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/ 
REPORT 
OF THE 
00]tl~1ISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE. 
DEPARTMENT OF THE 1N1'ERIOR, 
GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D, G., Septernber 22, 1893. 
SIR: I have the honor to submit herewith the Annual Report of the 
General Land Office for the fiscal year endin·g June 30, 1893. Of this 
period, about nine months were em braced in the terms of my immediate 
predecessors In office and some three months in my own term, dating 
from March 28, 1893. 
The functions of1 this office comprehend all executive duties 81pper-
tammg to the surveying and sale of the public lands of the United States 
or in anywise respecting such public lands, and also such as relate to 
private claims of land and the issuing of patents for all grants of land 
under the authority of the Government. 
The executive duties referred to consist in giving proper effect to 
the laws enacted by Congress from time to time bearing upon the sub-
ject of the public lands. The act of Congress of March 3, 1891 (26 
Stat., 1095), repealed the laws providing for the disposal of the public 
lands to preemptors and the laws which provided for the disposal 
thereof for the encouragement of timber culture upon the treeless or 
prairie lands of theW est, so far as regards tim future initiation of claims 
thereunder, thus restricting subsequent disposals under said laws to 
such as were required for perfecting claims previously initiated there-
under. -
By this legislation, parties desiring to acquire title to public !ands 
of the class of ordinary farming or agricultural lands are restricted to 
the method provided in the homeste:td laws, admitting of perfecting 
title after five years' residence on the entered tracts or by the method 
of commuting their entries, by which that condition is dispensed with 
and title obtainAd after a more limited period of residence and .the 
payment of money or certain descriptions of land warrant or scrip. 
The same act modified the commutation principle so as to extend the 
time of residence required from a period sufficient to evidence good 
faith, ordinarily not less than six months from date of establishing 
residence on the land, to one of fourteen months, counting from the 
date of entry actually cfl'ected by the party and made of record. 
~ 
• 
4 REP(}RT OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
The previous act of August 30,1890 (26 Stat., 391), restricted entries 
of public lands to 320 acres, in the aggregate, for each entryman, under 
all the laws providing for the disposal of such lauds, but there is not 
to be included in the computation any lands previously entered by the 
party or any lands mineral in character, under Secretary's decision of 
December 29, 1890, 12 L. D., 87, and seventeenth section of the act of 
March 3, 1891, 26 Stat., 1095. 
These changes in the laws have already considerably affeeted the 
business of this office, although there is still much remaining to be 
done in disposillg of the claims that had accrued under the preemp-
tion and timber-culture laws, at the time of their repeal. _Parties who 
formerly were at liberty to make both a preemption and a timber-cul-
ture entry of 160 acres each, iu addition to a homestead entry, may now 
make a homestead entry of 160 acres, as the maximum, but not a pre-
emption or a timber-culture entry. 
The sta,ternents elsewhere given in this report show a falling off, dur-
ing the .fiscal year just ended, in regard to final entries, of 4,004in the 
number of entries, and 433,477 acres in the area of land taken up-
thereby, and in regard to original entries a decrease of 6,891 in the 
number of entries, and 962,111.71 acres in the area. 
With regard to the class of timber-culture entries subsisting at the 
elate of the repealing act of March 3, 1891, the privilege of commuting 
and acquiring title after four years from date of entry, without further 
timber culture, at $1.25 per acre, was extended by that act, and this 
privilege was taken advantage of during the fiscal year ending June 
30, 1893, to the extent of 354,651.75 acres. 
DISPOSAL OF PUBLIC LANDS. 
The following is a statement of the acreage of public lands disposed 
uf during the fiscal year ending June 30, 1893: 
CASH SALES. 
Private entries ....................................................•. 
PuiJlic auction ..................................................... . 
Preemption entries ............................................ -.... . 
Timber and stone land en trios .........................•............. 
Mineral-land entries ............................................... . 
Desert-land entries ................................................ . 
Excesses on homestead and othcrentries ........................... . 
Coal-land entries .............................. : ................... . 
Lassen County desert-land entries ................................ _ .. 
Town-site entries ...................•............................... 
Abandoned military reservation .................................... . 
Additional payments .................... ~ .......................... . 
Act June 15, 1844 ...........•......... , ............................. . 
Act March 3, 1887 .................................................. . 
Act May 2, 1890 .................................................... . 
Cash substitutions ................................................. . 
Change of entry ..••.•••.•.•.......• 
.A.cres. 
14,819.96 
1,848.17 
718,336.27 
182,340.61 
4:.',,464.33 
417,018.50 
12,334.43 
10,860.13 
44-0.00 
2, 651.72 
300.02 
371. 19 
589. 15 
194.38 
109.97 
40.00 
239.90 
1, 404, 958. 82 
PUBLIC LANDS. 
1\IISCELLANEOU 8. 
Homestead entries (original) ....•.................................•• 
Timber-culture entries (original) ................................... . 
Entries with-
Military bounty-land warrants ..................•. 
Agricultural college scrip ...........•...•......... 
Priv-ate-land scrip ........•••...................... 
Sioux half-breed scrip .........•................... 
Valentine scrip ............................•...... 
State selections ...•................................... 
Railroad selections ..................................•. 
Swamp lands ....•.................................... 
Indian allotments ...•................................. 
Donation claims .••••................................. 
5,086.09 
160.00 
8,297.31 
160.00 
125.26 
1,230,676.49 
1,966,844.07 
249,854.09 
115,497.31 
246.06 
5 
6, 808, 791. 56 
10,988.98 
---- 10, 396, 727. 22 
Total area of land entries and selections ...•...••....•...•..... 11, 801, 686. 04 
INDIAN LANDS. 
Cherokee school-lands ...•.•••...•...................•. 
Ute ...•.............. __ .. _ .................... __ . _ ... . 
Osage trust and diminished reserve .................... . 
Sioux ..•...•......• _ .... _ .......... _ .................. . 
l<'lathead ............................................. . 
Omab a ............................................... . 
Ponca ................................................ . 
120.26 
77,095.51 
6,978.72 
3, 091.38 
720.00 
997.39 
454.69 
89,457.95 
Grand total ...•......••..••...............•...•.......•...... 11, 891, 143. 99 
RECAPITULA TJON. 
Area sold for cash . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . 1, 404, 958. 82 
Miscellaneous entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 396, 727. 22 
Indian lands.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89, 457. 95 
Aggregate . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 11, 891, 143. 99 
The foregoing does not include the following entries, the areas of 
which have been previously reported in the "original entries" of the 
respective classes: 
Commuted homesteads (sec. 2301, R. S.) .............................. . 
Commuted homesteads (act June 15, 1880) ...... ·_ .................... . 
Commuted timber-culture entries (act March 3, 1891 ................. . 
Final homestead entries ............................................. . 
:Final timber-culture entries ......................................... . 
Final desert-land entries_ ........................................... . 
And other areas consisting of university selections, military bounty-land 
warrants, additional payments, cash substitutions, town sites, etc .. 
Acres. 
425,665.25 
1,456.67 
354,651.75 
3, 4 77, 231. 63 
914,351.34 
231,672.18 
6,062.12 
51411,090.94. 
REPORT OF THE SECRETARY OF 'rHE INTERIOR. 
The filings and fees therefrom are stated in the annexed table: 
Kind of filings. Number. Fees. 
Pretimption ........... ---·-- .......... --- ........................................ . 
Homestead ......... ----- .. ---- ..... ---- .......... --- ......... ------.-----· ....... . 
~~~-~it~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Valentine scrip ........•.....................................•.................... 
Mineral applications ............................................................. . 
Timber and stone applications ................ -- .................. ---- ...... ---- .. 
Mineral adverse claims ..•......... : ............................. ---- ............ . 
Total .........•••.......................................... ------ ...... -- .. . 
Miscellaneous fees as follows: 
1, 721 
Gl5 
1, 27i 
9 
2 
1, 695 
2, 268 
$i, 766.00 
1, 307. 00 
3, 822. uo 
22.00 
2. 00 
16, 950.00 
22,680.00 
7, 587 49, 54.9. 00 
383 3, S30. 00 
7, 970 53, 379. 00 
Cancellation notices ....•••. -- ..........•.....•... -- ............................•.......... $2,068.00 
71,170.99 
144.00 
405. 00 
Reducing testimony, etc ...... ----·· .................... ------ ............................ . 
Erroneously collected ............ . -........................................................ . 
Supplemental payments on timber and stone applications .....................•........... 
73, 787.99 
127,166.99 
CASH RECEIPTS. 
The following is a statement of the cash receipts of the office, from 
various sources, during the fiscal year ending J nne 30, 1893: 
Sales of land at private entry ...................................... . 
Sales ofland at public auction ..................................... . 
Sales ofland by preemption entry .................................. . 
Sales of timber and stone lan!l .•......•................•............ 
Sales of mineral land ........•....................................... 
Sales of desert land (original) ...•................................... 
Sales of, desert land (final) .....•.................................... 
Commuted homesteads, under sec. 2301, R. S ...•..................... 
Commuted homesteads, under act June 15, 1880 ..................... . 
Commuted timber cultures, under act March 3, 1891 .............. _ .. . 
Excesses on homestead and other entries ........................... . 
Sales of town sites .................•...............................• 
Sales of town lots ................•.•.........................•...•.• 
Sales of coal land ......................•..................•...•..... 
Sales of Lassen County dcse-•t land ..... ____ .... ____ ............... . 
S::tles of abandoned military reservations ...........................• 
- University selections ...............•............................... 
Additional payments ......... " ..................................... . 
Cash substitutions ................................................. . 
$18,628.53 
2,674.49 
955,362.17 
455,353.87 
165,486.84 
104-,259.51 
238,071.93 
600,223.54 
1,684.47 
443,421.69 
17,806.65 
4,835.84 
180.00 
181,764.30 
550.00 
375.02 
302.12 
1, 999.67 
300.00 
Total cash receipts ............................. +.. . . . . . . . . . . . . .3, 193, 280. 64 
FEES AND COMMISSIONS. 
For homestead entries ................................. . 
For timber-culture entries ___ ........ _ .... _. _ ......... _. 
For military bounty-land warrant locatious .... · ........ . 
For agricultural college scrip locations ............••.... 
}<'or State selections ........•.......•........ _ ... __ ..... . 
For railroad selections ..• _ .•... __ ................ _ ... _ .. 
804,717.81 
25,269.00 
209.00 
4.00 
14,468.50 
26,316.35 
l?UBLlC t.A:NDS. 
For Valentine scrip locations .. _______ . __ . ___ ... __ . ____ • 
For donation claims _ ..• __ . ___ .... ___ .. ___ ..... _ ......... . 
For preemption and other :filings ....... ___ ..... _ .... _ .. 
For reducing testimony to writing, etc. ___ . _ .•. _ ........ . 
$3.00 
30.00 
53,379.00 
73,787.99 
7 
$998,184.65 
-----
Total receipts from the disposal of public land __ ..... -...... _ ....... _.... 4, 191, 465. 29 
Total receipts from the disposal of Indian lands ............... _... . . . • 284; 752. 65 
Total receipts from timber depredations. __ ••......... _ .... _.... . . . .. • . 3, 516. 20 
Total cash receipts .. __ .... __ ~ ••. _:. _ ........ _ .••.•.. . - ..• · .•.. _ • • • . . 4, 4 79, 734. 14 
• 
------------------------------------------.-------~------------------- ~ 
8 REPORT OF THE SECRETARY OF THE ·INTERIOR. 
Nurnber and class of final aud original entries, selections, and filings made dwring the 
compared with the year 
Class of entry. 
FINAL ENTRIES. 
Private ....... --- ................................. . 
~~~l>J~~i~!i~~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Timber !l,nd stone ... ------------ ................. . 
Mineral .......................................... . 
Desert land .............. ---.--- ......... -- ...... . 
Commuted homesteads (under sec. 2301, lL 8.) ... . 
Commuted homesteads (under act .June 15, ll:l80) .. 
Commuted timber cultures (under act, Mar. 3, 
~f~~~r N urn ber of 
tries. acres. 
216 
(i3 
4,824 
1, 382 
1, 315 
883 
3,175 
11 
14,819.96 
l, 8-!8. 17 
718,336.27 
1R2, 340. 01 
42,464.33 
231,1372.18 
42.3, 665.25 
1, 456.67 
Cash receipts. 
Sales. 
$18,028.53 
2, 674.49 
955,362.17 
455,353.87 
165,486.84 
238,071.93 
600,223.54 
1, 684.47 
Fees and 
commis-
sions. 
1891) • -----.-.------- .. --.-.- .. - ... --.--- .. --... 2, 418 354, 651. 75 443, 421. 69 .. ---- .. ----
Excesses on homestead and other entries ...... -.. 4, 001 12, 334. 43 17, 806. 65 .....•.• _ •.. 
Town sites........................................ 17 2,651.72 4,835.84 ...•........ 
6~:Iil~j~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::1 ig · ·-- io: s6o: is· 181, ~~~: ~g :::::::::::: 
Lassen County desert laud........................ 1 440. 00 550.00 ........... . 
Abandoned military reservations .. -- .... - ... --- --1 7 300. 02 I 375. 02 1 .• _ •••••••.. 
Univer!'.iLy selections ................ - ....... --.-. 3 --·-- ... - ... -. 302. 12 r·· -- .. ---- .. 
Additional payments ............ --- .. --- ... -...... 30 371.19 1, 999. ti7 ........... . 
Cash substitution ...................... -... -- .. --. 3 40.00 300.00 ... __ ...... . 
Homesteads.----- ........ ----- .. -- ...... --.--..... 24,204 3, 477,231.03 ....•......... '$123, 9!3. 59 
Timber culture ... --- ......... -.... -- .. --.--- ... -. 6 053 914, 351. 34 . . . . . . . . . . . . . . 24, 260. 00 
Military bounty-land warrants ......... -.......... ' 62 5, 080.09 . . . . . . . . . . . . . . 209.00 
Scrip locations under the several acts............. 104 8, 742.57 ...... _ ... ___ . 7. 00 
Indian allotments .................... ---.--....... 878 115,497.31 ...•.•. __ ... _ ..... _ ...... . 
Donation claims------ ................. --......... 4 246.06 ... _. _ .. _ .. _.. 30.00 
. ~ 739 1 6, 521, 407. 68 ·3.089, £~1.13 / 148, 449. 59 
Ind1an lands...................................... 1, 000 89,457.95 284, to2. 05 _ ........... . 
50, 739 6, 610, 865. 63 3, 373, 773. 78 148, 449. 59 
ORIGINAL ENTRIES. 
Desert land....................................... 2,197 417,018.50 104,259.51 ..•......... 
Homestead ...... ------ ...... --- ........ - ......... - 48,436 6, 808, 7!H. 56 .............. 680,774.22 
Timber culture ............. ---·-- .......... ---... 76 10,988. 98 . .. . . . . . . .. . . . 1, 009.00 
-50,709 7,236:799:o4i-1~ 681,783.22 
RAILROAD AND S1.'ATE SELECTIONS. ., . 
Railroad............................. ............... 13,153 1 1,966,8J.4.07 1·····--------- 1 26,316.351 
State (under the ~evcral acts) ........ -............ 7, 473 1, 480, 530. 58 . . . • . . .. . .. .. . 14,468. 50 
20,62Bj3.147,374.6B ~ -------------- \ 40,784.85
1 
FILING AND MISCELLANEOUS FEES. ==~=====·==
Filing fees and mineral adverse claims . .. . .. . . . .. 7, 970 .. .. .. . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . .. 53, 379. 00 
Fees for reducing testimony to writing, etc .. . . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . . . . .. . .. . .. . . . 73, 787.99 
RECAPITULATION BY TOTALS. 
Final entries ................... -- ................ . 
~~irr~:~ ~~tJis~at~-~~i~~ti~~~ ::::::::::::::::::::: 
Filing and miscellaneous fees .................... . 
__ 7,~~ ~~~ ~~~:~ 
50, 739 6, 610, 86">. 63 3, 373, 773. 78 148, 449.59 
50 709 7, 236, 7119. 0-! 104, 259. 51 681, 783. 22 
20: 626 3, 447, 374.65 .... -- .. - .. -.. 40, 784. 85 
7,970 ............................ 127,166.99 
------·-~------------1 ----------·---------Total........................................ 130,044 17,295,039.32 3, 478,033.29 998,184.65 
Net total of decrease ... -.------·----·· ------ ·-- ·-- ·-- · .. --- · · · · -- - · ·I·--· -· · · · .. · · · · · · · · · ·--· · · 
Net increase in final entries, 4,004, in acres 433,477. 
·< 
PUBLIC LANDS. 9 
year muling Jnne 30, 1893; also the arnount of cash j01· same l!'nd inc/'ease or decrease as 
ending June 30, 1892. 
Increase as compared with 1892. DecrP-ase as compared with 1892. 
:e~~±· Numberof Cash sales. 
entries. acres. 
:F~~~~m~~-d Number of Number of 
sions. entries. acres. 
........ ............ .............. ............ 17 
9 ................................................ .. 
-------- ------------ -------------- ----- •. --. ·- 1, 779 
251.69 
1 3G3 C9 
195:446: G7 
Fees and 
Cash sales. · conJmis-
sions. 
$151. 08 
4, SGO. 59 
283, 189. 4G 
::176 4J, 800.71 $111,527.47 ................................................................. . 
3 5, 923.41 
145 29 649 65 
261 41: 965: 43 
21, 305. 08 ......•.. - - . - ........ - - . ------ - . --. - - · · ·- · · • · - • · · · · · 1 · --- -- • • • · • • • • 
27,142.00 ................ - .................... - .......................... .. 
64, 889. 82 .....•...... - - -- . - .. - .. - - . -. -- .... - - - - -..••.•.•. - - -- . --- - . - - - - ... . 
455.45 372. 97 - .• - - .•• - - - . . - - - - - - - - - . . - • - ...... - - - . . . - - - - . - . - . - - . . - - - . - - . - - -.. - -
.. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. • • .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. 197 24, Gtl2. 76 31.. 496. 16 ............ .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440 1, 25G. 80 1, 642. 98 ............. . 
• • • • • ~~: ••• :: m· ;;: 1:::: 67·: lE :; 1:::.::::::: ·~· •.•••. :••; .I::::·,, 639 75 1.::: ':; ;::; ::{:::::: •. ·: .• : 
3 ............ 302.12 ................................................ ··-- ............ .. 
77.46 .............. ............ 39 .............. 2,328.15 ............. . 
. -- . - - - . --- - -- . --- - - - .. -- ..•.•. - - - - - - . -·- - - - - - - 1 120. 00 . 300. 00 ---.-.- - - -- - • -
1,382 ,217.034.56 .............. $8,287.5E .................................................... .. 
2,175 346,336.08 ............. - 8. 729.35 .... -............................................... .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. - .. .. .. .. .. .. 93 8, 167. 81 .. .. . .. .. .. .. . $242. 00 
........ ............ .............. ............ 162 26,486.70 .............. 17.00 
70 ............ .............. ............ ............ 7,279.08 .......................... .. 
1 ---- -. -.---- - -.- - ---- -. -- - 15. co -.--.- ---- -- ~33. 94 ----- - - . - - - - - - --- -.- - . - - - - --
-----------------------------------1,------
4, 463 692, 921. 35 293, 609. 2i 17 ' 031. 88 2,843 
2, 208 
266, 938.29 
8, 008,93 
411, 156. 10 259. 00 
171, 929. 19 ............. . 
----1-----1-------- ------1-----------------------
4, 463 GD2, 921. 35 293, 609. 27 17, 031. 88 5, 051 274,947.22 583,085. 29 259.00 
=====1=========1===========1=========~1========1===========-------.====------------== 
........ ............ .............. ............ 22 24,454.96 12,027.54 ............ .. 
........ ............ .............. ............ 6, 677 907,270.77 .............. 90,869.62 
- - - -... - ---- - - ----.- - -- -- - - ---- .. - -.... - ... --- 192 30. 385. 98 - . - -- . - - ---.-- 2, 67 6. 00 
.. :::'~-...... r======-6.891_ 962,111.7~-12.027:54_ 1 93,542.~ 
1 
........ 
1 
............ 
1 
.............. 
1 
............ 
1 
4,181 1 798,599.07
1
.............. . 8.327.02 
- - .. - . -- 188, 235. 84 - - - - -- .. --- - - - - -- - -- --- - - - 551 - - - .. - - .. - - - - - - -- - -- -- - - - - - - 963. 21 
--- · ----------------·---------~ 
- - --- - - - 188, 205. 84 . --- - - - - -- - - - . - ----- - --- - - 4, 732 798, 59!J. 07 .. : - - - - - - -- . - - 9, 290, 23 
- - - . - - - - ---- ..•.. - - - . -.- ..• -.•.•. - 12, 868. 00 479 - ..... - - - -- ... ----.- . - . -... - .•. -- •. - ...•.. 
• - •• - - • - - .• - • - ••• - - - I- • - - - •• - •• - - - - 6, 67B. 36 ' - ....... - - - - I - - •••••••• - • - • - - - - - • - • - •• - - • - - - - •• - •• - •••• 
-------· ~-----------\---·-·········_\ 19,~~~~- 479_ 1 ~---···------ 1 --------··-·~ ----~-----·--
4, 463 692, 921. 35 293, 609. 27 17, 031. 88 
: :::: ~ ~: -iss: 235:84- : ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~:::: :::::: :::: :: 
- .. -.... -.--.- ....... - . - - - ....... - 19, 541. 36 
5, 051 
6, 891 
4, 732 
479 
274,947.22 
962,111.71 
798, 59!J. 07 
583,085.29 
12, 027. 54 
259.00 
93.542.62 
9, 290.23 
4, 463 · 881, 157:19 -293, 609. "J7 T36, 573.24 -17,153 
1
2. 035, G58~oor595, 112. 83 ~1. 85 i== ············ ............ r~::-::~::T~~~~~~~~-~ 
Net decrease in original entries 6,891, in acres 962,111.71. 
10 REPORT OF THE SECRETARY OF THE INTERIO:U. 
ISSUE OF PATENTS FOR !.1ANDS DISPOSED OF. 
AGRICULTURAL PATENTS ISSUED. 
Patents of the class denominated agricultural were issued during 
the fiscal year ending June 30, 1893, to the number of 43,684, contain 
ing approximately 6,989,440 acres, made up of the following, viz: 
Cash patents ............................ ------------ ........................ 16,311 
Homestead patents ............... ___ ....................................... 21, 643 
Timber-culture patents ....... _.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 340 
Military patents ..... __ ................... _.................................. 115 
Agricultural college scrip ............... _ .................. _................ 6 
Supreme Court scrip........................................................ 2 
Surveyor-general's scrip ........ _ .................. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • 184 
Sioux half-breed scrip ... : . ..... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 58 
Valentine scrip ......... __ .. ____ . ~ .. __ ..... _ ... ___ ... __ .......... _ ..... ___ . 5 
Cole scrip ... _ .. •. ___ .. _ ..... _ .... _. _ ..... _ ... __ .... _ ..... _... . . . . . . . . . . . . . 1 
Choctaw scrip . _ ... __ ................. _ ...........•.. __ ... _ ........... _ . _ . . 1 
Chippewa half-breed scrip ... _ .... _ .................. _..................... 1 
Metoyer scrip .. _ ... __ ..... __ ... __ .......... ___ . _ .......... _ ........... _ . . . . 1 
Arredondo scrip ...... _ ....... _ .................. _ .. __ ................ _ ... _. 1 
Special act of Congress Octo ucr 1, 1890 ....... __ ... _ ........ ___ .... __ . . . . . . . 5 
Red Lake and Pembina scrip .. ___ ......•... _. __ ... _ ............... _. ~ ... _. . 4 
43,684 
The class of patents embraced in the above includes all patents issued 
on final and commuted homestead entries, on preemption, timber-cul-
tu~ desert, private cash, town-site, and other entries embracing land 
of an agricultural, nonmineral character. 
This statement shows a decrease in the number of patents issued 
during the last fiscal year as compared with the next preceding of 
52,696, and in the approximate number of acres contained therein a 
decrease of 8,431,360, the number of patents issued in the fiscal year 
ending June 30, 1892, having been 96,_380, and the number of acres 
contained therein approximating 15,420,800. 
It is thought that this great decrease may be explained in part by 
the fact of extraordinary efforts having been made, conformably to the 
policy which then obtained, to hasten the issue of patentR during the 
fiscal year ending June 30, 1892, aided by the provisions of the act of 
March 3, 1891, confirming large numbers of entries and requiring that 
they should be patented at once, which had been suspended for the 
investigation of various questions affer..ting their validity under pre-
viously existing laws, and in part by the changes affected by the act 
of March 3, 1891, repealing the preemption laws, and the act of August 
30, 1890, limiting the quantity of agricultural lands, which might be 
appropriated by any one person to 320 acres, in the aggregate, under 
all the statutes. 
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MINERAL PATENTS. 
Of mineral and mill-site patents, 1,623 were issued, as against 3,242 
for the fiscal year ending June 30, 18!)2, a decrease of 1,6!9. Of coal 
patents, 104 were issued, as against 80 patents for the fiscal year end-
ing June 30, 1892, an increase of 24, and including an area of 14,00!).81 
acres, as against an area during the previous year of 10,976.74 aeres, or 
an increase iu area of 3,033.07 acres. 
In the following table are shown the States and Territories in which 
mineral and mill site and coal-land patents were issued: 
Coal land. 
States and Territories. 
No. Area. 
:Mineral 
and 
mill site. 
,Acres. 
Alaska .......... -· ....................... --··-·· ...... : ........... · .... ·· --·· ·· · ··· ·· ······ 2 
7 
58 
130 
601 
2 
Arkansas .................. ···--·--·······- ............. .. ......... --·· .. ----·· --···· ···--· 
Arizona .............. _ .... _ ..... _ ........................... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ - .. 
California ............... -....................................... -.- ......... - ...... --- .... . 
Colorado··························································'····-· 43 5,754.85 
Florida ......... : .......................................................................... . 
Idaho ................................................... - .... ---- - - - . · -- · ----- - · ·- - · - · -- · · · 73 
Montana ............................................................... - ............ - ..... . 318 
25 
77 
11 
79 
Nevada ................................................................................... . 
New Mexico............................................................. 4 1!18. 81 
~~~~~n:D-~l~~t~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~::: ~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: :::::::::::: 
Utah ................................................•.................•.. 7 1,000.00 177 
44 
19 ;~~ff~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~ ~: i~ i: ~g~: ~~ 
Total. .............................................................. --:L04" \14,0~~ 
RAILROAD LANDS PATENTED. 
There were patented (or certified with the effect of patenting) for the 
benefit of railroad companies under Congressional grants during the 
fiscal year ending June 30, 1893, 1, 726,179.95 acres, as shown in the 
following table: 
Union Pacific Railway Company: 
ICansas ........•..•.......••... _ ••...•.•..................•...... 
N e hraska ...••.......... _ .. _____ ... ___ .. _____ . __________ .. _ . __ . __ 
Atlantic and Pacific Railroad Company, New Mexico .. ____ .......... .. 
Central Pacific Railroad Company, Utah ...... ________ ...... ____ .... .. 
Central Pacific Railroad Company, Oregon Division, California .. _._ .. . 
New Orleans Pacific Railway Company, Louisiana_. _ ....... _. _ .. ___ .• 
Gulf and Ship Island Railroad Company, Mississippi ........... _ .•.... 
Plorida Central and Peninsula Railroad Company, Plorida .... --~- ---· 
Oregon and California Railroad Company, Oregon .. _. __ . _____ . ______ _ 
Southern Pacific Railroad Company, California .............. _. _ ..... . 
Northern Pacific Raiiro:td Company : 
Minnesota .......................•..... _ ............... ___ ...... . 
North Dakota._ .......... _. ___ . ____ ... _____ . __ .. ____ . ___ . __ .. ___ _ 
Washington __ . _ .... ___________________ . ___ . _______ . __ . __ ..... __ _ 
Oregon ........ ___ . ___ ... _ . __ . __ . ___ ........... ___ . ___ .... ___ ... . 
Denver Pacific, Colorado __ ....... _ .. _ ...... _ .. ___ .. _ ... _____ ........ . 
Dubuque and Sioux City, Iowa .. _ ... _ ...... _ .... _______ ..... _ ... _ .. .. 
Hastings and Dakota, Minnesota __ .. _ ....... __ ... ____ . _. _. __ .... _ ... . 
Chicago, Milwaukee and St. Paul, Iowa .. ____ ............ __ . ___ .... .. 
.Acres. 
48,7D4.83 
314.47 
312,386.73 
75,382.16 
187,275.55 
70,807.36 
39,810.52 
255,560.32 
292,486.90 
71,553.11 
2,055.84 
210,397.78 
148,469.54 
422.75 
116.71 
200.00 
9,905.38 
240.00 
1.'otal .............................. _. _ ~ _ .. ____ . __ ... _.... . . . . . . 1, 7261 179. 95 
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As against an area patented to railroads during the last fiscal year 
preceding of 2,018,553.64: acres, showing a decrease of 292,373.69 acres. 
SWAMP-LAND PATENTS. 
The following statement shows the acreage of swamp lands and 
swamp-land indemnity lands patented during the year; also the acre-
age selected by the States and approved by this office, and the total 
acreage certified and pateuted since the date of the first swamp-land 
grant, ]farch2,1849: 
Swamp lands and swamp-land indemnity lands selected, approved, and patented dn1'ing the 
fiscal year ending June 30, 1893; 
Swamp lands. Swamp-land indemnity lands. 
States. 
Selected. Approved; Patented. Selected. Certified. Patented. 
.Acres. .Acres. .Acres. .Acres. .A c1·es. A cTes. 
Alabama ......... ------------ ............................................. 2,974.89 
Arkansas ............................................ --------------------------------
California........ .. .. .. .. .. .. 271.30 391. ao ..................... ; .......... . 
Florida........... .. .. .. .. .. .. 184, 135. 61 221, 820. 04 .............................. .. 
~~~~~~::::~::::: :::::::::::: :::::~~b:~~: :::::~~~:bb: ::::~:~~~: ::::::::::: :::~::::::: 
Louisiana: I 
1~~~i i~~g::: :::::::::::: --~~~~~~~:~ .... :~~~~~~~- ::::::::::::::::::::: "4:623.'66' 
Michigan................................ 307.6t .............................. .. 
Minnesota . . . . . . . 1:!8, 785. 32 43, 519. 70 9, 590. 50 ............................... . 
:~u::~~~-i_:::::: :::::::::::: ------4o:oo· -----i2o:2i- ::::::::::::::::::::: 4~:~~~:~~ 
Ohio ................................................................................ . 
~f!c~~~i~-: :::::: :::::::::::: ... ~·- ~~~~ ~~- .. :~·- ~~~~ ~~- :::::::::: ::::::::::: ::::::::::: 
Total pat-
ented since 
dates of 
grants . 
.Ac1·es. 
414, 164.15 
7, 666, 649. 31 
1, 529, 676. 77 
16, 643, 073. 34 
1, 455, 641. 45 
1, 257, 863. 05 
1, 184,947.49 
8, 712, 987. 96 
249,540.42 
5, 668, 531. 65 
2, 995, 868. 67 
3, 307, 000. 08 
3, 426, 836. 27 
25,640.71 
216,079.97 
3, ::!47, 828.16 
-----1-----1------1-----1-------------
Total....... 118, 785. 32 282, 646. 90 249, 854. 09 4, 36o __ .... __ ... 
1 
58, 925. 43 5s, 102, 329. 45 
During the fiscal year ending June 30, 1893, patents were issued to 
the several States, under the swamp-land acts, on 249,854.09 acres of 
swamp lands and 58,925.43 acres of swamp-land indemnity lands, as 
shown in the above table, making, together, a total of 308,779.52 acres, 
being an increase of 132,681-54 acres patented during the fiscal year 
over the number of acres of swamp land and swamp-land indemnity 
land patented during the preceding fiscal year, viz, 176,097.98. 
APPROVAL OF LANDS GRANTED FOR EDUCATIONAL AND OTHER 
PURPOSES. 
The approvals during the year under the grants to the States and 
Territories for educational and other purposes, having the effect of a 
patent, embraced in the aggregate an area of 552,242.29 acres. There 
were also patented, under special provisions of law, 9,611.34 acres 
reported as approved in the rep·ort for the preceding fiscal year. 
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Following is a detailed statement: 
Character of grant. A.pproYerl. States. I 
---
·------· ----
Acres. 
Colorado .. - ........ ---- ... -·. Scltool-lan<1 indemnity ................. ··--·-·--- ... --·---. 134, 26G. G7 
Neuraska .......................... do._ ... -- ..... ·----··--- ... _ .. ·-------· __ . __ ---------. 30, !HR. J8 
Louisiana.--------- .. -------- ·--- .. do.-- .. _-----.·---------------·---·---.--·-----------. ~!J5. 20 
Nevada---- .. ---- .. --·--- .. -.---- .. do.-----.-------· .... --- .. --------· ... ---- .. ---------- 10!J, 748.85 Oregon .. _ .... __ . ______________ . _ .. llo .. -. ____ . __ . ___ . __ ... --. ___ .  _______ .- _-.--- .. __ .---. B9, 508. 66 
South 5)~~~~:~::::. ::::::::::: t~i·c~~~lL\l~;:bl~~~!~~~~ ~::: ·. ~:::::::::::::::::::::: :::::: ~}· ~~~- ~i 
Do .... ___ --·-·----. __ .. Etlucational, charitable, etc .. _ .. ________ ....... ---- .. ---_-- 14: 4~2: J2 
Do ....... _ ... __ ; ____ ... Normal schools ... ------ .... ___ ................ --- ...... -.. 27, f>!J9. 47 
Do ..... --------·--····- ' Public builuiugs ----------·---·----------·····--··---··--· 27,2RU.81 Do. __ .. __ . _______ ... __ . Reform school. ..... -... ___ ._ .. __ .. --- .. ----- ........... __ . 22, 378. 04 
Do.---· __ .---- ___ ----·. 8chooUand indemnity.·--. __ ------- .. ------·------ ...... -- 6, 39J. 08 Do. __ . _____ .. __ ._______ School of miues ___ .. ___ - _____ . ______ .. ______ . _____ . ____ ... 11,013. 81 
Do ... _________ . __ ... __ . UuiYersity _ ---. ___ .... _. ·--. __ . ______________ ... _. _ ·------ 24,23:3.15 
Utah .. _ . _ . _. _____________ . _ . _____ . clo ..... _ ... - - - . ---. __ .. _ ... _. ___ . _ .. __ ... - .. _ .. __ .. _ . . 45, 836. 05 
Wa'h!::•: .. : . :::.:.::.:: j. ~~~;~~~~t1~1~~'''.: :::::::: ::·.::.:.:: ... ::.:::::::: .. :: J~ 
The above-stated acreage of 552,242.29 acres approved, against an 
area during the previous :fiscal year of 598,660.33 acres, shows a de-
crease of 46,418.04 acres. The above :figures, however, do not show the 
total area of selections disposed of during the year, inasmuch as there 
were selections canceled during that time aggregating in area 10,580.69 
acres. Lists embracing several thousand acres have also been pre-
pared and are now ready to be submitted to the honorable Secretary 
of tlle Interior for his approval. Could these selections be added to 
the area of approvals during the present :fiscal year the amount would 
be far in excess of the approvals during the previous year. Aside from 
this, however, the actual work performed during the year was fully 
equal, if not in excess, of that of the previous year, inasmuch as the 
correspondence in connection with the grants for school and other pur-
poses is constantly increasing, and the large number of lh;ts of selec-
tions received in excess of those of the previous year required additional 
time for their examination. 
INDIAN AND MISCELLANEOUS PATENTS. 
The exhibit following shows the area of the land patented and the 
States and Territories where located, during the year, on private land 
claims, donations, and Iudian allotments or selections in severalty, and 
scrip locations finally approved: 
States ancl Territories. 
California . -.-- ... ---- ... _________ . __ . 
Florida·--- __ ---_ ..... _ ... ----_---- __ _ 
illinois . --- . - ...... - - ...... - -- .. -- . -. -
Indian Terri lory .... --.- __ -. ____ .- -- _ 
Kansas---_--.-·---.-- .. ------------ .. 
Louisiana.----- . --- -- ------- -- .. --- - - . Minnesota ______ . __ ._-- __ - ___ .--·--_--
Missouri. - ________ . _ .. _ . _. ___ . ___ . _ •• _ 
New Mexico._.·----------------------
.Acres. 
14,241.69 
16,610.00 
438.77 
30, 027.93 
14,527.84 
12,513.02 
160. 00 
753.04 
72,230.31 
States and Territories. 
Nebraska.--··---------------- ____ -·-
North Dakota - -..... - - - .... - ... - - .. _ 
Oklahoma Territory--------_·----_ .. Oregon . _ - .. ___ . _ . _____ . _. __ . ___ .. __ . 
South Dakota ______ .--.------ __ --- __ _ 
Washington-----·-·------------. __ .. 
Total - - •. - - - . --• - - . - - - . - . - -- - - . 
.-
.Acres. 
4, 242.76 
101, 610. !)3 
11,565.59 
2, 902.49 
172, !J9J. 01 
888.90 
455,737.28 
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Or a decrease in area, as compared with the previous fiscal year, of 
590,720.18 acres, the area patented during that year having been 
1,04G,4G6AG acres. 
Recapitulation of patents issued as stated ·in - the jo1'egoing. 
Patcnis. 
Agricultural .• _ ........................ . 
Mineral ................................ . 
Swamp ................................. . 
Railroad ................................ . 
Intlian and miscellaneous .............. . 
Selections .............................. . 
1892. 
Acres. 
15, 420, 800. 00 
10, 976.74 
176,097. !l8 
2, 018, 553. 6! 
1, 016, 41)6. 46 
598,660.33 
Ac1·es. 
6, 98!l, 440. 00 
14,009. 8] 
308,779.52 
J, 726 179.95 
455, 737. 28 
552, 242.29 
Increase. Decrease. 
Acres. Ac1·es. 
. . . .. . . . . . . . . . 8, 431, 360. 00 
3, 033. 07 ............. . 
l:J2,6:::ll.M ............. . 
. . . . . . . . . .. • . . 292, 373 69 
. . . . . . . . . . . • . . 590, 729.18 
. . . . . .. . . . . . . . 46,418.04 
Total.............................. 1!l, 27J, 555.15 JO, 046, 388.85 105, 7H. 61 !l, 360, 880. !l1 
Total net decrease, 9,225,166.30. 
PUBLIC SURVEYS. 
During the fiscal year ending June 30,1803, surveys have been accepted 
after an examination in the field, careful comparison of the surveying 
returns with the reports of the examiners, and a critic~! examination 
of the plats and field notes in this office, as follows: 
___ s_t:l.tcs and Terri tori:s _· _ _ I_A_c_r_·es_._
11
_ ' __ s_ta_t_cs_a_J_ld_T_'c_·IT_i_to_n_· e_s. ___ 
1 
__ A_c_rc_s_. _ 
.Ari:i~ona. I California:~~~~~~:~~~~~:~~~~~:::::::::: I 
Colorauo ......... _ . _ . _. _ . _. _____ .. _ .. . 
Idaho ..... ----- .. -.-- ....... - ...... -. 
:Minnesota ..... __ ............... __ ... _1 
Montana ............................ . 
N:,~a~~;._i~~: ~ ~:::: :::::::::::::::::::1 
399,719 
150,170 
636,464 
182, 193 
1, 312,084 
2, 2!)2, 870 
685 051 
!iSG; 455 
North Dakota ...................... . 
Oregon .......... __ ................. . 
South Dakota ...................... . 
Utah .......................... . .... . 
vVasbingtou ..................... - .. . 
Wyoming---~-------·--·--·······--· 
3, 482,548 
707,848 
1, 665,729 
179,696 
507,457 
895,903 
Total.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:l, 78-1-, 187 
The appropriation, by act approved August 5, 1892, for the survey 
and resurvey of the public lands for the fiscal year ending June 30, 
1893, was $375,000, of which $75,000 was authorized to be applied to 
the examination of surveys in the field, etc. The sum of $5,000 out of 
said appropriation was authorized to be used for the survey of the coal 
lands in the White Mountain or San Carlos Indian Reservation in Ari-
zona. 
The said act regulated the expenditure of the appropriation by the 
following provision, viz : 
That in expending this appropriation preference shall be given in favor of survey-
ing townships occupied, in whole or in part, by actual settlers, and of lands granted 
to the States by the act approverl. February 22, 1889, and the acts approved July 3 
and July 10, 1890, ::mel other surveys shall be confined to lauds adapted to agricul-
ture and lines of reservation. 
In addition to allowing the usual minimum rates of mileage ~$9, $7, $5) 
for the survey of designated lines, the following provision of previous 
·~ 
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years with reference to augmented rates of compensation was also 
enacted, viz : 
For the survey of lands heavily timbered, mountainous, or covered with dense 
undergrowth, rates not exceeding thirteen dollars per linear mile for standard and 
meander lines, eleven dollars for township, and seven dollars for section lines, and 
in cases of exceptional difficulties in the surveys, when the work can not be con-
tracted for at these rates, compensation for surveys and resurveys may be made by 
the said commissioner, with the approval of the Secretary of the Interior, at rates 
not exceeding eighteen dollars per linear mile for standard and meamler lines, fifteen 
dollars for township, and twelve dollars for section lines: Providecl jnrtlw1·, That in 
the States of Montana, Washington, Idaho, and Oregon, them may be allowed, with 
the approval of the Secretary of the Interior, for the survey of lands heavily tim-
bered, mountainous, or covered with dense undergrowth, rates not exceeding twenty-
five dollars per linear mile for standard and meander lines, twenty-three dollars for 
township, and twenty dollars for section lines. 
It will be observed that the so-called special maximum rates of mile-
age, $25 for standard and meander lines, $23 for township, aiHl $20 for 
section lines heretofore allowed to the States of Oregon and Washing-
ton for the survey of lands heavily timbered, mountainous, or covered 
with dense undergrowth, were extended to the States of J\'lontaua and 
ldaho for the execution of similar surveys. 
The act of August 5, 1892, alSQ contains the following provision for 
the survey of land grants made to railroads, viz: 
For the survey of the public lands lying within the limits of land grants made by 
Congress to aid in the construction of railroads, and the selection therein of snch 
lands as are granted therefor, to enable the Secretary of the Interior to ca.rry out 
the provisions of section one of the act of March third, eighteen hundred and eighty-
seven, entitled "An act to provide for the adjustment of land grants maue by Con-
gress to aid in the construction of railroads, and for the forfeiture of unearned lands, 
and for other purposes," being chapter three hnndred and seventy-six of volume 
twenty-four of the Statutes at Large, page five hundred and fifty-six, one hundred 
and twenty-five thousand dollars: Provided, That any portion of said sum expended 
for surveying such lands shall be reimbursed by the respective companies or parties 
in interest for whose benefit the lands are granted, according to the provisions of 
the act of July fifteen, eighteen hundred . and seventy, chapter two hundred and 
ninety-two, volume sixteen, pages three hundred and five and three hundred and 
six, and act of July thirty-first, eighteen hundred and seYent_y-six, chapter two 
hundred and forty-six of volume nineteen, page one hundred and tweuty-one, of 
the Statutes at Large, requiring ''that before any lanus granted to any railroad 
company shall .be conveyed to such company or any persons entitled thereto under 
any of the acts incorporating or relating to said company, unless said company is 
excepted by law from the payment of suc.h cost, there shall first be paid into the 
Treasury of the United States the cost of surveying, selecting, and conveying the 
same, by the said company or persons in interest:" P?·ovic7ecl, That no part of this 
sum of money shall be used for any land embraced in any grant to the State of 
Florida. 
After deducting $75,000 for examination of surveys in the field the 
amount of the appropriation for public surveys outside of railroad land 
grant litnits, actually available, therefor, and applicable to all survey-
ing districts was $300,000, wllieh amount, together ·with the appropria-
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tion of $125,000, for the survey of land grants to railroads, was appor-
tioned as follows: 
Public Railroad Aggregate. 
District. lanus. land g:rauts. 1893. 1892. 
----------------------------------------
Arizona . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *$10, 000 $16, 000 $26, 000 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 10, 000 20,000 
Colorado..................................................... 15, 000 15,000 
North Dakota . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 5, 000 25, 000 
Sonth Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 25, 000 
Idaho........................................................ 30, ooo 10, 000 40, ooo 
Minnesota..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 10, 000 
Montana ................. -~................................. 35, 000 15, 0\iO 50, 000 
Nevada ............................................. ·......... 5, 000 5, 000 10, 000 
$5,000 
10,000 
12, oco 
25,000 
25.000 
35; 000 
10,000 
50,000 
New Mexico................................................. 15, 000 5, 000 20, 000 6, 000 
Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 15, f)OO 35, 000 20, 000 
Utah . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 5, 000 10, 000 5, 000 
·wasbiiJgton. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . 45, ooo l!J, ooo 64, oco 64, ooo 
;la~~~~~i~~;S·: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: ~~~ ~~: ggg ~~: ~gg 
Reserve . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 20, 000 20, 000 40, 000 20, 000 
Total .........•...• ~ ................................... ~125.'ooo\~1~~ 
*Of this $10,000 apportioned to Arizona for the survey of public lands, $5,000 may, by the terms of 
the law, be expended for the survey of the coal lands in the White Mountain or San Carlos Reserva-
tion. 
The annual surveying instructions for the fiscal year ending June 30, 
1893, are as follows: 
GENERAL INSTRUCTIONS. 
By the act of Congress approved August 5, 1892, making a.ppropriations for sun-
dry civil expenses of the Government for the fiscal year ending June 30, 1893, aml 
for other purposes, there was appropriated: 
"For surveys and resurveys of public lands, three hnndred and seventy-five 
thousand dollars, at rates not exceeding nine dollars per linear mile for standard 
and meander lines, seven dollars for township, and five dollars for section lines: 
P1·ovided, That in expending this appropriation preference shall be given in favor ~ 
of surveying townships occupied in whole or in part, by actual settlers and of lands 
granted to the States by the act approved February twenty-second, eighteen h~n­
dred and eighty-nine, and the acts approved July third and July tenth, eighteen 
hundred and ninety, and other surveys shall be confined to lands adapted to agri-
culture, and lines of reservations, except that the Commissioner of the General 
Land Office may a.llow, for the survey of lands heavily timbered, D;lOuntainous, or 
covered with dense undergrowth, rates not exceeding thirteen dollars per linear 
mile for standard and meander lines, eleven dolla.rs for township, and seven dollars 
for section lines, amlin cases of exceptional difficulties in the surveys, when the , 
work can not be contra.cted for at these rates, compensation for surveys and resur-
veys may be ma.de hy the said Commissioner, with the approval of the Secretary of 
the Interior, at rates not Pxceeding eighteen dollars per linear mile for standant 
and meander lines, fifteen dollars for township, and twelve dolla,rs for section lines: 
Providecl fnrther, That in the States of Montana, Washington, Idaho, and Oregon, 
there may be allowed, with the approval of the Secretars of the Interior, for the 
survey of lands heavily timbered, mountainous, or covered with dense nndergrowth, 
rates not exceeding twenty-five dollars per linear mile for standard and meander 
lines, twenty-1,hree doll~~rs for township, ancl twenty dollar~ for section lines, and 
for the extension of the seventh standard pa.rallel north, in the State o Montana, 
from its present western terminus as provided for in surveying contract num uered 
two hundred and fifty-six, being the southwest corner of township twenty-nine 
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north, range twenty-seven west, westward to the western Lound:uy of said State, 
the Secretary of the Interior may allow a rate not exceediDg forty dollars ver linear 
milo. And of the sum hereby appropriated not exceeding seventy-five thonsaml 
dollars may be expended for examination of puolic surveys in the seveml surveying 
districts in order to test the accuracy of work in the field, and to prevent pa:yment 
for fraudulent and imperfect surveys r·eturned by deputy surveyors, and for exami-
nations of surveys heretofore made and reported to be defective or fraudulent; and 
inspecting mineral deposits, coal fieldR, and timber districts, and for makil1g such 
other surveys or examinations, as may be required for identification of lamls for 
purposes of evidence in ::my Rnit or proceeding in behalf of the United States; and 
of the snm hereby appropriated not exceeding fi ,-e thonsancl dollars may be expended 
for the survey of the coal lauds in the ·white Mountain or San Carlos Indian Reserva-
tion in Arizona.·" 
From the $295,000 available for apportionment among the several surveying dis-
tricts, there is hereby apportioned to the district of the snm of$ 
The fund provided for examinations will be retained under the direct control of 
this office, and expended, in the main, for the maintenance of a corps of competent 
examiners, who will be detailed according to the exigencies of the S<'rvice in the 
several surveying districts. A few cases may arise when H will be found moTe con-
venient and less expensive to have examinations made under the immediate super-
vision of the surveyor-general, and in such cases the question of the assignment of 
sums sufficient to enable the surveyor-general to have the examination made will lle 
considered. 
The law requires that in expending this appropriation preference shall be given 
in favor of surveying townships occupied in whole or in p:1rt by aetna] settlers, aml 
of lands granted to the States by the act approved february 22, 1889, and the acts 
approved July 3 and July 10, 1890; hence in taking measures for the letting of con-
tracts, it will be your first duty to ascertain the localities in which there are bona 
fide settlers, and the funds shoulcl be so applied as to benefit the greatest possible 
number of settlers. 
All contracts for subdivisional surveys when transmitted to this office should be 
accompanied by evidences of settlement on the lands in the townships embraced in said 
contract. Said evidences are usually applications or petitions for suryey signed by 
the act~tal settlers on the lands, together wHh the affidavits of the settlers, setting 
forth length of residence on their claims, and the nature, extent, and value of the 
improvements made thereon. 
It has been brought to my attention that in cCl'tain surveying districts great diffi-
culty has been and is experienced by surveyors-general in obtaining from the settle1·s 
on the lands the requisite papers to comply with existing surveying instructiOns, 
they being unable or unwilling, from various causes, to respond to repeated requests 
therefor from the surveyor-general. 
In view of existing law, stated requirements, and said tlifficulties, and to the end 
that the manifest intent of Congress to have surveys extended over the agricultural 
portions of the public domain with promptness may be carried. out, yon are instructed 
in cases where the known actual settlers in a township neglect to forward appliea-
tions or petitions for surveys, together with their affidavits, to obtain from other 
reliable sources information relative to said settlements and the class and character 
of the lands, and to submit the same to this office for examination and further 
instructions. 
It is further suggested that townships contiguous to those for which evidences of 
seittlement have been submitted to your office should also receive attention in the 
manner stated, more particularly when said tovmships are situate within the range 
and progress of settlen•ent, embrace agricultural lands, and are therefore liable to 
be occupied by actual settlers in the near future. 
Where a.pplications nre made to yon in writing by ilte p1·opm· State autho1'it-ies for 
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surveys of described localities or counties, for the purpose of enabling the respective 
States to select after survey lands granted thereto for educational and other pur-
poses, under the provisions of the enabling acts approved February 22, 1889, and 
July 3 and July 10, 1890, yon will not in such cases require any evidences of settlernent 
on the lands, the stated applications being deemed sufficient compliance with 
existing law and surveying instructions. '!'his paragraph is applicable only to the 
districts of Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Washington, and Wyo-
ming. 
'!'he annual instructionA issued for the fiscal year ended June 30, 1891, stated that 
for several years prior it had been the poHcy of this office to prohibit the survey of 
forests or heavily timbered lands, and that it became necessary, under the require-
ments of the annual appropriation act, to make some modification of said restriction. 
'!'be instructions issued last year are embodied herein as follows: 
"'!'here are in some localities fine agricultural lands which, although heavily 
timbered, are occupied in part by bona fide settlers, who, at great labor and ex-
pense, have improved the lands and made for themselves permanent homes to which 
· they desire to obtain title. Whenever such cases arise, all the facts as to the char-
acter of the lands, the kinds and qualities of the timber, tho number of settlers, and 
the character and approximate value of their improvements should be presented for 
the consideration of this office before contracting for the survey. Contracts will be . 
allowed for the survey of timber lands only when their value for agricultural pur-
poses is well established and s~tisfa_ctory proof given of their occupation by bona 
fide settlers who have made permanent improvements. 
"By the terms of the appropriation act the surveys (except of such lands as may 
be selected by the State under the act of February 22, 1889) must be confined to 
lands adapted to ag1·icult1we and lines of 1·ese1'vations. '::Vith regard to the survey of 
public lands this restriction is construed as pertaining to subdivisional surveys, and 
it will be necessary in some instances to extend standard and township lines over 
unarable lands in order to reach lands which are adapted to agriculture and occupied 
by actual settlers. In order, however, that the greatest possible benefit may be 
derived from the appropriation for surveys, the apportionment for your district 
should be applied, as far as practicable, to the survey of such townships containing 
arable lands and embracing settlements as are contiguous to existing lines, thus 
avoiding the expenditure of an undue portion of the available funds for the survey 
of standard lines. 
"Instructions heretofore issued require that where a contract embrac.es the sub-
division of a township, the survey of such township must be completed in its 
entirety, unless natural obstacles render such completion absolutely impossible. 
'!'he object ofthis requirement (embraced in the annual instructions of April6, 1886) 
was to prevent the practice of surveying i,he easier portions of a township and 
omitting the more difficult portions. 
"'!'he carrying out of this requirement might in many' cases necessitate the survey 
of portions of townships unfit for agricultural purposes, and such lands are not sur-
veyable under the appropriation for the current fiscal year. Cases may arise, 
especially in mountainous regions, where a considerable portion of the lands are not 
ada11ted to agricultural purposes, while the arable portion is occupied by actual set-
tlers, and as preference is to be given under the law to occupied lands, the regula-
tions as heretofore modified and issued, which pei·mitted the survey of the cultivable 
portions of townships in which settlements have been made, leaving the uncultivable 
portions unsurveyed are reissued and herein em bodied. In contracting for surveys 
in mountainous regions or in a tract of country where you know, or have reason to 
believe, that a portion of the lands are unfit for agricultural purposes, you will 
• specially instruct your deputies as to the legal requirement to confine the surveys 
to lands adapted to agriculture, and direct them, in surveying townships containing 
both classes of land, to extend the snbdivisionallines over all the lands in the town-
ship that can pToperly be classed as ag1·ioultural. 
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"Contracts must state specific rates. Whenever practicable contracts will be let 
under existing regulations and not exceeding the minimum rates ($9, $7, $5), but you 
may, when necessary, allow a compensation not exceeding the intermediate rates 
($13, $11, $7), named in the appropriation act for the survey of the class of lands for 
which said rates are provided, and in letters transmitting contracts you will state 
fully, for the information of this office, your reasons for allowing such ratos. 
"In case of a demand for surveys for which, owing to exceptional difficulties to be 
euconutered by the surveyor, a comJ)ensation exceeding the intermf'diate rates must 
be paiu, you will, before taking any steps towards letting a contract, forward a state-
meut showing the reason why the suryey is required, ~mel specifically why augment,eu 
rates should be allowec11 setting forth the lowest rates at which you can obtain the 
service of a competent surveyor, character of the land, and all particulars neces-
sary to the formation of a judgment (by the Department) upon the question of author-
izillg such a contract." 
Your attention is called to circular letter E, dated December 23, 1891, the provi-
sions of which arc still in force as to surveys which require compensation above the. 
intermediate rates ($13, $11, $7). This paragraph is only applicable to the districts 
of California, Colorado, Idaho, Montana, NevadaJ Oregon) Utah, Washington, and 
Wyoming. 
'Where surveys can be made at the minimum ($9, $7, $5) or intermediate rates ($13, 
$11, $7), you may proceed with the letting of contracts without the formality of 
advertising for proposals, but will use your best endeavors to secure the services of 
competent and reliable surveyors, at as much less than the rates allowed by law as 
possible. Select as your deputies, as far as practicable, m~n of known skill and 
integrity, and when not heretofore known to the Unitecl States surveying service, 
you will require satisfactory evidence of their competency, honesty, and ability to 
carry their contracts to completion. In letters transmitting contracts with persons 
not heretofore employed, you will present a statement of the evidence of qualifica-
tions furuishell by them. 
No contracts for resurveys will be enterecl into until express authority therefor 
shall have been grantcJ. oy this office. 
SPECIAL INS'l'RUCTIONS. 
The following paragraphs were included in the annual instructions 
issued. to the surveyors-general of Anzona, California, Idaho, Montana, 
Nevada, New Mexico, North Dakota, Oregon, Utah, and Washington: 
The said act of August 5, 1892, also appropriates: 
"For the survey of the public lands lying within the limits of lancl grants mad~ 
by Congress to aiel in the construction of railroads, and the selection therein of such 
lands as are granted therefor, to enable the Secretary of the Interior to carry out 
the provisions of section one of the act of March third, eighteen hundred and eighty-
seven, entitled, '.A.n act to provide for the adjustment of land grants made by Con-
gress to aid in the construction of railroads, and for the forfeiture of unearned 
lands, and for other purposes,' being chapter three hundred and seventy-six of vol-
ume twenty-four of the Statutes at Large, page five hundred and fifty-six, one hun-
clred and twenty-five thousand_ dollars. " 
.A. portion of said appropriation will be applied to the survey of lands in your sur-
veying district lying within the limits of land grants made by Congress to aid in 
the construction of railroads, and you will be duly advised of the amount to be 
apportioneJ. fur that purpose and the method of its application. 
In response to the question as to "whether the specific appropriation of $125,000 
for the survey of public lands lying within the limits of railroad land grants oper-
ates to prevent the use of any portion of the appropriation of $375,000 made for sur-
veys and re~urveys of public lands within the limits of such railroad land grants," 
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submitted by this office through tho Department, the First Comptroller of the Treas-
ury rep1ied as follows: 
"The amount appropriated by tbe sundry civil act of August 5, 1892, for the snrvcy 
of public lands lyil)g within the limits of milroad grants to enable the Secretar~' of 
the Interior to carry out tbe provisions of section 1 of the act of March 3, 1887, 'to 
immediately adjust, in accordance with the decision of the Supreme Court, each of 
the railroaclland grants made by Congress, heretofore 1madjusted' (24 Stats., 556), 
is specific and limited to $125,000, and that none of the appropriation of $375,000 for 
surveys and resurveys of public lands can be used to survey any of the public lauds 
lying within the limits of unad.insted railroad land grants. If Congress had not 
intended to divide these two appropriations :uullimit their usc in the manner indi-
cated, the appropriat:ion woultl have been made in the sum of $500,000. Such an 
appropriation would have permitted the .Secretary of the Interior to have used any 
portion or all of the appropriation where the interests of the pnblic service woulu 
be best subservcd. 
"The term 'public lamls,' as used in the appropriation, is very general and would 
allow a very great latitude in making surveys and resurveys; but I respectfully 
submit that it must be held to refer to the survey of public lands not otherwisc11ro-
vided for. 
"Entertaining these views, I am of the opinion that no part of the appropriation 
of $375,000 can be usctl for the survey of the public lands l,ying within the limits of 
the laml grants made by Congress to aid in the construction of railrortus, the survey 
of which is otherwise specifically provided for in said act itself." 
In view of the foregoing constrnction of the law by the FiTst Comptroller of the 
Treasury, contracts payable from the appropriartion of $375:000 "for surveys aml 
resurveys of public lands" rnnst of necessity be confined to lands lying without the 
limits of the land grants made by Congress to aiel in the construction of railroads, 
and in applying the sum of $ , apportioned: to your district out of said a.ppro-
priation, you are required to take clue care that the eontmcts shall not cover lands 
falling within the limits of such railroad land grants. 
The following paragraphs were embraced only in instructions to the 
surveyors-general of the States of Colorado, Nevada, and Wyorniug, 
and the Territories of New Mexico, Arizona, and Utah: 
Your attention is specially directed to the provisions of the sixteenth section of 
the act of March 3,1891, entitled "An act to establish a court of private land claims, 
and to provide for the settlement of private land claims in certain States antl Terri-
tories; " and you will hereafter be carefi1l:to instruct your deputies in making the 
surveys of townships embraced in their respective contracts to give particular atten-
tion to the presentation and proofs pertaining to claims arising from continuous 
aclverse possession, etc., for twenty years, us well as to the recognition and estab-
lishment of the lines of survey of such claims, not exceeding, singly or in the aggre-
gate, 160 acres to any one person. 
You will also be careful to instruct the deputy to return with his survey the name 
or names of all persons found to be in possession of claims as above described, with 
a proper description of the tract in the possession of snch persons, as shown by the 
survey and the proofs furnished of such possession, etc. 
As no provision is made in the act for separate and distinct payment for such 
character of work, it will be paid at the rate prescribed by law for running and 
establishing subdivisionallines of the public surveys. 
You will also in your returns of surveys to this office transmit the field notes of 
all such possessory claims; and you will cause the claims to be accurately delineated< 
on the township plats with the boundaries and areas of the tracts given as separate 
legal subdivisions. 
The following paragraph will be included in the annual instructions to the ftotlr-
veyor-general of Arizona. 
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Yon will be advised in another communication in regard to the :1pplication of the 
sum of $5,000, authorized by the snnury civil appropriation act to be expended in 
the survey of the coal lands in the White Mountain or San Carlos Indian Reserva-
tion. 
ADDITIONAL INSTRUCTIONS. 
The following additional instructions relating to the survey of the 
public lands lying within the limits of land grants made by Congress 
to aid in . the construction of railroads, etc., and provided for in the 
appropriation act of August 5, 1892, were sent to those surveyors-gen-
eral whose districts embraced lands of said character: 
In the annual instructions to your office bearing date September 12, 1892, you were 
informed of the appropriation, per act of August 3, 1892, of the sum of $125,000 "for 
the survey of the public lands lying within the limits of land grants made by Con-
gress to aid in the construction of railroads, and the selection therein of such lands 
as are granted therefor, etc./' and that you would be duly advised of the amount to 
be apportioned to --- for land-grant surveys and the method of its application. 
By the apportionment of S[tid appr~priation, made by this office and approved by 
the Acting Secretary of the Interior, the sum of was --- assigned to your survey-
ing district. 
In the said appropriation for surveys within railroad grants the rates per mile to 
be allowed for such surveys are not specified, but the rates named in the appropria-
tion (per same act) of $375,000 "for surveys and resurveys of public lands" are 
reganled as indicating the rates to be applietl to all public land surveys for the cur-
rent fiscal year, and contracts for the survey of railroad grant lands must not exceed 
those rates. 
The restrictions under the appropriation "for surveys and resurveys of public 
lands" as to settlements and the limitation of surveys to lands adapted to agricul-
ture do not, as a n~le, apply to the survey of railroad grant lands, but the regula-
tions as to sttrreying 1·atp,s embraced in the annual instructions above referred to 
must be strictly •J\>served-i. e., while contracts at the minimum rates ($9, $7, and$5) 
and at intermediate rates ($13, $11, and $7) may be let without the formality of 
advertising for proposals, you will be governed by the requirements of circular letter 
"E," dated December 23, 1891, in all cases where the lands are of such a cha,racter 
as to require for the survey thereof a compensation exceeding the intermediate 
rates of $13 per mile for standard and meander lines, $11 for township, and $7 for 
sectic:.n lines. 
As said appropriation of $125,000 is made for the purpose of enablmg the Secre-
tary of the Interior to carry out the provisions of law for the adjustment of the 
railroad land grants, the same is deemed applicable as well to the survey of lands 
within the indemnity limits as within the primary limits, the survey of the lands 
within the indemnity limits being necessary for the final adjustment of the several 
grants. 
In selecting the lands to be surveyed under the present apportionment, while giv-
ing tlne weight to the desires of the several railroad companies as to the location of 
the surveys, the interests of the Government in the reserved lands and of the set-
tlers thereon should receive consideration, and although the clause of the snndry 
civil act making this appropriation does not so specify, I am of the opinion that in 
the letting of contracts townships embracing settlements should have preference. 
All contracts awarded tmder the appropriation of $125,000 for the survey of pub-
lic lands lying within the limHs of railroad land grants, and the special instructions 
accompanying said contracts must provide for the survey of a.ll the unsurveyed. 
lands in each and every township cmhraced in the contra,cts unle~:>s natural obsta-
cles render the completion of the surveys absolutely impossible, 
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TRANS ... ~CTION IN THE SURVEYING DISTRICTS. 
ARIZONA. 
Of the annual approprbtions, per act of .Angust 5, 1892, for public 
surveys for the fiscal year, the following apportionments were nmde to 
thiH district, viz: For the survey of public lauds ontRide of railroad lalHl-
grant limits, $10,000; for the survey of the public lan<lR lying within 
the limits of land grants made by Congress to aid in the construction 
of railroads, etc., $20,000. Four contracts for the survey of public 
lands outside of railroad land-grant limits were awarded, aggreg·ating 
$9,750. Four contracts were also awarded for the survey of railroad 
land-grant lands to the full extent of the apportionment of $20,000. 
These eight contracts provide for the survey of sixty-eight tow11ships. 
One contract, payable from special deposits, for the survey of the 
subdivisionallines of fractional township 12 north, range 26 east, was 
also awarded and approved; liability, $200. 
In addition to the contracts for public-land surveys, a contract was 
awarded for surveys in the abandoned military reservation of Camp 
Verde; liability, $400. 
Special instructions were also issued for additional alJotment surveys 
in the Moqui Indian Reservation, nuder the immediate snpervision of 
the allotment agent; expense of surveys payable from the Indian appro-
priation. 
In his annual report for the fiscal year ended June 30, 1893, the 
surveyor-general makes the following statement and recommeJHhttion 
relative to the land grant to the Atlantic and P:1eific. Railroad Com-
pany and the survey of the same; also regarding the survey of tbe 
abandoned military reservation of Fort IJowcll a11d the exterior bound-
aries of Indian reservations. As the appropriation for tlte snrvey of 
the San Carlos coal fields, per act of August 5, 18G2, waR not made 
available by tbe Department, the surveyor-general recommends that 
the survey be executed. A new and specific appropriation for the execu-
tion of the work will, however, be necessary, as the apportionment of 
$5,000 made by Congress in the act of August 5, 1892, i:-3 not now 
available. 
Rail1·oad land grants.-Under the act of CongreBs approved July 27, 18613, the 
Atlantic and Pacific Railroad Company are entitled to 7,800,000 acres of htnd in this 
'Territory. They have selected some 37000,000 acres where the lines of public 
surveys have been extended, leaying more than one-b::tlf to he yet designated. Tl.Je 
survey of all these lands should be made without delay. The revenues of the Terri-
tory would be increased not less than $100,000 per annum from the taxes paid, the 
scbool and university lands could be segregated, and settlers permitted to complete 
their titles. 
Abancioned rnilitary 1·eservations.-The public surveys should be extended over Fort 
Lowell Military Reservation. This reservation was abandoned and transferred to 
the Interior Department by Executive order February 2'1, 1891. The entire reserve 
covered 49,920 acres, 37,000 acres having Leen survey ell; le~tving unsurveyed about 
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13,000 acres, embraced in township 14 south, ranges 15 and 16 east, and which contains 
some of the finest agricultural land in Pima County. All these lands are susceptible 
of easy irrigation from Rillito Creek, which flows through the entire tract. 
Indian reservations.-It is highly important that the exterior boundaries of all the 
Indian reservations in this Territory be surveyed. There are disputes as to the 
lines, and surveys alone can settle them. 
San Carlos coal fi elcls. - An appropriation of $5,000 was made during the last session 
of Congress for the su~ey of these lands, but for some reason the amount was not 
made available. I earnestly recommend this work being done. The segregation of 
these fields from the Indian reserva,tion is a ma,tter in which the ])eople of this 
Territory are greatly interested. 
Public lands.-SettleTs are daily petitioning this office for surveys. Estimates 
previously submitted for the amounts necessary to extend the lines of the public 
surveys over the lands that are being settled will, if allowed, enable tbi.s office to 
partially meet these demands. Tho cost to the settler in obtaining title to Goveru-
ernment lands in this Territory is greater than any other portion of the United 
States; and while the beneficial results of his labor and expenditures are corre-
spondingly large, it is respectfully submitted that the Government should not by 
failure to complete its work, render the completion of titles im11ossible. 
CALIFORNIA. 
The sum of $10,000 was apportioned to this district for public sur-
veys outside of railroad limits for the fiscal year ending June 30, 1893. 
Of the appropriation for public surveys within the limits of grants 
made to railroads, the sum of $10,000 was apportioned. 
Under the first-named apportionment ten contracts and seven sets of 
special instructions in lieu of contracts were awarded and h;sue<l; 
aggregate liability, $7,432.23. 
Four contracts and one set of special instructions were ~warded and 
issued for the survey of railroad lands; liability, $18,458.70, payable 
from rep~yme!fPs made by the Central Pacific and Southern Paciilc 
~~ilroa<l. cpmpap.i~s. 
Qn~ pontract w~s awarcled for sury~ys withjn tqe qiminished Hound 
. V~lley Indian Rl3&~rv~tion; liability, $3,607~[10, payabl~ from th~ Indian 
~ppropriatiou. Special instructions were a1so jssued to E. L: Dorn fqr 
surveys for allotuients within the Mission InQ.jar). :reseryations1 1UH1er 
the direction of the special allotment agent. 
No contracts were awarded for public surveys within the limits of 
la~d grants made to rai1roads. 
In his annual report, the surveyor-general calls attention to the 
necessity of the restoration by the Government of the evidences of 
former public surveys which have been lost or obliterated through 
stated causeE', and cites a pending case in township 9 south, range 2 
east, M.D. M.: 
I beg to call yom-:-attention to a matter which, from small beginnings, is ra11idly 
growing to a degree of importance that threatens an entire departure from the 
usages an<llaws governing t.he survey of public lands. I allude to the resurvey or 
restoration by the Government of surveys made and accepted many years ago, 
wherein the right, title, and interest of the United States to lands so surveyed haYe 
passed into private ownership. 
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It is an undisput.ecl fact that no monuments or other evidences of corners of many 
of the older surveys are to be found; also, that in many instances corners .are now 
found which show the surveys to have been incorrectly made, and the matter is fur-
ther complicated by a doubt as to whether such corners were so placed by the deputy 
surveyor or by parties in interest. This state of affairs is due partly to the lapse of 
time, the action of the elements, imperfect or inaccurate work, and to a systematic 
destruction of corner monuments, by which interested parties are enabled to control 
illegally larger areas of land. 
As the grazing aml agricultural lands in this State are rapidly increasir.g in value, 
and large holdings are being subdivided to accommodate an inereasing population, 
the importance of accurate and authentic boundary lines increases in proportion. 
Were tlle title to the lands still in the Government, a })Toper settlement of the diffi-
culty would encounter no intricacies, but the right, title, and interest to these lands 
having been parted with by the Government, legal questions at once arise in any 
attempt to adjust the difficulties. The General Land Office having performed the 
office of surveying the lands and disposing of the Govemment's title to the same, the 
assumption is that this Department has no further ,jurisdiction, and that all disputes 
relat.ive to boundaries and titles must be settled in a court of competent jurisdic-
tion. This view has been generally entertained by the General Land Office, and 
regulations based upon such a construction framed in a circular entitled "Restora-
tion of Lost and Obliterated Corners." During the past year a departure has been 
made by the General Land Ofiice with reference to certain cases in this State, and 
from this precedent, I fear, will follow demamls for surveys correcting or restoring 
old surveys that will not cease until almost the entire State sb all have been resurveyed, 
and. will impose upon the surveying service, in addition to its proper work, duties of 
of quasi-,juclicial nature. As an illustration, I will take the last case now peucling, 
of township 9 south, range 2 east, S. B. M., the survey of which is purported to have 
been made by H. S. Washburn, deputy surveyor, in 1857, and accepted and approved 
the same year. Owing to the disappearance of the original corners, charged by the 
settlers to various causes, the proper boundaries of the patented lands is a matter of 
bitter disputes and expensive litigation. Now, after a lapse of thirty-six years, the 
settlers ask for a restoration of the corners of the old ·washburn survey, invo1ving 
almost the entire township. To deny this assistance to the settlers is to work them 
a hardship, while to uccede to their petition is to establish a precedent, which will 
reopen the survey of almost every township in this district, and eventually involv-
ing the office with suits brought in the various courts. I might refer to other cases 
that have arisen during the year of a more serious character, but as this one is now 
pending I refer to it, and respectfully ask that it be considered, with a view of out-
lining a careful policy for the future. To adjust new surveys to incorrect or imper-
fect former surveys is somewhat of a task, but to correct and restore surveys of 
years' stunding and to adjust them to existing vested rights is a serious matter, and 
one that, in my opinion, can not be undertaken by this department. 
In the matter of surveys within Indian rese~vations, which were 
authorized during the fiscal year, the surveyor-general, in his annuaJ 
report, makes the followirrg statement, viz: , 
During the past year two extensive Indian reservations have received the atten-
tion .of this office, that of the Round Valley in the nort.hern part of the State and of 
the Mission Indian reservations in various parts of the southern part of the State. 
By letter E, elated March 29, 1892, the survey of the first-named reservation was 
pla.ced under the direction of this office. Since that time the exterior lines of the 
diminished Round Valley Indian Reservation and the relinquished part thereof have 
been run, the relinquished part embracing 66,110 acres, diviLlecl into tracts of 640 
acres each for appraisement a.nd sale by the Government, and the Diminished Reserva-
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tion, including Camp ·wright, embracing 43,615 acres, has been subdivided find sur-
veyed into 10-acre lots for the purpose of a.llotment to the Indians. 
The seveml surveys were exl1rnined in the field by a special examiner detailed by 
this office. The surveys l:tre reported to have been properly executed, and the exte-
rior bounLlaries most permanently marked by iron monuments established l1S sug-
gested by this office. In all, 600 miles were surveyed, 80 miles of which are now 
being platted, subdividing 109,726 acres. The of:fice work in connection with these 
surveys was very great. Four original maps haLl to be constructed and six copies 
each made, besides a tracing for the use of the commission appointed to appraise the 
relinquished part. The maps are very large, and the work complicated. In a little 
over a year this office is enabled to turn over the survey of this reservation of 109,726 
acres to the Indian Department for the disposal of its lands. 
·work on the Mission Indian reservations has not progressed so satisfactorily nor 
so rapidly. In the winter of 1891 and 1892 the survey ofthese reservations was begun 
under the direction of the Indian Department thro11gh its special attorney and allot-
ting agent. At the request of that department the work was transferred in part to 
this office. The surveyor selected by the Indian commission to make the surveys is 
now believed to be in the field engaged upon his work, but at the present time no 
returns of his surveys have been received, and I am therefore unable to report any 
progress of the work. 
COLORADO. 
The sum of $15,000, out of the appropr~ation for the survey of the 
public lands for the fiscal year, was apportioned to this district. Two 
contracts were awarded and seven sets of special instructions were 
issued under said apportionment. Liability, $2,103. 
One of the sets of said special instructions provided for the survey 
of the north and east boundaries of the Louis Maria Baca Grant No. 4. 
Liability, $225. 
In his annual report the surveyor-general states that during the fis-
cal year 1892-'93 twenty-seven full and fractional tmvnships were sub-
divided, and surveys by metes and bounds were made in one township. 
Said surveys aggregated 1,172 miles, 25 chain~, and 59 links. 
The surveyor-general also calls attention to the unprecedented num-
ber of surveys which were made during the year in the mineral divi-
sion of his office, which resulted largely through discoveries in the new 
mining camps of Crede, Cripple Creek, Copper Rocks, and Pitkin. 
FLO KID .A. 
No formal apportionment of the annual appropriation for public sur-
veys for the fiscal year was made to this district. With the exception 
of a small island situate iu Lake Weir, in township 17 south, range 23 
east, no surveys were executed during the past year. 
In his annual report for the .fiscal year endiug June 30, 1893, the sur-
veyor-general makes the following reference to the mineral (phosphate) 
lands in that State, viz: 
The increasing attention which is being paid to the mineral lands of this State, 
especially with reference to phosphate lands, aucl the increasing value of desirable 
lamls in the southern portion of the State, for agricultural and horticultural pur-
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poses, would seem to indicate the desimbility in the near future of completing tlw 
surveys of this State. 
The phosphate industry of the State is increasing very ra1~idly and is assnming 
large proportions, no less than one hundred companies having filed articles of incor-
poration with the secretary of state. These one hundred companies represent a 
capital of about forty-five aml three-quarter millions of dollars. 
The export of phosphate, for the year 18n, was 175,212 tons, aml its export val na-
tion was $1,75~,120; and for the year 1892 the corre::.;pou<ling tigures were 284,871 
tons allll $2,8-t8,710, showing an increase in export~ttion in one year of oYer 109,000 
tons. The amount of phosphate actually minerl during each year was nearly <1ouble 
the figures just given, lmt having been utilized in this and a<ljoiuing States wasnot 
included in these estimates. 
IDAHO. 
Under the appropriation~ for public surveys for the fiscal year, the 
following apportionments were made to this district, viz: For the sur-
vey of public lands situate outside of railroad land-grant limits, $30,000; 
for the survey of the public lands lying within the limits of land grants 
made by Congress to aiu in the construction of railroads, etc., $10,000. 
Twcl ve contracts were a warded and approved, the liabilities of which 
covered the two apportionments as stated. 
An additional apportionment of $100 was made to cover the expense 
of surveying an island in Snake River, in township 3 south, range 43 
east, an application for which survey was made by the State authorities. 
In his annual report, which will be found in its proper place, the 
surveyor-general describes the surveys under contracts previously 
awanled which have been returned. to his office during the year. He 
also describes the surveys provided for in the twelve contracts which 
were awarded during the fiscal year. 
The Hl.lmber o:f orders issued for mineral SQ.rveys was fifty-one, and 
:fifty-eight IQ.ining surveys (oomprising 290 plats) were examineq, 
platted, anq the fielq notes transcr!!Jeq. Deposits by ip_diviquals for 
office work of mineral surveys, $1,8G5, which was $1,500 less thap. was 
deposited during the previous year, 
-Xhe surveyor-general further states that owing to the present finan-
cial depression a considerable decrease of mineral patent applica,tions 
is anticipated during the comiu,g fiscal year, 
LOUISIANA. 
No surveys or resurveys were executed in this district dnrmg the 
fiscal year. 
By special iustructions dated September 16, 18~2, issued to him, 
Charles H. Dickinson was authorized to make an examination in the 
field of the boundary line between townships 9 and 10 south, range 3 
west and the range line between township. 9 south, ranges 3 and 4 west, 
and other lines in said townships, situate in the southwestern district. 
Tbe expense of making said examinations was $733.90, chargeable to 
the apportionment by Congress of $75,000 for examinations of surveys 
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ont of the approprhttion for public surveys and resurveys for the fiscal 
year ended June 30, 1893. Said examinations were ordered to ascer-
tain the correctness of sundry allegations made affecting the original 
ofGcial surveys in said townships. 
MINNESOTA. 
The smn of $10,000 was apportioned to this district for public sur-
veys, payable from the appropriation for the fiscal year 1892-'D3. 
Under said apportionment eight contracts and two sets of special 
i m;tructions in lieu of contracts were awarded, issued, and approved. 
Aggregate liapility, $9,933. · 
rrhree contracts were awarded and approved, providing for addi-
tional surveys within the Red Lake Indian Reservation. Aggregate 
liability $3,G50, payable from the appropdation per act of July 3, 1892, 
for the survey of the Chippewa Indian reservations in Minnesota. 
In his annual report the surveyor-genera] states that the plats and 
field notes of surveys in eighty-six townships were completed during 
the year. The field notes of twenty-two townships have been returned, 
bnt not "fully examined, and surveys in twenty-two other townships 
luwe been reported as completed in the field, but not returned to his 
office. 
The number of miles run and marked, as per field notes examined, 
were 5,557, 29 chains, 31 links. 
Number of acres surveyed during the year, 1,571,728.72, which added 
to the amount previously reported (44,051,519.08), makes a total area 
sur\eyed in the State to date, 45,623,~4 7.80 acres. 
The surveys under all awarded and approved contracts (except Nos. 
36 and 37) are reported as completed in the field, and the deputies are 
IIOW at work under the two contracts named. 
Tlw surveyor-general further states that the great reduction in the 
amount appropriated by Congress for salaries of clerks in his office for 
the fiscal year ending June 30, 1894, will greatly embarrass him in the 
preparation of the plats and field notes of the twenty- two townships 
which have been returned under completed contracts. 
MONTANA. 
Of the annual appropriation for public surveys an odginal appor-
tionment of $35,000 was made to Montana; also an apportionment of 
$15,000 of the appropriation for the survey of public lands within rail-
road grant limits. In addition to the original amounts, additional apr>or-
tionments were made of $5,000 of the appropriation for sur.veys outside 
of railroad land grant limits, and of $4,000 for surveys within said 
limits; making s:tggregate apportionments amounting to $59,000. 
Under said apportionments eleven contracts mJCl one set of special 
instructions (aggregate liabiljty, $G0,G50) were awarded by the surveyor-
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general. Three of said contracts (aggregate liability, $18,150) had not 
been approved at tlle close of the fiscal year. 
011e contract (No. 281) was awarded to George Sclleetz, deputy sur-
veyor, for tlle survey of part of the western boundary of the Flathead. 
Indian Reservation; liability, $1,700, payable from the Indian appro-
priation. 
Contract No. 285, awarded to Angus McGillvray and Albert B. 
Knight, deputy surveyor, liability, $18,000, provides for the survey of 
fifty full and fractional townships situate east of the Blackfeet Indian 
Reservation and south of the international boundary line in the vicin-
ity of the "Sweet Grass Hills or Three Buttes." The survey of 27 of 
said townships was applied for by the State board of land commis-
sioners, and said board has agreed to select 150,000 acres, or more if 
practicable, of the lands therein, to apply on the several grants made 
to the State under the enabling act of February 22, 1889. 
The survey of 7 townships of timber lands situate on both sides of 
theN orth Fork of the Flathead River, and immediately south of the 
internatio11al boundary line, has also been applied for by the State 
board of land commissioners, for the purpose of making selections 
therein. Said townships are embraced in contract No. 291, dated June 
26, 1893, aw·arded to James S. ICeerl and Charles S. Hobbs, deputy 
surveyor; liability, $11,000; which contract was not received until 
after the expiration of the fiscal year. 
NEVADA. 
Of the appropriation for public surveys and resurveys for the fiscal 
year ending J\m_e 30, 1893, the sum of $5,000 was apportioneu to this 
district. The sum of $5,000 was also apportioned from the appropria-
tion, per act of August 5, 1892, for the survey of the public lands lying 
within the limits of the land grants made by Congress to aid in the 
construction of railroads, etc. Under the appropriation for public sur-
veys, outside of railroad land-grant limits, two contracts were awarded; 
aggregate liability, $5,000. 
Two contracts (aggregate liability, $5,000) were awarded for the sur-
vey of public lands situate inside of railroad land grant limits. 
Tllere were no deposits by individuals for the survey of public lands 
during the year. 
The Central Pacific Railroad made no deposits on lists of selections 
during the year. 
The Rnrveyor-general, in his annual report, states: 
While the apportionment for the survey of puolic Janus within this State for the 
past fiscal yea·r has oeen more liberal thau for several years past, it is still too small 
to meet the call of settlers who are asking for surveys. There is a constant call for 
surveys, and I would respectfully ask :for a libern,l apportionment for the present 
fiscal year. 
Abont one-half of the public lands in the State remain unsurveyed. As I h:we 
rc11eatedly urged, the lands yet uusurveyeu arc amoiJg the best in the State. 'J'he 
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settlers on t,J1cso unsnrvcyccl lands have been calling for surveys for several years. 
The failure to survey their lanus, so that they may perfect their titles, entmls npon 
them a great hardship. 
NEW ]-J:EXICO. 
Of the annual appropriation for public surveys and resurveys for tbe 
fiscal year the sum of $15,000 was apportioned to New Mexico. Of the 
avpropriation for the survey of the public lands lying within the limits 
of laud grants made by Congress to aid in the construction of railroads, 
etc., per act of August 5, 1892, two apportionments were made ($5,000 
September 16, 1892, and $3,000 January 9, 1893), rnakiug a total of 
$8,000. 
Under the apportionment of $15,000 the surveyor-general awarded 
contract No. 276, dated June 8,1893, to I.1eonard M. Brown, deputy sur-
veyor, providing for the exto11sion of the public surveys over the residue 
of tile lands embraced in the Las Vegas grant, under the decision of 
the Secretary of the Interior, rendered December 5, 1891 (13 L. D., 646). 
Said contract has not yet been approved, but will be submitted to the 
Secretary of the Interior for his directions in the matter, in view of 
departmental decision of December 5, 1891. With his letter of June 2, 
1893, tlte surveyor-general transmitted to this office the plats ~nd fiel(l 
notes of the resurveys made by H. B. Hice, U uited States deputy sur-
veyor, of the "true Las Vegas grant," as authprized and executed under 
instructions issued by the late surveyor-general (G. W. Julian). 
In response to the request of this office, per letter "E" of June 29, 
1893, the surveyor-general submitted a detailed re1)ort of the reasons 
why he awarded contract No. 276, for surveys within the original bound-
aries of the Las Vegas grant, in the absence of specific directions from 
this office. 
Under the apportionment of $8,000 for surveys within railroad laud 
grant limits two contracts were awarded to the full amount thereof. 
One contract was awarded and approved for surveys for allotmeuts 
in Nogel Ot~non, within the Mescalero Indian Heservation; liability, 
$800, payable from the Indian appropriation for new allotments, act of 
]~ebruary 8, 1887. 
Special instructions were issued to L. 1\L Brown, deputy surveyor, 
for examinations and retraeements in townships 2 south, ranges 3 and 4 
west; 3 south, range 3 west, and 3 south, range 4 west (Magdalena 
mining district), for the purpose of showing existing mineral surveys. 
The cost of said examinations is estimated at $900, chargeable to the 
fund for examinations of surveys in the field under the annual appro-
priation for public surveys. 
The surveyor-general, in his annual report, states that the work of 
his office is ''up to date," all returns of surveys as received having 
beeu platted and field notes transcribed, except under one contract for 
public surveys and one contract for Indian surveys not completed. at 
the close of the fiscal year. 
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The following extracts from the surveyor-general's annual report 
relative to "mining'' and "small holdings" are. appended: 
M'ining.-From July 1, 18!)2, to June 30, 1893, there has been deposited on account 
of the surYey of mining cl:1ims $1,335. During the same time applications were 
ma.de for surveys aggregating 81 mineral locations. During the past year I have 
made a great effort to inf· rm your office fully as to the lots made · fractional by 
miuiug surveys. Each one of the nearly one thousand surveys recorded in this office 
was Jlrst, if posRible, located in its proper section and township. Each one of the 
more important townships was then taken up and a diagram maue sho1ving all the 
mineral surveys therein and the area of the portions of the 40-acre lots left by 
such surveys. Tracings were then made of these diagrams and one copy sent to you 
and one copy to the local land office. Thirty-four towships have been thus platted, 
containing 354 mineral surveys. The Magtla1ena mining district is now beiug resur-
veyed., so that the position of all mining claims may be accurately determined, and 
when the work is :finished you will have a complete record of the m·eas of mining 
claims and of the lots made fractional thereby in all the more important mining 
districts. 
Sm,all holclings.-N~:arly 2,000 claims for tracts of land of less tl1an 160 acres each 
have been :filed. in this office, and they are still rapidly coming in. I respectfully. 
urge that the beneficent provisions of the law in regard to these claims, as amended 
the past winter in ~cordance with suggestions made by me and submitted to the 
Secretary in a letter from your office of January 26, 1892, be carried out as rapidly 
as possible by surveying these lands and patenting them to their owners. Then 
assurance that they will be protected in their rights will ior the first time come to 
this people, a.nd those desiring to come among us to reside will be enabled to pur-
chase desirable lands and know that they are getting good titles to that which they 
buy. 
NORTH DAKOTA. 
Of the appropriation for the survey of the public lands outside of rail-
road laud-grant limits, for the :fiscal year 1892-'93, an apportionment 
of $20,000 was made to North Dakota. Under .said apportionment 
_ seven contracts were awarded and approved, involving an aggregate 
liability of $20,000. Special instructions were also issued providing for 
fractional surveys in township 151 north, range 66 west, sonth of 
Devil's Lake; liability, $35, payable from the annual appropriation. 
Under an apportionment of $5,000 from the appropriation for the 
survey of tbe public lands lying within the limits of land grants made 
by Congress to aid in the construction of railroads, etc., per act of 
August 5, 1892, one contract (liability, $5,000) was awarded and 
appro'Ced. 
One contract was awarded and approved providing for surveys for 
allotments within that portion of the Standing Rock Indian Reservation 
situate in North Dakota; liability $7,000, payable from the appropri-
ation for surveying and allotting Indian reservations, 1893. 
The survey of Fort Abraham £Lincoln was also provided for in one · 
contract; liability, $476, payable from the appropriation for the survey 
of abandoned military reservations for the :fiscal year. 
The surveyor-general in his annual report states: 
No contracts have beeu entered into on account of special deposits hy individuals 
for the survey of public lands. 
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The subdivision of a large number of townships is and will be called for in the 
northwestern part of the State, for the reason that the Minneapolis, St. Paul and 
Sault Ste. Marie Railway bas bee11 built diagonally across the State from the sonth-
east to the northwest, whicl1 lHts rendered a large section of country along the 
Mouse and Des Lacs rivers much more accessible, and settlement is rapidly moviug 
in that direction. 
During the year there were prepared in the surveyor-general's office 
377 plats of 11ew surveys, 20 diagrams of standard and exterior lines, 
131 transcripts· of field notes, and 123 descriptive lists for local land 
offices. 
OREGON. 
The following apportionments for public surveys were made to the 
district of Oregon, viz: $20,000 for public surveys outside of railroad 
land grant limits; $15,471 for the survey of the public lands lying 
within the limits of land grants made by Congress to aid in the con-
struction of railroads, etc. 
Under the apportionment of $20,000, fourteen contracts and one set 
of special instructions were awarded and issued; aggregate liability of 
surveys contracted for, $19,789 . 
. Seven contracts were awarded for surveys within the limits of land 
grants; aggregate liability to the full extent of apportionment of 
$15,471. 
One contract was awarded for the survey of allotments within the 
Klamath Indian· Reservation; liability, $6,000, payable from the appro-
priation for new allotments under act of February 8, 1887. 
Repayments, under approved selections of lands, were made by the 
Oregon and California Railroad Company as follows: For field work, 
$2,850.69; for office work, $284.86. 
In his annual report the surveyor-general states that the number of 
miles surveyed and reported to this office since his last report is as fol-
lows: 2,935 miles, 4 7 chains, 37 links, which surveys embraced 901,-
266.72 acres of public land. 
Amount deposited for office work in connection with the survey of 
mining claims, $607. Number of mining claims surveyed and reported, 
17. 
SOUTH DAKOTA. 
Under the apportionment "of $25,000 made to South Dakota from 
the annual appropriation for public surveys for the fiscal year ending 
.Tune 30, 1893, four contracts were awarded to the full .amount of the 
apportionment, and the same were duly approved. 
In addition to the contracts for the public surveys, six contracts 
were ~warded and approved for surveys within Indian reservations; 
aggregate liability, $17,850, payable from Indian appropriations. Said 
surveys were for allotments within the following Indian reservations, 
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viz: Hose bud, $6,500; Lower Brule, $3,800; Standing Hoek (in South 
Dakota), $5,300; and Pine H.idge, $2,250. 
In his annual report the surveyor-general invites the attention of 
this office and of Congress to the following recommenc:Lations regarding 
mineral surveys, particularly as to examinations in the field and the 
connection of mineral monuments with each other and with the public 
surveys, viz: 
1. Field examimttion of surveys.-As tho field notes of mineral surveys furuisb 
descriptions for patents their accuracy should be well assured. The competition 
among deputy mineral sun eyors, the so-called errors of prior snrveyf<! reported, tho 
discrepancies between receut deputies-each and all of these call for ~t scrutiny far 
more searching than a mere critical examination of field notes can a1forc1. In adcli-
tion may be mentioned the increase of office work and increased difficulty of main-
taining pro1Jer official control of the conduct of depnties ·when inspection is omitted. 
In fact, whatever argument exists for inspection of ngricultural surveys in which 
comparatively liberal limits for closing are allowed, the same argument applies 
with added force to inspection of mineral surveys in which "closed" surveys only 
are acceptetl. Tl1e matter is worthy of argument longer than the limit of this 
report permits, and it should have prompt and sufficient attention. 
2. Connection of locating monnments with each othe1' ancl with pnblic sun;eys.-As the 
larger portion of mineral surveys are connected to these locating monuments, it is 
essentilil that the latter be connected with each other when practicable, to avoid 
overlapping stu1eys of mining claims and other irregularities which otherwise are 
liable to result. In several former years Congress saw fit to make special appro-
priation to this end; the custom is worthy of revival unless provision in other ways 
is thought preferable. In this connection I would respectfully mention the ad van-
tage to the mineral service of an extension of the regular township exteriors over • 
all that portion of the Black II ills region not already covered thereby. Apart from 
the need of these exteriors to embrace and facilitate subdivisional surveys dcsirerl 
Ly actual settlers, there will be the manifest adv<mtage of a number of public snr-
ycy corners to which futnre and existing mineral surveys and locating monuments 
can be connected, thus attaining a connected system. There will be the addell 
advantage of a retlnction in the number of necessary mineral monuments whicl1, in 
respect of their isolation, are objectionable. 
UTAH 
Two apportionments of the appropriations for public surveys and 
resurveys for the fiscal year 1892-'93, were made to Utah, namely: 
Five thousand dollars for surveys o·ucside of railroad land-grant limits, 
and $5,000 for the survey of the public lands lying .within the limits of 
land grants, under the provisions of the act of August 5, 1892. 
Under the first apportionment three contracts were award1~d; aggre-
gate liability, $4,950. 
Two contracts were awarded tor surveys within railroad land-grant 
:limits; liability, $5,000. 
Three contracts, providing for public surveys of lands granted to the 
respective roads, payable from repayments made by the Central P.neifie 
and Union Paeific Railroad companies (aggregate liability, $G,GS3..11 ), 
were also· awarded during the fiscal year. 
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In his annual report the surveyor-general gives the following state-
ment as to returns of surveys, viz: 
Number of acres surveyed and returned during the year, 288,092.99 
acres, embraced in 29 townships. Total number of acres surveyed in 
Utah up to June 30, 1893, 13,325,878.65 acres. Number of miles of 
approved surveys during the fiscal year, 1,272, 33 chains, 33 links. 
W .A.SHINGTON. 
For the survey of public lands situate outside of railroad land-grant 
limits, under the appropriation for public surveys and resurveys for the 
fiscal year, the sum of $45,000 was apportioned to the P.istrict of Wash-
ington. 
Of the appropriation of $125,000, per act of August 5, 1892, for the 
survey of the public lands lying within the.limits of land grants made 
by Congress to aid in the construction of railroads, etc., the sum of 
$19,000 was also apportioned to this district. 
The following contracts for surveys for allotments within Indian 
reservations were awarded and approved during the :fiscal year, viz: 
Three contracts and one set of special instructions for allotment sur-
veys within the Yakima Indian Reservation; aggregate liability, $9,640, 
payable from the appropriation for new allotments, act of February 8, 
1887, reimbursable. One contract providingforthe survey ofthe Wen-
atshapen :fishery; liability, $540, payable from the appropriation for 
the survey of Indian reservations, 1893. · 
Three contracts providing for the survey of the standard and exterior 
township lines of the ceded lands within the Colville Indian Reserva-
tion were also awarded and approved; liability, $11,000, payable from 
the appropriation of $35,000, per act of July 1, :!.892, for the survey of 
the ceded lands within said reservation. 
One contract for the survey of Ijong Island was also awarded and 
approved; liability, $265, chargeable to the appropriation for surveys 
within railroad land-grant limits. 
Two sets of special instructions (in lieu of contracts) for fragmentary 
surveys, were issued and approved; liability, $125, chargeable to the 
appropriation for public surveys outside of land-grant limits. 
With his letters of January 25, 1893, the surveyor-general trans-
mitted to this office applications, petitions, and affidavits for the sur-
vey of 54 full and fractional townships. Of said townships, 39 are 
situate outside of railroad grant limits and 19 inside of said limits. 
All of the papers relating to said surveys were st1bmitted to tile 
Department with office letters E of February 7 and 9, 1893, and author-
ity requested to instruct the surveyor-general to award contracts to 
comp~ting surveyors for the stated surveys at the special maximum 
rates of mileage ($25, $23, $20) . 
. By letter of May 4, 1893, the Secretary of the Interior requested 
this office to report as to the expediency of allowing the stated special 
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maximum rates of mileage for the desired surveys in Washington, and 
inquired whether or not a combination or pool had been formed by the 
surveyors in said district to secure said 1·ates. He also suggested that 
a trusty special agent be detailed to make an investigation regarding 
the existence of said pool, and as to the character of the alleged im-
provements made on the lands by the applicants for survey. 
In letter E of May 12, 1893, this office submitted to the Department 
a detailed report on the matter of the pending applications for surveys 
in Washington, and recommenderl, pending the receipt of the report of 
a special agent to be detailed for the suggested inquiry, that this 
office be authorized to iustruct the surveyor-general to award the con-
tracts for the survey of tlle 54 townships, the approval of the same by 
this office to be contingent on the special agent's report. 
Under date of May 13, 1893, the Secretary of the Interior notified 
this office of his approval of the views and recommendations stated in 
office letter E of May 12, 1893, and authorized action in accordance 
therewith. 
By telegram of May 16, 1893, aud office letter E of May 17, 1893, the 
surveyor-general was iustrncted to award contracts for the survey of 
the 54 townships as recommenued in his letters of January 25, 1893, 
the approval of said contracts to be subject to the favorable report of 
the special agent who had been detailed to make the required exam-
ination. 
On J nne 1~, 1893, this office was notified by the Secretary of the 
Interior that a satisfactory report relative to the bona fides of the pend-
ing applications for surveys in Washington had been received from the 
special agent, and this office . was accordingly directed to take such 
action as was necessary to complete the award of contracts for the sur-
veys as applied for. 
In response to a telegram from this office, the surveyor-general, under 
date of June 19, 1893, stated that the contractR to the full amount of 
apportionments l1ad been prepared and forwarded to the respective 
deputies for e-xecution of the bonds, and that the contracts, bonds, and 
special instructions would be forwarded to this office as soon as the 
bonds and instructions had been executed and prepared. 
In his annual report the surveyol'-general states that surveying eon-
tract.s have been let during the year aggregating $19,000 chargeable 
to the appropriation for surveys within t_he limits of railroad grants, 
$44,985 chargeable to the regular appropriation for surveying public 
lands, and for Indian surveys $21,180, a total of $85,165. 
The total number of miles of standard, township, section, and meander 
lines surveyed during the year was 1,950 miles, 48 chains, and 30 links. 
The amount deposited for office work in connection with mining 
claims was $3,460, and the number of mineral tlaims surveyed during 
the year, 94. 
No deposits were made during the year by individuals for the sur-
vey of public lands. 
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WYOJ.\HNG. 
To the original apportionment to this district of $35,000, of the 
appropriation for public surveys for the fiscal year 1892-1893, an addi-
tional apportionment of $6,000 was made January 17, 1893, thus mak-
ing a total apportionment of $41,000. Under said apportionment 7 
contracts were awarded and approved; total liability, $40,650. 
Of said contracts the field work under three (Nos. 248, 249, and 250, 
each in part, and No. 251) has been completed, and the field notes 
thereof have been examined, platted, t~anscribed, and approved. 
The surveyor-general made personal examinations in the field under 
six eon tracts, the total liability of which amounted to $49,700; cost of 
examination, $3,079.75, covering 150 days. 
Ag·gregate number of miles surveyed, undel' field notes retur11ed dur-
ing the year, 4,647 miles and 79.30 chains. Total area of Janel embraced 
in township surveys approYed during the fiscal year, 1,354,959.59 acres . 
.AL.ASKA SURVEYS. 
Pursnant to "An act to repeal timber-culture laws and for other pur-
poses," approved March 3, 1891, tllis office formulated regulations for 
the purpose of carrying into effect certain provisions contained therein 
for allowing entries of hmd in Alaska for townsite, trading, and manu-
facturing purposes, which rfguJations were approved by the hm10rable 
the Acting Secretary of the Interior, June, 3, 1891. 
These regulations were accordingly furnished to the United States 
marshal, ex officio surveyor-general for A~aska, for Lis guidance in 
directing and requiring the proper execution of Alaska surveys coming 
within the scope of the act. 
Since their inauguration this office is in the receipt, by transmittal 
from the ex officio surveyor-ge11eral, of seventy-three returns of surveys, 
including those of two town sites. Of the seventy-three returns, seven-
teen, including the two townsites, have been approved and accepted 
by this office, and the ex officio surveyor-general duly notified of the 
facts. 
Much delay in the examination of and final action by this office upon 
the Alaska surveys bas resulted from a failure on the part of the ex 
officio surveyor-general to comply with the regulations and by his 
approval of the returns of the deputy surveyors, which were found 
upon examiuaminatiou in this office to contain irregularities and short-
comings, often of a serious character, frequently requidng the field 
notes and plats to be returned for emendation. This involved extended 
correspondence aud consequent delay. • 
Carefully dntWll instructions ltave from time time been sent to the 
ex offic,io surveyor-general, calling his attention to these irregularities aud 
endeavoring to enlighten him upon the methods required by this office, 
and it is believed that the regulations and the practical workings 
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thereof are now better understood, and more satisfactory results may 
in the future be hoped for. 
The United States marshal, ex officio surveyor-general of Alaska, in 
his annual report for the fiscal year ending June 30,1893, states as fol-
lows: 
The examinations of field notes, plats, and calculations returned by the mineral 
and nonmineral surveyors to this office involve a great deal of time and the closest 
inspection, as evinced by the foregoing report for the past fiscal year. Since the 
mineral fields of Alaska, especially the gold belt of the southeastern portion, are 
known to be extensive, and are becoming rapidly developed, the work in thi~j.office 
is becoming proportionately varied and extensive, and already demands at the hands 
of Congress the creation of the office of United States surveyor-g-eneral, sepa,rate f~om 
that of marshal. This is a matter of the utmost importa,nce, not only to this office and 
the Department, but to the general public, whose interest in the prompt and syste-
matic management of all the official business pertaining to the surveys of mineral 
claims, town sites, aml locations, for purposes of trade and manufacture, is para-
mount. In this connection I would beg leave to urge the immedia,te creation of the 
office of United Sta,tes surveyor-general for the district of Alaska,, and the establish-
ment of an office with a room fitted up with the necessary instruments and furniture 
for drafting purposes; the :mryeyor-general to be provided with at least one chief 
clerk capable of performing the dnties of secretary and dra,ftsman. A liberal esti-
mate should be included in the bill to be presented in Congress for the proper estab-
lishment and maintenance of the office in order that the affairs of the Department in 
this district should be fully and satisfactorily administered, as well as to properly 
preserve and arrange statistics and compile general maps of the numerous surveys 
which have been a,lready executed in the field and returned to this office. 
I fully concur in the views of the ex officio surveyor-general as to the 
advisability of the creation of the office of the United States surveyor-
general of Alaska, and respectfully recommend the enactment of a law 
to that effect and that provision be made for the compensation of the 
·surveyor-general, for the necessary clerical service, and for the rent aud 
contingeut expenses of his office. 
EXAJ.\HN.ATION OF SURVEYS IN THE FIELD. 
By ·the act of Congress approved August 5, 1892, making appropria-
tions for sundry civil expenses of the Government for the fiscal year 
ending June 30, 1893, there was appropriated for surveys and resurveys 
of public land8 the sum of $375,000. Of this amount there was made 
available the sum of $75,000 for examination.s in the field in order to 
test the accuracy of surveys executed by United States· deputy sur-
veyors and for tq.e examination of surveys heretofore made and reported 
to be defective or fraudulent. 
During the year there have been employed under this appropriation 
three, and a part of the time, four special agents for the examination 
of sur-v-eys, who were assigned to duty in the several surveying dis-
tricts according to the exigencies of the service. 
The number of special agents employed by the Department being 
insufficient to promptly inspect the very extensive surveys made under 
the large appropriations for · the past fiscal year, and returned during 
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the fiscal year just ended, this office authorized the surveyors-general, 
in many cases, to appoint ~pecial examiners under the provisions of sec-
tion 2223 of the Revised Statutes of the U nitecl States. The expenses 
attending the inspections of surveys by the special examiners were paid 
from· assig11ments made to the surveyors-genera] out of the fund of 
$75,000 made available by the act of August 5, 1892, above referred to. 
During the fiscal year surveys executed under contracts were 
accepted, after examination in the field, either by special agents of 
this office or by spcdal examiners, and subsequent critical e.!:amina-
tion of the returns in this office, in connection with the reports upon 
the field examinations, as follows: 
----------------,---------.,..---------·-----------
Surveying districts. I Contracts. II Surveying districts. Contracts. 
- il 
~~fiiii!i!!~:~;~;::;::~~~~~:;:: ;! II ~l~::~~H~~YHU<i ii 
·--------------
*.Accepted in part, part suspended. 
During the year, surveys executed under contracts let, or special 
instructions issued by sureveyors-genera1, were accepted, without exami-
nation in the field, as follows: 
Surveying districts. I Con- ! _Special 
1 
' I I Special 
tracts , m~truc- Surveying districts. t~~~~ , in~trnc-i ' · : twns. ' · 1 twns . 
.A-ri_z_(_m_a ____ -_-.. -__ -_-__ -__ -_-__ -_-__ -__ -_-__ -_r--1-. .......... New Mexico ------········----
1
----·-··1 1 
California...................... 3 1 No1thDakota................. ........ 2 
Colorado . ..... . ...................... .. 5 1 Orrgon........................ 1 1 
ic{~~i~l~~~:: ~~ ~~~:: :: ~ ~::::: :::::
1 
~ ~ 1 w;~~l;i;;gt~;;: ::::::::::::::: J .. _. _ -~ .!----- ----6 L~uisiana ...•.................. , 1 1 I' Wyoming ..................... , 1 !' ......... . 
Mu1nesota. ........... ......... 1 .......... , 
-----------~·---~- I , 
The surveys which were accepted without examination in the field 
involved liabilities so small that the expense of examinations in the 
field would have been disproportionate to the cost of survey, or the 
surveys were executed by deputy surveyors who were known to be 
competent and reliable, and whose work the surveyors-general recom-
mended for acceptance without inspection in the field. 
The surveys accepted and included in the lists given above embrace 
the exterior lines and subdivision of the abandoned military reserva-
tions of Fort })llcDermitt in Nevada, Fort Seldon and Fort Cummings 
in New Mexico, and Fort Sisseton in South Dakota; also the following 
surveys of Indian reservations, viz: . 
Exterior boundaries of the Diminished Round Valley IndialiReserva-
tion in California and subdivision of the relinquished portion of said 
reser-vation; the exterior and subdivisionallines of a number of town-
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ships within theN ez Perce Indian Reservation in Idaho; 43 full and 
fr::ctio11al townships wHhin the I~ed Lake Indian Reservation in Minne-
sota; the east boundary of the Crow Il1dian Heservation in Montana; 
allotment surveys in two townships within the Jicarilla Indian Reserva-
tion in New 1\!fe:-dco; out boundaries of the diminished Fort Berthold 
Indian I~eservation in North Dakota; the exterior and subdivisional 
lines of 15 townships within the Rosebud Indian Reservation, and the 
boundary li11e between the Rosebud and Pine Hidge Indian reservations 
in Sontli Dakota. 
REJEC'l'ED SURVEYS. 
Upon examination in the field of the surveys executed under Cali-
fornia contract No. 43, the special agent of this office who made the 
inspection reported said surveys incomplete and inaccurate in all 
respects, practically ·amounting to no survey at all. The examiner 
expressed the oph1ion that the deputy made use of the field notes of a 
former survey (examined in the field and rejected by this office several 
years since) and that he made no survey of his own, except, perhaps, 
a few lines in the Ol)en cmmtry. The examination covered all the 
lines reported upon by the examiner who ii1spected the preYious 
(rejected) surveys, as well as some other lhws, and it was fot"nd, in 
nearly every case, tl1at the corners were still in the same condition as 
reported by the :first examiner, and there was but little evidence of any 
work having been done since. The corners were not set in accordance 
with the requirements of the suryeying manual; the measurements in 
many cases were erroneous, the corner posts were improperly marked 
in nearly every case, and the lines were not extended over the rougher 
parts of the country, but. were apparently discontinued upon approach-
ing them. A copy of the special agent's report was furnished the 
United States surveyor-general of California, who, upon examination 
of the same. and comparison with the returns of the deputy, rejected 
the entire survey, and his action in the matter was approved by this 
office. 
The surveys in Townships 00 and 31south, range 16 east, Mount Dia-
blo meridian, executed under California contract No. 249, were inspected 
by the same speeial agent who reported upon contract No. 43. These 
surveys were executed some years ago, but action thereon was suspended 
until last season, when an examination was ordered. 
The examiner reported that after making a reasonable allowance for 
the destruction or obliteration to some extent of the corners, due to the · 
lapse of time sinee the surveys were. alleged to have been made, he found 
that the work had not been done in accordance with the Manual of Survey-
ing Instructions. A considerably greatGr proportion of the lines were 
retraced than is usually required in field examinations; and the exami-
nation was extended into the rougher portions of the country covered by 
the alleged survey, as well as over those portions presenting fcwerob-
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stacles to the progress of the surveyor. The corner posts and bearing 
trees were found improperly marked in many cases, the measurem-ents 
and alignments were in error, and the surveys did not appear to have 
been extended over the rough lands, but to have been discontinued on 
coming to them. The examiner pronouuced the surveys incomplete and 
inaccurate in every respect, and recommended that the same be r~jecteu 
and a new survey ordered for the benefit of the many settlers upon 
the lands. Upon receiving a copy of the special agent's report the 
surveyor-general compared tile same ·with the returns submitted by the 
deputy surveyor, and in consideration of the :fiuding of the examin~r 
the survey was rejected. The rejection was approved by this office and 
a new survey authorized. 
Idaho surveying contract No. 118 provided for the survey of the east 
boundary of the Nez Perce Indian Reservation. According to the 
treaty with the Nez Perce tribe _of Indians, dated June 9,1863 (14 
Stats., 64 7), the east line of the reservation runs from a point on the 
north fork of the Clearwater River 7 miles distant from its mouth; 
thence to a point on Oro Fino Creek 5 miles above its mouth; thence 
to a point on the north fork of the south fork of the Clearwater 5 miles 
above its mouth; thence to a point on the ·south fork of the Clearwater 
1 mile above the bridge, on the road leading to Elk City. Upon exami-
nation in this office it was found that the deputy surveyor did not 
start hh; line from the established northeast corner of the reservation, 
7 miles up the north fork of the Clearwater River; that he did not cross 
Oro Fino Creek 5 miles above its mouth by the stream as it flowed at 
the date of the treaty; that he uid not establish at its proper place the 
the eastern corner on the north fork of the south fork of the Clearwater, 
and that he failed to establish the southeast corner on the south fork of 
the Clearwater 1 mile above the bridge, as required by the treaty. The 
line not having been established iu accordance with treaty require-
rqents, the survey was rejeete<l by this office. 
Washington S'IM'veying contract No. 341.-Partial returns only of the 
surveys executed under this contract were received at this office. From 
a field examination it appeared that the deputy surveyor had executed 
his work in a careless and erroneous manner; but the report of the ex-
a_miner being deficient in many respects, this office, in justice to the 
deputy, ordered a reexaminatiou of the work. The second examination 
corroborated the facts stated in the report upon the first examination, 
and while the findings did not recommend the deputy's interests for 
consideration in a favorable light, yet the interests of the settlers upon 
the lands were considered, and in order to enable this office to decide 
upon a method by which the irregularities of the surveys might be rec-
tified to such an extent as to make them sufficiently correct for accept-
ance, the surveyor-g-eneral was instructed to call upon the deputy and 
the examiner for explanation relative to the discrepancies between the 
returns and the report upon the field examination. In response, the 
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examiner practically reiterated the statements made in his examina-
tion· report, and the deputy claimed that he had executed the work in 
the field correctly according to the }fanual of Surveyiug Instructions 
and his speeial instructions, as far as practicable; that he reported the 
work corrcetly in his field notes, and that a proper reexamination in 
the field would establish the veracity of hiR asseri;wns. Therefore, con-
sidering that the work had been twice examiucd in the field and tllat 
tlle findi.ugs of both reports corroborated each other, tl1e surveys under 
saiu contract No. 341, so far as returned to this office, were rejected. 
North Dakota contract No. 6 provided for the survey of Township 
142 north, ranges 95, 96, 97 and 98, west of the fifth principal. meridian. 
These surveys 'vere examined in the field by a special agent of this 
office, who 1·eported that, so far as his examination extended, the work 
of the deputy ~:-;urveyor was not as well executed as might reasonably 
be expected; that in the ~5wiles examilwd he found no perfectly straight 
lines, but that he found sufficient evidence to satisfy llimself that the 
deputy did not intend to report the true falling on ~1is random lines, 
nor to give the bearings of his true_liues as they actually existed in the 
field; tllat marked stones were not deposited as stated in the field notes; 
that no posts were firmly set in the ground, and that in some cases the 
posts were not set at all; that the marks on the corner stones were 
quite indistinct and sometimes incorrect, while the pits were gen-
erally sltallow and the mounds small. In view of the many discrepan-
cies found in these surveys, the examiner recommended their rejection, 
and upon examinat1on of the returns and comparison of the same with 
the examiner's report the surveys were rejected. 
SUSPENDED SURVEYS. 
The surveyor-general of 1\iiunesota reported in November, 1891, that 
the l:lurveys under contractNo.10were vOtryerroneous, and recommended 
that the deputies be directed to return to the field at their own expense 
and make such corrections as might be found necessary to render the 
surveys acceptable. The recommendation of the surveyor-general wat:; 
approved, and the deputies proceeded to make the necessary correc-
tions. Pending the required eorrections action was suspended. The 
corrected survey was examined in the field, but the report of the exam-
iner was not deemed conclusive and a further examination was ordered. 
The report upon the examination last ordered was not received at this 
office in time for action prior to the close of the fiscal year 18.93. 
The surveys under Minnesota contract No. 24 were, upon examina-
tion, found defective, and the deputy was directed to make a corrective 
survey. In April, 1893, the surveyor-general reported the corrected 
survey ready for examination, r.nd he was authori.r-;ed to have the 
examination made. The examiner's report was not received in time for 
action prior to June 30, 18D3. 
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Th~ surveys under North Dakota contract No. 13 were examined by 
an emyloye of this office detCA;iled for the purpose; but the lateness of the 
season prevented as complete and careful an examination as was desired. 
In so far as the examination was possible, no discrepancies of sufficient 
importance were found to discredit ·the work of the deputies; but it was 
noted, however, that the dimensions of the corneY stones given by the 
deputies,wltileagreeingwith thesizeasgiven bytheexaminer,werenearly 
invariably shown to be not set in the ground to proper depth, although 
tbe mounds and pits were all up to the requirements of the Mauual. 
The bearings of Rome of the true lines as given in the notes were incor-
rect. In five of the sixteen townships there were errors in the calcu-
lation of the a,zimuths, and the deputies state in their notes that they 
tested their solar compass on these (incorrect) meridians and found it 
to be in perfect adjustment therewith, whereupon the work of subdi-
• vision was proceeded with. Were this ~o, the closures on the north 
boundaries of townships, seldom over ten links in erro~, according to 
the deputies' notes, would be several chains. These errors were not of 
• sufficient importance to cause a rejection of the work, but the notes in 
themselves seem to bear testimony of careless work, and a further :field 
examination was deemed necessa1'y. Another circumstance seemingly 
important is the extraordinary mileage made, an average of nearly 30 
Jlliles per day for the entire period, not counting the distance which 
must have been traversed in going to and from w·ork, a total which 
must have frequently amounted to 40 miles per clay. It is believed that 
it would be physically impossible to maintain such a rate of progress 
even for a short time, and that therefore the work has not been per· 
formed in the manner prescribed by the Manual, and as evidenced by 
the notes themselves, in which case errors or omissions may have 
occurred which would destroy all value of the work. Final action upon 
these surveys was suspended and a reexamination in the :field was 
ordered, 
Contract No. 570, Oregon.-The surveys under this contract were 
examined in the field, and the surveyor-general, in transmitting the 
examiner's report, stated that a comparison of said report with the 
returns of the deputy did not show that degree of agreement which 
would justify him in approving the surveys without further investiga-
tion, and in view of the good reputation of the deputy he recommended 
a reexamination. It appeared from the report of the special examiner 
that a number of very serious errors had been made by the deputy sur-
veyor, both in measurement and alignment, and that the requirement 
of the Manual, as to the blaziug of lines through timber, had not been 
fally complied with. The examiner stated that whenever he found the 
lines out of limits he retraced and remeasured such lines, in order to 
nssure himself that the mistakes were not made by himself. Upon con-
sideration of the examiner's report it was deemed best to direct the 
deputy to return to the field and carefully remeasure the lines reported 
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to be out of limits or otherwise defective, and to make such corrections 
as might be found necessary to render his entire survey conformable to .---
contract and instructions, and to submit his report to the surveyor-gen-
eral, with the affidavits of himself and assistants, and with tb.e under-
standing that his work would be subject to a rigid reexamination in the 
field should the same 'be deemed necessary after consideration of his 
report. The deputy proceeded to the field as required, and in May last 
the surveyor-general forwarded the returns of the surveys, accompanied 
by the deputy's report on his remeasurements of the lines reported to 
be erroneous, and after a careful consideration of the vvhole matter it 
was deemed advisable that a reexamination should be made. A reex-
amination was ordered, and, pending the receipt of the rerort thereon, 
action upon the surveys was suspended. 
Contract No. 575, Oregon.-Upon examination of the surveys under 
this contract, quite a number of corners and bearing trees were found 
erroneously and incompletely marked, and many errors were made by 
the deputy in reporting the bearings and distances of bearing trees. 
The alignment and measurements were found very good. 
The deputy was required to return to the field to redetermine all 
bearing trees and to see that they were properly marked. Pending 
the necessary corrections and a reexamination of the work the surveys 
were suspended. 
Oregon contract No. 586.-ln transmitting the report upon the field 
examination of the. surveys executed under this contract, the surveyor-
general stated that from the character·of said report he did not feel 
warranted in approving the surveys, and recommended that the deputy 
be directed to return to the field with instructions to place his surveys 
in acceptable condition. After an examination of the report of the 
special examiner this office approved the recommendation of the sur-
veyor-general. 
Washington contract No. 369.-A portion of the surveys under this 
contract was found properly executed and was duly accepted, but in 
the survey of fractional Township 41 north, range 5 east, adjoining tl1e 
boundary between the United States and the British Possessions, it 
appeared that the deputy did not follow his special instructions. The 
said instructions required the deputy to establish permanent closing 
corners, along the boundary line, upon the t1·ue parallel of latitude and 
not on the straight line joining tb.e boundary monuments, noting the 
course and distance from said closing corners to the nearest boundary 
monuments. The international boundary is supposed to have been 
established with the greatest possible accuracy upon the forty-ninth 
parallel of north latitnde, but the deputy, in closing his work, estab-
lished closing corner for the east boundary of the township and for 
sections 35 and 36 upon what he calls ''the boundary line," but which 
appears to be an offset line cut through the forest, several chains south 
of the true paraJlel. The survey of fractional township 41 north, ra;nge 
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5 east, wn,s suspended, and the surveyor-general was directed to allow 
the deputy thirty days in which to state whether or not he would 
repair to said township and make the reconnoissance necessary to prove 
the correctness of his work. 
Washington contract No. 378.-The surveyor-general forwarded the 
returns of the surveys under this contract, accompanied by the report 
upon the field examination, and stated that, in view of the very care-
less ma1wer in which the surveys had been executed, he could not 
approve the surveys, but recommended that the deputy be directed to 
reexecute the surveys. It also appeared that the survey of one of the 
townships was not executed by the deputy in person. Upon examina-
tion of the return, and examiner's report, this office instructed the sur-
veyor-general to ad vise the deputy that he would be allowed thirty 
days from receipt of notice to state whether or not he would make a 
resurvey. 'fhe deputy having stated that he would reexecute the 
work, this office directed that he be allowed a reasonable time to carry 
out his intention, and to do the work in his own proper person. 
Smtth Dakota contract No. 77.-Acceptance of the surveys executed 
under this contract was suspended pending the return of the deputies 
to the field for the purpose of correcting defects pointed out by the 
examiner in the construction of pits and mounds. \Vhen corrected the 
work wi11 be subject to a second examination. 
In the Annual Report of this office for 18D2, reference was made to 
the suspension of the surveys executed under. :Minnesota co1_1tract No. 
22 and 1'Vashington con tracts Nos . .351 and .357. These surveys have 
since been placed in satisfactory condition by the contracting (leputies, 
and have been accepted by this office. 
SURVEYS EXECUTED UNDER INS1'RUCTIONS ISSUED BY OR CONTI~A.CTS 
EN1'ERED IN'l'O BY THE COMMISSIONER OF 'l'HE GENERAL L.AND 
OFFICE. 
OKLAHOMA. 
The survey of eighteen full and four fractional townships in that part 
of the Territory of Oklahoma lmown as the "Public Land Strip," the 
returns of which were received during the fiscal year ending June 30, 
1892, but not accepted during that year, on account of certain needed 
corrections, have since been accepted. 
In July, 1891, a contract was made for the survey of townships 1, 2, 
3, 4, 5, and fractional township 6 north, ranges 1, 2, and 3 east of the 
Cimarron Meridian. The field examination developerl. many discrepan-
cies in a portion of the work, while the remainder was sufficiently well 
executed to be acceptable. The examiner recommended that the sur-
vey of townships 1, 2, and 3 north, ranges 1, 2, and 3 east, and town-
ship 4 north, range 3 east, be accepted without change, and that the 
remainder of this contract be resurveyed entirely. The recommenda-
tion of the examiner was approved, an~ the surveyor instructed accord-
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ingly. Should the returns of the corrected survey, when received, be 
found acceptable, the survey of the "Public Land Strip" will be com-
plete. 
The opening to settlement of t~e lands in Oklahoma lying north of 
the Kickapoo Indian Reservation rendered it necessary to meander 
the Deep Fork of the Canadian River, in townships 14 north, ranges 1, 
2, 3, and 4 east of the Indian Meridian, which forms the northern boun-
dary of said reservation, and to construct new plats showing the segre-
gatio.n of the public lands from the Indian lands. The work was duly 
executed, and in view of the long experience and well-known skill and 
reliability of the surveyor selected to do the work, the survey was 
accepted without examination in the field. 
ISLAND SURVEYS. 
During the year two island surveys were made upon applications 
from individuals who desired to obtain title to the same. Instructions 
for these surveys were authorized by the Department: One survey 
was of an island in Loup River, township 15 north, range 10 west, sixth 
P.M., Nebraska, the other an island in the Menomonee River in town-
ship 39 north, range 30 west, Michigan. 
BOUNDARY BETWEEN NOR'l'H AND SOUTH DAKOTA. 
The act of Congress approved September 25, 1890, authorized the -
Secretary of the Interior· to cause to be surveyed, ascertained, and dis-
tinctly marked by suitable and permanent monuments the seventh 
standard parallel of public surveys which forms the boundary between 
the States of North and South Dakota, and appropriated for the pur-
pose the sum of $25,000. 
By direction of the Department this office advertised for proposals 
for this work, and upon consideration of the proposals submitted the 
contract was awarded to Mr. Charles H.Bates,ofSouth Dakota, whose 
bids for furnishing the required stone monuments·and executing the 
survey amounted to $21,300, leaving the sum of $3,700 available to 
cover the cost of the examination of the survey in the field. 
The specifications for this survey required the boundary line to be 
defined and perpetuated by stone monuments, placed at ~ntervals of 
half a mile, beginning at or near the initial point (the intersection of 
the seventh standard parallel with the main channel of the Boise des 
Sioux River) and ending with the teTminal monument on the east 
boundary of 1\tlontana. The stone designated to be used for mil~ and 
half mile posts was a very fine grained quartzite obtained from quarries 
at Sioux Falls~ S. Dak. 
By direction of the Department all the monuments used on the 
boundary line were required to be 7 feet long by 10 inches square 
(minimum dimensions). They were placed in a verticle position, set 3z 
feet in the ground, with their faces directed to the cardinal points. All 
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monuments were required to be cons12icuously, neatly, and durab1y 
marked with appropriate letters and figurescutcleanaud smooth into the 
stone. The surveyor made return of the survey of that portion of the 
boundary line lying east of the Missouri River in March, 1892, but the 
work had not been examined at the close of the last fiscal year. In 
February, 18D3, the returns of the survey of that part of the boundary 
extending from the Missouri. _River to the east boundary of Montana 
were received. The examination of the work in the field and of the 
maps and field notes in this office having shown that the work was 
executed in a faithful and honest manner, and in accordance with the 
terms of the contract and special instructions, the survey was accepted. 
The entire length of the Hne is 360 miles, 45 chains, and 35 links. 
SURVEY OF 1'HE BOUNDARY LINE BETWEEN THE STATES OF NEBRASKA 
AND SOUTH DAKOTA. 
The act approved August 5, 1892, making appropriations for survey-
ing the public lands for the fiscal year 1892-'93, contained the following 
item, viz: 
To enable the Secretary of the Interior to cause to be surveyed and distinctly 
marked by suitable monuments that portion of the boundary line between tho State 
of Nebraska and the State of South Dakota which lies west of the Missouri River, 
$20,000, or so much thereof as may be necessary. 
In pursuance of instructions received from the Secretary of the Inte-
rior this office, under date of December 23, 1892, caused advertise-
ments to be inserted in several newspapers published in Nebraska and 
South Dakota, inviting proposals for surveying and marking the bound-
ary line as described. Said advertisement was as follows: 
PROPOSALS FOR SURVEYING AND MARKING BOUNDARY LINE. 
DEPARTMENT OF TilE INTERIOR, 
GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, Decernber 23, 1892. 
Sealed proposals will be received at the General Land Office, Washington, D. C., 
until2 o'clock p.m., on Saturday, the 28th day of January, 1893, for the survey and 
marking by suitable monuments of that portion of the boundary line between the 
State of Nebr.aska and the State of South Dakota which lies west of the Missouri 
River, as authorized by the act of Congress approved August 5, 1892, making appro-
priation for surveying the public lands (Pamphlet Statutes at Large, 1891-'92, p. 
370); also for the furnishing of stone monuments to be placed at half-mile intervals 
on said boundary. The bids for the survey and for the monuments must be separate, 
with the privilege to the bidder that, if he is not awarded the contract for both, he 
will be bound to contract for neither. Copies of the specifications may be had upon 
application to this office. Each bid must be accompanied by a certified check for 
$500. The right to reject any or all bids is reserved. Proposals must be inclosed 
in envelopes, sealed and marked "Propos[!,ls for survey of boundary · between 
Nebraska and South Dakota," and "Proposal for boundary monuments," and · 
addressed to the Commissioner of the General Lancl Office, Washington, D. C. 
Of the several proposals which were received in compliance with 
said published notice that of Samuel C. Shelton, of Springfield, S. Dak., 
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aggregating $9,535.50, for the execution of the survey according to the 
specifications as furnished, was accepted, and the contract was awarded 
to him. 
By the terms of the contract and spemal instructions the deputy is 
required to execute the work" in his own proper person," with neces-
sary assistants. Mr. Shelton, though the lowest and a competent bid-
der under the published invitat~n, is not a, practical surveyor, and he 
therefore declined for stated and other reasons to execute the forms of 
contract and bond as submitted, and applied for release, agreeing to 
accept such terms with reference to his deposit of $500 as would be dic-
tated by the Department. 
By direction of the Secretary of the Interior, on the recommendation 
of this office, l\Ir. Shelton was released from the terms of his accepted 
proposal on payment of the expense of the adYertisr.rnent of December 
23, 1892, and a new invitation for proposals was advertised in the 
respective newspapers in Nebraska and South Dakota, under date of 
April 3, 1893. The following specific provision was added to the new 
advertisement for p1~oposals, which otherwise was practically the same 
as issued in December previous: 
Proposals will be considered only from practical, experienced surveyors, whose 
competence and reliability are satisfactory to this office. The party to whom the 
contract ma,y be awa,rded will be required to execute the work "in his own proper 
p3rson, 77 with such a,ssistance as may be necessa,ry. 
In response to the advertisement of April 3, 1893, 20 proposals were 
received from surveyors and civil engineers, the same ranging in esti-
mates from $24,950 (the highest) to $11,700 (the lowest). 
On J\1ay 6, 1893, the several bids ·were opened, and after consultation 
the contract was formally aw.arded to Joseph H. Jenkins, of Winona, 
Minn., a civil engineer, as the lowest and best bidder, under l1is accepted 
proposal of $11,700 for executing the survey and establishing the monu-
ments in the manner and form required by specifications of April 3, 
1893. 
Under date of J\iay 20, 1893, this office entered into a contract with 
Joseph H. Jenkins for the execution of the survey of the described 
boundary line, as per specifications and special instructions, for tl;le 
sum of $11,700. Mr. Jenkins's bond for the faithful execution of said 
work, in the penal sum of $23,400, was duly accepted and approved. 
On J nne 19, 1893, the Secretary of the Interior formally approved said 
contract and accompanying bond, and since that date :Mr. Jenkins has 
received the requisite special instructions and entered upon the per-
formance of the work. 
SURVEY OF BOUNDARIES OF THE YELLOWSTONE NATIONAL PARK 
AND PUBLIC FORES'L' RESERV A'l'ION IN WYOMING. 
In compliance with the directions of the Secretary of tlJe Interior, 
under date of June 30, 1891, the United States surveyor-general for 
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l\fontana was instructed by office letter E of September 17, 1891~ to 
award to a competent and reliable surveyor a contract for the survey 
of the eastern and southern boundaries of the Yellowstone National 
Park in Wyoming ami the lines of the Public Forest Reservation east, 
south, and adjoining the park, as reserved by the President's procla-
mation of March 30, 1891. 
Accordingly contract and bond No. 263, dated October 17, 1891, was 
awarded to Philip l\L Gallaher, United States deputy surveyor, pro-
viding for the survey of the described boundary lines; liability, $~,_960, 
payable from the appropriation for public surveys and resurveys for 
the fiscal year ending J nne 30, 1892, per act of l\1arch 3, 1891. 
In view of the near expiration of the surveying season at the elate of 
the receipt of the forms of said contract and bond (November 3, 1891), 
it was deemed expedient to defer final action thereon until the opening 
of the spring of 1892. 
·During the ensuing session of Congress several bills were introduced 
providing for specific cbanges in the boundaries of the Yellowstone 
National Park, and until the pendirig and proposed legislation was 
finally disposed of by enactment or adjournment it was thought proper 
to defer action on contract No. 263. 
The )fifty-second Congress having expired by limitation, and the 
proposed changes in the Yellowstone National Park boundaries failing 
to be enacted into law, the Secretary of the Interior, under date of l\1ay 
18, 1803, requested this office to inform him what action had been taken 
to carry into effect departmental directions of J nne 30, 1891, relative 
to surveys of the Public Forest Reservation under the President's proc-
lamation of March 30, 1891, and the adjacent boundaries of the Yellow-
stone National Park. 
By office letter E of May 20, 1893, the Secretary of the Interior was 
informed of the present statu~:~ of pending contract and bond No. 263, 
dated October 17, 1891, awarded to _ Philip M. Gallaher, United States 
deputy surveyor, for the survey of designated boundary lines. 
In his letter of J nne 3, 1893, the Secretary of the Interior authorized 
this office to approve said contract at the rates of mileage therein stip-
ulated, payable from the appropriation for the :fiscal year ending June 
30,1892. 
Oontract and bond No. 263, with Philip M. Gallaher, was accordingly 
approved June 3, 1893, and the United States surveyor-general for 
Montana was duly advised regarding the same. 
Work under said contract is now i11 progress, and under the terms 
of the contract and limit of the appropriati0'11 must be completed, 
examined in the :field, approved by the surveyor-general, and accepted 
by this office, prior to July 1, 1894. 
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COMPENSATION FOR SURVEYS EXfJEP'fiON .ALLY DIFFICULT TO EXE-
CUTE .AND FOR FR.AGl\IEN'l' .. A.RY SURVEYS. 
In my estimate for surveys and resurveys of public lands for the 
ensuing fiscal year, I have, in addition to the usual recommendation a8 
to the rates per mile to be allowed for the survey of difficult classes of 
lands, submitted the following, "all(l it shall be lawful for the Com-
missioner of the General Land Office, when deemed expedient, to 
authorize surveys and resurveys at a reasonable compensation by the 
day instead of by the mile; and when surveys are required involviug 
an expenditure not exceeding two hund_red and fifty dollars the said 
Commissioner may authorize the same to be made for a specified sum 
fo£ the entire work." 
The law (section 2411, R. S.) now provides for a per diem compensa-
tion for surveys in California and Oregon, but cases occasionally arise 
in other districts where surveys required to be made are rendered 
exceptionally difficult, by reason of the necessity for ascertaining the 
positions of cornets of old surveys, from which to start and upon which 
to close, the new surveys and the identification of the old lines may 
involve much more time and labor than is required for the running and 
marking of the new lines. Under tl1ese circumstances it is difficult to 
obtain the services of skilled surveyors at the rates per mile now allowed 
by law. 
-Applications are frequently received for the survey of islands, or 
other fragmentary surveys, involving but little work in the field, and 
it has heretofore been the practice to have such surveys executed for 
a given sum for the entire work, and no objections were raised by the 
Treasury Department to the accounts of the deputy surveyors when 
presented for payment, but the First Comptroller of the TreaS'ury, in 
a recent case of this kind, adjusted the account upon the basis of the 
mileage rates aUowed by law, and stated that all similar accounts under 
similar circumstances would be adjusted in the same manner. In the 
case referred to the reduction in the account was more than two thirds 
of the sum provided in the contract with tbe deputy surveyor. There 
are many cases arising where the sma.ll amount of fieldwork to be done 
will not justify surveyors to undertake the work at the mileage allowed 
by-law, and it is for the purpose of enabling this office to have such sur-
veys executed that I have made the recommendation in the estimate 
above referred to, and I trust that the same may be incorporated in the 
appropriation act for the ensuing fiscal year. 
ENTRIES PENDING. 
It is ascertained, from the best attainable data, that there were pend-
ing, in this office, on June 30, 1892, the dose. of the fiscal year, of final 
~ntries of all kinds 24,269, and by reports from the several divisions of 
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this office it appears that, at the close of the fiscal year ending June 
30, 1893, there were 27,036 final entries pending, an increase of 2, 767 as 
compared with the last preceuing year. 
RAILROAD SELECTIONS AND WAGON-ROAD SELECTIONS 
PENDING. 
At the close of the fiscal year ending June 30, 1892, there were pend-
ing railroad selections embracing 28,846,961.60 acres; of the same class 
of selections there were pending J uue 30, 1893, an aggregate embrac-
ing 29,u87,475.0f:?.acres, showing an increase of 810,513.46 acres, as com-
pared with the railroad selections pending at the close of the fiscal year 
ending June 30, 1892. 
There were wagon-road selections pending at the close of the fiscal 
year ending June 30, 1892, to the amount of 313,i106.37 acres, and the 
same amount was pending at the close of the fiscal year ending June 
30, 1893, making a total of railroad and wagon-road selections pending 
at the latter date of 30,000,881.43 acres. 
BOUNTY LAND BUSINESS. 
The following is a statement of the number of acres represented by mili-
tary bounty land warrants located in the several land States and Ter-
ritories for the year ending June 30, 1893, or not heretofore reported, 
which warrants were issued under the acts of 1847, 1850, 1852, and 
1855. The aggregate number of acres is computed at the rate of $1.25 
per acre. It does not show the exact area of the lands located with 
the warrants. 
States and Territories. Acres. States and Territories. Acres. 
Alabama ............... - ................. . 40 Montana ... - ... -.-- ..... ____ ............. 1()0 
Arizona ................................. .. 160 New Mexico............................. 160 
920 North Dakota............................ 1, 5()0 
960 Oregon ........................... ·.-. __ . . 3~0 
160 South Dakota ......................... _.. 320 
California ............ -................... . 
Colorado ........... _ ..................... . 
Idaho .................................... . 
640 ·washington............................. 320 
1,160 I \ViscOJ_Js.n............................... 40 
760 Wyommg................................ 160 
520 
280 Total. ............ - .... -........... 8, 6±0 
Kansas .................................. . 
Michigan .................. __ ............ . 
g1~~1~N~~~:~ :::~:: :::::::::::::::::::::: 
Sumrnary. 
DenorninaHon ofwmante. 40 """· 80 '"'"·]"" "'""· 160 "''"'·.1 Total. 
~~~~H~L·::~ ~~::~:::::.:· :: : .: ::::::· ....... l ,::::: n::.:: ;;I ·;; ,:i! 
Total ...................... _ ................. 
1
----G ~---4-~--1()-431-8,64(} 
INT 93-YOL I--4 
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V AOANT PUBI"JC LANDS. 
Reports have been received from the various district land ojfices, 
giving an approximate estimate of the quantity of vacant public lauds 
existing in the several land districts at the close of the fiscal year end-
ing June 30, 1893, of which the following is presented as a recapitula-
tion: 
State or Territory. 
Ala bam a ......... -..................................... -.. . 
Arizona ................................................... . 
Arkansas ................................................. . 
California ................................................. . 
Colorado .................................................•• 
Florida .................................................... • 
Idaho .............................. -- ........ ····--··------
Iowa .....................................................•• 
[~~~~~~·::··-:::•::•••················:···············: i Montana .........•......................................... Nebraska ................................................. . 
Nevada ................................................... . 
New Mexico .............................................. . 
North Dakota ............................................. . 
Oklahoma ................................................. . 
Oregon ................................... .-................ . 
South Dakota ............................................. . 
Utah ...................................................... . 
~f.::~~~~~:::::::::::::::::::::::::: :::: :::::::::::::::::: 
Wyoming ............. , ................................... . 
Surveyed 
land. 
Unsurveyed 
land . 
.Acnl"s. Ll.cres. 
966, 260 ......... - .. -. 
12,066,212 37,482,333 
4, 757,604 ............. . 
32, 588, 525 15, 158, 824 
36, 108, 536 5, 243, 208 
2, 303, 478 799, 2:30 
6, 345,063 i 31, 312,757 
1, ~i~: ~~~ ::: :_:: i6i,: ~~~:I 
681,015 ............. . 
2, 799, 022 1 3, 107, 690 
825, BOO ............. . 
963. 059 ............. . 
13, 530, 110 61, 105, Rl5 
10, 254, 713 1 1 5, 500 
30, 202, 044 23, 314, 379 
39, '!45, 999 15, 101, 755 
8, 697, 196 9, 729, 310 
5, 569, 702 406, 400 
24, 155, 387 13, 062, 1U9 
9, 287, 275 ! 3, 7:37, 220 
7, 075, 296 28, 027, 6!)9 
s, Mi: ~~~ ... ~~·- ~~~·- :~~ _ 
39,957, 955 13, 445, 209 
Total area. 
.Acres. 
966,260 
49,548,545 
4, 757, CO-! 
47, 747, ~4-9 
41, 351, 744 
3, 102,708 
37, 657, 820 
13 
713,560 
1, 118,488 
681,015 
5, 906,712 
835.300 
96il,"tl59 
74, 635,925 
10, 3Gfl, 713 
53, 516,423 
54, 5~7, 754 
18, 426,506 
5, 976,102 
37,217,556 
13, 024, 495 
35,102,995 
18, 815, 011 
627, 774 -
53,403,164 
--------------1--------
Grand total .............................•.......•.... 296,362,443 ! 274,651,152 571,013,595 
This aggregate is exclusive of Ohio, Indiana, and Illinois, in which, 
if any public land remains, it consists of a few small, isolated tracts. 
It is exclusive of Alaska, containing 577,390 square miles, or 369,.529,600 
acres. It is also exclusive of military and Indian reservations and 
lands subject to sale for the benefit of certain Indian tribes, and exclu-
sive of reservoir-site and timber reservations and tracts covered by 
selections, filings, railroad grants, and claims as yet unadjudicated, a 
part of which may in the future be added to the public domain. 
DIVISION OF PRIVATE LAND CLAIMS ''D." 
This division has cha.rge of all claims to 1alld which had their origin 
in some form of concession from a foreign governmBnt before the acqui-
sition by the United States of the territory in which such claims are 
located, and are such as are embraced within the purchases of Louisiana 
and Florida, the former by the treaty of ~pril 30, 1803, with France, 
·and the latter by the treaty of February 22, 1819, with Spain, and the 
cession made by Mexico. by the treaty of Guadalupe Hidalgo and the 
subsequent Gadsden purchase. 
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The rights of claimants to property acquired from the former govern-
ments when they exercised sovereignty over the regions of country in 
which their respective claims afe situated are recognir,ed and protected 
by the treaties of acquisition referred to, and others,' After the con-
firmatioil of this class of claims under the various laws passed by Con-
gress for aseertaining their validity, theie proper location by the United 
States survey, and patenting, are among the matters assigned to this 
divisiou. 
This division also has charge of Indian lands, both resernttions for 
individual Indians and allotments; and of the examination and pateHt-
ing of such lands, in severalty, under the various tre~tties and acts of 
Congress in that regard. 
It likewise has eharge of the ex~tmination, location, and pateHting of 
donation claims in the States of Oregon and Washington and tlte Ter-
ritories of New Mexico a11d Arizona, and the issuing of scrip in satis-
faction of confirmed claims wl1ere the title to snch claims has been 
adjudicated by the Supreme Court of the United States under the act 
of Congress of Juue 22, 1860, an~l certificates of location, or scrip, have 
been decreed by said court. Also of the examination and authentica-
tion of other scrip issued for like purpeses under the act of June 2, 
1858, and under private acts, and the examination and patenting of 
New Madrid locations (act of February 17, 1315), and other matters in 
the service similar to the foeegoing, including the approval of the 
assignments of indemnity scrip which has been located upon the public 
domain, or applied in the payment of preemption or commutation of 
homestead claims, under the provisions of the act a pvroved January 
28, 1879. 
The labors of this division, particularly .in the matters of contests 
between Indian a1lottees and white settlers, and the resulting corre-
spondence, have been much incre::tsed, in view of the act of Congress of 
F,ebruary 8, 1887 (24 Stats., 388), and supplemental legislation, provid-
ing for allotments to Indians. 
WORK I'ERFORMED, 
During the fiscal year ending June 30, 1893, the principal work per-
formed in the final adjudication of cases pending in this division was 
as follows: 
California privnte-land claims patented __ . _- .......... - ........ -- __ . _.- .... _ 1 
New Mexico private-land claims patented. ____ ... ___ .. ---- .. --.- ..... _ ... ___ . 2 
Missouri, Florida, and Louisiana private-land claims patented._ .. __ . ___ . ____ . 31 
Claims of missionary associations patented ... _ ..... --- ... -... ----. - .. __ . --.. 10 
Patents to villages of mission Indians (Cal) ·----- ------------ ·----- .... ----. 2 
Oregon and Washington donation patents·---------·-------------·----·-·--. 14 
Indian claims patented ...... ·---------·-·---: _____ --------------·· ... :------ 2, 932 
Entries with certificates of location finally approved . _. __ . _ .. _ ....•..... -... 182 
Claims in Louisiana sa,tisfied with scrip, act of Jnue 2, 18;)8 . ___ .. _ .. _. ___ ~"' ~- • 38 
• 
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The scrip issued in satisfaction of the above thirty-eight Louisiana 
confirmed, but unlocated claims, amounted to 27,318.17 acres. 
The total number of letters received in this division during the fiscal 
year was 1,667, and the number written was 1,635. 
Of cases examined some have been passed for patenting, while others 
have been suspended and are now subjects of correspondence. 
Of the cases decided some are now on appeal or awaiting the expira-
tion of the time within which appeal may be taken or motion for review 
made. 
The following statement will show the condition of the work in this 
division, generally, at the close of the fiscal year ending June 30, 1893: 
California cases docketed and not finally adjudicaiied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
Confirmed New Mexico and Arizona private-land claims not finally adjudicated. 27 
Oregon, Washington, New Mexico, and Arizona donations reported and not 
finally adjudicated............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Scrip cases, act of June 2, 1858, reported and awaiting action........ . . . . . . . . 76 
Imperfect claims reported under act of June 22, 1860, and supplemental leg-
islation, to be reported to Congress by this office ........ 7 •••••••••••••••••• 2 
Florida, Louisiana, Illinois, Michigan, etc., cases awaiting action ............ 2, 994 
Claims within limits of Las Animas gra.nt in Colorado rejected by the regis-
ter and receiver under act of February 25, 1869, on file, exclusive of one 
disposed of in 1874 and one withdrawn .... ------.......................... 2.1 
Scrip locations pending-----· .........•.. ----............................... 836 
Indian allotments not patented ............................................. 1, 711 
Docketed Indian allotment contests ..................................... _.. . 184 
New Mexico private-land claims in which final decrees on title have been ren-
dered by the Court of Private Land Claims, and which are pending here for 
proper surveys and patents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 
There is•also quite a large amount of correspondence and cases, clas 
sifted and unclassified, referred from the Department for report, and 
from other divisions of this Bureau, awaiting appropriate action. 
RAILROAD LAND GRANTS. 
During the fiscal year ending June 30, 1893, lands have been certi-
fied and patented on account of railroad grants as follows: 
Railroads. 
Union Pacific Rwy. Co ........•....••. ~ ............................ . 
Do ..........................•......... _ ....................... . 
Atlantic and Pacific R. R. Co ....................................... . 
Central Pacific R. R. Co ............................................ . 
Central Pacific R. R. Co., Oregon Division .......................... . 
New Orleans Pacific Rwy Co ...................................... . 
Gulf and Ship Island R. R. Co .....................................• 
]'lorida Central and PeninsulaR. R. Co ............................ . 
~~~~~~r~1n~a~ri~~~if. ~~ ~: ~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Northern Pacific R. R. Co .. . ......................... ~--- ........•.. 
Do ........................................................... . 
Do ............••.....•........................................ 
Do ................................ .. ......................... . 
Denver Pacific .............•....................................... . 
Dubuque and Sioux City .......................................... . 
Hastklgs and Dakota ............ . ............................ .. ... . 
Chicago, Milwaukee and St. Paul .................................. . 
Number of 
acres. 
48,794.87 
314. 43 
312,386.73 
75,382.16 
187, 275.55 
70, 807. 36 
39, 810.52 
255,560.32 
292,486.90 
71, 553.11 
2, 055.84 
210, 397.78 
148,469. 54 
422. 75 
116.71 
200. 00 
9, 905.38 
240.00 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 1, 726, 179. 95 
Where located. 
Kansas. 
Nebraska. 
New Mexico. 
Utah. 
California. 
Louisiana. 
Mississippi. 
.Florida. 
Ore got!:. 
California. 
Minnesota. 
North Dakota. 
Washington. 
Oregon. 
Colora<lo. 
Iowa. 
Minnesota. 
Iowa. 
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It should be stated in this connection that 302,181.16 acres, which 
were allotted to the l\!Iobile and Girard Hailroad Company, under the 
aQ.justmeut of Its grant approved April 24, 1893, having been previ-
ously certified, are not included in this total. 
As shown by the above statement, tltere have been patented and cer-
tified under the several grants to aid in the construction of railroads 
during the fiscal year ending . June 30, 1893, 1,276,179.95 acres. Dur-
ing the fiscal year ending June 30, 1892, lands were certified and pat-
ented on account of railroad grants to the aggregate quantity of 2,018,-
553.64 acres, showing a decTease during the fiscal year ending June 30, 
1893, as compared with the previous fiscal year, of 292,373.69 acTes. 
There Temainecl pending .at the end of the fiscal year ending June 30, 
1893, rail Toad selections to the amount of 29,687,4 7 5.06 acres, as against 
28,846,961.60 acres pending at the close of the fiscal year ending June 
30, 1892, showing an increase in cases pending of 840,513.46 acres. 
ADJUSTMENTS. 
The adjustments of the grants to the following railroad companies 
have been submitted to the Department for its consideration, viz: 
St. Louis, Iron Mountain and Southern, submitted August 8, 1888. 
Cedar Rapids and Missouri River, s~bmitted November, 13, 1888. 
Dubuque and Pacific, submitted September 23, 1888. 
Little Rock and Fort Smith, submitted November 12,1888. 
Atchison, Topeka and Santa Fe, submitted December 20, 1888. 
Main line St. Paul and Pacific, and St. Vincent Extension, known as St. Paul, Min-
neapolis and Manitoba, submitted January 25, 1890. 
Alabama and Florida, submitted February 26, 1890. 
Florida and Alabama, submitted February 26, 1890. 
St. Paul and Duluth, submitted February 26, 1890. 
Southern Minnee~ota Extension, submitted February 26, 1890; 
Chicago and Northwestern (Wis.), submitted Februa~y 26, 1890. 
Wills Valley Railroad and Northeast and Southwest, known as Alabama and Chat-
tanooga, submitted February 27, 1890. 
-chicago, Milwaukee and St. Paul (Iowa), submitted May 19, 1890. 
Hastings and Dakota, submitted June 22, 1890. 
Gulf and Ship Island, submitted February 11, 1892. 
The following railroad and other land grants have been adjusted and 
approved by the Department: 
Sioux City and St. Paul, approved June 22, 1887. 
Chicago, St. Paul, Minneapolis and Omaha, approved February 12, 1887. 
Hannibal and St. Joseph, approved May 29, 1887. 
Grand Rapids and Indiana, approved July 20, 1887. 
Missouri, Kansas and Texas, approved August 2, 1887. 
Coos Bay Military Wagon Road, approved February 1, 1892. 
Bay de Noquet and Marquette, approved October 3, 1892. 
Mobile and Girard, approved April24, 1893. 
Vicksburg, Shreveport and Pamfic, approved May 18, 1892. 
The adjustment of the grant to the State of Oregon for the Coos Bay 
Wagon Road Company was submitted to the Department January 13, 
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1888, mul retur11ed to this office February 1, 18U2, with instructions that 
a demand be made upon the company for the reconveyance to the 
Uuited States of certain lands shown by the adjustment to have b~ 
erroneously patented under its grant, aggregating 10,359.20 acres. 
The demand was dnly.made on March 25, 18D2, and no response having 
been received the case was reported to the Department on July 16, 
1892. 
The adjustment of the grant for the Vicksburg, Shreveport and Pacific 
Railroad Company, sul>mitted February 26, 1890, was returned by th~ 
Department J1ay 18, 1892, with instructions that the company be called 
upon to reconvey to the United States certai11 lands which appeared 
from the adjustment to have been erroneously certified to the State, 
amounting to 1,400 aeres. Accordingly, a demand for the reconveyance 
wa.s made on May 25, 1892. A response was made wherein the com-
pany declined to reconvey the lands, and the case was reported to the 
Department October 12, 1892. 
Upon a reexamination of the grant to aid in the construction of the 
Bay de N oquet and l\iarquette Railroad, it was discovered that there 
bad been certified to the State thereunder 12,695.95 acres in excess of 
the quantity to which the company was entitled, and the facts were 
reported to the Department in letter of September 1, 18D2, accompanied 
by a descriptive list of the lands. These lands had not been conveyed 
by the State to the company, and the governor, acting under authority 
of a joint resolution of the State legislature approved Juue 15, 1889, 
released them, with other lands, to the United States, September 26, 
1889. 
In view of these faets this office recommended the acceptance of the 
release, as to the excess certification, and the restoration of the lands 
~®~. • 
On October 3, 18D2, the Department approved the recommendation, 
and on October 5 following instructions were given for the restoration 
of the lands. 
The adjustment, under the eighth section of the act of September 29, 
1890, ·of the grant to the J\iobile and Girard Railroad Company, was 
submitted to the Department on April21 and was approved on April 
24, 1893. Under this adjustment 302,181.16 acres of land were allotted 
to the company for the benefit of its grantees and in full satisfaction of 
the grant for said company under the act of June 3, 1856, and the eighth 
section of the act of 1890 aforesaid. 
As there bad been previously certified under this grant 504,167.11 
acres of land, there remained, after satisfying the grant, 201,985.95 
acres for restoration to entry, and the local officers at Montgomery, 
Ala., were dir~cted to restore these lands, on a day to be fixed by them, 
ninety days after the publication of a notice in a newspaper of general 
circulation in their vicinity to all claimants of the intended restoration. 
The notice was duly given, and from a report of the local office the lands 
• 
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were to be: opmwcl to entry on ,July 1D, 1893, ex<.;epting trart~ em hraccd 
in the case of certain homestead elaimauts who ''\ere authori!ijed to 
make entry during the period of publication . 
RIGHT OF WAY OF RAILROADS. 
By act approved March 3, 1875, Congress granted to railroads, upon 
certain conditions, the right of way through the public lauds. 
Under tbe provisions of this act and of special acts, 424 companies 
have filed articles of incorporation which have been approved, 17 of 
which were approved during the past year. These companies have filed 
during the past year 680 maps of the locations of their roads, 346 of 
which have been approved and 300 l'eturued for correction. 
A large number of maps showing the location of right of way roads 
over unsurveyed lands have lwen receh7ed, but have not been accepted, 
and consequently have not been reported in the above statement, 
although the work required to examine them and the correspondence 
ne.cessary for their disposal consumed a large amount of time. 
RIGHT OF WAY OF CANALS, DITCHES, AND RESERVOIR SITES. 
By sections 18, 19, 20, and 21 of the act of Congress approved March 
3, 1891 (26 Stat., 1095), grant of right of way over the public lauds and 
reservations of the United States, excepting Indian reservations,.for 
tlw use of canals, ditches, and reservoirs which have heretofore been 
or may hereafter be constructed by corporations, individuals, or asso-
ciations of individuals, upon their complying with certain requirements 
as to the filing of certain certificates and maps, was made. 
During the past year 109 applications for right of way of canals, 
ditches, and for reservoir sites under said sections have been received, 
of which 59 were made by individuals ancl firms and 50 by corpora-
tions. 11hey cover 138 reservoirs and 169 canals and ditches. Forty-
seven applications have been approved by the Department and 3 
r~jected. Twelve applications have been reje~ted by this office. 
Tllis branch of the work of the division is increasing steadily, and the 
importance of this law in inducing the constructing of irrigating canals, 
ditches, and storage reservoirs, and thereby causing the arid lands to 
become productive and their settlement extended, thus increasing the 
wealth and reSOUICes of the country, is manifest. 
The examination of the applications filed under this act is now in 
charge of clerks expert in the examination of surveys and of irrigating 
methods, and the work will be rapidly disposed of. 
In view of the importance of this law and of the act grantmg the 
right of way to railroads, I have thought proper to direct the prepara-
tion of a new circular of i11structions relative to these acts, which will 
contain more explicit directions and embody the rulings of the Depart-
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mcnt upon these questions up to date. This cireular will be issued at 
~m early day. 
I also inclose in this report a list of railroads, canals, ditches, and 
reservoirs for which rights of way have been granted. 
LEGISLA'l'ION. 
By act approved January 31, 1893, Congress further amended the 
act of September 29, 1890. 
~rhe act of September 29, 1890, known as the general forfeiture act, 
declared a forfeiture of all land grants theretofore made to aid in the 
construction of railroads opposite to and coterminous with the portions 
of such roads which were not at that time completed and in operation. 
The second section thereof gave a preference right of entry to actual-
settlers in good faith under the homestead law, to be exercised within 
six months, and the third section authorized certain parties to pur-
chase the forfeited lands claimed by them to the extent of 320 acres to 
each party at any time within two years from its passage. The act was 
amended by the act of February 18, 1891, so as to cause the time allowed 
all claimants for the assertion of their claims to commence to run 'from 
the date of the promulgation of the instructions for the restoration of 
tl1e lands by this office, instead of the date of ~he act. Another amend-
ment made by act of June 25, 1892, which affected claimants under the 
thi-rd section only, extended the time three years from the approval o 
said act of 1890. The above amendments were general and applied to 
an grants forfeited by the general forfeiture act. 
By act of January 31, 1893, tlw time for purchase by claimants of 
the forfeited lands upon the line of the Northern Pacific Railroad Com-
pany between :V:allnla, Wash., and Portland, Oregon, was. extended 
to January 1, 1894. 
By section 7 of the act of September 29, 1890, it was provided that 
the forfeiture declared by the first section should not apply to that por-
tion of the grant to the State of Mississippi to aid in the construction 
of the road known as the Gnlf and Ship Island Railroad, lying south 
of Hattiesburg, which had not been constructed, until one year from the 
passage of the act, but no additional road was constructed by the com-
pany during the year, and the matter was reported to the Department 
with a recommendation that the lands opposite to and coterminous with 
the unconstructed road be restored to entry. The s~cretary approved 
of tllis action on March 3, 1893, but the attorney for the company filed 
a motion for review of the decision, which was submitted to the Depart-
ment March 13, 1893, and is now pending before it. 
In the last annual report of this office reference was made to a bill 
then pending before Congress for the relief of settlers upon certain 
lands in the States of North Dakota and South Dakota. The act was 
passed and was approved by the President August 5, 1892. 
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Under rulings of this offic-e and Department, holding that the grants 
to the St. Paul, Minneapolis and Manitoba Railroad Company were 
restricted to the State line of Minnesota, certain lands in North Dakota 
and South Dakota we.re opened to settlement and entry. The Supreme 
Court of the United States, in the case of said company vs. Ransom 
Phelps (137 U. S., 528), decided that said gTants were not limited to 
said State line, but extended into the Dakotas, and the limits of the 
grants were extended accordingly. It was thereupon found that large 
quantities of the lands falling within the extended limits had been 
Rettled upon and entered, and, in a number of cases, patents had 
issued. 
The settlers and entrymen thus became liable to eviction, and with a 
view to protect them, the Senate, on February 28, 1891, passed a reso-
lution directing that a negotiation with the company be had with a view 
to a release by it of such of the lands as had been settled upon and 
entered. Accordingly, a correspondence with the company was opened 
which resulted in the passage of the act which was approved August 5, 
1892 . . 
This act authorized the company to release to the United States any 
of such land which, prior to January 1, 1891, had been purchased, or 
occupied, or improved in good faith, under color of title or right to do 
so derived from any law of the United States relating to the public 
domain to which no paramount right had attached at the times of the 
definite locations of the roads,. and which bad not been abandoned at 
the date of the act, but not including any lands within the limits of the 
grant for the St. Vincent extension of the road upon which any person 
or persons had in good faith settled and made or acquired valuable 
improvements prior to March, 1877; and in lieu of the lands so released· 
the company was authorized to select an equal quantity of nonmineral 
public lands1 so classified as nonmineral at the time of the actual Gov-
ernment survey, not reserved, and to which no adverse right or claim · 
should have attached, or ha,ve been initiated, at the time of making 
such selection, lying witllin any State into or through which the railway 
owned by said company runs. The act also authorized the selection by 
the comp;tny of unsurveyed lands, and directed the Secretary of the 
Interior to cause to be prepared and delivered to said company a list 
of the tracts the release of which was contemplated by it. 
In accordance with the requirements of the act certain lists of the 
lands within the limits aforesaid which were covered by completed claims, 
that is, claims upon which satisfactory proof had been made, covering 
44,790.51 acres, were prepared and submitted to the Department and 
.. were by the Department delivered to the company, which duly reieased 
them October 20, 1892. The release was accepted by the Department 
December 8, 1892. 
On October 19, 1892, the local officers of the districts wherein the 
lands are situated were directed to call upon the parties having uncom-
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pleted claims of reconl for evidence that they had 110t abaudonecl the 
lawl on Angnst 5, 18tl2, and to pnblit:;h a notiee to all pen;ons who, 
prior to January 1, 1891, Lad purchased, occupied, or improved any of 
the lands as aforesaid, and who had not ab~1ndoned their claims prior 
to Ang"Q.st 5, 1892, that they would be entitled, upon making proper 
·proof, to make entry. 
Upon reports received from the local officers, two lists, one of lands 
lying within the limits of tlle main line rmd tlJC other of traets within 
the limits of the St. Vince11t extension, aggregnting 3,021.69 acres, 
were prepared, and on J\Iay 29, 1893, were submitted to the Department 
for release by the company. 
DEPAR'l'lVIENTAL ACTION. 
In making the restorations under tlle forfeiture act of September 29, 
1890, all the unpatented lands lying opposite the unconstructed and 
forfeited portion of the Northern Pacific Railroad in Oregon, except· 
iug a moiety lying within the constructP.d Cascade Branch of said com-
pany's road, were, with the etpproval of the Department, ordererl restored 
to entry, and tbe restoration included certain lands lying witllin the 
sul>sequeut grants by acts of July 25, 1866, and lTebruary 25, 1867, to 
the Oregon and California Railroad Company and The Dalles Military 
Road Company, respectively. A protest was filed by the Oregon and 
California Railroad Company against the allowance of entries tor the 
ands within the limits of its grantl and the snRpension from disposal 
of al1 lands within Hs granted limits and ()f tlw patented and selected 
lands witl1in its jndemuity limits waR IUade with the approval of the 
Department, pending the determination of a suit by the United States 
to recover the title to certain lauds within the overlapping limits of 
. t1le two grauts which had been erroneously patented to the company. 
There was no suspension -from entry of the fQrfeited lands witllin the 
limits of The Dalles military ro-ad grant, but the local officers at The 
Dalles, Oregon, the district wherein the lands are situated, having 
rejected certain applications for said lands, the attorneys for the appli-
cants, in a letter addressed to the Department, asked that they be 
instructed to allow the entries. 
The letter was referred to this office for report; the report was made, 
and after consideration thereof the Department on May 13, 1893, 
directed that entries of the lands be allowed. Suitable instructions 
were given the local officers on May 23, 1893, for the disposal of the 
lands, and on June 7, 1893, the president of the company was called 
upon to show cause why the propel· steps should not be taken for the. 
recovery of certain of the land within the limits aforesaid which had 
been erroneously patented to The Dalles company. 
An application for the revocation of the order for the disposal of the 
lands has been filed by the company, was submitted to the Department 
July 10, 1893, and is still pending. 
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A r<'ply to the rule to show cause, sen'ed upon i.he president of tlw 
company, Las been filed, a.nd will be submitted in due course of lmsi-
ness. 
SUPRElVIE COURT DECISIONS. 
During the past year several decisions have been rendered by the 
United States SLlpreme Court affecting the rights of land-grant rail-
roads, a brief mention of which herein is -deemed proper. 
In the case of the U11ited States vs. the Southern Pacific Railroad 
Company (146 U. S., 520), it; was decided that certain land lying within 
the State of Califor11ia and with.in the common primary limits of the 
grant to th~ Southern Pacific RaHroad Uompany and that portion of 
the Atlantjc and Pacific Company's grant wpich was d~~lared forfeited 
by the act of July 6, 1886, did not pass under the grant to the former, 
but reverted to the United States. 
And iu the case of the U11ite(l States vs. Cotton, l\tfarble & Co.~ and 
the United Sta,tes vs. Southern Pacific Railroad Company (146 U. S., 
615), the court held that lands lying within the indemnity limits of the 
Atlantic and Pacific grant and the primary limits of the grant to the 
Southern Pacific Company, were also excepted from the latter grant, 
. and were restored to the public domain. The result of these decisions 
will be the restoration to entry of a large quantity of land, but as a 
comparatively small· quantity was involved in these cases, and ques-
tions affecting their status as well as that of other lands within the 
limits specified, but not involved. in the litigation, are pending, their 
restoration will necessarily be deferred until said questions shall be 
determined 
~rhe case of the United States v. Union Pacific Railway Company 
(148 U. S., 562), originated in a bill in equity filed by the Government 
against the company a~1d. others holding title under it, to secure the 
cancellattou of certain patents issued to the Kansas Pacific Railroad 
Company and Denver Pacific Railway and Te1egraph Company, upon 
the ground that the grant by the act of July 1, 1862 (12 Stat., 489), as 
amended, to the Union Pacific Rai1way Company, eastern division, to 
aid in tbe construction of a railroad from Kansas City, Mo., to Denver, 
Colo., and that by the act of March 3, 18G9 (15 Stat., 324), to aid in the 
construction ofthe road from Denver to a connection with the Union 
Pacific R_ailroad at Cl).eyenne, to the Denver Pacific Railroad Company, 
were two distinct and separate grants, and should be adjusted sepa-
rately. And that upon such adjustments the terminals drawn for the 
grants at Denver left a triangle south west of said city beyond and out-
side the limits of both grants. The 1ands in question are situated 
within said triangle. 
The decision of the court was adverse to the United States, it hold-
ing that the grant of July 1, 1862, as amended. to construct a road to 
Denver aud from thence northerly to connect witLt the Union Pacific at 
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Cheyenne, was not affected by the act of March 3, 1869, in such a way 
as to make it to terminate at Denver, and cause the grant to end there. 
The decision in effect was that the grant was continuous and included 
the triangle aforesaid. Few if any entries of the lands involved have 
been allowed, and the decision will result in no hardship to settlers. 
In United States vs. California and Oregon Land Company (148 U. 
S., 31), successor to the Oregon Central Military Road Company, the 
suit was brought pursuant to the act of Congress approved March 2, 
1889 (25 Stat., 850), with a view to declare a forfeiture of the grant to 
aid in the construction of the wagon road. The decision was against 
the_ United States. 
A similar suit against the Dalles Military Road Compa,ny was also 
decided against the United States (148 U.S., 49), and in the suit against 
the Willamette Valley and Cascade Mountain Wagon Road Company, 
involving similar questions, the Attorney-General, on March 8, 1893, 
directed the United States attorney at Portland, Oregon, to dis1piss the 
appeal by the Government to the circuit court of appeals. 
Certain lands, selected and listed by the companies for patent, have 
been suspended, awaiting the result of these suits, but may now be 
examined and passed upon, the cause of suspension having been 
removed, and they will be taken up for examination as early as practic-
able. 
The grant to th,e Willamette Valley road has already been examined 
and data collected for its adjustment. 
G.-PREEMPTION DIVISION. 
This division of the General Land Office as originally established 
had, as its name indicates, for its principal duty examining and adju-
dicating claims arising under the provisions of the preemption laws. 
The act of March 3, 1891, prospectively repealed those laws, but pro-
vided for the protection of rights previously initiated thereunder. In 
addition to the examination and adjudication of the claims of prior 
inception so protected by_the repealing act, this division now has charge 
of contest cases in which preemption rights or town-site questions are 
involved; also, of the examinatiOn and final action on entries made 
under the timl>er culture, desert land, and town-site laws. 
The correspondence of the division relates to the above classes of 
work. 
The following is a summary of the work performed in this division 
during the fiscal year ending June 30, 1893: 
Con·espo·n den ce. 
J~etters on hand at beginning of fiscal year ______ ................ ~......... 504 
Letters received during the fiscal year .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .... 13,472 
On hand and received ......... _...... . . . . . .. . . . . . .. . . . . • • • • . . . . • •• • . 13. 976 
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Letters answered by this eli vision...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 571 
Letters referred to other divisions....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960 
Letters filed with cases, requiring no answers ....................... 6, 813 
61 
Total number disposed of ................ __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 344 
Number of letters pending at close of fiscal year........................... 632 
Other letters written in the examination of cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G, 046 
Total number of letters written during the year ......................... _. •11, 617 
Number of certified copies furnished---------· ____ ...... ____________ ------ 44 
Amount received in payment for same .............. ---- .......... ____ ..... $188.98 
Entries app1'ovecl fm· patenting dtl1'ing the fiscal yew·. 
Preemption ............................ ·-................................. . 
Commuted timber-culture ................................ __ .. _ ... ___ . _ .. __ 
Final timber-culture ____ ...... ------------ .......... ------ .... ·----- _____ _ 
Final desert ............................................................. . 
Town site .................................... :_ .. ___ . _______________ . ____ _ 
Towulot ............ ---- ...... -----· .... ------------ .......... ·----- .... . 
1 otal .....•.•.........•.......................... ~ _ . __ .. ___ ...... _ .. 
Ent1'ies canceled dn1·ing the fiscal year. 
5,382 
2,539 
5,223 
618 
43 
678 
14,483 . 
Preemption . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Commuted timber-culture ...... ------: ... ------------ .... -------- ..... ____ 2 
Final desert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 208 
Contests involving preemption rights. 
Number of cases pending July 1, 1892.... ...... .... ...... ...... .... ...... .. 149 
Received during the fiscal year............................................ 157 
Total .................. - . - . - - - - -........ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 
Examined and decided during the year .................................. __ 187 
Number of cases on hand at close of fiscal year . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 119 
Town-site contests. 
Number of cases pending_July 1, 1892...... ...... ...... .... ...... .•..•• ..•• 25 
Received during the fiscal year.... . . . • . . . . . . . . . .. . .. .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . .. 16 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 
Examined and decided during the year.. .. .. .. .. . .. .. . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . . 18 
Number of cases on hand at close of fiscal year...... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 23 
Oklahorna town-lot contests. 
N urn ber of cases pending July 1, 1892.... . . . • .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . .. . . . . • .. 106 
Received during the fiscal year ......... ~ .. ~. .. . . .. .. .. . . . .. .. . . .. .. . . .. . .. 218 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 
Examined and decided during the year.... .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . . .. .. . 21 
Number of cases on hand at close of fiscal year. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . 303 
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Appeals from decisions of Commissioner. 
Number on hand J nly 1, 1892 . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Received during the fiscal year.... .. .. .. . . . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . 401 
'l'otal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 
Transmitted t.o the honorable Secretary of the Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 392 
Number o:ti. hand at close of tho :fiscal year................................. 30 
Number of Departmontalllecisions promulgatcJ during the fiscal year enJ-
ing J nne 30, 1893.. . • • . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • 378 
CONTEST CASES. 
The contest division (H) has charge of a class of contest cases arisillg 
in the course of administration of the laws for the disposal of the public 
land::;. There are certain other contests, however, which are uisposed 
of in the preemption division (G), private-claims division (D), the min-
eral division (N), the railroad division (F), the special-service divisio11 
(P), a11d the swamp-land division (K). The condition of the work as 
regards the cases disposed of in the contest division (H) during the fiscal 
year and the cases still pending therein are indicated in the following 
statement, viz: 
Appealed (docket) ca,ses: 
On hand July 1, 1892 (including 184 nntlecided and 1, 721 
cases decided but not :finally closed) ..................... 1, 905 
Received during the yf'ar...... . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 015 
--2,920 
Closed during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 5£13 
Transmitted to honorable Secretary ................. ~ ...... 1, 101 
Referred to other divisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
--1,714 
Bvhnce a.ppeal cases on hancl. ................................... 1, 20G 
Decided, but not finally closed............ . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . . . 1, 015 
Balance undecided appeal cases on band............ .. . .. . .. .. .. .. . .. . 191 
Unappealed cases: . · 
On hand July 1, 1892 (inclnding 106 mHlcci<lcrl :mc13!)8 cases 
decideu but not finally closed) .. .. . . .. .. .. . . . . . . . .. . .. .. 504 
Received during the year .................................. 4, 576 
-- 5,080 
Examined aud closed ...................................... 4,116 
Referred to other divisions ...... , . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 31 
--4,147 
Balance nnappealed cases on hmal............................... 933 
Decided, but not :finally closed .................................. : 383 
Balance undecided unappealetl cases on halll1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 550 
Total undecided contests on hand . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. 741 
Entries caneeletl during the year.... . . . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. 3, 942 
Entries involved in pemling contests . . . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . 2, 139 
Acres involved in pending contests ........................................ a42, 240 
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STA'l'E AND TERRITORIAL GRANTS. 
I. SWAJ\IP LANDS. 
In the adjustment of claims for swamp lands in place and swamp-
land cash indemnity, two special agents were employed in the field 
during a portion of the year, examining lands and taking testimony to 
determine the true character of the tracts selected · as swamp lands or 
as the basis of indemnity. . 
Claims for lands in place were reported to this office under the acts 
of September 28, 1850, and March 12, 1860, to the amount of 118,785.33 
acres, which increases the aggregate selections since the passage of the 
swamp-land grants to 80,390,326.45 acres. Claims for cash and land 
indemnity were received and recorded on the basis of 44,513 acres. 
Lists of swamp lands embracing 282,646.90 acres were approved uy 
the Secretary of the Interior. Of this amount 50,090.98 acres were 
approved nnQer the grant of ]\larch 2, 1849, and 232,555.92 acres under 
the grauts of September 28, 1B50, and March 12, 1860. The total quan-
tity approved since the elates of the g1~ants is 59,802,960.39 acres. 
Patents and certified lists covering 249,854.09 acres were issued duriug 
the year, making the total acreage of swamp lands patented and cer-
tified under the various grants 57,418,216.45 acres. Patents embracing 
58,925.43 acres of agricultural lands selected in lieu of swamp lands 
located with warrants or scrip were also issued, increasing the quantity 
of this class of lands paten ted since March 2, 1855, to 68-!,113 acres. 
Claims of the States to swamp lands in place were rejected during 
the year on 777,845.72 acres, tile largest quantity rejected in any year 
since the dates of the grants. 
Claims of the States for swamp-land indemnity under the ac~s of 
March 2, 1855J and March 3, 1857: were acted upon in a large numller 
of caRes, but only $416.22 were allowed, on 440.31 acres, as cash 
indemnity, making a total of $1,599,781.48 paid to the several States 
since the passage of the indemnity acts. Claims for swamp-land 
indemnity were rejected during the year on 295,194.63 acres. The 
greater part of the rejections were to clear the records of improper 
selections, so a.:; to better determine what legal claims remain unad-
justed, and to facilitate the final settlement of proper claims. 
II. SCHOOL AND EDUCATIONAL GRANTS. 
The selections peuding on June 30,1893, aggregate 1,474,625.05 acres. 
This indicates an increase of selections in the quantity of 381,456.53 
acres over th_ese pending a year previous, but it does not indicate that 
the work is farther in arrears. On the contrary, much progress bas 
been made in the examination of selections preparatory to sub1pitting 
them for approval, which will greatly facilitate the work of preparing 
clear lists during the coming year. The work pending is mostly of cur-
rent character, and its increase in volume is attributable to the large 
• 
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number of selections made by the six States admitted during the years 
1889 and 1890, which have exceeded in amount those of any previous 
year. 
SCHOOL LAND IN OKLAHOMA. 
Congress, by the thirty-sixth section of the act of March 3, 1891 (26 
U. S. Stats., 1053), provided: 
That the school lands reserved in the Territory of Oklahoma by this act and 
former acts of Congress may be leased for a period not exceeding t,hree years, for the 
l)enefit of the school fund of said Territory, by the governor thereof, under regula-
tions to be prescribed by the Secretary of the Interior. 
A full history of the preliminary work of carrying out the above 
law was given in the report of this office for the year 1892, p. 52 et seq. 
On the 13th day of April, 18U3, the rule approved March 20, 1891, 
which restricted leases of school lands in the Territory to 160 acres, 
was amended so that the quaJ?.tity of lands to be leased to any one 
person shall not exceed one-quarter section, except in the country com-
prised of Beaver, D, E, F, and H counties, and the Cherokee Outlet, west 
of range thirteen of the Indian meridian, when the same shall have been 
opened to settlement, in which country the maximum quantity allowed 
to be leased shall be one section, or 640 acres. 
For the year ending June 30, 1893, leases to the number of 561 have 
been approved and forwarded to the governor for delivery to the lessees. 
Besides, ou May 28, 1892, the governor, agreeably with his earnest 
recommendation that the school lauds in the Arapahoe and Cheyenne 
country, opened to settlement in April last, be leased at an early day; 
was authorized to proceed in accordance with his recommendation. 
The report of the governor for the calendar year ending December 
31, 1892, shows the receipts to have been $27,350.70 and the expendi-
tures $1,873.95. 
Thus it will be seen that a large increase of the Territorial school 
fund from cash payments and payments of notes by the lessees has 
been made and may be expected in the near future; and when the 
Cherokee Strip shall have been opened to settlement the work, which 
is now continuous in character, will be of great magnitude. 
My predecessor, in his annual report on this subject for the fiscal 
year ending June' 3o, 1892, recommended the enactment by Congress 
of supplemental or amendatory legislation placing the leasing and office 
property acquired out of the funds derived therefrom exclusively under 
the control of the Territorial legislature, with a proviso that for a rea-
sonable time, for said legislature to provide by law for the leasiug, it 
shall remain under the supervision of the Secretary of the Interior. 
In this I most earnestly concur and renew the recommendation. 
The land department of the General Government ·should not be 
charged with the supervision of this work. A.s the statute of 1891, 
above quoted, has been construed, it lias become the duty of this office 
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not only to supervise the leasing in a general way, under your instruc-
tions, but to pass upon the correctness and completeness of each lease 
preparatory to approval by you, conduct a large amount of correspond-
ence with the governor and individuals respecting the leasing, and to 
pass upon estimates of expenses. 
The duty is a new one, and the work is not of the same character as 
that imposed upon this office by general law, to wit, the exercise of the 
dut~es pertaining to the survey and disposal of the public lands and 
the adjudication of private land claims. 
Heretofore the officers under the direction of this office, besides 
inspectors and special agents, were the surveyors-general and regis-
ters and receivers of district land offices, who exercise functions exclus-
ively nt\tional in character; but by this law and the regulations adopted 
thereunder an offieer clothed with gubernatorial powers is placed 
under my direction as to certain of his duties. 
The situation is an anomaly in the history of the land administra-
tions of the Government, and should not be continued. 
It is a matter that directly involves the interest of the Territory, into 
the treasury of which the funds derived from the leasing are deposited, 
to be expended as its legislature may direct, and the legislature could 
provide, by ample statut9ry authority, for the leasing, as well as enforc-
ing the terms of the contract with the lessees, and all other matters 
pertaining thereto. 
The school lands could then be leased more expeditiously, and with 
equal correctness and completeness as by the present system. 
If you also concur in the above-mentioned recommendation, I would 
request that it be brought to the attention of Uongress in such manner 
as you may deem proper. · 
DRAFTING DIVISION (L). 
The work allotted to and executed by this division has reference to 
the compilation of maps of the United States and maps of individual 
States and Territories in which public land is located; the platting of 
all ]naps pertaining to township and lesser subdivisions; all diagrams; 
copies of plats and tracings; all examinations oflocation of right-of-way 
railroads, canals, ditches, ar1d reservoirs; all calculations of areas of 
public lands; in short, all drafting and areal computations required by 
the General Land Office for individual, departmental, or other official 
purposes. 
This division is also custodian of all official field notes of surveys of 
the public domain and of the originals, and photolithographic copies 
of maps and plats relative thereto. 
In the land State and Territorial maps heretofore issued, various 
scales have been used, some being pnblished on 8 miles to 1 inch, others 
.qn 9, 10, 12 or 14 miles, approximately. As a sequence, the :proper 
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tying of maps of contiguous States has been impossible. To remedy 
this defect and secure a continuity in topography as well as township 
divisiDns, from State to State, a constant scale of 12 miles to 1 incl1 will 
hereafter be adopted for all such maps. 
A H niform system of lettering and conventional signs bas also been 
recently adopted, and will be applied to all maps issued by the division. 
The following is a statement in detail of the work performed in thi& 
division during the fiscal year ending June 30, 18D3, viz: 
Letters pending June 30, 1892............................................. 1 
Letters received during the ~rear .................. ~ ............•.......... 744 
-745 
Letters disposed of: 
By answer .. _. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 
By filing (no answer required) ........................................ 136 
By reference to other divisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 
-741 
Balance pending June 30, 1893 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
The original drawing of the map of tbe United States was revised 
and corrected up to date, and an edition of 16,224 copies printeq for 
publication by Messrs. Isaac Friedenwald & Co., of Baltimore, Md., 
of which the following disposition was made: 5,125 copies, United 
States Senate; 10,250 copies, House of Hepresentatives; 849 copies 
retained in the General Land Office. 
Tracings of the maps of Utah, 1Yiinnesota, Nevada, Oklahoma, and 
Montana have been forwarded to Forbes Lithograph Manufacturing 
Company, of Boston, Mass. It is contemplated to publish during the 
coming year editions of the maps of Wisconsin, Illinois, Indiana, and 
Iowa. 
MINERAL LANDS. 
Mineral, mill-site, and coal entries examined during the year ... _... . . . . . . . . . . . . 1, 388 
Mineral and mill-site applications (final proof not made) examined during the 
year, estimated............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 
Mineral and mill -site patents issued during the year...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~ 623 
Coal patents issued during the year . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 
Contests considered during the year...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 
Quasi contests and agricultural cases considered during the year............. 316 
The work 1n the division (N) is about up to date. The contest cases, 
which are reported as being three months in arrears, are, in fact, taken 
up for examination as soon as is practicable, owing to the time required 
by resident attorneys for examination and the filing of briefs after the 
record is received. · 
While the number of entries patented is less than for the previous 
year, yet considerable time has been devoted to disposing of the cases 
in the suspended files, whieh show a material reduction since last year's 
report. 
This has been accomplished without allowing the current entries,. 
which are taken up for examination at the proper time and in the orde-r 
in which they are received, to fall in arrears. 
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During the past year, under the instructions of the honorable Secre-
tary of the Interior, it has required a considerable portion of the time 
of two clerks to examine the records, not only as to the character of 
the lan~ in the townships containing railroad selections~ but also as to 
the character of all the lands in the vicinity of the townships contain-
ing selections. This last requirement involves a greater amount of 
work than was formerly required, which work is not represented in the 
above estimate. 
It has also become the policy of the Department to require an exam-
ination of the records, by this division, for evidence of the nonmineral 
character of the lands embraced in State selections made under the 
enabling acts. 
It will thus be seen that the work of this division is increasing, both 
in the character and amount of the work. 
SPECIAL-SERVICE DIVISION (P). 
The work performed in this division during the fiscal year ending June 
30, 1893, is summarized as follows: 
Letters and reports received and registered.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 438 
Letters and reports disposed of ...• -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 918 
Letters written -..............•......• : ............................... _ .. _ .. 4, 880 
Pages of press copy books ................................. _. _ ..... _ ......... 8, 589 
During the year, 82 agents were employed in the investigation of 
fraudulent entries, and otherwise protecting· the public lands from 
illegal appropriation, timber trespass, applications for permits to cut 
timber on public land's under the act of Congress approved March 3, 
1891 (26 Stats., 1093), and forest reserves under the act of March 3, 1891 
(26 Stats., 1095-1103), the aggregate length of service being 446 months 
and 5 days, equivalent to 37 agents for the entire year and 1 agent for 
2 months and 5 days. 
PROTECTION OF PUBLIC LANDS. 
The number of reports received from special agents and acted upon 
during the year is as follows: 
Agents' reports pending June 30, 1892 . . . . . . . . . . . • .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 
Agents' reports received during the year ........... _ ....... _ .... _ •.. __ .. ___ . 1, 390 
Total ... - ....•... -....................... . ............ ____ ....... _ . . . . 1, 842 
Agents' reports acted on during the year .-.... __ ......... _ ... __ . _ .. ____ . . . . . . 1, 442 
Agents' reports pending June 30, 1893------ ...... ---··· ...... ·----- ..... .... 400 
Seven hundred and eighty-nine cases were referred to .the special 
agen·ts for investigation, hearings were ordered in 96 cases, 385 cases 
were held for cancellation, 358 canceled, and 1,269 examined and passed. 
Final action was taken in 2,418 cases, and there are now pending in the 
division (June 30, 1893), 2,422 cases. 
There are37 records of hearings now pending action, and 412 registers' 
and receivers' reports, and miscellaneous letters, awaiting answer. 
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Cases pending in Dirision P, Jwne. 30, 1893. 
d oo d d;:l.ri .A 
j ~ ~ J ] j~o~:~~ ~ :J ~ ~ ~ 1 8 8~~~~~ ~ ~ 
Kinds of cases. 
Homesteadentries ..................... r~1--6~-:-~l--:--1 -1 ~-;-;~~ Final homestead entries ............... ' 14 1 2 89 5 . . . . . . . . 4 1 2 ..... - ~ - .. . Commutation cash entries............. 15 1 1 ~ 3 . . . . . . . . 1 . . . . . . . 45 2 l'reemption cash entries............... 2 6 I 2 22
1
24 . . . . 2 8 . . . . . . . 133 .... 
¥i·~e~F.~\ill:;~neg:t;i~~·:::::::::::::::: :::::: ~ :::::: ~ "i3. :::: 1~ :::: ~ --~ -~ --~- ~ :::: ::1 :::: 
Final timber-culture entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ................................ . 
fi~~e~~~i~~:dde~~;i!:s_::::::::::::::::::: :::::: ~ ····4· :::::: .. :~~- ~ -~~- :::: ··5·11:::: :::: ::::1:::::::::: 
Finaldesert-landentries ...... --····· ...... 3 1······ 5 •••• •••• ---· ····!···· ···· ·-···· 1··-· 
Pr_ivatecash_entries ................... ...... ...... 10 .............. --·· .... ····!···· ------ ~ ---· ~l~e~~~l~~!l:~~~ :::::::::::::::::::::::: ::::::[::::::1::: ::: I .--~~- 1~ :::: :::: ::: l :: :::::: :::::: :::: 
Coal •;:~: ::: :::::::::::::.:::::::: : :::~t~;::ifii~:.,i~~i ~~ ~:.;;:~::~y~ 
0 ~ ~ ~ 
<) 0 0 
o:l ">:1 ~ o:l ~ 
0 -~ biJ ·;:: d CIS CIS bo Kinds of cases. ~ <l:> ~ § ~ l'l p ~ ;a ~ .§ l'l '§ ~ .s CIS .d .d 0 :$ ..oi 0 ~ l'l ... ~ t: CIS blJ ';) ;) 0 
~ 0 ~ <l:> 0 ;;;; <l:> p C<S CIS ~ ~ 0 ~ ... 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 0 0 00. H 
- --
-
-- - -- -
-
-- - ----
Homestead entries.................... 1 1 81 i 12 9 ..... 12 1 31 13 .... 296 
Final homestead entries.............. 1 . . . . 4 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 4 2 180 
Commutation cash entries ...... -..... . . . . 1 1 3 22 1 2 8 1 2 [ 2 112 
Preemption cash entries ........ -....... -. 3 30 16 6 .. -. 23 3 .. 2. 39 ...... 3. 324 
Preemptionfilings~---·-····-······-·· .... 2 6 15 1 ......... :::: ~ ---~. 1 :::: .. 5. 39 ~~~~~e[i~~!~~i~t:'~e:nt~i~;: ::::::::: 1:::: :::: •• -~- :::: • ~~~.:::: •• -~ •••••••• _. _ __ 22~ 
'.rimber-landentries -·--·············· ......................... 1361---- .... '1 229 :::::::: 1,117 
~~!f~i~~~~t-i~1~~t;i-e"s- ::::::::::::: :::: .. ~. :::::. -~- ::::: :::: ... :. ::: :[ .. ~-:: ::: :::: __ :. 3~ 
~fJ;i~;~~~:7~~~::::~:::~:~~~~ : xl :: i : - -: -:: : ~:~r 
1 
;: : ·;; :; 
Total........................... 2 17 1 124 85 204 11 172 18 1 11 1 33::1 119 29 2, 422 
TIMBER DEPREDATIONS. 
Ninety-two cases of depredations upon public timber have been 
reported during the year, involving public timber, and the products 
therefrom, to the value of $195,692.46 recoverable to the Governmeut. 
The amount involved in propositions of settlement accepted by this 
office, and compromises effected under section 3469, United States 
Revised Statutes, is $11,503.24; and the amount recovered through 
legal proceedings so far of record (the United States attorneys' reports 
for various districts not having been received up to date of preparJng 
this report) is $43,049,42; making a total amount recovered during the 
year on account of depredations upon the public timber of $54,552.66. 
On the 1st of July, 1893, so far as reported by the United States 
attorneys, there were pending in the United States courts 105 civil 
suits, for the recovery of a total amount of $839,880.26, for the value 
of timber alleged to have been unlawfully cut from public lands, and 
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227 criminal prosecutions, for the act of cutting or removing timber in 
violation of law. 
The fact that reports from some of the United States attorneys have 
not as yet been received renders it impracticable at this time to sub- • 
mit a statement which will correctly present the condition of cases 
involving legal proceedings. 
PRAUDULENT ENTRIES. 
COMPULSORY ATTENDANCE OF WITNESSES AT HEARINGS. 
In the annual report of this office for the fiscal year ending J nne 30, 
1889 (p. 54), and in previous reports, recommendations were made 
for legislation by Congress providing for the compulsory attenda11ee of 
witnesses at hearings before registers and receivers of local land offie<:'s, 
in trials inyolving the validity or bona fides of entries on the public 
lands; but I fail to find in any subsequent reports a renewal of said 
recommendation, which seems to me to be one of the most importa11t 
questions concerning the proper and just administration of the public 
land laws that can be presented for the consideration of Congress. 
Appropriations are made annually by Congress for tl1e expenses of 
speeial agents to investigate and report upon alleged fraudulent 
entries of the public lands, and also appropriations for the expenses of 
hearings arisiugfrom action taken upon such special agents' reports, but 
the records of this office show that a large portion of the moneys so 
appropriated for the protection of the public lauds is actually wasted, 
by reason of the inability of the Government to compel the atteudnnce 
of witnesses to sustain its position at the hearings, and thus secure 
the necessary proof upon which to cancel entries reported as frandnle11t 
by special agents, and restore the land covered thereby to the public 
domain. 
The same condition of affairs exists in regard to contests between 
individuals relating- to entries upon the public lands. }!any an honest, 
but illiterate and poor, settler upon the public lands has been defrauded 
of his home by the introduction of paid for and pmjured evidence at a 
hearing before the register and receiver of the local land office, simply 
because of his inability to procure the attendance of witnesses to show 
his good faith and compliance with law. 
Nothing can be of more importance to our citizens than the integrity 
and stability of the titles to their homes; upon that rests the whole 
founuation of the Government. The hearings held before registers aud 
receivers in public land entries are of precisely the same character as 
suits at law to quiet title, and should be surrounded by the same safe-
guards. 
I find that in the first session of the Pifty-first Congress a bill (H. R. 
7216) was introduced, entitled "A bill providing for the compulsory 
attendance of witnesses before registers and receivers of the lanu 
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office," and the same was debated and passed, transmitted to the Sen-
ate, and referred to the Senate Committee on Public Lands, from which 
it was never 1·eported back to the Senate. The bill, when reported to 
the House from the House Committee on Public Lands, was accom-
panied by a report (No. 313). 
This bill (H. R. 7216) seems to meet all of the requirements, a11d I 
recommend its re-introduction and passage. 
TIMBER ON THE PUBLIC J.1ANDS. 
This office has met with almost insurmountable difficulties in the 
way of successfully prosecuting cases of alleged depredatio11s upou the 
public timber, and of effectually protecting and preserving the same, 
by reason of the several ambiguous and conflicting laws now on our 
statute books relating thereto. In order that this may be readily 
understood and appreciated, I submit the following schedule of such 
laws: 
Section 2460, U.S. R. S., authori.zes the President to employ so much of the land 
and naval forces of the United States as may be necessary to effectually protect pub-
lic timber in the State of Florida, or to take such other and further measures as 
may be advisable. . 
Section 2461, provides a fine of triple the value of the timber and imprisonment 
not exceeding twelve months, in instances in which timber is cut or removed from 
public lands reserved for the use of the Navy, or from any any other public lands for 
use other than for the Navy of the United States. (See 4751.) 
Section 2462, provides for the forfeiture to the United States of any vessel having 
on board, with knowledge of the master, . owner or consignee, timber taken from 
naval reserve or other public lands, with intent to transport the same to any port 
or place within the United States, or for export to any foreign country; a.nd further 
provides that the captain or ma8ter of such vessel shall pay to the United States a 
sum not exceeding $1,000. (See 4751.) 
Section 2463, provides that collectors of customs in Alabama, Mississippi, Louis-
iana, and !<~lorida, before allowing clearance t'J any vessel having on board live-oak 
timber, must ascertain that the same was cut from private lan<ls, or if from -pn blic 
lands, by consent of the NaYy Department; and also provides that timely prosecn-
tion be instituted against parties guilty of depredations on live oak in those States. 
(See 4205, 4751~J 
Section 4205 reads as follows: "Collectors of the collection districts within the 
States of Florida, Alabama, Mississippi, and Louisiana, before allowing clearance to 
any vessel laden in whole or in part with live-oak timber, shall ascertain satisfac-
torily that such timber was cut from private la,nds, or if from public lauds, by con-
sent of the Department of the Navy." (See 2463.) 
Section 4751 provides that all penalties and forfeitures under sectiops 2461, 2462, 
and 2463 shaH be recovered, etc., under the direction of the Secretary of the Navy-
one-half to be paid to the informers or captors and the other half to the Secretary 
of the Navy; and also authorizes the Serreta.ry to mitigate any fine, penalty, or for-
feiture so incurred. 
Section 5388 provides a fine of not more than $500 and imprisonment not more 
than twelve months in every instance in which timber is unlawfully cut or injured 
on lands reserved or purchased for military or other purposes. (See 2460-2463.) 
Act of March 3, 1875 (18 Stats., 481), section 1 provides a fine of not exceeding 
$500 or imprisonment not exceeding twelve mouths, in instances in which orna-
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mental or other trees on surveyed public lands which have been reserved, haYe been 
cut or injured. 
Section 2 provides a .fine not exceeding $200 or imprisonment not exceeding six 
months for the breaking open or destroying of any gate, fence, hedge, or wall inclos-
ing any lands reserved or purchased by the United States. 
Section 3 provides a penalty of not exceeding $500, or imprisonment not exceeding 
twelve months for the breaking in of any inclosure around lands reserved or pur-
chased by the United States, and permitting cattle, horses, and hogs to enter therein 
when they may or can destroy the grass, trees, or other property of the United 
States. 
Act of March 3, 1875 (18 Stats., 482), grants the right of way through the public 
lands of the United States to any railroad company which bas :filed with the Secre-
tary of the Interior due proof of its organization, etc., and, also, the right to take, 
from lands adjacent to the line of the road, timber necessary for the construction of 
the road. (See Rules and Regulations prescribed August 29, 1885.) 
The several land grants to railroads also authorized them to cut timber from pub-
lic lauds for construction purposes. This authority, however, is confined strictly to 
timber for construction purposes in every grant except that to the Denver and Rio 
Grande Railroad, which authorizes said road to take timber for repairs also. 
Act of April 30, 1878 (20 Stats., 46), provides "'l'hat where wood and timber 
lands in tbe Territories of the United States are not surveyed and offered for sale in 
proper subdivisions, convenient of access, no money herein appropriated shall be 
used to collect any charge for wood or timber cut on the public lands in the Territo-
ries of the United States for the use of actual settlers in the Territory and not for 
export ±i·om the Territories of the United States where the timber grew: Ancl pro-
1'ic1ed further, That if auy timber cut on the public lands shall be exported from the 
Territories of the United States it shall be liable to seizure by United States author-
ity wherever found." 
This provision was undoubtedly intended to be general and permanent in its effect, 
but as it only relatecl to the money appropriated by that act, it is a question as to 
whether it did not expire with the act. 
Act of June 3, 1878 (20 Stats., 88), authorizes citizens and bona :fide residents of 
Coloraclo, Nevada, New Mexico, Arizona, Utah, Wyoming, Dakota, Idaho, and Mon-
tana, and all other mineral districts, to use f~r builaing, agricultural, mining, or 
other domestic purposes, timber on public lands, said lands being mineral, and not 
subject to entry under existing laws of the United States, except for mineral entry. 
(See Rules and Regulations prescribed August 5, 1886.) 
Act of June 3, 1878 (20 Stats., 89), section 1 provides for the sale of unreserved sur-
veyed but unofferetl public timbered lauds in California, Oregon, Nevada, and Wash-
ington in quantities not exceeding 160 acres to any one person or association of per-
sons at $2.50 per acr·e. 
Section 4 prohibits the cutting, removing, or destroying of any timber on public 
lands in the States named with intent to export or dispose of the same1 under pen-
alty to the trespasser and the owner or consignee of any vessel or railroad on which 
the timber is transported of a tine of not less than $100 or more than $1,000. 
Section 5 provides that any person who is prosecuted in the States named for 
trespass und~r section 2461, United States Revised Statutes, may be reHeved from 
prosecution by paying a sum equal to $2.50 per acre for the land ou which the timber 
was cut. (See Rules and Regulations prescribed August 15, 1878). 
Act of June 15, 1880 (20 Stats., 237), provides that where timber was unlawfully 
cut from public timber lands prior to March 1, 1879, and the lands have subse-
quently been entered and the Government price paid therefor in full, no criminal 
proceedings for trespass shall be further maintained; and no civil snit shall be main-
tained where the timber was taken in clearing the land for cultivation, or working 
a mining claim, or for agricultural or domestic purposes, or for maintaining the 
improvements of a settler, etc. 
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. Act of June 4: 1R88 (25 Stats., 166), provides as follows: 
"That section fifty-three hundred and eighty-eight of the Revised Statutes of the 
United States be amended so as to rea,d as follows: 'Every person who unlawfully 
cuts or aids or is employed in unlawfully cutting, or wantonly destroys or procures 
to be wantonly destroyed any timber standing upon the l~nd of the United States, 
which, in pursnance of law, may be r~·servefl or purchased for military or other pur-
poses, or upon any Indian reservation, or lands belonging to or occupied by any tribe 
of Indians nuder authority of the United States, shall pay a :fine of not more than 
five hundred dollars or be imprisoned not more than twelve months, or both, in the 
dis.eretion of the court.' " 
Act of Februal'Y 16, 1889 (25 Stats., 673), provides that the President may author-
ize the Indians residing on reservations or allotments, the fee to which remains in 
the United States, to fell, remove, anu dispose of the dead or down timber thereon 
for the sole benefit of the Indians. It is further provided that whenever there is 
cause to believe that the timber has been killed or otherwise injured for the purpose 
of securing its sale under this act such authority shall not be granted. 
Act of March 3, 1891 (26 Stats., 1093), entitled "An act to amend section 8 of a,n act 
approved March 3, 1891," etc., permits residents in the States of Colorado, Montana, 
Idaho, North Dakota, South Dakota, Wyoming, and Nevada, the District of Alaska, 
and the Territory of Utah to take timber from public lands therein under rules and 
regulations prescribed by the Secretary of the Interior. (See Rules and Regulations 
prescribed May 51 1891.) 
Act of March 3, 1891 (26 Stats., 1095), section 24 of which provides for the estab-
lishment of forest reservations in any State or Territory having public lands bearing 
f'orests. (See Rules and Regulations prescribed May 15, 1891.) 
Act of Augu:;,t 4, 1892 (27 Stats., 348), extending the provisions of the act of June 
3, 1878 (20 Stats., 89), to all the public-land States. 
Act of February 13, 1893 (27 Stats., 344), extends the provisions of the act of March 
3, 1891 (26 Stats., 1093), to include the 'rerritories of New Mexico and Arizona. 
In addition to the above specific legislation in respect to timber on 
public lands the inceptive rights acquired by a homestead claimant 
are held to extend to the use of so much timber as it may 1Je necessary 
to felJ or remove in cleartng the land for cultivation or for buildings, 
fences, or other improvements on the land. 
RECAPITULATION. 
ACTS FOR THE PROTECTION AND PHESimVATION OF THE PUBLIC TDrBER. 
Section 2460, United States Revised Statutes: Authorizing nRe of Army and Navy 
to prevent timber depredations in Florida. 
Section 2461, United States Revised Statutes: Prohibiting the cutting of timber 
from any public lands for any purpose whatever, except for the use of the Navy of 
the United States. 
Section 2462, United States Revised Statutes: Providing penalties for transporting 
or exporting any timber cut from naval reserve or any other puhlic lands. 
Sections 2463 alll.l4205, United States Revised Statutes: Providing that collectors of 
customs in Alabama,, Florida, Louisiana, and Mississippi must see to it that no live-oak 
timber is transported or exported out of said respective States. 
Section 4751, United States Revised Statutes: Providing relative to recovering and 
disposition of penalties and forfeitures under sections 2461, 2462, and 2463 
Section 5388, United States Revised Statutes: Prohibiting the cutting or destroying 
of timber on reserved lands. 
Act of March 3, 1875 (18 Stats., 481): Prohibiting the cutting, destroying, or injur-
ing of any trees on reserved lands. 
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Act of .June 3, 1878, section 4 (20 Stats., 89): Prohibiting the cutting of timber 
in California, Oregon, Nevada, or \Vashington for export, disposal, or transportation. 
This act, by act of August 4, 1892, applies to all the public-land States. 
Act of .June 4, 1888 (25 Stats., 1G6): Prohibiting the cutting of timber on lands 
reserved for military or other purposes, or on Indian reservations, etc. 
Act of March 3, 1891 (26 Stats., 1095): Authorizing the President of the Ullited 
States to make forest reservations. 
ACTS AUTHORIZING THE USE OF PUTILJC TDIBRR. 
Act of March 3, 1875 (18 St::tts., 482): Authorizing right-of-way railroads to procure 
timber from public lands for construction purposes. 
Act of April 30, 1878 (20 Stats., 48): Providing that none of the money thereby 
appropriated shall be used in the prosecution of suits for timber trespass where the 
timber has not been exported out of the State or Territory where cut. Expired by 
limitation-only applied to that year's appropriation. 
Act of June 3,1878 (20 Stats., 88): Authorizing the cutting of timber from public 
mineral lands in Colorado, Nevada, New Mexico, Arizona, Utah, Wyoming, Dakota, 
Idaho, and Montana for domestic purposes. -
Act of .June 3, 1878 (20 Stats., 89): Authorizing the sale of public timber lands in 
California, Oregon, Nevada, and Washington, and the cutting by miners and agricul-
turists for their own individual use only, and for the use of the United States. 
This act, by the act of August 4, 1892 (27 Stats., 348), is extended to all the public-land 
States. 
Act of February 16, 1889 (25 Stats., 673): Authorizing Indians on reservations to 
cut, remove, and dispose of dead and down timber. 
Act of March 3, 1891 (26 Stats., 1093): Authorizing the cutting of timber in Col-
orado, Montana, Idaho, North Dakota, South Dakota, Wyoming, Alaska, Nevada, 
and Utah for all domestic purposes, under rules and regulations to be prescribed 
by the Secretary of the Interior. The act of February 13, 1893 (27 Stat., 344), 
extends the operations to New Mexico and Arizona. 
Act of August 4, 1892 (27 Stats., 348): Extending the provisions of tl1e act of June 
3, 1878 (20 Stats., 89) to all the public-land States. 
Act of February 13, 1893 (27 Stats., 344): Extending the provisions of the act of 
March 3, 1891 (26 Stats., 1093), to include the 'l'erritories of New Mexico and Arizona. 
A careful examination and c<;>mparison of the provisions of these 
several laws disclose the utter inadequacy of legislation thus far 
enacted to provide for the legitimate procuring of public timber to 
supply tile actual necessities of the people dependent thereon in aiding 
and promoting settlement and developing the natural resources of the 
public lands, or to properly protect and preserve the forests for the 
conser\Tation of the water supply and the needs of the future. 
The result of judicial proceedings under 1 hese laws has proved that 
some are too impracticable to be enforced. That is particularly the case 
with respect to section 2461, United States Revised Statutes, which pro-
hibits the cutting or removing of public timber ''with intent to export, 
dispose of, use, or employ the same in any manner whatsoever, other 
than for the use of the Navy of the United States," under a penalty of 
''a fine not less than triple the value of the trees or timber" involved, 
and imprisonment for a term not exceeding twelve months. Tbis stat-
ute is so severely restrictive that it is practically a dead letter. So far 
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as shown by the records of this office every effort to enforce it has be~n 
futile. 
The ambiguities of the timber laws throw another· obstacle in the 
way of enforcing them for the protection of the forests. This difficulty 
arises under the act of March 3, 1875 (18 Stats., 482), authorizing right-
of-way ralroad companies to take timber from the public lands" adja-
cent to the line" of their roads for the construction thereof; and under 
the several land-grant acts to railroad eompanies conferring the same 
privileges. The attempt of the Department and the courts to properly 
anrl. definitely construe the terms "adjacent " and "constr\1Ction" 
has resulted in conflicting rulings, so that the question is still open as 
to whether "adjacent" timber lands may lie either 1 mile or 100 from 
the road, or may lie laterally from the line of the road or from its ter-
minus, or may be such as are most conveniently accessible by railroad 
or waterways; and the term "construction" is held by some authori-
ties to apply only to the road bed proper and the first laying of the 
tracks; and by others to extend also to the subsequent change of gauge 
and to the construction of bridges, snow sheds, fences, depots, and 
freight houses. it has even beeu cvntended that its_ application extends 
to the construction of rolling stock. 
The grant to the Denver and Rio Grande Railway Company of Colo-
rado presents not only the difficulties of the ambiguity of language 
above mentioned, but also the inconsistency of allowing that company 
the privilege granted to no other road of taking timber from public 
lands for repairs. 
These provisions of law conferring timber privileges upon railroad 
companies should either be repealed or so amended as to explioitly and 
clearly state, beyond question, the limitations as to place for procuring 
and purpose for which they can appropriate the public timber. The 
amount of timber taken from the public lands for railroad purposes 
under the loose provisions of law resuH in an enormous waste of pull-
lie timber and an unnecessary devastation of certain portion;:; of the 
forests along the water courses and head waters of streams that should 
be reserved for the public interests. 
The act of June 3, 1878 (20 Stat., 88), authorizing the cutting of tim-
ber ti·om public rninerctllands in certain .States and Territories, has also 
been subject to such varyiug and conflicting decisions, both official and 
judicial, as to the true construction to be placed upon the expression 
"mineral lands," that under cover of the obscure terms of the act many 
million feet of timber have been unlawfully cut and removed from the 
public lands. The act is pernicious and predjudicial to the public 
good. :Minerals principally abound in mountainous regions, in canyons 
and gulches near rivers and streams which irrigate the valleys below. 
The floods which yearly inundate and devastate these valleys are the 
inevitable result of the destruction of the forest protection in these 
mineral regions. 
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No less pernicious and prej uclicial to the public good are the opera-
tions of the act of June 3, 1878 (20 Stat., 89), providing for the sale 
of unreserve<l surveyed public timber lands in certain named States 
and the then Territory of Washington, and which, by the act of 
August4, 1892 (Public, 199), was extended to all the public-land States. 
In the States to which it was first made applicable the a<'t has resulted 
in placing the most valuable unreserved surveyed timl>er lands under 
the possession and control of a few wealthy syndicates, saw-mill opera-
tors, and lumber dealers. The same result will inevitably and speedily 
follow in the remaining public-land States should the act continue in 
force therein. Attention is called to the fact that (probably through 
inadvertence) this act is not applicable to the Territories. 
Section 4 of the said act is almost as restrictiYe in its operations as 
section 2401, U.S. Revised Statutes. Itprohillitsthecuttingorremov· 
ing of any public timl>er with intent to "dispose ,., of It, and permits 
only the miner or agriculturist to cut in clearing his claim or procuring 
the timber necessary to support his improvements. 
Section 6 of the-said act provides, "That all acts and pal'ts of acts 
inconsistent with the prov-isions of this act are hereby repealed." 
Said sections 4 and 6, being extended by the act of August 4, 1892, 
making the act, of which they are a portion," applicable to all the pub-
lic land States," might be construed to repeal all prior acts confening 
timber-cutting privileges; but I am satisfied that such was not the inten-
tion of Congress, the manifest purpose of the act of August 4,1892, being, 
as therein stated, to make the provisions for the sale of public timber 
lands applicable to all the public-land States; and not to repeal the 
special act of March 3, 1891, and absolutely prohibit, by the general act, 
the cutting and removal of tbp.ber from the public lands of certain 
States for necessary agricultural, mining, manufacturing, and domestic 
uses in those States under conditions and limitations prescribed by the 
Secretary of the Interior, as allowed by the said special act. 
The penalty under section 2461, U. S. Revised Statutes, is a fine of not 
less than triple the value of the trees cut or removed and imprisonment 
for not exceeding twelve months, while the penalty for the same offense 
under section 4 of the act of June 3·, 1878 (20 Stat., 89), and extended 
by the act of .August 4,1892, to all the public-land States, is only a fine 
of not less than $100 nor more than $1,000, without imprisonment; and 
by the same act it i8 provided that, in cases of prosecution under sec-
tion 2461, U. S. Revised Statutes, relief therefrom and fi·om furt.her lia-
bility may be obtained by payment at the rate of $2.50 per acre of the 
land from which the timber was cut or removed. 
The penalty for cutting from reservations of public lands is a fine of 
not more than $500 and imprisonment for not more than twelve months. 
From the foregoing presentation of the ambiguities, inconsistencies, 
and conflict of law on the subject of timber cutting, and the oppressive 
operation of some of these laws strictly construed and enforced, it is 
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apparent that such new legislation on the subject is imperatively 
needed as will repeal all unwise prohibitions, remove all conflicts of 
law, all(l make beneficent and wise provision, in clear and explicit 
terms, for both the essential use and salutary preservation of the tim-
ber on the public domain. 
During the la,st four sessions of Congress a number of bills were 
introduced relating to public timber and forest reservation, each of 
which contained some wise and beneficial provisions for the public 
good. 
None of these bHls have, however, become laws, probably for the 
reason that the local interests in the widely separated areas of timbered 
lands in our country are so diversified that it is extremely difficult to 
prepare a bill for the judicious utilization, protection, and preservation 
of the public forests that will meet with equal force the requirements 
of all sections. The timber interests of the people in the mountainous 
and mineral regions and those in the lowlands, the arid and agricul-
tural regions, are of a different character, as are also the interests of 
the people in the prairie States and the timbered States, and to provide 
in a general bill for all these varied interests so that there will be no 
discrimination in respect to any particular section of our common coun-
try, and the people in the different sections may all be subject to the 
same general restrictions in respect to the protection and preservation 
of the public timber, and at the same time be granted the same privi-
leges and benefits in the judicious utilization thereof to meet the 
requirements oftheir respective necessities, is an arduous task. 
After a careful consideration of the subject I am of the opinion that 
Congress should provide legislation by which the authority would be 
placed in the hands of the Secretary of the Interior to Lave the lands 
properly to be classed as timber, or lands more valuable for the timber 
thereon than for agriculture or for minerals, segregated from the other 
cla~ses of public lands and held for disposal at such price, not less tLan 
$2.50 per acre, as to him may appear proper, or, at his discretion, for 
the sale of the timber thereon at such rates of stumpage as he may 
judge suitable, after examination by the proper agents of the Depart-
ment, with such provision as to ways and means of accomplishing the 
purpose in view as the wisdom of Congress may devise, and with the 
further provision that the money to arise from the disposal of the timber 
or land may be· applied to paying the expenses of protecting the timber 
from depredations, fire, etc., the remainder to be placed in the Treasury. 
I would, therefore, respectfully recommend such legislation. 
TIMBER PERMITS. 
The system of issuing permits to cut public timber to supply the 
actual necessities of the people in the several public-land ~tates and 
'l'erritories, under the act of March 3, 1891 (26 Stats., 1093), would be, 
iu my opinion, advantageous and beneficial if properly administered, 
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but the rules and reg'ulations prescribed thereunder by the Department 
under date of May 5, 1891, need some modifications in the shape of 
additional restrictions an<l conditions, which will receive my attention 
at an early clay. 
As showing the practical operation of the existing system duri11g the 
fiscal year ending June 30, 1893, it may be stated that applications for 
permits to cut public timber under the said act have decreased from 425 
receiv.ed during the fiscal year ending June 30, 1892, to 87 (including 
applications for renewals) received during the last fiscal year. 
It would appear from this decrease that there is either some defect 
in the law or in the administration thereof. I have not, however, had 
opportunity as yet to examine as to the causes responsible for this 
result. 
I deem it well to further direct attention to the significant fact that 
although the provisions of the said act of March 3, 1891, were, on Feb-
ruary 13, last, exten<ied by Congress to include the Territories of Ari-
zona and New Mexico, as yet no applications for public timber permits 
have been received from either of these Territories. 
The following table shows in detail the nnmber of applications pend-
ing action July 1, 1892, the number received during the fiscal year, the 
nature of action thereon, and the number pending action July 1, 1893: 
Statement showing in detail the nurnber of applications fm· public timbel' purnits 1·eceired 
and acted ~tpon d~wing the yea~· and those pend·ing June 30, 1893; ctlso showing the nnmber 
of permits canceled d·uTing the year. 
-----~------;------,.--.,-----------·------
Applications 
pending consid-
eration J' uly 
1, 1892. 
Applications 
received dur-
ing the fiscal 
year 18!J3. 
•. Nature of action on applirations. 
I ~ 1=1 ~~ ~ 1=12 .;,~9-.g.~8 .-<:1 
States, Territo- ' H .... 13 11) H 0 '§ . ..o ~ p.$5 ~ ~1£1 ~ 
ries, and districts. I ~ ~ rn ~ ~ >=-< rn rn ~15 "'~§'-§ "'_ :sl ~ I 8 
I ~ >1>~ §"' ~"" §..<:J §A~ §A H ~ § ~:<J ~ I 0 ~~ ~g .9° ~.25 ~ .r:n ~<VO~ :C9+=' 0 
\
, ~ ~a ~~ ~~~ 3 I!~ U i !i~~ !~ i ~ I ] 
,., ,., .. "'"" o .. "'""' .,. " • .,._, I o ~ 
Alaska ........... -~-~ .. ~-- ... --~--. --'-~-- .... ~ -~ .... ~ ____ -~~ ____ .. ~~~~~ -~~- ~ 
Colorado......... 12 ' ----- .. -j 16 ........ 28 6 16 ........ 5 28 2 
Idaho ............ I 66 3 11 2 82 60 16 6 82 6 
~~.:!~~~ :::::::::I 6r _____ _ ~ _1 1~ 8 s1 4~ _____ ~~ _ .. ___ ~ _ 1g ! 8l 1 ____ : ~ 
South Dakota .... / 6 ........ ........ ........ 6 5 1 .. ...... ...... G J ...... 
Utah ............. l 57 --------~ 26 11 8! 42 25 71 10 841 6 Wyoming ..... ~.. 9 1 5 .. .. .. .. 15 4 
1 
8 1. _ 2 1 15 1 
Total.. ..... 218- -~--- 76 ~-=~~ j310J 160J-911-7 46j310i-, 
FOREST RESERVATIONS. 
During the year nine additional forest reservations have been created 
under section 24 of the act of March 3, 1891 (26 Stats., 1095), authorizing 
the President to set aside and reserve, from time to time, public lands 
bearing forests or in part covered with timber or undergrowth. 
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There are now fifteen of these reservations, embra-eing 
area of 13,053,440 acres, as follows: · 
------- -----'--------....-------------
Alaska ........ Afognak Forest and ' Afognak Island and its aqjacent · Dec. 24, 1892 
Fish Culture Re- i bays and rocks and territorial 
serve. waters, including, among 
others, the Sea Lion Rocks aml . 
Sea Otter Island. (Reserved ; 
under sees. 24 and 14, act of ' 
March 3, 1891.) 
Arizona . . . . . . Graml Ca11yon Forest In Coconino County .............. · ]feb. 20, 1893 
Resen·e. · 
San Gabriel Timuer In I ... os Angeles and San Ber- . Dec. 20, 1892 
Land Reserve. nardino counties. 
California . 
Sierra Forest Reserve. i In Mono, Mariposa. Fresno, :Fet.. 14, 1893 
i Tulare, Inyo, and Kern counties. 
San Bernardino For- : In San Bernardino County ....... Feb. 25, 1893 
est Reserve. · 
Trabuco Canyon For- : In Orange County .. _ ............. Feb. 25, 1893 
est l~esorve. j 
Colorado ..•.... : White River Plateau , In Routt, Rio Blanco; Garfield, Oct. 16,1891 
I Timber Land Re- ! and Eagle counties. . 
I p~:rve~ k T' b ) I El p C t L,Feb.ll, 1892~ ! j IL!~dP~:s~~ve~m er 1 n aso oun Y------······---·~(Mar.l8,1892)! 
Land Reserve. J' : : 
The South Platte For- . In Park, .Jefferson, Summit, and ; Dec. 9, 1892 i 
Acres. 
1, 851, 520 
555,520 
4, 096,000 
737,280 
49,920 
1, 198,080 
184,320 
179,200 
683,520 
'I Plum Creek Timber J In Douglas County_ .............. i .June 23,1892 i 
est Reserve. l Chaffee counties. i ! 
1 
Battlement MesaFor-j' In Garfield, Mesa, Pitkin, Delta, ; Dec. 2i, 1892 i 858,240 
1 est Reserve. and Gunnison counties. : : New Mexico ... i The Pecos River For- ll In Santa Fe, San Miguel, Rio Ar- ; .Jan. 11,1892 ; 311,040 
1 est lleserve. riba, and Taos eounties. , i 
Oregon --------1 Bull Run Timber I In Multnomah.Wasco, and Clack- 'I .June 17,1892 i 142,080 
! Land Reserve. 1 aruas counties. ! 
Washington ... I The Pacific Forest I In Pierce, Kittitas, Lewis, and : Feb. 20,1893 i 967,680 I Reserve. Yakima counties. , ; 
Wyoming .. _ --~· Yellowstone National ! On the south and east of the Yel- j)Mar.30, 1891(! 1, 239,040 
------- -----~:!r;~~:ber La:Lowsto~~~ ational Park. _____ j_( Sep:~::.~~-51 ___ _ 
The areas given are the estimated aggregate areas lying within the 
boundaries of the reservations. The lauds actually reserved are only 
the vacant, unappropriated public lands, title to portions thereof hav-
ing passed from the Government before the establishment of the reser-
vations; and where settlers and others initiated bona fide claims prior 
to the date of the withdrawal of lands for· reservation purposes, they 
have the right to complete their claims upon showing a due compliance 
with the law. 
Several proposed reservations have been examined by special agents 
and are now awaiting consideration by this office or the Department. 
A number of reservations have been petitioned for by .settlers and 
residents of the localities suggested, and a number have been recom-
mended by assodations and individuals interested in the subject; but 
it has not been possible up to the present time to make proper exami-
nation of the tracts proposed. 
In establishing reservations it has been the aim to cover the head 
waters of streams, so tha,t the water supply may be protected as far as 
possible. The lands selected have, as a rule, been rough and moun-
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tainous, but areas of agricultural lands sometimes necessarily fall 
within the boundaries it is deemed proper to establish. 
Generally speaking, the reservations are favored by the people 
directly affected. Much of the present opposition wiJI clisappear when 
regulations are prescribed that will permit the provident use of the 
timber and the development of the mineral resources. 
That forest reservations are needed, and a more positive protection 
by the Governme_nt of the forests, is evidenced by the reports received 
in this office, showing the widespread destruction by the woodsman and 
the still greater devastation wrought by the forest fires, resulting in 
not only laying bare large areas of timber land (which seem never to 
be reforested as nature first clothed ith but also in the rapid and per-
manent diminution of the water supply~ 
Forest fires are generally the result of carelessness or viciousness 
on the part of lumbermen, prospectors, campers, or hunters; and in 
the mountain districts where sheep raising is an industry it appears 
to be the practice of the herders, upon driving their sheep out, to set 
fire to the timber and undergrowth for the purpose of providing new 
pasturage for the following season, thus destroying immem;e bodies of 
timber. 
In passing the law for the establishment of forest reservations 110 
provision was made for their protection, and they therefore stand in 
the same !)Osition as unreserved public lands, so far as regarcls the 
meager supervision this office can give them to prevent trespass and 
fires. This was the subject of my office letter to you of June 23, 18D3, 
in which was recommended, as a temporary expedient, the estab-
lishment of cavalry camps in the reservations for the summer and fall 
months, as a guard against fires and other encroachments. 
Tpe question of proYidiug adequate means for the protection and 
management of forest reservations has heretofore been presented to 
Congress in the shape of bills and reports, and it is im11ortant that 
some provision be promptly made covering the subject. 
RECOMMENDATIONS. 
In closing this report I desire to refer specially to the following rec-
ommendations contained therein, viz: 
(1) Recommendation that a law be enacted to create the office of 
United States surveyor-general for Alaska, with provision 'Ior the com-
pensation of the surveyor-general, for the necessary clerical service, 
and for the rent and contingent expenses of his office. 
(2) Recommendation that a law be enacted for placing the business 
connected with the leasing of Oklahoma school lands under the control 
of the Territorial authorities. 
(3) Recommendation of proper legislation for the segregation of tim-
ber lands from the agricultural and other lands of the public domain, 
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and the proper disposal of the land and the timber under the direction 
of the Secretary of the Interior. 
( 4) Recommendation of the providing by law of adequate means for 
the protection and managemeut of forest reservations established under 
existing law. 
(5) Recommendation that a law be enacted for compulsory attend-
ance of witnesses at Land-Office hearings. 
(6) Recommendation that existing laws be so modified that the Com-
missioner of the General Land Office may authorize, when deemed expe-
dient, surveys and resurveys at a reasonable compensation by the day, 
instead of by the mile, and when surveys are required involving only a 
small expenditure that the said Commissioner may authorize the same 
to be made for a specified sum for the entire work. 
Respectfully submitted. 
Ron. HoKE SMI'I'H, 
Sec'retary of the Interior. 
, 
S. W. J;AMOREUX, 
Commissioner. 
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DErrAILED STATEn1ENT. 
A detailed statement of the work performed in tl1e General JAwd 
Office and surveying dist,rict,s during Llie year is gl ven under the fol-
lowing heads : 
1. B. Recorder's division. 
2. C. Public lands division. 
3. D. Private land claims division. 
4. E. Surveying division. 
5. F. Railroad division. 
6. G. Preemption division. 
7. H. Contest. division. 
8. K. Swamp land division. 
9. L. Drafting division. 
10. M. Accounts division. 
11. N. Mineral division. 
12. P. Special service division. 
13. Report of surveyor-general of Arizona. 
14. Report of surveyor-general of California. 
15. Report of surveyor-genera] of Colorado. 
16. Report of surveyor-general of Florida. 
17. Report of surveyor-general of Idaho. 
18. Report of surveyor.-general of Louisiana. 
19. Report of surveyor-general of Minnesota. 
20. Report of surveyor-general of Montana. 
21. Report of surveyor-general of North Dakota. 
22. Report of surveyor-general of Nevada. 
23. Report of surveyor-general of New Mexico. 
24. Report of sul'veyor- general of Oregon. · 
25. Report of surveyor-general of South Dakota. 
26. Report of surveyor-general of Utah. 
27. Report of surveyor-general of Washington. 
28. Report of surveyor-general of Wyoming. 
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B.-RECORDER. 
W01·k performed in Di1'ision B jo1· the fiscal yeaT end·ing June 30, 1893. 
Letters pending July 1, 1892 ........... : . ............................... . 
Letters received during the year ....................................... . 
Letters answered ...................................................... . 
Letters examined and requiring no answers ............................ . 
Letters referred to other divisions ...................................... . 
Letters pending J nne 30, 1893 ........................................... . 
Letters 'vri tten ........................................................ . 
Letters recorded ....................................................... . 
Pages of record covered by letters written ............................. . 
Circulars sent out ...................................................... . 
Attorney's cards received and answered ................................ . 
Certified copies furnished from patent records .......................... . 
Fees for same ..• _ .....•....... _ •........................................ 
.Ag1·icultnml patents. 
Cases pending July 1, 1892 ............................................. . 
Cases received during the year for patenting ........................... . 
Cases patented as follows: 
Cashpatents ........................................•. '"""·· ....... . 
Homestead patents ................................................. . 
'l'imber-cnlt.ure patents ............................................ . 
Military patents ................................................... . 
Agricultural college scrip .......................................... . 
Supreme Court scrip ............................................... . 
Sur.veyor-general's scrip ............................................ . 
Sioux half-breed scrip ............................................. . 
Valentine scrip .................................................... . 
Cole scrip ............................................. -~ .......... . 
Choctaw scrip .......•.............................................. 
Chippewa half-breed scrip ......................................... . 
Metoyer S(\rip ...................................................... . 
Arredondo scrip ................................................... . 
Special act of Congress, October 1, 1S90 ......... " .................. . 
Red Lake and. Pembina scrip ......................... ~ ............. . 
Approximating 6,989,440 acres of land patented. 
Cases approved and awaiting patent June 30, 1893 (approximating 12,640 
acres) ............................................................... . 
Patents transmitted ...••............................................... 
142 
17,313 
17,455 
8,507 
8,296 
578 
17,381 
74 
16,048 
16,642 
8,605 
1,501 
10,367 
3,998 
$6,631.43 
61.4 
43,14~ 
43, 763 
16,317 
21, 643 
5,340 
115 
6 
2 
184 
58 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
43,684 
79 
45,577 
Also a large amount of miscellaneous work (copying and typewriting) for other 
divirdons . 
Number of clerks for the year ending-
June 30, 1892, 49. 
June 30, 1893, 38. 
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REVOLUTIONARY BOUNTY LAND SCRIP. 
" (Acts of August 31, 1852, and June 22, 1860, founded on Virginia mili-
tary land warrants granted for services in the war of the Revolution.) 
One claim of this description for 1,333! acres has been satisfied by 
the issue of scrip. The number of such claims now pending is 312, 
aggregating, 101,070-H acres. 
Condition of bounty-land b1tsiness, under acts of 1847, 1850, 1852, a'8d 1855, showing the 
issues ancl locations front the commencement of oparations under sairl act to June 30, 1893. 
Number ! Acres em- 1 Number Acres em- Number I Acres em-
Grade of warrants. . ' braced ! braced outstand- bracell 
_________________ 
1
_
1
_s_sl_1e_d_. I thereby. I located. thereby. ing. thereby. 
Act o.f18-!7: _ I " J " : 
160acres...................... 80,681 i L,!l08,960 ' 19,128 !· 12, 660,480 l,~o9·36 1 40 acres ...........••..•.•.... ·1 __ 7_, 583 ~ 3, 320 __ 7_, ~ 283, 480 1 ,._ i 
Total. ..•..•............... -I 88, 26~1 13, 212, 280 86, 215 112, 943,960 l 2, 0~9 [ 
248,480 
19,840 
268,320 
Act of 1850: I - '1 I 1 160 acres...................... 27,443 4, 390, 880 26, 877 4, 300, 320 5tl6 j 90, 560 
80acres ....................... l 57,714 4,617,120 56,369 i 4,509,5:!0 1,345 ! 107,600 
40 acres ......... -··----------. ~976 4,159, 040 1 100,799 ~ 1. 960 ~ 17'7 1 __ 127, 080 
TotaL...................... 189, 133 ! 13, 167, 040 184, 045 i 12, 8-!1, 800 I 5, 088 j 325, 2~ 
Act of 1852: · ' I -~ ! I ! 
160acres .••.....•............. l 1,222
1 
195,520 1,195 j 191,200 I 27 I 4,320 
80acres... ............. ....... 1,699 :r~5,92- 0 
1
. 1,666 1 133,280 33 i 2,640 
40acres .......•......•........ l 9,070 362,800 8,886 355,440 184 ) 7,360 
Total. ......•.......•....•.. j 11,9911_ 694,240 [-· 11,747 !. 679,920 
1
--244 1_ ~4,320 
Act of1855: l I I i ' 
HiO acres ..•..•....•.••...••... : 115,293 II 18,446,880 , 110,185 I 17,629, ~00 J 5, 108 ' 827,280 
120acres ...................•.. l 97,037 11,644,4401 90,043 [ 10,913, 160 1 6,089 ·
1 
7:.10,680 
100 acres .....•.....••......... 1 6 ! 600 I 5 'I 500 1 1 
1 
100 
80acres ............•.......... ' 49,466 1 3,957,280 I 48,221 3,847,680! 1,245 99,600 
. 60acrcs ...•..••..•.........•.. , 359 21,540 J 315 'I 18,900 44 2,640 
40acres....................... 541 l 21,640 1 466 18,640 75 [ 3,000 
10 acres ..........•...••....... 
1 
____ 5 --~: ___ 3_ /--~ ___ 2_[ __ ~ 
Total. •.•........•.•.•...... i 262, 707 I 34, 092, 430 j 250, 14B I 32, 439, 110 I 12, 564 j 1, 663, 320 
SUMMARY. 
Actof18~7 ...••......•............ 1 88,264 1 13,212,280 86,215 \ 12,948,960 I 2,0491 268,320 
Act of 1850........................ 189, 133 · 13, 167, 040 184,045 12, 841, 800 5, 088 325,240 
Act of 1852........................ 11. 991 694, 240 11, 747 679, 920 244 , 14, 320 
Act of 1855........................ 262, 707 34, 092, 430 250, 143 32. 439, 110 I 12, 564 I 1, 663, 320 
1
------------
Total .••..•....•.....•. ~~~--~~2, 095~~65, 990 532. 150 58, 904, 790 19, 945 I 2~~ 200 
C.-PUBLIC LANDS DIYISION. 
It devolves upon this division, as fast as the public surveys are made, 
to open tract books, noting therein in pencil the areas by the smallest 
legal subdivision established by the survey; to enter in ink for perma-
nent record all the entries, fililigs, selections, grants, reservations, and 
restorations of public lands as well as the cancellation of any entries 
by relinquishment or by the action of this office; to examine tlle greater 
portion of the entries made with regard to the regularity of the papers 
a11d the sufficiency of the proof submitted where proof is required; to 
see that errors in the same are corrected, preparing and sending out 
the necessary correspondence for that purpose, awl when the-y are 
brought to the proper condition for final action to approve the same or 
hold them for cancellation as the ease· may require; to submit appeals 
from the action taken on cases in this division to the appellate authority, 
communicate the results thereof to the pr_oper officers and the parties 
interested, and give the necessary instructions; to transcribe into tract 
books for any new land districts which ·may be established all the 
entries, filing·s, etc., upon lands included in such districts, to cor-
respond with individuals relative to their claims to public lands or in 
regard to the land laws, rules, and regulations; to furnish other divi-
sions with the ste:ttus of tracts involved in such cases as are adjudicated 
by said divisions; and to note upon the tract books all contests or 
other. matters pertaining to or affecting the status of any particular 
tract to the end that the status of each may appear. 
In addition, there is much business of a misceUaneous characternot 
falling under any of the classes referred to, such as the work necessary 
for disposing of abandoned reserv~tions under special acts of Congress 
and reports to the Secretary of the Interior in regard to Congressional 
action affecting public lands. 
The following statement shows the number of entries and locations, 
by classes, received in this division during the fiscal year ending June 
30, 1893: 
Entries and locations, by classes, received for 1·ecm·cl du1'·ing the yem· ending Junv 30, 1893. 
- ---- -, ;:rn~er 0 /Number -;;f 
Class of entry. i entries. ! 1~~;i';h:f~. 
----------FIN-AL ENTRIES. -------:-·- - --1, I 
' I 
Finall.lornestead ................•......•••................••................ ·j 24-, 2081' 
Coalcash ............. ~...................................................... 71 
&1!87~~~~! ~~!!!!! ~\ \l!!! l \!!::; ~ l ~!i ~ ~ ~ ~ !! ! i!~!;:! i !!llil ~Il l 
2, 904, 9'10 
11,360 
408,240 
87 
5, 280 
835,680 
409, 120 
206,960 
24-8,480 
30,240 
39,360 
2, 880 
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Ent?'ies and locations, by classes, 1·eceived fm· 1'ec01·d dm·ing the yea1· ending June 30, 1893-
Continued. 
----; ~~=~-:r-:Ji~~b~-~--~f­
~-~~: .. :~.:~:________________________ entries. I ;1~~~~~!f~. 
FINAL ENTRIES-continued. J I 
~¥f!!~~·~:!r~~~:: :::::::::: ::: :::::::::::: :·::::: ::: :::j ,,:il l ,~:~ 
~ffr:?~~~:i~;::::·:::·: ::· :: :: ::::.: :·: :··.:::::·: ::: i ::~J I ~~:IE 
Mineral entries .............. -· ...... __ ....... ___ ......... . ... . .............. ! 2tHi l 5, 320 
Miscellaneous·············--·············-·······-·--····---··--·--·-···---· ' 167 i 20,040 
Total ................................................................. -\ __ 46, 129 J __ o, ~~5.160 
ORIGINAL ENTRIES. ~----i----
g~:~~~;~· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. 5~: ~~~ 1 6, !~~: ~~~ 
Timber cultt1re . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 83 i 13,280 
____ .1 ___ _ 
Total ................................................ .... .............. , 54,102 :~ ~ 
RECAPITULATION BY TOTALS. i 
! 
Final entries . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . 46, 129 I 6, 205, 160 
Original entries .............................. . .......................•...... -~102 1~94,040 
.Aggregate . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 231 j 12, 899, 200 
In addition to the foregoing, filings of different kinds have been 
received to the number of 4,34:5, with an aggregate area of 521,4:00 
acres. 
FINAL ENTRIES PENDING. 
The following table shows the number of final entries pending, by 
classes, at the close of the fiscal year ending June 30, 1893: 
Final homestead ...............•..................••....................... 
Coal cash .••... _ .................. _ ......... _ ....................... _ ..... . 
Commuted homestead .................. ···----· .................. ···-·· ... . 
Soldiers' additional homestead .............................. _ ............ .. 
Final timber culture ...................................................... . 
Commuted timber culture ............... _ ................................. .. 
Final desert land ................. _ ....................................... . 
Timber and stone ......................................................... . 
'Varrant and scrip locations .............................................. .. 
Private cash .............................................................. . 
Act of March 3, 1887 ............................... _ ...................... . 
Act of June 15, 1880 ................... ~ .................................. .. 
Final Indian homestead ............... _ ..... _ ............................. . 
Indian cash ............. _ ........................................... _ ..... . 
Indian allotments ... _ ................. . ............................ _. _ .... . 
Preemption cash ...... _ .......... _ ....................................... . 
Act of September 29, 1890 ......... _ ................................ _ ..... .. 
'fown sites ............................................................... . 
Mineral entries ................................................ - .......... . 
Miscellaneous ......................... ~ ...................... : . .......... . 
8, 435 
1 
1, 602 
84 
2,042 
446 
153 
407 
302 
884 
1 
7fi 
176 
550 
498 
692 
456 
7 
11 
92 
Total. . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 915 
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Work p01jormecl in the division eluting the fiscal year ending Jw~e 30, 1893. 
Letters pending July 1, 1892 ..................................... . 
Letters received during the year ................ ; .............. .. . . 
Letters disposed of: 
By answer ............•....................................... 
By reference to other divisions ............................... . 
By filing (no answer required) ............................... . 
1,671 
31,735 
14,019 
4,394 
13,541 
Balance pending .Jnne 30, 1893 ................ . .................... . 
Letters and decisions written ............................. . .............. . 
Appeals transmitted to Secretary ......................................... . 
Secretary's decisions promulgated ........................................ . 
Certified copies made .................. . ................................. . 
Fees for the same ........................................................ . 
Pages of type-writing .................................................... . 
Pages of copying ......................................................... . 
Pages of recording ................................................. . ..... . 
Repayments noted ....................................................... . 
Cancellations and relinquishments noted ............................... . . . 
Entries, filings, and selections posted ..................................... . 
Final entries examined and approved .............. .' ...................... . 
Final entries examined and suspended ................................... . 
Ofwhich there have been amended and approved ......................... . 
Final entries posted and sent to other divisions for action ................ . 
RULINGS. 
33,406 
31,954 
1,452 
23,875 
347 
397 
264 
$210. 68 
7,175 
2,459 
1,752 
809 
16,510 
151,921 
2G,530 
4,491 
2,326 
13,331 
The follewing are among the important rules made during the past 
year: 
[1. Acting Commissioner Stone to register and receiver, Watertown, S.Dak., July 2, 1892.] 
As the joint resolution of Congress of September 30, 1890 (26 Stat., 684), allows 
extension of time for payment for but one cause-failure of crops-a party can.not 
be allowed extension of time because of a loss of $10,000 by tire and subsequent 
sickness. 
[2. Acting Commissioner Stone to register and receiver, Sacramento, Cal., July 12, 1892.] 
Proof submitted by a widow, upon notice of publication made in her husband's 
name who dies before the time fixed for proof~ may be accepted. 
[3. Acting Commissioner Stone to register and rece1ver, Wa Keeney, Kans. , July 20, 1892.] 
Where a guardian files a soldier's declaratory statement for the minor orphan 
child of a deceased soldier, and the beneficiary attains majority before the same is 
perfected into a homestead entry, the homestead entry will be required to be made 
by said beneficiary, and he will further be required to show a compliance with the 
homestead law in the matter of residence as well as cultivation. 
[4. Acting Commissioner Conwell to register ancl receiver, Visalia, Cal., August 31, 1892.] 
A homestead entry, made by an alien who, through ignorance, alleges in his home-
stead affidavit that he was native born when in fact he had not declared his inten-
tion to become a citizen of the United States, can not be perfected by his lleirs; the 
entry, being illegal at its inception, must be canceled, as such illegality can not be 
cured by submission to the board of equitable adjudication. 
[5. Acting Commissioner Stone to register and receiver, La, Grande, Oregon, Sepumber 27, 1892.] 
Pnrchasers under section 3 of the act of September 29, 1890, being restricte~ to 
320 acres, a party can not purchase 320 acres in his own right and an additional 320 
::a.cres as the devisee of a deceased claimant under said act. 
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[6. Acting Cm:umissioner Stone to register and receiver, Oberlin, Kans., NovemlJer 17, 1892"] 
If a homestead entryman dies before making proof, his right descends to his widow, 
although she may be insane; and proof should be made for her by a duly appointed 
guardian and not by a guardian for the minor child of the parties. 
[7. Acting Commissioner Stone to register ancl receiver, Harrison, Ark., November 17, 1892.] 
Where a portion of a legal subdivision has been disposed of and patented, it is cus-
tomary for this office to allow an entry to be made of the remaining portion thereof. 
[8. Acting Commissioner Rose to register and receiver, Garden City, Kans., November 23, 1892.] 
Although proof is submitted that the whereabouts of a homestead entryman (single) 
have not been known for five years, such evidence will not raise a reasonable presump-
tion of his death. Proof of the granting of letters of administration by the proper 
court would be required before proof by the heirs would be accepted under such cir-
cumstances. 
[9. Assistant Commissioner Rose to register and receiver, Pierre, S.Dak., November 30, 1892.] 
The fee and commissions should not be required or accepted when nn application 
for a second homestead entry is filed, as the district officers are required, under the 
regulations, to forward such an application to this office for consideration. 
[10. Assistant Commissioner Rose to register and receiver, Wa-Keeney, Kans., December 14, 1892.] 
Where a homestead entryman (single) dies intestate, and by the laws of the State 
(Kansas) his parents succeed to his real estate, the mother, upon the death of the 
father, who was a naturalized citizen of the United States, is the only person com-
petent to make final proof on the homestead entry, and the fact that the father and 
mother were separated by legal articles of agreement before the father's naturaliza-
tion, and after the separation the mother remained in Canada, would not disqualify 
her from making the proof. If, however, the mother has renounce(l citizenship of 
the United States and elected to continue to reside and to be a citizen of Canada, 
the land would revert to the United States, as the father could not legally devise 
the same to the brothers of the deceased entryman. 
[11. Assistant Commissioner Rose to register and receiver, Huron, S.Dak., December 24, 1892.] 
The commutation of a homestead to a cash e11try as fully exhausts a party's right 
under the general homestead laws as though he had made ordinary (five year) proof. 
[12. Assistant Commissioner Rose to register and receiver, Wausau, Wis., January 31, 1893.] 
If a 11arty after :p1aking final proof on a homestead entry t.rausfers a portion 
thereof, and his entry is suspenclecl for insufficient. residence aucl cnlti vation, he may, 
if the land alienated is re-transferred to him, again take up his residence upon the 
land, and furnish supplemental proof when he is able to show a full compliance with 
the law. 
13. Assistant Commissioner Rose to register a.nd receiver, Grand Forks, N. Dale., ]•'ebruary 13, 1893].] 
When a party initiates at the same time contests against two entries embracing 
adjoining 80-acre tracts, and one of the contests is decided in his favor and he is 
allowed thirty days within which to enter the 80 acres involved: which he does, and 
more than thirty days thereafter the second contest is decided in his favor, he will 
be allowed to amend his entry to include the second 80 acres, as the time interven-
ing between the two decisions of this office, necessary in the course of business, was 
not the fault of the applicant. 
[14. Assistant Commissioner Rose to register a~d receiver, Ashland, Wis., March 10, 1893. ] 
Where a party is informed at the district office that a tract of land is appropriated, 
when in fact said tract was vacant public land subject to entry, and he therefore 
makes a homestead application for but 80 acres, he may thereafter, if there is no 
adverse claim, be allowed to amend his entry so as to include the additional laud 
which he would have included in his application in the first instance but for the 
misinformation given him. 
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[15. Acting Commissioner Rose to register and receiver, Oreg-on City, Oregon, March 22, 18!l3.] 
.A party who has been granted one year's leave of absence under section 3 of the 
act of March 2, 1889, can not upon the expiration thereof be grai!teu an additional 
leave of one year without any period of time inten'ening. 
[16. Commissioner Lamoreux to A. T. Lawin, Jadis, Mim1., April29, 1893.] 
The homestead law would not permit a party to now make an entry of 80 acres 
and afterwards to make an additional entry of 80 acres of land either contiguous or 
noncontiguous. 
(17. Assistant Commissioner Bowers to register and receiver, Le,Yi~>ton, Idaho, May 18, 18!l3.] 
·where a party settles upon a tract of land partly unsurveyed, and elects to make 
a homestead entry for the surveyed J)Ortion, he cun not, whtn the remainoer is sur-
veyed, be allowecl to amend his entry to include the tract last surveyed. 
[18. Assistant Commi;,sio11er Bowers io register and receiver, Hailey, Itlaho, May 20, 18\l3.l 
.A deserted wife who contests and secures the cancellation of her husbaud's home-
stead entry and enters the land in ller own name, can receive credit for residence 
from the time that she was deserted by her husband. 
[19. Assistant CommissioJJCr Bowers to Archie Lee, Harrison, Idaho, May 22, 139;1.] 
.A claim to unsurveyed land can be maintained only by residence on aud improve-
ment of the same, and absence therefrom would be at the settler's risk. · 
[20. Assistant Commissioner Bowers to J. F. Keime, New Rockford, N.Dak., May 27, 1893.] 
.A party who makes a homestead entry while holding an official position, the duties 
of which require him to be absent from the land embraced in bis entry, can not be 
excused from a compliance with the law in the matter of residence because of his 
official position. 
[21. Acting Commis~ioner Bowers to register and receiver, Harriso11, Ark., June 3, 1893.] 
.A leave of absence under section 3 of the act of March 2, 1889, should not be 
granted to extend over a longer period of time than is required to complete the pre-
scribed period of residence on land embraced in a homestead entry. 
ABANDONED MILITARY RESERVA'l'IONS. 
Under the act of July 5, 1884, providing for the disposal of aban-
doned military reservations, or portions thereof, on the public domain, 
certain lands have at various times been relinquished by the War 
Department and placed under the Interior Department for disposal in 
accordance with said act (23 Sta,ts., 103), or as provided for in acts of 
Congress subsequent thereto. 
Lists of said abandoned military reservations which have been trans-
ferred to this offi(Je for disposal are herewith presented. 
Statement A shows the date of relinquishment, area, improvements, 
if any, and value if appraised. 
Statement B shows the facts relative to location, survey, appraisal, 
a,nd sale, or statuR of each reservation on June 30, 1893, and date of 
any special act governing the manner of disposal of same; also the 
status of reservations relinquished under special acts where further 
action is required for their disposal. 
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STATEMENT A. 
List of 1nilitary 1·esenations or pa1·ts thereof 1·elinqnishecl by the TVa1· Depal'iment to the 
Intcl"ior Department under the prot•isions of the act of Cm1gress approved July 5, 1884 
(23 Stats., 103). 
---------~---------------------------·-----· ... ···--··--··----
: Date ofre- i ' . Name. \lillqnishment.l Area. I lmproveme11ts transferred. 
---------··-·-------------;--- -----~--------;---------·------------------·----
' I .Acres. ! · 
Camp Crittenden, Ariz .............. ! .r uly 22, 1884
1
. 3, 313. 46 : 1 building, value $150; 1 building 
I value unknown. 
Camp Goodwin, Ariz ................ ' .... do ....... 
1 
3,575.74 l None. 
CampGrant,Ariz -------------------1----do ....... , 2,010.72: Do. 
Fort Lowell, Ariz ... .- ................ ' Feb. 24, 1891 1 *51, 631. 36 34 bupd~ngs, value no~ known. 
Camp McDowelL Anz ............... I Feb. 14,1891 1 25,628.00 30 bmldmgs andothernoprovements, 
, . I 1 * value $7,423. . r 
Fort Thomas, Anz .. _ ... _ ............ Nov. 22,1892! 10,487.00 Improvements d1sposed of by Vi ar 
I I Department. Whipple Barracks, Ariz. (timber July 22,1884 lj 720.00 None. 
reserve). . I 
FortVerde.Ar~z. (garden tra.ct) ..... 
1
• .... do -------: 2,995.82 Do. 
Fort Verde, Anz. (}Jost) .............. Oct. 2, 1890; *9, 290.79 23 buildings, valne $1,655. 
Little Rock Barracks, Ark ........... Oct. 3,1890 j 36.01 32 buildings, fences, ete., value 
. $60,081. 
Block 94, Ark. (Hot Springs military 1 Aug. 15, 1890 i 6. 76 None. 
123.22 
reserve). : I 
Fort Bidwell, Cal. (part) ............ ·I Feb. 16, 1885 i 
Fort Bidwell, Cal. (remainder) ....... \Oct. 2, 1890 ~ '''3, 078.19 
Camp Cady, CaL ................... --!.T uly 22, 1884 i *1, 562. 00 
Camp Independence, Cal. (post re- j .... do ....... j 
.servo). . ! 1 
Camp Independence, Cal. (hay 1 e- , .... do . . . . . . . . 2, 530. 18 
serve). ! l 
120.20 
6 structutes, valued at $1,950 (pre-
sumed to be private propm·ty). 
None. 
It was reported in 1870 that there 
were 12 structures, quarters, etc. 
None. 
Do. 
Do. Camp Independence, Cal. (wood re- 1 .... do ....... 
1
. 2, 560. 00 
serve). I 
Fort Yuma, CaL .................... ·I· ... do . . . . . . . 5, 265. 66 1'ract reserved for Indian uses. 
Camp on White River, Colo ......... 
1 
.... do ....... '
1
,_ 40,960.00 21 structures in all, quarters, etc., 
C 1 1 
·value $5,000 if sold with the land. 
antonment on Uncom}Jahgre, Colo. I .... do ....... , 2, 797.22 None. (part of). I 
FortCrawford(formerlycantonment l Dec. 22, 18~0! 5, 496.03 33 buildings, value $4,045; boards on 
on Uncompahgre), Colo. i i board walk, $15; wire fence, $80; 
,r ! irrigating ditch, $700. 
Fort Lyon (old), Colo ................ : July 22, 1884; 38,000.00 None. 
Fort Lyon (new), Colo ............ --I Nov. 25, 1889 I 5, 918. 90 46 buildings; value, $46, 480. 
Pagosa Springs (formerly old Fort 1 July 22, 1884 1 2, 240.00 None. Lewis), Colo. I i 
Pike's Peak Signal Station, Colo ..... ,.Tan. 12,1889: 8, 192.00 
]'ort Sedgwick (part in State of Ne- July 22, 1884! 40,960.00 
braska), Colo. ! ! 
Dragoon Barracks, L. H., Fal ....... l Nov.18, 1886 1 
Old Powder House Lot, Fla .......... ! Mar. 18, 1886 i 
Fort St. Marks, Fla .................. i Sept. 21,1892 1 
Camp Three Forks, Owyhee, Idaho .. l July 22,1884 l 
Fort Creur D'Alene (winter pastur- ! Apr. 27,1886 i 
1.15 
10.29 
50.00 
*4, 800.00 
640. co 
age), Idaho. 1 ; 
Fort Gibson, Ind. T ..... .- ... .- ...... j Feb. 17,1891 i *5, 534.10 
Fort Dodge, Kans. (remamder) ...... ; .ran. 12, 1885 ! 14, 661. 00 
! ! 
l!'ortHays, Kans .................... J Oct. 22,1889! 7,600.00 
Fort Wallace, Kans .................. ! .T uly 22, 1884l 8, 926. 00 
Baton Rouge Barracks, La ........... 1 Sept. 6, 18841 
T~o~i=~~~~:.t~~fb~~;~~ Gulf coast, i i 
Reservation near the eastern ! Sept. 23, 1886 ! 
mouth ?f Bayou Lafourche. 1 I 
ReservatiOn near the western 1 •••• do .....•. , 
mouth of Bayou Lafourche. I 
Reservation on Bayou Plat .......... do ...... . 
Reservation near the western en- .... do ....... , 
trance to Caminada Bay. 
Reservation near the Pass, at 1-- .. do. ------j 
the eastern end of Grand I 
Terre Island. I 
Reservation near the mouth of .... do ....... 
Qnartre Bayou Pass. 
Reservation at Bastian ~ay ......... do ....... 
44.17 
*720. 00 
*700. 00 
100.00 
437.93 
324.00 
347.46 
392.46 
*Estimated. 
Do. 
Do. 
Tract has been disposed of. 
Do. 
Ruins of hospital ::md oltl fort. 
None. 
None. 
Unknown. 
41 structures in all;" value, $20,000 
if sold with grotmd. 
40 structures in all, val ned at $10,050; 
1 bridge, valued at $200. 
Barracks, quarters, etc., for one com-f::l; value, $15,000 if sold with 
Disposed of. 
None. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do, 
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List of military resermtious or parts thm·eoj r·elinquish ecl by the War Depm·tment to the 
Interior Departrnent, etc.-Continued. 
Date of re- i i 
linquishment. 1 Area. I 
1-- -l----1 
Name. ImproYemc•JJ ts t1:n nsfenTd. 
Ten reservations on the Gulf coast, I I 
Louisiana, as follows-- Continued. 1 Acl'es. ' 
Reservation near Bastian Bay, Sept. 23, 1886 i 1, 217. 35 None. 
comprising part of sees. 22, 23, 1 i 
and 26 and all of sees. 27 and 1 I 
35, T. 21 s., R. 28 E. I I 
Reservation near Bastian Bay, 1 Sept. 23, 1886 i 1, 601. 82 
1
1, 
comprising part of sees. 4 and I 1
1 5 and all of sees. 6, 7, and 8, T. l 
1 
22 S., R. 29 E. 
Reservation near Bastian Bay, :::lept. 23,1886 
comprising part of sees. 14 and .
1 
I 
15 and all of sees. 22, 23, ancl24, 'I 
T. 21 S., R. 27 l<"). • 
Fort Sullivan, Me. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .July 22, 1884 1 
BoisBl~nc_I::<lan~l, "Mich ................. do ..... .. 
Fort W1lkms, MICh ................ -- 1· ... do .... '--I 
Greenwoocl Island, Miss ............. I Dec. 18, 1890 I 
Island in ~issouri River, in sees. 28 [ .July 22, 1884 j 
329, 77 
12.50 
D, 727. IS 
148.35 
100.00 
54.70 
M:U:. 33, 'I. 50 N., R. 33 w., 5th P.M. , i I 
Fort Ellis. Mont .... . ................ I .July 26,1886 33,234.66 
Fort Maginnis, Mont ...... ... . . ..... 1 Aug. 6, 1890 
1
: *37, 760. 00 
Fort .Assmniboine, Mont. (portion) . . . 
1
- Oct. 9, 1891 *380, 000. 00 
Fort Hartsuff, N e br .. .. .. . .. .. . .. . . . .J nly 22, 1884 !' 3, 251. 41 
Fort McPherson, Nebr ............ .. \ .Jan. 5, 1887 j •19, 500.00 
Camp Sheridan, Nebr ................ .July 22, 1884 , 18, 225. 00 
Carlin, Nev .......................... 
1
1 Mar. 2,1888 i 920.00 
Fort Halleck, Nev. (post, hay, and Oct .. 11, 1886 : 10,829.72 
timber reserves). I i 
Fort McDermit, Nev. (post reserve) · \ .July 17, 1889 [ 3, 921. 38 
Fort McDermit, Nev. (hay reserve) .! Dec. 1,1886 ! 6, 400.00 
Fort Butler, N. Mex ..... . ........... i .July 22, 1884 !, *11, 520.00 
Fort Craig, N.Mex .........•........ \' Mar. 3,1885 i 24,895.00 
Fort Cummings, N.Mex ............. Oct. 7,1891 \ 23,150.66 
I I 
Fort Seldon, N.Mex ................. 1
1 
Mar. i7, 1892 \ 9, 290.30 
Fort McRae, N. Mex . . . .. .. . .. .. .. .. .J nl y 22, 1884 i 2, 560. 00 
Fort Rice, N.Dak .................... I .... do ....... 1, 112,362.87 
Fort Abraham Lincoln, N.Dak .... . . , Sept. 10, 1891 ! *24, 800.00 
Oklahoma Station, Okla . . . . . . . . . . . . . Sept. 28, 1892 1 160. 00 
I , 
Fort Klamath, Oregon (post reserve)· [ May 4, 1886 ! 1, 200. 00 
Fort Harney , Oregon . .. ........... .. Mar. 2, 1889 ! 317.65 
Fort Klamath, Qregon (hay reserve) .f May 4, 1886 1 2, 135. 68 
Fort Randall, t:i. Dak. (part east of 1 .July 22, 1884 , 24,502.21 
Missouri River). 1 • t 
Fort Sisseton, S, Dak. (formerly Fort I Apr. 22, 1889 : 79,400. 00 
Wadsworth.) ' I 
"Block 108" (located in the city of ! .Jan. Hi, 1891 I 1. 35 
Houston), Tex. 1 
Fort Elliot, Tex ...................... 
1 
Oct. 2, 1890 2, 560. 00 
Fort Cameron , Utah ................. .Jnly 2, 1885 ! 23, 378.00 
Fort Crittenden (formerly Camp .Jul~- 22, 1884 173,664. f.i8 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
17 s tructnrcs; value not known. 
None. 
Do. 
24 structures in all; vnlue unkno"·n. 
48 buildings; value unknown. 
Not shown. 
None. 
Do. 
Do. 
Do. 
20 structures in all; value unknown. 
La;;t report (1879) shows 25 struc-
tures in all; value unknown. 
None. 
Do. 
22 structures in all; value nnkiJO"Wn. 
1 olrl fort, 2 sets quarters; condition 
ruinous; no value. 
Unknown. 
P.rivate land claim. Tract is dis-
posecl of. 
None. 
41 buildings ; value, $3, 585. 
Improvements disposed of by War 
Department. 
25structuresinall; Y3lue unknown. 
Unknown. 
None. 
Do. 
8 brick, 6 stone, 5 frame, and 3 log 
buildings, and board walks OIL 
sides of parade; value ullknown. 
Tract to l>e disposed of l>y Secretary 
of the Treasury. 
38 buildings; value, $32,'320. 
None. 
Do. 
Floyd), Utah. I 
RushLakeValley,Utah .... . ....... ... . . do...... 5,131.47 Do. 
Fort Thorn burg, Utah .............. ·[ · ... do *21, 851. 00 9 structures in all; $500 was o tferrd 
a111l referred tointeriorDepartmen t. 
Fort Colville, Wash .......•.•.••.... -I Fe b. 26, 1887 1, 070. 00 Quarters for 5 officers and 4 com-
! }lanies. 1 hospital and 2 store-
' 
i houses; value unknown. 
Point Roberts, Wash ................ .June 28, 1889 2, 170. 50 None. 
Steilacoom,_ Wash . ................... , • .July 22,1884 : 289.00 Improvements appear to have bCCJJ 
· donated to Washington Territory 
• nrior to transfer. 
FortBridger,Wyo.{remainder) ..... .. I Oct. 2,1890 ! lO,D4l.06 1 5J ~ structures; supposed value, 
I 
' $27, 735. 
Fort Bridger, Wyoi- ~coal reserve) .. .. .July 22,1884 i 99.17 Nonr. 
Fort Fetterman," J o. (hay reserve) ..... do . .. . ... i 2, 620. 91 Do. 
Fort Fetterman, \Vyo. (post reserve)-~- ... do ....... ,
1 
36,495.65 A cloul.Jie set officers' quarters, with 
outhouses, stables, etc.; value 
unknown. 
lfort Fetterman, Wyo. {new wood .... do ....... , 1,262.76 None. 
reserve), 
* Estimated. 
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List of 1nilitaryTesara.tions or· parts thm·eof 1·elinqwishecl by the Wm· Depm·tmeut to the 
Interior Deparhnent, etc.-Continued. 
Name. -·-f-!)~t.eof~~------ Area. I Improvements tra~:r:~red.--jlmq mshment. ----~------ --~----------------
Fort Fette1man, Wyo. (old wood re· I July 22,1884 f,C:S~~-39 , None. 
serYe). i I 
Fort Fred Steele, Wyo. (post reserve). : Aug. 9,1886 1 22,269.66 1
1 
42structuresin all ; value unknown. 
Fort Fred Steele, ·wyo. (wood rescrvc) 1 •••• do ...... -i *1, 283. 64 " None. 
FortMcKinney, Wyo.(portion) . ..... ! Jan. 10,1889 ! 680.30 I Do. 
Fort Laramie, Wyo. (post) .... .... .. -~· May 28, 1890 I 33,415. 00 : 1 set quarters, 2 wagon bridges, 1 
i viceable. I 
I footbridge, fiagstafl'; conditionser-
FortLaramie,Wyo.(woodancl timber) i- ... do ....... t39, 680.00 r None. 
Fort Sanders, Wyo ... :_· ·_·_· -~-~~_:_j Sept. 6, 1884 I 19, 428. o~L .. _.~:._· ------
*Area of part surveyed. t Estimated. 
List of reservations, 01"]Ja1·ts thereof, 1·elinquished by the 1Vm· Depa1·tment to the lntm·ior 
Depm·tment, ~tnder the provisions of the act of A 'ug,ust 18, 1856 (11 Stat., 87). 
[Said act was repealed bJ the act of July 5, 1884, and the reservations are, by departmental decision 
of May 10, 1887, 5 L. D., 632, to be dis_posed of under the provisions of the latter act.] . 
Name. I Date of relin-i quishment. 
Fod B'"?ke, >;I• ........... : .......... -~~~ Jan. <, ISS' 
1
. 
Fort Jup1t~r, Fla ....... :· ................. 
1 
Mar. 16, 1880 , 
St. Augustme, Fla. (hospital lot) ........... 1 Oct. 15, 1883 i 
St. Augustine, Fla. (blacksmith shop lot) .. j .... do ...... · I 
____________________ ! ______ !_ 
I 
Area. i Improvements transferred. 
:-----
Acres. l 
148.11 I None. 
9, 088.38 i None. 
0. 1619 i None. 
0. 12786 \ None. 
There has been but one reservation, or part thereof, relinquished by the War 
Department to the Department of the Interior under any act subsequent to the act 
of July 5, 1884, viz: 
Name. j Date of relin-
1 quishment. Area. Improvements transferred. 
Am·es. 
151. 81 None. 
Said portion of this reservation was relinquished under the act of January 21, 1885 
(23 Stats., 284), which allowed Charles Popper nintJty days in which to make entry 
of the tract relinquished. Popper made entry for the tract June 17, 1885, which 
entry was patented January 20, 1886. 
The tract referred to is described as the NW. i of theSE. 1, and the NE. i of the 
SW. i, and the NW. fractional t of the SW. fractional i, and theN. i of theSE. i 
'of the SW. fractional i. and theN. fractional t of the SW. fractional i of the SW. 
fractional i of sec. 33, T. 1 N., R. 1 E., of the Salt Lake meridian. 
8TA'l'l<~l\1ENT B. 
Status of each of the 1·eservations nam,ed in Staternent A, and status of 1·eservations relin 
quished under special acts, tv here furthm· action is required for theit· disposal. 
ARIZONA. 
Camp Crittenden, situated in Pima County, in township 20 south, range 16 east. 
Established by Executive order of August 20,1867. Relinquished July 22, 1884, with 
two lmildings, one valued at $150; value of the other not known. Surveyed. Area, 
3,313. 46 acres, ready for appraisal, and comprising lots 1, 2, 3, 4, and 5, sec. 26; lots 
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1, 2, 3, 4, SE. t and SvV. t (the buildings being on said SvV. i), sec. 27; lots 1, 2, 3, 4, 5, 
and SE. t, sec. 28; lots 1, 2, 3, 4-, and 5, sec. 32; lots 1, 2, 3, 4, NE., SE. t and SW. t, sec. 33; 
lots 1, 2, 3, 4, NW. i SE. t and SW. t, sec. 34, and lot 1, sec. 35, T. 20 S., R. 16 E. lots 1, 2, 
3, and 4, sec. 3; lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, NE. t and NW. t, sec. 4; _lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, and 13, sec. 5 in T. 21 S., R. 16 E. 
Camp Goodwin, situated in Graham County, in townships 4 ancl5 south, ranges 22 
and 23 east. Established by Executive order ofAugust20, 1867. RelinquishedJul.v 
22, 1884, without improvements. Surveyed. Area, 3,575. 74 acres, ready for appraisal, 
and comprising 'all of sec. 1; lots 1, 2, 3, and 4, sec. 2; lots 1, 2, 3, and 4, sec. 11; lots 1, 
~, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and NW. t, sec. 12; lot. 1, sec. 13; lots 1 and 2, sM. 14-, T. 5 S., 22 E; 
lots 1, 2, 3, and 4, sec. 25; lots 1, 2, and 3 (house on lot 1), sec. 26; lots 1, 2, 3, and 4, sec. 
35; lots 1, 2, 3, 4, S. t NE. t, S. t NW. t, SW. t, and SE. t, sec. 36, T. 4 S., R. 22 E.; lots 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, and 11, sec. 31; lots 1, and 2, sec. 3~, T. 4 S., R. 23 E.; lotl:l 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13, sec. 6, and lot 1, sec. 7, in T. 5 S., R. 23 E. 
Old Cmnp Gmnt, situated in Pinal County, in townships 6 and 7 south, range 16 
east. Established by Executive order of March 30, 1870. RelinquishedJuly 22, 1884, 
without improvements. Surveyed. Area, 2,010.72 acres, of which 415.98 acres have 
been entered under the provisions of the act of July 5, 1884, and 204.04 acres are 
reserved for the use of schools, leaving 11390.70 acres subject to appraisal and sale, 
for which it is ready. 
Fm·t Lowell, situated in Pima County, in township 13 and 14 south, ranges 14, 15, 
and 16 east. Established by Executive order of October 26, 1875. Enlarged May 15, 
1886, to embrace sees. 9 and 10 ancl those portions of sees. 15 and 16, T. 13 S., R., 15 
E., not heretofore reserved. Relinquished February 24, 1891. Partly surveyetl. 
Camp McDowell, situated in Maricopa County, T. 3, 4 and 5 N., R. 6 and 71!~. Estab-
lished by Executive order of April 12, 1887. Relinquished February 14, 1891. On 
September 16, 1890, the vVar Department reported that there were 30 buildings and 
other improvements on the resenation, valued at $7,423. Not surveyed. 
Fort l'homas, situated in Gresham County, in townships 4 and 5 south, ranges 22 
and 23 east. EstabliHhed by Executive order of May 18,1877. Relinquished Novem-
ber 22, 1892, for disposal under act of July 5, 1884, "or as may be otherwise providecl 
by law." Not surveyed. 
Whipple Barmcks (timber reserve), situated in Yavapai County, in T. 13 N., R. 2 ,V, 
Established by Executive order of June 30, 1873. Relinquished July 22, 1884, with-
out improvement. Surveyed. Area 720 acres. Ready for appraisal. 
zroTt Verde (ganlen tract) situated in Yavapai County, in '1'.14 N., R. 5 E. Estab-
lished by Executive order of October 24, 1871. Relinquished July 22,1884, without 
improvements. Surveyed. Area, 2,995.82 acres. Ready for appraisal. · 
Port Verde (post) situated in Yavnpai County, in T.13 and 14 N., R. 4, 5, and 6 
east. Established by Executive ord.ers of March 30, 1870, and August 17, 1876. Re-
linquished October 2, 1890. Sarveyed, but surveys not yet accepted. 
ARKANSAS. 
Little Rock Bar1·acks 01' A1·senal, situated in the city of Little Rock. Established 
Aprilll, 1839. Relinquished October 3, 1890, under act of July 5, 1884, with thirty-
two buildings, fences, etc., valued at $60,081. Surveyed. Area, 36.01 acres. Gran tell 
to the city of Little Hock, Arkansas, by the act of April23, 1892 (29 stat., 20), under 
certain conditions which have been complied with. 
Hot Springs Milita1'y Resm··ve (block 94), situated in the city of Hot Springs. 
Established November 17, 1880. .Relinquished August 15, 1890, act July 5, 1884, with-
out improv:ements. Surveyed. Area, 6.76 acres. Offered at public sale April 12, 
1892, but not sold. 
CALIFORNIA. 
Fort Bid,well, situated in Modoc County, in 'I'. 46 N., Rs. 15 and 16 E., M.D. M. 
Portion (123.26 acres) relinquished February 13, 1885. The remainder, not surveyed, 
estimated area 3,078.19 acres, relinquished October 2. J8!l0 
Camp Cady, situated in San Bernardino County, in T.10 N., R. 5 E., S. B. M. Estab-
lished by Executive order of June 3, 1870. Relinquished July 22, 1884. The War 
De~artment reports that in 18?0 it was reported ~hat there were twelve structures, 
of httle value, on the reservat10n. Survey authorized. Returns not yet received. 
Camp Independe.nce (post, ha_Y, and wood reserves), situated in Inyo County. The 
Post reserve consists oflot 1, m NE.f, sec. 1, T. 13 S., R. 34 E., and W. t of Jot 1 in 
NW. t, sec. 6, T. 13 S., R. 35 E. The hay reserve consists of sees, 3 and 4, T. 13' S., 
R. 35 E. rl'hewood reserve consists of 2 miles square (5 miles west of the post reserve) 
in T. 13 N., R. 34 E. Es ablished by Executive order of January 23, 1866. Relin-
quished July 23, 1884, without improvements. Partly surveyed. An entry was made 
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for the post reserve, but canceled by this office. One entry of 160 acres made for 
lands on the hay reserve under the provisions of the act has been approved. Other 
entries for these lands, aggregating 1,818.61 acres, have been canceled. Surveyed 
portions ready for appraisal. 
Fort Yuma, situated in San Diego County, in 'r. 16 S., Rs. 22 and 23 E., S. B. M. 
P_ortion in YunuL County, Ariz. Established by Executive order of January 22,1867. 
Transferred by Executive order of January 9, 1884, to the Interior Depa,rtrnent for 
Indian uses. This reservation was placed under the control of the Interior Depart-
ment, for disposal under the act of July 5, 1884, but under elate of March 5, 1892, the 
Interior Department held that under the order of January 9, 1884, the lands in this 
reservation became a part of the Yuma Indian Reservation. 
COLORADO. 
Camp on White Rivm·, situated in Garfield County, in Ts. 1 N. ancl1 S., Rs. 93 and 
94 ,V. Established by Executive order of April26, 1881. Relinquished Jnly22, 1884, 
with 21 structures, .reported by the War Department to be worth $5,000 if sold with 
the land. Surveyed. Area, 40,960 acres. This tract was originally within the Ute 
Indian Heservation, and by departmental decision of January 3, 1885 (3 L. D., 296), 
is being disposed of as other Ute lands under the act of June 15,1880. (21 Stats., 
199.) 
Cantomnent on Uncompahgr·e, a portion of which was subsequently called Fort Craw-
ford, situated in Montrose County, in Ts. 47 and48 N., Hs. 8 and 9 W. Establishetl 
by Executive order of March 12, 1884. A portion (2, 797.22 acres) relinquished July 
22, 1884; the residue, 5,496.03 acres, relinquished December 22, 1890. These tracts 
were originally within the Ute Reservation, and by departmental decision of Janu-
ary 3, 1885 (3 L. D., 296), are being disposed of as other Ute lands under the act of 
June 15, 1880 (21 Stats., 199). Surveyed. 
The War Department has reported that there are 33 buildings on the said Fort 
Crawford military reservation, which, together with board walk, irrigating ditch, and 
wire fence, are valued at $4,840. Steps are being taken looking to the appraisal and 
sale of said improvements under act of July 5, 1884. 
Old Fort Lyon, situated in Bent County, in Ts. 22 and 23 S., Rs. 47, 48, and 49 W. 
Established by Executive order of August 8, 1863. Relinquished July 22, 1884; with-
out improvements. Surveyed. Area 38,000 acres. Disposed of under the act of 
October 1, 1890 (26 Stats., 561). (See L. D.13, p. 533.) 
Fort Lyon (new), situated in Bent County, in 'l's. 22 and 23 S., Rs. 51 and 52 W. 
Established by Executive order of September 1, 1868. Helmquished November 25, 
1889, with forty-six buildings valued at $46,480. Surveyed. Area, 5,918.90 acres. 
The lands in this reservation are disposed of under the act of October 1, 1890 (26 
Stats., 561). 
Pagosa Springs (formerly 01'0. Fort Lewis), situated in Archuleta County, in 1'. 35, 
S., R. 2 W. Established by Executive order of January 28, 1879. Relinquished 
July 22, 1884, without improvements. Surveyed. Area, 2,240 acres. Disposed of 
under the act of October 1, 1890 (26 Stats., 561). 
Pike's Peak, Signal Station, situated in El Paso County, in 'r. 14 S., Hs. 68 and 69 W. 
Established by Executive order of December 23, 1873. Relinquished January 12, 
1889. 
By the President's second proclamation, dated March 18, 1892, supplementary to 
that of February 11, 1892, this reservation was ordered to be included in the Pike's 
Peak timber-land reserve. 
On May 25, 1892, this reservation was transferred to the Department of Agriculture 
for the weather burea,u. · 
Pol't Sedgwick (part in Nebraska), situated in Logan County ('fs. 11 and 12 N., 
Rs. 45 and 46 W.), and in Cheyenne County, Nebr. (T. 12 N., Hs. 44 and 45 W.). 
Established by Executive order of June 28, 1869. Relinquished July 22, 1884, with-
out improvements. Surveyed. Area,, 40,960 acres. 
Said reservation is within the granted limits of the Union Pacific Hailroad Com-
pany, and the said company's rights to the odd-numbered sections, having attached 
prior to the reservation for military purposes, were not impaired thereby, lmt merely 
placed in abeyance. The even-numbered sections are made subject to disposal under 
the homestead laws by act of May 14, 1890 (26 Stats., 107). 
FLORIDA. 
Dmgoon Bar1·acks (L. H.), situated in the city of St. Augustine. Area, 1.15 acres. 
This reservation has been sold. 
Old Powder .H01tse Lot, situated in the city of St. Augustine. Area, 10.29 acres. 
This reservation has been sold, 
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Fort B1·ooke, near Tampa, relinquisbe(l January 4, 1883, under act of Augnst 18, 
1856, and made subject to disposal under act of July 5, 1884 (5 L. D., page 632), area 
148.11 acres. ImprovernentlS in charge of collector of customs at Tampa. (See 15 
L. D., 487.) 
Port Jupitm· comprises the following tracts: E. t sec. 21, sees. 22, 23, 24-, 25, 26, 27, 
E. t sec. 28, E. t sec. 33, sees. 34, 35, and 36, T. 40 S., R. 42 E.; sees. 1, 2, 3, anu E.t 
sec. 14, T. 41 S., R. 42 E.; fractional sees. 19, 30, 31, and 32, T. 40 S., R. 43 E., and 
fractional sees. 5 and 6, T. 41 S., R. 43 E., established by Executive 9rder May H, 
1855. Relinquished March 16, 1880, under act of August 18, 1856, except as to lot 1, 
sec. 31, T. 40 S., R. 43 K, which was reserved October 22, 1854, for light-house pur-
poses. The lands are held subject to disposal unuer act of July 5, 1884 (5 L. D., 
632), area 9,088.60 acres, of which 87.25 acres were reserved for life-saving purposes 
by Executive order of April+, 1885. 
Private cash entries for 170.52 acres were inadvertently patented, 500.25 acres were 
patented to the State as swamp lands, 40 acres are covered by an illegal preemption 
filing which has been beld for cancellation, and 2,600.90 acres have been selected by 
the State as swamp lands, but no examination in the field has been made to deter-
mine the character of the lallfls. There remains 5,680,68 acres free from adverse 
claim. On December 5, 1890, this office reported to the Department that the lands 
were ready for appraisal. 
St. Augustine (hospital lot), Fla.-Surveyed and rearl.y for appraisal. Act July 5, 
1884. Appeal from rejection of application to enter this lot sent to the honorable 
Secretary, June 14, 1892. . 
St. Augnstine (blacksmith-shop lot), FZa.-Snrveyed and ready for appraisal. Act 
July 5, 1884. Appeal from rejection of application to enter this lot sent to the hon-
orable Secretary, June 14, 1892. 
Fm·t St. Ma1·ks, sitna,ted in Wakulla County. Established by Executive vrd~r of 
January 28, 1852. Relinquished September 21, 1892. Not surveyed. Area, 50 acres, 
more or less. 
IDAHO. 
Camp Three Fm·ks Owyhee, situated in Owyhee County, probably in T. 8 S., R. 6 
W. Established by Executive order April6, 1869. Relinquished July 22, 1884, with-
out improvements. Not surveyed. 
Fort Cmn1· D'Alene ('winter pastm·age), situated in Kootenai County, probably in 
T. 50 and 51 N., R. 4 W. Established by Executive order of August 25, 1879. Relin-
quished April27, 1886, without improvements. Contract was given for the survey 
anrl. definite location of this reservation, and subsequently canceled. The reserva-
tion, therefore, has not been definitely located. 
INDIAN TERRITORY, 
Fm·t Gibson, situated in the Cherokee Nation. It was established by Execntive 
order of January 25, 1870. Relinquished by Executive order December 22, 1890, to 
this Department for disposal under the act of July 5, 1884, "or as may be otherwise 
provided by law." Executive order of J<'ebruary 9, 1891, excludes national cemetery 
at this post from the transfer. 
The lands, being in the Indian Territory, will probably revert to the Indians. 
KANSAS. 
JJ'ort Doclge (remainder), situated in Ford County. Established. by Executive order 
of June 22, 1868. Relinquished January 12, 1885, with 41 structures, valned at 
$20,000 if sold with the ground. Surveyed. Area, 14,661 acres. All of this tract 
except 1,882.89 acres is within the limits of the Osage Indian trust lands, and under 
date of July 9, 1886, the district officers at Garden City, Kans., were directed to 
allow entries of said Osage Indian trust lands as provided b.v M.ct of May 28, 1880 
(21 Stats., 143), with the exception of tracts upon which buildings erected by the 
Government for military purposes are located, which latter tracts were found to be 
lots 3, 5, 6, and 7, sec. 3, T. 27 S., R. 24 W. · By act of March 2, 1889 (25 Stats., 1012), 
authority was given to sell and convey to the State of Kansas the said lots, and on 
June 13, 1889, the same were purchased by the State. 
F01·t Hays, situated in Ellis County, in T. 13 and 14 S., R. 18 and 19 W. Estab-
lished by Executive order of August 28, 1868. Surveyed. Area, 7,600 acres. 
On February 14, 1887, the "Ellis County Agricultural Society of Kansas," in pur-
suance of the act of June 11, 1884 (23 Stats., 40), purcbased 90.40 acres, sitnate£1 in 
sees. 3, 9, and 10, T. 14 S., R. 18 W., and the remainder was turned over to this Depart-
J)lent October 22, 1889, for disposal uude:r tll@ fNC~ of Jul{' D~ l884, ~'oftjY ln~ildillgQ 
lN+' 93"":"'vo~ l-7 . 
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valued at $10,050, and one bridge valued at $200, were transferred 'with this reser-
vation. • 
On reqnest of Hon. E. J. Turner of October 9, 1889, the honorable Secretary of the 
Interior directed the suspension of action on this reservation to await the action of 
Congress in regard thereto. 
F01·t Wallace, situated in Wallace County, Kans., in T.13 S., Rs. 37, 38, and 39 W. 
Established by Executive order of August 28, 1868. Relinquished .July 22, 1884. with 
improvements, consisting of barracks, quarters, etc., for one company. Value, $15,000 
if sold with land. Surveyed. Area, 8,926 acres. 
By act of October 19, 1888 (35 Stats., 612), the following provisions were made for 
the disposition of this tract, viz: 
Section 1 provides that a certain tract be reserved for the town site of vVallace. 
Entry thereof has been made and patented. 
Section 2 authorizes the Union Pacific Railroad Company to purchase a certain 
tract for machine shops. Entry thereof has been made and patented. 
Section 3 authorizes the vVallace Water Works to purchase a 40-acre tract for its 
use. This has not been done. 
Under date of May 16, 1892, the register at Wa Keeney reports that the Wallace 
Water Works Company has taken no steps relative to said purchase, as provided for 
in section 3 of act of October 19, 1888, and he is credibly informed that said company 
has been disorgar.:ized. He further reports that all of the buildings, together with 
their foundations, have been removed by settlers of Wallace and adjoining counties 
without any legal authority whatever and not a dollar's worth of material remains 
on the ground. 
Section 4 grants 40 acres to the town for cemetery purposes. 
Section 5 provides for the appraisal and sale of the t,ract covered by the old Fort 
Wallace and the buildings thereon. The appraisal has been made, and under date 
of October 19, 18~, the honorable Secretary of the Interior directecl this office to 
issue instructions for the sale thereof. The sale was held December 23, 1892, but no 
bids were made. 
Section 6 provides that the remainder of said reservation shall be disposed of 
under the homestead laws only. 
LOUISIANA. 
Baton Range Em-racks, situated in the city of Baton Rouge. The date of the res-
ervation does not appear. It was relinquished August 22, 1884, and disposed of 
under the act of July 12, 1886 (24 Stats., 144), except a certain part, which may 
be used anrl occnpiell by the Louisville, New Orleans and Texas Railroad Company. 
Transfer made July 31, 1886. 
The ten 1·eservations ou the Gulf Coast, situated at various points on the coast of 
Louisiana, appear to have been established by Executive order of March 5, 184.4, as 
follows: 
Resm·vation near the eastern mouth of Bayou La Fourche; area, 720 acres. It was 
relinquished September 23, 1886, without improvements. 
Reservation near the western mouth of Bayou La Fourche, area 700 acres, was 
relinquished September 23, 1886, without improvements. 
Resm·vation on Bayou Plat, area 100 acres, was relinquishecT September 23, 1886, with-
out improvements. 
Rese1·vation near the western ~utrance to Caminada Bay, area 437.93 acres, was 
relinquished September 23, 1886, without improvements. 
Resen,ation near the pass at the eastern end of Grand Terre Island, area 324 acres, 
was relinquished September 23,1886, without improvements. 
Reservation near the mouth of Quartre Bayou Pass, area 347.46 acres, was relin-
quished September 23, 1886, without improvements. 
Reserration at Bastian Bay, area 392.46 acres, was relinquished September 23, 1886, 
without improvements. 
Resen;ation near Bastian Bay; area 1,217.35 acres, comprising parts of sees. 22, 23, 
and 26, and all of sees. 27 and 35, T. 21 S., R. 28 E.; relinquished September 23, 1886, 
without improvements. 
Res-.n•alion near Bastian Bay; area 1,601.82 acres, comprising S. i of sees. 4 and 5, 
and all of sees. 6, 7, and 8, '1'. 22 S, R. 29 E.; relinquished September 23,1886, without 
improvements. 
Rese1·vation near Bastian Bay; art>a 329.77 acres, comprising part of sees. 14 and 
15, and all of sees. 22, 23, and 24, '.r. 21 S., R. 27 E.; relinquished September 23, 1886, 
without improv('nents. 
'I'he foregoing ten Gnlf coast reservations ar~ but partly surveyed, ancl their gen~ 
cral description locates them in T. 23 S., R. 22 E.; ~'. 24 S., 22 E.; T. 23 S., 23 E.; T. 
2 S.1 E. 24 E.; 1'. 21 S., R. 25 E.; including all of Grand Terre Island; T. 21 S., R. 26 
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E.; T. 21 S., R. 27 E.; T. 21 S., R. 28 E., and T. 22 S., R. 29 E., all lying west of the 
Mississippi River. 
On May 18, 1878, the honorable Secretary of War reported that none of these tracts 
were needed for military purposes exce1)t so much of Grand Terre Island as the piece 
of land at western end of said island, which was purcha',;ed by the United States, 
which is occupied by the site of Fort Livingston, and which is required for defen-
sive purposes. Area of Port Livingston tract is 126.16 acres. 
MAINE. 
Fo1·t Su,llivan, situated in Eastport, Me. Established in 1808. 
Relinquished July 22, 1884. The improvements which were on this reservation 
were sold at public sale August 31, 1883, by order of the honorable Secretary of vVar. 
No survey of this reservation has been made by t!:lis office, but the vVar Depart-
ment plat of survey shows that it embraces 12.50 acres. Ready for appra~sal. 
MICHIGAN. 
Bois Blanc Island.-By Executive order of November 8, 1827, sections 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 32, 33, and 34 on said island were reserved for the purpose 
of supplying fuel for the garrison at Fort Mackinac, on the island of M~tckinac, 
Michigan. It was relinquished July 22, 1884, without improvements. Surveyed. 
Area, 9, 729.18 acres. Of this area the following disposition has been made: 
885.84 acres patented as private claims; 4,760.10 acres patented to the State as 
swamp lands, under departmental decision of February 25, 1889(8 L. D., 309); 674. 26 
acres patented to the State as school lands, under departmental decision of June 5, 
1889 (8 L. D., 560); 405.55 acres have been disposed of by appraisal and sale under 
the provisions of the act; 378.31 acres patented as homestead entries which had been 
made under the provisions of the act. Lots 4, 5, & 6, sec. 13; lots 1 & 8, sec. 14; lots 
1, 2, 3, 4, 5, 6, & frl. lot 7, sec. 15; lots 1 & 2, sec. 17; lots 5, 6, 7, & 8, sec. 18; lots 5, 6, 7, & 
8, sec. 19; lot 5, sec. 20; lots 1, 2, & 3, sec. 21; lots 1, 2, 3, 4, 5, & 6, sec. 33; and lots 2 & 
3, sec. 34, comprise the remainder, 2,625.12 acres. Said lots have been appraised, and 
on June 9 and 10, 1891, were reoffered, but not sold, and are, by the terms of the act 
of .July 5,1884, subject to reoffering. 
Fort Wilkins, situated in Keweenaw County. Reservation declared by Executive 
order of August 19, 1835, embracing lots 2 and 3 of sec. 33, and lot 5 of sec. 34, T. 59 
N., R. 28 W., containing 148.35 acres. It was relinquished July 22,1884, with nine-
teen structures, the value of which is not known. Surveyed. Ready for appraisal. 
Det1·oit At·senal Gt·ounds, Wayne County, Mich. Transferred to Interior Depart-
ment under act of March 3, 1875, whi(Jh provided for the sale and disposal thereof. 
By act of Sept. 26, 1890, further provisions were made for reappraisement and sale (26 
Stats., 490), an1l on June 30 & J nly 1 & 2, 1891, the lots were all sold except two. On 
Oct. 8,1891, lot 34. was sold, leaving lot 19 alone unsold, valued at $3,~50, with build-
ing appraised at $250. Authority for removal of said b'ld'g was given by the Hou. 
Seeretary on Nov. 12, 1891, for the reason that it obstructed a street. This reserva-
tiOn is also known as Port Dearborn. 
1\UNNESOTA. 
Fort Ripley, Minn., relinquished .I ly 2, 1880, under act of April 1, 1~80, and 465.54 
acres disposed of in accordance therewith. There remain 174.47 acres on wllich are 
Government buildings. lnstrnctions for reap1)raisal issnf'd March 9, 1892. Report 
of appraisers transmitted to the honorable Secretary July 11, 1892. Sale held No-
vern ber 2, 1892. No bids made. 
MISSISSIPPI. 
Greenwood Island, Pascagoula, situated in Jackson County, fractional sec.19, '£. 8 
S., R. 5 W. Purchased by the Government August 2, 1848. Relinquished December 
18, 1890, act July 5, 1884, without improvements. Area, 106 acres, more or less. 
This tract was selected by the State as swamp lands June 20, 1860, but said selec-
tion has not been approved. 
MISSOURI. 
Island in Mis~mri River, situated in .Jackson County~ in Sees. 28 and 33, T. 50 N., 
R. 33 W. Estaulished by Executive order of .March 10, 1865. Relinquishecl July 22, 
1884. Arei;li1 oi,7Q aore~t! No iml:)rovcmt~nt§, Srn:Yt1J'{}{l, R~~dJ t·o~' a;ppraie~l. 
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Fort Ellis, situated in Gallatin Com;ty, in Ts. 2 and , 3 S., R. 6 and 7 E. Estab-
lished by Executive order February 15, 1868. Enlarged March 1, 1870, and further 
t>!l1arged, by the addition of 16,320 acres November 25, 1873. Hc!imJnislwd .July 26, 
1886, with twenty-four structures, the value of which is unknowu. l::iurve,retl. Area 
33,23..!.66 acres. Umler the provisions of the act of February 13, 18!)1 (26 l::itats., 747), 
the State selected for a permanent camp ground the buildings and one section of 
lantl, 640 acres. Under the act!'! of February 22, 1889 (25 Stats., 676), and February 
13, 1891, snpra, the State selectecl 11,531.34 acres, all of which ha.s been approved, 
except the selection of 1,920 acres for which certain parties attempted to make home-
stead entries. The ma,tter is now being adjudicated. The remaintler, 21,703.27 acres, 
is ready for disposal under the provisions of said act of :E'ebruary 13, 1891. The land 
added to the reservation N oyember 25, 1873, is within the granted limits of the N. P. 
R. R. Co., and the rights of said company, having attached prior to the reservation, 
were not impaired thereby, but merely held in abeyance. Sec. 16, L. D., 438. 
Fort Mttgiunis, situated in Fergus County, in 'l's. 16 and 17 N., Rs. 20 and 21 E. 
Established by Executive order of April 8, 1881. Relinquished August 6, 1890, act 
July 5, 1884, with forty-eight buildings. Valne unknown. Instructions toR. & R. 
June 18,1892. Surveyed. Estimated area, 37,760 acres. Bldgs. on NW.t Sec.1, T. 
16, R. 20, E., and SW, t of SE. t Sec. 35, T.17, R. 20 E. 
Fm·t Assiniboine, post, hay, and coal reserYes. These reservations are probably 
located as follows: 
Post, in Ts. 28, 29, 30, 31, and 32 N., Rs.15 and 16 E. 
Hay, in T. 28 N., Rs.13 and 14 E. 
Coal, 'I'. 33 N., Rs.16 and 17 E. 
The reservation was established by ExecntiYe order of March 4, 1880, and modified 
by ExecutiYe orders of May 2, 1888, and September 25, 1888. The hay, coal, and part 
of the post reserves were relinquished October 9, 1891. 
- The War Department, on April9, 1892, reported that there were no improyements 
on the hay and coal reserYe, but no report has been receiYed as to whether there are 
any improvements on the post reserve. Not surYeyed. Estimated total area, 704,000 
acres, of which nearly 300,000 became a part of the public domain through Execu-
tive orders of 1888, and about 80,000 acres were relinquished Oct. 9, 1891, under act 
of July 5, 1884. 
NEBRASKA. 
Fm·t Harts1~tf, situated in Valley County. Established by Executive orders of 
August 17, 187 4, and September 16, 187 4. Relinquished July 32, 1884, without improve-
ments. Surveyed. Area 3,251.41 acres. Ready for appraisal. 
Fort McPherson, situated in Lincoln County, in Ts. 12 and 13 N., R. 28 W. Estab-
lished by Executive order September 27, 1863, enlarged July 25, 1870, and further 
enlarged October 11, 1870. On October 13, 1873, a tract of the reserye containing 
107 acres was set apart for a national cemetery. Relinquished January 5, 1887 
(without improvements), except that portion set apart for the national cemetery. 
Partly surveyed. Returns not yet received. Estimated area, 19,500 acres. 
Camp Sheridan, situated in Sioux County, in T. 33 N., Rs. 46 and 47 W. Estab-
lished by Executive order of November 14, 1876, and enlarged by ExecutiYe orders 
of April 28, 1879, and December 10, 1879. Relinquished July 22, 1884, without 
improvements. SurYeyed. When relinquished the reservation contained 18.225 
acres. By inadYertence of the local officers se eral filing and entries were allowed 
upon said reservation, aggregating 7,072.52 acres. 'l'hese were confirmed by the act 
of October 12, 1888 (25 Stats., 1201). The remainder is ready for appraisal. 
Fort Sedgwick. See Colorado. 
NEVADA. 
Ca'rlin, situated in Elk County, in T. 33 N., R. 52 E. Established by Executive 
order of NoYember 9, 1874. Relinquh;hed March 2, 1888, without improvements. 
Snrveyed. Area, 920 acres. Disposed of under act of October 1, 1890 (26 Stats., 
561). 
l!'ort Halleck (post), hay and timber, situated in Elk County. The post and wood 
reserves are in 'I's. 33 and34 N., R. 59 E, the hay reserve in Ts. 35 and 36 N., R. 58 E. 
Established by Executive order of October 4, 1870. Relinquished October 11,1886, 
with twenty-six structures, the Yalue of which is unknown. Surveyed. Area, 
10,829.72 acres. Disposed of under the act of October 1, 1890 (26 Stats., 561). 'I'he 
tracts upon which the buildings are situated are in a state of fe§erv~tton1 lHHl the Jutel'ior Deva;rtm~ut WM ~4vi~ed Qtlhil~ f~c~ Jul~ L71 l8al, 
• 
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Fm·t McDermit. (post), situated in Humboldt County, in T. 47 N., Rs. 38 a.nd 39 E. 
Established by Executive order of September 3, 1867. Relinquished Jdy 17, 1889. 
The vVar Department reports that in 1879 there were twenty-five structures in the 
reserve. Value unknown. Surveyed. Area, 3,921.38 acres. 
Fort McDm·mit (hay), situated part in Humboldt County, Nev., in Ts. 47 and 48 N., 
R. 38 E., and the remainder in Malheur County, Oregon, in T. 41 N., Rs. 42 and 43 
E. It was established by Executive order of September 3, 1867. Relinquishe<l 
December 1, 1886, without improvements. Surveyed. Area, 6,400 acres. 
That portion of the reserve lying in Nev;tda was disposed of unuer the act of 
October 1, 1890 (26 Stats., 561): 'l'hat portion in Oregon, about 1,511.73 acres, is 
ready for appra.isal a.nd sale nuder the act of July 5, 1884. 
NEW l\1RXICO. 
Fort Bntl&r, situatecl in San Miguel County, in Ts. 12 and 13 N., Rs. 27,28 and 29 
E. Established March 22, 1861.' Relinquished July 22, 188!, nuder act of July 5, 
1884, without improvements. Area not known, but mostly within private grants. 
The -portion outside of the saiu grants contains 3,043.48 acres, of which 32.70 acres 
arereservedfortheuse of the schools, leaving 3,010.78 acres subject to appraisal ancl 
sale. 
Fort C1·aig, situated in Socorro County in Ts. 7 and 8 S., Rs. 2 and 3 \V. Estab-
lished by Executive order of September 23, 1869. As eRtablished this reservation 
embraced an area of 24,895 acres, about half of which is within the private claim of 
Pedro Armenda.ris, No. 34, whieh was patented September 17, 1878, s~tid patent con-
taining a cla.nsereserving to tne United States title in the buildings of the late fort 
which were situated within the limits of said claim. On February 9, 1885, this office 
suggested to the Department of the Interior that when said reservation has been 
forma.lly turned over to this Department the case ~hould be presented to the Attorney-
General for his examination and opinion as to the rights of the United States in the 
premises. 
The reservation was relinquished March 3,1885, act July 5, 1884, with twenty-
two buildings, value unknown. The area of the portion of the reservation outside 
of the Armendn.ris claim is shown by the official phtts of survey to be 12,114.91 a.cres, 
ofwhich 479.60 acres are within a sehool section and reserved umler the school 
grant. 'l'he remainder, 11,635.31 acres, is rearly for appraitHt.l and sale. (See Asst. 
Commissioner Stone to the honoraule ~ecrohtey of the Interior July 30, 1891.) 
Fol't CtwHnings, situate!l in Grant Count~', in T. 21 S., Rs. 7 and 8 W. Established 
by Executive order of April 29, 1870. Enlarged November 9, 1880. Relinquished 
October 7,1891, act July 5, 188t, with one old fort, two sets of quarters, in a ruinous 
condition and of no valne. Surveyed. Area 23,150 acres. 
Fort McRae, sitnated in Sierra County, in T.13 S., R. 3 W. Established by Exec-
utive order of :May 28, 1869. Relinqnisetl July 22, 1884. Said reservation falls 
eutirPly within the patlented private-land grnnt of Armendaris, No. 33. 
Fort Seldon, situatetl in Donna Ana County, in 'f. 21 S., ranges, 1 east and 1 west. 
Established November 28, 1870. Relinquit;hed March 17, 1892, act July 5, 1884. No 
report has been received fi.·om the \Var Department as to the improvements trans-
ferred with the reser\'ation. Surveyed. Area, 9,290.30 acres. 
NORTH DAKOTA. 
Fort Rice, situatecl in Burleigh, Morton, and Emmons counties, in townships 134, 
135, 136, 137, 138 north, ranges 78, 79, anc1 80 west. Established by Executive order 
of September 2, 1861. Relinquished July 22, 1884, without improvements. Surveyed .. 
Area 112,362.87 acres. About203.76 acres were entered and patented under a former 
erroneous plat of survey; 13.84 acres embraced are in a pending timber-culture 
entry; 5,591.71 acres are reserved for the use of schools, and 1,884.96 acres have been 
entered under the provisions of the aet of July 5, 1884. The remainder is a.t this 
date being appraised . 
.Fort Abraham, Lincoln, situatell in Morton County, in T. 137 aml 138 N., R. 80 aml 
81 W. Established by Executive order of February 11, 1873. En~argecl December 
17, 1875. Relinquished September 10, 1891, for disposal under act of July 5, 1884, or 
as may be provided by law. The odd-numbered sections of that portion reserved 
r-;nbsequent to Ma.y 26, 1873, the date when the maps of the route of definite loca.tiou 
of the Northern Pacific Hailroa<l were filed, being within the limits of the lands 
granted to said road, is subject to said grant. Senate bill No. 2829, entitled "A bill 
granting to the State of North D.tkota certain portions of the aban(loned Fort Abra-
ham Lincoln military reservation, together with the buildings tl~reon," is now 
pending in Cougress. Not surveyed. Estimated area, 24,800. 
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OKLAIIOMA. 
Oklahom,a Station, situated in Oklahoma County. Established byExecutive order 
of April 9,1889. Relinquished September 28,1892, for disposal under the act of July 
5, 1884, or as may be otherwise provided by law. Surveyed. Area 160 acres, being 
the S\V. t, sec. 34, T. 12 N., R. 3 W. 
OREGON. 
F01·t Klarnath, post ancl hay reserves, situated in Klamath County, in T. 33 S., R. 
7t E. Established Ap:~:il 6, 1869. Relinquished May 4, 1886 The greater part of 
the post resenre is within the Klamath Indian Reservation and reverts to said Indi-
ans. The buildings on said lands were by order of the Department on September 
14, 1891, turned over to the Indian Bureau for disposal for the benefit of the Indians. 
About 120 acres of the hay reserve are in the said Indian reservation, and revert 
to the Indians. '£he remainder of the two reservations, 2,225 acres, is ready for 
appraisal and sale under act of July 5, 1884. 
Fort Harney, Oregon, relinquished March 2, 1889. Area 317.65 acres. Surveyed. 
Carnp Jl.cDerrnott military hay reservation (portion in Oregon), sitnated in Malheur 
County. Estal>lished by Executive order of September 3, 1867. Relinquished with-
out improvements December 1, 1886, for disposal under act of July 5, 1884. (By act 
of October 1, 1890 (26 Stats., 561), the agricultural lands in this reservation lying 
within the State of Nevada were made subject to disposal for homestead entries 
only.) The area of saiu portion lying in Oregon is 1,511.75, of which 77.39 acres arc 
covered by adverse bomesteau and timber culture entries improperly allowed by 
local officers, and which have been proceeded against. Reported for appraisal and 
sale July 16, 1891. 
SOUTH DAKOTA. 
Fort Randall, part east of the Missouri River, situate(l in Charles Mix County, in 
T. 96 and 97 N., l{s. 66, 67, and 68 W. Established June 14, 1860. Relinquished 
July 22, 1884, without improvements. Disposed of under the act of October 1,1890 
(26 Stats., 646). 
Fort Sisseton, formerly Fort \Vadsworth, situated in Marshall Connty, in Ts. 124, 
125, 126, and 127 N., Rs. 55 and 56 W. Established by Executive orders of October 
14, 1867, and February 7, 1871. Relinquished April 22, 1889, with improvements. 
The reservation and buildings were granted to the State by the act of October 1, 
1890 (26 Stats., 646). Being surveyed. 
TJ<~XAS. 
Block 108, located in the city of Houston, Tex. Area 1.35 acres. Relinqnished 
January 16, 1891, for disposal under act of July 5, 1884. Act of March 1, 1889 (25 
Stats., 781), provides, however, that said lot shall be disposed of by the Secretary of 
the Treasury. 
Fort Elliott, situated in \Vheeler County. Date of establil'lhment does not appear. 
Relinquished October 2, 1890, with thirty-eight buildings, valued at $32,320. Sur-
veyeu by the State of Texas. Area 2,560 acres. Surveyed. Reauy for appraisal. 
UTAH. 
Fm·t Camm·on, formerly Beaver Canon, in T. 29 S., R. 7 ,V, Established May 12, 
1873. Enlarged by President's orders of April 13,1877, and November 10, 1879. 
Relinquished July 2, 1885, under act of July 5, 1884. Surveyed. Area 23,378 acres. 
No improvements. 
Fort Douglas. Established September 3, 1867. A portion of, comprising 151.81 
acres disposed of undar act of Jan nary 21, 1885, anthorizing its relinquil:lhment. 
Fort C1·ittenden, formerly Camp Floyd in Tps. 4, 5, 6, 7, and 8 S., R. 2 W. and Tps. 
5, 6, 7, and 8 S., R. 3 W. Established July 14, 1859. Relinquishecl .Jnly 22, 1884, for 
disposal under act of .July 5, 188-!. Area 173,66.!.68 acres. No improvements. Sur-
veyeu. 
Rush Lake Valley, in Tps. 4 and 5 S., R. 5 \V. Established February 4, 1855. Re-
linquishe(l July 22, 1884. Act of July 5, 1884. Area 5,131.47 acres. No improve-
ments. 
Fort Tho1·nburg, post, wood, and t1mber, in Tp. 3 S., R. 20 E., and Tp. 4 S., R. 21 
E. Establishe-d by Executive order May 12, 188 .~. Reliuquisb.ed July 22,1884. A.ct 
July 5, 1884. Area 21,850 acres. Surveye(\. Offer of $500 for improvements re-
!'erren to Interior "Department. 1letu1y for appraisal. 
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WASHINGTON. 
Fort Walla Walla, in Tps. 7 and 8 N., R. 35 E., and 'r. 7 N., R. 36 E., was estab-
lished by Executive order May 22, 1859, and originall~· considered of thrre tracts, 
post, hay, and timber reserves, containing about 640 acres ea<.:h. On October 7, umu,_ 
the War Department relinf[nished the hay aud ood reserve. The act of April :.d9, 
1872, 1Hovided for disposal of theN. t sec. 26, 'l'p. 8 N., R. 35 E., to John C. Smith. 
Act of June 8, 1872 (17 Stats., 336), provided for sale of Fort Walla Walla, and sub-
division into 40-acre tractr:., or town lots. 
On July 16, 1872, the Secretary of \Var transferred the post reserve to Interior 
Department for disposal in accordance with the acts of Congress approved February 
24, 1871, but on July 17, 1873, asked for suspemion of steps lookiDg to the disposal 
thereof. On August 2,1873, the \VarDepartmcntresnmed occupancy, and on Augu~t 
7, 1873, the Secretary of the Interior consented to postponement of the sale. On 
October 26, 1875, all the timber, and part of the hay reserve, viz, theN. t sec. 26, 
granted Smith by act of April 27, 1872, were again transferred by the War Depart-
ment to the Interior. On May 3, 1880, the remainder of the hay reserve was relin-
quished by the War De11artment. 
The act of March 22, 1876 (19 Stats., 417), granted the timber reserve to the widow 
and heirs of James Sintlair. 
On June 13,1881, an appraisal of the lots was made, but the same was not approved. 
A reappraisemenL was made October 10, 1888, aml was transmitted to the Interior 
Department June 15, 1889. Area, 539.31 acres; valne, $8,550. 78. On Fel>rnary 23, 
1892, this office made a report on Senate bill No. 1140, for the relief of John C. Smith 
and others, which failed to become a law. On May 20, 1892, the register and receiver 
reported favorably on the appraisal, and on June 10, 1892, reported that the records 
of the local office do not show the compliance of John C. Smith with the require-
ments of act of April 29, 1872. Said reports of May 20 and .June 10, 1892, were trans-
mitted to the honorable Secretary of the Interior on .July 9, 18!::12, with a recommen-
dation that the sale of these lands be postponed pending action on the Senate hill 
above mentioned. 
Fort Colville, situated in Stevens County, in Ts. 35 and 36 N., R. 39 E. Estab-
lished by Executive order of January 27, 1871. Relinquished February 26, J88i, 
with quarters for five officers and four companies, one hoi>pital and two storehouses. 
Value unknown. Partly surveyed. Estimated area, 1,070 acres. 
Point Roberts, situated in Whatcom County, in '1'. 40 N., R. 3 \V. Established by 
Executive order of September 13, 1859. Relinquishetl J nne 28, 1890, withont improve-
ments. On November 18, 1890, the Department directed this office to take no steps 
looking to the distJOsal of the land. This latter order was revoked March 28, 1892. 
On :May 6, 1890, sec. 9 and W. t sec. 10 (containing 264 acres) were reserved for light-
hou~e purposes. Surveyed. Area, 2,170.50 acres. Ready for appraisal. 
Fm·t Steilacoom, situated in Pierce County, in Ts.19 an1l 20 N., H. 2 E. Established 
April18, 1861. Relinquished July 22, 188,1, with improvements with appear to have 
been donated to " Washington Territory" prior to the transfer. Surveyed. Area, 
289 acres. Seventy-one and ninety-three one-hundredths acres have been entt•recl 
under the provisions of the act. The remainder, 217.07 acres, ready for appraisal. 
WYOMING. 
Fol't Bt·ic1ger, remaimler, sitnate<l in Uintah County, in Ts. 15 and 16 N., R. 115 \V. 
Relocated by authority ofthe'act of February 24, 1~71 (16 Stats., 430). Relinquished 
Octol>er 2, 1890, with fifty-one l>nildings, value at $27,735. Surveyed. Area, 10,9H.OG 
acrPs. The buildings and lands have been appraised, and the buildings were sold at 
pn bli c sale Sept. H, 1892. The laud was not offered b~canse Senate bill No. 2098, "To 
provicle for the disposal of certain abandoned military reservations in the State of 
\Vyomi ng," amon!!· which this reservation is included, was pending in Congress. Said 
bill was amended subsequeDtly so as to omit this reservation. 
Fort BTidger, coal reserve, situated in Uintah County, in '1'.14 N., R.119 \V. Estab-
lished April 6, 1859. Relinl[nished July 22, 1885, without improvements. Siuveyed. 
Are-a, 99.17 acres. Ready for appraisal. 
Fort Fetterman, hay reserve, situated in Albany County, in Ts. 32, 33, antl 3-1, N., Rs. 
75, 7G, and 77 \V. Established IJy Executive order of August 29, 1872. Relinf[ uished 
July 22, 1884, without improvements. Surveyed. Area, 2,620.91 acres, of whi(•h 
12.59 acres have been disposed of under the coal-land laws; 182.84 acres have been 
entered under the })l'OYisions of the act of July 5, 1885, and 4.12 acres are resened 
for the use of schools. The remainder was made subje('t to disposal Ull(ler the home-
stead laws by the act of December 22, 1892 (27 Stat., 408.) 
Ji'ort Fettcnnau, post reserve, sitnated in Albany Uonnty, in Ts. 32 and 33 N., Rs. 
71, 72, and 73 \V. Established June 28, 1869. Relinquishe(l .July 22, 1884, with a 
double set of officers' quarters, with outhouses, stables, etc. Value unknown. Sur-
veyed. Area, 36,495.65 acres. Disposed of Ull(ler the act of July 10, 1890 (26 Stats., 
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227). The buildings have not been disposed of, and the subdivision upon which they 
are situated has been reserved. 
Frn·t Fetterm,an, new wood reserve, situated in Albany County, in Ts. 28 and 29 N., 
R. 71 \V. Estaulished February 9, 1877. Relinquished .July 22, 1884, without 
improvements. Surveyed. Area, 1,262.76 acres. Made subject to disposaltmder 
the homestead laws by the act of December 22, 1892 (27 Stat., 408). 
Fort Fetterman, old wood r<>serve, situated in Albany County, in T. 32 N., Rs. 74 
nn(l 75 \V. Established August 29, 1872. Relinquished July 22, 1884, without 
i111proyements. Surveyed. Area, 4,685.39 acres. ~lade subject to disposal under 
the homestead law by the act of December 22, U592 (27 Stat., 408). 
Port Ji't·ed Stel'k, post reserve, situated in Carbon County. in Ts. 20 and 21 N., Rs. 
84 ::md 85 W. Bstablished June 28, 1869. Relinquished August 9, 1886, with 3t 
buildings. Surveyed. Area, 22,269.65 acres. The laud, except the cemetery lot, is 
subject to disposal under the act of July 10, 1890 (26 Stats., 227). The lmildil1gs 
have been appraised and were sold Juue 7, 1892, except five, and the amount realized 
is $1,316.50. The remaining buildings were solrl February 25, 1893, for $127.10. 
Po1·t .Fred Sterle, wood reserve, situated in Caruon County, in Ts. 16 and 17 N., Rs. 
80 and 81 W. Established November·9, 1880. Helinqnished August 9,1886, without 
improvements. Partially surveyed. Surveyed portion, 1,283.64 acres, ready for 
appraisal. 
Port lJJcKinney, portion, situated in Johnson County, in 'l's. 50 and 51 N., R. 82 W. 
Established July 2, 1879; enlarged February 2, 1880. By Executive order of Janu-
ary 9, 1889, the eastern boundary of said reservation was withdrawn one-fourth mile 
westward. Surveyed. Area, 680.30 acres, of which 357.56 acres have been granted 
to the city of Butl'alo, \Vyo., by the aet of June 17, 1890 (26 Stats., 158). The 
remainder is ready for appraisal. 
Fo1·t Laramie, post, E.itua.ted in Laramie County, in Ts. 25 and 26 N., Rs. 64 and 65, 
W. Established June 28, 1869. Relinquished May 28, 1890, with one set quarters, 
two wagon bridges, one footbridge, aml flagstaff. Value unknown. Surveyed. 
Area, 33,415.24 acres. Lands to be disposed of under the act of July 10, 1890 (2G 
8tats., 227). The buildings have not been appraised. 
Fort La1·amie, wood and timber, situated in Albany County, in 'l's. 24 and 25 N., 
Rs. 70 a11d 71 \V. Established by Executive order of l!'ebruary9, 1881. Relinquished 
May 28, 1890. Unsurveyed. 
Fo1't Sanders, situated in Albany County, in 'l's. 14 and 15 N., Rs. 73 and 74 W. 
Established January 7, 1867. Relinquished September 6, 1884, without improve-
ments. Act of May 28, 1888 (25 Stats., 158), grants 640 acres to the State for the 
establishment of a tish hatchery. Surveyed. Area, 19,428.03 acres. Disposed of by 
the act of J!lly 10, 1890 (26 Stats., 227). 
NEW LAND DISTRICTS, CHANGES IN BOU~DARIES, ETC. 
There have been no new lancl districts established nor changes in the boundaries 
of exi::>tihg districts during the past year. 
List of United States locctl lancl offices, June 30, 1893. 
Name of office. State or Territory. 
I Date ofa.ct 
or executive Date of open-~r~er author- iug a 
1zmg the es- · 
tablishment. 
July 27,1810 
bJan. 1, 18:!-t 
Feb. 1,1885 
Oct. 1,1870 
July 1,1881 
Mar. 20,1871 
May 31,1871 
Feb. 27, 1871 
Sept. 1, 1821 
July 24, 185~ 
Mar. 22, 18~7 
Sept. 22, 1866 
Apr. 27,1858 
July 15, 1897 
Nov. 4,1860 
Nov. 3,1857 
July 1,1858 
Mar. 2,1871 
July 10, 1858 
ct When date of openiug is not known, date of first entry at that office is given. 
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List of United States local land oificeiJ, June 30, 1893-Cflntinned. 
Date of act I 
Name aud office. State or Territory. o~· exe.cuti,Te. Date of open-~r~ler .• mthor I ing a 
rzmg the es- · 
tabhshrueut. 
Akron ............... . ..................... Colorado ....... . ............ Feb. (),1890 Ang. 1,1890 
~~1~~~-~i~:.:::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::: :~}~ ::::::::::::::::::::: ~~~~ ~~: ~~~~ ~~~::: ~~: l~~g 
Denver ................... . ....................... 110 .................... . June 4,1864 .Aug. J[},18!i4 
&~:~t~~J~ ~~~-~~~~~::::::::::::::::::::::::::!::::::~~ ::::::::::::::::::::: ~~! :i: tii~ , ~~:~:: i~: H~~ 
r~~~~r-::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 :::::::1~ ::::::::::::::::::::: r~~- ~:~~~~ - ~:i~~~- ~:1~~~ 
1, 187\l 
g~Jg:~;~~ : _ ::::: : : : : - : 1 ::Ji ::::-: : --~~ ~:m! i~r. 1ng1 
Natchitoches ............................... 
1 
Louisiana ....... . .......... -\July 7,18381 Oct. 12. 18:!8 
~~~H~~~~~~::::: ::::::::: ·::::: :::::::::: : ~ ·M:i~iS~a~::::: :::::::::::::: ~1~'b·: ~: }~~~ ib~;~~- 1~: i~~~ 
Marq nette ................................. 1 •••••• do ..•.................. 
1
.1\lar. 1!1, 1857
1 
J nly 14, 185 7 
~~&;·-:::::: -: -:: : , s~~r~ _: -- ~i ~Hi~ 1 ~~r :Hili 
J~~i~~~~ ~~:l~~l~-:::::::::::::::::::::::::::::: -)i i~~i~~i·,;i~i:::: .-::::::::: -:: r~::~: ~~~: i~~~ ~~:~;. 2~: i~~;i 
!;~?Il~~~:-::::::::::: :::::::::::::::::::::::I :~~~~~:t:: :::::::::::::::::: ~~~re~~: H~! ti~~ .. i: H~i 
Bozeman ............................... . ... Montana ............... .. ... Jmw 20,1874 Oct. 5,1874 
Helena ................ . . .. ....................... do ..................... Mar. 2,1867 Apr. 27,1867 
Lewistown (-Jndi1h <li:-;tt·i\'1) .. ............ - ' ···· •• do ... . ................. Apr. J, 1800 NoY. 26,1890 
~1~!~~~~::::::::::: :::::::::::::::::::::::1 :~~~~-~~~~-::: :::::::::::::::: !~~: :t H~g ~~i: ~~:Hi~ 
Bloominjton ....................... . ....... 1 •••••• do ................. . ... I July 1,1874 Sept. 10,1874 
~~!{5fi\\\\ ••(• r •••:•• •·•••••••• •• ~ --.-·•~~ ::-:::• :: •••••••• •• • 1 ~ il: tli f~ J ;m North Platte ..................................... do ..................... ,.Apr. 22,1872 Apr. 17,1873 
fg~~~_::::-:-i-:•::•::::::::::::::•:-- •#~F::::::•••::::::=?~~:~:!!1 §1{: l!i 
Clayton .................................... , New Mexko ................ 1 Dee. 18,1888 .. Aug.. 12, 188!) 
Las Cruces ....................................... do ...................... Mar. 10, 1883 Apr. 25, 1888 
~~~~~r~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: : ' :::: ::~i~:: ::::::::::::::::::::1 ~:~ 2l: i~~~ I ~~;. i!: i~g~ 
Bismarck .................................. I North Dakota .............. A pi·. 24,18741 Oct. 1~, 187-l-
~;~i~~-~::~~~:~:~~~: ::: ::~ ~:: :::::::::::: :t :::: :~1~ ::::::::::::::::::::: r£r ~~: ~i~~ ~ ~;_: :t H!~ 
Minot ...................................... 
1
1 •••••• do ........ : . . . ......... , Sept. 26, 1890 : Oct. 1, 18!ll 
Be:.tver ...................................... OklahoruaTerntory ........ May 2,1800 : Apr. 2,1891 
~~~~l:t~ ,: -•••••• : ••••••••••.••••••• i: ~+ii • ·-· ••••••• : •••••••.• ; it~ 1: !!!! l f4. :!: !til 
a Where date of opening is not known, elate of first entry at that office is given. 
b .A bout. 
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List of United Slcttes local land offices, ,Jnne 30, 1893-Continuetl. 
State or Territory. 
Date of a_ct j 
or executn·e , Date of open· 
Name of ofiice. 
rzmg thees- "' 
tablishruent. 
o ..r~eranthor-~ in<T.a 
------------·-· ----------- -----------
BurnS-----···---------·-----·-··----------· Oregon-----·-----·--·-----· .June 1,1889 i Rept. 2,188!! 
¥~~et~~j'~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::1::::: :3~ ::::::::::::::::::::: J:~~- ft; i~~~; I~~~ ~: i~~~ 
Aberd\'en .. ____________ .. __ . __________ .. __ .1 :South Dakota._ ... _ ... ---.-- :Mar. 23,1882 Oct. 2, 1882 
~~1~~~-e-I~l~~~- :::::::::::::::::::::::::::::: :!: :::: :3~: :::::::::::-:::::::: rr~~;. ~~: i~~~ ' t&~· ~: ~~~~ 
~~;1~~~1_1::::::::::::::::::::::::::::: :·:::::: l:::::: ~~ ::::::::::::::::::::: ~'~iT. t~: ~~~~ ~:y 1~: t~~~ 
~:~:t~\f~,~~: ~:::::::::: ~::::::: ~ ~:::::: ~::: ~::::: J~ :::::::::::::::::::::: ~)~~ :t ~~~~ : }~t ~!: li~g 
Salt Lake City _______ .. ___ .. ______ .. _____ -i Utah __ --- _______ .. _._ ... _ .. ! .Julr 16,1808 Xov. 1,1868 
North Yakima ______ . __ ... __ . _________ .. _ .. i '\Vashiugton. ____ . _ ----- __ .:Apr. ll, 1885 Apr, 24, 188'l 
~~~m~i~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::: :~~ ::::::::::::::::::: ::i ¥~~ve ~~: }~~~ ' g~~- ~: ~~~~ 
Spokane Falls. _ ... ____ . _ .. _ . ___ .... _______ ·I---- .. do ................ _ .... ! .J nne 2:U S8;l Oct. 1, 1883 
Van('ouver ....................................... do .................. ,Yay 16,186~ 1 July 3,1861 
\Valla Walla .............................. -1------do ........... .......... Alar. 3,1871 Jnly 17,1871 
r~·t\~~;A1:~ :::::::::::::::::::::::::::::::: :1·1,,-i;~~~;i~~::::::: :::::::::::: ~~1. ~~: i~~~, ~~!: 1~: i~~~ 
Eau Claire ---------------------------------·------do ..................... j.Mar. 3,1857 July 1,18.!7 
Ill~!!!! t] t t t: [\ J [\; l: ;;; ~: ;; ~ • •: :l ,~rl .. g;;;;::::::::; t ::: :•1 ~~ ~1: !~: fft. ~!! !i! 
a \Vhere date of opening i,., not known, date of firRt entry mfHle at that office is given. 
Non~.-By act of Jnly, :n, -:.876, nw la111l offices in Ohio, l1Hlia11a. and Illi11ois were abolished; and by 
act of 1.[arclt :J. 1877. the \'acant tl'acts of pa blic lalHl in Ohio, Indiana, :tll(l Illinois are made subject to 
entry and location at the General Laud Otliee, '\Vashington, D.C. 
V .A. CANT PUBLIC LANDS IN THE UNITED STATES. 
The following table, based on information furnished by the officials 
of each di~trict land office is so arranged as to show approximately the 
quantities of lands in the several couuties and parh;hes in their districts, 
not embraced in Indian, military, forest, and other reservations remain-
ing- unappropriated by filing or entry. 
It bas not been practicable for many reasons, such as the magnitude 
of the work involved, the manner of cre<Lting the boundaries of countie::-; 
and the frequent changes therein, and also the fact that a large part 
of the nnsntTeyed public domain lies within the limits of grants to rail-
ro:Hls, to more tltan obtain approximate estimates of the lands not 
covered by entries or filings; but the statement will serve the purpose 
··for which it is wade, to wit, to inform correspondents and the general 
public as to whether there is much, little, or any public land in the sev-
eral public-laud States and Territories and the Jand districts therein, 
and, in most inst~nces, in particular counties or localities. 
It must be borne in mind that quite a consid,~rable portion of the 
vacant land is embraced in the heavily timbered regions of the South-
ern States, the lake region, and the Pacific coast, and the mountahwus 
and arid regions of the far \Vest, and that the portion of land cultiva-
ble without clearing or irrigation is comparatively small. It is a rea-
sonablP conclusion, however, that vast bodies of arid lands will in time 
be reclaimed by irrigation as the re:-;nlt of the efforts of the Govern-
ment to construct storage basins and ditches for the purpose, seconded, 
as undoubtedly they will be, by private enterprise, and that as a conse-
quence the rain areas of the West will be considerably enlarged. 
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In naming the land districts in the following statement the names of 
the present offices are adopted as the names of the districts, for the 
reason that districts are thus named and known by settlers, and because 
it would be inconvenient to give the statutory names of the different 
districts created by Congress in addition to the names of the offices. 
Statement by States, Tv1'ritories, and lancl disil'icis, ancl also by counties 1vhe1'e pmcticable, 
of lands not gmntecl no1·1·eserved that were subject to settlement 01' entry on July 1, 1893. 
• 
ALABAMA . 
Land distri~~~---------~~t:~y-.-·----Survey~-Unsurve~~d-1 ;,otal are:1 
land. laud. ' · · 
--------1--------- ------
Huntsville ........................... Blount................ Acr~~-120 .... ~~~:~8.' .... ,- ... ~~~~~· ••• 
Cherokee............. a 4, 640 • ........................ .. 
Colbert .. .. .. . .. . .. .. . 2, 520 , .. .. .. . .. . . . . . . .......... . 
I Cullman .............. i 1, s::o I ......................... . i ~~!~~::::::::~~~~:~:1 1,480 ·············· ············ J~g:••••::::•:•: , ·:!mi 1HL/ 1 :::-:: · 
Lauderdale .. .. . .. . .. . 17, 520 i ........................ .. 
I 
Limestone . .. .. . . .. .. . 1. 680 I ........................ .. 
Lawrence............. 36,920 j ......................... . 
Lamar................ d3,340 j ........................ .. 
Marion ............... 1 5!l,!l60 
1 
.............. 
1 
.......... .. 
M anlhall . .. .. .. .. .. .. 2, 800 ........................ .. 
I i~~~EH:·E ,;::i! IE ... L--:1
1 
/ :::· 
------:---- 334, 920 
c~~J:;~,~~;~;~ .~\~~ I· ........... J. ........... J us, <20 
Yon~::~~::::::::::::::::::::::::: -~~tJ~i :;;· ~: i ;· ;; ; l=>:il: ~~; ~; ~ i ~:: •• J:::: 343: ~0 
I Crenshaw ............ , 4, 720 1 ........................ .. 
I ~~1~~~~:::::::::> jJ~ 1::::::: .· ; .: :: 
~~g~:: ~ ~: ~ ~l \\\ ~ ~ ~ J m 1~ ~:::::: · •:: • •: •: •: •: ·::: •• 
I ~~HH/~: ,;~:~~ 1: uu: ' ~:HH: 
I 
Henry ................ J 5, 000 
1
1 
......................... • 
Jefferson ............. , c 9, 000 ..•..•••.•................ 
--------------------'-'-~-~~~;:::::::: .. :::•J--~~~L>••••:L_:::.: 
a Total in Cherokee County (Hunts-.ille :mel Montgomery districtS/, 5,840 acres. 
b Total in Fa~'ette County (Huntsville and Montgomery districts), 26,300 acres. 
c Total in Jefferson County (Huntsville and Montgomery districts), 9,160 acres. 
d Total in Lamar County (Huntsville and Montgomery districts), 3, 740 acres. 
e Total in St. Clair County (Huntsville and Montgomery districts), 2,800 acres. 
f Total in Walker County (Huntsville and Montgomery districts), 22,420 acres. 
g These lands are sold for cash at private entry for the benefit of the Cherokee school fund. 
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Lund district. I . County. I s~~~d!ed Un~urieyed 
1
, Total area. -----~-------- . j Ac}·es. A:::;. Acres. 
Moutgomery .••... : .................. t ~arengo ............. , 2,200 
1 
......................... . 
llJCkens .............. 6,000 .............. : .......... .. 
! i~~t~ii:::::::::::::j 3,860 1 .............. : ........... . 
· it~tt~:::::::: :j .!:ffi [iEH 1 :::.·-:-: 
~::;~-~~:~~::•••••:••••:::_.l.~~~~~:"!!!~!l!ll!1Jj~1§~ 
ARIZONA. 
l'rescot~-~~=~--==-~~~~~-~-;:::e.·~~~ ...... :.l 3,482,000 1,100,000 I c4,582,000 
Coconimo . . . . . . . . . . . . 1, 554, 000 7, 459, 000 I 9, 013, 000 
Gila . .. . .. . .. .. .. . . .. . 50, 000 75, 000 I d 125, 000 
I Maricopa....... . . . . . 55, 000 823, 000 e878, 000 
I 
Mojave .. .. .. .. .. .. . .. 39. 000 5. 982, 000 1 6, 021, 000 
1 
Yavapai ............... ~ooo_I __ 3,967,000 i 5,962,000 
Total .......................... j···· ···············-· ·-·! _7,175,00~ 19,406,0~~1 26,581,000 
Tnc~on .............................. J Apache............... 14,320 27,700 ! c42,020 
I 
Cochise............... 1, 258, 900 ' 2, 491, 365 3, 750, 265 
Graham . . . . . . . . . . . . ... 691, 257 1 2, l!l4, 068 I 2, 885,325 
Gila ................. _ 50, 708
1 
410, 000 I d460, 708 
I 
Maricopa............. 574,907 3, 313,700 e3, 8SR, 607 
Pinal . . . . . . . . . . . . . . . . . 716, 000 223, 900 939, 900 
Pima .. . .. .. . .. . .. .. .. 1, 062, 080 5, 241, 600 6, 303, 680 
Yuma . .. . .. .. .. .. .. .. 523, 040 1 4, 174, 000 4, 697, 040 
Total .................................................. i_ 4, 891, 212 ! 18; 076, 333 22. 967, 54~ 
Totalin .A.rir.una ...................................... ! 12,066,2121' 37,482,333 49,548,545 
ARKANSAS. 
Camden ............................. -~- Ashley .............. ·I 
~!~~~~~: : ::::::.::: ::: 
Columbia ............ -I 1 Calhoun ............ --I 
I 
Cleveland ............ i 
Drew ................. , 
Garland ............. . I Howard_ .............. ,. 
1 Hot Sprm&s ........ .. 
; Hempsteau .......... -~ 
1 Lafayette ........... .. i Little River ........ .. 
1 Miller ............. ---i 
1 Montgomery .......... i 
f19,366j .............. l==--
29, 939 ......... ..... -1- .......... . 
22. '05611 .............. 1 .......... .. 
5, 778 ..•..•.••..•....... ····•·· 
;t;J~~ ~::::::::: ::::: :::::::::::: 
i76, 996 1--. -- .. -- -~ -........... --. 
. 106, 676, ........... --- ~ - .......... . j33, 164 ......................... . 
383 ...••...... - ....... - ..... . J: ~~ [:::~~~- ~ : :~~:~~ ·:~:: 
a Total in St. Clair County (Huntsville and Montgomery districts), 2,800 acres. 
b Total in \\ralker County (Huntsville and Montgomery districts), 22,420 acres. 
c Total in Apache County (Prescott and Tucson districts), 4,li:2i,O:W acres. 
d Total in Gila 'County (Prescott and Tucson districts) 585, 70S acres. 
e Total in Maricopa County (Prescott and Tucson districts), 4, 766,607 acres. 
f Total in Ashley County (Camden and Little Rock districts), 21,126 acres. 
gTotal in Cleveland County (Camden 1tnd Little Rock districts), 9,8RO acres. 
h 'l'otal in Drew County (Camden ancl Little Rock districts), 2,962 acres. 
i Total in Garland County (Camden, Dardanelle, and Little ltock districts), 151,556 acres. 
j Total in Hot Springs County (Camden ancl Little Rock districts) 35,379 acres. 
k Total in Montgomery Conaty (Camtlen and Dardanelle districtRo), 256,591 acres. 
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--- ---- ------------
1 
Snrveved I Um;urveyedl 'I( t.n] n '('' JJmHl district. County. laud.. land. J " .. 1 a. 
-----~ I Acreb'. ~-. Acres. ! Acres. 
Camden ! N eYada . . ... . .. . .... l 1, 240 ! ........ ... .. . ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ~[i~i!~;::::::::::::: \ u~: ~~~ ! : : ~ ~ : ~ ~: : :::: ~ ; : ~ ~:: ~ :::::: 
Total .......................... l. ~:,~:.:::: :::: •.. :::.:\=a 3~. !li ! • :. : •• ::::.::: •• l, 05,: ;19 
Dardanelle ....••.................... ! ~~::f~f::::::::::::i~·  ::u:g L••• ::: I: >::: 
· Garlaml....... ....... d69, 840 , .............. , .......... .. 
.T ohnson . . . . . . . . . . . . . . 106, 622 i ....••..•. •.•.. .. ...••••.. 
~oog~~~~~~~j.·: ::::::: : ·1 ~~~: ~~~ j::::::::: :::: :J: ::: :· :::::: 
Perry. . . . . . . . . . . . . . . . . . j 136, 1 02
1 
.............. , ........... . 
~~~~-:::::: .·:::: ::::: ~ l a1!~; ~~~ : :::: : : : :::: ::I:::: :: :::: :: 
! t~&iiai~~ ~:::::J ':H:~J I :::::::: :•- i ::••:•::::: 
I 1----1 
H~ri::~::::::::::::::::::::::::::ll~~ .. :::::\;\ :[::r ~tlim I :;;) ~;:~:: l l:,,:,M 
! Indefe11dence ........ , . i 6, 540 1 .............. :-- ........ .. 
l ~~~X~::::: ::::j '!!l:H! i.~ : :• · •: : : :: •• 
! Independe}JCe ........ I i36, 458 : ........................ .. 
! Izard . ................ ! j10, 160 ; ........................ .. 
a Total in Polk County (Camden and Dardanelle districts) , 353,915 acres. 
b Total in Conway County (Dardanelle and Little Rock districts), 22,760 acres. 
c Total in Franklin County (Dardanelle and Harrison districts), 40,330 acres. 
d Total in Garland County (Cllmden. Dardanelle, and Little Itock districts), 151,556 acres. 
e Total in Montgomery County :Camden and Daruanelle districts), 25fl,591 acres. 
j Total in Perry County (Dardanelle and Little Rock districts), 155,622 acres. 
g Total in Saline County (Dardanelle and Little Rock districts), 109,403 acres. 
h Total in Fulton County (Ilarrison autl Little Roelc districts), 99,529 acre!!. 
i Total in Independence County (Harrison and Little Rock disLricts), 42,998 acres. 
j Total in Izard County (Harrison and Little Rock districts), 69,000 acres. 
k Total in Van Buren County ( ilat'l'ii'\OO and JJittle Rock districts), 276,904 acres. 
l Total in Ashley County (Camden and Little Rock districts), 21,126 acres. 
1n Total in Cleveland County (Camden and Little Rock districts), 9,880 acres . 
n Total in Drew County (Camden and Little Rock districts), 2,962 acres. 
o J:gt~l iD I{Q~ SJJ+iu"'~t Ol:lliD~1 'O&~q~Il p,nq ~iHle ~oe!l di~t-ri9t5), ~~137U IWfO 
II 
I• 
I' 
It 
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1 Su£.:':1:'" I Unt::;'d~yod I Toto! ruoa. Land district. County. 
----· .. . ·-··· ·- ·· ·--· ------ ---~ Ac1·es. • •• ·A-_c_r_e_s_. ____ I, __ _ A __ c_r_e_s_. __ _ 
Lil.tle Rock ....•..•..•...•••••••.•... ,Jackson.............. 840 
t;:~~~~~~::::::::::::: I 5' ~~~ ::::::::::::: {::::::::::: 
Lincoln ............... \ 7,301 ......••.•................ 
J.,ouoke............... 300 .•....... .. ... ! •••••••••••• 
Mississippi . .......... ,. 3, 560 .•...................... . . 
Monroe....... . . . . . . . . 120 .........................• 
Perry ............. . .. -~ a 19, 520 ......••.••............. _ . 
Phillips . . . . . . . . . . . . . . 40 .............. t .•....•.•••• 
Poinsett........... . . . 3, 158 .............. ............ . 
Prairie . . . . . . . . . . . . . . . 40 ........... - . -I---- ....... . 
~~~:1~1b -_ -_ ·_ ·_ ·  ~ ~ -_ -_ ~ ~ ~: !g: ~~~ ::: ::: :::::: :: j:::: :: ::: : :: 
Saline........ . ... . ... b 51,203 ········-----· 1·-·········· I !}ik~~:;_:: ::_::: , .:;J~ b: :::::::t :: :::::: 
~::: ;~-~:~~~:~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::; :::::::::::: •I:::::: ::::::::: •. ::::: 
CALIFORNIA. 
Hu~boldt ..••........ ~-------~·: ... Df'lNorte ············] 359,3911 96,9311 456,321 
I 
H nm bold t . . . . . . . . . . . . 42!J, 682 366, 354 196, 036 
Mendocino............ 39, 170 5, 960 d 45,130 
l:lhal'lta........... . . . . 2, 440 • •• • • . . . . . . . . . e 2, 440 
Toto! -------------------- --- ! ~~;~~~~:: :-.... , __ 2_,;::: ~=:::I{::::::: 
Imlependeuce ....................... ,. A)pine ............ . .. . 
1 
20,000 •••••..•...•.. h20,000 
Inyo ........ . . . ....... 2,100, 000 3,000,000 5,100,000 
Kl'rn .... . ........... -~ 600, 000 250, 000 i 850, 000 I Mono.... . ............ 1, 880, 000 750, 000 2, 630, 000 
1 H:m Bernar(lifw....... 2, 120, 000 1, 800, 000 j 3, !J20, 000 
, Tuolumne.......................... 50,000 k50,000 
'l'otal ..................... . .•.. I .......•.....•.......... 
1 
6, 720, 000 5, 850, 000 12, 570, 000 
I •======= 
LosAI1geles .............. ........... Kf'rn ................. ! 77,736 47,337 i125,073 
Los Angeles.......... 200,000 393, 240 593,240 
Orange . . .. . . . . . . . . . . . 2, 620 13, 720 16, 340 
Han Brrnardino....... 2, 098, 863 1, 853, 736 j 3, 952, 5!)!l 
Han Di<'go . . . . . . . . . . . . 3, 751, 647 3, 044,086 6, 795, 733 
1->antaBarbara ........ 44,862 88,307 l133.169 
Ventura.............. 141,682 161,280 m302, 9,;2 
Total ••••••••••••••••••••••.... i ........................ /==6,=3=1=7,==4=1=0 =l==5=,==6=01='==70=6=il= =1=1='= =91=9==' =11==6 
a Total in Perry County (Dardanelle and Little Rock districts), 155,622 acreR. 
b Total in Saline County (Dardanelle and Little Rock districts), 109,403 acres. 
c Total iu Van Bnren County (Harrison and Little Rock districts), 276,904 acres. 
d Total in Mendocino Uonnty (Humboldt and San Francisco districts), 920,016 acres. 
e Total in Rhasta County (Humboldt. and Redding districts), 962,277 acres. 
j Total in Siskiyou County (Humboldt and Reddmg districts), 2,346,346 acres. 
fl 'l'otal in Trinity County (Humboldt and Rerlding districts), 1,477, 723 acres. 
h Total iu Alpine County (Indepenclenr:e and SacrapJ.ento districts), 663,101 acres. 
i Total in Kern County (Independence, Los Angeles, San Francisco, and Visalia districts), 1,340, 913 
acres. 
j Total in San Bernardino County (Independence and Los Angeles districts), 7,872,5!)9 acreR. 
k Total in Tuohtmnf' County (Independence, Sacramento, and Stockton districts). 523,60-l acres. 
l Total in Santa Barbara County (Los Angf.'les and San Francisco districts), 089,431 acres. 
m Total in Ventura Count~· (Los Angeles au<l San Francisco clif!tricts), 548,641 acre~. 
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C.ALIFOUNI.A-Continned. 
J,aJHl <listdet. County. 
.Acres. .Acres. Acres. 
:MarysYille . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . Butte................. 201,013 33, 425 a 2:14, 4:!8 
Colusa................ 127, 855 3, 173 b 131. 028 
Napa................. 13,840 664 c ll,504 
Nevada.. . . . . . . . . . . . . . 32, 700 . . . . . . . . . . . . . . d 32. 700 
Plumas . . . . . . . . . . . . . . . 258, so:: 20, 433 e 279, 235 
SiPrra . . . . . . . . . . . . . . . . 28, !:Sti'l 11, 200 f 40, 064 
SutttJr . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 480 . . . . . . . . . . . . . . 2, 480 
Tom! .•••.••.••.....•••. : .•... \.~~~~~::·::.·:······:--!::~:::-~~_~~!:~ 
RPildiug ............................. Butte ................. -5.-000 \·············· a5,000 
Modoc . . . . . . . . . . . . . . . . 98, 439 33, 237 "/1. D1, 676 
Plumas • . . . . . . . . . . . . . . 5, 322 . . . . . . . . . . . . . . e 5. 322 
Shasta................ 868, 6671 91, 170 i 959, 8:!7 
Siskiyou .............. 
1 
1, 030, 187 246. 369 j 1, 276, 556 
I Tehama . . . . . . . . . . . . . . 370.060 18,736 g 38R, 79G Trinity............ . . . 322, 389 1 72, 7\lG k 395, 185 
: Total ........... -~-2,JOO, 06-! 4G2, 30!0! . --3~:372 
I '-- - ----- . .. . Sacramento .......................... 1 .Alpine ............... ·I 4fl2,301 150,800 ! 643,101 
I .Amador . . . . . . . . . . . . . 198, 671 5, ooo :w:3. 671 Calaveras............. 223, 052 4, 900 m 2~7. 952 
I 
ElDorado . . . . . . . . . . . . 577,510 28, 623 60G, 133 
N ovada............... 166, 370 4, 100 d 170, 4 70 
Placer . . . . . . . . . . . . . . . . 352, 4G5 17, 954 370,419 
Plumas . . . . . . . . . . . . . . . 7, 400 .............. , e 7, 400 
1 Sierra ............... ·1 176, 734 4, 000 f l 80, 734 
\ Tuolumne . . . . . . . . . . . . 243, 177 17, 200 1n 260, 377 
Total ....••.....•.............. i ....................... ·I 2, ~7 ,_ 680 . 232, 577 2, 670, 257 
San Francisco .••••.•............... .Alameda ............. ·1 2, 723 . . . . . .. . . . . . . . 2, 723 
· Colusa................ 150, 243 8, 500 b 158, 743 
Fresno................ 251. 033 2, 662 o 253, 695 
Kern ................. 1 53, 621 20, G99 p 7i, 320 Lake .............. -:: . -~ 418, 761 50, 504 469, 265 
Mendocino............ 723,776 151,110 q 874,886 
Merced............... 67,209 .............. ,..57, 209 
Monterey ............. · 1, 036,463 78, 791 1, 115. 25·l 
Napa................. 14, O:lG . . . . . . . . . .. . . . c 14,036 
l San Benito . .. . . . . . . . . 469,090 5, 115 s474, 205 San Joaquin.......... 8, 798 .•....... .. . . . t8, 798 San Luis ObiRpo...... 290,216 120, 640 410, 856 
San Mateo............ 1, 559 . .. . . . . . . . . . . . 1, 559 
SantaBarbara........ 429,077 127,185 u556, 2G3 
Santa Clara........... 64,366 5, 000 69, 36ti 
Santa Cruz . . . . . . . . . . . 421 . . . . . . . . . . . . . . 421 
Sonoma',............... 42, 399 35, 027 77, 426 
Stanislaus............ 32, 332 5, 737 v 38, OG9 
Ventura.............. 210, 691 34, 988 w 245, 679 
Total ••••••.•••••.••.•••••.... ·J· ..•••....•.••• :. • • • . . . . 4, 266, 814 645, 958\ 4, 912, 772 
a Total iu Butte Uounty (Marysville and Redding districts), 239,438 acres. 
b Total in Colusa County (Marysville and San Francisco di~tricts). 289,771 acres. 
c Total in Napa County (Marysville and San Francisco llistrict»), 28,540 acres. 
d Total in Nevada County (Marysville and SacramPnto 1listricts), 203,170 acres. 
e Total in Plumas County (Marysville, Sacramento, Redding, and f:>L1sanville districts), 1,259,327 
acres. 
f Total in Sierra County (Marysville, Sacramento, and Susanville districts), 224,209 acres. 
g Total in 1'ebama County (Marysviiio and Redding districts), 4PO, 159 acres. 
h Total in Modoc County (Redding and Susanville districts), 1,913,903 acres. 
i Total in Shasta County (Humboldt and Redding districts), 962,277 acres. 
j Total in Siskiyou County (Humbolrlt and Redding di8tristsl, 2,346,346 acres. 
k Total in Trinity County (Humboldt and Redding districts), 1,477,723 acres. 
l Total in Alpine Connty (Independence and SacramPnto districts), 663,101 acres. 
m Total in CalaYeras County (Sacramento and Stockton districts), 2~17, 667 acrcs. 
n Total in Tuolumne County (lndf'pendence, Sacramento, and Stockton districts), 52:3,604 acres. 
o Total in Fresno County (San Franc.i~co, Sto~o'kton, and ViHalia districts), 783,792 acres. 
p Total in Kern County (Independence, Los .d.ngeles, San Francisco, and Visalia districtl:l),1, 340, 913 
acres. 
q Total in Mendocino County (Hmnboldt and San Francisco districts), 920,016 acres. 
r Total in Merced County (San Francisco and Stockton districts), 84,185 acres. 
8 Total in San Benito County (San Francisco and Visalia districts) 490,205 acres. 
t Total in San Joaquin County (San :Francisco and Stockton districts), 10,798 acres. 
u Total in Santa Barbara County (Los .Angeles and San Francisco districts) 689,431 acres, 
v Total in Stanislaus County (San Francisco and Stockton districts), 77,913 acres, 
to Totaliy "fjj~p~ril' County (1.:06 An~elel'l a.nd San Francisco dietfictit), fitS,94l, 
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CALIFORNIA-Continued. 
Surveyed Unsurvo~·ed 1 'I'otal ~ 1·pa land. land, i " ' · 
-------1----------1 
J.aml diRtrid. County. 
.Acres. .A crPs. .Ac I'P8 . 
Stockton ............................. -~ ~~~:;~r~~-::::::: ::::: b ~4~·, Ii~ :::::::::::::: :::::::::::: 
Madera............... 338,069 
1 
.............. , ........... . 
Merced .. . • .. .. .. . .. .. c 16 !)76 I ' ~~l[~'1~~~1~i~: ::::::::: 1:~: 666 ! ::::::::::::: :i:::: :::::::: 
Stanislaus............ e39, 844, .............. j .......... .. 
Tnolum11e ...... ...... j213, 227 , .............. , ........... . 
Total. .......................... . .................... --J~iSJ * 748 741 I 1, 752, 12!J 
Susanville .................. . ........ Lassen .............. ·J 2, 73!), 6!81 39,13831 2, 779,331 
Modoc................ 1, 670,528 111, 6!J9 g1, 782,227 
Plumas................ 887,545 79,825 h967,370 
Sierra .. .. .. .. .. .. .. . . 3, 411 .. .. .. .. .... .. i3, 411 
------
5, 301, 132 1 231, 207 5, 532, 339 
263, 744 26, 240 b 289, 984 
212, 800 78, 720 j 291, 520 
16, 000 .. . . .. .. .. .. .. k 16, 000 
84, 560 98, 560 18~, 120 
TotaL ............................................... .. 
Visalia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fresno .............. . 
Kern ................ . 
San BenHo .......... . 
Tulare ............... . 
Total.......................... .... ...... .. .... .. ...... 577,104 203,520 780,624 
Total in California ..................................... 32,5ss:=52515.158,mT47:7:t7,'349 
COLORADO. 
Akron .............................. . .Arapahoe ........... . 
}.forgan .............. . 
·washington ........ . 
Yuma ............... . 
~i~~: ~~g ::::::::::::::1:::::::::: ~ 
~~Jg: tgg ::::::::::::::I:::::::::::: 
1-------------------
Total .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . 1, 338, 160 
====-== ====== =========-= 
Central City ......................... :Boulder .. . .. .. .. . .. .. 150,141 .. .. .... .. .. .. p 150, 141 
Clear Creek . . . . . . . . . . 128, 290 80, 630 208, !J20 
Eagle................. 163, 147 62, 941 q 226,088 
Gilpin............... 61, 891 7, 500 69,391 
Grand................ 862, 790 131, 566 994, ·~56 
~~~~~~s_o_~ .·.·.·:::::::::: 1~~: ~~~ ::::::::::::::I 8r1~g; ~~~ 
Summit .. .. .. . .. .. . .. 58, 200 127, 600 I t 185, 800 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 610, 4191 410, 237 2, 020, 656 
I ------______ , ___ _ Del Norte . . . . . . .. . . . . . . ... .. . . . ... . . Con<cjos ............... ---399,000 ---186,800 ~---585, 800 
I Costilla............... 74 000 287,000 J u361 000 
a Total in Calaveras County (Sacramento and Stockton diF!tricts), 237,667 acres. 
b Total in Fresno County (San Francisco, Stockton, and Visalia districts), 783,792 acres. 
c Total in Men·e<l County (San Fra11cisco and Stockton districts), 84,185 acres. 
a Total in Sa.11 Joaqnin County (San l<'rancisco and Stockton districts), 10,798 acres. 
e Total in Stanislaus County (San Francisco and Stockton districts), 77,913 acres. jTotal in Tuolumne County (Independence, Sacramento, and Stockton ditltricts), 523,604 acreR. 
g Total in Modoc County (Redding and Susanville districts), 1,913,903 acres. 
h Total in Plumas County (Marysville, Red(ling, Sacramento, and Susanville districts), 1,259,3:37 
acres, 
i Total in Sierra County (Marysville, Sacramento, and Susanville districtR), 224-,209 acre11. 
j Total in Kern County (Independence, Los Angeles, San Francisco, and Visalia districts), 1,3c!O,Ul3 
acres. 
k Total in San Benito County (San Francisco and Visalia diAtricts), 490,205 acres. 
l Total in Arapahoe County (Akron and Denver £1istricts), 1,142,475 acres. 
·rn Total in Mor~an County (Akron, Denver, and Sterling districts), 564,023 acres. 
n Total in ·WaRbington County (Al:ron and Sterling districts), 230,000 acres. 
o Total in Yuma Connty (Akron and Sterli11g districts), 323,320 acres. . 
p Total in Boulder County (Central City and Denver districtR), 153,341 acres. 
q Total in Eagle Com1ty (Central City, Glenwood Springs, and Leadville diHtrictA), 862,603 acres, 
t' Total in J etl'erson County (Central City, Denver, a11d Lea(lville districts), 140,024 acres. 
8 Total in Routt County (Central City and Glenwood Springs district!.'~), 3,852,165 acres. 
t Total in Summit County (Central City and Leadville distrietR), 35:3,184 acres, 
u Total in CoF!tilla County (Del Norte and Pueblo 1listricts), 387,123 IHTCR , 
•Vn"nrve;ytlcllllnil in Stookton diBtript :not ~iveu l>y com1ties, 
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COLORADO-Continued. 
Land district. I County. • 1 Surveyed 1
1
' Unsl·~rn:.,c,yed i Total area. 
______ 
1 
I land. 
1 
... u , 
I 
Acres. , Acl'es. 1 Acres. 
Hinsdale -------------1 269,080 I 46,000 a315,080 
. Rio G-rande-----------1 472,000 1--------;-----~ b472,000 
1 SanJuan .... --------1 :~.8JO I 2.3,040 c:26.880 ! Saguache_ .•.......... 1 1, 015,737 50, 220 d 1, 065, 957 
Total .......................... 
1 
........................ ~3,657~--593, ooo•2,R:.!H:7J7 
Denver ............. - ..... - .... --- - -- ,· AB(rJlali)(aleh.roe __ -_· _· _· .--.. --. _ .. __ · _- _· e318,715 !.-------~-~----- .. -: .. ~-~-= j 3. 200 :- .. - .... - .... - --.. .. -- - - -
Douglas.............. 12? :J.!O 1 
Total--- ___ ----- _ i ~~?~~~//~ : ';~~:::::~~:~::;~;~;~~3:,,:672 
Durango ............................. : ArclJUleta ............ ; 396,000 ~-- 69,000 J=-465,ooo 
Dolores ............... ; 474,000 124, 000 i l598. 000 
Hinsdale ............. ! 203, 000 ., 95, 000 i a 298, 000 
La Plata ............. -l 493, 000 6, 000 i 499, 000 
Montezuma._._. ____ . -i 824, 9~0 1 10,000 I 834, 9QO 
Ouray ................ ! 8,Ro0 
1
.............. tn8,8o0 
HioG-rande ........... i 47,500 .............. b47,500 
SanJ1~an .... : ........ ,' 220,~50 :.............. c220,?50 
SanMigueL.......... 41,300 1---------- ----l n41,.100 
:---~---1--
Total ...•••••.................. · __ ...........•....... _ . -I 2, 709, 500 . 304, 000 ! 3, 013, 500 
Glenwood Springs_ .................. Eagle ................ -I 340, 7?61 215, ?40 I o 555,796 
Garfield .... __ . ______ ., 1, 617,039 694,3581 2, 311,397 
Gunnison ... ___ .. __ .. _ 52,960 I 124,620 p 177,580 
Larimer .............. ! 27,820 .............. i27.820 
~es~ -----------------1 234,1641 192,17~ 
1
, q426,3il6 
P1tkm ................ l 179,758 309,333 ?'489,091 
Rio Blanco . _ .. _. _ .... 1 1, fi!l7, 264 447,302 .
1 
2, 044, 566 
Routt ................. ! 3,719,205 .............. 83,719,~05 
1---~---.--
Total ............ ·........... . .............. -------~-~~!_1,982,825 !. 9,751,791 
Gunnison ............................ Delta ................. J 5,200 j- ............. 1 t5,200 
: G~mnison ....... _____ .! 1, ?~6, 400 , 596, 000 I p 1. g~z. ~00 
. Hmsclale .............. • 2hl,l00 I 14,600 a~l5, 100 i Moutrose ........ _ .... 
1
1 23, 900 61, 000 tt8i, 900 
! Saguache ............. ,~ooo ~.:....:..:_-1~36,000 
Total .......................................... _____ ._-I 1, 692, 600 i 671, 600 · 2, 364, 200 
Hugo ...•••........ _________ , ________ ! Ei:~~l~~~~~:::::::::::i-1:~i~:rH 1:::::::::::::::000 
'.rotal ...................... __ .. \ .. ______ .......... __ .... [ ............ _ -~~-- _ .......... - -=-2' 149, 952 
a Total in Hinsdale County (Del Norte, Durango, and Gunnison districts), 888,780 acres. 
b Total in Rio Grande County (Dd Norte and Durango districts), 519,500 acres. 
cTotalin San Juan County (Del Norte and Durango districts), 247,8:l0 acres. 
d Total in Saguache County (Del Norte and Gunnison districts), 1,483,556 acres. 
e Total in Arapahoe County (Akron a1Hl Denver districts), 1,142,475 acres. 
jTotal in Boultler County (Central Cit.v mul Denver districts), 153,341 acres. 
[}Total in Elbert County (Deuwr and Pueblo districts), 500,050 acres. 
h Total in Jefferson County (Central Cit~, Denver, and Leadvill<' districts), 140,024 acres. 
i Total in Larimer County (Denver and Glenwood Springs clifltricts), 1, 715,401 acres. 
j Total in :Morgau County (Akron, Denver, an1l Sterling <lh;trids), 564,023 acre!!. 
k Total iu Wf'ld County (Denver and titerling districts), 1,109,029 acn•s. 
l Total in Dolores County (Durango auu Montrose districts), 728,080 llcres. 
tn Total in Ouray Com1ty (Durango and Montrose districts), 198,782 acres. 
?I 'l'otal iu San Miguel County (lluraugo and Montrose diRtrict;;), 799,560 am·es. 
o Total in Eaglu County (Central City, Gle11WOOd Sprin.g·s, anu Lea.Jville districts), 862,fl03 acres. 
p Total in Gunnison Collllty (GleHwoo1l Springs, (hmnison, and Le:ulville districts), 1,881,70U acres. 
<J Total in ).fesa County (Uh-nwootl tipringg alHl Montro~:~c districts), 1,914,482 atTI':-<. 
r Total in Pitkin Connty (( ilt>nwood :-:ipring;s and I,eadville diRtl'icts). 571,787 M'l'<'><. 
8 Total in Routt < '01mt.y {Ct•utral City ant! Glenwood Springs districts), 3,8fJ2, 1 <i:i at· res. 
t Total in JJelta County (Gm1ui~:~ou and Moutl'ose diBtrictH). 47a,93ll acrP,. 
1t Total in Montrose Com1ty (Gumlison and :\I o11tro,;u di>~tricts), 1,10-i, 703 at·n·~:~. 
1J 'L'otal in Clwy(•JllH-\ f~ounty (Hu!!;o autl Law:tr di><tridsl, Hl!l,7Hl IJ('I't'H. 
1u 'l'otal in Lilll'oln Cmml.} (Hugo, Lamar, and Puclllo tlL.Jtrict,), !:!!:!7,!H7 ;wrc!i, 
INT 93-VOL l--8 . 
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COLORADO-Continued. 
Land districts. I 
County. Sul~:el.ed Uni~~d~yed Total area. 
~---i--=----1--1---1-
1 Ac1·es. Ac1·es. Acres. 
Lamar-- .•• - .. --- ................... 'I ti ... ~a-~s~~~n~im: ~~a~s~ :_: : __ :_- --~-~ ·_: :_. ~-- ~-~- ~ m: m :: ::::::::: r::::: ::::: 
.tl. d 309, 000 ::: : ::: :::::: :1:::::: :::::: I Lincoln... .. .. . . . .. .. e 41, 000 ........................ .. 
Prowers .............. 
1 
___ 4_2_2_, 5_40 1--- ........... ~.:..:..:..=..:. 
TotaJ .............. ............ ........................ 2, 279.0~ ..................... ................. 
Lcachille .. • . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . Chaffee . . . . .. .. . . . . . .. --619, 210 
I 
619,210 
---·----------~fil:~~::::::::::::::: /g8~:JJ~ 
Gunnison............. II h 41, 729 
80,719 ........................ 
4,820 ..................... 
.................... 
tT efferson ... .'.. .. .. .. . i 38, 000 I 
41,729 
38,000 ...................... 
Lake .. .. .. .. . .. .. .. .. 171, 090 153,810 17. 280 
I!~~;::::: :::::: I .j:i~!~ 
M t TotaL ......................... I~-~-;~------------------ l 1;:~;:~: 
I 
486,552 5, 760 
82,696 .................... 
167,384 ............. 
·-··· 
I 
1, 674,920 23. 0-10 
on rose ..•......................... , ~it~":<>< ~~:I iii! 
San Miguel . .. .. .. .. .. q 758, 260 
Poobl~-~~~~.:::::::::: ::: :::::: :::h~£::~: ~:~~~~~ I ·~:~:;~ 
431, 898 36,8:38 
84,000 4ti, 080 
! 
807,874 680,272 
756, 5ti7 263,236 
189,932 
···----------· 
528,220 230,040 
I 
I 2, 798,491 1, 256, 466 
I 68,462 .. ..................... 
I I Costilla............... ! r 26,123 
· ~ib;~~~::::: :::::::: ::i 1 98U2:~~f 
207,366 I .......................... 26,123 
--------------I 180,960 ......................... 
Fremont I ~~g: ~~~ ........ ~·-~~~.I 730, 234 KH1~J0~~faan __ .~- :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ :_ i, 655, fl771 480 ,. 656, 357 " 54, 580 ••. - . . . . . . . . . . c 54, 580 
Las A mmas .......... j 1, 595. 104 .. .. .. .. . .. . . . d 1, 595, 104 
Lincoln ............... ! 360, 763 .............. j e 360, 763 
Otero . .. .. . .. .. . .. .. .. 84fl, 802 .............. j 848, 802 
Pueblo .............. --I 649,896 1--·---- ........ 1· 649,896 Saguache............. 81,599 
1
.............. t 81,599 
-----1 
Total .................................................. j 6, 104, 98~~--- 1, 980 -~06, 96I 
Sterling ............................. Logan ................. , - 456,074- ~:=-:-.................. .. 
Mory;an .............. . : u 195, 083 ................ -....... .. §:J1~i~k:::::::: :::::I :~: :~i :::::::::::: ::·:::::: :::::: 
·washington ......... ·i v 57,520 [--·--· ...... -- ,· ... - ...... . 
Weld................. w 317,727 ....................... - .. 
YUIDa................. x 62,920 ......................... . 
~:::: ;;:~~,~~:~~::::::::::::: :[:::::: :::::::::::::::::: 
1
· · ;;: ;;;: ;;~ ·\"'' ~.l.'t; \ .u:tm 
a Total in Bent County (Lamar and Pueblo districts), 412,442 acres. 
b Total in Cheyenne County (Hugo and Lamar districts), 319,791 acres. 
c Total in Kiowa County (Lamar and Pueblo districts), 350,740 acres. 
d Total in Las Animas County (Lamar and Pueblo districts), 1,904,104 acres. 
e Total in Lincoln County (Hugo. Lamar, and Pueblo districts), 887,817 acres. 
f Total in Eag_le County (Central City, Glenwoou Springs, and Leadville districts), 862,603 acres. 
fJ Total in Ell'aso County (Leadville and Pueblo districts), 651,541 acres. 
h Total in Gunnison County (Glenwood Springs, Gunnison, and Leadville districts), 1,881, 700 acres. 
i Total in Jefferson County (Central City, Denver, and Leadville districts), 140,024 acres. 
j Total in l'itkin County (Glenwood Springs and Leadville districts), 571,787 acres. 
k Total in Summit County (Central City and Leadville districts), 353,184 acres. 
l Total in Delta County (Gunnison and Montrose districts), 4n 93~ acres. 
m Total in Dolores County (Durango and :Montrose districts), 728,080 acres. 
n 'l'ota~ in Mesa County (Glenwood Springs and Montrose districts), 1,914,482 acres. 
o 'l'otnl in Montrose County (Gunnison and Montrose districts), 1,104,703 acres. 
p Total in Our1\y County (Durango and Montrose districts), 198,782 acres. 
q Total in San Miguel County (Durango and Montrose districts), 799,560 acres. 
r Total in Costilla Uonnty (Del Norte and Pueblo d;st.ricta). 387,123 acres. 
s Total in Elbert County (DenYer and Pueblo districts). 500,050 acres. 
t Total in Hagnaclw County (Del Norte, Gunnison, and Purblo districtsi, 1.483,556 ncree. 
u Total in Moro·au County (.Akron, Denver and Sterling districts), 564,023 acres. 
11 Total in \Vasr1ington County (Akron, Denver, and Ster.ing districts), 230,000 acres. 
w Total in \\eld County (Dem·er and Sterling districts), 1,109,029 acres. 
a; Total in Yuma County (Akron and Sterling districts), 323,320 acres. 
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Statement by States, Territories, and land dist1·icts, etc.-Continued. 
FLORIDA. 
Lanrl district. County. Surveyed land. 
Acres. .Acres. 
Gainesville ....... .._.................. Alachua.............. 27, 965 ............. . 
Acres. 
27,965 
18,080 
96,430 
65,625 
Baker . . .. • . . . . . . . .. . . 18, 080 ............. . 
Bradford .. .. . . .. . . . . . 96, 430 ............. . 
Brevard .. • .. . . . .. . .. 58, 585 7, 040 
Calhoun .. .. .. .. .. .. .. 126, 980 ............. . 
Citrus................ 7,465 ............. . 
Clay... .. • . .. . . . . . . . . . 15, 920 ............. . 
Columbia............. 158,830 ............ .. 
Dade . . .. . . . .. .. .. .. .. 90, 835 72, 960 
DeSoto............... 136,070 ............. . 
Duval................ 1,0!6 ............ .. 
Escambia............. 3, 820 ............. . 
Gadsden.............. 12,320 ............ .. 
Hamilton............. 5, 975 1----- .•••.•.•. 
Hernando . .. .. .. . . .. . 13, 670 ............. . 
Hillsboro............. 6, 440 ............ .. 
Holmes............... 15,460 . ... ......... . 
Jackson .. .. .. .. .. . .. . 63, 460 ............ .. 
Jefferson........ . .... 4.160 ............. . 
Lafayette............. 16, 320 ............. . 
Lake.................. 58, 220 ............ .. 
Lee................... 170, 237 13,440 
Leon.................. 7, 960 ............ .. 
~rh'lri:V::::::: :::::::: ~~: M~ :::::::::::::: 
Madison.............. 13,650 ............ .. 
Manatee...... .. .. .. .. 10, 424 ............. . 
Marion ............... , 115,675 ...... . 
Monroe...... . . . . . . . . . 23, 5~0 · · · 7os, 790- 1 
Nassau . .. . .. . . . .. . . .. 13, 360 ............. . 
Orange . .. .. . . . . . . . .. . 32, 400 ............. . 
Osceo1a........ .. . . . . . 12, 600 .............. . 
~~r~~:::-.:::::::::::::1 a~:~~~ ' :::: ........ .. 
Putnam............... 24,575 ............. . 
St.John.............. 15,010 ............ .. 
Santa Rosa........... 206,720 ............. . 
Sumter .. .. .. . .. .. .. .. 2, 090 . I 
Suwannee............ 4,940 ::::.::::::::: 
Taylor.. . • . . . . . . . . . . . . 118, 960 ............. . 
Vol usia............... 26,000 ............ .. 
Wakulla ..... ·......... 1, 220 ........... .. 
~~~~~i~g~~·:: :::::::: ~f~Jg~ ::::::::::::::1 
Total in clist.rict :tnd State ................................... ~3, 478 --7-09, 230 I 
IDAHO. 
126,980 
7,465 
15,920 
158,830 
163,795 
136.070 
1, 016 
3, 820 
12,320 
5, 975 
13,670 
6,440 
15,460 
63,460 
4,160 
16,320 
58,220 
183,677 
7,960 
30,110 
34,820 
13, 650 
10,424 
115,675 
729,320 
13,360 
32,400 
12,600 
2, 960 
30,150 
24,575 
15,010 
206,720 
2,090 
4, 940 
118,960 
26,000 
1, 220 
251,861 
~16, 205 
3, 102,708 
Blackfoot............................ Bannock .............. I 
Bear Lake .......... .. 
370,000 
97,276 
73,380 
798, ()73 
265,525 
341, 840 711, 840 
343, 651 440, 927 
1, 447, 000 a 1, 520, 380 
1, 222, 600 2, 020, 673 
400, 000 665, 525 
Bingham ............ .. 
Fremont ............. . 
Oneida ............... . 
Total .............................................. ___ _ 1, 604,254 3, 755,091 5, 359,345 
Boise City ........................... Ada.................. 178,360 363,520 541,880 
I 
Boise................. 143,395 2, 160,777 1 2, 304.172 Canyon.......... . . . . . 290, B70 180, 601 • 470, !J71 
Elmore . . . . . . . . . . . . . . . 252, 748 · 1183, 201 : bl, 235, 949 
Idaho ................ . , 4, 1271 1, 280, 000 ! c1, 284, 127 
Owyhee.. .. .. . .. .. .. .. 651, 345 3, 520, 000 i 4, 171, 345 
Washington .......... 
1
. 326, Q35 1, 280, 000 : 1, 606, 035 
1-----1 :----
Total. .. . .. .. . . .. • .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . • .. .. . .. .. .. 1, 846, ~80 I 9, 768, 099 r 11, 61 7!) 
Creur d'Alene ....................... Kootenai .. .. ...... .. . 65,2731 3, 174,000 ' 3, 2!{9, 273 
Shoshone ............. 
1 
32, ill9 1, 196, 000 1 d 1, 228, 31!) 
Total .................................................. -97;' 592 --4-, 370, 000 i~67, 592 
. I ===--- ' 
a Total in Bingham Connty (Blackfoot and Hailey districts), 1,545,510 acres. 
b Total in Elmore County (Boise City and Hailey districts), 1,362, 926 acres. 
c Total in Idaho County (Boise City and Lewiston districts), 12,402,221 acres. 
d Total in Shoshone County (Coour d'Alene and Lewiston districts),4,135,394 acroa. 
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Statement by Sittle81 Territories, and land disl1·icts, ctc.-Coutiuued. 
ID.AllO-Continued. 
Land uistrict. Co1mty. land. land. I 
I
I Surveyed I Unsurveyed ! Total area. 
---------------·-1--------- -----1-----i--·------
A?res. j .Acres. i .Ac;es. 
Hailey ••..•••••.• .'................... Alturas .............. -~ :!75, 562 ! 268,235 i b4:l, 797 
Bing-ham.............. 25, laO : .............. 1 a25, l:JO 
Cassia ................ , 1,079,17!1! !l12,176 i 1,5!Jl,:J55 
I Uuster ................ 1 119, 8u:l i 248,077 I :!67, !J40 Elmore................ 1:.!1, 477 I 5, bOO i bl26, !J77 
I
J.emhi................ 154,3l!J 1 193,2181 347,5~!7 
J.ogan ·-- ~ ---· · ······· --~4.256 =~1-- 674,256 
Tot a 1 .......................... ~.. ...................... 2, 549, 786 1, 227, 2061 3, 776, 992 
Lowi:;ton........ .... .. . .. .. .. .. . .. . . Idaho................. 12, 814 11, 105, 280 ell, 118,094 
Latah................. 60, Hi5 208, 3:l6 268, 501 
Nez l'erccs ........... 1 8, 871 14 7, 825 I 15H, 6!16 
8hosllone ............ ·I 165, 201 730, 920 ! d896, 121 
Total ........................... 
1 
........................ j-U7, 051 ll2, 192, 361 I 12, 439, 412 
1
--- -----j-~ -
Total in Idaho ................. I........................ 6, 345,063 1 31,312,757 1 37,657,820 
---------------1 -· _ I i -
IOWA. 
Des Moines~ .. -~···~···· ••••....•.. ··1 Pottawattamie ........ ~-~~~~~~~-~ 
Totalm dustnct and State..... .... ........ ............ 13 . .. . .......... 13 
I 
KA.NSA.S. 
Garden City ......................... ,! Clark................. 29, 358
1
1 .............. J.: ........ .. 
~~~d~:. ::::::::::::: : : 64, ~~~ :::::: : : : :: ::: :::::::::::: 
. I~:~:~~~-:::::::::::::: ~:~~~ ·::::::::::::::1:::::::::::: 
Gray . ... .. ... . . ... . . . 15,280 , ............. ·I· .......... . 
I 
Hamilton............. 45, 360 ......................... . 
Haskell............... 10, 860 ......................... . 
Rodgeman............ e4,540 ........................ .. 
I ~~~d~~::::::::::::::: u4 640 
I ~~~!~d : : : : : : : : : : : : : : : ~i~ ~~~ 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Tot•! .................••..... 1 ~:=~~~:: ·::. : ·:::!=:':::::_;_ :: ·:.: : ;,.:.87, 
===:=1 -::. .===. -----========= 
Kirwin .............................. , Novacantla111l ....... ~-:...:_~--~ .... :....:.~ .. :..:..: .. ~ ... ~ .... ~ .. ·~-~ 
Larnetl • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bar her ............... ·I Hi, 000 1 ••••••••••••••••• • •••••••• 
~~~~~~cbe.:::::::::::: I k b~~ ·:::::::::::::: :::::::::::: 
ig~~~~~; .. : i :::!~: :: : : : : :. : : 
I~~~~~~~~: :: : : : : : ~ : : : : : \ 2, :~~ , : : : : : : : : : : : : : : i: : : : : : : : : : : : 
I ~~~ff.,;l:ti::::::::::::::: : 1. s~~ ·:::::::::::::: ·.: ::::::::::: 
~nn•ner ............... ' 17 ......................... . 
~ -----------1----
Total . • • • • • . . . • • • . • • • • . • • . . . . . . . ........ · · · · · • · · · · · · · ·1· · · · · · · .=. ·.:. · · · · 
1 
• • • • ·: :...:.;_ •• • ~ ._. J---- --~'· iiHfl 
a Total in Bingham Count.y (Blackfoot and Haile~· district~), 1,545,fito acre:;. 
IJ Total in Elmore County (IIoise City aml Haile.Y distrietH).l,H62,9:lO acreH. 
c Total in Irlaho County (Boise City an<l Lewi>lton districts), 12,402,221 acre;,. 
tl Total in Sltoslwno Connt.,\ (Crenr 1l' Alene aTJ(l Lewist.on 1listl'icts). 4-,l:lii,:HJ4 acrea. 
e 'I'otal iu llollgclllau UotUtty (< .. htnlen Uity and. Larnc<l distdl!ts), G,740 acre:;. 
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K.A.NSAS-Continuecl. 
.,. 
Land district. County. Surveyed land. 
Acres. Acres. 
Oberlin ...•.......................... Cheyenne .........•..• 
Decatur ............. . 
Ac1·es. 
47,160 
720 
40 
9, 720 
a680 
b1, 960 
o480 
Norton .............. . 
Rawli11s ............. . 
Sheridan ............. . 
Sherman ............. . 
Thomas ............. . ::::::::::::::1:::::::::::: 
Total ... :...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60, 760 
Salina ............................... §~Y~:~~~~:::~:~~::::: =--~~ ~:::~:::-~:::]::::::::::~ 
Ellsworth . . . . . . . . . . . . 200 ......................... . 
1:,~~11 :::::::::::::::: ]~g :::::::::::::: :::::::::::: 
Lincoln............... 76-1 ......................... . 
McPherson........... 80 -------------- ------------
Morris................ 40 ......................... . 
Pottawatomie ........ 80 ......................... . 
Republic . . . . . . . . . . . . . 23 ........•................. 
Riley................. 80 ' §~1~~:1~:: :::::::: ::::: 2, 81~ : :: :: : : : ~:: :::I:::: : ~ ~::::: 
Total ....•..........•.................. : .•...................•.................... -I 4, 4:.lJ 
Topeka ............................... ~~~b~~~~;,~::::: :::::: 1~~ ::::::::::::: :j:::::: :::::: 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•.............................•.................. -I 206 
W a Keeney.......... . . . • . . . • • . . . . . . . Ellis...... . . . . . . . . . . . . 16, 120 ......................... . 
Gove . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 080 ......................... . 
Greeley...... . . . . . . . . . 12, 640 ......................... . 
Lane . . . . . . . . . . . . .. . . . . 12, 040 ......................... . 
~~~~~:::: : ::::::::::: 3~: ~g : ::: :: : :: :: : :: :::: :: :::: :: 
Rooks . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 360 ......................... . 
Scott . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 760 ............... .......... . 
8heridan.............. a6-!0 ......................... . 
Sherman.............. b4, 160 ......................... . 
t~~·~: :~~~~~~:::: ·::~! ::~~:::::::::r: ::·::: 
Total ......••••.••...•...............•..•................... ...................... -l---r74~ 
Total in Kansas ....... : .........•..••..........................••• ·l· ............ j 713, 560 
Natchitoches .••••••••..•..•.•....... 
LOUISI.AN A. 
Bienville . . . . . . . . . . . . . 24, 000 
Bossier . . . . . . . . . . . . . . . 45, 000 
Caddo . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 000 
5, 260 
51, 051 
Claiborne .......... _. . 4, 000 ............. . 
DeSoto ............................ . 
Grant . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 780 
Xatchitoches......... 67, 620 
Rapides... .. . . . . . . . . . 15,850 
Red River... . . . . . . . . . 10, 800 
Sabine................ 51, 930 
Vernon............... 95,670 
Webster .... .. . . . . . . . 21,000 
Winn . • . . . . . . . • . . . . . . 11,940 
26,656 
1, 280 
1,170 
15, 972 
d 24, 000 
50,260 
75,051 
e4, 000 
26,656 
flO, 060 
68,790 
g 15,850 
26, 77'.!. 
51,9:30 
h95, 670 
21.000 
i 11, 940 
Total. ••............................................... = 380~90 ~= 101, :JSU = 481, 97fl 
New Orleans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Assnmption.......... 18:! ~- ................. .....•.. 
. !~~<L~~~~~-:::::::::::: 2'i~~ :::::::::::::::::::::::::: 
a Total in Sheridan County (Oberlin and Wa Keeney districts), 1,320 acres. 
u Total in 8herman County (Oberlin and \Ya Keeney districts), 6,120 acres. 
c Total in Thomas County (Oberlin and Wa-Keeney districts), 560 acres. 
d'l'otal in Bienville County (Natchitoches aml Xew Orleans distric::ts), 36,500 acres. 
e Total in Claiborne Connty (Natchitoches and New Orleans districts), 8,220 acres. 
J Total in Grant County (Natchitoches and New Orleans districts), 59,380 acres. 
g Total in Rapilles County (Natchitoches and New Orleans districts), 45,220 acres. 
h Total in Vernon County (Natchitoehes ancl New Orleans districts), 124,230 acreR. 
i Total in Winn County (Natchitoches au<l New Odetw~ districts),l02,830 acre~:~. 
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Land district. 
LOUI lANA-Continued. 
County. Snrveyed land. 
Acres. Ac1'es. Acres. 
New Orleans . . . • • • . . • . • • • • • • • • • • • • • • Bienville . . . . • • . . . . . • • ~ 12, 500 ......................... . 
Calcasieu............. 82, 5150 ......................... . 
CaldwelL............. 45, 900 ......................... . 
Cameron . . . . . . . . . . . . . 1, 000 ......................... . 
Catahoula . . . . . . . . . . . • 95, 590 ......................... . 
Claiborne . . . . . . . .. . .. b4, 220 ......................... . 
East Baton Houge.... 3,120 ......................... . 
East Carroll. . . . . . . . . . 320 ......................... . 
East Feliciana, . . . . . . . 3, 756 ......................... . 
Franklin . . . . . . . . . . . . . 2, 207 . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Grant . . . . . . . . . . . . . . . . c49, 320 ......................... . 
Iberia...... .......... 2,160 ......................... . 
Jackson......... ..... 17,720 . ............ ............ . 
.r efferson . . . . . . . . . . . . . 2, 000 . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Lincoln...... ......... 3, 040 ......................... . 
Livingston . . . . . . . . . . . 13, 720 ... .. .................... . 
Morehouse . . . . . . . . . . . 11, 350 . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
h~~¥HE: -::if! :::~:-.::·/I»"EL; 
Richland ........ :.... d
29
' ~~~ ... ··········- ~·-··· ······· 
St. Bernard........... 2, 380 ......................... . 
St. Helena . . . • . . . . . . . . 2, 780 ......................... . 
St. Landry . . . . . . . . . . . 14, 450 ......................... . 
~t ~:;;~---_-_·_·_·_·_·_·_·_~-- 1, ;~~ 1::::::::::::::1:::::::::::: 
St. Tammany . . . . . . . . . 15, 670 ......................... . 
Tangipahoa . . . . . . . . . . 12, 790 ......................... . 
Tensas .... .. ...... .. . 200 
Terrebonne ......... •. 2, 000 I: : ::: :::::: ::: :::::: :::: :: 
Union . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 600 ......................... . 
Vermilion . . . . . . . . . • . . 400 . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Vernon............... e28, 560 ......................... . 
Washingt{)n.. ...... .. 20,140 .............. I •••••••••••• 
West Carroll......... 1, 250 ............. -~-- ......... . 
Winn......... . ....... /90, 890 ......................... . 
West l<'eliciana....... 800 ......................... . 
Total .•..•.•••..•...........•.......•••••••............ . ................... : .:..:..:.-=-=-:.:.1= 336, 5~ 
Total in Louishma............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 017, 099 10l, i89j1;ll8, 488 
MIUHI<fAN. 
}ray ling............................. Alcon a .............. . 
Alpena .............. . 
Antrim ............. .. 
Arenac .............. . 
Benzie .............••. 
Charlevoix ........•.. 
Cheboygan ......... .. 
Clare ................ . 
Crawford ............ . 
Emmet .............. . 
Gladwin ............. . 
f:s~~~ ~~~~·-e_r_s_~::: :::I 
Kalkaska ........... .. 
Lake ................ . 
Leelanaw ........... .. 
Manitou ............. . 
Manistee ............ . 
Mason ............... . 
Missaukee ........... . 
Montmorency ....... . 
Muskegon ........•... 
Newaygo ........... .. 
~:i~g \::::::::::::::1:::::::::::: 
40 ·············· ........... . 
120 ......................... . 
1, 750 ......................•... 
80 ......................... . 
6,720 ......................... . 
4,220 .••....................... 
19,032 .•........................ 
160 ......................... . 
26,004 ......................... . 
1t ~~~ :::::::::::::1::::::::::: 
1,540 .............. ············ 
1, ~~~ : ::: : :: : : : : : : :I: :: : :: : : : : : : 
J~f :::::::::: :: I : : :::::: 
3
64oo : : : : : : : : : : : : : : I : : : : : : : : : : : : 
. ............. , ............ , 
a Total in Bienville County (Natchitoches and New Orleans districts), 36,500 acres. 
b Total in Claiborne County (Natchitoches and New Orleans districts), 8,220 acres. 
c Total in Grant County (Natchitoches and New Orleans districts), 59,380 acres. 
d Total in Rapides County (Natchitoches and New Orleans districts), 45,220 acres. 
e Total in Vernon County (Natcbitoobes and New Orleans districts),124,230 acres. 
/Total in Winn County (Natchitoches and New Orleans districts),102,830 acres. 
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Land district. 
Grayling .••••.....•..............•.. 
MICHIGAN-Continued. 
County. 
Oceana .............. . 
8f~:Of::::::::: ::::::: 
Oscoda .............. . 
Otsego .............. . 
Presque Isle ........•. 
Roscommon .........• 
Wexfonl ............ . 
SnrYeyetl 
lam!. 
Acres. 
720 
1, 340 
so 
43,043 
2, 320 
15, 658 
7,605 
380 
UnsmTeyetl ''I t 1 
___ lan<l. __ 
1 
o a area. 
Acres. Acres. 
·-----········ ................. . 
1----------1-----------------
Total .........•..................•..................•............................. 197, !J42 
I 
Marquette ........................... Alger................ 11,167 •....................•.•.• 
Baraga ......... ~. . . . . 25, 400 ..........••••.••......•.. 
Chippewa............ 100, 244 ...................•...•.• 
Delta................. 31,633 .................•...•...• 
Dickinson............ 7,480 .. • ....................... 
Gogebic.............. 2,267 .•.•............ . ......... 
~~~~~-t~-~ ~ ~ ~ ~: ~ ~::::: i~: l~~ :::::::::::::: :: ~: ~ ~::: ~: ~ 
Isle Royale........... 15,900 ......................... . 
Kcwcena\\ .. . . .... ... 2, 360 ......................•... 
Luce . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 800 .•.............. • ...•..••. 
Mackinac............. 14, 927 ....... • ......•...•....... 
Marquette............ 79,480 .•••.....................• 
Menominee........... 8, 260 . . . . . . . . . . . . . . . .•....... 
Ontonagon . . . . . . . . . . . 79, GOO •••••••••••••••••..••....• 
Schoolcraft. . . . . . . . . . . 28. 615 ...................•...... 
Total ..•.••.......................................... -. 1~~~~~- 483,073 
TotalinMichigan ............. -·······················!·············· ~-~---········!- 681;015 
MINNESOTA. 
Crookston ..••..•.................... Becker................ 29,172 • .• . • • . . . . . . . . 2!1, 172 
~i~~~~~::::: ::::::::: 3!J, ~~g ______ ~~~·- ~~~ _ al55, ;:~~ 
Kittson. .. . . . . . . . ... . . 561,672 285, 150 846, ~22 
Mart>hall . . . . . . . . . . . . . 37,408 67, 600 95, OOS 
Norman . . . . . . . . . . . . . . 840 . • • • • . • • • . . . • . 840 
Otter Tail . . . . . . . . . . . . 480 . . . • . • • . . . . • . . :,430 
Pqlk... .. . . . . . . . . . . . . . 13,340 1, 280 14,620 
Total ...•••...•.•........•............................. ~ 985 j-:wQ. 230 ~-1, 14:3, 215 
Duluth .............................. Aitkin ................ - 26,880 ~------~: ••.. 1 c26,880 
Carlton . . . . . . . . . . . . . . . 5, 360 . . . . . . . . . . . . . 5, ;{60 
Cook . . . . . . . . . . . . . . . . . 338, 520 1:10. 560 469, 080 
Itasca................ 245, 110 1, :!42. 180 d1, 587, 2q0 
I 
I.ake ................ -~ 263, 560 \ 52-i, 020 I 787. 580 
St. Lonis . . . . . .. . .. . • . 660, 660 547, 020 1, 207, 680 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 540, 090 i· 2, 543, 780 != 4, ~~:3, ~ 
MarsbalL ............................ I Bigstone .............. l 38.0 ~--············ -··········· 
Dakota............... 43 ...••..................... 
Filhnore.............. 40 ......................... . 
]freeborn . . . . . . . . . . . . . 27 . . • • . • . • • • . • • . . ........•• 
IIon>lton . . . . . . . . . . . . . . 220 ......................... . 
.Jackson.............. 40 1--············ ........... . 
Lac q ni Parle. . . . . . . . . 68 ......................... . 
~:~r~:::::::: ::::::: !t 1: :::: : ~:: : :::: : :: :: : :::.:: : 
Wabasha:. . . . . . . . . . .. . 240 ......................... . 
Waseca............... 98 ......................... . 
Winona.............. 80 ..•.................•....• 
Wright. ..... _........ e40 ....•.••...•.............. 
Yellow Medicine..... 189 ......................... . 
Total .................................................. :-:==~c:-~-~-:-:=~~-- 1, 557 
!==~===========~~-===!======== 
a Total in Beltrami County (Crookston and St. Cloud districts), 387,633 acres. 
b Total in Otter Tail Count.y) Crookston and St. Cloud districts), 1,280 acret-~. 
c Total in Aitkin County (Duluth, St. Cloud, and Taylors Falls districts), 96,930 aores. 
d Total in ltasca County (Duluth and St. Cloud {fistricts), 1,593,910 acres. 
e Toial in Wright County (Marshall and St. Cloud districts), 80 aores. 
' 
• 
• 
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l\liNN ESOT A-Continued. 
Land district. County. land. land. Total area. Surveyed I Unsurveye<l 
---------------------------1-----------------II----------
.Acres. .Acres. 
St. Cloud .. .. .. .. • • .. .. .. .. . . . . . . . .. . Aitkin . .. . .. . . . . . . .. . 42, 580 ............. . 
.Acres. 
a42, 580 
8(1 
b2:j2, 280 
20:!, 370 
7, 840 
42,240 
c6, 620 
120 
5,160 
Benton............... HO ............. . 
Beltrami . . . . . . . . . . . . . 128, 600 103, 680 
Cuss.... . . . . . . . . . . . . . . 203, 370 ............. . 
Crow \Ying .... ...... 7,840 ............. . 
Hubbard............. 42,240 ............. . 
Itasca .. . . . . .. . .. . . .. . 6, 620 ............. . 
~~~~1o~b~~ ~:: ~ :~::::: 5J~3 :::::::::::::: 
Otter Tail... .. .. .. .. . 800 ............ .. d800 
40 
e9U 
1!6 
§~~:b~~~::::::::: ~~~I ~g :::::::::::::: 
Stearns ............... ~ 146 .............. 
1 
Stevens.............. 40 ............ .. 
Todd . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 640 ............. . 
Traverse............. 80 ............ .. 
Wadena.............. 40,010 \ .............. , 
40 
1, 640 
80 
40,010 
640 
/40 
Wilkin . . . . . . . . . . . . . . . 640 .............. , 
Wright............... 40 ............. . 
Total' .................................................. --4-sO,l36/ 103, 680 1 583,816 
Taylors .Falls ....................... Aitkin................ a27,470 ........................ .. 
Isanti ........ :....... 200 ........................ .. 
Kanabec.............. 7, 530 ........................ .. 
Mille Lacs... . . . . . . . . . 9, 360 ......................... . 
Pine.... . . . . . . . . . . . . . . 49, 505 .........•................ 
Sherburne............ e189 ........................ .. 
--------
Total .................................................. !............................ [4,254 
Totalinl\linnesota ........................................... ! 
MISSISSIPPI. 
Jacl,sou ............................. Amite ............... . 
Attala: ............. .. 
Callloun ............. . 
Carroll .............. . 
Choctaw ............. . 
Clarke ............... . 
Copiah .............. . 
~~~~~!fi~l~: :~ ~:: ~:: ~: ~ . 
Greene .............. . 
Grenada ............. . 
Hancock ............ . 
Harrison ............ . 
Hinds .............. .. 
Holmes .............. . 
Jackson ............. . 
Jasper .............. . 
Jefferson ............ . 
Jones ............... . 
Kemper ............. . 
Lauderdale .......... . 
Lawrence .......... .. 
Leake ............... . 
Lincoln .............. . 
Lowndes ............ . 
Madison ............. . 
Marion .............. . 
Monroe .............. . 
Montgomery ........ . 
Neshoba ............. . 
Newton ............. . 
Noxubee ............. ! 
Oktibbeba .......... .. 
Pearl River ......... . 
Perry ............... . 
2, 799,0221 3, 107,690 5, 906,812 
10,700 ......................... . 
13,320 ......................... . 
560 .............. ······ ..... . 
1,840 ......................... . 
1, 080 ......................... . 
16,640 .............. ············ 
3,560 .....................•.... 
32,680 ... - ..................... . 
25, 340 -....... - ... - ............ . 
65,680 ...........•.............. 
4, 000 ......................... . 
53,520 --· ...................... . 
77,780 ........................ .. 
80 ......................... . 
550 ..•................. ······ 
64,640 1 .............. , .......... .. 
i:H~ ::::::::::::::1:::::::::::: 
12, 060 . . . . . . . . . . . . . . . .. - .... - ... 
6, 560 .........................• 
13, 480 ........... - - . . --- ....... . 
12,960 ....•................... -. 
920 ......................... . 
40 ······ ................... . 
1,160 .............. ··-- ....... . 
74,880 ......................... . 
4, 640 ........•..•.............. 
5,100 ......................... . 
18,920 ......................... . 
6, 080 ······---····· ··-··· ······ 
4, 200 ......................... . 
660 ......................... . 
35, 260 ... - ........ - . . .......... . 
74,660 ......................... . 
a Total in Aitkin County (Duluth, St. Cloud, aml Taylors Falls districts), 90,930 acres. 
b Total in Beltrami County (Crook~ton and St. Cloud districts), 387,633 acres. 
c Total in Itasca Co1mty (bulnth and St. Cloutl districts), 1,593,910 acres. 
d Total in Otter Tail County (Crookston and St. Cloud <listrjcts), 1,280 ~teres. 
e Total in Sherburne County (St. Cloud and Taylors FnJls diHtr-icts), 279 acres. 
f Total in Wright County (Mar~hall and St. Cloml di~tricts), 80 acre~. 
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MISSISSIPPI-Continued. 
Land district. Connty. su,:.:,~r.·• I Un•;:::oyod I Total. 
Jackson ............................. Pike.... . ............. .Acrt:-660 i ----~~~~~-----1·---'!,~~e_s: .. . 
~l:L::·~:::::~I :!:!!! ~ ~~·:.··: ...• ~ ::::··~··::: 
~~~~!::t:O:l~:: :~ ~:: ~ ::\ 2~: ~~~ !::::::::::::: :\:::::::::::: 
Wilkinson. . . . . . . . . . . . 31, 080 i ........ -.. -. -I· . ---- --.- --
~~~~;~~:::: ~:::::::::I 13, ~~~ I:::::::::::::: I:::::::::::: 
Total in district and State .......•...•.••............... --- .. ---- ... ·I· .... --- ..... -1 8:.15, 300 
MISSOURI. 
a Total in Dallas Connty (Boonville and Springfield districts), 2!!,541 acres. 
b Total in Laclede Com1ty (Boonville and Sprin~fit>ld districts), 3R,551 acres. 
c Total in Polk County (Boonville and Springtielll districtB), 1,880 acres. 
d Total in Pulaski County (Boonville and Springfield districts), 40,172 acres. 
e The district officers report it impracticable to report art>as by counties. Of the to1n1 area in tl1e 
district 52,867 acres are in townships east of the fifth principal meridian and 92,264 acres are in those 
west thereof. 
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MONT.A.N.A.. 
Land district. County . . lana. land. • Surveyed Unsurveyed I Total area 
----------------1------------------- -··----·--- -----
Acres. Acres. i Ac1·es. 
Bozeman . •• • • • . • . . • • . . . . • • . • . . • • • . . . Gallatin .. . . . . •• • • • .. . 27, 669 52:3, 539 ! a 551, 2'lR 
.Jefferaon... ... . . .. . . . 2, 639 34, 5GO i b 37,199 
Madison .. .. .. .. .. .. .. 107, 025 27, 774 1 c 134, 7!!9 
Park.................. 333,785 1, 326,185 1 d l, 659,970 
1 Yellowstone.......... 617,581 930,532 i e 1, 548,113 
Total ........................•. ,. . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 1, 08~ 6991-2, 842, 590 i 3, 931, 289 
!!elena ............................. -~ Beaverheatl........... 2~8,137 1, 842, 11!3 1 f2, 1:10,270 
Cascade . . . . . . . . . . . . . . 561, G93 364, 492 ! 926, 185 
Choteau.............. 1,424,275! 7,960,290 I g9,38-J.,5i5 
Deer Lodge........... 115. 7441 1!70, 500 I 986,244 
· :Fergus ............... 1.... .. .. .. .. .. 20, 500 ; h 20, GOO 
Gallatin .............. ! . . . . . . . . . • . . . . 3, 300 I a 3, 300 
Granite............... 80,240 160,075 • i240, 315 
.Jefferson . . . . . . . . . . . . . 118, 978 
1 
253, 283 J b 3 72, 261 
Lewis and Clarh . . . . 194, 084 426, 441 : 620, 525 
Madisoni .. _ .. _ .... __ .. :3:12, 902 , 401, 350 1 c 734, 252 
Meagll.er .. _ ...... _.... 481,496 · 986, :!06 I j1, 467,802 
Park ... _. _.......... . 11, 040 I 21, 200 '!· d 32, 240 
Ravalli ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25, 600 k 25, 600 
Silver bow . . . .. .. .. . .. G7, 910 77, 000 
1
. 144, 910 
Teton................. 1, 326, 973 1, 483,410 2, 810. 383 
Valley................ 5G9, 049 5, 536,506 6, 105,555 I __ ,, _____ _ 
'" Total .................................................. 
1 
5, 572, 521 I 20, 432, 3861 ~6. 004, 907 
Lewistown .......................... Choteau .............. 
1 
.......... :--·! 92,~00 i g!l2,000 
Custer................ 3!l, oOO , 87, 660 : l 127, 160 
Dawson .. .. .. .. .. .. .. 28G, 000 ) 368, 000 ( m u54, 000 
Fergus ..... ·.... .. .. .. 2, 517, 46G , 1, 59G, 449 : h 4, 113, 915 
Meagher ...... _ ...... -~ 73~, 324 i 92, 100 i j 825, 42! 
Park.................. G6,560 1 7,960; d74,520 
Yellowstone .......... , 368, 196 1 68,910 i e437,106 I . __ 
Total .......................... !------------------------~ 4,011,0461 2,313,079 i 6,324,125 
Miles City........................... Choteau ............................ -~ 1, 1!18, 080 l g 1, 1!18, 088 
I Custer . .. . .. .. .. .. . .. . 1, 708, 379 7, 100, 911 h, 809, 2!l0 
I Dawson.. .. .. .. .. .. .. . G04, 767 I 13, 7 40, 369 m14, 345, J 3G 
\Yellowstone........... 20.234, j 599,040 1 e 619,274 
"''""~,:·~'::-_::::-_:::::::: :::::::J ~;.::~~~:~~-::·:::::: '· ·~::::I "· :::::: li ~ :::: ;:: 
• i l<'lathPad.............. 333, 108
1
. 5, 760,000 6, 09-1, 108 
I Granite............... 9, 320 552, 960 , i562, 280 Missoula.......... . . . . 51. 885 4, 377, 600 I 4, 429, 485 
I 
Ravalli . . . . . . . . . . . . . . . 60,111 1, 728, 000 k 1, 788, 111 
-- -~:;~~~::~~:::~~~~:::1::::~:::::::::::: ::: 1,.:::: I :::::::::I ::::::::: 
a Totalin Gallatin County (Bozeman and Helena districts), 554,508 acres. 
b 'rotal in.Tetl'erson County (Bozeman and Helena districts), 409,460 acres. 
c Total in Madison County (Bozeman and Helena districts), 869,051 acres. 
d Total in Park County (Bozeman, Helena, and Lewistown districts), 1,76G,7il0 acres, 
e Total in Yellowstone County (Bozeman, Miles City, and LeYJistown districts), 2,604,493 acres. 
f Total in Beaverhead County (Helena and Missoula districts), 2,6Gl, 110 acres. 
g Total in Choteau County (Helena, Miles City, aml Lewistown districts), 10,074,645 acres. 
h Total in Fergus Connty (Helena and Lewistown districts), 4,134,415 acres. 
i Total in Granite County (Helena and Missoula districts), 802,595 acres. 
j Total in Meagher County (Helena and Lewistown districts), 2,293,226 acres. 
k Total in RaYalli County (Helena and Missoula district8), 1,813,711 acres. 
l Total in Custer County (Lewistown and Miles City districts), 8,936,450 acres. 
rn.Totalin Dawson County (Lewistown and Miles City districts), 14,999,136 acres. 
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NEBRASKA. 
Land district. County. Surveyed land. 
Acres. 
Un•~;;ed I Total ;.,, 
Acres. 
1 
Acre8. 
Alliance ..••..............•..•••..... Box butte.............. a 44,920 ..••.•.••..........•..•••. 
Cheyem1e........ .. . . . b 307, 334 .......••..•.............. 
Deuel................. c 560, 52H ..•••••••.•••......•.. - ••. 
Scotts Bluff........... d 122,2:16 ....••••••••.......••..... 
Sheridan.. . . . . . . . . . . . . e 436, 370 .....••..••....••..••..•.• 
Sioux................. f 448,116 .....••••••........•..•••. 
Total .•.....................•........•................. =~~==~~~ 
.............. ! ....... .... . 
~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Bloomington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No vacant lan<l. 
Broken Bow....... . . . . . . . . . . . . • . . . . . Arthur. . . . . . . . . . . . . . . 132, 480 
Blaine... ... . ......... 230,400 
Brown........ .... . . . g 120,960 
Cherry . . . . . . . . . . . . . . . h 565, 120 
Custer . . . . . . . . . . . . . . . i 102, 400 
Gra.nt. ... . . . . . . . .. . . . 318, no .............. , ........... . 
Hooker........ ... .... 334,080 .•........................ 
~~~h~-r~,;~l;:::: :~ ::::: Z~~~: ~~g :::~::::::::: :1:::::::::::: 
Chad•::~'::::::::::::::::::::::::: :1 :~~~t~e; ::; : :;  :; : ;; ... -- ~:;;· ~- •• :.:. ~;; •• ,: ~· 0~ 
Sheridan... . ......... l305, 480 .........•..•............. 
Sioux................. ?n504,~~~=:...:...:....:.=~ 
Tgtal .................................•........................................... -_1_ . 944, 680 
Grand I:sland ......................... Buffalo . . . . . . . . . . . . . . . 120 .....••............•...•.. 
'I Custer................ i 1, 600 ..... - ....•. - .
1 
..•....•.••• 
Greeley............... 15, 700 j · · ~=li~;~_:::::::: :::::: 2, 6:~ ::::::::::::::,:::::::::::: 
. Total .••... .' ................... j ........................ ~==,· ·············!----=20,097 
Lincoln ....................... . ...... j No vacant lan<l. 
"'c""k ................ ·-- ..... / l¥i!;;::~~ ~~~~::~~: ':i:H! 1:~:::::::~~: : :::~:~::~:: 
I Hitchcock . . . . . . . . . . . . 6, 000 I··-········-·· ·-- ·-· · · ·--· 
a Total in Box butte County (Alliance and Chadron districts), 72,720 acres. 
b '.rotal in Chevenne County (Alliance and Sidney districts), 622,690 acres. 
c Total in Deuel County (Alliance ancl Sidney districts), 801,262 acres. 
d Total in Scotts Bluff County (Alliance and Sidney districts), 15G,635 acres. 
e Total in Sheridan County (Alliance alHl Chadron districts), 741,850 acres. 
f Total in Sioux County (Alliance and Chadron districts), 952,270 acres. 
g Total in Brown County (Broken Bow, Neligh, and Valentine districts), 371,640 acres. 
h Total in Cherry County (Broken Bow and Valentine districts), 2,315,120 acres. 
i Total in Custer County (Broken Bow, Grand Island, and North Platte districts), 129,220 acres. 
j Total in Logan County (Broken Bow and North Platte districts), 156,300 acres. 
k Total in McPherson County (Broken Bow and North Platte districts), 593,560 acres. 
l Total in Sheridan County (Alliance and Chadron districts), 741,850 acres. 
m Total in Sioux County (..Alliance and Chadron districts), 952,276 acres. 
n Total in Holt County (Neligh and O'Neill districts), 119,680 :teres. 
o Total in Rock County (Neligh and Valentine districts), 217,180 acres. 
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NEBRASKA-Continued. 
Land district. County. Sul~~led ,. Uni~~d~yed /Total area. 
--------------- ----- ·-----!------, I ---
.Acres. 1 .Acl'es. I Acres. 
North Platte ......................... Cnster................ a25,220 1·--······--··+-------···· 
~!~~h~~-:::::::::::::: b 14~: ~~~ !: :::::::::::::\:::::::::::: 
~~~~~L ~ ~::.: ~ ,'::f: ill L:::::: :::: f:: :::::::: · 
. I , 
Total .................................................. , ........ _::_:_···· j···-·-·--·····J 874,050 
O'Neill .............................. ~Boyd................. 28,000 1 115,000 I 143,0GO 
Holt.................. 82,000 
1 
.............. j e 82,000 
Knox: ............... --I 10, 000 , ........ ~ .... ·I 1~, 000 
Total .................................................. / 120,000 1 ll:l,OOO 23:l,OOO I ,=,=====,=== 
Siuney ............................... 
1 
~~~;:~~~::::::::::::: f 3~~: ~;~ 1::::::::::::::;:::::::::::: 
DeueL............... . g 240,734 .............. , ........... . 
Keith................. b15,951 .............. ; ........... . 
Kiinball.............. 150,122 ---·······-·-· ' ············ jscottsBluff....... .... 1!28,399 .............. , .......... .. 
Valeu:::~~: :::::::::::::::: : ::::::: :!·~;~;~:::: :::::::::::: I .-.-~-~~~.-~~~· : :::::::::::::: :·.····~~~~~~~ 
I 
Cherr;y ............... , j 1, 750, 000 • ......................... .. 
Key a Paha . . . . . . . . . . . 65, 000 .....•..••................ 
Rock................. k 160,000 , .............. 
1 
.......... .. 
~::;~;:~~~~~~:::::::::::::J::::::::::::::::::::::::I~r~::::::~= 
NEVADA. 
Carson City ......................... 1 ChurchilL..... .. .. . . . 1, 316, 846 1, 718, 287 3, 035, 133 
I 
~1:!1~~- :::::::::::::: 2~~: :~~ 6~: ~bg lg{: ~~~ 
Esmeralda.... . . . . . . . . 1, 888, 204 1, 680, 882 m 3, 569, 086 
Humbolut............ 3, 615, 115 5, 626, 255 9, 2-H, 370 
Lander . . . . . . . . . . . . . . . 330, 207 493, 341 n 823, 548 
Lyon .. . .. .. .. .. . .. .. . 316,852 540, 849 857, 701 
N ye .. .. .. .. .. . .. .. . .. 472, 897 285, 640 o 758, 537 
Ormsby..... .. . .. . .. .. 39, 964 l 8, 560 58, 524 
Storey __ ....... _...... 50, 309 96,9841 1-17, 293 
, Washoe .. .. .. .. . .. .. . 1, 804,890 1, 350, 151 3, 155, OH 
Total .......................... i. ....................... ,-10,127,"mi~i28 22,009,651 
Eureka .............................. Elko.................. 5,96tl,8441 916,323! l6,88:l,l67 
, Esmeralda ............ I 307,197 .............. 1 1n 307, 197 
I' Eureka...... .. .. .. .. . 651, 91tl 484, 872 1 1, 136, 788 , Lander............... l, 1B8, 067 6G3, 110 1 n 1, 801, 177 I Lincoln ....... __ ...... 5, 461, 672 5, 211,626 ! 10,673,298 
I Nye ____ ........ .... .. 3, 864, 237 3, 210, 5UO 1 o 7, 074, 7B7 
1 White Pine ... _ . . . . . . . 2, 684, 588 945, 820 i 3, 630, 408 
Total .....•••.••••..•.......... i ................... -... -I~ 074, 521 ~32, 251 i3l,5o6, 772 
; I -=J = 
Total in N eva<la •.. ~:~~ .. -~-~ .. ~.~ . ~ ................. , 30, 202, 044 ~~~-~~~~~j--5~ 5~6~~~ 
a Total in Custer County (13roken Bow, Grand Islanil., and North Platte districts), 129,220 acres. 
b Total iu Keith County (North Platte and Siuuey distrids), 157,581 acreH. 
c Total in Logan County (Broken Bow and North Platte districts), 156,300 acres. 
d Total in ~lcPherson County (Hroken Bow and North Platte districts), 593,560 acres. 
e Total in Holt County (Neligh and O'Neill districts), 119,680 acres. 
j Total in Cheymme County (Alliance :md Sidney districts), 622,690 acres. 
11 Total in Deuel County (Alliance and Siune.v districts), 801,262 acres. 
h Total in Soott,s Blntl' County (Alliance and Sidney districts), 150,635 acres. 
i Total in Brown County (Broken Bow, Neligh, and Valentine districts), 371,640 acres. 
j Total in Cherry Connty (Broken Bow and Valentine districts), 2,315,120 acres. 
k Total in Rock County (N'('Jigh and Valentine districts), 217,180 acres. 
l '.rotal in Elko County (Car,; on City and Eurt•ka districts), 6,964, 78!l acres. 
m Total in Esmeralda County (Car~>on City an1l Emcka districts), 3,877,00:l al'res. 
n Total in Lauder County (Carson City and EnrPk:t <listridH), 2,624,725 acrt>,;, 
u Total in 'ye County (Carsou City aml l<~m·t,ka district:;), 7,833,274 ae1·el:l. 
/ 
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NEW MEXICO. 
Land district. County. land. land. .o a area. 
I 
Surveyed I Un~vey:l;_t_l __ 
---------------!---------- Acres. J Acres. Acres. 
Clayton ..••••........................ Colfax ................ 1 1,774,5871 162,300 a1,936,887 
I 
GuailalnpP . ..... _ .... ·J 2, 267. ~00 123,360 . 3, 390, 5!i0 
IJincoln.. . ............ 256, 560 I 15, R80 b 27 J, !140 
Mora . .... _ . . . . . . . . . . . 1, 212, 4621 76, 800 c 1, 28B, 2G2 
::_.ian J'lfign\'L .......... ~~297 __ 112,~~,406,697 
Total .. :-: .. ··· · ······ ·· · · ······1···-··········· ------- .. 
1
1_ ~805, 106 __ 4UO, 2-!0-= __ 7, 2()50~ 
Las Cruces .......................... I Dona A11 a _ . . . . . . . . . . . :1. 817, 260 1, 680, 300 I fi, 4\!7, !)fl(J 
\ 
Grant ....... __ ....... :1,378, 81. 6 2, 127, :lOU I 5, 506, 17f.l 
Sierra ................ ; 1,390,994 12:i,440 1 1,516,434 
: Socorro .. -• .......... -~-~ 176, 855 __ 1_, 205, 620 J e 6, 382, 47;) 
'.rotal .......................... : .... : .•................. j 13,763,925 5,138,720 1~,902,645 
i j==i===- = 
Roswell ............•................ ; Chaves---------------~ 4,176,810 I 1,744,080 5,920,890 
I
' Eddy ........ _ .. ___ ... 1, 2;i9, 652 2, 063, 400 3, :l2:l, 052 
Lincoln .............. _ 2, 651, 8051 1, 986, 840 b 4, 638, 645 I I ·-------
Total ___ .................... __ . i ___ •••••••••••••••••••• ·1 8, 088, 267 . 5, 794, 320 13, 882, 587 
I ==1==1===== 
SantaFe .••...............•.......... : Bernalillo------------ f,394,749 691,200 
' Colfax. . . . . . . .. . . . . . .. 236, 493 85, 301 
Mora ..... _ .. _........ 395, 609 276, 480 
Rio Arriba . . . . . . . . . . . 1, 109,269 990,720 
San .J nan . . . . . . . . . . . . . 1, 089, 8:n 576, 000 
San MigueL_........ . 1, 707, 048 188, 214 II 
Santal<\l---·-----·---- 852,819 46,080 
Socorro ___ .. ___ . _ _ _ _ _ _ 1, 255, 209 41, 120 I 
Taos ____ ... ___ .... _ . _ . 299, 493 345, 600 
Valencia ... _ ........ __ 2, 448,181 437,760 
2, 085, 94!l 
a321, 794 
c !l72, 08!) 
2, 099,989 
1, 665,831 
d 1, 895,262 
898,899 
e 1, 296,329 
645,09:3 
2, 885,941 
-----
Total ..•..••..•••••.•..•••••.. -\- ........•......... _. __ . 10,788,701 3, 678,475 [ 14,467,176 
Total in Now Mexico .......... \-----··········--·····-- SU,445,9H9j 15,101,7551. 54,547,754 
NORTH DAKOTA. 
Bismarck ............................ 
1 Tiillin~s-~- .......... I 54,000 I 617, 040 
Bowman .............. I •••..•... __ .__ 348,160 
Burleigh . . . . . . . . . . . . . 259, 570 ............. . 
Dunn.... . . . . . . . . . . . . . 40, 240 345, 000 
~~~o'~~:: :::::::::::: 21i: ~g~ 1::::::::: ::~~: 
Foster . . . . . . . . . . . . . . . . 960 .............• 
Garfield .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 31, 500 
Hettinger ............ , 224, 600 40!), 240 
Kidder ............ __ -~ 250,080 ............•. 
Logan . . . . .. . . . .. . . . . . 214, 700 ............ . 
Mercer ............... 
1 
'239, 360 94, 680 
MclntoR~L------------ 140,380 ---········.---~ 
McKC'nzw . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 368, 640 
McLean ............. -I 87,940 1-------------., 
Morton ............. _ -~ 375, 72tl , !l01, 870 
OlivC'r ................ 156,340 1--------------~ 
Sheridan.............. 626. , 550 : ............. . 
Stark................. 238,840 \ 181,240 
Stevens ............... 
1 
. 83,000 48,000 I 
a Total in Colfax County (Clayton and Santa Fe districts), 2,258,681 acres. 
b Total in Lincoln County (Clayton and Roswell districts), 4,910,585 acres. 
c Total in Mora County (Clayton and Santal<'e districts), 1,961,351 acres. 
d Total in San Miguel County (Clayton am1 Santa Fe districts), 3,301,!l59 acres. 
e Total in Socor-ro County (Las Cruces and Santa Fe districts), 7,678,804 acres. 
671,040 
348, 160 
259,570 
385,240 
f 1, 600 
211,880 
,g960 
31,500 
633,840 
250,080 
214, 700 
334,040 
140,380 
3()8, 640 
h87, 940 
977, 590 
156,340 
626,550 
420, 080 
133, 000 
j'l'otal in Eddy County (Bismarck, Devils Lakt>, Fargo, and Grand Forks districts), 70,~95 acres. 
Total in Foster County (BiHmarck ani! Fargo clistrictR), 27.040 acres. 
h Total in McLean County (llil:!marck, Devils Lake, and Minot districts), !l26,220 acres. • 
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NORTH DAKOTA-Continued. 
Land district. County. Surveyed ! Unsurveyed Tot.al area. land. ; land. 
---------------------- -------------l------------ j~.-------1-------
.Acres. 1 .Ae1·es. 
Stutsman............. 1!l0,920 I 23,040 
Wells ................ -I 208, 800 ; ............. . 
Williams ............. ! ____ s_o, 4_o_o : 299, ooo 
Acres· 
a 213,960 
b 208,800 
c379,400 
Total ....••............... . ..........•••....... . ....... ,=3,087,880 j 3,367,410 : 7,055,290 
Devils Lake........................ Benson............... 376, ROO j---- .. ---- .. -- d376, 300 
1 Bottineau . . . . . . . . . . . . 36!, 400 . 28, 000 ; e 392, 400 
~dd~i-~~:::: :::::::::: ~~: ~gg 1:::::::::::: ::i ~~~:;~g 
McHenry ............. ' 644, 000 
1
1 3G8, 000 ! 1, 012, 000 
McLean ... .,... . .. . . . . .. 240, 000 : 69, 000 : h :309, 000 
Pierce ................ ' 484, 800 1 23, 000 J 507, SUO 
Ramsey ......... --·- __ , 15,000 ............ --1 i15, 000 
Rolette ............... : 175, 000 I 85, 000 ; 260, 000 I Towner ............... ; 38G, 500 , ............ --! 386,500 
Total .......... -- ............. - i -~-~1~:~~~ ~~ ~ ~~ :::::::: :12,'*1'-----~~~~ ~~~- : ; ~::: ::: 
. I , 
F~go .••....•..•••••..••.•••....•.... ,~~~~~~: lllii Iii ~ ~ ~~ 11111111! I iii! it II! iII! iii 
. Stutsman •........ ----1 a38, 880 1·----- ................... . 
Total ....•..................... -·-----······-----------,==~~=~--2i4,400 
I J=o•==~~=--.-----Graud Forl>s .................. ·--·--i Benson ............... , d710 
1 
.............. • ............ . 
I 
Cavalier.............. j173, 700 
1 
.............. 1 ........... . ~~l~~~:::::: ::::::::::1 Vi~: ~~g 1::::::::::: :::i:::::: :::::: 
j Ramsey ...... ----..... il58, 720 j---- .......... !" ......... . 
M;not1:~·:~~:: ::::::::::::::::::::::: : 1 ·=:~;~~: :::::: ....••...... ;:.: :: i: :::::.:::::: /····~ :::: 
i 111cLean .................•.......... , 229,2801 k229,280 
!
·wallace.............. ........... ... 878,080 R78, oso 
\Vard-.......... .. . . .. 948, 5134 i 2, 6;{2, 368 3, 580, 952 
. \Villiams ............. 1 63,165! 2,049,172 c2,112,337 
! I I 
Total ..................... --_-. ·j--.... ...... ...... ... . .. 1, i:l72,417 _,
1 
5,_!~~00 7~~· 317 
Totalin North Dakota ......... , ..................... ~ .. , 8, 697,196 
1 
9, 729,310 18,426,506 
a Total in Stutsman County (Bismarcl< and Fargo districts), 252,840 acres. 
b Total in \Vdh:1 County (Bismarck and Devils Lake districts), i:l77,300 acres. 
c Total in Williams County (Bismarck and Minot districts), 2,491,737 acres. 
d Total in Benson County (Devils Lake and Grand Forks districts), 377,010 acres. 
e Total in Bottiueau County (Devils Lake and Minot distriets), 753,068 acres. 
f Total in Cavalier County (DPvils Lake and Grand Forks distrietfl). 252,900 acres. 
c1 'l'otnl in Eddy County (Bismarck, Devils Lake, Fargo, and Grand Forks districts), 70,895 acres. 
7, Total in McLean County (Bismarck, Devils Lake and Minot districts). 626,220 acres. 
i 'l'otnl in Ramsey County (Devils Lake and Grand :Forks districts), 173,720 acres. 
j Total in Foster County (Bismarck and Fargo districts). 27,040 acres. 
k Total in McLean County (Bismar0k, Devils .Lake and Minot districts), 326,220 acres. 
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OKLd.HOMA. 
Land district. County. 
.Acres. .Acre~. .Acres. 
Beaver ............................. Beaver............... 3, 006,807 406,400 3, 413,207 
Gnth,::~~:::::::::::::::::::::::::~-t~ii~~:;:::::·;:·::: i3=s?GI=7: 
Kingfi::::l: :::::::::::::::::::::::::I ~~~~~~: ::; ; ; ; :; ; ; : _ r·-----;~ ~~- ~ - ::::: _;;-::: ! :::::: <~~ 
Okmh:~-:::: ::::::::::::::::::::: :/-;!!.ri::_): :; ; ~~!:_!l -- ~ ;;:::: i ~ :::::;!::;: rl: <W~ 2~ 
Total........................ - /· ...................... -I· ... -~ .... ~ ... 1 ....... -~ .... 1 1, 112, 362 _ 
Total in Oklahoma_:_··········· J···········---·-········1 5,569,7021 406,400 J 5,976,102 
OREGON. 
Burns ............... -...... -.-~~---····11 gt~~~ ~~::::::::::::::!, ,,!!U~ 1 __ : -,;;;:;:j f~~l;m 
IIarney............... 2,327,911 357,120 g 2,685,031 I Malheur ........•.... . i __ l_, 950, 968 _ 1, 339, 680 I h 3, 290, 648 
La G;~~:::l.: :~ ~: ~ ::::::::::::::::::: :~-~~~~~-::::::: ::::.::::Ii 5, ~;:· ::~ \ 1, :::· ::~ :::::::: 
I 
Grant . . . . . . . . . . . . . . . . f 1, 3ti3, 92 
Morrow .. . . . . . . . .. . . . i210. 648 
Umatilla . . . . . . . . . . . . . 868, 656 
! #~~~~;:::: ~~ ~:: ::: ~ ~ ~: ~~8: ~~ 
Lakev~::~.: :~ :::: ~:: :·.: :::::::: ::~: ~~- ~;~~~-::: ::::::::::::: e ::::::::: I Klamath.............. J 1, 644, 942 
1 Harney. . . . . . . . . . . . . . . g 1, 998, 221 
Lake................. 2, 871,945 
Malheur .............. 1 999,48 1 8, h 1,967,480 
Total. ...............•.................•............... j 7, 398,312 2, 471, 249 9, 869,561 
Oregon City......................... Benton ............... 1, 65,440 84, 080 k 149,520 
Clackamas............ 47,260 511, 160 558,420 
Clatsop ........••..... J 38, 050 128, 260 166, 310 
Columbia ............ ·j 17,040 . . . . . . . . . . . . . . 17,040 
Linn.................. 28, 760 I 516. 240 l5!5, 000 
Marion ........••..... , 13,800 109,160 122,960 
Multnomah........... 3,680 28,000 31,680 
Polk ............•..... ! 28,240 9,120 37,36Q 
a Total in Canar1ian County (Kingfisher and Oklahoma districts). 2,429 acres. 
b Total in Roger MillR County (Kingfisher and Oklahoma districts). 670,312 acres. 
cTotalin G County (Kingfisher and Oklahoma districts), 377,457 acres. 
d Total in Baker County (Burns and Lagrande districts),1,179,760 acres. 
e Total in Crook County (Burns, Lakeview, and The Dalles districts), il,977.293 acres. 
f Total in Grant County (Burns, Lagrande, and 'lhe Datles districts), il,205,383 acres. 
r1 Total in Harney County (Burns and Lakeview districts), 4,683,252 acres. 
h Total in Malheur County (Burns and Lakeview rlistricts), 5,258,128 acreR. 
i Total in Morrow County (La,grande and The Dalles districts), 375,848 acres. 
j Total in Klamath County (Lakeview and Roseburg districts), 1,886, 733 acres. 
k Total in Benton County (Oregon City and Roseburg districts), 200,233 acres. 
l Total in Linn County (Oregon City and Roseburg districts),873,242 acres. 
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OREGON-Continued. 
Land district. County I Surveyed j Unsurveyed I Total are 
• lanu. land. 1 ' ' "'· 
-------1------j-----!------
1 
Acres. Acres. ! Acrrs. 
Tilla~o~k . . . . . . . . . . . . 163, 240 144, 100 ! 3~!· :1~0 
Yamhill.............. 24,460 ·--------·----' 24,460 I 
\Va:shm.,ton.......... 9, 460 24,400 i ,:J, 8h0 
Total ..•. _. _ .. _. _. _. _. __ . _ ..... i. ___ ... __ ..... __ .... ___ . j--439, 43o ~ 520 :1,9"93, 95o 
1 1===.===1= 
Roseburg .••.........................• Benton ............... ! 35,512 15,201! a50,713 I Coos .....••... . ....... 
1 
J 41, 2!l6 373, 7!ll l 515, 077 
1 Cnrry ................ 115,486 662,374! 777,860 
I 
Douglas .............. , 349, 2~2 1, 40:3, 457 i 1, 752, 7:l!l 
,fackson . . • . . . . . . . . . . . 384, 928 312, 146 1 6fl7, 074 
Jo:-;ephine ..... . ...... 1 • 76,621 764,786: "841,407 
i Klamath .............. j 15,790 226,001! b241,7!ll l Lane ....•........... -I 488, 6661 1, 23fl, 770 . 1, 728, 436 I I .. inn .................. , ___ 35,721 _..:=.521 ~28,242 
Total .•..... . .................. , ................. . ...... , 1, ~43, 3021 5, 290, 037 6, 933, 339 
TheDallcs ........................... l Cr.ook................. 2,243,880 I 135,000 d2,378.880 
Gilliam ............... , 305, 200 35,300 430, 500 
Morrow.............. 16;),200 1.............. /165, 200 
Sherman.............. 151,090 I 1,900 . 152,990 
-~Grant................. 45:1,680 14,000 e467,680 
Wasco ................ j 700,565 185,000. 885,565 
Total ...... --·--···---·· .... ···i··········-··········--·l-----;,lo9, 615~--371, 200 U80, 815 
Tofalin0regon ............. ." ........ , ........................ lz055,'387l=l~;~~56 
SOUTH DAKOTA. 
Aberdeo:~~- ...... ~~-~- --~--- ..... -~! Brown ................ ! 2, 920 I .............. ! ........... . 
Campbell............. 105,080 i--·····--··-··i---·-··--··· 
Edmunds............. 82,60C ·----···-····-·!···-·· · · · ---
McPherson........... 147,120 .---------·····! .......... .. 
Total ...................... . . --~-~-~1-~~~-~~~:~~:~:::~~~ ~~~:-::~~==:~~ 
l 
. I . : 
Chamber am ....................... . . ; Bru~e................. 11,480 i·······-······: 11,480 
1 Bnffalo ............... 14,040 ' --·--··--·-··· : H,040 
Jackson . . .. . . . . . . . .. . 300,720 i .............. , 300, 7~0 
J,yman . . .. .. .. . . . . . . . 149,460 i.-............. : 149, 460 
Nowlin............... 180,740 : 130,560 . :m, :300 
Pmtt................. 524,280 ............. - ~ 524, 280 I 
Greg-ory .............. ·····-·····--- : 87, 040 ' 87,040 
H"co~I~~d :::::: : ::::: :: ! ii~i:iii;iii; ::;: ~ l, ~~;~~ ~.;;;;;217:~0~ : .1::::::,: ' 
Mitcll~:~.~~::::::: ~:::::::::::::: ~: ~ :!·~~- ·,~~:.~~::. ~~:1~ -~.~~. I :~~~~~:~~~ ~ ::~:::::~~:::! ... _.~~~~~ 
j porkd. i ! 
Pierr_o ................... ··-·- ...... ·: ~::1f\~:~:::::::::::: :::: 7~t: ~~f::::: ::::::::: : ! ::~~::~::: 
i Uuot·gauizellcmmties · g !l4:l,H:27 !--·-···--···--i··· .. ······ · 
Total ..•..••••.•.••••••........ i ........................ ~===· .. j ............ .. ! 1, 7/!l. ~ ~ u 
I . I -·= -=·I -· 
a 'l'otal iu J1enton County {Oregon Cit ' aml Uoselmrg tlistrids), 200,2:li:l acr<'s. 
b 'l'otal in Klamath County (Lalu•Yiew all(l RoKe\nug <lish·ids), 1,886,73:! aeres. 
c Total in Lynn County {Oregon City all(l Rm~eburg distrids), 873,242 acres. 
ll Total in CL'ook County {Buru>~, Lako,·iew, nJHl The Dalle!l (liRtricL>!), 3,n77,:l!la acreR. 
e Total in Gra11t County (Burns, T .. agrunde, 1111(1 The Dalle11 diRtrint'l), B,205,:l~:; acre11. 
/'l'otul in Morrow Cr;uu'tty (Lagx·audontul The Dalles distl'icts), 375,848 acres. 
(J Unorganized counties. 
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SOUTH DAKOTA-Continued. 
County. -r&;rveYed Unsurveyed j Total area 
I ~,:: ~::; I .Acres . • 
Hapiu City . • . . . .. .• . . . . . . . . • . . . . . . . . Butte ............... --I 900, 000 100,000 1, ooo, ooo 
Choteau a ............ ·I 208, 290 290,000 l 498, 290 
Custer ................ j 350, 000 300,000 ,. 650, 000 
Delano a .......... ... -~ 430, 000 170, 000 600, 000 
~~ti~fi~~;:::::: : ::::: · · · · · · 566:566 · ~bg: ~~~ 1 ~bg: ~~~ 
Harding a . . . . . . . . . . . . 302, 500 2
15
10
0
,_ o
0
o
0
o
0 
I 572, 500 
Lawrence ............ -~ 240,000 390,000 ! Martin a .............. ........ ·...... 450; 000 II 450,000 
i Meade ................ 
1 
550, 000 100, 000 650, 000 
I' P~m1ington.... ... . . . . 555, 000 25, ~00 ! 580,000 Rmehardt ............ , 160.380 339,620 • 500,000 i Scobey................ 564, 680 100, 000 I 664, 680 
I
. Wagnera...... ..... .. ...... .. . .. . .. 450,000 1 450,000 
1 
Ziebacha ............. j__:~o,oo~-~000 I- 500,000 
Totnl. ......................... ,..... ................... 5,161, ~50 . 3, 519; 620 I 8, 68(\, 970 
W >Wdown ••••••..•.•••..•......... i ~~~~·~ ;:: ! ! !! ! J :~ ~ ! ! !!!!! l! :~~~i f !~~~~~~~::~~ 
I Robert•··············· ! . 82,800 ............. '!" ........ .. 
Yank:t•l_:::::::::::::::::::::::::j-;;~;i;,~~:.;;;;:;:;::\~; =~ 
I Hutchinson ........... , 53 1 ........................ .. 
1 Yankton .............. --~! -········--···.·--····--··· 
'£otal:•::~;~·;,~;;~;~:::::::::::::::J::::::::::::::::::::::::J~~~~~~ 
Land !listrict. 
UTAH. 
Halt Lake City ...•................ ·1 Beaver ... -............ 323, 000 1, 699, 500 2, 022, 500 
Boxelder. . . . . . . . . . . . . . 445, 000 1, 906, 960 2, 351, 960 
Cacho................. 67,000 95, 668 162,668 
'~!:~v:::::::::::::::: 4~~:~gg 2.~:~~~ 2.~~~:~~~ 
Garfield. . . . . . . . . . . . . . . 199, 000 2, 299, 520 2, 498, 520 
Iron . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562, 000 1, 919, !l20 2, 481, 920 
.Jnab.................. 700, 000 1. 500, 000 2, 200, 000 
Kane . . . . . . . . . . . . . . . . . 376, 000 1, 606, 031 1, 982. 031 
1 Millard............... 1, 264,000 2, 408,599 3, 672,599 
i Wi~lla~::::: :::::::::: 2~~; ~~g 1, ~~~; ~~~ 1, ~~~: ~~~ 
I Rich.................. 285,424 7, 000 2!!2,424 Salt Lake............. 8, 528 116, 912 125, 440 
I Sanpete............... 123,454 849, 991 973,445 Sev1er ............... -~ 325,431 1, 336,829 1,662, 260 
I Summit ............. _._ 203,856 968, 389 1,172, 245 
l iji~~~h ::::::::::::::: i~~: ~g~ i: ~~~: ~!~ ~: ~~~: ~~~ l Utah................. 186,732 991,600 1,178,332 
I Wasatch ............. , 59,949 206,551 266,500 Washington . . . . .. . . . 183,925 1, 000, 000 1, 183,925 I Weber ................ 1 _ __:6, 011 278, 168 294,179 
Total in district aml Territory . 1 ...................... --I 7, 075, 296 j--28-,-0-27-,-6-99-l·-35-,-1-02-,-9-95 
- ------·------ i . I 
a Unorganized counties. 
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WASHINGTON. 
Lu.n<l rlistrict. 
I 
County. 
I 
Surveyed I Unsurve;~d I Totnla--
land. land. J ... 'rea. 
------~----- _____________ , ___ _ 
I Acres. I Ae1·es. I .Ae1·es. 
NoFth Yakima ..................... --I Douglas ........... ···I 984,066 ............. -I a984, 066 
I 
Kittitas .............. i 306, 330 207,360 ! b 513, 690 
Yakima ............. ·j 436, 594 I 521. 600 i c 958, 194 
' !----
Total ..................... . .....................••..... ;_1, 726, 990 _ 728, 960 l 2, 455, 950 
Olympia ............................. CJ:ehalis .............. ; 4, 340 326,868 I 331,208 
: K~ng ................ ·j 2, 000 81, 725 1 d s:::, 725 
· I K1tsap ................ , 460 .............. , 460 
Lewis ................ j 200 19,230 I e 19,430 
P?-cific ................ 1 *60 10,240 1 j 10,400 
Pwrce ............... ·! 1, .:.00 92,000 1 93,200 
I Mason ................ i 6, 040 133,760 1 139,800 
· I Tburston ............. l---~--20,000 ~-~,880 
Total ................•....... . . i ........................ 1 __ 15, 280 I 683, 823 699, 103 
I -----
Seattle .............................. 1 Clallam . . .. . . . .. .. . . . 89, 519 1, 373, 722
1 
1, 463, 241 
.J e:trerson . . . . . . . . . . . . . 46, 564 
1 
970, 316 1, 016, 880 
Kmg:_. .. . . . . .. . . . . . . . . 32,888 I 710,387 d743, 275 
SanJuan............. 2, 840 ............ --1 2, 840 
Ska~it................ 26,7961 594, 948 621, 744 
Snohomish............ 17,445 440,292 457,737 
Whatcoru . . . . . . . . . . . . 4, 560 1, 109, 107 1, 113, 667 
---------
Totul . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. .. .. .. . . • . 220, 612
1 
5, 198, 772 5, 419, 384 
Spokanel!alls ....................... .Adams................ 171,565 .............. g171,565 
Lincoln............... 212, 212 57, 600 1 269, 812 
Spokane.............. 39,475 • 100,000 139,475 
Stevens............... 188,938 1, 497, 200 1, 686, 138 
Whitman............. 21,490 . •. . . . . . . •• .. • h21. 490 
------ -----·1-----
Total ................................................. . 
Vancouver . .. • .. .. . . . . . . . . . . • . • . . . . . Clarke ............... . 
Cowlitz .............. . 
Klickitat ............ . 
Lewis ................ . 
Pacific ............... . 
Skamania ............ . 
Wahkiakum ........ .. 
Total ............................................... ; .. 
633,680 
1,160 
17,792 
415,520 
27,207 
19 731 
41:137 
10,105 
230, u52 
1, 654,800 
109,440 
144,475 
20,000 
198,913 
85, 907 
279,680 
6, 262 
844,677 
2, 288,480 
110,600 
162,267 
i435, 520 
e226, 120 
/105,638 
320,817 
16,367 
1, 377,329 
Wallawalla ... · ....................... Adams............... 144,000 ,.............. g144,000 
A-sotin .. . . . . . .. .. . . .. 102, 000 , 100, 000 202, 000 
I 
Columbia............. 80,000 I 140,000 220, 000 
Franklin . . . .. .. . . .. . . 300, 000 .. .. .. .. .. .. .. 300, 000 
Garfield .............. 
1 
100,000 . 81,000 181,000 
Klickitat .. . . . . . . .. . . . 260, 000 1...... .. .. .. .. i 260, 000 
Wallawalla ........... 71,000 1.............. 71,000 
Whitman.... . . . . . . .. 190, 000 ~-........ .. . .. ,' h 190, 000 
Yakima . .... .... .. . .. 60,000 .•.... ........ c60, 000 
------
Total.......................... . . .. . . . . . .. ........ .. . .. 1, 307,000 
1 
321,000 1, 628,000 
WaterYille ........................... i Douglas.............. 766,782
1
1 170,155 a936, 937 
' Kittitas.............. 27,672 1,059,495 b1,087,167 
1 Okanogan . ........... _ 183, 578 __ 2_,_7_39_,_o_83_
1 
__ a_2_, _92_2_, 6_6_1 
To tal .......................... ; .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978, 032 3, 968, 733 4, 946, 765 
Total in Washington .... : .... ·I·....................... 5, 414,246 ., 13,400,765 18,815,011 
a Total in Doug-las County (North Yakima and Waterville districts), 1,921,003 acres. 
b Total in Kittitas County (North Yakima and Waterville districts), 1,600,857 acres. 
c Total in Yakima County (North Yakima and Walla Walla districts), 1,018,194 acres. 
d Total in King Jounty (Olympia and Seattle districts), 827,000 acres. 
e Total in Lew1s County (Olympia and Vancouver districts), 245,550 acres. jTotal in Pacific County (Olympia and Vancouver districts), 116,038 acres. 
g Total in Adams County (Spokane Falls and Walla Walla districts), 315,565 acres. 
h Total in Whitman County (Spokane Falls and Walla Walla districts), 211,490 acres. 
i Total in Klickitat County (Vancouver a.nd WaJla Walla. distficts), 695,520 a:cree. 
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WISCONSIN. 
Land tlistrict. County. Unl~~~~r'·ed Total area. 
Acres. --:re:. -1 Acres. 
Ashland...... . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ashland. . . . . . . . • . . . . . 45, 000 .•..•.......•........•.... 
Bayfield ......... 0 • • • • 33, 000 .•..•.. 0 ••••••••••••••••• 0 
J3urnett . . . . . . . . . . . . . . a 18, 000 . • . . . . • . • . . • . 0 •••••••••• 0 
Douglas . . . . . . . . . . . . . . 45, 000 ........•......••.....••.. 
[:;awyer ............... 
1 
bR,OOO •••••.•••••••. 
1 
........... . 
Washburn..... . . .. .. . . c 32, 000 ......................... . 
Total .................................................. 1~ ............. , .............. ;--~~,000 
Eauclaire ...••......•................ ~~ff~l~ :::::::::::::::~--1,~~~ 1::::::::::::::1:::::::::::: 
Burnett .............. al11,5?0j .............. 1 .......... .. 
~~~:~;;:::~:~::::: , :Jti 1::: :::::::d ::: -: : 
Eauclaire............. 1, J20 ......................... . 
Grant................ 160 ............. o ........... . 
{~~~~~~e:: :::::::::::: 14, ~~~ 1:::::::::::::::::::::::::: 
Monroe............... 11, 400 ' ....•••............•...... 
Pepin................ 280 ....••...•............... 
Pier<.:e. . . . . . . . . . . . . . . . 700 .••.•••.••...............• 
Polk. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 500 .•..••....•.....•..•...... 
Price . . . . . . . . . . . . . . . . . d 4, 900 . • . . . . . . . . . . . . . .......••.. 
Richland . .. . . . .. .. .. . 40 ......................... . 
Sauk .. . .. .. . .. .. .. .. . 1, 200 ........................ .. 
Sawyer............... b 21, 500 ......................... . 
Taylor................ e 3, 500 ......................... . 
Trempealeau .. .. .. .. . 550 ........................ .. 
Vernon............... 240 .•. 0 •••••••••••••••••••••• 
Washburn............ c 26,000 ......................... . 
Mona:·:~!::::::::::::·::::::::::::: -~q;.: ::::;~; ;;~ J--- C j !~-h-:; :- ; : f- :::: ,~~~ 
Oconto................ 6, 91-! ...........•.............. 
Total .............••.............••••...•.......................................... 
\Vausau ........................... . Adams .............. . 
Forest ............... . 
Iron ................. . 
.Juneau .............. . 
Langlade ........... .. 
Lincoln .............. . 
Marathon ........... .. 
35,000 
flO, 000 
(i, 000 
8, 000 
g4, 000 
20,000 
2, 500 
50, 56-! 
~:;i~~e~~~:::::::::::: 
~~f~:~~-: ::::::::::::: 
~fla;o~::::: ::::::::::: 
GOO 
50,000 
6(0 
d 15,000 
e 400 
20,000 
600 
160 
1, 500 
......................... 
Waskara ............ . 
;~~K~-~~::::::::::::: .............. ! .......... .. 
Total ...............•................•............................................. 
Total in \Visconsin ............ , ........................ , ............................ ! 
a Total in Burnett County (Ashland and Eau Claire districts), 129,500 acres. 
b Total in Sawyer County (Ashland and Eau Claire districts), 29,500 acres, 
c Total in Wasnburn County (Ashland and Eau Claire districts), 58,000 acres. 
d Total in Price County (Eau Claire and ·wausau districts), 19,900 acres. 
e Total in Taylor County (Eau Claire and Wausau districts), 3,900 acres. 
f Total in Forest County (Menasha and Wausau districts), 17,050 acres. 
g Total in Langlade County (Menasha and Wausau districts), 4, 780 -acres. 
174,400 
627,774 
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WYOMING. 
Land district. County. land. land. 
Snneyed I Unsurveyed I Total area. 
---------------- - --- ---·-----1·--- --·1---·-- -------
.Acres. .Acres. J Acres. 
BHtralo ............................. ; 8~~;~r_s_~::::::: ::~~:: 3n: ggg :: ~ ::::::::: ~ ~~ li~N: ~~~ 
]Tremont.............. 822,000 68,000 1 c890, 000 
I 
Johnson . .. .. .. . .. .. .. 4, 019, 000 23, 000 !l, 0-!2, 000 ~atr~na...... .... .. .. 65,000 .............. , d65, 000 
Shendan . . . . . . . . . . . . . 1, 263, 000 520, 000 1, 783, 000 
Weston............... 321,000 .. .. .. . .. .. . .. e321~0{l 
Total .................................................. ~ s;ooo· --6-Jl,Oo017,429,00o 
Che) enne .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . Albany ............... I 1, 414, 975 92, 160 11, 507, 135 
Carbon............... 3, 131, 341 437, 760 3, 569, 101 
:Fremont .............. , 2o7, 016 .. .. .. . . .. .. .. c 207,016 
1Alr:tmie.............. 2, 843, 044 23, 04.0 2, 866, 084 
Sweetwater .. .. .. .. .. 711, 070 .. .. . .. . .. .. .. j 711,070 
Total ...............................................••. 8,307, 446 552,960 8, 860,4.06 
Donglas .. .. . . . . . . . .. .. . .. . . .. .. . .. . . Converse . .. .. . . .. .. .. 3, 452, 073 . .. .. .. .. . .. .. a3, 452,073 
Fremont.............. 2, 877,084 507,599 I c3, 384,683 
Natrona .............. __ 332, 500 i 8, 070 d 340, 570 
Total. ......................... 
1
........................ 6, 661, 657 1 515, 669 7, 177, 326 
==~==;==--== 
EYauston........ .. . . .. .. .. .. . .. . . . . . Fremont.............. 949, 520 1 3, 332, 880 c 4, 282, 4.00 
1 Sweetwater........... 5, 385, 000 500,000 j5, 885, 000 
1 
Uinta ................. __ 2_,835,000 ~~ g4,4.35,000 
Total ..................... . ........................... ·1 9, 1G9, 520 5, 432,880 14,602,400 
Lamler . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. Fremont .............. = 3, 801. 405 = 3, 959, 1RO c 7, 760, 585 
Uinta................. .............. 2, 373,520 g2, 373,520 
Total .................................................. , 3, 801, 405 6, 332, 70(1 I 10, 134, 105 
Sundance ............................ Converse ............. 1 a69,550 .............. ~------------
Crook .............. -- 1 b 2, 838, 584 ......................... . 
Weston ............... 1 e 2, 291, 793 ......................... . 
~::~~-~~;:~;~~··••••••••••• •••••••••••••••••••••••• r~~~~~~~i 
a Total in Conver~e County (Buffalo, Douglas, and Sundance districts), 3,532,623 acres. 
1J Total in Crook County (Buffalo and Sundance districts), 3,155,584 acres. 
c Total in Fremont County (Buffalo, Cheyenne, Douglas, Evanston, and Lander districts),16,524,684 
acres. 
d Total in Natrona County (Buffalo and Douglas districts). 405,570 acres. 
e Total in Weston County (Buffalo and Sundance districts), 2,612, 793 acres. 
j Total in Sweetwater County (Cheyenne and Evanston districts), 6,596,070 acres. 
g Total in Uinta County (Evanston and Lander districts), 6,808,520 acres • 
• 
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RECAPITULATION OF V .AC.ANT LANDS BY LAND OFFICES .AND STATES. 
State or Territory. Land district. 
Acres. Acres. Acres. 
Alabama.......... .. .. .. .. .. .. .. . .. . Huntsville............ 343, 340 .. .. .. .. .. .. .. 343, 340 
Montgomery.......... 622,920 .. • ... .. .. .. .. 622,020 
---96_6_, -26_0_ 1:-_ -.. -.-~ .-.-.· -.. -.-__ -_ :1--_ -,~-- ~-~-. 2-60 
Prescott . . . . . . . • . . . . . . 7, 175, 000 19, 406, 000 26, 581, 000 
Tucson . . . . . . . . . . . . . . . 4, 891, 212 18, 076, 333 22, 967, 545 
12, 066, 212 1 37,482, 3331 4!), 548,545. 
Camden .. .. .. .. .. .. .. 1, 056, 819 1 ............ --~-l, 056~819 
Dardanelle............ 1, 277,054 .. .. .... .. .. .. 1, 277, 05-i 
Harrison .. .. .. .. .. .. . 1, 654, 560 .. .. . .. .. .. .. . 1, 65J, 560 
Little Rock........... 769, 171 ..... .. .. .. ... 769,171 
4, 757, 604 1 .. --· .......... 1 4, 757,604. 
.Arizona ............................ . 
Arkansas ........................... . 
California .......................... Humboldt .......... .. 2,407, 714 
6, 720,000 
6, 317,410 
1, \!44, 542 
5, 850,000 
5, 601, 706 
3, 452,256 
12,570,000 
Colorado ............................ . 
Independence .....•.. 
Los .An~eles ........ .. 
Marysville .......... .. 
Redding ............. . 
Sacrament{) .......... . 
San Francisco ....... . 
Stockton ............. . 
Susan ville ........... . 
Visalia .............. . 
857, 219 
2, 700,064 
2, 437,680 I 
4, 266. 814 
1, 003, 388 1 
5, 301,132 I 
577, 1o4 1 
138,205 
462,308 
2:32.577 
645, !)58 
748, 741 
2:.11, 207 
203, 520 
11. !)19, 116 
995, 48,1. 
3, 162,372 
2, 670.257 
4, 912,772 
1, 752, 129 
5, 532,339 
780,624 
----s2,' 588, 525 ~ --15-,--15-8-. 8-2-4-l--4-7,-7-4-7,-3-49 
.Akron................ 1, 338, 160 1............. 1, 338, HiO 
Central City .......... 1 1, 610, 419 410, 237 2, 020, 656 Del Norte ............. I 2, 23:1, 657 593, 060 2, 826, 717 
DDeunrvane~0--_-_·.·.·.·.·.·. _._ .. _ .·.·_·1 3, 578, 672 .... .... ...... 3, 578,672 = 2, 70!), 500 304, 000 3, 013, 500 
Glenwood Spriugs... 7, 768, !J66 1, 982,825 9, 751,791 
Gunnison.... . ........ 1, 69::!, ()00 671, 600 2, 36-1,200 
LHaumgaor ... _·_· _ .. _ -. -. -.. _ -. -. -.. _ ._ ._ ._ 1, 149, 952 .. .. .. .. .. .. .. 1, 149,952 2, 279, 080 . .. . .. .. .. .. .. 2, 279, 080 
Leadville............. 1, 674,920 23, 0!0 1, 6!J'i, 960 
Montrose . . . . . . . . . . . . . 2, 798, 491 1, 256, 466 4, 054, 957 
Pueblo ............ _ .. . 6, 104, 987 1, 980 6, 106, !J67 
Sterling; ...... ·........ 1, 169, 132 .. .. .. .. . .. .. . 1, 169, 132 
36,108,536 5, 243,208 41, 351,744 
Florida .............................. Gainesville........... 2, 303,478 799,230 3, 102,708 
1======1 
Tdaho ............................. - .. Blackfoot............. 1, 604,254 3, 755,091 5, 359,345 
Boise ......... __ . . • • . . 1, 846, 380 9, 768,099 11, 614,479 
Creur d'Alene . . . . . . . . 97, 592 4, 370, 000 4, 467,592 
f~flu;;;:::: ::::::::: 2' g!~: ~g~ 1, 227,206 3, 776,992 12,192,361 12,439,412 
6, 345,063 31, 312, 757 37,657,820 
Iowa ......••.•..•................•••. DesMoines........... 13 .............. 13 
Kansas ............. -.............. -. ~f:!!~*~i·t-~:: :::::::: _ ..... ~~:·. ~:~. i: ::::::::::::: .... -~~~~ ~:~ 
Larned .. .. .. .. . .. .. .. 40, 568 .. .. • .. .. .. .. . 40, 56R 
Oberlin ........ _...... 60, 760 .. .. .. .. .. .. .. 60, 760 
Salina .. .. .. .. .. .. .. .. 4, 424 .. .. .. .. • .. .. . 4, 42-i 
Topeka............... 206 .. .. .. .. .. .. .. 206 
Wakeeney ............ 174, no .............. 174,730 
713, 560 ........... - .. 713, 560 
=--=1=-- • 
Louisiana ..................... _ ..... . Natchitoches .. _...... 380, 590 
1 
101, 389 1 481, 979 New Orleans ......... __ 6_36, 509 .:..:...:...:..~ -~~· 509 
J'.Iicbigau .......................... _. 
~ 017. ~::_ _ = 101. ~9 =I· 1. 118. 488 
Grayling .. • • .. . • .. .. . 197, 942 .. .. . .. .. . .. .. 197, 942 
Marquette............ 483.073 .. .. . .. .. . .. .. 483, 073 
681. 015 .... _ ..... . .. ~I 681,015 
*No vacant land. 
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RECAPITULATION OF V ACA.NT LANDS BY LAND OFFICES AND STATES-Continued. 
State or Territory. Land district. Surveyed land. 
Unsurveyed 
land. Total area. 
Acres. Acres. Acres. 
Minnesota........................... Crookston ........... . 682,985 460, 230 1, 143, 215 
Duluth .............. . 1,540, 090 2, 543,780 4,083,870 
1, 557 ........... # ........ 1, 557 
480,136 103,080 583,816 
Marshall ............ . 
St. Cloud ........... .. 
Taylors Falls ....... .. 94,254 ....................... 94,254 
2, 799, 022 3, 107, 690 5, 906, 712 
Mississippi. ......................... .Jackson .............. - 835,300 1.............. 835,300 
Missouri ............................ Boonville ........... .. 
Ironton ............. .. 
Springfield .......... . 
Montana............................. Bozeman ............ . 
Helena ............... . 
Lewistown ......... .. 
Milos City ........... . 
Missoula ............ .. 
217,!)28 ............ .. 
145,131 .............. -
600,000 ............ .. 
963,05!) ............ .. 
1, 088, 6!)9 
5,572, G:?1 
4, 011,046 
2, 333, 380 
524, 4U4 
2, 842,590 
20,432, :l86 
2, 313,079 
22,638,400 
12, 879,360 
217, !l28 
145,131 
600,000 
963,059 
3, 931,289 
26,004,907 
6, 324,125 
24,971,780 
13,403,824 
13, 530, 110 61, 105,815 74, 635, 925 j=== ===== Nebraska ............................ Alliance.............. 1, 919,504 .. .. .. ... .. . .. 1, 919,504 
Bloominz,ton* ...................... . ........................ .. 
Broken .15ow.......... 2, 464, 000 .. . .. .. . . .. • .. 2, 464, 000 
Chadron. . . . . . . . . . . . . . 94-~, 680 . . . • . . . • . . . • . . 944, 680 
Grand Island......... 20, O!l7 .. .. .. .. .. .. .. 20, 097 
Nebrasku............................. Lincoln* ..................................................... . 
McCook . .. .. .. . .. • . • • 219, 040 .......... : . .. 219. 040 
Neligh................ 630, 2HO ........ ...... 630,260 
NortJ1 Platte .... .. .. . 874,050 ....... ..... . . 874, (•50 
O'Neill............... 120,000 115,000 235, ooo 
Sidney. . . . . . . . . . . . . . . . 838, 082 . . • . . • . • . . • • . . 8:!8, 082 
Val en tine...... . . .. .. . 2, 225, 000 .. .. .. • • • .. .. . 2, 22G, 000 
10,'254,713 --115,00oll0,369,713 
Nevada·.............................. Carson City .. . .. .. . .. 10, 127, 523 11,882, 128 22, OO!l, (j51 
Eureka............... 20, 074, 521 11, 432, 251 31, 506, 772 
-w. 202, 044 ~ 314, 379 1 ss, 516, 423 
NewMexico ......................... Clayton.............. 6,805,106 . 490,240 
1
;- 7,293,346 
Das Cruces . . . . . . . . . . . 13, 763, 925 5, 138, 720 18, 1,02, 645 
Roswell . . . . . . . . . . . . . . 8, 088, 267 5, 794, 320 13, 882, 587 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . 10, 788, 701 3, 678, 475 14, 467, 176 
NorthDakot::t ....................... Bismarck' ............ . 
Devils Lake ......... . 
Fargo ... ............ . 
Grand Forks ........ . 
Minot ............... . 
Oklahoma .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Beaver .............. . 
Guthrie ............ .. 
Kingfisher ........... . 
Oklahoma .......... .. 
Oregon • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Burns ............... . 
La, Grande ........... . 
Lakeview .......... .. 
Orep:en City ......... . 
Roseburg ............ . 
The Dalles .......... . 
----s9,445,999 ~l01~755!M.M7.754 
3, 687,880 
2, 9G5, 100 
274,400 
407,399 
1, 372,417 
8, 697,196 
3, 367,410 
573,000 
5, 788,900 
7, 055, 290 
3, 528,100 
274,400 
407,399 
7, 161, 317 
9, 729, 310 18, 426, 506 
3, 006, 807 406, 400 3, 413, 207 
285 .............. 285 
1, 450, 248 .. • • • • .. .. • • .. 1, 450, 248 
1, 112, 362 .. .. • .. .. .. .. . 1, 112, 362 
=5, 5G9, 70:_ 406,400 I 5, 976, 1~ 
5, 830, 743 
4, 733,985 
7, S9~, 312 
439,430 
1, 643,302 
4, 109,615 
24,155,387 
1, 965,931 
1,40!l. 2B2 
2, 471,249 
1, 554,520 
5, 290,037 
371,200 
7, 796,674 
6, 143, 217 
9, 869,561 
1, 993,950 
6, 933,339 
4, 480,815 
13, o62, 169 I ::,7, 211,556 
423
' 
240 
..... ·2·1·7·,·6·o·o· ·1 1, 475, 120 
423,240 
1. 692, 720 
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RECAPITULATION 01!' VACANT LANDS BY LAND OFll'ICES AND STATES-Continued. 
State or Territory. L::md district. Surveyed / Unsurveyed 
1 Total area 
land. 1 land. · 
I 
Acres. Acres. j Acres. 
Huron................ 274,060 ............ ·· I 274,060 
Mitchell* .................................................... . 
Pierre . . . . . .. . . . . . . . . . 1, 779, 200 . .. .. . . . . . . . . . 1, 779, 200 
Rapid City . . . . . . . . . . . 5, 161, 350 3, 519, 620 8, 680, !l'iO 
Watertown. . . . . . . . . . . 164, 930 . . . . • • . . . . . . . . 164, 930 
Yankton .............. 
1 
9, 375 . .......... ... 9, 375 
9, 287,275 3, 737, 220 13, 024,,495 
====~= =::::::::::=:::== :-=====:===== 
Utah . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . Salt Lake City ....... .; 7, 075, 296 28, 027, 699 35, 102, 99 
North Yakima ....... . 
Olym11ia ............. . 
Seattle ............... . 
Washington ........................ . 
Spokane Falls ....... . 
YunconYer ........ . . . 
Walla Walla ........ . 
·waterville ........... . 
Wisconsin. . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . Ashland ..•........... 
Eau Claire ........... . 
Menasha ............ . 
Wausa .............. . 
Wyo:mjng .......................... . 
1, 726,990 
15,280 
220,612 
633,680 
532, 6;'52 
1, 307, 000 
978,032 
728,960 
683, 823 
5 198 772 
1:654: 800 
844, G77 
321,000 
3, 9G8, 733 
2,455, 950 
699,103 
5, 419,384 
2, 288,480 
1, 377,329 
1, 628,000 
4, 94G, 765 
----- --------1-----
5, 414,246 13, 400, 765 18, 815, 011 
181,000 ............ .. 
221,810 1 ............. . 
50,564 ............. . 
174,400 ............. . 
6, 818,000 
8, 307,446 
6 661 657 
9: 169:520 
3, 801,405 
5, 199,927 
611,000 
552,060 
515, 669 
5, 432,880 
6, 332,700 
181,000 
221,810 
50,564 
174,400 
7, 420,000 
8, 860,406 
7, 177,826 
14,602,400 
10,134,105 
5, 199,927 
39, 957, 9551 13, 445, 2091 53, 403, 164 
JtEC.APITO'LA.TION OF VACANT LANDS IN THE PUBLIC-LAND STATES AND TERRI· 
TORIES. 
State or Territory. Unsurveyed 
• land. Total area. 
Acres. Acres. Acres . 
.Alabama................................................... 966,260 ......... .. .. . 966,260 
Arizona.................................................... 12, 066, 212 37, 482, 333 49, 548, 545 
Arkansas.................................................. 4, 757,604 .... . . . .... . . . 4, 757,604 
California.................................................. 32, 588,525 15, 158,824 47,747,349 
Colorado'................................................... 36,108, 536 5, 243,208 41,351,744 
Florida . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, :.:oa, 478 799, 230 a, 102, 708 
Idaho...................................................... 6, 34.5 063 32, 312,757 37, 657, 820 
Iowa....................................................... 13 ...... ...... .. 13 
~:tti~~:~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1, bi~: g~~ · ·· · · · ioi,"3s9 · 1,i~~: ~~g 
Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681, 015 . . . . . . . . . . . . • • 681, 015 
~:~~!i~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:::::::::: 1231, ~5~~3~0;:, ~1~~1g0 I:: ~6~ 31: '.: 11: 0o: ~·.: 68:91:05:: 'I 5' g~~: ~~g 
Montana........................................ . . . . . . . . . . . v 74, 635, 925 
Nebraska.................................................. 10, 254,713 115, 000 10, 369,713 
Nevada.................................................... 30,202, O-t4 ; 23,314.:379 53,516,423 
New Mexico............................................... 39,445,099 15,101,755 f>!, 547. 75! 
North Dakota... . .......................................... 8, 697,196 !l, 729,310 18, 42G, 506 
Oklahoma.................................................. 5, 569, 702 406, 400 5, !l76, 102 
~~~thn~k~t~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 2~: ~~~: ~~; 1~: ~~~: ~~g ~~:~~I:~~~ 
Utah....................................................... 7, 075, 206 28, 0~7, 69() 35, 102,995 
\V'ashington .. . .. .. .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 5, 414,246 13,400,765 18,815, 011 
Wisconsin................................................. 627,774 .. .. . . . . .. .. . 627,774 
Wyoming.................................................. 39,957,953 _13, 4!5, 20() ~~03, 164 
Grand total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296, 362, 4.43 I 274, 651, 152 571, 013, 595 
*No vacant l.ali.d. 
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This aggregate is exclusive of Ohio, Indiana, and l1linois, in whic11, 
if any publi-c land remains, it consists of a few small, isolated tracts. 
It is exclusive of Alaska, containing 577,090 square miles or 369,529,600 
acres. It is also exclusive of military and Indian reservations and lands 
subject to sale for the benefit of certain Indian tribes, and exclusive of 
reservoir-site and timber reservations and tracts covered by selections, 
filings, railroad grants, and claims as yet unadjudicated, a part of which 
may in the future be added to the public domain • 
• 
D.-PRIVATE LAND OLAlMS DIVISION. 
This division has charge of all claims to land which had their origin 
in some form of concession from a foreign government before the acqui-
sition by the United States of the territory in which such claims are 
located, and are such as are embraced within the purchases of Loui-
siana and Florida-the former by the treaty of April 30, 1803, with 
France, and the latter by the treaty of February 22, l819, with Spain-
and the cessiou made by l\Iexico by the treaty of Guadalupe Hidalgo, 
and the subsequent Gadsden purchase. 
The rights of claimants to property acquired from the former Govern-
ments when they exercised sovereignty over the regions of country in 
which their respective claims are situated, are recognized and protected 
by the treaties of acquisition referred to, and others. After the eon-
firmation of this class of claims under the various laws passed by Oon- · 
gress for ascertaining their validity, their proper location by a United 
States survey, and patenting, are among the matters assigned to this 
division. 
This division also has charge of Indian lands, both reservations for 
individual Indians and allotments; and of the examination and patent-
ing of such lands, in severalty, under tlle various treaties and acts of 
Congress in reference thereto. 
It likewise has charge of the examination, location, and patenting ot 
donation claims in the States of Oregon and W a~hington, and the Ter-
ritories of New l\lexico and Arizona; and the issui11g of scrip in satis-
faction of confirmed claims where the title to such claims has been 
adjudicated by the Supreme Court of the United States under the act 
of Congress of June 22, 1860, and certificates of location, or scrip, have 
been decreed by said court. · Also of the examination and authentica-
tion of other scrip issued for like purposes under the act of June 2, 
1858, and other private acts, and the examination and patenting of 
New Madrid locations (act of February 17, 1815) and other matters in 
the service similar to the foregoing, including the approval of the assign-
ments of indemnity scrip which has been located upon the public 
domain, or applied in the payment of preemption, or commutation of 
homestead claims, under the provisions of the act approved January 
28, 1879. 
The labors of this divi~ion, particularly in the matters of contests 
between Indian allottees and white l::lettlers, and the resulting corre-
spondence, have been much increased, in view of the act of Congress 
of Febrmtry 8, 1887 (24 Stats., 388), and supplemental legislation, pro-
viding for allotments to Indians. 
WORK PERFORl\fED. 
During the fiscal year ending June 30, 1893, the principal work per-
formed in the final adjudication of cases pending in tllis division was 
as follows: 
California private land claims patented . ___ . _. ___ .... ___ .. ____ .. ____ .. ____ . 1 
New Mexico private land claims patented··-····--····-----··----··---·-··- 2 
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Missouri, Florida, and Louisiana private land claims patented.... . . . . . . • • . . 31 
Claims of missionary associations patented ..................... _ ...... " .... 10 
Patents to villages of Mission Indians (California).......................... 2 
Oregon and Washington donation patents-----·............................ 14 
Indian claims patented ...................... _ ... ___ ................. __ . . . . 2, 932 
Entries with certificates of location finally approved ...... _... . . . . . . . . . . . . . 182 
Claims in Louisiana satisfied with scrip, act of June 2, 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
The scrip issued in satisfaction of the above 38 Louisiana confirmed 
but unlocated claims amounted to 27,318.17 acres. 
rrhe total number of letters received in this division during the fiscal 
year was 1,667 and the number written was 1,635. 
Of cases examined some have been passed for patenting, while others 
have been suspended and are now subjects of correspondence. 
Of the cases decided some are now on appeal, or awaiting the expi-
ration of the time within which appeal may be taken or motion for 
review made. 
The following statement will show the condition of the work in this 
division, generally, at the close of the fiscal year ending June 30, 1893: 
California cases docketed, and not finally adjudicated ...................... . 12 
Confirmed New Mexico and Arizona private land claims not finally adjudi-
cated ......... _ . _ .......... _ ....•................. _ ...................... . 27 
Oregon, Washington, New Mexico, and Arizona donations, reported and not 
. finally adjudicated . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 
Scrip cases, act of June 2, 1858, reported and awaiting action . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Imperfect claims reported under act of June 22, 1860_. and supplemental legis-
lation to be reported to Congress by this office ........ _. _ .... _.. . . . . . . . . . . 2 
Florida, Louisiana, Illinois, Michigan, etc., cases awaiting action ............. 2, 994 
Claims within the limits of Las Animas grant in Colorado, in which awa1·ds 
were made by the register and receiver at Pueblo under act of February 
25, 1869, not adjudicated .................... _ ............................ . 0 
Claims within limits of Lali Animas grant in Colorado rejected by the regis-
ter and receiver under act of February 25, 1869, on file, exclusive of one 
disposed of in 1874 and one withdrawn .... -------- ...... ____ .......• --·-. 24 
836 
1,711 
184 
Scrip locations pending . _ .. _ .........•..•..........................••••.... 
Indian allotments not patented ........ ____ .... ____ .•.......... ____ ---- ... . 
Docketed Indian allotment contests .................... ·----· ........ -----· 
New Mexico private land claims in which final decrees on title have been 
rendered by the court of private land claims, and which are pending here 
for proper surveys and patents ................ ____ ........ ____ .... ----... 12 
There is also quite a large amount of correspondence and cases, clas-
sified and unclassified, referred from the Department for report, and 
from other divisions of this Bureau, awaiting appropriate action. 
The following statement shows the area of lauds embraced in Indian 
and miscellaneous pate11b; issued during the year ending June 30,1893, 
by States and Territories, viz: 
California ..•...... __ .. _ .... _ .................................•........ 
Floriua ........................ ____ ........ __ .......................... . 
Illinois ... _ .... _ .................. _ .... ___ .... _ .............. __ ....... . 
Indian 'rerritory ... _ ............. _. __ .. ____ .. _ .... _. _ ..... _ .... _ ...... . 
Kansas ........... __ ..... __ ........... _ ..... _ ... __ . _ .......... __ .. __ .•. 
Louisiana ........... _ .......... ___ ...... _. _ ........ __ ................ . 
Minnesota ...•........... _ ............................................ . 
Missouri. _ .. _ ........... ___ ... _ .......... __ ..... _ .. _ ... ___ ..... _ ... _ .. . 
New ~Iexico ............ __ ........ _ ................ _ .................. . 
Nebraska ............................................................. . 
North Dakota. __ ..... _ .... _ ........ _ ........... _ ..... __ .... __ ......... . 
Oklahoma Territory ......... _ ........ _ ........ _ ...... _. _ ............. . 
Oregon ..... _ .......................... _ .... _ ..... _ ... __ . ___ . ___ .. _ . _ . _ 
South Dakota . ___ ..... __ ........ _ ......... __ ............. _ ....... ____ . 
Washington ........... _ .... _ .. __ ..... _ ....... _ . _ .. _ ....... ___ .... _ ... . 
Acres. 
14,241,69 
16,610.00 
438.77 
30,027.93 
14,527.84 
12,543.02 
160.00 
753.04 
72,230.31 
4,242.76 
101,610.93 
11,565.59 
2,902.49 
172,994.01 
888.90 
Total ....... _ ..... __ ... _ ...... __ . ___ .... __ ....... _ .......•.... _ . . 455, 737. 29 
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l!'LORIDA. 
The surveyor-general reports as follows, in relation to valuable 
orig·inal papers connected with private land claims, forming a part of 
the records of his office. 
The Spanish records with reference to original private land grants have now been 
carefully indexed and docketed and are in a good state for future reference. Great 
care has been exercised to preserve the old Spanish archives from the ravages of 
insects and dust, and in as good a state as possible. 
As some of the Spanish volumes and documents are of great value, and as the value 
of property in this State increases, they will become still more valuable, it is very 
desirable that some better means of preserving these documents should obtain than 
that which now exists against fire. 
LOUISIANA. 
Regarding the preliminary work necessary to the issuance of patents 
for private land claims in Raid State, the investigation and satisfaction 
of other unlocated claims under the act of June 2, 1858 (11 Stat., 294),1 
quote the following from the last annual report of the surveyor-gen-
eral, viz: • 
1\fuch time has been devoted to the preparation (in duplicate) of patent plats 
of confirmed and surveyed private land claims, as basis for the issuance of pat-
ents. By comparing statement "D" submitted herewith, with the one submitted 
with last year's report, it will be seen that thirty-nine of such claims have been 
acted upon during this year, which makes a total of seventy-eigltt plats prepared, 
and transmittecl to the Department. On several of these claims patents have already 
been issued and sent to this office, to be delivered to the parties legally entitled 
thereto. _ 
. It must here be stated that to prepare some of these plats it requires a great deal 
of work and time. In many cases, and before the plats can be made, the register 
and receiver of the local land offices have to be called upon for their decision regard-
ing conflicts existing between the claims for which patents are applied and other 
claims, thus neceasitating much more work, as, when the decisions are rendered 
regarding these conflicts, special diagrams in triplicate are prepared in accordance 
therewith (previous to the issuance of patent plats) to be attached to the proper 
township plats. 
In conclusion I will state that there remains yet in the State the enormous num-
ber of5,841 unpatented private land claims, for which patents can not issue on any 
one of them until this office prepares and sends to the Department such plats, and as 
the law requires that they should be made in duplicate, it will therefore require the 
preparation of 11,682 of mch plats, and with such limited and insufficient a])propria-
tions as have been allowtd this office for several years past, very little headway can 
be expected regarding this branch of work. * * * 
Besides the above mentioned work, the force has been largely employed in the 
investigation of applications for certificates of location, under section 3 of the act of 
Congress, approved June 2, 1858, and issuing scrip on the same; copying the evi-
dences filed in support thereof (a summary of which is given farther on), and also 
preparing special instrnctions to field examiners, ancl transcribing and platting 
returns of examinations made in the field; furnishing the examiner with all the nec-
essary copies and extracts from the plats and field notes before his departure for 
the :field. * * ;< 
Gene,ralsci·ip act of June 2, 1858. 
Under this act there have been during the :fiscal year just closed sixty-one claims 
of varying denominations examined, tested, and satisfied by the issuing of certi:ti-
cates as required by the 3d section of said act. 
These certificates, after the issue of the same here, have been sent to the Bureau 
for authentication and delivery. There have also been nine claims which had been 
disposed of, some many years ago, and sent to the Bureau, but which were returned 
here for reexamination and report. These have been fully and carefully reexamined 
and reported back with such recommendation in the particular case as the law and 
facts justified and required. 
There remain yet unsatisfied in the several districts into which the State is 
divided 1,020 confirmed claims of varying denominations, most of them situated in 
the Greensburg district, composing the West Florida parishes. Of these 1,020 claims 
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there are now on file here awaiting action 162 claims, in which, from time to time, 
chiefly about 1870 to 1873, the owners have filed application snpportecl by evidences 
of title, confirmation, and want oflocation i11 place by approved survey. 
Under tl1e operation of th ·' general rules of Angnst :),6, 1872 (contained in the Gen-
eral Land Office Report for 1873, p. 40), as modified by the Departmental Decision of 
AprilS, 1878 (L. 0. H.eport for 1878, p. 127), it js necessary in the Greensburg settle-
ment and donation claims, before this offiee can treat any claim as conlirmed by law, 
that the person presenting it shall show by satisfactory proof the situation of the 
old improvement by virtue of which the different commissioners reported the claim 
from time to time. 
From the great lapse of time since the claims were filed, ancl upo~1 the nature of 
the thing to be proved, it is npparent that such proof can only be made in a few 
cases, and then by the records of this office and those of the old Greensburg district. 
'ro enable me to judge of this matter and to ascertain nll the facts relating to par-
ticular claims ns they nre called up for final action, I hnve o'Jtained lately from the 
register and receiver, temporarilr, a large addition to the old pr.pers my predecessor 
in office had obtnined. These are being indexed and put in order, as time and other 
business will permit, and will prove to be a source, no doubt, from which some 
claims may be established under the rules a.nd decisions referred to, and some others 
shown to have beGn satisfied or tramlf"erred to others than those who have filed the 
application for relief. It a.ppears from these old records that the settlers reported 
by James 0. Cosb,Y, in 1812 and 1818, tile<l notices of their claims. None of the orig-
inals ca.n now be f1mnd, and only the record of some 430 out of 1,234 settlers reported 
by him. 
It appears also that the settlers reported by Rannells and Kinchen in 1825 also 
filed notices of their claims, and, althongh the origina.ls are not now to be found, all 
of them, 138 in number, were recor(led in one book, and that book fortunately has 
been preserved. I find no evidence that a.ny of the other commissioners who 
reported list of settlers in this Greensburg, formerly St. Helena, district, required 
written notices, or committed verbal ones to record. :My information is that they 
entered" the claims in their lists as they were orally stated by the settlers taking 
evidence, chiefly affida.vits of the settler ancl his witnesses, as to the fact, date, 
nature, and extent of the improvement, and sometimes of their situatiou. But 
most of such evidence is lost a.ud never was recorded. 
When found in the particulu.r claim, it is a very unsatisfactory substitute for the 
written "notice" as required by the other commissioners in showing where the old 
improvements were situated. In the few cases now awaiting satisfaction by the 
issue of scrip under the act of 1858, in which the notices have been preserved, it is 
often easy to find, a.t least a.pproximateli", where the old settlement was. But where 
no notices can be found it is very difficul~ to show this. 
NEW M.EXICO. 
From the annual report of the surveyor-general for this Territory I 
quote as follows: 
Private land claims. 
Very satisfactory progress has been made during the past year toward the settle-
ment of land titles and thereby removing the great obstacle to New Mexico's rapid 
(levelopment. In eleven of the cases confirmed by the land court the right of appeal 
has been waived, and these tracts are now ready to be surveyed and patented to 
their owners. 
Small holdings. 
Nearly 2,000 claims for tracts of land of less than 160 acres each have been filed 
in this office and they are still rapidly coming in. I respectfully urge that the benefi-
cent provi_sions of the law in regard to these claims, as amended the past winter 
in accordance with suggestions made by me and submitted to the Secretary in a let-
ter from your office of Jan nary 26, 1892, be carried out as rapidly as possible, by sur-· 
veying these lands and patenting them to their owners. Then, assurance that they 
will be protected in their rights will for the first time come to this people, and those 
desiring to come among us to reside will be enabled to purchase desirable la.nds and 
.. know that they are getting good titles to that which they buy. * * * 
Private land claims that have been rejected by the court established to pass upon 
them should be surveyed so that the settlers thereon can get title; therefore a liberal 
appropriation for the survey of public lands is much needed. 
Two hundred and sixty-two cases have been tiled with the court of private land 
claims and it is expected that they will be rapidly adjndica.ted; therefore the amount 
asked for for surveying such claims will all be needed. 
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The nnnsnal amount of suryeys tl1at wiJl be required as explained above will of 
course necessitate a greatly increasecl amount of platting, transcribing, and other 
office work. 
CALIFORNIA. 
I quote the following from the Surveyor-General's annual report: 
Private land claims. 
In accordance with instrurtions contained in Department letter "E,'' dated Apri 
19, 1893, I accompanied the United t;tates Deputy Surveyor who has the contract for 
the survey of the Buena Vista Rancho, to the field, and superintended the same in 
person. After carefully examining the country and noting the topography, I satis-
fied myself as to the initial point of survey and the true location of northwest cor-
ncr of the rancho. From the corner there established the north line of the grant 
was run easterly 2,500 varas, where the northeast corner was established; thence the 
eastern boundary was run son therly 2,856 varas to two rocks joined together, which 
answered the call and which I considered the southeast corner; thence the south 
boundary was run wester·ly 4, 791 varas to a red hill, which red hill answered the 
grant call. Owing to the great difference between the distance measured on the 
ground-4,719 varas-and tb.at given in the decree of confirmation-2,500 varas-! 
directed the deputy to discontinue work and make a report before running the west 
line, in order that I might give the matter more careful attention and investigation 
before issuing him further instructions. After carefu1ly considering all the data at 
hand, such instructions as t.he facts in the case seemed to demand were prepared, 
but before forwarding them to the deputy I submitted them to your office for your 
further revision and approval. Every effort and precaution has been made and 
taken by me to secure a survey of the grant that shall meet the requirements of the 
several decisions by the honorable Secretary of the Interior relative to this matter, 
and I trust that the instructions submitted to you for approval will receive your 
careful consideration. 
The final proof and papers were sent forward and the patent has been rerei ved 
and delivered to the claimants for that portion of the Rancho Entre Napa confirmed 
to Messrs. Mount and Cottrell. 
Indian 1·eservations. 
During the p'ast year two extensive Indian reservations have received the atten-
tion of this office, that of the Round Valley in the northern part of the State and of 
the Mission Indian reservations in various part of the southern part of tlw State. 
By letter E, dated March 29, 1892, the survey of the first-named reservation was 
placed under the direction of this office. Since that time the exterior lines of the 
Diminished Round Valley Indian Reservation and the re1inquished part thereof 
have been run, the relinquished part embracing 66,110 acres, divided into tracts of 
640 acres each for appraisement and sale by the Government, and the Diminished 
Reservation, including Camp Wright, embracing 43,615 acres, has been subdivided 
and surveyed into 10-acre lots for the purpose of allotment to the Indians. 
The several surveys were examined in the field by a specil.lol examiner detaile"tl by 
this office. The surveys are reported to have been properly executed, and the e:s:.tc-
rior boundarie"i most permanently marked by iron monuments, established as sug-
gested by this office. In all 600 miles were surveyed, 80 miles of which are now 
being platted, subdividing 109, 72G acres. The office work in co1mection with these 
surveys was very great. Four original maps had to be constructed and s:ix copies of 
each made! besides a tracing for the use of the commission appointed to appraise the 
relinquishell part. The maps are very large and the work complicated. In a little 
over a year this office is enabled to turn over the survey of this reservation of 109,726 
acres to the Indian Department for the disposal of its lands. 
\York on tb.e Mission Indian Reservatio11s has not progressecl so satisfactorily nor 
so rapidly. In the winter of 1891 and 1892 the survey of these reservations was 
begun under the direction of the Indian Department through its special attorney 
and a11otting agent. At the request of that department the work was transferred 
in part to this office. The surveyor selected by the Indian commission to make the 
surveys is now believed to be in the field engaged upon his work, but at the present 
time no returns of his survf\ys have been received, and I am therefore unable to 
report any progress of the work. 
E.-SURVEYING DIVISION. 
The work performed in this division during the fiscal year ending 
June 30, 1890~ was as follows: 
Letters: 
On hand unanswered July 1, 1892 ..................................... . 
Received during the year .................. ----------------------------
·written during the year----·· ........................................ . 
Dispo~;ecl of during the year .......................................... . 
Remaining on hand July 1, 1893 .............. --- ........ --- ....... - . -.. 
Page& of press copy, nearly all type-written ........................... . 
Pages of reconl copied .......•.....•................................... 
Copies of field notes: 
Pages of field notes copied for official and individual nse ............... . 
Surveying return!:!: 
Returns of surveys received during the year ........................... . 
Plats and transcripts pending July 1, 1t;92 ............................. . 
Same received during the year ........................................ . 
Same disposed of during the year ..................................... . 
On hall<l J nne 30, 1893 ................................... : ............ . 
Reports of examinations of surveys: 
Pendiug July 1, 1892 .................................................. . 
Received during the year ............................................. . 
Acted upon during the year ........................................... . 
On hand June 30, 1893 .................................................. · 
Surveying contracts: 
~~~~1~:d ~~z;g ~~~;;-~;~- ~~:: ::: ~:::: ::: ::~::::: ~::::: :~ :::::: ~::::: ::: 
Special instructions (in lieu of contracts) received during the year ..... . 
Acted upon during the year ........................................... . 
Special instructions acted npon during the year ....................... . 
Awaiting action June 30, 11;93 ......................................... . 
184 
4, 496 
4, 567 
4,477 
203 
6, 7H 
2, 102 
1, 732 
261 
211 
1, 056 
918 
332 
6 
194 
182 
18 
7 
180 
30 
178 
3{) 
9 
A W .ARDING CONTRACTS FOR PUBLIC SURVEYS-E:i.\IPLOYMENT OF COM· 
PASSMEN. 
It has been the custom heretofore for surveyors-general to award during 
the current fiscal year several contracts for public surveys to one deputy 
surveyor, or to a firm of deputy surveyors. The liabilities of said con-
traets often aggregated many thousands of dollars, and the work to be 
perf(n·med thereunder was far in excess of the ability of the contracting 
deputy or deputies to execute in one or even two surveying seasons. 
Owing to said excessive awards to one deputy, or firm of deputies, it 
has been found that contracts have been either sublet to other parties 
or the work has been executed by compassmen, resulting not only in 
violating; the express terms of contracts and the manual of surveying 
instructions, but in retarding the execution of .the work in the field, 
greatly to the detriment of the interests of settlers. In consequence of 
sucll action extensions of time have been repeatedly applied for and 
gn.mted to the contracting parties, and the completion of the work 
dl'agged along through several years. 
This matter haviug been brought to my attention an order was issued 
during the first months of my incumbency to surveyors-general with 
reference to and regulating the future awards of contracts for public 
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surveys, as follows: One contract only to be awarded to one deputy 
surveyor, or to a :firm of deputies, where only one deputy of the firm goes 
to the field. Where both deputies are practical surveyors and go to the 
field the 'liability of the contract may be increased accordingly. In 
either case the surveys eml>raced in the contract must be completed in 
one surveying season, and extensions will only be granted on good and 
sufficient reasons and on full presentation of the facts. 
All contracting deputies will be required to execute, in their own 
proper persons, the work provided for in their respective contracts. 
The employment of" compassmen" will only be allowed under extraor-
dinary and extenuating circumstances, such as the death of the dep-
uty or his positive physical inability to complete his work. Where two 
practical surveyors are engaged in one contract the death or physical 
incapacity of one deputy will not entitle the other to make an applica-
tion to employ a compassman. rrhis office reserves the right to judge 
as to mitigating circumstances, and surveyors-general have no author-
ity to depart from the strict letter of contracts or the surveying man-
ual in the matter of the employment of compassmen. 
The following circular letter, relating to the employment of compass-
men by contracting deputy surveyors, was sent to all surveyors-gen-
eral in December, 1891, but has not heretofore been embodied in the 
annual report. In view of the contemplated rigid enforcement of said 
regulatio11s it is now deemed proper to publish said circular letter for 
the benefit of all parties in interest: 
CIRCULAR LETTER. 
DEPARTMENT 01•' THE INTERIOR, GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D. 0., December 12, 1891. 
The United States Surveyor-Genel'al: 
SIR: On pages 46 and 160 of the manual of surveyino· instructions, approved 
December 2, 1889, are forms of the "final oath of United States deputy surveyor," 
wherein he is required to swear that, in pursuance of his contract as designated, he 
has "well, faithfully, and truly, in my own propel' pel'son, and in strict. conformity 
with the instructions furnishe<l by the Surveyor-General, the manual of surveying 
instructions, and the laws of the UnHed States," executed the surveys providefl for 
in said contract. On page 47 of said manual is also given in full section 2 of the 
act of Congress approved August 8, 1846, wherein it is provided that any deputy 
surveyor "making such false oath or affirmation shall be deemed guilty of perjury 
and shall suffer all the pains and penalties attached to that offense." 
The blank form of contract and bond, which has been used since 1885, makes no 
mention in the "agreement" of " compassmen" in the list of allowed assistants, and 
also provides" that no payment shall be made for any surveys not executed by the 
said deputy surveyor in his own p1·opm· pe1·son." 
Notwithstanding the express provisions of the revised manual of surveying instruc-
tions and the stipulations iu the approved contracts for public surveys, it has 
recently been brought to the attention of this office that contracting deputy sur-
veyors have employed compassmen to execute the work in the field, while they them-
selves have been engaged in other businesR; also that the "true field notes" of sur-
veys so execute<l have been received by surveyors-general and are uow on file in 
their respective offices awaiting platting aud transcribing. .. 
In view of stated conditions, yon are hereby instructed to notify all of the con-
tracting deputies within your district whose returns of survey, nnder tlteir respedive 
contracts, have not yet been submitted and are now pending in your office awaiting 
platting and transeribing, or have not yet been formally approved by you and trans-
mitted to this office, of the contents of this letter; also that the provisions of the 
manual, the stipulations of the approved contract, and the statutory penalty will 
be strictly enforcecl in all cases where contracting deputies have evaded or sought 
to evade the specified requirements relating to the execution of surveys in tlteiT own 
proper person. 
In addition to the formal notification, as stated, you will take immediate steps to 
ascertain whether or not any of the work in the field, as represented by the returns 
of surveys now pending in your office, have been executed in whole o1· in part by com-
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)Ja8smcn. If such fact is ascertained in any case, you are instructed to suspend all 
further ae~ion with reference to said returns an<l report the matter to this office. 
To the end of ascertaining, if possible, by ll'hon~ the fieldwork nuder approYccl con-
tracts has been :wtually_cxecnted, and to preYent in future any further infraction of 
existing- regulations relating to compaRsmen, it is proposed to canse a <.:areful inqniry 
to be m:ule by the special a.gents of this ofiicc (who examine the work in the tield) 
with reference to said ma,tter, the result of ~, aid inquiry to form a part of their 
report. 
In cases where the approved plats and field notes under any contructs have been 
transmitted to this office and the same have not been acceptell and you notified, the 
facts as to the employment of compassmen, if ascertained, should be promptly com-
municated. 
Very respectfully, 
(Signed) THOS. H. CARTER, 
Commissioner. 
APPLICATIONS POR SURVEYS BY STATE AUTHORITIES UNDER THE 
ENABLING ACTS OP FEBRUARY 22, 1889, AND JULY 3 .AND 10, 1890. 
In the matter of making applications for surveys by the State author-
ities, under the provisions of the -foregoing acts, the following para-
graph in the annual surveying instructions to surveyors-general has 
heretofore governed the action of this office as to said applications, viz: 
'Vhere applications are made to you in W1'iting by the proper State authorities for sur-
veys of described localities or counties for the purpose of enabling the respective 
States to select, after survey, lands gra,nted thereto for educational and other pnr-
poses, under the provisions of the enabling acts approved February 22, 1889, and 
July 3 and July 10, 1890, you will not in such cases require any evidences of settlement 
on the lands, the stated applications being deemed sufficient compliauce with exi~:;t­
ing law and surveying instructions. This paragraph applicable only to the districts 
of Idaho, Montana, North Dakota, South Dakota, Washington, and Wyoming. 
Under date of January 13, 1893, the State board of land commis-
. sioners made application to the United States surveyor-general of 
Montana for the " survey of all that portion of the Flathead Valley on 
the north fork of the Flathead River, between the recently surveyed 
township 34 north, ranges 20 and 21 west, and the international bound-
ary line." 
The stated application, with the surveyor-general's letter of trans-
mittal, was duly forwarded l\farch 20, 1893, to the Secretary of the 
Interior, with a report and favorable recommendation as to the allow-
ance of the special maximum rates of mileage ($25, $23, $20) for the 
execution of the desired surveys. 
With his letter of April 14, 1893, the First Assistant Secretary of the 
Interior (Ron. George Chandler) returned to this office the papers sub-
mitted with office letter " E" of l\farch 20, 1893. Referring to the fact 
that the lands to be surveyed (as applied for by the State authorities) 
are located some distance from the settled portion of the State, heavily 
timbered, and difficult to survey, the opinion of this office as to the 
advisability of approving the State's application was requested. 
In office letter E of April 20, 1893, a full report on the subject of 
applications for surveys under their respective enabling acts wa.s sub-
r.:.;itted to the Department. 
In his letter dated June 17,1893, the Secretary of the Interior reviewed 
at length the application of the Montana State board of land commis-
sioners for the described surveys. Said letter is herewith appended, 
for the reason that the same contains directions which will govern this 
office as to future applications for surveys made by the proper authori-
ties of the States of North Dakota, South Dakota, Montana, Idaho, 
and Washington. 
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DEPART:.\IEXT OF THE INTERIOR, 
Washington, June 17, 1893. 
The COMMISSIONER OF TilE GENERAL LAND OFFICE: 
SIR: I am in receipt of your letter of April 20, 1893, in reply to Departmental let-
ter of April14, in relation to the bid of James Keerl and C. S. Hobbs for the survey 
of seven townships situated on both sides of the North Fork of the Flathead Hiver, 
and immediately south of the internationa,l boundary line, Monhma. 
It seems to be clear that the object of the request of tho State board of land com-
missioners for the survey of this land is for the purpose of selecii11g·tbe same in sat-
isfaction of the grants made to the State by the act of J<'ebruary 22, 1889 (25 Stats., 
676), and thus secure the valuable timber thereon. 
The townships in question are located a long distance from other surveyed land. 
The surveyor-general states that supplies would have to be transported by pack 
animals from Columbia Falls, a distance of 60 miles. So far as the evidence before 
me indicates, the land is worthless for agricultural purposes, and there are no set-
tlers within the vicinity of the same. 
The survey of these townships can only be justified, if at all, by that portion of 
the act appropriating money for the survey of public lands, ap1noved August 5, 
1892, which provides: 
"That in expending this appropriation, preference shall be given in favor of sur-
VeJ·ing townships occupied, in whole or in part by actual settlers and of lands 
granted to the State by the act approved February twenty-second, eighteen hun-
dred and eighty-nine, and the acts approved July third and J ulytenth, eighteen hun-
dred and ninety." 
Under the public land laws (act of June 3, 1878, 20 Stats., 89), lauds which are 
unfit for cultivation, but are chietly valuable for timber, may be entered after the 
survey of the same, but under the provisions of the law for the survey of public 
lands, townships of this character can not be surveyed unless settled upon, or upon 
the request of the State authorities, to allow the selection of lands in satisfaction 
of the grants made to the States by act of Congress. 
The general rule which controls in the matter of the survey of public lands is to 
survey the tqwnships within the range and progress of settlement. This is the rule 
which seems to be recognized by Congress, both in the provisions of the act relating to 
surveys heretofore recited, as well as in that portion of the act of Congress approved 
March 3, 1893, making appropriation for the survey of public lands, which provides: 
"That the States of North Dakota, South Dakota, :Montana, Idaho, and Washing-
ton slJall have a preference right over any person or corporation to select lands sub-
ject to entry by said States, granted to said State.s by act of Congress, approved 
.February twenty-second, eighteen hundred and eighty-nine, for a period of sixty 
days after lands have been surveyed and duly declarecl to be subject to selection and 
entry under the general land laws of the United States; and provided further, that 
snch preference right shall not aocrue agaim;;t bona fide homestead or preemption 
settlers, on any of said lands at the date o± nnng of the plat of survey of any town-
ship in any local land office, of said States." 
It is clear to my mind, from these acts of Congress, that it was the intention of 
tl1:1.t body to protect the States in their efforts to secure the satisfaction of the g-rants 
made to them, but I see nothing in said acts to sanction a departure from the rule 
which prevails in the matter of surveys, viz, to restrict, as a general rule, the sur-
veys to townships within the range and progress of settlement. 
I therefore approve that portion of your suggestion that the surveys desired by 
the authorit.ies of the State of Montana be restricted to townships thus situated. 
You further ~:mggest that-
"Although the lands ap1)lied for may not at present be occupied by settlers, the 
same should be adapted to agriculture and accessible to settlers who may desire to 
locate thereon. * * * ·when the State authorities make application for surveys 
the same should embrace lands suitable to settlement and agriculture, and, so far as 
practicable, occupied in the whole or in part by actual settlers." 
I can not concur in these views. By the nineteenth section of the act of Febru-
ary 22, 1889, making the grants to the· States. it is provided: 
"That all lands granted in quantity or "'" -~--mnity by this act shall be selected, 
under the direction of the Secretary of the Interior, from the surveyed, unreserved, 
and unappropriated public lands of the United States within the limits of the 
respective States entitled thereto." 
It thus appears that selections can not be made until the lands are surveyed, and 
by act of Congress those who settled prior to the return of the plat of survey to 
the local land office are protected; hence, to refuse to make surveys of any town-
ships except those suitable to settlement and agriculture, and which are occupied in 
whole or in part by actual settlers, would be a long step towards defeating the 
very object which Congress has so plainly indicated, viz, to enable the State to 
obtain the lands granted to her. 
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The State may lawfully claim any unappropriated puulic land, nonmineral in 
character, which may ue entered under our 1mblic-land laws, and it is not the desire 
11or the intention of this Department to interpose any obstruction to her lawful 
efforts to obtain the satisfaction of her grants; all that cau reasonably be req11ired 
is that she shall be on an equal footing with her citizens in the matter of obtaining 
pnulic lands to which she is entitled. 
I am therefore of the opinion that when the State makes application for the survey 
of a township of public-land, nonmineral in character, and which is subject to entry 
under the public land laws, and which is situated within ·the range and progress of 
settlement, even though there are no settlers thereon and the land is not adapted 
to agriculture, that a1)plication should be granted; care, however, should be exer-
cised that no nllllne proportion of the amount apportioned to a State be used for the 
Rnrvey of townships applied for by the State authorities to the exclusion of the sur-
vey of townships occupied by settler~. 
Applications for the survey of isolated townships, tlistant from the range and prog-
ress of sett1emen.t, for the purpose of obtaining thevalua.ble timber thereon as a rule 
should not be granted, and the application for the survey of the same isolated town-
ships, which has formed the basis of this correspondence, should he rejected but 
for the fact that there is not sufficient time between this and the close of the fiscal 
year to make this aruonnt available for other surveys. 
In view of the fact that this appropriation would lapse, if not expended upon this 
application, it is hereby approved. 
The surveyor-general should submit all application for survey at the ear1iest 
moment practicable, so that the appropriation may be 1noperly apportioned, in 
accordance with the views expressed in this letter, and when applicatio11s are made 
on behalf of the State, not joined in by the settlers, it should lle reqnired to state 
approximately how much land it will probably select from the area covered by each 
application in order that you may exercise discretion in granting its application. 
You are authorized to amend the existing annnal surveying instructions governing 
applications for surveys made by the State authorities, under their respective 
enabling acts, to conform to the suggestion herein contained. 
Very respectfully, 
HOKE SMITH, 
Secretary. 
It will be observed that the Department holds in effect that the town-
ships named in the applications for surveys made by the State authori-
ties '"must be situate within the ra11ge and progress of settlement," 
though the lands need not be suitable for settlement and agriculture, 
or occupied in whole or in part by actual settlers. Said lands, how-
ever, must be nonmineral in character and subject to entry under the 
public land laws. 
It is further held by the Dei)artment that application for the survey 
of isolated townships, distant from the range and progress of settle-
ment and valuable only for the timber thereon, should not as a rule be 
granted. 
rrhis office is further directed to require surveyors-general to submit 
all applications for the survey of lands in behalf of the State at the 
earliest practicable opportunity to the end that the apportionment 
made to the State for public surveys may be properly adjusted between 
tbe settlers and the State authorities. . 
Hereafter, in making application for the survey of designated locali-
ties or townships, the State authorities will be required to state 
approximately how much land will probably be selected from the area 
covered by the application, s .. · · _•lection to apply on the total area of 
lands granted to the State under the enabling act. 
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Tall/llar statement showing the munber of ao1·es of public lands sun·eyecl in tlte follozciug 
lcbiiCl 8tnlcs and Te1'ritories up to June 30, 1892, dn1·ing the past fiscal year, and tlte total 
of the pttblio lands sun·eyed up to Jnne 30 1893j also the total a1·ea of the pltblic domain 
1·emaining unsu1·veyed within the same. 
Land States and 
Territories. 
Areas of public lands 
in States and •.rerri- Number of acres of public lands surveyed. 
tories. 
In acres. 
In 
square 
miles. 
Under 
contracts 
made Under 
prior to con-
June 30, tracts 
1892, and , made Total up to 
Up to June lnot he.re- for tl1e I June 30 30, 1892. tofore 1 fiscal 1893 ' reportecl year · 
because ending 
accepted 1 June 
since 30, 1893. 
June 30, 
1892. 
Total area 
!~a~~\~~d~ 
remaining 
unsurveyed, 
including the 
area of pri-
vate land 
claims sur-
veyed up to 
June 30, 1893 .. 
Alabama........... 32, 462, 115 50, 7221 32, 462, 115
1
•••••••••• • • • • • • • • 32, 462, 115 ......•..•.•.• 
.Arkansas ....... _.. 33, 4.1 0, 063; 52, 203 33, 410, 063 . .. .. .. . .. . . . . . . . . 33, 410, 063 ............. . 
California.......... 100, 992. 640 157, 801 72, 636,471
1 
150, 170 ........ i 72, 786, 6411 28, 205, 999 
Colorado . . . . . . . . . . . 66,880, ooo 104,500 60. 207, 932 630, 1751 6, 289 60, 844, 396, 6, o;l5, 604 
:Florida . . . . .. . . . .. . 37, 931, 520 59, 268 30, 830, 657 .. . .. .. .. . .. . .. . .. 30, 830, 6571 7, 100, 863 
Illinois'............. 35, 465,093 55,t14 35,465,093, a7~-·-····· 35,465,093 ............. . 
Indiana . . . . . . . . . . . . 21, 637, 760 33, 809 21, 637, 7601.......... . .. . • . • . 21, 637, 760 ............ .. 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . 35, 22R, 800 55. 045 35, 228, 800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 228, soo
1 
.•••.••••••••• 
Idaho .. . .. . .. .. .. .. 55, 228, 160 86, 294 11, 482, 966 182,193 .. ... .. . 11, 6G5, 159l 43,563, 001 
Kansas .. .. . .. .. . .. 51, 770, 240 ~04 ,, 88991
31 
51, 770, 240 .. .. .. .. .. .. .. . .. . 51, 770, 240
1 
............. . 
Louisiana.......... 28,731,090 "' 27,164, 766
1
....... .... .. .... .. 27,164,766
1 
1, 566,324 
Michigan .. .. . .. . .. 36,128, 640 56, t51 36, 128, 640 a 2 .. .. • .. . 36, 128, 6401 ............ .. 
Minneoota.......... 5:3,459, 840 83, 531 (3, 684, 161 1, 312,084 . . . . . . . . 4-1, 99G. 245 8, 4G3, 595 
Mississippi . .. .. . .. 30, 179, 8!0 47, 156 30, 179, 8401. . .. .. .. .. .. .. . • . . 30, 170, 840 ............. . 
:Missoun . .. .. .. .. .. 41, 836, 931 65, 370 41, 836, 931 . . .. .. .. .. . .. .. .. 41, 83G, 9:n ............ .. 
Montana........... 92, 016, 640 143, 776 21, 823, 758 2. 292, 870 . . . . . . . . 24, 116, 628 67, 900,012 
Nebra~:~ka .......... 47,468,800 U,170 47,256,537 .......... ........ 47,256,537 212.263 
Nevada . . . . . . . . . . 71, 737, 600 112, 090 33, 619, 513 685, 051 . . . . . . • . 34, 304, 5G4 37, 433, 036 
North Dakota...... 45,561, 6Q() 71,190 25,018, 232 3, 347,608 134,940 28,500, 780 17,060,820 
Ohio................ 25, 581, 976 39, 972 25, 581, 976 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 25, 581, 976 ............. . 
Oregon . . . . . . . . . . . . . 60, 975, 360 95, 27! 41, 101, 029 707, 848 . . • . . . . . 41, 808, 877 19, 166, 483 
South Dakota . . . . . . 50, 64-3, 2001 79, 1301 33, 557. 389 1, 665, 729 . . . . . . . . 35, 223, 118 15,420, 082 
Wisconsin . .. . .. . .. 34, 511, 360 53, 924 34, 511, 360 . .. .. .. .. . . . . . .. .. 34-, 511, 360 ............ .. 
Wasllington .... ____ 44,796,160 69,994 22,364,100 475,436 32,021 22,871,557 21,924,603 
xl~~~~~~:::::::::: 3~~: ~~~: ~5g 5~+: g~~ ~ - __ ~~·- 8~~~ ~:~ _. _ ~~~~ ~~~ . __ ~~ ~~~ ___ ~~~ :~~~ ~~~ 3~~: ~~~: ~~g 
Arizona........... . 72. 906. 2401 113,916
1 
15,306, 123 399,719... .• •• . 15,705,842 57,200,398 
Indian Territory... b ~3 E'JO, 6-.0 40, 376 10, 800, 640 . . . . . . . . . . . . . . . • . . 10, 800, 640 15, 040,000 
New Mexico .. .. . .. 77, 5uS, 640
1
121. 2011 48, 859, 849 686, 455 . . • . . • • . 49, 546, 304 28, 022, 336 Oklahoma.......... 18, 234,080 ~8, 647115, 9!J6, 644.......... .. ... ... 15,996,644 2, 237,436 
Utah............... 54, 664, 64.0 84,4-76 15, 124, 187 179, 696 . .. .. .. . 15,303, 883 38,760, 757 
TotaL ....•••. 1, 815,424,38812,836,7571, oo3, 904,15113,609,337 174~ 850
1
1,017, 6ss, 3381 c 797,736,050 
a This area appears to have been counted in former reports, and is therefore not added in this 
column. 
b '.rhe figures given for Indian Territory include the area of the Cherokee Outlet, which is 9, 790 
square miles, or 6,265,600 acres. 
c This estimate is of a very general nature, and affords no index to the disposable volume of land 
remaining nor the amount available for agricultural purposes. It ilwludes Indian and other public 
reservations, unsurveyed priYate land claims as well as surveyed private lancl claims in the district.s 
of Arizona, California, Colorado, and New Mexico; the sixteenth and thirty-sixth sections reserved 
for common schools; unsurveyed lands embraced in railroad, swamp land, and other grants; the great 
mountain areas; the areas of unsurveyed rivers and lakes, and large areas wholly unproductive 
and unavailable for ordinary purposes. Th.e area of land in the unsurveyed portion of the public 
domain suitable for homes and subject to settlement under the laws of the United States is of com· 
paratively small proportions. 
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1\HLIT.ARY RESERV .ATIONS. 
Names and locations of existing militm·y 1·eservations in the pttblic-land States and Terri-
to1·ies, and th~ area as jm· as known m· estinwted with 1·ejerence to execnfi1•e onlers m· 
anthority other than the Executive by which the 1·eservationa 1nwe established, cnlaTged, 
or reduced. 
[For reeervations relinquiRhed under act of July 5, 1884, see page 92.] 
Name and location of reservation. 
ALABAMA • 
.At entrance to Mobile Bay, the small islands be-
tween the north point o'f Dauphin Island and 
Cedar Point. Gr:mt, Heron, Tow·er, and other 
islands, (a} and so much of Cedar Point as lies 
in fractional sections 25 and 26, T. 8 S., R. 2 W.: 
Cedar Point ........... ------ ............. __ . 
:Fort GaineB, on eastern end of Dauphin 
Island. 
Fort Morgan, in T. 9 S., R.1 E ............. .. 
ALABAMA AND MISSISSIPPI. 
All thatJ)artof Catlslan<l owned by the Govern· 
ment; all of Ship Island, Rounlt, Hurricane, 
and Dog islands ; the west and east ends of 
Horn and Petit Bois Blanc islands. Area (in-
clUtling Dog and IIurricane islands) estimated 
at 100 acres. 
Total in Alabama and Missi11sippi as far as 
known. 
ARIZONA TERRITORY. 
Camp .Apache, within the limits of the vVhite 
Mountain Indian Reservation. 
Camp Bowie, near Chiricahua Mountains .•.•... 
c~~E i!r~~t (new), in Ts. 8, 9, and 10 s., Rs. 23 
Camp Mojave, on Colorado River: 
Post ....... -- ............................... -
Hay and wood .............................. . 
Fort Huachuca, in southern .Arizona, adjacent 
to Bahacomad private land claims. 
:Fort Whipple, in T.14 H., R. 2 W .............. . 
.Area in 
acres. 
Date of executive order or other 
authority and remarks. 
296. 50 Executive order, Feb. 9, 1842. 
(b) Lands conveyed to the United Rtates 
by decree of chancery in Jan., 
1853. 
(b) Secretary of War, Sept. 10, 1842. 
6, 716.55 1 Executive order, Aug. 30, 1847. 
This docs not include Round Island, 
which was previously reserved for 
naval purposes. 
--,~1. 
7, 421. 14 Executive order, Feb. 1, 1877. 
23,040.00 
42,341.00 
5, 582. 00( 
9, 114. 81~ 
49,920.00 
1, 730.00 
Executive orders, Mar. 30,1870, and 
Nov. 27, 1877. 
Executive order, .Apr. 17,1876. 
Executive order, Mar. 30, 1870. 
Executive orders, Oct. 29, 1881, and 
May 14, 1883. 
Executive orders, Aug. 31, 1869, 
and Oct. 19, 1875. .A.ct of Con-
gress approved June 22,1874 (Stat. 
18, p. 201). 
Total in .Arizona RO far as known ......... --139.148.951 
ARKANSAS. 
Quarry rese1•vation for ston~ for public buildings 
at Little Rock Arsenal, VIZ: S. t of sec. 25 and 
N. t of N. ~of sec. 36, all on right bank of Ar· 
kansas River. 
Fort Smith National Cemetery, in sec. 17, T. 8 
N., R.32W. 
Total in .Arkansas ....................... .. 
CALIFORNIA. 
Angel Island, in S:tn Francisco Bay .....••...•.. 
.Alcatraz Island, in San Francisco Bay ..•....... 
Drum Barracks, at Wilmington, Cal.~ ......... .. 
Benicia Barracks and Arsenal, in Ts. 2 and 3 N., 
Rs. 2 and 3 W. I 
Fort Bid well, in T. 46 N ., Rs.15 anc116 E., Mount 
Wood reserve, in sees. 1 and 12, T 46 N ., R. 15 E. 
Deadman Island, being lot 1, see.19, T. 5 S., R.13 I' 
W., San Bernardino meridian. 
260.961 Commissioner of GeneralLa'hd Office, 
Apr. 11, 1839. 
14. 81 I Executive orders, May 22, 1871, UIJ(l 
Dec. 3, 1876. 
'l75. 77 
(a) Executive orders, Nov. 6, 1850, and 
.Apr. 20, 1860. 
(c) Executive order, Nov. 6,1850 . 
55. 00 Deeded to the United States by pri· 
vate parties. 
344. 90 Executive order, Oct. 10, 1862. 
Deed by private persons in 1849. 
640. 00 Executive order, Feb. 7, 1871. 
2. 00 Executive order, Mar. HI, 1872. 
4 Area. of island not known. b Area not known. c U us urveyed. 
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Scheclnle of milita1·y resei·valions, 1vith area, clMe, etc.-Continued. 
-----------·---·--------,-------;---- --··- - -·----
Name and location of reservation. 
1
1 .A. rea in Date of Executive order or other 
acres. authority and remarks. 
CAUFORN>A-continuod. ~------!~------------ ,-------·-
Camp Gaston, in T. 8 N., R. 5 E. , of Hnmboldt 4.31. 50 Executive order, .A.pr. 2, 1869. 
meridian within Hoopa Valley Indian Reserva· I 
tin. 
1 
Fort Hill or :Monterey, at Monterey. .......... . . (a) ! Executive order, Nov. 23, 188CJ. 
Is~and callerl ,Reel fock, Golden Rock, o;- .Molatl•, 7. 52 ~ecretary of Interior, :Mar. 2, 1858; Ex· 
m sec. 17, T. 1 :N ., R. 5 W., Mount D1ahlo me- ccntive order, Oct. 21, 1882. 
ridian. I 
Presidio military reserve, Fort Point, on San 1, 47!J. !J4 ! Execntive orders, Nov. 6, 1850, and 
:Francisco Bay: - Dec. 31, 1851; act of Congress, May 
!J, 1876 (Stat. 19, 1). 52). 
l'oint San .Jose (originally included within the 7. 8!J gxecutive orders, Nov. 6, 1850, anrl 
Presidio reserve No. 1). DPc. :n, 1851; act of Congress, .July 
, 1, 1870 (Stat.16, p.186). 
PointLoma (San Dit>~o), at San Dieg-o Harbor: (a) 1 Executive .order,Feb. 26,1852. 
"To include that portion of the peninsula lying 
on west side of entrance to the harhor which 
shall be inclmlf'<l between the sou1hemmost 
point of the peninsula (Pnnto de Loma) and a 
line drawn across saifl pE'ninsnla from the har-
bor to the ocean, at a distance of ltmilPs above 
Punta do Guisanas. " 
San Pedro Bay, in T. 5 S., Rs.13 an<l 14 W. , ~. R. 
l\.f. This tract of land was ori~inall.v a public 
ret-ervation bv cesAion from :Mexico under 
treaty of Gua1lalupe Hidalgo, concluded Feb-
ruary 2, 184.8. 
San Soli to Bay Point: }'rom southPrn honmlary 
of San Soli to Bay, a line parallPl to the channel 
of en trance to the Pacific. 
Three Brothers, Three i::iisters, aml Marine Is-
lands, in entrance to the San Pablo Ba,·. 
Yerba Buena Islaml (Camp Rc;rnolcls),· in San 
Francisco Bay. 
Mount Whitney: All ofT. 15 S., R. 34 E.; T.16 
S., R. 34 E.; T. 16 S., R. 35 E.; sees. 19 to 36, 
inclusive, of T. 15 S., R. 35 E.; secs.l!J, 20, 29, 
30,"31, and 32, T. 15 S., R. 36 E., Mount Diablo 
meridian. 
Total in California ....................... .. 
COLORADO. 
Fort Lewis, in Ts. 34 ancl35 N. , Rs. 10, 11, and 12 
W. of New Mexico principal mericlian. 
Total in Colorado ......................... . 
(a) 
{11) 
(c) 
(a) 
d 84,468.00 
87,468.75 
Executive order, Sept. 14, 1888. 
Executive ordPr, Nov. 6,1850. 
Executive order, 0<'t. 25,1867. 
Executive orders, Nov. 6, 1850, and 
Oct. 12, 1866. 
Presiuent's order, Sept. 20, 1883. 
30,720. 00 Executive order, .Jan. 27, 1882. 
·3o, 120. oo I 
•= ==! 
FLORIDA. 
I I 
North end of Amelia Island (Fort Clinch), frac-
tional aec. 8, •r. 3 N., R. 29 E.; fractional sec. 
11 and lots 1 and 2 of sec.14, T. 3 N., R. 28 E. 
Fort McRee, near Pensacola, iu T. 3 '1. n. 31 ·w.: 
~·:~ut~:J?~~!~}:.~~d within l mile of the fort I 
I 
North Key, ~n Ts. 15 and 16 S., R. 12 E .......... . ! 
Snake Key, m T.16 S., R.13 E ................... ' 
Mullet Key, in T. 33 S., R.16 E ................... 1 
.A.t Charlotte Harbor: "The south end of Gaspa-
. rilla Island for a distance of 2 miles from its 
southern extremity, in T. 43 S., R. 20 E .. and the 
north end of Boca Grande or Cayo Costa b;land 
for a lenifth of 2 miles from its northern ex-
tremity,' in T. 43 H., R. 20 E., and T. 44 S., Rs. 
20 and 21 E. 
Dry '£ortu~as (including Fort .J efterson) ........ . 
l~gmont Island, at entrance to Tam 1m Bay, in '£. · 
33 S., R. 15 E. I 
. 419.4.4 
(a) 
Declared by Executive order, Feb. 
9, 1842. Lot 2 of sec. 14, l)atentetl 
to D. L. Yulee, Sept. 5, 1853. 
Executive order, February 9, 1842. 
15!J. 48 der of Secretary of War, ~far. 2:1, I Executive order, Mar. 2, 1840. Or-184!J. Originally reserved as a part 8~~· ~~ l of Cedar Keys, although Mullet 
· Key is not one of the Cedar Ke:vN, 
but is at the entranceofTampaBay • 
2, 143.38 1 Secretary of War, Mar. 23, 1849; Ex· I eeutive order, Nov. 17, 1882. 
I 
(a) I Executive order, Sept. 17, 18,5. 
e3!J2. 77 I Secretary of War, March 23, 1849; Ex-
i ecutive order, Nov. 17, 1882. 
a .A.rea not known. 
d.A.bout. 
b.A.rea not stated. cUnsu.tveyecl; area not known. 
ePresent area not known. 
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Schedule of military rese1·vations, with a1·ea, date, etc.-Continued. 
NaJne and location of reservation. I 
.Area in 
acres. 
Date of Executive order or other 
authority and remarks. 
FLORIDA-continued. I 
Flagg Island in St. George Sound ......••..•••.. 
Matanzas Inlet or fort, in sec. 14, T. 9 S., R. 30 E.j 
Fort Barrancas, in T. 3 S., R. 30 W .............. ·I 
I 
Fort Pickens, all of Santa Rosa Island ••••••••• ·I 
·.At St. Andrew Sound: "The tongue or neck of I 
land called Crooked Island, east of the several 
entrances along the coast." 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
Secretary of War, Mar. 23,1849; Ex· 
ecutive order, Nov. 17,1882. 
Secretary of War, Mar. 23,1849. 
1 It falls within the naval reservation 
I 
declared by Executive order, Jan . 
10, 1838, a11d it is said to have been 
declared Feb. 9, 1842. 
Land deeded to the United States 
May 28, 1R28. Executive order, .July 
2,1888 . . 
Secretary of War, Mar. 23, 1849. 
.At St. A ugnstine the following-named tracts: 
1. Site of Fort MaJ:ion and adjacent lands ................ l 
5. Spanish governor's house lot . . . . . . . . . . . . . (a) 
6. Treasury lot... . .......................... (ct) Secretary of War, Oct. 12, 1838, am~ 
8. St. Francis barracks and grounds......... . . . . . . . . . . . . . Mar. 23, 1849. 
9. Military hospital lot .......•..... . ..................... 
i~: ~~:~:~if¥~~~~~!·i~ th_e_ :M:~i:~~~~~ ':Ri~~~; · · · · · · ·(;;,)· · · · · I Executive order, May 31, 1892. 
St . .Augustine Harbor. I 
At St. Joseph Bay: "The whole neck or penin- 3, 851.21 Secretary of War, Mar. 23, 1849, be· 
sula forming the bay of St. Joseph from its 1 sides what had been sold prior to 
northern extremity or point, St. Joseph, to its i date of order. 
connection with the main land at the eastern 1
1 shore of the bay, including Cape San Bias," in , 
T. 9 S., R. 11 W ., and Ts. 7, 8, and 9 S., R. 12 W. 1
1
. 
Tract reservecl for Fort St. Marks and adjacent 
to it. 
.All the public lands between the fort and Third I 
street, in the town of St. Marks. 1 
I 
Santa Rosa Sound: '' So much of the point oppo- ~ 
site ro and east of the east end of Santa Rosa 
Islancl as lies in T. 2 S., R. 22 W." 
305. 75 By decree of superior court, midtlle 
district of Florida, June ~0. 1838, 
out of the 1imits of land claimed 
(a) 
under Forbes's purchase. 
Section 2, act of Congress Mar. 2, 
1833 (4 Stat., p. 664), and Executive 
order, elated Jan. 28,1852. 
5, 958.20 1 Executive order, Feb. 9, 1842. 
Santa Rosa Island: Reserves all that portion of Unsurveyed. Executive order of July 2, 1888. 
Santa Rosa Island which was formerly a naval · 
reserve, and relinquished to the Department 
of the Interior February 25, 1880; the same at· 
tached to and made a part of Fort Pickins 
military reservation, and embracing the entire 
area of Santa Rosa Island. 
Key West, or Thompson Island ............... .. (a) Land said to have been deeded to the 
Uuited States. Key covered by pri· 
vate land claim confirmed by' Con· 
gress in 1828. (See act of July 22, 
1876, 19 Stat., p. 96.) 
Key West Shoals, S. W. point of Key West...... (a) 1 Executive order, Sept. 17, 1845. 
Haulove:r: Canal, 1,000 fee4; each, sicle from the (a) j Executive order, .Aug. 20, 1886. 
center m sec. 29, T. 20 S., R. 36 E. i 
TotalinFloridaasfarasknownorestimated.! 14,124.69 ! 
.. IDAHO. I 
Fort Boise in Boise Valley, one-half mile from 638.00 ! Executive order, .Apr. 9,1873. 
Boise City. ! 
Fort Hall, within the Fort Hall Indian Reserva· 646.50 : Executive order, Oct.12, 1870. 
tion, in T. 3 N., R. 38 E. I 
Fort Lapwai, within Nez Perce Indian Reserve, 640.00 : Executive orders, .Apr. 23, 1864, and 
in T. 35 N., R. 4 W. ! June 15, 1871. 
Fort Sherman (late Creur d' .Alene) : 
Post reserve, in T. 50 N., R. 4 W ............ . 
Winter-pasture reserve, in Ts. 50 and 51 N., 
R. 4 l!V., as surveyed. 
Winter-pasture reserve, as declared, in Ts. 
50 and 51 N., Rs. 4 and 5 W. 
640.00 ; Request of Secretary of War, Oct. 9 591. 35l! i 1877. Executive order, dated Apr 
640. 00 i 22, 1880. 
1-----i . 
Total in Idaho ••••••••••••..•••••...•••.••. 
1 
3, 795. 85 j 
a .Area not knowu. 
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ILLINOIS. 
Fort Armstrong (Rock Island), in fractional T. 
18 N., Rs.1 and 2 W., fourth principal merid-
ian. 
Total in lllinois .••••..•••••••.•..•••••..... 
INDIAN TERRITORY. 
Com1Cil Grove: For use of Fort Reno in T. 12 N ., 
R.4 W.,I.M. 
Total in Indian Territory ......••.•.•...... 
Fort Leavenworth, on west bank of Missouri 
River, in T. 8 S., R. 22 E. 
Fort Riley, in Ts. 11 and 12 S., Rs. 5 and 6 E .••.. 
Total in Kansas ...••••••••••.•••••••...•.. 
LOUISIANA. 
Battery Bienvenue, in T. 12 S., R.13 E., east of 
river: '' The public lands 1, 200 yards each way 
from the fort. -
Fort Livingston, on west end of Grand Terre 
IslanLl. 
Fort .Jackson, sec. '50. T. 20 S .. K 30 E., south-
east district, west of Mississippi River. 
Fort Pike, consistin~ of "the public land within 
1,200 yards of Forti Pike." 
Fort St. Philip, seo.ll, T.19 S., R. 17 E., south-
east district, east of river. 
Tower Dupres: ".A.ll the public land within 1,200 
yards of the fort," in T. 13 S., R.14 E., east of 
Mississippi River. 
a750. 00 Request of 8Pcrctary of War, Mar. 
2, 1825, aml Sept. 11, 1835. J~y 
ad of Conp;ress approved .June 21, 
1866 (H Stat., p. 75), certain small 
islands wrre added to the reserve, 
ancl right of way _was granted to 
the Rock Island n:ulroad Company . 
.A.ct of .Apr. 2, J844 (6 Stat., p. 90S), 
allowed Georg-e Davenport to entrr 
theSE.! sec. 25, T.18 N., R. 2 W. 
b7GO. 00 
5, 760.00 Executive order of .Apr. 19,1889, re-
iterated executive order of Dec. 2H,• 
1885. 
Executive order of .A.pr. 9,1889. 
5, 760.00 
a2, 750.00 Executive order, Oct. 10, 1854. Di-
minished l>y direction of Secretnry 
of tlw Int11rior in J 861. See also 
act of .Jul~· 27, 18G8 (15 :51 at., p. 238); 
joint r<>~<)lutiou Fell. !J, 1h71 (16 
Stat., p. 59!); act of July 20, 1868(1 5 
Stat., p. 392). 
b19, 899.22 Executi\'~ order. ~fay 5. 1855. Re-
duced in area under joint ret'lolution 
of July 26, 1866 (H :Stat., p. 3tj{). and 
ordrr of President tlwn•muler of 
July 19, 1867. Further r<>dnced 
underact of Mar. 2,1867 (14 Stat., 
p.573) 
-.-----1 
22,649.22 
-------
(c) 
126.16 
740.97 
(c) 
556.12 
(d) 
(c) 
Executive order, Feb. 9, 1842. 
Purchased by United States in .Jan., 
1834. 
Executive order, Feb. 9, 1842. 
Executive ·order, Feb. 9, 1842. .All 
'the land has been pateutecl to the 
State as swamp, except sec. 1!l of 
T. 10 S., R. 15 E., southeast dis-
trict, east of rh·er and south of 
Great I:.igolet. .A.rea of reserve in 
sec. 19 not known. 
Executive order, Feb. 9,1842. 
Exrcntive order, Feb. n, 1842. La1Hls 
found to be cov(•retl l.ly a private 
land rlaim. 
Executive order, Feb. 9, 1842. Fort Macomb, on Pass Chef Jl.fentenr: ".All the 
public land within 1,200 yards from the fort." 
Proctor landing, on Lake Borgne... ... . .. . . .. . . . a92. 00 Purchased Mar. 15,1856. 
United States barracks and land adjoining and (d) PurchaRed bv United States Dec. 
above same, near New Orleans, on left bank I 14,1833, and May 17, 1848. 
Mississippi River, about 3 miles above city. 
Baton Rouge .Arsenal, adjoining Baton Rouge... \C) Purchased in 1814. 
!-----
Total in Louisiana as far as known or esti- 1, 515.25 
mated. 1======1 
MICHIGAN. 
First area between south boundaries of claims 
Nos. 95 and 96 and north bonndary of canal 
grant, in '£.47 N., R.1E.; second area bet"een 
north line of Canal street and south boundary 
canal grant, shown in diagram with order. 
(d) Executive order, May 9, 1885. 
ca Approximate present area. b About. c Area not known. d Area not stated. 
I 
I!' 
' 
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MICHIGAN-continued. 
Fort Mackinac (or Mackinaw), on the island of 
Mackinac. 
St. Marys Falls Canal Reserve, in sec. 6, T. 47 N., 
R.1E. 
Improvement of Hay Lake Channel, St. Marys 
RiYer, lots 5 a.nd 6, sec. 2, and lot 3, sec. 3, T. 45 
N.,R.2E. 
(c) 
9.41 
i 
i 
I' Never declared by executive order. , Portion of reserve set apart as a 
park by act of Mar. 3, 1875 (18 
Stat., p. 517); other parts granted "' 
to imlividuals by act of Mar. 1, 
1879 (20 Stat., p. 326). 
Executive order, June 10,1883. 
145.90 Executive order, Oct. 30, 1884.. Ex-
ecutive order, Oct. 12, 1889. llr-
serves islands Nos. 1, 2, 3, ancl 4, 
in sec. 6, T. 47 N., R.1 E., for use in 
connection with improvement of St. 
Marys River, at Hay Lake Chan-
nel, 132.50. 
The unsurveyed islands in sees. 9 and 10, '1'. 47 (d) Seeretar.1' of the Interior, Sept. 5, 1883. 
N., :8,.1 E. Executive order, Sept. 22,1885. 
Fort "\\Tayne, near city of Detroit................ ~c) Laud deeded to the United States 
I
I June 3, 1842, and Apr. 15,1844. 
Total in Michigan as far as known........ 288.81 
llllNNESOTA. 
Fort Snelling, at junction of Mississippi and (c) Reservation made at the request of 
Minnesota rivers. Secretary of 'Yar, July 13. 1839, and 
Secretary of Treasury, .T uly 15, 1839. 
President's orderR, dated May 25, 
1853, aml Nov. 16,1853. Act of Con-
gress approve11 Aug. 26, 1852 (10 
Stat., p. 31.i), and order of Secretary 
of War thereunder. dated Mar. 13, 
1854. Joint resolution of Congress 
approved May 7, 1870 (16 Stat., p. 
376). Reduction approved by Sec-
. retaryof War, .Jan. 1,1874. 
Reservation on St. Louis River, in Minnesota, . 7. 321 Executive order, Mar. 13, 1854. 
lot 1. sec. 20, T. 49 N., R.13 W. I 
Total in Minnesota, except Fort Snelling . . . 7. 32 
=== 
MISSOURI. I 
Grand Tower Rock, in Mississippi River, which, 
if surveyed, would be in soc. 20, T. 34 N., R. 14 
E. of fifth principal meridian. 
Fort Leavenworth, on east bank of Missouri 
River, in Ts. 52 and 53 N., R. 36 '\V. of fifth 
principal meridian. 
(c) Executive or«!er, Feb. 24,1871. . 
a 1, 000. 00 Executive order, June 21, 1838. Por 
tion of reserve released by Secre-
tary of War, Mar. 1,1841. Present 
reserve is in R. 36 W. 
Total in Missouri as far as known or esti- ---1, 000. 00 I 
mated. 
MONTANA. 
Camp Baker, in T. 11 N., R. 4 E ................. ·I 
Fort Buford, in Montana and Dakota. (See un-
der Dako~a for particulars.) !· 
Fort Shaw,m T. 20 N., Rs. 2 and 3 W .......••••. : 
Fort Keogh, at mouth of Tongue River .•..•••••• : 
Fort Assinniboine, mostly between the Milk and i 
Missouri rivers, aml within the reservation 1 
for the Gros Ventre, Piegan, and other Indians., 
I 
I 
Fort Missoula: 
2, 400. 00 Executive order, May 16, 1871. 
a 32,000.00 Executive order, .Jan. 11,1870. 
a 57,619.00 Executive orde1 , Mar. 14,1878. Gen-
eral Orders, No.6, headquarters De· 
partment of Dakota, Feb. 18, 1880, 
describes the fer:y or bridge site 
I on east bank ofnver. 133,120.00 Executive orders, Mar. 4, 1880, .T1me 16, 1882, and May 2, 1888. Execu· 
tive order, dated May 2, 1888, modi-
fied military reservations of Fort 
Assinniboine, per executive order 
of June 10,1881, so as to embrace 
within its boundarie~ post reser· 
vation, a hay reservation, and a 
coal-tiPld reservation. 
640.00 E:x:ecutive order, Feb. 19,1877. 
560. 23 Executive order, Aug. 5, 1878. 
Orig~nal reserve, sec. 31, T.13, N ., R. 19 W .... 
Adclitional reserve, S.! NE.! and SE. t sec. 
25, T.13 N., R. 20 W., the S. J. NE. :l, S. t, 
NW.t,SE.!ofSE.i,NE.l of SW.i, and I 
W. t of SW. :1 sec. 30, T.13 N., R.19 ·w. 1 
Timber reserve on unsurveyed land . . . . . . . . 1, f:-.77. 41 : Executive order, June 10,1879. 
a About. b Present area. c Area not known. d Area not stated. 
L -
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1\IO:STANA-continued. 
Fort Custer post reservation, 6 miles square, in 
townships 1 aml 2 S., Rs. 33 and 34 E. 
National cemetery of Custer's battle field, 6-10 
acres. 
Limestonereservation, nearOldFortC. F. Smith 
2,227.20 acres. 
Total in Montana, as far as known or 
estimated. 
NEBRASKA. 
Fort McPherson national cemetery ....•••.••.•.. 
eamp Robinso11, on White River, at mouth of 
Spring Creek: 
Post reserve .............................. . 
Timber reserve, 4 square miles ........... . 
Fort Sidney: 
Sidney Barracks post reserve, sec. 32, T. 14 
N., R.49 W. 
Timber and wood reserve, sees. 6 and 18, T. 
17 N., R. 52 W., and sees. 12, 14, and 24, T. 
17 N., R. 53 W. 
Fort Niobrara: 
Post reserve: Sees. 26 anu 35 of T. 34 N., 
sees. 2, 3, 10, 11, T. 33 N., and all that part 
of sees. 22, 23, 27, 33, and 34 ofT. 34 N., and 
of sees. 4, 5. 8, 9, T. 33 ~., lying on the right 
(south and east) bank of the Niobrara 
River, all in R. 27 W. of the sixth principal 
meridian. 
\Vood and timber reserve: All that part of 
T. 34 N., R. 27 "\V., not already embraced 
within the existing reservation, excepting 
sees. 16 and 36 (school sections); the NE. :i 
ofNE. a sec. 28; the NW. :i ofNW, a aml 
lots 2 and 3 of sec. 27; the NE. !of SW. :b 
the w. ! of sw. a and lot 3 of sec. 22; the 
E. t of SE. i and S. t of NE. a of sec. 2ii; 
the E. t of NW.l, the E. t of SW. i, and 
lots 1, 2, 3, and 4 of sec. 31, and the NE. :1 of 
sec. 33. 
In 'I'. 34 N., R. 26 W., all of sees. 5, 6, 7, 8, 17, 
18, 29, 31, and 32; all of sec.10, except lots 
2, 3, 4, and 5; all of sec. 20, except theN.! 
of SE. t, and lots 5, 6, 7, and 8, and all of 
sec. 30, except the E. t of N\V. t, and lots 1 
and 2. InT. 39 N., R. 26 W., au of sees. 5,. 
6, 7, and 8. InT. 33 N., R. 27 W ., all of 
secs.1 and 12. · 
(To the above was added the E. i of SE. ! 
and S. t of NE. !, sec. 25, T. 34 N ., R. 27 W ., 
and at the same time there was excluded 
theW.! ofSE.l and S.t of SW. :i of sec. 
30 of the same township aml range.) 
Total in Nebraska ...................... . 
NEW MEXICO. 
Fort Bayard, in T.17 S., Rs.12 and 13 W ...•••.. 
Fort Mar·cy, at Santa Fe ...................... .. 
Fort Stanton, within former limits of Mescalero 
Apache Indian Reservation. 
Fort Summer post cemetery, situated in NE. t 
sec. 15, and NW . .t sec. 14, T. 2 N., R. 26 E.: 
These two subdivisions contain .......... . 
Fort Union falls within the confirmed private 
land grant Mora: 
Post and timber reserve .................. . 
Fort Wingate, in Ts.13, 14, and 15 N., Rs.15, 16, 
and 17 \'{, 
Aren,in 
acres. 
Date of executive onler or other 
authority, and remarks. 
23,040.00 Executive ortler, Dec. 7,1886. 
640. eo I Thirteen Indian families residin~ on 
post reservation not to be disturued. 
2, 227.20 
253,823.84 
107. 00 Executive orders, Oct. 13, 1873. ancl 
Jan nary 5, 18~7. 
12,800.00 Executive orders, Nov. 14, 1876, an<l 
Jane 28.1870. 
10,240.00 1 Executive order, Nov. 4, 1870. 
640.00 Executive order, May 14, 1874. 
I 
3, 195. 35 Executive order, May 31, 1880. 
6,194.84 Executive order, Dec.10, 1879. 
28,817.48 
61,994.67 
8, 840.00 
d 17.77 
10,240.00 
ExeeutiYe order, Juno 6, 1881. 
Executive orcler, April 20, 1884. 
Executive order of' Apr 10, 1869. 
Executive order, .Aug .. 28, 1868. 
Originally 12 miles square, by execu-
tive order of May 12, 18:'>9. Reduced 
under act of May 21, 1872, to a tract 
~r~~~~~h~a~kd :ttb~;i~~~~~:i~~~ 
320. 00 Executive order, May 22, 1871. 
66, 880. 00 Executive order, Oct. 9, 1868. 
83,200.00 Executive order, Feb. 18, 1870, 
and March 26, 1881. 
Total in New Mexico • • • • • • • • • • • • . • • . • • • . 169, 491. 77 
dAbout. 
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NORTH DAKOTA. 
Fort Buford, in Montana and Dakota, on Yellow- a 576,000.00 
stone and Missou~i rivers. 
Executive order, Aug. 18, 1868. Ex-
ecutive order, dated Jan. l7, 1888, 
motlifie(l the southtlrn boundary of 
the Fort Bufonl Reservation, in 
Montana and Dakot.a, as defined u~' 
Executive order of August 18, 1868, 
by withd1-awing the same north ward 
so as to exclude certain surveye<l 
lands in Montana, 
Fort Pembina, secs.16, 17, 18, and fractional sec. 1, 899. 08 Executive order, Octo.ber 4, 1870. 
15, T. 16~ N., R, 51 W. 
Fort Stevenson, on both sides of Missouri River, b 48, 000. 00 Executive order, J"une 30, 1868. Pos 
and reservation turned over to In, 
terior Department for school pur 
poseR Aug. 7,1883. 
partly in T. 147 N., R. 84 W. 
Fort Totten, mostly within the Devils Lake, In- (c) 
dian Re>lervation, but including all the islands 
Establisl1ed by Executive orders, 
J"a.n11, 1870, aml Oct. 7, 1873; rl'ducN 
by General Orders, War Depmt 
ment, No. 17, Auo-. 28, 1876, and 
No. 49, J"uly 5, 1883.by authorit~- of 
of Secretary of \Var, Execntiv 
order Feb. 10, 1881, corrects the de 
scriptio nof reservation in referenc 
to certain islands in Devils Lake 
in Devils Lake. 
Total inN orth Dakota, so far as known or 
estimated. 
OREGON. 
SandtsL'lml, insecs.14, 2:3, and24, T. !lN., R. nw _I 
Point Adams (Fort StevPilS), in T. 10 N., R. 10 
\Y.; fractional sees. 5 and 6 ancl N. t sees. 7, 8, 
and 9. 
For improYPnH'nt of Coos Bay aiHl Harbor: Lots 
1, 2, 3, and the S W. t of N\V.! of sec. 2, and lots 
1 and 2 and SE. ~ of NE.! of sec. 3, T. 26 S., R. 
14W. 
North side of Tillamook Heacl, fractional SW.:! 
sec. 29, lots 1 and 2 of sec. 30, and lots 1, 2, 3, and 
4 of sec. 31, T. 6 N .. R.lO W. 
625,899.08 
192.07 
1, 250.11 
174.27 
327. 55 
Executive order, Aug. 29, 1863. 
Executive order, Feb. 26, 1852. A 
donation claim covers some 400 acre 
of tho reservation. 
ExecutiveorderJ"nly14. 1884. Execu 
tive order, Nov. 131, 1889, reserves 
part of sees. 3, 4, and 9, and parts of 
10 and 15; sees. 16, 17, aud 20, ancl 
parts of sees. 21, 22. 27, and 28; secsd. 
29 and 31, aml part of 32; sec. 33 an 
part of 34, all in T. 24 S., R. 13 W. 
parts of seeR. 4 ancl 5; sec. 6; part 
ofsecs. 7, 18, anclt19, T. 25N.,R.13W. 
parts of sees. 12, 13, and 23, and part 
of 24, 25, and 26, T. 25 :::;., R. 14 W 
l>~xecutive order, Nov. 4,1885. 
Total in Oregon ....................................... ------
1,944.60 
OKLAHOliiA. 
Fort Sill wood reserve in Ts. 1 and 2 N., Rs. 8 
and 9 \V., Ind. Mer. 
Total in Oklahoma .................••..... 
SOUTH DAKOTA. 
Fort Sully, on Missouri River, 20 miles below the 
mouth of the Che:renne Hiver. 
Fort Meade: 
Post reserve, in Ts. 5 and 6 N., R. 4 E., Black 
Hills meridian. 
Timber reservation. as follows: Sees. 19, 30, 
31, S. t sec. 18 and \Y. t of sec. 20. T. 5 N., 
R. 5 E.; E. t of sees. 24 all(l 25 and SE.:! of 
sec.13, T. 5 N., R. 4 E, Black Hills merid-
ian. 
Fort Randall, west of Missouri River ......•..... 
26,880.00 Ex. order J"nne '.!, 1892, in lien of Ex. 
order of Mar. 8, 18!!2. 
26,880.00 
b28, 800.00 Executive onlers, Dec. 10, 1869, and 
J"an. 17, 1877. Bv the latter or<ler 
that part we;;t <if the east bank of 
the Missomi lliver and within th 
Sioux: Indian Reservation was lef 
out. 
7, 840, 00 Executive order, Dec. 18, 1878. 
3, 344.83 Executive order Apr. 18, 1881. Ex 
ecutive order, Sept. 16, 1889, en 
larging the woo<l ancl timbl'r res 
ervatious as per boundaries de 
I 
scribed in lettl'r of Secretary o 
War uatcd Sept.l4, 1889. 
71,000.00 Ex.ecntive orders, J"une 14, 1860, and 
. J" uly 22, 1884. 
1-------
Total in South Dakota, as far as known or 110, 984. 83 
estimated. .==-= 
a Whole area. b Estimated. c Present area not known. 
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UTAH. 
Fort Douglas, in Ts.l N., and 1 S., R.1 E .••...•• 
Reservation for water supply for Fort Douglas .. 
Fort Du Chesne, in T. 2 S., R. 1 E., Uintah me-
ridian, within the !Jintah Indian Re~ervation. 
Areas in 
acres. 
2, 388.19 
1, 920.00 
3, 840.00 
Date of executive oruer or other 
authority and remarks. 
Executive order, Sept. 3, 1867. Act of 
Co11~ress, May 16,1874 (18 Stats., 
p. 46), gaye 20 acres for ccmet!'ry 
for Salt Lake religious bodies; act 
of Jan. 21, 1885 (Stats .. 23, p. 285), 
redn c-ed r eserve 1'il.81 acre;<. 
.Act .llfar. 3, 1887 (24 Stats., 478), acl-
ded to reserve for water supply. 
Executive order, Sept. 1, 1887. 
1------1 
Total in Utah ............................ .. 
W ASHING1.'0N. 
Port Angeles and Ediz Hook, in Ts. 30 and 31 N., 
Rs.5 and 6 W. 
Canoe Island, oil' east coast of Shaw Island ..... . 
Cape Disappointment, including Fort Canby, 
fractional section 9 (except lot 4 reserved for 
light-house purposes), and part of fractional 
sections 4 and 5, T. 9 N., R.ll W. 
South wAst part of Lopez Island,including Bunch 
Island and Whale l{ocks. 
Northwest part of Lopez Island, extending from 
Flat Point to Upright Point. These reserves 
are in Ts. 3J, 33,36 ... T., R. 2 \Y . 
.At Nee-ah Harl>Or, straits Juan de Fuca: 
1. We-addah Isl:lud ...............•.....•... 
2. Tract east side of harbor ................. . 
3. Tract west sicle of harbor .............. .. 
At ~as1~~~~};_ ~~a~f~~~s~~~~~:Island ..••••.••... _ 
2. On north side of Gig Harbor ............. . 
.All in Ts. 21 and 22 N ., It. 2 E. 
San Juan Island: 
Southeast point of island, including Goose 
Islancl and Rocky Peninsula, in T. 34 N., 
R.2W. 
Northeast point of island, including Reed 
Rock (in sees. 1, 2, 11, 12, and 13, T. 35 N., 
R.3W.) 
Shaw Island: 
Westendofislaml, mostly in T. 36N., R. 2W. 
Eastern reserve on island. mostly in T. 36 N., 
R. 2W. 
Fort Three Tree Point, in T. 9 N., R. 7 W ...... 
Fort Townsend, in sees. 21,22, 27, 28-33 of T.30 1 
N.,R.1W. 
Fort Vancouver, in T. 2 N., R. 1 E ............ .. 
Fort Walla Walla, part of the post reserve re-
maining unsold. 
Fort Spokane, on Spokane River .•••.••••••••••. 
Res~rvations as follows at twenty-five different 
points where the title should be found to be in 
the United States. viz : 
1. On north side ofN ew Dungeness Harbor, 
embracing all the peninsula to its junc-
tion with the mainland, in T. 31 N., R. 
4W. 
2. South side of New Dungeness Harbor, in 
T. 31 N., Rs. 3 and 4 W. 
3. On west side of entrance to Washington 
Harbor, in T. 30 N ., R. 3 W. 
4, East side of entrance to Washington Har-
bor, T. 30 N., R. :l W. 
5. Challam Point, T. 30 N., R. 2 W ........ . 
6. OppositeCballamPoint, in T. 30N., Rs.1 
and2W. 
a .A.rea. not known. 
8,148.19 
(a) Executive orders, July 19, 1862, and 
:March 10, 1863. 
43.10 Executive order, July 2, 1875. 
536.20 Executive order, Feb. 26, 1852. 
599. 30! 
634.60 
b20. 001 
b4.00. 00 
b400 00 
633. 6oj 
639.00 
640. 00) 
508.33 
Executive order, July 2, 1875. 
Executive order, June 9,1868 . .A part 
of these lantls declared res(·rvf'<l 
were disposecl of prior to date' of 
order reserving same, viz: N \\". ;t 
of SW. i and lot 3, sec.l, '1'.21 N., R. 
2 E.; lot 5 and NE.! of i-m. !. stw. 2, 
T. 21 N., R. 2 :E., and SW. ~of SW. ~ 
of sec. 33, T. 22 N., R. 2 E. 
Executive order, July 2, 1875. Ext>c 
ntive orders dated March 2 antl 
May 20, 1!189, amcmcled l~xecn1h·e 
order of July 2, 1875, contini11g- the 
military reservation on San .Jn:m 
Island to certain lots and snlulid-
sions in sees. 7 and 8, in T. 3-1 N.,Ps. 
2 and 3 \V.; making an aggregate 
of 640 acres. 
5J5. RO~ 
594. 905 Executive order, July 2, 1875. 640.00 I ExecutiYe order, July 31, 1865. 
621. 971 Executive order, Jan. 29, 1859. 
639.54 Order of Secretary of War. Octo her 
29, 1853. Executive order, Jan. 
5, 1878 (T4<~1i of an acre was granted 
to Catholic mission). 
619. 57 Executive order, May 13, 1839. Hay 
ann timber reserve granted away or 
sold. 
640.00 Order of Secretary of Interior, June 
24, 1881; Executive order, Jan. 
12, 1882; Executive order, Nov. 17, 
1887. 
458.63 
628.00 
614. 00 ' Executive order, Sept. 22, 1866. 
588. oo I 
614. oo I 637.00 
b About. 
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Schedule of militm·y 1·eservations, 1vith area, date, eto."-Continued . 
Name and location of reservation. 
w ASHING'rON-continued. 
.Areas in 
acres. 
7. Protection Islaml, in Ts. 30 and 31 N., R ............. .. 
2W. 
R.1 w. 
Date of executive order or other 
authority and remarks. 
.All disposed of before order issued. 
8. Opp01~ite Protection Islanu, in T. 30 N., 624. 25l 
9. Vancouver Point, in Ts. 29 and 30 N., R. 603.00 Executive order, September 22,1866. 
2W. J 10. Point Wilson, in T.31 N., R.1 W........ 464.00 
11. Point Hudson, in T. 30 N., R.l W .................... .. 
12 . .A(lmiralty Head, in T. 31 N .. R.l E...... 450. OOj 
13. Marrows tone Point, in T. 30 N., R. 1 E. 590. 00 I 
andl W. 
14. North of entrance to Deception Pass, in- 550. 00 
eluding_ two islands in the pass, in T. l 
34N., J:(..lE. 
15. Sonth of entrance to the pass, in T. 34 N., 630.00 
R.2R . I 
16. Two islands east of Deception Pass, in T. , 140. 00 
34N., R. 2 E. 
17. Tala Point, in T. 28 N., R.1 E ............ I 
18. Hoo!ls Head, in T. 28 N., R. 1 E ......... . 
19. Foulweather Point, in T. 28 N., Rs.1 and 
2E. I 20. Double bluffs, fractional sees. 26, 27, 28, 
amllots4and5, sec. 22ofT. 29N., R.2E. 
21. Point Defiance, in T. 21 N., R. 2 E ....... . 
615.25 
614.26 
602.20 
626.25 
631. 00) 
576.00! 
.All disposed of before order issued. 
Executive order, Sept.ember 22, 1866. 
'l'his orucr declared reservations of 
640 acres each where the title to the 
lands should be founu in the United 
States, but upon final designation 
of the reservation by the War De-
partment the areas were reduce1l 
below 640 acres, as per this table. 
Quite a number of legal dnbdivi-
sions within tbe limits designated 
were found to have been disposed 
of prior to date of order, which re-
duces the area reserYecl below tho 
figures here stated. Exactreserved 
area not calculated. 
22, 23, and 24. Thre.e tra~ts on west side of , 5 
Puget Sotmd, m T. 21 N., R. 2 E ....... { 
25. Whidbeys Island, most northerly point, 
637.00 r See preceding remarks. 
635. oo 1 
606.00 J 
in T. 34 N., Rs. 1 and 2 E. 
Goose Island, situate in the strait of San J nan de ............. . 
Fnca, off the southeastern point of San Juan 
lslaml, in the SE. :1 of the N E. ;f of sec. 8, T. 24 
N., R.2W. 
Total in Washington...................... 19,824.69 
WISCONSIN. 
Executive order, January 9,1889. 
Stone quarry, fractional sees. 25, 26, and 30, T. 28 
N.,R.25E. 
1, 046.10 Request of Secretary of War and or-
=·= der of Secretary of the Treasm·y, 
September 1, 1837. 
WYOl\IING. 
Fort D . .A. Russell, adjoining city of Cheyenne, 4, 512. 00 
inT.l4N.,R.67W. 
Woocl reserve~; for :Forts Sanders, D . .A. Rns- a2, 5i0. 64 
sell, and Cheyenne depot, sees. 20, 28, 30, 32, 
T.l5 N., R. 71 W. 
Fort Fred. Steele National Cemetery ........................ .. 
Fort Washakie, within the Shoshone Indian Res- al, 405. 00 
ervation. 
Fort McKinney, post reserve and wood and tim· 25, 600. 00 
ber reserve, in '.l's. 50 and 51 N ., Rs. 82 and 83 W. 
Depot McKinney, in T.44 N.,R. 78 W ........... 640.00 
Fort Laramie, wood reserve, in Ts. ~4 and 25 N., 39,680.00 
Rs. 70 and71 W., 6 P.M. 
Total in Wyoming......................... 74,377.64 
Total area of military reservations in the 1, 668, 933. 07 
public. land ~tates and Territories, as far 
as known or estimated. 
G.About. 
Exectltive order, June 28, 1869. 
Executive order!'!, November 4, 1879, 
anrl February 25, 1880. 
Secretary of War, November 19,1880 . 
.Area not known. 
Executive order, May 21, 1887. 
Executive orders, July 2, 1879, and 
February 2 1880. 
Executive order, July2, 1879. Execu-
tive order dated January 10, 1890, 
withdrawing the eastern boundary 
.of the reservation one-fourth of a 
mile westward, as per terms of the 
order. 
Executive order, February 9, 1881. 
Histm·ical and statistical table of the United States and Ter1·itories, showing the a1·ea of each in square miles ancl in ac1·es, the date of acts orgamztng 
Te1Tito1'ies, date of acts ad·ntitting new States info the Union, the population of each State and Tet1·itm·y at the taking of the census in 1890, and the 
a'lllea sm·veyed and 1'tmaining unsu1·ve.1Jed up to June 30, 1893. 
Civ1l uivisions. 
THlRTEEN ORIGINAL STATES. 
Act 
orgnnjzing 
Territory. 
a.Toint resolution by Congress. 
Unite<l Statesl 
Statutes. ! 
l vol. 
., 
Number Area ro- I 
--- of acres sur- mainin"' un-
Paae . . 1 In squ. are I -- t Ye:ved np smTe,·e(l Population 
"' I milea. In acres. 0 June 30, on June 30 I in 1890. 
1893. 1893. ' 
United States 
Statutef'. 
.Area of tl1e States and 
Territories--
9, 280 I 7, 800 
1, :!96 
4, 7;)0 
47,000 
8 "'10 
46:000 
2 1')0 
n: 1~-1 
:-:s, a4s 
50. 704 
3-1, 000 
58,000 
37,680 
10,212 
45,000 
35,000 
274,356 
23,000 
5, 9:!9, 200 
4, 992,000 
8' l5, 840 
.Acres. .Acres . 
3, 040, 000 -------------- --------------
30, 0~0, 000 - - - . - - - - . -- - - - - -- - -- - --- - - --
5, 324, 800 ---- -- - - - . - - - - - --- - - - - - - - ---
2!), 440, 000 -------------- --------------
1, 356. suo ----- ------- -- ---- ------- ---
7, 119,:HJO .......................... .. 
24,5e,7:!0 ........................... . 
~t: I~~:~~~ I:::::::::::::: I ::~:::::: : :::: 
"· "~· ''!" I. 6, 5:30, 680 . - ....••...... , ............ .. 
29,184,000 ! .................. -....... .. 
22, 400, 000 ....................... - .. .. 
175. 587, 840 . 
14, 720, 000 . 
376, 530 
2, 238,943 
:H5,506 
746,258 
5, 997,853 
1, 444,933 
5, 258,014 
108,493 
1, 042,390 
1, 655. !J80 
1, 617, 9-!7 
1, 151,149 
1, 837, 353 
1, R58, 035 
:l32. 422 
1, 767. 518 
061, ( 8() 
2, 2:!5, 523 
762,794 
3, 072,316 
1, 118,587 
2, 1!12, 404 
1, 21'l!l, tlOO 
3, 826, :l51 
1,513, 017 
2. 670, 184 
1, 128.179 
2, 093,889 
391,422 
'"d 
0 
td 
t-t 
'""~ 
0 
t-t 
> ~ 
t;j 
rp. 
jo-1. 
Ol 
~ 
Historical and stat·istical table of the United States and Terrttm·ies, showing the area of each in squa1·e ntiles and in acres, the date of acts 01·ganizing 
1'erritoTies, date of acts admitting new States into the Union, etc.-Continued. 
Civil di-visions. 
Act 
orgar.izing 
Territory. 
I 
United States 
:::ltatutes. 
Vol. Page. 
Act 
admitting 
State. 
United States 
Statutes. 
Area of the States and 
Territories- I 
Number 
of acres :-;ur-
--.,----- -----,------- YI\YPd 11p 
Vol. I Page. In r:i1~~~re In acres. 
' 
to ,Jnne 30, 
18G:l. 
Acres re- 1 
mainiu~ llll· Popnlation 
Rur\ eyed in 1890. 
Oil ,J Ul!e 30, 1 
189:1. 
------------------------1--1---1 1---------------- -----
PUBLlC·LA]).~ STATES AND TERRITORIES-cont'd.l i 
States-Continued. 
Iowa .......................................... Jnne12,1838 5 235 Mar. 3,18-lfi 5 742 
Wisconsin . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Apr. 20, 1836 5 10 1 :May 29, 18-!8 9 233 California..................................... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. :->ept. 9, 18.)0 9 -!52 
Minnesota ................................. ---1 "\1ar. 3, 18-!9 9 403/' ~fa~' 11,1858 11 285 
Oregon ......................................... .Aug. 14, 1818 9 323 Feu. 14, 185!) 11 383 
Kansas ........................................ :\f:t_y :lO, l!i.i! 10 277 Jan. 2fl, 1861 12 126 
:Xevada ........................................ :Mnr. 2,1861 12 20fl a:Vlar.21, 1864 13 30 
Nebraska ...................................... )fay :lO, 1854 10 277 bFcb. 9, 18G7 14 ) 391 
Colorado ..................................... Fe h. 28.1861 12 172 c.:'tfar. 3,1875 18 474 
Wyoming ..................................... ,Tnly 25,1868 15 178
1 
July 10, J8BO 26 222 
Washington ................................... ?lfa.r., 2,1853 10 172 Feb. 22.,1889
1 
2~ df!Z6 
Montana ...................................... May 26,1854 13 85 .... do....... 2-> dG16 
North Dakota ............................... ~ Mar. 2. 1861 12 239 .... do ...... - p5 d~76 
South Dakota ............................... 5 I (. 25 d676 
Idaho ......................................... Mar. 3,1863 12 808 July 3,1890 26 215 
55, 045 
5:l. 92! 
1!)7, 801 
R~, ~~1 
!).). ~14 
80. ~91 
112, OBO 
74,170 
104.500 
97, 8H3 
6(), !l9-! 
l-t3, 776 
71,190 
79,1:!0 
86,294 
35,228, 800 
34,511. :JGo 
100, 992, 6-!0 
53, 459! 840 
60, !17.), :J60 
51, 7i0, ~-!0 
71, 7:!7, fiOO 
47,468, 800 
66.880,000 
62, 6.t3, 120 
44, 796, 160 
92, 016, 6-!0 
45, 561.600 
50, 6-!a, 200 
55,228, 160 
1 
.Actrs. .Acres. 
35, 2~8. 800 
34, 5 l]. :!60 ' ............ .. 
7'2, 7Hn. 6-n I 
44, 9!)6, 2-!5 I 
41, 81;8, fi77 ; 
51,770, 2-W 
3~, 32 ~· ~~:! 41, 2.>6, ';),,7 
60, SH, 396 
49, /;i'2, 282 
2~. 871. 557 
21, 11 G, !i28 
28, 500,780 
35, 22:l, 118 
11,665, 159 
28,205. 9()9 
8, 4G::. :i45 
19, 166, 483 
37, 4:!:). 036 
')1'> '>6'l 
6, o:l5: 6o:! 
12, S!l2, 8:!8 
21, 02-J, GO:l 
67, noo. 012 
17, Ofiil, 820 
15, 4~0, 082 
43,563,001 
1, 911,896 
1, 696,880 
1, 208, J:lO 
1, 301,826 
31:), 767 
1, 4.27, 096 
45,761 
1, 058,910 
412, 1!18 
GO, 705 
349, nno 
132, 1:i9 
182,719 
328,808 
84,385 
Tenitories. I I 
New Mexico ................................. Sept. 9,1850 
1 
9 4!6 ........... ... ...... .. . .. . .. 121,201 77. 56S, 64.0 49,516,304 I 28,022,336 153,593 
Utah ....................................•......... do . . . . . . . 9 4531.............. . . . . . . . . . . . . . . 8!, 476 54, 06-!, 640 1fJ, 303, 8831 38, 760, 7b7 207,905 
Arizona....................................... J<'ch. 24, 1863 12 664 .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 11:1. fll 6 72, flOG, 2!0 15, 705, 8-!2 57, 200, 398 59, 620 
:t;df!:::::::::::: :::::::::::::::::::::::: ·: ::: -~~1•1 ~-- ~~~ ~~~~- ---~~- .... ~:~ _ :::::::::::::: :::::: :::::::: 5~~; ~~~ 3~~: ~~6: ~~~ · "io,'soo:64o· 3f~: g;g; ggg 1~~: ~~~ 
District of Columbia ........................ { J~1}~ 1~; g~~ i ~i~};.............. .. .. .. .. . .. . .. 60 38, 400 .............. ,.. .. .. .. .. .. .. 230, 3!)2 
Oklahoma .•••..••........•.................... May 2, 1890 26 81 ~ -- .......................... 
1
__:8, 647 __ 18, 234, 080 ~~96, 64A __ 2_, 237,436 __ 61, 834 
TotaL. ................... --. ..... '. .................................................. ~------~ 3,5~0,8051 2,291,615,34711,017,688,3381 797,736,050 I 62,832,142 
a See President's proclomation, October 13,1864. 13 Stats .. 749. 
b See President's proclamation, .August 1,1876,19 Stats., 665. 
c See President's proclamation, March 1, 1867, 14 Stats., 820. 
d See President's proclamations, 2 Stats, 1548 to 1552 inclusive. 
~ 
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F.-RAILROAD DIVISION. 
Tabulated statement of work pc1j'onned dw·ing th e year. 
Applications for lands pen(ling July 1, 1892 ........................ . 
Applications received during year ................................. . 
2,goo 
5±2 
3,342 
Decisions in favor of applicants ................................... . 30U 
Decisions against applicants ....................................... . 
Applications referred to other divisions ........................... . 
506 
73 
888 
Applications pending J nly 1, 1893 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 454 
Entries pending .July 1, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 327 
Entries received dnring the year................................... 735 
Entries canceled during the ~-ear ................................... . 
Entries closed as to railroads and refenetl .......................... . 
142 
814 
Entries remaining in division July 1, 1893 .......... : ...................... . 
Of which, action has been had on ......................................... . 
4,062 
956 
3,106 
1,311 
Thus leaving without action July 1,1893 ................................... 1, 795 
Letters pell(ling July 1, 1892.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 
Letters received during the yea.r .... .... .... .... .... .... .... .... .... 6, 396 
Letters answered during year ...................................... . 
Letters filed during year ........................................... . 
Letters refened to other divisions .................................. . 
4,155 
1, 770 
608 
Letters pending July 1, 1893 ....................•.......................... 
Railroad selections, in acres, canceled during year, 377,958. 
Letters \Yritten during year, 8,692, covering 15,470 pa.ges press copy. 
Certified copies furnished during yea.r, 309, costing $1,584.67. 
6, 544 
6,533 
11 
During the fiscal year ending June 30, 1893, lands have been 
:tied and patented ou account of railroad grauts as follows: 
certi-
Union Paclfio Rwy. Co ••.•• R~i~~~·· ...... -==·· .......... ..1 
t:;l~IT~p~~1~~\i~~- ~~ ~-~ ~~~:: ·::::::::::::::::::::::::::::::::::::I 
Central Pacific R R. Co., Oregon Division ........................ . 
~!li ~:~es~~prr:!~~cl}tt£. ~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Florida Central and l'enimmla R. R. Co ........................... . 
Oregon and California R. R. Co ................................... . 
Southern Pacific R. R. Co ......................................... . 
Northern Pacific R. R. Co ......................................... . 
Do .......................................................... . 
Do .......................................................... . 
Do ......................................................... .. 
DenYer Pacific ................................................... . 
~~~£~~~= ~~g £~;::t~.i~!.: ::::: :::::.·:: :::::::::::::::::::::::::::: 
Chicago, Milwaukee and St. PauL ................................ . 
acres. Where located. Number of I 
48,794.87 Kansas. 
3H. 431 Nebraska. 
312. 386. 73 New Mexico. 
75, 3R2. 16 Utah. 
J 87,275. 55 California. 
70,807.36 Louisiana. 
:l9, 810.52 MississipiJi. 
255, 500. 32 Florida. 
292, 486. 90 Oregon. 
71, 55:J. 11 California. 
2, 055. 84 :Minnesota. 
210, 397. 78 N. Dakota. 
148,469.54 Washington. 
422. 75 Oregoil. 
116. 71 Colorado. 
200. 00 Iowa. 
9, 905. 38 Minnesota. 
240. 00 Iowa. 
'l'otal ........................................................ *1, 726, 17!J. 95 
*302,181.16 acres were nllottl' cl to tlw l'.Iohile and Girard Railroad Company under tho ad,iustmrnt of 
~~\~i;t~tJI~roved April 24, 189:l, hut rrs tht·sr la]){ls wer·e previously CHrtificd Ute,\ arP uot inel tuletl 
159 
lGO I~EPJRT OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR . 
....:\s Rlwwn by the above statement there have been patented and 
certified under the seYeral grants to aid in the construction of rail-
roads, during the Jla~t year, 1,726,179.95 acres. Clear lists containi11g 
2,50.:J,3GG.62 acres luwe been prepared and submitted to the Depart-
ment for the approval of the Secretary. On l\iarch 3 and April 8,1893, 
all railrmlC1lists previously snhmitted for approval and not passed upon 
by tue Department were returned for reexamination, and will be reex-
amined and submitted as early as practicable. 
ADJUS1'MENTS. 
The adjustments of the grants to the following railroad companies 
have be~n submitted to the Department for its consideration, viz: 
Rail1·oad land grants adjusted and sttbmitted to Depm·tment for approval. 
St. Lonis. Iron Mountain and Southern, submitted August 8, 1888. 
Ce(lar H.apids and Missouri River, submitted Novemuer 13,1888. 
Duhncpte and Pacific, submitted September 23,1888. 
Little Hock and FoTt Smith, submitted November 12, 1888. 
Atchison, Topeka anrl Santa Fe, submitted December 20, 1888. 
Main line St. Paul aml Pacific and St. Vincent Extension, known as St. raul (Minn.) 
and Manitoba, submitted January 23, 1890. · 
Alabama and Florida, Aubmitted February 26,1890. 
Florida an(l Alabama, submitted February 26, 1890. 
St. Paul and Dnlnth, snbmitted Febrnary 26, 1890. 
Southern Minnesota Extension, submitted February 26, 1890. 
Chicago and Northwestern (Wisconsin), submitted Febrnary 26, U~90. 
Wills' Valley Railroacl and Northeast and Southwest, known as Alabama and Chat-
tanooga, suhrnittctl F<'hruary 27, 1890. 
Chicago, l\Iilwankee aud St. Paul (Iowa), submitted May 19, 1890. 
Hastings and Dakota, snbmitted Juue 22, 1890. 
Gulf and Ship Island, submitted February 11, 1892. 
Railroacl lancl gmnts adjusted ancl app1'0t,ed by the Department 
Sioux City and St. Pnnl, approved June 22,1887. 
Chicago, St. Paul, Minnesota and Omaha, approved February 12, 1887. 
Hannibal aucl St. Joseph, approved May 29, 1887. 
Grand R~tpids and Indiana, approved July 20, 1887. 
Missouri, Kansas and Texas, appi·oved August 2, 1887. 
Coos Hay Military \Yagon Road, approved February 1, 1892. 
Bay de Noqnet and ~Iarrruette, approved October 3, 1892. 
Mobile auq. Girard, approved April 24, 1893. 
Vicksburg, Shreveport aud Pacific, approved May 18, 1892. 
The adjustment of the grant to the State of Oregon for the Coos Bay 
Wagon Hoad Company was submitted to the Department January 13, 
1888, and returned to this office Febnuwy 1, 1892, with instructions 
that a demand be made upon the company for the reconveyance to the 
United States of certain lands shown by the adjustment to have been 
erroneously patented under its grant, aggTegating 10,359.20 acres. 
The demand was duly made on 1\Iarch 25, 1892, and no response hav-
ing- been received, the case was rep9rted to the Department on July 16, 
1892. 
The adjustment of the grant for the Vicksburg, Shreveport and 
Pacific Railroad Company, submitted February 26, 1890, was returned 
by the Department, May 18, 1892, with instructions that the Company 
be called upon to reconvey to the United States certain lands which 
appeared fro.lh the adjustment to have been erroneously certified to the 
State, amounting to 1,400 acres. Accordingly a demand for the re-
conveyance was made on May 25,1892. A response was made wherein 
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the company declined to reconvey the lands, and the case was reported 
to the Department October 12, 1892. 
Upon a reexamination of the grant to aid in the construction of the 
Bay de Noquet and Marquette Railroad it was discovered that there 
had been certified to the State thereunder 12,695.95 acres in excess of 
the quantity to which the company was entitled, and the facts were 
reported to the Department in letter of September 1, 18H2, accompanied 
by a descriptive list of the lands. 
These lands had not been conveyed by the State to the company, and 
the Governor, acting under authority of a joint resolution of the State 
legislature approved June 15, 1889, released them with other lands to 
the United States September 26, 1889. 
In view of these facts this office recommended the acceptance of the 
release as to the excess certification and the restoration of the land~:~ 
to entry. 
On October 3, 1892, the Department approved the recommendation, 
and on October 5 following instructions were given for the restoration 
of the lands. 
The adjustment, under the eighth section of the act of September 29, 
18UO, of the grant to the Mobile and Girard Railroad Company, was 
submitted to the Department on A. pril 21, and was approved on April 
24, 1893. Under this adjustment 302,181.16 acres of land were allotted 
to the company for the benefit of its grantees and in full satisfaction of 
the grant for said company under the act of June 3, 1856, and the 
eighth section of the act of 1890 aforesaid. 
As there had been previously certified under this grant 504,167.11 
acres of land, there remained after satisfying the grant, 201,985.95 acres 
for restoration to entry, and the local officers at Montgomery, Ala., 
were directed to restore these lands on a day to be fixed by them ninety 
days after the publication of a notice in a newspaper of general circu-
lation in their vicinity to all claimants of the intended restoration. 
The notice was duly given and from a report of the local office the lands 
were to be opened to entry on July 19,1893, excepting in the case of cer-
tain homestead claimants, who were authorized to make entry during 
the period of publication. 
RIGHT OF WAY RAILROADS. 
By act approved March 3, 1875, Congress granted to railroads, upon 
certain conditions, the right of way through the public lands. 
Under the provisions of this act and of special acts, 424 companies 
have filed articles of incorporation, which have been approved, 17 of 
which were approved during the past year. These companies have filed 
during the past year 680 maps of the locations of their roads, 346 of 
which have been approved and 300 returned for correction. 
A large number of maps showing the location of right of way roads 
over unsurveyed lands have been received, but have not been accepted~ 
and consequently have not been reported in the above statement, 
although the work required to examine them and the correspondence 
necessary for their disposal consumed a large amount of time. 
RIGHT OF WAY OF CANALS, DITCHES, AND RESERVOIR SITES. 
By sections 18, 19, 20, and 21 of the act of Congress approved March 
3, 1891 (26 Stat., 1095), grant of right of way over the public lands and 
reservations of the United States, excepting Indian reservations, for 
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the use of canals, ditches, and reservoirs, which have heretofore been, 
or may hereafter be constructed by corporations, individuals, or asso-
dations of inuividuals, upon their complying with certain requirements 
as to the filing of certain certificates and maps, was made. 
Duriug the past year 109 applications for right of way of canals, 
<litche8, a1Hl for reservoir sites uilder said sections have been received, 
of which 5U were maue by individuals and firms and 50 by corporations. 
~l'hcy cover 138 reservoirs and 169 canals and ditches. Forty-seven 
applications have been approved by the Department and 3 rejected. 
1'welve applications have been rejected by this office. 
This branch of the work of the division is increasing steadily, and 
tlw importauce of this law in indw~ing the constructing of irrigating 
canals, ditches, and storage reservoirs, and thereby causing the arid 
lands to become productive and their settlement extended, thus increas-
ing the wealth and resources of the country, is manifest. 
The examination of the applications filed under this act is now in 
charg-e of clerks expert iu the examination of surveys, and the work 
will be rapi<lly disposed of. . 
In view of tue importance of this law and of the act granting the 
right of way to railroads, I l1ave thought proper to again publish the 
c·irenlar of instructions issued under these acts, which was approved 
by the Secretary of the Interior l\Iarch 20, 1892. 
I also inclose in thi report a list of railroads, canals, ditches, and 
1·esmToirs for which rights of way have been granted. 
LEGISLATION. 
By act approved January 31,1893, Congress further amended the act 
of September ~9, 1890. 
'l'he act of September 29, 1890, known as the general forfeiture act, 
cleclared a forfeiture of all land grants theretofore made to aid in the 
construction of railroads opposite to and coterminous with the por-
tions of such roads which were not at that time completed and in opera-
tion. The second section thereof gave a preference right of entry to 
actual ~ettlers in good faith under the homestead law to be exercised 
within six mouths, ~mu the third section authorized -certain parties to 
purchase the f(:H'feited lands claimed by them to the extent of 320 acres 
at any time within two years from its passage. The act was amended by 
the ac\t of lrebrnary 18, 1891, so as to cause the time allowed all claimants 
for the assertion of their claims to commence to run from the date of the 
promulgation of the instructions for the restoration of the lands by this 
office, instead of the date of the act. .Another amendment made by 
act of June 25, 1892, which affected claimants under the third section 
only, extended the time three years from the approval of said act of 
1890. The above amendments were general and applied to all grants 
forfeited by the general forfeiture act. 
By act of January 31,1893, the time for purchase by claimants of the 
forfeited lauds upon the line of the Northern Pacific Hailroad Company 
between Wallula, Wash., and Portland, Oregon, was extended to Jau. 
uary 1, 1894. 
By section 7 of the act of September 29, 1890, it was provided that 
the forfeiture declared by the first section should not apply to that por-
tion of the grant to the State of l\Iississippi to aid in the construction 
of the .road kuown as the Gulf and Ship Island Railroad lying south of 
Hattiesburg·, whieh had not been constructed, until one year from the 
passage of the act, !Jut no additional road was constructed by the com-
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pany during the year, and tlre matter was reported to the Department 
with a recommendation that the lands opposite to and cot-erminous 
with the unconstructed rmt<l be restored to entry. The Secretary 
app1·oved of this action on l\Iarch 3, 1893, but the attorney tor the com-
pany filed a motion for review of the decision, which was submitted to 
the Department l\larch 13, 1893, and is no'" penditlg before it. 
In the last annual report of this office reference was made to a bill 
then pewling before Congress for the relief of settlers tfpon certain 
lands in the States of North Dakota and South Dakota. The act was 
passPd and was approved. by the President August 5, 1892. 
Under rulings of this office and Department holding that the grants 
to the St. Paul, "Minneapolis mul )fanitoba Railroad Company were 
restricted to the State line of ~Iinnesota, certain lauds inN orth Dakota 
anu South Dakota were opened to settlement and entry. The Supreme 
Court of the United States in the case of said company vs. Ransom 
I)helps (137 U. S., 528) decided that said grants were not limited to 
said State line but extended juto the Dakotas, aHd the limits of the 
grants were extended accordingly. It was thereupon found that large 
quantities of the lands falling within the extended limits had been set-
tled upon and entered, and in a number of ca~es patents had issued. 
Crhe settlers and entrymen thus became liable to nvietion, and with 
a view to protect them the Senate, on February ~8, 1891, passed a 
resolution directing that a negotiation with the company be had with 
a view to a release by it of such of the lands as bad been settled upon 
and entered. Accordingly a correspondence with the company was 
opened, which l'esulted in the passage of tlle act which was approved 
August 5, 1892. . 
~Phis act authorized the company to releaHe to the United States any 
of such lands which, prior to January 1, 1891, had been purchased or 
occupied or improved iu good faith, under color of title or right to do 
so, derived from any law of the United States relating to the public 
domain, to which no paramount right bad attached at the times of the 
definite locations of the roads and which had not been abandoned at 
the date of the act, but not including any land8 within the limits of 
the grant for the St. Vincent exten8ion of the road upon which any 
l>erson or persons had in good faith settled and made or acquired val-
uable improvements prior to :March, 1877. And in lien of the lands so 
released the company was authorized to select an eqnal quantity of 
nonmineral public lands, so classified as non mineral at the time of the 
actual Government survey, not reserved and to which no adverse right 
or claim should have attached or have been initiated at the time of 
making such selection, lying within any Sbtte into or through which 
the rail wa.y owned by said company runs. The act also authorized the 
selection by the company of un8urveyed lands, and directed the Sec-
retary of the Interior to cause to be prepared and delivered to said 
company a list of the tracts the release 9f which was contemplated 
by it. 
In accordance with the requirements of the act certain lists of the 
lands within the limits aforesaid which were covered by completed claims, 
that is, claims upon which satisfactory proof had been mad·e, covering 
44,790.51 acres, were prepared and submitted to the Department and 
were by the Department delivered to the company, which duly released 
them October 20, 1892. The release was accepted by the Department 
Derember 8, 1892. 
On October 19, 1892, the local offi<'ers of the districts wherein the 
lands are situated were directed to call upon the parties having uncom-
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pleted claims of record for evidence that J;hey had not abandoned the 
land on August 5,1892, and to publish a notice to all persons who, prior 
to January 1, 1891, bad purchased, occupied, or improved any of the 
lands as aforesaid, and who bad not abandoned their claims prior to 
August 5, 1892, that they would be entitled upon making proper proof 
to make entry. 
Upon reports received from the local officers two lists, one of lands 
Jying within the limits of thP. main line and the other of tracts within 
thP. limits of the St. Vincent extension, aggregating 3,021.69 acres, 
were prepared, and on 1\fay 29, 1893, were submitted to the Department 
for release by the company. 
DEPARTMENTAL .A.O'l'ION. 
In making the restorations under the forfeiture act of September 29, 
18UO, all the mtpatented lands lying opposite the unconstructed and 
forfeited portion of the Northern Pacific Railroad, in Oregon, except-
ing a moiety lying within the constructed Cascade Branch of said com-
pany's road. were, with the approval of the Department, ordered 
restored to entry, and the restoration included certain lands lying 
within the subsequent grants by acts of July 25, 1866, and February 25, 
18G7, to the Oregon and California Railroad Company and The Dalles 
Military Hoad Company, respectively. A protest was filed by the Ore-
gon and California Railroad Company ag·ainst the allowance of entries 
for the lauds within the Jimits of its grant, and the suspension from 
disposal of all lauds within its granted limits and the patented and 
selected lands within its indemnity limits was made with the approval 
of the Department pending the determination of a suit by the U uite·d 
States to recover the title to certain lands within the overlapping limits 
of the two grants, which had been erroneously patented to the company. 
There was no suspension from entry of the forfeited lands within the 
limits of The Dalles military road grant, but the local officers at The 
Dalles, Oregon, the district wherein the lands are situated, having 
rejected certain applications for said lands, the attorneys for the appli-
cants, in a letter addressed to the Department, asked that they be 
instructed to allow the entries. 
The letter was referred to this office for report, the report was made, 
and after consideration thereof theDepartment,on May13,1893, directed 
that entries of the lauds be allowed. Suitable instructions were gi\""eu. 
the local officers on May 23, 1893, for the disposal of the lands, and on 
June 7, 1893, the presiuent of the company was called upon to show 
cause why the proper steps should not be taktm for the recovery of cer-
tain of the land within the limits aforesaid, which had been erroneously 
patented to The Dalles Company. 
An application for the revocation of the order for the disposal of the 
lands has been filed by the company, was submitted to the Department 
July·10, 1893, and is still pending. 
A reply to the rule to show cause served upon the president of the 
company has been filed and will be submitted in due course of business. 
SUPREME COURT DECISIONS. 
During the past year several decisions have been rendered by the 
United States Supreme Court affecting the rights of land-grant rail-
roads, a brief mention of which herein is deemed proper. 
In the case of the United States vs. The Southern Pacific Railroad 
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Company (146 U.S. R., 520) it was drcided that certain land lying within 
the State of California and within the common primary limits of the 
grant to the Southern Pacific Hailroad Company and that portion of 
the Atlantic and Pacific Company's grant which was declared for-
feited by the act of July 6, 1886, did not pass under the grant to the 
former but reverted to the United States. · 
And in the case of the United States vs. Cotton l\farble & Co., and 
United States vs. Southern Pacific Railroad Company (146 U.S. R, 615), 
the court held that lands lying within the indemnity limits of the 
Atlantic and Pacific grant and the primary limits of the grant to the 
Southern Pacific Company were also excepted from the latter grant, 
and were restored to the public domain. The result of these decisions 
will be the restoration to entry of a large quantity of laud; but as a 
comparatively sma1I quantity was involved in these cases, and ques-
tions affecting their status as well as that of other lands within the 
limits specified but not involved in the litigation are pending, their 
restoration will necessarily be deferred until said questions shall be 
determined. 
The case of the United States vs. Union Pacific Railroad Company 
(148 U. S. R., 562) originated in a bill in equity filed by the Government 
against the company and others holding title under it to secure 
the cancellation of certain patents issued to the Kansas Pacific Rail-
road Company and Denver Pacific Hailway and Telegraph Company 
upon the gro11nd that the grant by the act of July 1, 1862 (12 Stat., 
489), as amended, to the Union Pacific Railway Company, Eastern 
Division, to aiel in the construction of a railroad fi.'om Kansas City, 
Mo., to Denver, Colo., and that by the act of :March 3, 18GU, (15 Stat., 
324) to aid in the construction of the road from Denver to a connection 
with the Union Pacific Railroad at Cheyenne to the Denver Pacific Rail-
road Company, were two distinct and separate gra11ts and should be 
adjusted separately. And that upon >::>nch adjustments the terminals 
drawn for the grants at Denver left a triangle southwest of said city 
beyond and outside the limits of both grants. The lands in question 
are situated within said triangle. 
The decision of the court was adverse to the Ullited States, it hold-
ing that the grant of July 1, 1862, as amended, to construct a road to 
Denver and from thence northerly to connect with the U n.iou Pacific at 
Cheyenne was not affected by the act of March 3, 1869, in such a way 
as to make it to terminate at Denver and cause the grant to end there. 
Tlle decision in effect was that the grant was continuous and included 
the triangle aforesaid. Few if any entries of the lands involved have 
been allowed, and the decision will result in no hardship to sett.lers. 
In United States vs. California and Oregon Land Company (148 U. 
S. R., 31), successor to the Oregon Central Military Road Company, the 
suit was brought pursuant to the act of Congress approved l\farch 2, 
1889 (25 Stat., 850), with a view to declare a forfeiture of the grant to 
aid in the construction of the wagon road. The decision was against 
the U nitecl States. 
A similar suit against The Dalles Military Road Company was also 
decided against the United States (148 U.S. R., 49). an din the suit against 
the Willamette Valley and Cascade Mountain Wagon Uoad Company, 
involving similar question, the Attorney-General on March 8, 18H3, 
directed the United States attorney at Portland, Oregon, to dismiss the 
appeal by the Government to the circuit court of appeals. 
Certain lands selected and listed by the companies for patent have 
been suspended awaiting· the result of these suits, but may now be 
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examined and passed upon, the cause of suspemo~ion l1aving uee11 
remoYed, and they will be taken up for examination as early as prac-
ticable. 
The grant to the Willamette Valley road has clearly been examined 
and data collecte(l for its adjustment. 
RIGHT-OF-WAY RAILROADS. 
The following is a copy of an act of Congress approved March 3, 1875; granting to 
railroadH the right of way through the public lands of the United States: 
Be it enactetl by the Senate and Honse of Bep1·esentatives of the United States of .Arnerica 
in Con,qrl'88 assembled, That the right of way through the public lands of the Uniteu 
Statt·s is hereby granted to any railroad company duly organizell under the laws of 
any State or Territory, except the District of Columbia, or by the Congress of the 
United States, which Rhall have fileu with the Secretary of the Interior a copy of its 
artic·les of ineorporatiou, and dne proof's of its organization unller the same, to the 
extent of one hundred feet on e~tch side of the central line of said road; also the right 
to take from the public lands adjacent to the line of said road, material, earth, sto])(•, 
and timber necessary for the construction of said railroad; also, ground adjacent to 
snch right of way for station buildings, depots. machine shops, side tracks, turn-o11ts, 
aml water stations, not to exceed in amount twenty acres, for each station, to the 
extent of one station for each ten miles of its road. 
SEC. 2. That any railroad company whose right of way, or whose track or roadhetl 
upon such right of way, passes through any can;ron, pass, or defile, shall not pre-
vent any other railroad company from the use and occupancy of sai<l canyon, pass, 
or defile, for the purposes of its roadJ in common with the roafl first located. or the 
cros::;ing of other railroads at gralle. And the locati<m of such right of wny through 
auy canyon, pass, or <lefile shall not cause the disuse of any wagon or other public 
higlnvay now loeate<l therein, nor prevent the location t.hrongh the same of any Fmeh 
wagon roall or highway where such roa<l or 1Jighway may be necessary for the public 
aceonnuotlation; and where any change in the location of such wagon roafl is neces-
sary to permit the paRsage of such railroad through any canyon, pass, or defile, said 
railroa<l company shall, before entering upon the ground occupied by such wagon 
road, cause tho same to be reconstructed at its own expense in the most favorable 
location, and in as perfect a manner as the original road: Prol'idecl, That sn('h 
e.·peuses shall be equitably dividell between any number of railroad companies 
occupying and using the same ean~·on, pass, or detile. 
SEC. 3. That the legislature of the proper Territory may provi<le for the manner in 
which printte lands and possessory claims on the public lands of the Unitetl States 
may be eondenmed; and where snch provision shalJ not have been made, snell con-
demnation may he made in accordance with section three of the act entitled "An act 
[to amend an act entitled an act] to aid in the constrnction of a railroad and tele-
graph line from the Missouri River to the Pacific Ocean, and to secure to the Gov-
ermneut the use of the same for postal, military, and other purposes, approvc<l July 
first, eighteen hundred and sixty-two," approved July second, eighteen hundred and 
sixty-four. 
:-;i.;c. 4. That any railroad company deRiring to secure the benefits of this act shall, 
within twelve months after the location of any section of twenty miles of its road, if 
the same he npon smTeyell lands, and, if upon unsurveyed lands, within t"·elvo 
months after the survey thereof by the Unite<l States, file with the register of the land 
oflice for the di:-;trict where such lan_d is located a profile of its road; anll npon 
approYal t.lwreofby tile Secretary of the Interior the same shall benotell upon the plats 
in said oflice; and thereafter all sneh lands over whiCh such right of way shall pass 
shall be dispm;ed of subjeClt to such right of way: l'ronided, That if any section of 
sai<l road Rhall not be completed within five years after the loeation of said section, 
the rights herein granted shall be forfeited as to any such uncompleted section of 
said road. 
SEC. 5. That this act shall not apply to any lauds within the limits of any military, 
park, or Indian reservation, or other lands specially reserved from sale, unless such 
right of wa~· shall be provided for by treaty stipulation or by act of Congress htlrC-
tofore passed. 
SEC. G. That Congress hereby reserves the right at any time to alter, ::truend1 or 
repe.ll this act or any part thereof. 
ApproYed l\farch 3, 1875. (18 Stat., p. 482.) 
The regulations under the law are as follows: 
I. Any railroall company tlesiring to obtain the benefits of the law is required to 
.file, through this office, or they may be filed wi.th the register of the land di::;trict in 
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whieb the principal terminus of the road is to be located, who will forwar<l them to 
this ofiice-
Pirst. A copy of its articlrs of incorporation, duly certified to by the proper oftl<'l'r 
of tbe company under its COlllOrate seal. 
Second. A copy of tbe State or Territorial law under which the company wns 
organized (wbQn organi?.ed un<ler State or Territorial law), with certificate of tlw 
governor or secretary of the State or Territory that the same is the existing ln.w. 
Tltil•(l. \Vhen said law directs that the articles of association, or other papers coH-
nccte(l with the organization, be filed with any State or Territorial oilic<'r, tltn 
certificate of such officer that tbe same have been filed according to law, with the 
date of the Jiling thereof. 
No forms are prescribed for the above portion of the u due proof<;" required, a,; 
each case mnst be governed, to some extent, by the laws of the State or Territory. 
Fotwth. The official statement, under seal, of the proper officer, that the organiza-
tion l1as been completed; that the company is fully authorized to proceed with tlw 
construction of tl1c road according to the existing la-w of the Rtate or Territory; and 
that the copy of the articles fLied is true and corre('t. (See Form I.) 
.Fifth. A true liRt, signed by the president, under the seal of the company, showing 
the names nn<l <lesignation of its respective officers at t.he date of the filing of ihe 
proofs. (Ree FoDn II.) 
II. Upon the location of any section of the line of route of its road, not excce<lin.~ 
20 miles in length, the company mnst file with the register of the land district iu 
which such section of the roatl, or the greater portion thereof, is located, a map, for 
the approval of the Secretary of the Interior, showing the termini of such portion of 
the road, its length, and its route over the public lands according to the public rmr-
veys. 
'fbe map mnst be filed within twelve months after the location of sneh portion of 
the road, if located upon surveyed landR, and if upon unsurveyed lands within 
twelve months of the survey thereof. It must bear-
f!'i1·st. Affidavit of the chief engineer of the company (or person em])loyed to mn ke 
the survey, if the company has no chief engineer), setting forth that the survey of 
route of the company's roa<l from--- to---, a distance of--- miles (giving 
termini an<L distance), was made by him (or under his direction) as chief engineer or 
the company (or as surveyor employe<l for the purpose, if snch be the case), mHl<>r 
authority of the company, on or between certain dates (giving the same), alHl that, 
such snrvcy is accuratel~' represented on the map. If the affidavit is made by the 
ehief engineer of the company it must be signed by him officially. (See Form Ill.) 
Second. Otlicial certificate of the presi(lent of the company, attested by its secrP-
ta.ry under its corporate seal, regar<ling tho person signing the affidavit, either aR io 
his being the chief engineer of the company or as to his employment by the company 
for the 1mrpose of making such survey; that the surve;y was made under anthority 
of the company; that the line of route so surveyed :md represented by tho map was 
adopted hy the company by resolntion of its board of directors of a certain dai n 
(giving the date), as the definite location of the line of route of the company's road 
from--- to---, a distance of--- miles (giving iermini and distance), antl 
that the map has been prepared to be file(l for the approYal of the Secretary of tlw 
Interior, in order that the company may obtain the benefits of the act of Uongn•.ss 
approved March 3, 1875, entitled "An act granting to railroads the right of wa~· 
through the public landR of the United States." (See .Form IV.) 
III. It will be observe<l that the requiremen.ts of the law regarding the filing of 
tbe proper papers are conditions precedent to the obtainment of the right to COJI-
struct a railroad over the public lands, or to take therefrom material, earth, stont', 
and timber for its construction, or to occupy them for station or other purposes. It 
is therefore imperative that. proper steps, as pointed out in this circular, shoul(l he 
taken b.v a company, and the approval of the Secretary of the Interior obtaine1l, 
prior to the construction of any part of its road or its occupancy of the pnhlic lands 
in auy manner. 
IV. Upon construction of any section of the line of its road the company must file 
with the register of the proper land district, for transmission to this office, a map of 
Ruch constructed portion of road, bearing-
First. Affidavit of the chief engineer or person under whose supervision the portion of 
tl1e road was <>-onetrncted, that its construction was commenced on--- an(l finish<'<l 
on--- (giving dates); that the line of constructed road is accurately represf'nte<l 
upon the tbe nuLp, and that it conforms to the line of locate(l route whi1·h received 
the approval of the Secretary ofthe Interior on---(giving date). (Sf'e Form Y.) 
Second. Certificate of the president of the company, attested by the secretary 
under the corporate seal, that the portion of tbc road indicated by the map wns 
.nctually constructed at the time as sworn to by the chief engineer of the compan.'' 
(or person making the affidavit), and on the exact ronte shown on the map; that in 
its constmction the rou.d <loes not tleviate from the line of route approvetl by the 
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Seeretary of the Interior, and that the company has in all respects complie<l with 
the requirements of the act of March 3, 1875, granting right of way through the pub-
lic lands. (See Form VI.) 
Any variation within the limits of 100 feet from the central line of the road ~Ls located 
will not be considered a deviation from such line, but where, upon construction, it is 
found necessary to transgress the limits within which the company has right of way, 
the company must at once file proper mav of amended route for approval. 
V. If the company desires to avail itself of the provisions of the law which grant 
the use of "ground adjacent to the right of way for station buildings, depots, 
machine shops, side tracks, turn-outs, and water stations, not to exceed in amount 
20 acres for each station, to the extent of one station for each 10 miles of its road," 
it must file for approval, in each separate instance, a plat showing, in connection 
with the public surveys, the surveyed limits and area of the grounds desired. Such 
plat must bear-
First. Affidavit of the chief engineer or surveyor by whom or under whose super-
vision the survey was made, to the effect that the plat accurately represents the lmr-
Yeyed limits an(l area of the grounds required by the company for station or other 
purposes, under the law (stating the purposes), in--- (giving section, township, 
range, and State or Territory); that tbe COJ:!1p:tny ha"3 occupied no other groundf.! for 
station or other similar purposes upon public lands withiu the section of 10 miles for 
which this selection is made, and that, in his belief, the grounds so represented are 
actually and to their entire extent required by the company for the necessary m;es 
contemplated bylaw. (See Form VII.) 
Second. Certificate of the president of the company, attested by the secretary 
uncler the corporate seal, that the survey of the tract represente(l ou the plat was 
made under authority and by direction of the company by or under supervision of 
its chief engineer (or person making the snney), whose affidavit is attached; that 
such survey accurately represents the grounds actually an(l to their entire extent 
required by the company for station (or other) purposes in--- (giving section, 
township, range, State, or Territory), allowed by the proYisions of the act of Con-
gress approved 1\farch 3, 1875, granting to railroads tlw right of way through the 
public lands; that the company has no station or other grounds upon pn blic lands 
within the section of 10 miles for which this selection is made; and that the com-
pany, by resolution of its board of directors of a certain date (gh'ing the date), 
directed the proper officers to present the plat for the approval of the Secretary of 
the Interior in order that the company may obtain the use of the grounds nuder the 
law above referred to. (See Form VIII.) 
When maps of a line of any road have been approved by the Secretary of the 
Interior a copy of so much thereof as relates to the land!i! within the boundaries of a 
given district will be transmitted to the register and receiver. 
Immediately upon receipt of such copy, if the same represents surveyed lands, the 
local officers will mark upon the township plats the line of route of road as laid 
down on the map. 'l'hey will also note, in pencil, on the tract books opposite each 
tract of public land cut by said line that the same is to be clispos(•d of subject to 
the right of way for the road, giving its name. Thereafter, in di&posing of any tract 
cut by the line of route, the claim to which shall have been initiated subsequent to 
the receipt of the copy of the approved map, the register and receiver will note, in 
red ink, across the face of the certificate issued upon any entry made, that the same 
is allowed subject to the right of way of the road, giving its name, antl refer to the 
letter from this office, transmitting the map, by its initial and date. 
When there is received from this office a copy of an approved plat of grounds 
selected by a company, under the act in question, for station purposes, etc., they 
will maTk the proper township plat accordingly, make the necessary notes on the 
tract books, and in disposing of the tracts which may include the grounds so selected, 
the officers will note on the certificate of entry, in addition to the note concer'ling 
the right of way, the entry is permitted subject to the use allfl occupation of the 
company (naming it) for station purposes, etc. 
When copies of approved maps or plats are sent, showing lines of route through 
unsurveyed lands, they will be placed on file, awaiting further compliance with the 
law and instructions by the companies after survey of the lall(lS. 
The act of March 3, 1875, is not in the nature of a grant of lands; it does not con-
vey an estate in fee, either in the "right of way" or the grounds selected for depot 
purposes. It is a right of use only, the title still remaining in the United States. 
Each tract selected for station purposes under the act must represent its particular 
section of 10 miles, and can not be selected m any other section of 10 miles. That 
is, within the first 10 miles a tract may be s8lected at any point within said section, 
aiHl for the next 10 miles another tract may be selected within the limits of that 
section in the "Same manner as the first; and other tracts may in like manner be 
selected for each additional section of 10 miles to represent said section in its par-
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tienlar locality. A11selectiom; for station purposes arc now adjnstetl in conformity 
to the above rnlin:.;, as sho\Yn h,v forms VII aud VIII. 
All persons settliug on public lauds to whic·h a raHroad right of way haH attachcc1, 
take the same subject to such right of way, and must pay for the fnll area of the 
~;ubdivision enteretl, there being no authority to make cledactions in such cases. 
If a settler has a valid claim to land existing at the date of the approval of tho 
map of delinite location of a railroacl company, his right is superior, and he is eBti-
tle<l to snch reasonable measure of damages for "right of way," etc., as may he 
determined upon by agreement or in the courts, the question being one that does 
not fall within tlHl jurisdiction of this office. 
All maps must be filed with the register of the.proper land office, who willnoio 
upon the same the fact that they are filed in duplicate, and transmit both map aucl 
d11plicate to this office. 
Registers are instructed, in any ca:;;p, where information is receiYcll by them of the 
construction of railroads within their districtH, of the rights of which they have 110 
official knowledge, to promptly advise this office of the facts, in order that proper 
information or directions in the matter may be given them. 
All maps of loca.tion presented for apJHO'.'al Hhou}(l be drawn on tracing linen, the 
scale not less than 2,000 feet to the inch, aud should be tiled in clnplieate. ~tatiou 
Jllats should be upon a scale of 400 feet to the inch, au<l should also be iilecl in dupli-
cate. 
The attention of' companies seeking t~ benefits of this act should be specially 
directed to these suggestions, as Rerions delays ancl embarrassments are often 
incurred through the inability of thiH oftice, owing to its limitc<l clerical force, to 
prepare the necessary copies for transmission to the district oilic<·s. 
RIGHT Ol!' WAY I<'OR CANALS, DITCHES, AND RESERVOIR SITES. 
Sections 18, 19, 20, and 21 of the acts of Congress approved March 3, 1891. (2G Stat , 
1095), entitled "An act to repeal timber-culture laws, and for oth<·r pnrpoS<'H," 
grants the right of wny through the 1mblic lands awl reHerv~tious of the Uuite<l 
:-;tates for the use of canals, ditches, and reservoirs, heretofon• or hereafter t•on-
strnctcd by corporations, inclividu~h!, or assodations of individuals, upon the filing 
aud approval of the certificates an<lmaps therPin Jn·ovi<led for, but the word "rc:,;<>r-
vaiious" as here used <loes not include lmlian reservations. • 
The following instructions, under said act, are added for the information of those 
who may desire. to secure the benefits granted thereby. 
THE EIGIITEE"XTH SECTION 
provides that the right of way through the public laiHls ancl reservationR of the 
Unite<l States is hereby granted to any canal or ditch company, formed for the pur-
pose of irrigation, and duly organized under the laws of any State or Territor~·, 
which bas filed or may hereafter file a copy of its articles of incorporation a)}(l due 
proofs of its organization under the same, to the extent of the ground occupie<l by 
the water of the reservoir, and of the canal and its laterals, and 50 feet on each side 
of the marginal limits thereof; also the right to take from the puhlic lands adjace11t 
to the line of the canal or ditch, material, earth, and stone necessary for tlte c·on-
struction of such canal or ditch. The right of way mnst not interfere with the proppr 
occupation by the Government of any reservation, and all maps of location mnst be 
subject to the approval of this Department and of the Department having charge of 
auy reservation in which the right of way is proposed to be located. 
THE NINETEENTH SECTIO:N 
is (lrawn in the same general terms of seetion 4 of the right-of-way act for railroads, 
approved March 3, 1875 (18 Stat., p. 8-12), and directs that any canal or ditc-h com-
pany desiring to secure the benefits of this act shall, within twelve months after the 
location of 10 miles of its canal, if the same be upon surveyed lands, and if npoiJ. 
unsurveyed lands within twelve months after the snrveythereofby the United ~ta.tes, 
file with the register of the land office :t'or the district where such land is locat<·<l a 
map of its canal or ditch and reservoir, and, upon the approval thereof by the Sec-
retary of the Interior, the same shall be noted upon the plats in said office, and there-
after all such lands over which Ruch right of way shall 1)ass shall he disposed of 
snhject to snch right of way. The section further provides that whenever auy per-
son or corporation, in the construction of any canal, ditch, or reservoir, injnres or 
damages the possession of any settler on the public domain, the party committing 
such injury or damage shall be liable to the party injured for such injury or damage. 
Under this section all maps or plat'3 showing the location of canals, ditches, or 
reservoirs must first be filed in the proper local lan(l offices. The register will note 
m red ink on the map or plat oYet' his official signature tile date of srich filing in his 
oftice, and the fact that it is "illetl in dnplicate," and then promptly trauslllit the 
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same to this office for appropriate action. It is impt>rati vcly nceess:n·y that all maps 
or plats submitted under tllis section sllould be filed in duplicate. 
THE TWENTIETH SECTION 
directs tl1at the provisions of this act shall apply to a11 canals, ditrhm~, or rcs<'r-
voirs heretofore or hereafter constructed, whether constructed by corporations, imli-
viduals, or association of individnals, on the filing of the certificates and maps herein 
provided for. If such ditch, canal, orrcservoirhas been or shall be constructed by an 
individual, or association of indiviclnals, it shall be snfficient for such individual, or 
a~sociation of individuals, to file with the register of tlw land office where said lan(l is 
located a map of the line of such canal, ditcl1 1 or reservoir, as in case of a corponttion, 
with the name of the individual owner or owners thereof, together with th~articlesof 
association, if any there be. Plats heretofore filed shall have the benefits of this 
act from the date of their filing, as though tiled under it. Forfeiture is declared if 
any section of said canal or ditch shall not be completed within five years after the 
location of said section, to the extent that the same is not completed at the da.te of 
the forfeiture. 
By the provisions of this section it is ohligatory upon all corporations, iTHlividnals, 
or associations of individuals, owning, controlling, or operating canals, ditches, or 
reservoirs, whether the same have been constructed, or are to be hen•after con-
st.nlCted, in order to be admitted to enjoy the beneflts provic1ed for in this statute, _ 
to file the necessary papers and maps entitling them to recognition nncler this act; 
antl the registers and receivers are directed to give notice to all such corporations 
that may be fonnd within their districts that the conditions precedent to obtaining 
rights of way over the public lands, as enumerated by the statute, must be fully com-
plied with before any easement can be secured. 
THE TWENTY-FIRST SECTIQN. 
declares that nothing in this act shall authorize snch canal or ditch company to 
occnpy snch right of way except for the purpose of said canal or ditch, and then 
only so far as may "be necessary for the construction, maintenance, and care of said 
cau'al or ditch. 
All maps of location, either of cana1s or <litches, presentetl for approval, shonl<l Ue 
in dnpliC' ate and drawn upon the scale not less tban2,000feet to the mch, as reqnired 
il! the case of locatwns under the act granting the right of way to railroads, bnt 
the suTVey of a reservoir may be mapped to the scale of 1,000 feet to the inch, an1l 
mnst also be in duplica,te. The smallest legal subdivision of the public snrvey 
shonld lw shown. 
The termini of a canal or ditch and laterals should be fixed bv reference to estah-
lished corners of the public survey, and described in the field notes and in the cer-
tificate of the engineer. The course and distance of the line of route and also the 
width of the canal or ditch should be noted upon the maps, and wherever the loca-
tion crosses a line of the public survey the distance to the nearest established corner 
should be ascertained and noted. 
'Vhere the boundary lines of a reservoir cross the lines of the public snrvey the 
point of intersection should be marked with a stake or stone, and the distance from 
su(·h point to the nearest established corner, outside of the reservoir, should be 
note(l on the map. 
In snrveyinga reservoir, the initial point should be fixed by I'eference to an estab-
lished corner of the public survey, outside of the reservoir, and the outer or shore 
line should be so marked that a(1joining proprietors may know the boundary and 
that surveyors may retrace the line in atter years regardless of the water line. 
In all cases, maps filed under this act should be accompanied by the field notes of 
the survey, which, like the maps, must be in duplicate, and in these notes the varia-
tion of the magnetic from the true meridian shoulrl. be noted. 
This act does not contemplate the appropriation, for reservoir purposes, of natural 
lakes that are already the source of a water supply, nor the damming of a river, so 
that the adjacent country is overflowed. Its int(,ntwn seems to be to encourage the 
much-needed work of constructing ditches, canals, and reservoirs in the ariel portion 
of the country, and not as granting an easement in a natural source of water supply. 
The duties of registers and receivers under this law are identica,l with those pre-
scribed in the first part of this circular containing the rules and regulations for rail-
roads claiming right of way over the public lands under act of March 3, 1875. 
No separate forms are prescribed to he used under the said sections, hut the attached 
forms prescribed for use by railroads claiming right of way under the act of March 
3, 1875, may be used in such proceeding mutatis 7nutandis. · 
Approved March 21, 1892. 
THOS. H. CARTER, 
Commissioner. 
JOHN '\V. NOBLH, 
Secretary. 
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FORMS FOR "DUE ROOFS" AND YERIFIC~\TIO. r OF MAPS OF JU(}HT-01<'-
WAY RAILROADS. 
(I.) 
I,------, seCI·etnry [orpmident] ofthe---railro:ul company, llo hcrehyccr-
tify that tlw organi7.ation of ~:li<l <'ompany has been completed; that the comp:my is 
fnlly anthori7.ed to pro('eecl with the construction of the road ac<·or<ling to the e~·i~:;tiBg 
]a ws 0 f'the State[ .... Territory ') ; awl that the copy of tlw artic1cs.of assoei::tt ion[nr incorpor.otionj 
of the eontpany filed in the Department of tlw Interior is a. trne awl f'orref•t copy of 
the same. 
Jn witness whereof I have hereunto set my name an<l the corporate seal of the <'om-
p:my. 
L SEAL. J --- ---, 
---of the--- J:ailructd UviHJHlll,lj. 
(II.) 
------,·being clnlyAworn, ~nys that heiR the presidentof'tlw --- rnihoa<l· 
company, nntl that the following iH a trne list. of the otlicerH of the sai<l <'Olltpany, 
with t.he fnll name and official designation of each, to wit: [IIerP in,ert tlw fnl ""'"' '"'" o~ic-...t 
,J,.~iawatiou of e:wh oHirer.] 
[~mAL OJi' CO:\Il'AXY:j 
P1·esidcut of lite ()umJ~any. 
(III.) 
------,being dnl,v sworn, sayR he is tllf\ chiPf Pnginecr of [or i• the J>ersonr·"ll'l"v"d 
to """~Y tht•lillP of ron!Pnf thl' rO;IIIof] the--- railroad ('Ompany; that the Slll'YC~ of the line of 
rontP of said road from--- to---, a <listauee of--- rnileR, was made by him 
[orund•!'lu,direo·tion] as <"hi<~f <'ngincer of the COillpany [nr:tS8Urv•·yortmployedby ther·nm]Htny] an<l 
mulcr itA authority, <·ommmwing on the-- <la~' of ---, 18-, :nul encling ou the 
--day of---, 18-; and that su<'h SUl'Yey is ac<:nratcly repre~;ented on th<' af·cmu-
p:-wying map. 
------. 
Sworn mul subscribed to before me this-- <lay of---, 18-. 
[SEAL.] ------, 
.1.Votw·.'f l'ublic. 
(IV.) 
I,------, <lo l1erehy ct>rtify that I am the president of the --- railroacl 
comp:my; that------, who ~nhRcrihed the foregoing aftldavit, is tlte chief eng-i-
neer of L<·r wn• ~mvtoyeu tn make the "'"'"ey hy J the saifl company; that the survey of line of route , 
of the C'ompany's road, aR ac('nrately represented on the ancompanying map, was made 
under anthority of the company; that the said line of route so snrYeye(l and as l'l'p-
resent<>d on the Raid map was adopte<l by the company hy resolution of its hoanl of 
<lirec·tors on the-- day of---, 18-, a!-l th'~ ddinitP location of the road from---
to---, a distance of--- miles; aml that the map has been prepared to he 1ilc<1 
for the appro,·al of the Secretary of the Interior, in onler that tl.Je company ma~· 
obtain the benefits of ilw ~wt 0f Congress appeove1l ~larch :1, 187.>, entitle<l ''An aet 
hrunting to railroads the right of way'throngh the pnhlic 1m ads of the United S!ates. 
Attest: 
------, 
&crctm·y. 
f~EAL OF CO:\lPANY.] 
------, 
President of the--- Railroad Uom)_)(tlly. 
(V.) 
---· ---, being duly Aworn, says that he is tlle cllicf engineer of (nr wn,Pnlj•ln~·polto 
constrnr·t the ron.l of] the--- raiho:ul company; that. sai!l ro:ul ltad hcen coustrnde<l, 
nlHler his superYision, from--- to ---·,a, distance of--- miles; that its coll-
l'ltrnetiou was comnwncc<l on the-- da~-of---, 18-, mHl finished 011 the-- <lay 
of---, 18-; that t.he liue or constructed roa<l as aformmid is ~wcnrately repre-
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sPuted on the ae<"ompanyillp; map, aJHl that. it eonf'orms to the line of Jo(·atell route 
w hieh receiYcll the approval of the Secretary of the Interior on tlle --day of--, 
18-. 
------, 
Sworn and subscriued to before me this-- day of ---, 18-. 
fSEAL.) -- ---, 
Notw-y Public. 
(VI.) 
I,------, do l1ereby certify that I am the president of the--- railroad 
company; that the portion of the road from--- to---, a distance of---miles, 
was aetnally constructed as set forth in the foregoing affidavit of------, chief 
Cllp;i llPer [or the po•r;On employed by thP company in the premi•e•J' :llld On the exact route aS represented 
ou the accompanying map; that in its construction the road does not deviate from 
th<> line of ronte approved by the Secretary of the Interior on the-- day of---, 
1~-; an<l that the eompany bas in all thingfl complied with th~ re(luirements of the 
art of Congress approvelll\1arch 3, 1875, gr<lllting to railroaLls the right of way through 
the public lands of the United States. 
Attest: 
------, 
Secrcfa1'y. 
[SgAL OF CO:.\ll>A~Y.] 
------, 
President of the--- Rail1'oad Company. 
(VII.) 
------,being duly sworn, says he is the chief engineer of [orthepmon Pmployedhy] 
the--- railroad company, nnder whose supervision the survey was made of the 
groll1H1S selected by the CO!npany for (•tation, buildwg,, depot•, etc., a• the case may be) 1 nuder the act 
ofUoup;rcss approved March 3, 1~75, granting to the railroads therightofwaythrough 
the public lands of the United States; said grounds being situated in the ---
qnnrter of section ---of township-----, of ranrre -----,in the State lorT~rritur.Y] of---; that the accompanying plat accurately represents the surveyPd 
limits :nul area of the grounds so selected, aud that the area of the ground so selected 
awl snn·e.ved is--- acres and no more; that the company has occupiell no other 
gronntlH for similar purposes upon public bnds within the section of ten miles for 
which this selection is made; and that, in his belief, tile grounlls so selected a.nd sur-
veyell and represented are actually aiHl to their entire extent reqnircd by the com-
pttilY for the necessary uses contemplated by said act of Congress approved Mnrth 
3, 1?575. 
------, 
Sworn and subscribed to before me this --day of---, 18-. 
[SEAL.] --- ---, 
Notm·y Public. 
(VIII.) 
I, --- ---, do hereby certify that I am the president of the-- railroall 
company; that the survey of the tract represented on the accompanyiJ;t~ plat was 
made under authority and by direction of the company, and under the supervision of 
------,its chief engineer [or the p@rsonetnployed in the pre mi•e•J, whose affidavit precedes 
this certificate; that the survey as represented on the accompanying plat actually 
represents the ground~-> required in the--- quarter of section--- of township 
--- --, of range-----, for the pur1)oses indicated, and to their entire extent, 
under the act of Congress approved March 3, 1875, granting to railroads the right of 
way through the public lands of the United States; that the company has selected 
no other grounds upon public lauds, for similar purposes, within the section of ten 
miles for which this selection is made; and that the compan)7 , by resolution of its 
board of directors, passed on the-- clay of---, 18-, directed the proper officers 
to preHent the said plat for the approval of the Secretary of the Interior, in order 
that the company ma.y obtain the use of the grounds described, under said act ap-
proved Ma1·ch 3, 1875. 
Attest: 
------
' Secretary. 
[SEAL Ob' CO:\IJ>A'\Y.] 
President of the --- Rail1·oacl Company. 
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Right of tcay granted to milway companies in certain States and Territories. 
["Indicates tlmt the company was organizrd cluring tlw 11ast ~-ear.] 
I I i i . Namo of oompany. 
1 
Stat" and Ton~to<l<•a. i Dale ofL"'. i i . £' 
Ab~rdeen. ~orgus Falls and Pierre R. .R ............ -I Da~ota ................. ?.tar. :J, ~875 !~8 148; 
AnzonaMm<'ralBeltR.R ........................... 
1 
Anzona .................... 1!0 ....... 1 18 48~ 
Arizona Narrow Gauge and Tncson Globe and ...... tlo ................. J .... do ....... 18 . 482 
Northern R. R. J1 I : 
ArizonaandNevadaR.R.amlNavigation Co .............. do ................. ' .... clo ....... 18 1 482 
±m~~:ri!!~~~l~~1e~·~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::1~ ::::::::::::::::: :::::1~ ::::::: ~! ~ !i~ 
Arkansas Valley and Now Mexico R. R .............. Colorado .................... do ....... 181482 
Arkansas Valley Rwy ..................................... do ................. ,Tnne ~:2. 1874 18 274 
Aspen Short Line Rwy .................................... do ................. ~lar. :l, 1815 18 482 
Arkansns Southern R. R.* ........................... ArkanRas ................... do ....... 18 482 
Bakers Park and I"ower Animas R. H. ............... Colorado .................... do ....... 1~ 482 
Barnesville and Moorhead Rwy ..................... Minne:>ota .................. 1lo . .. .. .. J8 482 
Bear Butte and Deadwood Rwy ...................... Dakota ..................... do ....... lR · 482 
H<'avcr Valley R. R .................................. KanRas ..................... clo ...... 18 ·IH2 
Bellingham Bay Rwy. and Navigation Co ........... ·washington ............ 1 .... do . .. . .. . lrl 482 
Big Horn Sonthern R. R ............................. ' Montana ................... do ....... 18 1 482 
Billings, Clarkeo> Fork and Cooke City R. R .............. clo ..................... do .. · ..... 18 482 
Bi11ghan~ Canon and Camp Floyd .................... Utah ................... , .... 1lo ....... 18 482 
m~~~ifiU: :;cl1~~!tR:P~r~~ii.'n·:::::::::::::::::::: -~~~~i~ ::·.·.·.·.::::: :::::::: :::i~ ::::::: i~' !~~ 
~~~~~ i::m: ~~(rJ~~~!i~i·:R·. i{:::::::::::::::: :::::: ::::::~~ :::::::::::::::::1::: :~i~: :::::: i~ !~~ 
Blue Mountain and Columbia RiYer R R ............ Or<>gon ..................... do ....... 18 482 
Bodie and Benton Rwy. and Commercial............. California .................. do ....... 18 ·11>2 
Bodie Rwy. and Lumber Co ................................ do ..................... cto ....... 18 48~ 
Boulder, Left Haml and Mi<ldl<> Park R. R. and Colorado ................ , .... do ....... 
1
18 l 482 
~el.Co.. . I ? 
I3rJdal Ve1l Luml>ermg R. R. Co .................... Oregon ..................... do .. .. .. . 18 48~ 
llurl!ngton and Colora<lo R. R .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. Colorado ............... T ... do ....... 
1
18,482 
Burlmgton, Kansas, and Southwestern, now South· Kansas ................. 
1 
.... tlo ....... 18 48~ 
ern Kansas Rwy. 
Busk Tunnel Rwy ................................... Colorado .................... 1lo .. .. .. 18 , 482 
Butt<', Anacomlaandl'acificRwy.* ................. 1\Iontana ................ ' .... 1lo ...... 18 4R~ 
California Central H.wv .............................. California .................. 1lo . .. .. . 18 482 
California Short Line Rwy .......................... Utah ................... 1 .... <lo ....... 18 482 
California Southern R. R ............................ 1 California .................. clo .. .. .. . 18 482 
California Southern Extension R. R ................. l ...... do ..................... <lo ....... 18 1 482 
Canon City and ~an Juan Rwy ...................... Colorado .................... <lo ....... 18 • -i82 
6~~~~~~~~~~~~\l.~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~~~a~:::::::::::::::: ::: ::i~ ::::::: i~ !~~ 
g:;~g~~ ~~-c;~~~-~)~- ii.':R:::: ::::::::::::::::::::::: 6':~£:~~-~;~~i :K<-~:~ci:~:: 1 ::: :~{~ ::::::: i~ I ~~~ 
Carson an<lnnlorado R. R Seeoml:am1Thm1 divisions Nevada ..................... clo ...... ·118 ! 482 
Cascade Coal and Lumber Co ........................ Oregon ..................... clo ....... 18 482 
Casselton Braneh n. R . ............................. Dakota ................. 
1 
.... do ....... 18 4-~2 
Camden aml Alexandria Rwv ..................... --/ ArkansaA ................... <lo ....... 18 -tl'2 
Ceclar Rapicls, Iowa Falls anil N. W. Rwy. No.1 ..... Iowa ....................... clo ....... 1S ' 482 
Ceclar Rapids, Iowa Falls a net N. IV. Rwy. Ko. 2 .... Minnesota .................. <lo .. .. .. . 18 .JH2 
Crntral City, Deacl.'.YOOtl aml Eastern n .. lt ......... 'I Dakota ..................... <10 ...... ·I' 18 I -182 
Central Pacific, now California and Oregon......... California .............. ' .... cln ....... 18 4R2 
Cheyenne and Hutlil1gton R. 1~------ ................ Colorado anct \Vyomin~r ..... flo ....... 1 18 482 
Cheye!lneanclNorthornRwy ....................... \Yyoming ..... .' ...... ~ ..... do ....... 18 41'2 
Chicago and Dakot:t Rwy ........................... Dakota ..................... clo ....... lH 48:! 
Cl1icago, Kansas ancl Nebraska Rwy ............... Kansas .................... 1lo ....... 18 482 
Chicago, Kansas and IV estern R. R ...................... do ..................... do ....... 18 i 482 
Chicago, Milwaukee and St. Paul llwy .............. Dakota ..................... 1lo ....... 18 i 482 
Chicago and Northwestern Rwy., Rnccessor to Me- Michigan ................... do ....... 
1
18 482 
11omince Rh·er Rwy. i 
Chicago, Rock Jslancl and Colorado Rwy ........... Colorado .................... do ....... 18 1 482 
Chicago, St. Paul, Minneapolis aml Omaha Rwy. Dakota ..................... do ....... 18 482 
No.1. • 
Chicago, St. Paul, Minneapolis antl Omaha Rwy. Wisconsiu ............. T ... do ....... 118 482 
No.2. , 
Chicosa Canon Rwy ................................. 
1 
Colorado ................ I. ... do ....... 
1
18 4-82 
Choctaw Coal and IronRwy ......................... Kansas ancl Oldabonm. _I_ ... clo ....... 18 482 
Clifton and Lordsburg Rwy ......................... New 1\fl'.·ico ............ ' .... 1\o ....... 18 1 482 Clifton and ::5outhern Pacific Rwy ................... Arizona ................ I .... clo ....... ; 18 482 
Camrd'AleneRwy.andNavigationCo ·············1 Idaho ................... 1 .... do ....... • 18 482 Colorado Central R I~............................... Colorado .................... do ....... 18 4R2 
Colorado c('ntral R. R. of \Vyoming ................. Wyomiug .................. clo ...... ·I 18 <i82 
ColoradoMidlandRwy .............................. Colorado ................ l····clo ....... 18 · -tt>2 
8~}~~~~~ No~t~!;: ~~~~~~-~~--~-~:::: :~:~~~ ::~:: ~::: :f: :::: ::l~ :::::::::::::::::1::: ·;{~: :::::::, ~~ i 1~~ 
g~~~~~~~ ~~!~';iu~1 sii~~~-:Di~t~·i~t ·:a: n:::::::::: ~::I· A~i~~~~a-::::::::: ::~::::I::::·:{~ :::::::' i~ I !~~ 
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Bight of way granted lo mil way companies in certain States and 'l'cl'l'iful'ic8-Coniinned. 
I I] I . 
Name of company. States and Territorits. Datt' of law. i .B i tr, 
i£J~ 
----·-·------ ---- - --·--- -----------1--
Cnlora<lo Snntlnre~trrnltwy ------------------------ Color:ulo ................ Mar.:J, 1875 118~4~~ 
~~l::;:~:l::,T::~~~~~~~/i;:~~.-ifil;-]{~~i~~:::::::·_:::::::::: :::::::i~ ::::::::::::::::: :::::i~ :::::::1 i~ j !~~ 
Colorado \\'esfern lLlLoi'Califoruia ............... T ..... <lo ----------------- --~-<lo ....... 
1
18. 48:! 
Colm-.Hloall(l \\'yomin~RlL .. ----------------------.------<lo ----------------- .... do------- 18 i 48:! 
Colombia antll>alonsc .K. H ...... --------··-- ..... __ . \Ya,;hington ............ 1 .... do------ -llR' 48:! 
ColtnnlJia and Pugd tiouutl R. R .............. - .... -1-- ..... to ... - ................. do ....... i 18 48:! 
Cortezan1lDoloreF1 YallryRR ---------------------·Colorado .................... <lo ....... 1 18 48:! Cnrrcut-IUn~rRIL ................................. 1\Iissouri. ................... lltl -------: 18 482 
Colorado anr1 Nortlwastern lt"·~· .. __ .- .....•.•. _.... UolonHlo ... _ .... _ ........... do ... __ .. 18 482 
~~ffi\i~~~;~~n1~~b7i~~fJ;,r;:~~;;::::::::::::: 1 ~i~~~~~~-~~::::::: :: : :J~ :::: : u m 
Dakota ('l'utral Itw~--------------------------------- Dakota ..................... do------- 18 · 48:! 
Dakota Gm11rl 'l'rnnk nwy ................................ do----------------- ,Jtm<· 1, 187:! 17 2J~ 
Dakota and GreatSontll<·rn1~wy ------------------- ...... do----------------- ~Iar. :J,U!75 18 i 482 
Dakota :'llidland R IL,nowElleiHlaleand\\~ahpeton ....... rlo ..................... do------- 18 '4H2 
]lakota R lLof Ualwta ----------------------------- ...... do----------------- .... do ....... 18. •i.':! 
Dakot:d5outhl'rll RR ..................................... do----------------- .... 110 ------- ' lR 48:! 
Jlea<lwoo<l Central H. R ................... _ ... _ .... _ ...... do ..................... <lo .. .. .. . 18 48~ 
Dea.dwoo!l and Red Water Yalky R. R ............. -~-- .... do ..................... <1o .. .. . .. 18 482 
Deming;, t>i!•r-ra Ma<lre and l'al'ifi!' R lL............. New ::\ft>.xico ................ do ....... 
1
18 48:! 
B:;::~:~~:. ~£~~;u\J,~w~:~a~;{{;~;;l~i~~;~- ii ~.;~:: ~::::::: ~ ~:::: _ ?.~1~_rJ~1~:::::::::::::::: ::: ::i~ ::::::: }~ !~~ 
Dm!YerallCl :\litl4lle Park Hwy.aud.Minil1g Co ------1------tlo ----------------- .... 410------- 18 48:! 
DeuveralHlNew Orlean~:~R.R ....................... j------do ----------------- ·.:
1
·
1
;:;;: 8:j872- t~ ~~~ 
DenYcr and Rio Grande Rwy ........................ ' ...... do---·-------·----- ):\Iar. a, 1873 1~ 48:! 
(:\far. 3, u;;n 1!) 405 
D~:~~~eh~l(L~:~:~:l?lt\~;~~ R R .. successor to Dcm·er ... _ .. do _ .. _. _ ......... __ Mar. 3,1875,18 482 
D1•Hn~r all(] ltio Grande 1\Tol:liern Rwy .............. Colora<lo aurl Utnh ......... do ....... 18 48:! 
J)pn Ycr, Holliwn·ille au<1 \Ve><tern H. R ...... -....... Colorado .................... do ..... _ . 18 482 
!1i:!tm·g~;f~#i;~}0T~'Sf'l~::::::~~:::~::~- I~::::JL:-::: :::-:::: :: ~ :: ilL: -~ !i r:l 
Dtuver,l-\onth l'arkaud Lealldlle RJL ................... llo ----------------- .... <1o ....... , 18 482 
D('!lYl'r, :-;onth l';u·k :mrl Pacific lL R. _ .•....•..... -- ~ -- .... do ..................... do .. _ .... ,18 482 
Dcm·er, 'l'exa!-1 an<l :Fort \Vort h IL R . . . . • . . • . . . • . . . . Colo1·ado anrl Xt·"· ~I I ' X· _ ••. do . . . . . . . 18 482 
. I ico. I I 
Dr•Jiv<"r, "C"tah aiHl P:H·ifk R lL ...................... Co!orado .......... ------ .... rlo. ------J18 !~~ 
li~i:~~~~.:;: K~:i~~~~~-~2:~1 ~~::~(:~~:~:-~-~~·~~~\:,\:::::::::::::::: I : i ~i:; il::_~ :::::::::::::::: :i: :: :;{;; ::::: :·: t! !~~ 
D(•i roit, .M:tl'kiuacanr1 )farqnettP, 110\V Duluth, South ::\Iichig;an .......... -........ rio ..... --~18 48~ 
::-ihor<· a1111 Atlanti<· Hwy. , 
DrnmlllOJHl and l'hillip,;J)urg R IL .................. )fontana ...... --------- .... <1o ....... 18 482 
Dnluthan<llnm Hang:< I:.lt ........................ l )[im:<·~o!a ................... llo -------! 18 1 48:! 
Duluth aiHl 'ft!anih>ha R It .......................... Dakota----------------- .... do ....... 18 4SJ 
Dulnth,l:il·rre_amlHla<·~l~illsRH ................. ll:~l;:n~aan<l~illlH'sl,ta.' .... do ....... 18 j 482 
D1~lu!h, ~nvenor :t!l(l ~IJd_ug:m ltw·y., now Duluth, ?lllclug:tn.--- .... ------ ·j I 1 ~outh::-5horealH1Atlautlcltwr. . ... do ....... 18 • 482 
l>nlnth, \YatPrtowll lllHl Pncilic'H,wy ... _ ........... -1 Dakota.- .. -- .... _ ...... 1- ••• do ... -- .. 
1
1R ' 482 
Duluth and t1ontlw:l,.tl'tlll{. lt ............................ do----------------- .... do ....... 18 4H:! 
Dnr:wgo, Cort<-z and ~alt LakeR R ....... ---··---- . 1 Colorado .................... do .... : .. 18 482 ~~~::~~~~~.W~:.~~\~~~;l(:~!,~~il~~~;;it~,;~:-:::::::::::::::::: 1 ::::::~}~ ::::::::::::::::: ~ :::::{~ ::::::: i~ !~~ DP11V('I',Colorarlo Canm1 antll'amfic R.R ................. do -----------------~----do ....... ,18 4R2 
lluluth ;nHl \\'innipPg RlL ........................ )1iunesota .................. do ....... 18 48:! 
Dulnth,CrookstonanolNortlh'rnH.lL .................... do ..................... <lo ....... 18 482 
Dakota, \\ryomill,l!; m~cl ~Iissouri Uinn· R. R ........ _' Dakota anu \Yyoming .. 1• _ •• do ..... _·I 18 4H:! 
Dem·er, Apex nml \V eRh'rll llw.v .................... : Colorado ... - .......... --1--- .<10 ---- .. -~18 48:! 
Du1·u.f~Iis,;alH' alHI XortlJ.·~rn Rwy .............. --I M.kllig:m ..... _ .... _ ... _! __ .. r1o .. . .. .. 18 : 48:! 
Dulull:. ,,1 i~Ri>~sippi HiYtr antl Northern 1{. R *. _ .. -1-- .... do .............. ___ I __ .. <lo . .. .. .. 18 • 48:! 
Rastt•m ltail way of ::\linuc:>ota .................... --I )fimwsota ............. l ... do .. .. .. . 18 I 482 ~~lh:~~;~~~~~~:~~~-~;<{:ftt~!:~~:::::::::::::::::::~~:::::J i!~2:::(~~~::::::::::::::: :· ::::1~ :::::::1 H i !~~ 
Elleu1lale, Ea:>t l'llHl \Vest, now Dakota J\fi<llanrl R. R.l Dakota ............... _ ..... do .. .. .. . 18 1 48:! 
EllP!Hlale allll \Yahpcton, succes~or to Dakota :Mid- i ...... do ............. - .... --.do ...... -~18 I 482 
land RJ{. ! 1 : 
Rnr<'ka and Cr•lorarlo Hiver R. R .................... I Colorado ........ _ ....... 1 .... do .. .. .. . 18 i 482 ~f£i~~~fg~~f:ll;.:;:~<:: ::::::::::: :~:: ~::: ~:n\\f:f::r :: :~: ~~:~~: ~: ::: Jf: ::::} g :i!i 
Ea:;tern \ V yoming 1~ wy .............................. 1 Wyomiug- .............. 1 .... uo ....... I 18 l 4o~ 
PUBLIC LANDS. 175 
Right of u·ay gmnicd lo 1·ail~ray companies in cC?·iai'n States and Tc1'1'it01·ies-Continncd. 
--------------------------------------~--·----------------~ -------------! <1i 
States and Territories. Date of law. i E ~0 
I .S "' 
. -·-- --I~ il; 
Ewrrtt an<l ~Ionte Christo Rwy ........... --....... Washington . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1875,18 4S2 
FairlJaYCJl :11Hl Southern lL R .. ........................... do ..................... do ....... 18 482 
Nan1e of company. 
l•'arg;o, J,nrimorl' and Northern Rwy ................ Dakota ..................... do ....... J 1S 4R2 t~~~~~ ~~~~l ~~~~~t::~~~~-J{ji::::::::: ::::::::::::::I::::::~~ :::::::::::::::: :i::: :~~~ :::::::I i~ 1~~ 
Farmers'R11·.v.Navigation and StcamshipPortage Wasbington ............ , .... do ....... / 18 482 
Co_., no_w Columh!a Rwy. and NaYigation Co. . i ! 
Flonda Southern h wy.............................. Florrda ................ -j' ... do ...... ·j 18 4R2 
Forest City antl Sioux City R. R . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. Dakota ................ T ... do ........ 18 482 
Forest City and Watertown R R .......................... do ................ T ... do ...... -: 18 41'2 
I•'remont, Elkhorn and 1\IisKouri Valley R R . . . .. . .. ~~rhraRka .............. -I· ... do ...... -118 4H2 
:Florence. Crip]lle Creek and Statf' Line It. It ........ Coloraclo ................ 1 .... rlo -------1 181 48:! 
Grandi;;lamlaudNorthrrn\YyomingR.R .......... \Vyoming .................. rlo ....... 
1
18 1 482 
Georgetown, Bn•ekinridgl' aml Lt'arlYill!' Jtwy ...... Colorado .................... r1o ...... ·i 18 482 
Georg_etown, Silver Crc!'k and Chicago Lake:; Hwy --1-- .... do ..................... do ...... -I 18 4R2 
Grant! 1:-<laml aml Wyoming Central R R .......... -1 Nrhra~ka ................... rlo ....... : 18 482 
Graml Vallt>yRwy -----------------------------·-··· ! Colorado .................... (1o ....... i 18 4l->2 
Gray's Peak, Snake Riwr aull Leadville R R ....... . 
1 
...... do ..................... do ....... 1 18 4S2 
Great.SouthernR.IL ................................ rlorida ..................... do ....... ! 18 482 
Greeley. Bear River and radfic R. R .. ---.--- ..... -- Colorado.-.------ .. ---- .. - .. do .. -.--- I 18 482 
Greell'\·, Grand lUver and Gmmison R R .......... -1-- .... do ..................... rln ....... I 11l 4S2 
Greele)·, Salt Lake and Padfk Rwy ............... --1 Colorado and Utah ..... ' .... do .. . . , .. i 18 482 
Do . . ........................................... , \Vyoming ··········---- ~ ----do -------i 18 482 
Gutbrie, RenoCityandFortRenoRwy ............. Kansas ..................... do -------i 18 482 
GreatFallsandCanadaltwv . . ..................... ilt:ontana ............... • .... do ....... ' 18 482 
Green River and Northern kR ... --------·-·······-1 IV"ashington ............ i----rlo ....... ! 18 482" 
Grayling, Twin LakeR and Northeastern R. R ...... -I Michigan ............... 1 .... do ....... 1 18 482 
GreatSaltLakeandHot:'ipring:>Rw.v .............. j Utah ................... l .... do -------118 482 
Helena, Bowld<'r Valley and ButteR. R .............. i Montana ............... 1 .... do ....... j 18 482 
Helena and .Jefferson County R. R ..•............... 1 .•••••• rlo ............... -- ~ -- .. do ....... 18 482 HelenaandNorth<'rn Rwy -----· · ·-----------·······'------do ..................... (10 ....... 18 4 2 
Helena and Red Motmtain R R ..................... 
1
• ...... do ..................... do ....... 18 4X2 
HermoRa, Hill City and "\Vt•stern R. R ............... Dakota .................. _ .. do ...... _, 18 482 
Idaho Central Rwy .................................... I Idaho ....................... do ....... ' 18 482 
Idaho, ClParwater 'and Montana Transportation Co .. I ...... do ................ · I· ... do ......• ; 18 482 
IronRh·erRwy ...................................... .Michigan ................... do ......• i 18 482 
Idaho North and South R. R .....••....•....••••..•. Idaho .................. -1- ... do ...... -l 18 482 
J aeksom·i11e, Pensacola mHl Mohile R. R ............ • Florida and Alabama ....... tlo ....... ' 18 482 
.Jacksonville, St. Augustine and Halifax Rwy ....... Florida .................. Tune 7. 1872 17 280 
.TamesRiverValleyRR ............................ Dakota ................. l ?.lar. 3,187:i l 18 482 
.Jamestown and Northern lhvy ............................ do ................. ! .... do -------1 18 482 
.Tamest~wn and Northem ]{ail way Extension Co .... · ...... do ................. , .... do ...... ·i 18 4H2 
Kansas Central R R ................................. ,1 Kansas ..................... do ...... -I 18 482 
KansasCit.y,FortSmithandSonthernRwy ............... do ................. 1 .... do ....... : 18 482 ~~t::a?~~i~-~~!11§~~~(:.~~1~~-~~~~~~~~ _r_t: ~:: ~ ~ :: ~: :! ~~h~~~~: ~ :~: ~:::: ::~: ~ :i::: :~~g : :~::: :i i~ !~~ 
KanRas City, IV atkins and Gulf Rwy ............... KanRas ................ J .... do ....... ; 18 482 
K<>ttl!'l Falls and Uolnmbia River Rail way and N avi- 1 Washington ............ ; .... do ....... i 18 482 
)~atJOn c;o. ,. j 1 1 482 J\.ansas City, lit tsh1~rg alHl Gulf R. R......... ... . . . ArkanRas .............. T ... r1o ...... ·! 18 
T~a .r ara, Pag-osa Sprmgs and IV estern R R ...•••.... , Colorado .................... do ....... 1 18 482 
La Plata H.ailroall Co ................................ i •••••• do ................. ' .... do --·----118 482 
Laramie, N ortl1l'ark all(]l>acific R. R. and Telegraph 1 ·wyoming ............. -~- ... do ...... ·I 18 482 Co. ' I~ake Micllig:m and Lake Superior Rwy . . . . . • . . . . . . Michigan ................... rlo ...... -118 482 
J,ake ChPlan JLR.anrl Navigation Co* .............. Washington ................ tlo ....... 18 482 
I~~ncolnnml BlackHillslt.H ........................ Nf'braRka ............... 
1 
.... tlo ....... ,18 482 
Lmeoln, lkm·er and Colorado Rwy............. .• • . . Colorado .................... do . . . . . . . 18 482 
J,itt.leRook Clilfltwy ..................................... do ..................... tlo -------118 4
48
8
2
2 
I,ittle Hoek and Hot Springs Rwy ..............•.••. Arkansas ............... 1 •••• do ....... 
1 
18 
Httlo Hock .Tnnetionl~w.v ................................ do ................. 
1 
.... tlo ....... IS 44 88~ London, South Park and Lr:ulville R. R .........•... Colorado .................... (10 ....... 18 -I~ongmont, Middle Park and Pacific N. G.ltwy ............ do ................ -1- ... do ....... : lS 482 
Lou!sy-illc, NewOrleanR andTexasRwy ............ Mh;~issippi. ............ l----do ....... , 18 44.88~ J,omf<Jana \VeRtcrn R. R ............................. 
1 
Lomsiana ............... , .... tlo .. . . . .. 18 "' 
1\faniton and Pike's Peak Rwy....... .• . . . . . . . . . . . . . Colorado .................... do ....... I 18 482 
J\. Iaricopa and l'hreni:x; R R ..............•........... , Arizol!a ............... -I- •.. do ....... 
1
18 482 
Manhattan and Washmgton l{.wy ..........•........ \;v-ashmgton ............ 1 .... do ....... 18 482 
MenomiuecRwy .................................... Wisconsin .............. 
1
1 
.... do ....... 18 482 
Menominef\ }{iver R. R., now Chicago and North- I Minnesota ..•............... do ..... --~18 482 
western Rwy. , 
Milwaukee, Lake Shore and Western Rwy ..... -----1 Wisconsin ............. -J-- .. do ....... 18 482 
M~lwaukee. :n~rl Nor~hern R: R ........... : .......... -, J\f~chigal?-- .............. 
1 
.... do ....... ,18 482 
Mmneapohs, Sanlt :ste. J\fane and Atlantic Rwy ... ·1 \Vu;eonsm .................. do .. ... •. 18 482 
Minneapolis and Rt. Clark R. R ...................... 
1 
Minnesota .................. do .....•. 
1
1 18 482 
:Minneapolio and Dakota ltwy .....•.....•...•••.•• -- I Minnesota and Dakota -1- ... do ....... 18 482 
M!ssoul~ and Hitter Root, Valley ................... -I M~mtam~- ............... i- ... do ....... 
1
18 482 
MuJsounm1d Arkau:<as 1.. H ......................... 
1 
Mn;sonrL ............... 
1 
.... do ....... 18 482 
1\l:issouriRiYer,NorthPhltteanU.DenvtJrRwy ...... Nebraska ......••••......••. do •.••••• 18; 482 
17G H.EPOH.T OF THE SECRETARY OP THE INTEHIOR. 
Riyhl of way gran/eel to rail1ray companies in certain States ancl Tt;ITitoric~-Continuc!l. 
N mno of ""'l"ny. I Stat" an<l Tnn'itm·io<. D"t ,·.,, law .I ~ ! g1 
I l ~ I&! ~~~~~e~::;~::·::l K:n1Ra:-City ;,~=~~·J:~~bal:~--~-~:=~ l\fm~~875 18 I 4~ 
::\Lonan·h Pass, GmmiHoll fill([ Dolor<·s ltwy .......... J Colorauo .................... do ....... 18 483 
~}~~~~~:~ ~~';;1l:~iit~":;:~~~~--~~~~:~:::~;~~~:~:~:::~::~ ~ -~~~~~~~:::::::::::::::: ; :::::i~ ::::::: ~~ !~~ 
~{ount Carbon. ltnnnison anll Lal;:e C1ty It R ........ Colorado ............... · I· .•. do ....... lH 482 
Montana and 'Yymning Eastern R. R ................ 1 Monta11a ............... ·I· ... do ....... , 18 482 Minneapolis, t::lt.'l'aul and Sault :-itt'. :Marie Rwy ..... . Minnesota ............. ·i· ... do ....... 18 · 482 
Natchl'z, lted River and Texas R. H ................. ' Louisiana ............... ; .... do ....... 18 482 
N('hraska and C~lorado R. R .......... _. ............... Nebraska .............. -1- ... 1lo ....... 18 4!;2 
N<•lmtska and" estern Rwy .............................. do ................ T ... 1lo .. .. .. . 18 482 
... Tt'Ya!la, California aml Oregon Rwy ................ , Nevada ................. ; .... ~lo ....... 18 482 
*~~:~g~~~:1t~~~~1itk·.~~~~~ ::: ~ ~ ~: ~ :::~----~: :~~----·.: :::::::::~~ :::::::::::::::: :!: ::::1::::::::: i~ !~~ 
Nevada :-ioutbern Rwy., first divi:-;ion ...................... do ................. 
1
1 .... do ....... 1 11! 482 
Newl\fexican H. R ................................... 
1 
New Mexico ................ <lo ....... 18 482 
New 1\fex~ro and Arizona R R._-: .................... 1 .Arizona._. .............. 
1
' .... do ....... : 18 482 
New :'.1PxJco all!l ~out11ern PantH' R R .............. , New Mexico ................ do ....... 18 482 
New Orl<-ans and ~·ortheastern Rwy ................ ' MiRsissippi. ............ ' .... do ....... j18 482 
Nehrafika Railwav Co ...... . ........................ Nebraska ............... , .... do ...... _; 18 483 
Xenula Sonthem'Hwy* .............................. California aml Nevada ...... do ....... 1 18 482 
Nol'tliem Pacific a11!l Cascade R.R .................. ·washington ................ do ....... 
1
. 18 482 
Nort hem I>aci tic·, ]\•rgns and Bla!'k HillA R. It ...... ; Dakota ..................... clo .. .. .. . 18 482 
Northern Pacific, J,a Moure a1HlMissouriRh·erR !{_ , __ .... do ................ j .... do ....... 
1 
18 482 
~ortheru Padfic aml Montana It. R ....................... do ..................... do ....... 18 482 
North Park and Gran<l River R. IL .................. Colorado ............... ·I· ... do .......• 18 482 
~~~:g~e~:~r~,~~~c.Mf~~,;~~~~ ii!1~~1~~L- ~~·-~- ~:::::::::::: ~~~1~~~~7:~0~~ ~ ~: ~ ~ ~~::::: I ::: : ~~~ ::::::: i~ !~~ 
Oakley and Colby Rwy .............................. · KanRaS ................. j .... do ....... 18 482 
Og-cltm arul Cacl1e Valley Rwy ........................ Utah ................... !-... do ....... 18 482 
0).!!1en and ·wyoming Rwy ................................. do ............... -- i· ... do ....... IR 482 
Omaha and Elkhom Valley Rwy .................... NebraHka .............. -1----do ...... · I 18 482 
Omal1n, ~Tiobrara alHll3laek IIillR RR .............. , ...... do ................. 
1
· .... 110 ....... 18 482 
Omaha and Repnblican Valle,\· H. IL ........ ---------~-- .... do ..................... llo ....... 18 482 
Ontonagon and Brule RiYer R R .................... Michigan ............... I .... do ....... 18 483 
Or!lwa,v, BiRmarek and Northwestern Rw,v .......... , Dakota ..................... do ....... 18 483 
New Aberdeen, Bismarck and Xorthwestern Rwy ... : ...... do ........... : ......... do ....... 18 482 
Oregon Rnilway Extension Co ....................... i Oregon ..................... do ....... 18 d82 
Oregon Railway and Navigation Co ................. \ ...... do ................. I. ... tlo ....... 18 4R2 
Ore.gon Short Line Rwy ............................. j ...... <lo ................. ' .... do ....... ' 18 482 
()rpg·oH alHl \Vashh1gton Territory R. R ............. , ..... do ..................... do ....... 18 482 
OroYilloand BcckwithRR .......................... , California .................. do ....... 18 482 
il~~~;~\~~~!~~~\E~~~ll\J~}ii~~~::::::::::::::::::::J ~i~A~~::::::::::::::::: ::::3~ ::::::: ~~ !~~ 
J>Nlsac·ola and Louisville R. R ...................... _, :Florida and .Alabama ... ' ,fnne 8,1872 18 :J40 
PPn~a!'ol:t a'ild Mobile R R .......................... • .Alabama ............... ·1 Mar. 3,1875 18 4R2 
I't>ople's Railway Co. of America .................... ; Indiana ..................... <lo ....... 18 !~~ 
~~~z: ~~~:ii~; ~~'~ ~: :::: ~::::: ~: ::::::::::::::::::::: ·. ?.~1.0.~f~1~:: ~:::: ~ ~ ~: ::::: '::: :~~::::::: I i~ ,182 
l>ilii'1H Peak Rwy. a11d lmproYement Co ................... do ..................... do ....... lis 41'2 
Platte Valley and SweetwateJ' Itwy .................. : Wyoming ................... do ....... • 18 482 
l'leaRant Yalley Branch Utah C!·ntral ............... 
1
' Utah ................... 
1
' .... do ....... . 18 482 
Port DiscoYery, Qnillayvile and Ol.\ mpie R. IL ...... \Vashington ................ do ....... l 18 482 
l'ortland, Lower Columbia aml Eastern \Yashiug- , ...... do ..................... do ....... 1 18 482 
ton R. R. ! 
I'rf'::;cott and Arizona CeHtral Rwy .................. 1 .Arizona ................ • .... <lo ....... 18 482 
J>rineetnn and ''ron tern Rwy ........................ Wisconsin .................. do .. .. . .. 18 4R2 
PrOH]lPct. Hill Co .................................... Oregon ..................... <lo ....... 18 482 
Pueblo and .Arkansas Valley R. R ................... 1 Colorado ................ 1 .... <lo ....... 18 482 l'ueblo, ftunniKOJI an<ll'aci.tic R. R ........................ do ..................... rlo ....... 18 4R2 
Pueblo alHl Salt Lake Rwy.,nowmergecl in Pueblo l ...... do ................. · .... do ....... ' 18 482 
and .ArkanRas Vall!.'y R. R. .
1 
· 
f.~:~l~ =~:i ~~~;~:r~;~~i'It'i{ ::::::":::::~: :~:~~::~~~~~ 1 ::::::~~ :~ ::::::: :~ :::::: ::: ::1~: :::::: ~~ !~~ Pu.~et Sound and Clwhalis R. R ..................... Washington ................ do ....... 18 483 Puget Sound and Grays Harbor R. R. and Transfer ...... do ................. ' .... do . . . . . . . 18 482 
Co. . t I ! 
Puget Sounrl, Ska.a;1t anrl Eastern Rwy .................... do ................. ! .... do ....... 18 482 
J>uyallup Valley l{wy-. Co ................................. do ..................... do ....... ; 18 482 
Rapicl City, Harneys Peak and Southwestern R. R .. Dakota ................. : .... do ....... 18 4b2 
Hapitl_City, l\liRo;ouri ~iver and St. Paul R. R ....... So:uth Dakota .......... ! •... !lo ....... 
1
• 18 4R2 
Tied Rn·er and Lake of the Woods Rwy ............. Mmnesota .............. 1 .... do ....... 18 48:.? 
Itepuhlican Yallcy R. R ............................. , Nebraska ............... ! __ .. do ....... • 18 ' 4S~ 
Republican Yalley aml Wyoming R R .............. j ...... do ................. ' .... do ....... 1 18 4S:! 
Rio Grande Junction lhvv .......................... 
1 
Colorado ................ i .... d1l' ....... JR ' .:R2 
Rio OrandP, M<·xir•o and i•acifie R.n ................ New l\!Pxi!'O ............ ; .... !lo ....... JH 41--2 
Hio GraiHL l::lo11tlH'I'll ~.lL ........................... ! Colora<lo ................ j .... !lo ....... 1R -lR2 
Rio Gran!l \Ve,;tprn Rwy., sncces,.or to Dem·er a111l : ...... do .................... do ....... 
1 
18 · 482 
Rio Grande \Ve~;tt•rn :kwy. I I I 
PUBLIC LANDS. 177 
Right of way granfec1 to ?'ailn·ay companies in certain States and Territories-Continued. 
N arne of company_. States and Territories. I I ai Date of law. E !l 
U1 
Road Canon R. R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . • • . . . . . . . Colorado................ Mar. 3, 1875 18 482 
Rocky Ford and Cooke City Rwy . , . . . . . . . . • • . . . . . . . Montana .......•........ . .. . do . . . . . . . 18 482 
Rocky Mountain R. R . ...... . ...........•.•........ - ...... do ................ -, . .. Jlo . . . . . . . 18 482 
Ro~eburgandPortOrfordRR. .............•....... Or~gon._. .............. . , ... . do ....... 1
1
8
8
! 
4
48
8
2
2 Rhmelander and Western Rwy . ..................... \V1sconsm .. . .....•......... do ...... . 
Sanborn, Cooperstow-n and Tnrtle Mountain n. R . -- South Dakota ............... do . . . . . . . 18 482 
Salmon Creek R. R ............ . ................ --.. . Califoruia .............. , .... do . . . . . . . 18 482 
San Francisco and Ocean Shore R. R .....•... - --- ......... do ........ ~ ........ I .••. do . . . . . . . 18 482 
8an Joaquin and Mount Diablo R R .. ............ --- ...... do ................ - ~ .Aug. 4,1852 10 482 
~~~ ~~t!~~nr~~~rr~n~x'f~~~~~'k~i{~:::::::::::::: ::::::~l~ ::::::::::::::::: -~[~~io ~:~~?.5. f~ !~~ ~f! li~fEfif~~~~~:i:~: :::: ~: :::::::::: :~: : ~~~:~r:: :::::::::::::: ·!,: :JL:: ~: !I Hi 
Salt Lak<•, NcYada and Cah1omm Rwy .................... do ....•................ do ....... 18 482 
~~it~!~~ ~~l~~~;l~~2~rs~~J- ii~~)~:::::::::::::::::: ·-uf:~h~1~_:::·_·_:::::::::::: ::::~~~ ::::::: i~ !~~ 
Salt Lake and Western Rwy ...... . .................. Ne,·ada and Utah ....... ' .... J.o ....... 18 482 
Salttop R. R Co ............ . ......................... \Yashington .. . ............. {lo ....•.. 18 482 
Santa Fe, PrescottandPhamixRwy ................ .A.rizona -···········---- :---·do ....... 18 482 
Salt Lake and Deep Creek Rwy* .................... Utah .................••..... do ....... 18 482 
Seattle Lalw and Eastern Rwy . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . \Yashington ........... _I_ ••• do . . . . . . . 18 482 
fill~~~:~~~~;~~~~;;;;;;;:;;;;::;::;;;:::: ~;;.!~ :•:: :; :; :::; ;: j d! ~ ::::: !I Hl 
Seattle and MoJJtana Rwy .....................••.... Washington ................ do ....... 18 482 
Se~ttle, ~oi~e and Salt Lake ;Rwy ................... . Irla~~O - .: ................ 
1 
.... do ....... 18 482 
Shmgle Sprmgs and Placerv1lle I{. R ................ Cal1forma •........•........ do ....... 118 482 
Sierra Valley and Mohawk R R ........................... do ..................... do ....... 18 482 
Silver Cliff Rwy ................... . ................. Colorado ............... -j-... do ....... 18 482 
Silver City, Deming and Paeific R R ................ .N.-wMexico ................ do ....... 18 482 
SilYer Springs, Ocala and Gnlf R. R .................. Florida ..................... do ....... 18 482 
SilvertonR.R.Co ............................•....... ~- Colorado ..................... do ....... 1 18 482 
SilverCityanclNorthcrnRlL ...................... .N. 'ewMexico ................. . tlo ....... Ul 482 
Sioux City, Northwestem H.w.\ .•.•••••••.•.•.•.••••. Iowa ........................ do •.•••.. 18 482 
Snohomish, Skykomish and PalottseRwy. aml Trans- Washington ................ do ....... 18 482 
portation Co. I 
South Dakota \Vestern ....................•....•... ·j Dakota ..................... do . . . . . . . 18 482 
~~~~~t?r~c4F~n~~~~~y ~::: ~ ~::::::: ::::::::::::::::: i~~;~~n~~."."::~ _-_-_-_-_-_-:::: ::: :~~: :::::: i~ !~~ 
Southern Kansas and Pauhanule R. R .......••............ do ...... . ....... . . . .... do . . . . . . . IS 482 
Southern Kansas and IV estern R.R ....................... do ..................... do ....... 18 482 
Southern Pacific R. R. of Arizona.................... .Arizona ................... . do . . . . . . . 18 482 
liiouthern Padfie R. R . of California . . ... .. . . . . .. . . . . California ......•........... do . . ... . . 18 482 
Southern Pacific R. R. of New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . New Mexico ................ do . . . . . . . 18 482 
Spanish Range Rwy... . ..... .. ...................... Colorado .................... do . . . . . .. 18 482 
Springfielcl and Memphis R. R ......••............... Arkansas ................... do ....... 18 482 
Springfield and Sonthem Rwy ................... . .. Missouri ......•............ do . . .. . . . 18 482 
Spokane Falls and Idaho R. R ....................... Idaho ....................... clo ....... 18 482 
Spokane Falls and Northern Rwy .••................ Washington ................ do ....... 18 482 
Spokane and Palouse Rwy ...... . ........•••••••........... do ..................... do . . . . . . . 18 482 
St. Augustine and South Beach Rwy . . . . . •• • . . . . . . . . Florida .......•............. do . . . . . .. 18 482 
St. Cloud and Lake Traverse Rwy................... Minnesota .................. flo . . . . . . . 18 482 
St. Louis, \Vichita and \Vestern Rwy .•...........•.. Kansas .....•.•............. do ....... 18 482 
St. Paul, Black Rills and Pacific Rwy ................ Dakota ••..........•........ do ....... 18 482 
St. Paul and Dakota R. R, now Worthington and ...... do ••.•.•••.•••......... do ....... 18 482 
Siaux Falls. 
St. Paul, Minneapolis and Manitoba Rwy ...••.••.......... do ...•...•••........... do . . . . . . . 18 482 
St. Paul and Northern Pacific Rwy ......••...•...•.. Minnesota ..•....•.......... do ....... 18 482 
~t~~~t:R~~~c~-~~~~-~~~-::::~::::::::::::::::::: ~~y~~~d~:::::::::::::::: ::::~i~ ::::::: i~ !~~ 
Summit County R. R., ·now Echo and Park City~.... Utah ...........•........... do . . . . . . . 18 4.82 
s'Sanii~~~~d ~:1Iro~~1a~rans. Co., now Wyoming, ...... do ......••...••... l ... llo ...••.. 18 482 
Springfield, Yellville and \Vhite RiverR. R ..•..••••• ArkanRas .....•..••......... do ....... 18 4.82 
Sweetwater Valley Rwy.* ..................••.....•. Wyoming .................. do ....... 18 4.82 
Tacoma, Ellensburg and Concully R. R .•...•.•.••... Washington ....•.••••..... . do ....... 18 482 
Tacoma, Orting and Southeastern R. R .•••...••.....•..... do ..................... do ....... 18 482 
Texas, SaJJ.ta. Fe and Northern R. R............... . . . N cw Mexico ................ flo . . . . . . . 18 482 
The Aspen and IV estern Rwy .••...•.•••..•......... Colorado .............•...... do ....... 18 482 
The Central Washington R.R ..•........... ..•...... Washington ................ do ....... 18 482 'l~he Trinidad and Denver R. R ..••••................ Colorado .................... do ....... , 18 482 
~~:v~;:~~7a~~;t~~-R:n:::::::::::::::::::::::: R~~t·a·::::::::::::::::: ::::~~ ~:::::: 1 ~~ !~~ Tucson aml Gulf of California R. R ...•.............. .Arizona .................... clo ...... ") 18 482 
Tacoma_Belt L~ne R. R -.-- .... -.- ....•................ \Vashington ................ do ....... 18 482 
The UmtRd R:ulroads of Washmgton .........•........... do •.•.......•.......... do ....... 18 482 
IN1' 93-YOL I--12 
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Right of way granted to railway companies in certain Stales and Territories-Continued. 
Name of company. 
a5 
States and Territories. Date oflaw. B 
c;j 
ill 
'irinidad CircleR. R..... .. . . . . ... . . . • . . •...• •• ... . . . Colorado ................ Mar. 3, 1875 18 482 
Tin tic Range Rwy................................... Utah ....................... do .. .. .. . 18 i' 482 
The }{io Grande Gunnison Rwy ..................... Colorado ............... . .... do ...... - ~ 18 482 
The Midland Tenuinal Rwy* .............................. do ..................... do .... . .. 18 ' 482 
Trinidad, San Luis Valley and Pacific Rwy* .............. do .............. --- ---.do .... -- - ~ 18 (82 
Uinta Coal It. R...................................... Wyoming ................. .. tlo .. .. . .. 18 , 482 
Union Pacific, Denver and Gulf Rwy................ Colorado .................... do .. .. .. . 18 482 
Union Pacific, Lincoln and Colorado Rwy ............ KanRas ................ . ... . do ....... 18 [ 482 
Unio11 River Loggh1g R. R .......................... t
1
-washington ................ do ....... 18 , 482 
\Jn~on ~ac~tic and ·western Colora<~o Rwy.,- ......... Colora~lo ................ ! .... do ....... , 18 48~ 
Umon I amfic and Western Rwy. of \Vyonnug ....... Wyommg ...•.......... , .... <1o ....... 18 482 
Upper .Arka_ usas, San Juan and Pacific R. R ......... 1 Colorado ................... . do ...... . , 18 482 Utah Ct>ntral R. R. (now Rwy.) .................... -I Utah ....................... clo ...... 1 18 482 
~~:~ ;;d~~~~~:=a~ ~::::::::::::::~:::~ ::::::::::1:::: ::~~::: ::::::::::::::::: :~l~ :::::::I ~~ !~~ 
U N th . R 1 , '5Jtme20,1878 2tl 24 tah and or em wy-- ·---- · ··-- --·-- ........... , .... --<•O .... -- .. -- ·------(Mar. 3, 1875 i l7 612 
Utah antl Pleasant Valley R. R ............................ do ................. Mar. 3,1875 , 18 482 
~~~[~~~i:~}~;;~l)<:~~~H~~~~il :~::: ~~ ~~::::::\:::::::: : ::::~~ :u::l II fJ 
Walla Walla and .Ainsworth R. R ................... '\Vashh1gton ........... . ... . llo ....... 1 18 482 ~' Mar. 3,1869 / 15 323 Walla Walla and Columbia River ......................... do ................. Mar. 3, 18i3 17 , 613 Mar. 3,1875 • 18 I 482 
Wasatch Iron and Coal Co ........................... Wyoming ................... ito ....... : 18 482 
Wasatch and .Jorrlan Valley R. R .................... Utah ........................ <lo ....... · 18 482 
Washington and Idaho R. R......................... Idaho and ·washington ..... do ....... i 18 482 
Washington Dalles R. R ............................. Washington ............... . do ..... -- ' 18 482 
"Watertown and Lake Kampeska Rwy ............... Dakota ................. 
1 
.... do ...... -] 18 482 
Wallace and Sunset R. R............................ Idaho ....................... do....... 18 482 
·wanlner:Miuing R.R ..................................... do ................. 1 .... do ....... r 18 482 
Wadena and Park Rapids R. R ...................... Minnesota .............. , .... do ....... i 18 482 
Waterto~n, Sioux City a1_1<l Duluth R. R............ Dakota ..................... <lo ...... - \ 18 482 
Welch M1lls and Centerville R. R ................... .Alabama .............. -- I· .. . do ....... 18 482 
'\Vest Florida and Mobile R. R....................... Florida and .Alabama ... I .... tlo ....... 11 18 482 
Wet Mountain Valley R. R .......................... Colorado, ................ .... . do ....... 18 482 
W~chitaand Western R.R .......................... Kansas ................. , ... . do ....... , 18 482 
'Villamette Valley and Coast R. R.... ............... Oregon ................. ..... do ....... 18 482 
W~llmar and Siom:: :Falls Rwy ....................... Da_kota a;nd Minnesota ·I· ... do ... ; .. · J 18 482 
W~nona, .Alma a~1d Northern Rwy .................. W1~con~m ............ -- 1-- .. do ....... 18 482 
Wmters and Ukiah Rwy ............................ Cahforma .............. ·!· ... do ....... 1 18 482 
~1:~~~:l~ ~:d~~1c~i·g~~R:ii~~~:~::~::::::::::::::: -~~i~-c<~~1~~:::: ::::::::: :i: :: :~1~ :::: :::! ~~ !~~ 
WiscoJisin Sault ~te. Marie and Mackinac Rwy ...... Michigan ............... 1 •••• do ...... -I 18 482 
Worthington and Rioux Falls R.R .................. Dakota and Minnesota .. l .... tlo ----- - - 18 482 
Wyom~ng Central Rwy .............................. !Wyoming ............... · .... tlo ....... 18 482 
;;~:~~~ ID~l~~~t~~-'~~:.;:::::~~:::::::::::::::::1::::::~~ :::::::::::::: ::: ~ ::: :~~ :::::::: ~~ !~~ 
Wyom~ng, Montana and Pacific R. R ....................... do ..................... do ..... : j 18 482 
Wyommg Southern R. R ................................... do ..................... do ....... : 18 482 
Wyoming_ and Western Rwy ........................ !Utah ....................... do ....... : 18 482 
Wyoming; Pacific Rwy .............................. Wyoming ................... tlo ....... ! 18 1 482 
Yell~nv Rrv01: R. R ................................... , Florida--;--------·--·-- .... do .. ·----1 18 482 
ZumMount3lnRwy ................................. NewMenco ................ d: . ....... 
1
18 482 
Whole number of milroad companies organized under act of Mu,rch 3, 1875, and 
special acts, included in the above list, 424. 
Number of companies organized the past fiscal year, 17. 
Maps pending July 1, 1892 ........ _ .......... __ ... ... . .. . . .. .. . . .. . . . .. . .. . ... 21 
Maps received during year ........ -- .... --- ......... --- ................... _ ... fl80 
701 
Maps approved during year ...... ·----· ....................................... 346 
Maps returne<.l for correction . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. 300 
Maps pending July 1, 1893 
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Railroad maps of location over unsurveyed lands have not been 
accepted and have not been reported in the above statement, although 
the examination of the same and the correspondence made necessary 
involved fully as much labor as was expended upon the approved maps. 
Right of way granted for t·eset·voi1'S and ditches in certain States and Te1Titories undm· act 
of March 3, 1891. 
Reser- Ditches .Area of 
Names. State or Tenitory. voir or reser-
sites. canaJs. >oirs. 
Miles. Acres. 
J.M. Ditch and Reservoir (John Meyer) ....•.•••.•.. 1
1 
Colorado.......... 1 2. 2:13 20.58 
g~~1~~ ~~ns~i 8~t~~- ~ :: ~ ~::::: :::::: ~: ::::::::::::::: ~=1~£;;.~:· :::::::: :::::::: 3~: ~bt :::::::::: 
Gross Canal ancl Reservoirs ....................... --1 Colorado ...... -... 3 12. 062 2, 050. 00 
Walter (LouisW.) Reservoir ........................ 
1 
.... do ............. 1 101.74 
Cox (L. S.) Re~ervoir (~iverdale R~sc_rvoir) .. ,- .. -.- ....... do:----........ 1 .. .. .. .. .. 25.00 
Northern PaCific, Yakima and Kittitas Irrigation , Washmgton ...... . . .... . . 20.000 ~------- ... 
Co. I · I Cull (Seaton T.) Ditch............................... California ...... --~·........ 18. 706
1 
........ .. 
In:yoCanalCompany ................................ 1 .... do ............. ........ 37.440 ......... . 
~~~~f~aD~i~~~~~-i~: ~~~~:-~~~- ~~~~~~-t~~~- ?.0.: ::::::::: ~ol~~!:l~: ::::::::: ..... -~ .:. __ ~~~~~~- _ .. _ ~~~~ ~~ 
Swan Lake Reservoir and Canal Company .. .. . .. .. . Utah ............. , 1 2:~. 720 7, 440.00 
Ferguson (Robert) Ditches and Reservoir ........... Colorado.......... 1 1 2. 650 14.52 
Yakima Irrigation and Improvement Co ............ Washington .............. 1 20.875 ....... __ _ 
Wasatch'\VaterCo .................................. Utah............. 3 10.000 190.00 
High-Line Reservoir Co ............................ - Colorado.......... 2 . . . . .. .. .. 4, 328. 00 
Clark (J. M.) Reservoir .............................. Idaho............. 2 .. .. .. .. .. 673.72 
Farmers Canal Co .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. Nebraska......... 2 71. 000 1, 402. 4·1 
Kern Valley Water Co .............................. California................ 24.1:18 .......... . 
C. W. Ditch and Reservoir {Charles Wolf) ........... , Colorado.......... 1 2. 660 I 15.00 
Elmore Count~ Inigation Co........................ Idaho............. 1 .. . .. .. .. . 356.15 
Tarryall Reservoir and Ditch Co .................... Colorado.......... 1 .......... i 600.00 
Mt.NeboReservoir (Wm.Deterle) .................. Utah............. 1 .......... , 2,640.00 
Neilson and Collar R~servoir ......... -............ -- -- - . do .. .. . .. .. .. .. 1 . _ .. .. .. .. 102. 08 
Cache Valley Canal Co .. .. . .. .. .. .. . • . .. .. .. . .. .. . .. Idaho............. 4 44. 395 · 750. 00 
.Algadones Irrigation Co .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .Arizona ................ __ 21. 960 I 
Yuma Pumping Inigation Co ........................... do .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. 25. 000 ! .. ____ .. .. 
Beaver River llT~gation Co ......... : .......... ------1 Utah .. .. .. . ...... 1 .......... , 2, 477.88 
Dawson (L. J.) Ditches and Reservoirs ............ --~ Colorado.......... 2 2. 400 7. 82 
Rillite Canal Co .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .Arizona .. .. . .. .. . 2 5. 384 ! 29. 49 
J. M. Reservoir Outlet Ditch (John Meyer) .......... Colorado. ---------1·....... 2. 360 I_ .. ____ ••• 
Jones {Lyman) Reservoir ............................ , California........ 1 .......... ! 209.18 
Long (Catherine T.) Reservoir .......................... do............. 1 ----------1 16.86 
First New Mexico Reservoir and Irrigation Co ...... New Mexico...... 2 18.210 ; 5, 290.68 
Yakima Irrigatmg and Improvement Co ............ Washington...... ........ 30.950 
Wolverton and Lee Reservoir and Canals ........... ·1 Montana.......... 1 1. 410 
Mountain View Ditch and Reservoir .. .. .. • .. .. .. .. . Colorado.......... 1 1. 478 
Colorado Consolidated Land and Water Co .......... 1 Colorado.......... 1 41.730 
5.18 
12.10 
10.00 
320.00 
Silverman (Julius) Reservoir ........................ ! Montana.......... 2
1
' 1.969 
Haley (Ora) Ditch~s ................................ --I Wyoming .. .. .. .. .. . .. . .. 26. 390 
Hecht (Charles) Dit<Jhes and Reservmrs .................. do .. . .. .. ... . .. 1 9. 290 I 2. 00 
]3~~~ City and Nampa Irrigation Land and Lumber 1 Idaho............. 1 I 4.180 .
1 
· 42.24 
La Junta and Lamar Canal Co ....................... l Colorado.......... 1 i . 950 1, 020. 27 
:Melville, Ray & Letcher Reservoir and Canals ..... -I Utah ......... - . . . 1 I 12. 880 557. 35 
University Canal Co ................................. ! Arizona.................. 5.580 .......•.. 
Lauer (E.) Ditches and Reservoir.................... California .... -. •. 1 8. 430 I 242. 85 
Crafts (David) Reservoir and Canal .. • .. .. .. .. .. .. .. Utah . .. .. .. . .. .. • 1 . 280 124. 70 
I --·----
Total .......................................... 
1 
............................ , 607. ~~~---~-1~~77. 42 
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Rail1·oacl selections pending June 30, 1998. 
Name of road. .Acres. I Name of road. 
---!-!-
Alabama and Chattanooga......... 10,857.25 i Northern Pacific, in Oregon ....••• 
Atlantic and Pacific, in Arizona .... ,1, 214,960.74 1J New Orleans Pacific ............••. 
Atlantic and Pacific, in New Mexico 1, 018,227.54 Oregon and California .........••.. 
Cedar Rapids and Missouri River . . I 2, 101. 071 Oregon CentraL .................. . 
Central "Branch Union Pacific ...... I 4, 350.17 St. Louis, Iron Mountain and 
Central Pacific, in California ...... ·1 386,472.23 Southern, in Missouri .......... ·I 
Central Pacific, in Nevada......... 131, 163.11 St. Louis, Iron Mountain and 
1 Central Pacific, in Utah .....•..... -I 245, 762.40 : Southern, in Arkansas .......... 
1 
Centr~l Pacific (formerly Western I I St. Paul, ¥iD:neapolis and Mani-
Pacific) ........................... : 8. 680.47 : toba, mam line ................. . 
Central Pacific, Oregon division .... : 590,714.10 •
1
 St. Paul, Minneapolis and Mani- 1 
Ch!cago, Rock Island and ~aci~c . -I 5\l5. 57 _toba, ~t. Vincent.extension .•. ··1 
ChiCago and Northwestern, mMich- , • Swux City and Pacific .......•.•••• 
igan ......... --- ........ -- ........ \ 40.00 I! Southern racific, main line ....... . 
ChiCago. Milwaukee and St. Paul .• ! 1, 303.62 :i Southern Pacific, branch line ..... .' ~~s Moines Valley ................ -~ 120.00 11 Un~on Pac~fic, ~n Nebraska ...•.... 
::E hnt ftnd Pere Marquette . . . . . . . . . . 197.30 I Umon Pacific, m Utah ........... . 
Florida ~n~ Central an~ Peninsular. 16,797.41 II Un~on Pac~fic, ~n Kansa~ ......... . 
Grand 1,ap1ds and Indiana......... 81. 66 I Umon Pacific, In Wyommg ..... .. 
Hastinl;s and Da~ota. .. . . . . . . . . . . . .• 20, 690. 50 U~ion Pacific, in Colorado .... : . . . 
Iowa]: alls and Sioux City.......... 73.54 I VICksburg, Shreveport and Pamfic.
1 Little Rock and Mem1>his.......... !l, 051.78 
1
- Vicksburg and Meridian ......... . 
Mobile ancl Montgomery........... 1, 688.29 . St. Paul and North Pacific ...... .. 
Missouri, Kansas and 'l'exas . . . . . . . 64.0. 00 I Selma, Rome and Dalton ........•. 
Northern Pacific, in .Minnesota . .. . 484,142.62 i Wisconsin Central .............. .. 
Northern Pacific, in ·wisconsin . . . . 8, 632. 05 I 
Acres. 
491,597.57 
117,697.44 
732,256.93 
52,115.00 
1, 946.14 
1, 106.05 
189,357.79 
189,811.93 
2, 070. l!l 
1, 021, 774.32 
342,742.17 
1, 05!1. 061. 94 
254,941.62 
390, 141.61 
533,284.52 
275,565.62 
10,887.14 
1, 226.42 
169,496.36 
4. 069.47 
54,052.02 
Northem Pacific, in North Dakota. 5, 875,940.98 
Northern Pacific, in Montana ...... 5, 026,217.08 
Total pending .Tune 30,1893 .. 2!!, G87, 475.06 
Total wagon road .Tune 30,1993. 313,406.37 
Northern Pacific, in Washington... 7, 572, 358. 53 Grand totaL......... . . • • • . . . . 30, 000, 881. 43 Northern Pacific, in Idaho ........ -~ 160, 392. 80 
~-----------------~---
Wagon 1·oad selections pending. 
Name of road. .Acres. 
----------------------------------------------·-- ·------- --------·-·· 
8~~-~~lli~e:~~alA~:If~:riar;>.~~ _·_-_-_-_:::::::::::::::::::::: ·.::::::::::: :~:::::::::: ::::::::::: . 
·willamette Valley and Cascade Mountain ................................................. 1 
R~~e~~;~~~~~: ~-~~~:::::: :::::::::::: : ::::: :::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::I 
51,429.17 
160.00 
l!ll, 531.18 
68,970.85 
1, 315.17 
Total. ............................ . ................................................... ; 313, 406. 37 
·-------- ------------ -------
Land concesBions by acts of Congress to States and co1:po1·ations for 1·ailroad and ntilitary wagon-1·oad purposes from the year 1850 to June 30, 1893. 
Acres ceilifie"dl 
I I Stat-IP States a~d corpo- Date oflaws. utes. age. ratwns. Name of road, etc. Mile limits. 
30,1893. 
Illinois Sept. 20, 1850 
or patented I Acres certified 
for the year orpatented to 
ending June 
1 
Jup.e 30, 1893. 
~--1-1 I - I --------------
466 I IllinoisCentral. •••......•.............•••••.••••••••••••••. 6and15 ...•••••••••••••••••••.•..••••••••••••.. .! 2,595,053.00 
MlSSlSSlppl. _ .. __ •. 
1
. __ .do ______ _ 
Do ............ Feb. 18, 1859 
Do .... , ........ Aug.11,1856 
Do ............. 
1
.A.ug.11,1856 
Do............. Sept. 29, 1890 
Alabama .......... , Sept. 20, 1850 
Do ....•........ Feb. 18,1859 
Do ............. May 17,1856 
Do ............. June 3,1856 
Do...... . . . . . . . .May 23, 1872 
Do ........ : .... June 3,185() 
Do ................. do ...... . 
Do .......•...•..... do ______ _ 
Do ............. A.pr. 10,1869 
9 
11 
11 
11 
26 
9 
11 
11 
11 
17 
11 
11 
16 
16 
Do ............. IJune 3,1856\ 11 
Do ............. Mar. 3, 1857j 16 
Do ............. Mar. 3,1871
1 
16 
I 
Florida .......•.... ! May 17,1856 j 11 ~~:::::::::::::/::::~~ :::::::, n 
Do .......•......... do ·······j 11! 
466 
384 
30 
30 
496 
• I 
Mobile and Ohio River ............................... · ...... ! 6 and 15 ...••••••••.•••••••••••.. 
Act extending time for completion of road to Sept. 20, 1865. : 
Vicksburg and Meridian .....•.................•........... , 6 ancl15 ..•••••..•••.•••.•.•••••. , .••••........... 
Gulf and ~hip Island .............. _ ...................•.•.. 
1
1 6 and 15......................... 39, 810. 52 
An act to forfeit certain lands heretofore granted, etc. 
466 Mobile and Ohio River .....•.......•....................... 1 6 and 15 ..•••••••.•••.••..••..••. 
3~~ ±f!t~~~~d§,~~~~~~~ _c_o_~-~~~~i~~ ~~-~~~~ _t_~-~-c-~~--~~·- ~ ~~~-- _ 
17 Selma, Rome and Dalton ............ __ .................... . 
159 Act confirming lands heretofore certified to the State for 
the Alabama and Tennessee R. R 
17 Coosa and Tennessee ...........•........... 
17 Mobile ancl Girard .............•..•••.•..••...........•... ·I 6 ancl15 ..... . 
17 Alabama and Chattanooga ................................. , 6 and 15 ...... . 
45 Act to renew certain grants of lands to the State of Ala- ! 
bama. ! 
17 j SouthandNorthAlabama .... : ....................••••.••. l6and15 ..•••.••..........•...... , ....••••••••••.. 
200 I .A.ct amending the sixth section of the anginal act. 
580 Act to renew certain grants to the State of Alabama. 
(J 737, 130. 29 
198,028.41 
39,810.52 
1-----
974,969.22 
b il9, 5~8. 44 
394,522.99 
457,215.37 
b 67,784.96 
e504, 145.86 
649,676.98 
438,905.99 
1------
2, 931, 780. 59 
151 Florida Central and Peninsula .......................•..... 16 and 15........ .. . . ..•••.• ...... 255,560.32 545,743.60 
15 :Florida and .A.lal1ama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 and 15......................... . . . . . . . . . . . . . . . . 165, 688. 00 
15 Pensacola and Georgia ..................................... 6 ancl15.. ..... ... . ... ..... .•.... ........•....... 1, 279,156.57 
15 Florida, Atlantic and Gulf CentraL ..•...................•. 6 and 15.... .. . • .. . . .. . . .. .•..... ... . .• .••. .. . . . . • 29,384.18 
------
' I I I I 
1 -2, 01~~2. 35 
a In the adjustment of this ~rant the road was treated as an entiret~-. and without reference to the State line; hence Alabama has had approved to her more and Mississippi 
less than they would appear to oe entitled to in proportion to the length of the road in the respective States. 
... b Xo evidence of the construction of this roatl, as required by the act, haYing been filed in the General Land Office, the grant ill presumed to have lapsed, but the lands 
have not been restorecl to the public domain. 
c This grant -.,yafl adjusted April 24, 1893, aml 302,181.16 acres were allotted to the company. The balance of the certified lands were ordered restored to entry under the 
forfeiture act of SeptemlJer 29, 1890. 
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Land concessions by acts of Congress to States and corporations for railroad and military wagon-1·oad pw-poses, etc.-Continued. 
I
I I • I Acres certified 
I 1 or patented Acres certified States at:J?.d corpo- Date of law.s. S~at- Page.
1 
Name of road, etc. Mile limits. for the year or paten to 
ra Ions. u es. ending June .June 30,1893. 
---------------1 ,_ 30,1893. 
Louisiana ......... I .June 3,1856 11 181 North Louisiana and 'Iexas ................................ 6and15 ......................... 
1
1................ 353,212.68 
Do ................. tlo. ... ... 11 18 New Orleans, Opelousas and Great Western ............... 6 and 15. ........................ ........ ........ a719, 193.79 
Do ............. .July 14, 1870, 16 277 Act declarin~ forfeited to the United States all the lands I . • 
Arkansas .......... ! Feb. 9,18531 
Do.. .. .. .. .. .. . .July 28, 18661 
Do ............. May 6,1870 
Do ............. Feb. 9,18531 
Do. . . . . . • • . . . . . ,July 28, 1866 I 
Do ............. Apr. 10, 1869 
Do ............. Mar. 81 1870 
Do ............. Feb. 9,1853 
Do...... . . . . . . . .July 28, 1866 
Do .............. ,.July 4, 1866 
Do...... .. . .. .. .June :l8, 1884 
Missouri .......... 1 .June 10, 1852 
Do ............. .June 5,1862 
Do ............. June10, 1852 
Do ............. Feb. 0, 1853 
Do............. .July 28, 1866 
Do........... .. .July 4, 1866 
Do ............. .July 28, 1881 
I 
I 
Iowa .............. J May 15,1856 
Do ............. , June 2,1864 
Do. .. .. • .. .. . .. July 1, 1864 
Do ........ ~ .... j Mar. 3,1865 
Do ............. 
1
. Feb. 10,1866 
Do ............. May 15,1856 1 
10 
14 
16 
10 
11 
16 
16 
10 
14 
14 
23 
10 
12 
10 
10 
14 
14 
23 
11 
13 
131 
13 I 
14 I 
nl 
not law fully disposed of by the St:Lte. 
~~~ 
1
_ ~-t: ~~~i~: ~~-0-~ -~~~~-t-~i~ ~-~~-~~~~~~~~- ___________ . _______ . 
376 Resolution extending the time for the completion of first 
20 miles of road. 
~~~ i· ~i:~~~:~:~;-::~~:;:~~~~ ~~~~l~~tl~~ ~~~ i~-~i ~ ~~: ~~~: ~i: 
road. 
76 Act repealing provision in act of Apr. 10,1869, as to mode 
of sale of lands. 
155 Little Rock and Memphis .............•.. 
338 ...... do .................................................... . 
83 St. Louis and Iron Mountain .............................. . 
61 Act declaring the grant forfeited to the United States. 
8 
422 
8 
155 
338 
83 
61 
9 
95 
335 
528 
34!) 
9 
Southwest branch of the Pacific road ...........• -........ . 
Act extending time for completion of road for 10 years. 
Hannibal and St . .Joseph .................................. . 
St. Louis, Iron Mountain and Southern ...............•..... 
...... do ................................................... .. 
St. Louis and Iron Mountain .........................••.... 
Act declaring the grant forfeited to the United States. 
Burlington and Missouri River ........................... . 
...... do .................................................... . 
An act authorizing the company to change or modify the 
location of the uncompleted portion of its line. I 
Act extending the time for completion of roacl 2 years. 
Re~olution extending the timt'_ t:or comph•tion of road. 
ChiCago, Rock IHlaml alld Pac1fic ......................... ·I 
~ddtttg~~i-i5~ ~ :~:::::::::: ~:: ~ J ~ :::::::::::::: 
- I 
i I 
I I 
1, 072, 406.47 
1, 115, 116. 88 
' 205, 012. 22 
550, 584.09 
507,063.46 
I i ~~~~;~~~~~ ~~:::::::::::: :::::: : · :~: ~:: ::::::::: :!. ···--~~~:_ ~~~: ~~ 
I I ' 
I 1----
1 . i 2, 552, 34~. 40 
; ;;; ~: :; ::: :; ::: ;:::; ;:; :; :; : r::::::: :::: J :;; ;;: ~ 
Additional 5 .................... 1 .............. .. 
10 and20 ........................................ . 
' , ______ __ I 1, 395, 4:9~~ 
go~~~.~~: : : : ~ : : : : : : ::: : ~ : : :::: ~ ~ : I : : : : : : : ~ ~ : ~ : ~ : ~ : i . 2~~: ~~~: ~~ 
G=d15 ••••••••••••••••••••••••• 1 .•.••••••••••••• 1 b<S1,974.SO 
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8 
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~ 
0 
~ 
8 
~ 
t<:l 
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~ 
8 
t?j 
~ 
H 
0 
~ 
Do ....... ······1 June 2,1864 Do. . . . . . . . • . • . . Mar. 3, 1865 
Do .......•••••. Jan. 31,1873 
Do ........••... June15,1878 
Do ...•....•.... May 15,1856 
Do . . . . . . . . . . . . . ,June 2, 1864 
Do ............. Mar. 3,1865 
Do. . . . . . . . . . . . . May 15, 1856 
Do. . . . . . . . . . . . . June 2, :864 
Do ............. Mar. 2,1865 
Do ............. Mar. 2,1868 
Do....... . . . . . . May 15, 1856 
Do. . . . . . . . . . • . . Mar. 3, 1865 
Do ............ : Aug. 8, 1846 
Do .........•... July 12,1862 
~~::::::::::::: -~~~}~~:~_6_4_ 
Do . ..•....•••....•. do ...•••• 
H 
H 
TI 
w 
11 
~ 
~ 
11 
~ 
H 
~ 
11 
H 
9 
H 
H 
~ 
u 
95 
528 
421 
133 
9 
95 
528 
9 
95 
528 
38 
9 
528 
77} 54-3 
72 
72 
72 
...... do ......................................... . 
Act extending the time for completion of road two years. 
Act to quiet the title to certain lands in the State of Iowa. 
Act to restore certain lands in Iowa to settlement under 
the homestead law, etc. 
Cedar Rapids and Missouri River ..•.•.....•..••••......... 
...... do ...•••...........•.....•.......•...............•..... 
Act extending the time for completion of road 2 years. 
Dubuque and Sioux: City ..................... . 
Act authorizing said road to change its line. 
Act extending the time for completion of road 2 years. 
Act extending the time for completion of road to ,Jan. 1, 1872. 
Iowa Falls and Sioux City ................................ . 
Act extending the time for completion of road 2 years. 
Des Moines Valley ...............•............•.•.•..•..... 
Chicago, Milwaukee and St. Paul. ••••.••.•...............•. 
McGre~or and Missouri River 
Sioux City and St. Paul 
20 ...••••••..•••••.••••••••••••.. ! •••••••••••• ; ••• 
6and 15 ..••.•..•.•..•.•..••.••.. 
~g -!ii. ~i ~ ~ ~ ~: ~:::: ~ ~::: ~:::::::: I :::::::::~~~:~~: 
10 and 20 ........•.........•..... ·····• ···•··· ·•· 
161,172.81 
b 782, 459. 83 
359,660.30 
b 550, 667.95 
683,023.80 
569,422.28 
186,706.77 
138,1R7. go 
407,910.21 
Michigan ··········j June 3,1856 
Do. . . . • • . . • • . . Mar. 3, 1879 
11 21 Port Huron and Lake Michigan .................•.......... 
20 490 Joint resolution releasing reversionary claim and interest 
6 and 15 •••••••••••••••••••••••• L ............. .I <, ':: ::: :: 
Do ............. , June 3,1856 
Do ............. July 3,1856 
Do ........••... Mar. 2,1867 
Do .....•...••.. ! Mar. 3,1871 
Do. 
Do. 
June 3,1856 
June 7,1864 
Mar. 3,1865 
June 3,1856 
Feb. 17,1865 
July -3,1866 
Do .......•.... -~ Mar. 3,1871 
Do ........••... June 3,1856 
Do. . . . . . . . . . . . . Mar. 3, 1865 
Do ......•••.... May 20,1868 
Do ......•••.... A11r. 20,1871 
of the United States in and to certain lands in Michigan. 
11 21 Jackson, Lansing and Saginaw ............................ 1 6 and 15 ....................... .. 
14 78 Act extending the time for completion of road 7 years. 
14 425 Act extending the time for completion of first 20 miles of 
road. 
16 586 Act authorizing change of northern terminus from Trav-
erse Bay to Straits of Mackinac, and for other purposes. 
11 21 Grand Rapids and Indiana ................................ . 
13 119 Grand Rapids and Indiana, from Fort Wayne, Ind., to 
Grand Rapids, Mich. 
13 520 Act extenuing time for completion of road 8 years. 
11 21 Flint and Pere Marquette ................................. . 
13 569 Resolution extending the time for completion of road. 
14 78 Act authorizing the company to change the western ter-
16 
11 
13 
15 
17 
minus of its road. 
582 Act extending the time for completion of road 5 years. 
5~~ • ~~~:U~e~~~: -~~~~~~~~ -~~~-?.~~~~~~-~~:::::::::::::::::::::: 
252 Resolution extending the time for completion of road, etc. 
643 Act authorizing the Houghton and Ontonagon to resurvey 
and locate anew a part of its road. 
743,009.36 
229, 993.11 
222,967.01 
512, 337.03 
437,411.30 
Do ......•..... ·1 Mar. 2,18891 25,1008 .A.ct forfziting grant opposite to unconstructed road. 
Do. . . . . . . . . . . . . June 3, 1856 11 21 Ontonagon and Brule River .................•••......•.... -I 6 and 15 ...•.•••••••.••••••••••.. 1 •••••••••••••••• 1 •••••••••••••••• 
a Certified lands, footing 719,193.79 acres, were reconveyed to the United States by the governor of Louisiana, February 24, 1888. 
b Includes 35,685.49 acres of the Chicago, Rock Island and Pacific Railroad; 109,756.85 acres of the Cedar Rapids and Missouri Rh·er Railroad, and 77,535.22 acres of the 
Dubuque and Sioux City Railroad, situated in the Old Des Moines River grant of August 8, 1846, which should be deducted from the foregoing amount. (Wolcott v. Des 
Moines, 5 Wall., 631.) 
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Land concessions by acts of Cong1·ess to States and corporations for 1·ail1'oad and milita1·y wagon-road p1wposes, etc.-Continued. 
d I Stat- p States a_n corpo- Date of laws. utes. 1 age. ratiOns. N arne of road, etc. :Mile limits. 
.Acres certified~- ----
or patented .Acres certified 
for the year I or patented to 
ending June .Tune 30,1893. 
3tJ, 1893. 
Michigan ...•.•••. -I Mar. 2, 1889 25 I 1008 .An act to forfeit lands granted to the State of Michigan 
to aid in construction of railroad from Marquette to On-
tonagon, in said State. 
Do .....•..••.. -~ Mar. 3,1865 
Do...... . . . . . . . .T uly 5, 1862 
Do............. Mar. 3, 1865 
Wisconsin .....••.. 1 .Tune 3, 1856 
Do. 
5,1864 
3,1873 
.Tune 3, 1856 
.July 27, 1868 
.Tune 3,1856 
May 5,186-t 
.Tune 3,1856 
May 5,1864 
.Tune 3,1856\ 
.A11r. 25, 1862 
Mar. 3, 18G5 
Mar. 3,1869 
Mar. 5,1864 
.T nne 21, 1866 
.Apr. !l, 1874 
Mar. 3, 1875 · 
lnnne>ota ...... ---1 Ma<. .3, 1857 
3,1865 
3,1873 
3,1857 
•Do .....•....... .Mar. 
Do ....... : .... ·I "llar. 
Do ... ! ........ :Mar. 
13 
12 
13 
11 
13 
17 
11 
15 
i1 
131' 11 
13 
11 
12 
13 
15 
13 
14 
18 
18 
11 
13 
17 
11 
520 
620 
520 
Bay de :Noquet and Marquette ............................ . 
.?.~~~d~~~-~~1-~~~:~~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::~::: 
200 sections .................... . 
~0~~~- ~~:: ::::::::::::::::::::: J 
I 
.1 ............... . 
:: . ~-~!11~,~~!~T:~~~~-~~~~~-~~~~-s- ~~~ -~~~~~: ~~~~~~1-~ -~~~~-I :~·::d1:~ ....................... -
634 .Act to quiet title of the settlers on lands claimed by the I 
:Vest '\Visco~sin Rwy. Co. I 
20 W 1sconsm Rmlroad Farm Mortgage Lancl Co ................................................... . 
238 .Act amendatory of the original act I ' 
20 Chicago, St. Paul, Minneapolis, and Omaha (formerly St.l6 and 15 ........... . 
661. · · ~~~~ ~~~-~~~~ -~l~:~~-~~~-~-- ............................... 10 and 20. 
~~ -~~~:!;/~~:~;:~~~~~i~i~:::~~~~: :~ ~~:: ::::: :::::~:::~: ~ ~: ~o:~id~~~:::: :::::::: ~~~~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~~~ ~: ~:::: 
648 Resolution authorizing change of route in Wisconsin, etc.l I 
fi20 . .Act extending the time for completion of road 5 years ..... 
3971.Act authorizing selection of lands along the full extent of 
66 w~~~~:~~rc~~t~~{~~~-- .. -..................... - . . . . . . . . . . . . 10 and 20 .•.•••.••..•.•.......... -.............. -
360 Resolution explanatory of the act of May 5, 1864, and an-
thorizing certain changes of route in accordance with 
the act of the State legislature. 
281.Act to exteml the time for completion of road to December 
31, 1876. 
511 .Act anthorizing the \Visconsin Centra'!. R. R. Co., to 
straighten the line of their road. 
~:: 1-~~~~;~~~·~!~~~;~~!-~~~~~! :~~~:~~~-~ ~~~~~~1:1.~ -~~~~. ~i~~i~-
631 .Actextendin«the time for con1pletion of the road 9 months. 
1951 1\'eHtern RaiTroad, succeeded uy Bt. I>aul and Northern 
Pacific R. R. Co. 
:::::,--" ":":: ::::::: .. -:: f" :_ :::::::--
128,000.00 
517,825.60 
3, 22!l, 010. 84 
=---==== 
327, 903.69 
488,921.93 
163, 119. 65 
811, 162. 79 
64,186.98 
460,543.83 
13 7Hi 88 
555: n8: 48 
770,727.08 
3. 656, 011. 31 
466,403.48 
785,043.41 
436,695. lG 
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"':>o ............. Mar. 3,1865 13 526 
Do ............. .T uly 12, 1862 12 624 
Do ............. Mar. 3,1871 16 588 
Do ............. .... do ....... 16 588 
Do .............. Mar. 3,1873 17 631 
Do .•••••••••... 
1 
June 22,1874 18 208 
Do ............. Mar. 3,1857 11 195 
Do ............. Mar. 3,1865 13 526 
Do ............. Mar. 3,1857 11 195 
10 and 20 ....................................... . 
6 and lJI, 10 aml 20 .••. ·-.:.····-I-··············· 6 and 15 ................... · ···· ............... . 
Do............. Mar. 3, 1865 13 526 
Do ............. .r uly 13, 1866 14 97 
10 an(l20, ...................................... . 
Do ............. .Tan. 13,18731 17 409 
Do ............. Mar. 3,1857 11 195 
Do ............. May 12,1864 13 74 
Do .•••...••.... July 13,18661 14 97 
Do............. May 5. 1864 13 64 
Do ............. 
1 
,Tuly 13,1866 14 93 
~:·~~:·: ~-: ~~. ::::: ~~~~: ~ ~ ~-~ ~ T- ~ ~~:: ::. ~-j 
I 
Do ............. j Mar. 3,1857 11, 1 195 
Do ............. Mar. 3,1865 13 526 
Do ............. .July 4,1866 14 87 
Do ......... .' ... .July 13,1866 14 97 
Do ............. .July 4,1866 14 87 
Do ............. .July 13,1866 14 I 97 
Kansas .••.•••..... Mar. 3,1863 12 772 Leavenworth,LawrenceandGalveston .................... 10 .............................................. . 
Do ............. .July 1,1864 13 339 Act authorizing change of route of branch line. I 
Do ........ 1 .... Apr. 19,187~ 17 5 Act antho~izing company to relocate~ por:tion of its road. Do ............. .July 24,1876 19· 101 Act declarmg a port.10n of the grant forfeited. 
Do ............. Mar. 3,1863 12 772 Missouri,KansasandTexas ........................•...... 10and20 ........•..••..•...•.•...••.•..••....... 
Riley. 
210,343.33 
1, 655, 313. 99 
179,706.01 
350,703.97 
1, 326, 083. 34 
905,849.75 
241,038.77 
828,510.00 
53,619.45 
2, 716.95 
453,656.29 
349,116.88 
a 256, 041. 67 
b 983, 985. 96 
Do ............. .r uly 1, 1864 13 339 Act extending the grant from Emporia to a point near Fort I 
Do ............. 
1
.ruly 26,1866 14 289 Actmaking a grantfromFortRiley to the southern bound-
ary of the State. 
Do ............. Mar. 3,1863 12 772 A.tchison,TopekaandSantaFe ............ ' ................ 10and20 ........................ 
1 
................ , 2,934,522.86 
t Do ............. JJ"uly23,1866 14 '210 St.JosephandDenverCity ................................ 10and20........................................ 462,573.24 
a Includes 186,936.72 acres of the "Osage ceded reservation," which are to be deducted from the above amount under the decision of the Supreme Court iu the case of 
the Leavenworth, Lawrence and Galveston Railroad vs. The United States (92 U.S., 71!3). 
b Includes 270,970.78 acres in the "Osage ceded reservation," which are to be deducte(l under the decision cited above (note a). 
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Land concessions by acts of Congress to States and co1:porations jo1· 1·ail1·oad and military wagon-road purposes, etc.-Continued. 
Acres certified 
States and corpo- Stat- or patented Acre!! certifiE>d 
rations. Date of laws. utes. Page. N arne of road, etc. Mile limits. for the year or patented to endh1~June June 30,1893. 
30, 1893. 
Kansas .•••.•...... . Tnly 25, 1866 14 236 Missouri River, Fort Scott and Gulf .....•................. 10 and 20 ........................ .................. 526.94 
Do ............. Mar. 3,1877 19 404 .An act to secure the rights of settlers upon certain rail-
road lands, and to repeal the first 5 sections of an act 
granting lands to the State of Kansas and Neosho Val-
leyR. R. 
------
4, 637. 650. 67 
Grand total of State gra~ts .......................... ...................................... .................. 38, 009, 554. 81 
Corporations .•••.. July 1,1862 12 489 Union Pacific, from a point near Omaha, Nebr., t..o a point 
:::::: ::~~~: :~: :~ ::~:: :::::::::} near Ogden, in Utah Territory. 314.43 3, 906, 848. 33 Do ......•.••... July 2,1864 
131 
356 Union Pacific ................................... ........... 
Do ...•......... July 3,1866 14 79 Act authorizing the location of the Union Pacific R. R. from 
Omaha westward. 
Do ............. July 26, 1866 14 367 Resolution granting the right of way through military 
reserves, etc. 
Do ...•••..•.... Apr. 10,1869 16 56 Resolution for the protection of the interests of the United 
States in the Union Pacific and Central Pacific railroads 
and providing that the common terminus Of roads shall 
Do .....••..••.. May 6,1870 16 121 
'be at or near Ogden, Utah, etc . 
.• 
.Act fixing theJ,omt of junction of the Union Pacific and 
Central Pac · c railroads, etc. . t 
Do ........•.... May 7,1878 20 56 Aci8~r,endatory of the acts of July 1, 1862, and July 2, 
Do ..........•.. July 1,1862 12 489 Central Pacific ...•••.•••••......•••...•••••....•.••••...... ~g:: :::::::::::::::::::::::::::} 75,382.16 1, 115, 592. 75 Do .......••.... July 2,1864 13 356 .•.•.. do .............•.....•................................. 
Do ............. July 3,1866 14 79 .Act authorizing the location of the Central Pacific R. R. 
eastward. 
Do ..••..••••••. Apr. 10, 1869 16 56 Resolution for the protection of the interests of the United 
States in the Central Pacific and Union Pacific railroads 
and providing that the common terminus of the roads 
shall be at or near Ogden, Utah, etc. 
Do .•••.....•••. May 6,1870 16 121 Act fixin~ the point of Junction of the Central Pacific and 
Union acific railroa s, etc. 
Do ............. May 7,1878 20 56 .Act amendatory of the acts of July 1, 1862, and July 2, 
1864. 
Do ............. July 1,1862 12 489 Central Pacific, successor by consolidation with Western ~::: ::::::::::::::::::::::::::: ~ Pacific. . ............... 1 449,934. 7'2 Do .........•••. July 2,1864 13 356 ...... do ......•...... ........................................ 
Do .......••.... Mar. 3,1865 13 504 Act ratifying the assignment made by the Central Pacific \ 
R. R. Co. to the \Vestern Pacific R. R. Co. of that portion 
from San Jose to the city of Sacramento. 
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Do ........•.... l Mar. 21,18661 14 l 356 1 Resolution extending the time for completion of the first 
20 miles of the Western Pacific Railroad upon (certain 
conditions. 
Do ...•.••••••.. July 1,1862 12 <89 Cenkalllmnoh Union Paoifio .•••••...••.••••••••.••.•••••• 110 ......................... ····}1 I 218,250.08 Do ...••••••••.. July 2,1864 13 356 ...... do ..................................................... 20............................. . ............... 
Do ............. ,July 1, 1862 12 ~~~ . ~~~do~~~~-~ ~~~~-s_a_~ ~~~~~~~~~ ~ ~: :~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~. ~:::: ~::: ~~~: :::::::::::::::::::::::::::} 48,794.87 2, 524,847.05 Do .......•..••. July 2,1864 13 
Do ............. July 3,1866 14 79 Act requiring company to designate route before Decem-
ber 1, 1866. 
Do ............. May 7,1866 14 355 Resolution extending the time for completion of road ...... 
Do ............. Mar. 6,1868 15 39 .Act restoring the even-numbered sections on line of Pacific 
Do ............. Mar. 3,1869 
railroads and branches at $2.50 per acre. 
15 324 Act extendincf the Union Pacific l~ail way, Eastern Division, 
line of roa to Denver City, and authorizing transfer of 
lands by said companC to the Denver Pacific R. R. Co., 
Do ............. .... do ...••.. 
between Denver and 'heyenne. 
15 348 Resolution authorizing the Union Pacific R. R. Co., East-
ern Division, to change its name to Kansas Pacific. 
209,349.23 Do ............. .... do ....... 15 324 Union Pacific, successor to the Denver Pacific Rwy. Co .... 20 ............................... 1 116.71 
Do ............. June 20,1874 18 111 .Act amendatory of the act of March 3, 1869. 
Do ............. ..A.ug-.13, 1888 25 439 .Act to protect settlers in vicinity of Denver. I ~ 
Do.......... . . . July 2, 1864 13 356 Burlington and Mil:lsouri River in Nebraska ............... 20 sections per mile ............. 
1 
................ 
2, 373, 290. 77 ~ 
Do ............. Apr. 10, 1869 16 54 Resolution in relation to the Burlington and Missouri t:O 
River R. R. Branch of tho Union Pacific R. R. in Ne- . ~ 
braska. • I H 
Do ............ ·1 May 6,1870 16 118 .Act authorizing a change of route and connection with j 0 
the Union Pacific R. R. at or near Fort Kearney. · 1 41,398.23 ~ Do ............. ' July 2,1864 13 363 Sioux City and Pacilio .••....•.•••••••.••••.••• -- ... --..... 10 .... -- ....... _. ................ r·· .. -.... -.-- -~ > Do ................. uo •...... 13 365 Northern Pa01fic . .. . .. .. .. . • • • • • • • • • • • .. . • • • .. • .. . • • . .. .. . . 20, 30, R nd 40 m States; 40, 50, 361, 345. 91 2, 224, 346. 13 
and 60, Territories. z 
Do ............. May 7,1866 14 355 Resolution extending the time for completing road. tj 
Do ............. July 1,1868 15 255 Do. I . rn 
Do ............. May 1,1869 15 346 Resolution authorizing issue of bonds, etc ................ 
Do ............. .Apr. 10, 1869 16 57 Resolution authorizing the company to extend its branch 
line from Portland to Puget Sound, etc. 
Do ............. May 31,1870 16 378 Resolution authorizing the issue of bonds and reversing 
location of main an branch lines in Washington Terri-
Do .....••...... 16 I 
tory. 
July 15, 1870 305 .Act requiring the Northern Pacific R. R. Co. to pay the 
Do ............. July 13,1866 
costs of survel:ing, selecting. and conveying lands. 
14 94 Placerville and acramento Valley ......................... 1 10 and 20. 
Do ............. .Apr. 15,1874 18 29 Act declaring the rant forfeited to the United States. 
Do ............. July 25,1866 14 239 Oregon branch of Re Central ·Pacific ....................... 20 aml30 ........................ 1 187, 275. 55 I 1, 549, 70!l. 16 
Do ............. June25,1868 15 80 A.ct extending the time for completion of road. 
Do ............. Apr. 10, 1869 16 47 .Act amendatory of the original act and providi11g for the 
sale of lands to actual settlers at a fixed price and in 
limited :huantitv. 
Do ....••.•••••. l July 25,18661 
141 
"'I Oregon an cru;rOmia. --------- .... ----- ------·- .......... ·j" and 30 ........................ I 292. ,,_ " I 614, 5;19. 30 
Do ............. June 25,1868 5 80 .Act extending: the time for completion of road. ~ Do ............. I July 27,1866 14 292 1 Atlantic and Pacific ..................................... ~ .. 20 and 30 in States; 40 and 50 312,386.73 693,015.94 
in .rerritories. 00 ~ 
Land concessions by acts of Cong1·ess to States and corpomtions jo1· 1·ail1·oad and military t()agon-road purposes, etc.-Continued. 
----:------
Acres certified 
States a!ld corpo- I Date of laws·! s~:: I Page. 
rations. u e Name ofroad, etc. Mile limits. 
or patented !Acres certified 
for the year or patented to 
ending .Tune June 30, 1893. 
Corporations .••.•.. , Apr. 20, 1871 
Do ............. July 6,1866 
Do ............. l July 27,1866 
Do ............. July 25,1868 
Do. . . .. . • . . .. .. June 28, 1870 
Do.. .. . .. .. .. .. Mar. 3, 1871 
Do.. . .. .. .. . . • . Mar. 2, 1867 
Do ............. Junel5,18741 
Do ............. 
1 
June 15,1874 
Do .............. May 4,1870 
Do ............. ~ Jan. 31,18851 
Do ............ .i Mar. 3,1871 
I I 
Do ............. ! May 2,1872; 
'.June 22, 1874 ! 
Do ............. l Feb. 28,18851 
Do ............. j Mar. 3,1871 
I I Do ............. l Feb. 8,1887
1 
I 
Wisconsin ......... , Mar. 3, 18631 
Do ............. i June 8, 18681 
Do ............. i May 6,1870, 
Do ............ -I June 25, 1864 !I I . 
17 
24 
14 
15 
16 
16 
14 
18 
18 
16 
23 
16 
17 
18 
23 
16 
24 
12 
15 
16 
13 
19 
123 
292 
187 
385 
573 
548 
72 
72 
94 
296 
573 
Act authorizing the company to mortgage its roads, lands, 
etc. 
Act dedaring forfeited to the United States the grant of 
such lands as are adjaoent to the uncompleted portion 
of road. 
Southern J>acific .......................................... . 
Act to extend the time for the construction of the road, etc. 
Joint resolution concerning the Southern PaCific Railroad 
in California. 
Branch line of the Southern Pacific ....................... . 
Stockton Copperopolis . _ ... _ ....... _ ............. _ ....••••• 
Act declaring the grant forfeited to .the United States. 
Act declaring the grant forfeited to the United States. 
Oregon Central .......................................... .. 
Act declaring the forfeiture to the United States of such 
lands as are adjacent to and coterminous with uncom-
pleted portions of road. 
Texas Pacific 
59 Act changing name to Texas and Pacific Railway Co. 
197 An act supplementary to the act of Mar. 3,1871. 
337 An act to declare a forfeiture of lands granted to the 
Texas Pacific Railway Co., an<l for other purposes. 
573 New Orleans Pacific, formerly New Orleans, Baton Rouge, 
and Vicksburg. 
391 An act to declare a forfeiture of lands granted to the New 1 
Orleans, Baton Rouge, and Vicksburg Railroad Co., to 
confirm title to certam lands, and for other purposes. 
WAGON ROADS. 
797 From Fort Wilkins, Copper Harbor, Mich., to Green Bay, 
Wis. 
67 Act extending the time for the completion of road t9 Mar. 
1,1870. 
121 Act extending the time for the completion of road to Jan. ; 
30, 1893. 
~-·------
20 and 30 ........................ 
1 
............... . 1, 752, 859. 29 
20 and30 ....................... . 
10 and 20. 
20 and25. 
20 and 30 California; 40 and 50 
in Territories. 
71,.553.11 358,313.51 
70,807.36 a983, 673. 29 
I. 19,015,977.69 I 1-=-·---
3 and 15 ......................... ................. : 302,930.96 
1,1872. l 183 Act granting lands to the State to build a military road to 3 and 6. 
La1.e ~uperior. 
~ 
00 
00 
~ 
t_:xj 
1-d 
0 
~ 
8 
0 
"'j 
8 
~ 
t_:xj 
m 
t_:xj 
0 
~ 
t?:: 
8 
> ~ 
~ 
0 
"=j 
1-3 
~ 
t=j 
H 
z 
8 
M 
~ 
H 
0 
~ 
Michigan .• _ .. _ ... ·j Mar. 3, 1863 
Do .... _ . . . . . . . . .June 8, 1868 
Do ............ ·I May 6,1870 
Do ............. Apr. 24,1872 
Do ...... _ ...... .June 20, 1864 
Orell?n . _ ..•....... ~ .July 2, 186! 
vo ...•......... · Dec. 26,1866 
Do ....••....... Mar. 3,1869 
I 
Do ......••..... .July 4,1866 
Do ............ _, .r uly 5, 1863 
Do ............. July 15,1870 
Do .............. Feb. 27, 1867 
Do ...•.••••... l'""'. 3, "" 
12 
15 
16 
17 
13 
13 
14 
15 
14 
14 
16 
14 
15 
797 From Fort Wilkins, Copper Harbor. to Wisconsin State I 3 and15 .... ---·----·------·-····'-············-·· 
line. 
67 Act extending the time for completion of road to Mar. 1, 
1870. 
121 Act extending the time for completion of road to Jan. 1,1872. 
56 Act extending the time for completion of road to Jan.1, 1874. 
140 Act granting lands to the State of Michigan for the con- I 3 sections per mile. 
struction of certain wagon roads for military and postal 
purposes. 
355 Oregon Central Military Co ................................ 3 ........ . 
374 Act makin,&" provisions for indemnity limits . . . . . . . . . . . . . . . 6 ........ . 
338 Act extenamg the time for completion of road to July 2, 1 
1872. I 86 Corvallis and Aquina Bay.................................. 3 ............................................... . 
89 · Willamette Valley and Cascade Mountains................ 3 alternate sections within lim· ............... . 
its 6 miles. 
221,013.35 
36!,663. 93 
37,576.74 
76,885.98 
549,760.02 
363 Amendatory. 
ill R~:~;':!r~;r.;;a:o;;,·:::::::::::::::::::::::: :::::: ~~:~ :: : ~~~ l':~:: :~~~-:: ::: ~j ~~::: :~--: ::1 '· ::::::::: 
a 1,387.60 acres forfeited; company called upon for reconveyance. 
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Land concessions by acts of Cong1·css to States and corporations for ntil1·owl and military 
wagon-1·oad purposes, etc.-Continued. 
RECAPITULATION. 
Certified or patented to States up to June 30. 1893: 
Illinois .•...•..••.•.•.•••. ---- .. -.- ..... - ... --- ......• -.-- ...... - -.- ................ . 
Mississippi .•.•••.......•............................•............................... 
Alabama •...•...••.•..................................•............................. 
Florida ............................................................................. . 
Louisiana ........................................................................... . 
~~~:!~i~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::: ::::::::::::::: 
Iowa ................................................................................ . 
·Wi~:~~t;::::::::::::: ::::: ~::::: ~ ~:::: ~: ~::: ~:::::: :::::: : : ::: :::::: :::::::: :::::: : 
Minnesota ...............••.............................................•............ 
Kansas ............................................................................ .. 
Acres. 
2, 595, 053. 00 
914, 969.22 
2, o:ll, 780. 59 
2, 01!1, 972. 35 
1, 072, 406. 47 
2, 552, 344. 40 
1' 395, 429. 87 
4, 710, 199. 69 
3, 229, 010. 84 
3, (iiJ(i, 011. 31 
8, 244,871.78 
4. 637, ()50. G7 
Total .•••••.•.•.••..••......................................................... 38, 010, 700. 19 
PateK~~~ (U2i~~~ai!~cifi~h~:c~~)~ -~- ~-~~~-~~·. ~~~~-= ................................ .. 
-g~~~~~foa<tYn~~~n la~fA~c~~i. c~~i:::::: ::::: :::::::: :::::::::: : ::: :::::: :::::: ·.::::: 
!:~~~~~~gr!~[!~~~!!i~~~~---~-_: _:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_:_: _::: _: .· _: _:: _: _: :_:_:_:_:_:_: _:_: _:_: _: ~ :_:: _:_~_: 
North Dakota (Northern Pacific R. R. Co.) ......................................... .. 
Washin~ton (Northern Pacific R. R. Co.) .......................................... .. 
Califorma (Central Pacific R. R. Co.) ............................................... . 
California (Western Pacific R. R. Co.) .............................................. . 
California (Southern Pacific R. R., main line, ....................................... . 
California (Southern Pacific R. R., branch line)................. .. . ................ . 
California (Oregon Branch Central Pacific R. R. Co.) ............................... . 
Oregon (Oregon and California R. R. Co.) ........................................... . 
Nebraska (Sioux City ancl Pacific R. R. Co.) ........................................ . 
Nebraska (Burlington and Missouri RiYer R. R. Co.) .............................. .. 
Iowa (Sioux City and Pacific R. R. Co.) ............................................. . 
Louisiana (New Orleans Pacific Rwy. Co.) ......................................... .. 
Missouri (Atlantic and Pacific R. R. Co.) .......................................... .. 
Arizona Territory (Atlantic Pacific R. R. Co.) ..................................... .. 
New Mexico, Territory (Atlantic and Pacific R. R. Co.) ........................•..... 
2, 743, 097. 13 
3, 7HG, 329. 81 
271,215.80 
40,196.49 
70,682.03 
1, 298, 371. 28 
7'!.7, 118. 8!) 
236,952.53 
], 115,592.75 
450, 297. 34 
1, 752, 869. 29 
368, 085.96 
2, 33!, 92!. 06 
614,549.30 
37, 055.12 
2, 373, 290. 77 
14., 595.36 
983,673.29 
503,954.36 
373,099.38 
335,424.09 
~~~i :~ s~t>~~:~~~-s- ~::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~: tf~: ~~3: ~~ 
Total railroad grants .......................................................... 58, 463,075.22 
Deduct amount of land declared forfeited uy Congress . .. . . . . •. • . . . . . . . . .. . . . 1, 387.60 
wago~~~!d.~~-~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 5t ~~~:~~I:~~ 
Total wagon road and railroad grants ................................... 60, 245, 428. 94 
Land concessions by acts of Cong1·ess to States jo1· canal p1wposcs from tlte year 1824 to 
June 30, 1893. 
I 
States. Date of law. .s 
.E 
1Z 
w 
May 26,1824 4 
Mar. 2,1827 4 
Indiana ....... .. 
Do ......... . 
May 29,1830 4 
Feb. 27, 1841 5 
Do ........ .. 
Do ........ .. 
.Aug. 29,1842 5 
1 
Mar. 3,1845 5 
.
1 
May 9, 1848 9 
Do ......... . 
Do ........ .. 
Do ......... . 
.j Mar. 2, 1827 4 
·I June 30, 1834 4 
.. Aug. 31, l8!'l2 10 
. ! May 2!, 1828 4 
·I Apr. 2,1830 4 
. May 24, 1828 4 
Ohio ........... . 
Do ........ .. 
Do (sec.3) .. 
Do ......... . 
Do ......... . 
Do (sec. 5) .. 
1 
Do (sec. 3) ... Aug. 31, 1852 
I Page. Na 
. 
-
"l 236 416 414 I Wabash and Erie 542 731 
219 1 
I 
716 selections und 
----~-------.. 
me of canal. 
__ ,. _________ , ___ _ 
Totalnnm-
l
'ber of acres 
granted 
and certi-
fied. 
------···--··:--····-------j-:E:HHi 
I 796, 630. 19 
l 113, 348. 33 I ____ _ 
!1, 457, 366. 06 
ie .. (Act confirming canal~;= 
er acts of 1827 and 1828, in i 266, 535. 00 
hio.) ! 
2361} ·wabash and Er 
14~ J the State of 0 
~ga ~~Miami and Dayto :-~~~~ ~ ~ ~ ~: : ~: : ~ ~ : : : : : : :::: :I :~~: ~~~: ~~ 
1431 Prov1s10n for settlement of claiJn of Ohio for 
canal lands under acts 1827 and 1828. , 
~----
11, 100, 361. 00 
306 I Gene:~l canal pur 
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Land concessions by acts aj Congress to States for canal pttrposes, etc.-Continued. 
------·--,--------.,---.---:---------------------------
1 
I 
Totalnum-
a:) bor of acres 
1
·. Date of law. 1j Page. Name of canal. p;ranted States. 
~ , au(l certi-
I 
I 
lllinois ......... .' :Mar. 
Do ........... / Ang. 
i/5 I fied. 
2, 1827 4 234 (Canal to com1ect the waters of the lllinois tj' 290 915 00 3, 1854 10 344 5 River with those of Lake Michigan. 5 ' · 
i ! 
\Visconsin ....... : .June 18,1838 
Do ...••...... Apr. 10,1866 
Do ......•.... 
1 
Mar. 1,1872 
5 245
1
1 Milwaukee and Rock River ........•..•...... "125, 431. 00 
14 30 Breakwater and Harbor Ship Canal.......... 200,000.00 
17 32 Act extending the time for completion of ........... . 
Do ••••.••••.. ; Mar. 7,1874 18 
! 
Michigan .....•.. \ An g. 26, 1852 10 
Do ........... , Mar. 3,1865 13 
Do ........... !.July 3,1866 14 
Do ..••..•.... A11r. 10,1869 16 
Do ....•...... Mar. 2, 1871 16 
Do ...•....... Mar. 27,1872 17 
Do ........... Mar. 3,1873 17 
Do .....••••.. July 3,1866 14 
I canal to April10, 1874. 
20 I Act extending the time for completion of ........... . 
canal to April10, 1876. 
35 
519 
81 
55 
599 
325,431.00 
St. Mary's Ship Canal ....................... ·I 73o, 000. 00 
Portage Lake and Lake Superior Ship Canal. 200, 000. 00 
-ii~~~l~t"i~~ ~~-t~~d.i~g-th~ t~~ f~~-~~~pi~ti-~~ -
1 
.. ~~~·- ~~~~ ~~ 
of canal to March 3, 1871. 
Resolution extending the time for completion ....••...... 
of canal to March 3, 1872. 
44 Actextendingthetimefor completion of canal .......••••• 
to March 3, 1873. 
Act ex tending the time for completion of canal ........... . 
to December 1.1873. 
627 
80 Lac La Bolle Ship Canal. .••..••••••.•••..... 
1 
100, 000. 00 
11, 250,_000. 00 
RECAPITULATION. 
Indiana .....••......... - .....•.•...•............ -.- .. - ...........•..•..............•..•... 1, 457, 366. 06 
Ohio ...................................................................................... 1, 100,361.00 
\Visconsin................................................................................ :J<!ii, 431. 00 
Illinois ................................................... -............................... 290, 915. 00 
Michigan .................•..........•....•.•.•.........•.............••......•...••...... 1, 250, 000. 00 
Total quantit.y granted and certified ......•.................•.........•.•.•••...... .4, 424, 073. 06 
Am·es certified under 1·iver-in~provement grants, 
I I Total a5 number of 
States. Date of laws . . rn~ IP--a-g_e·-I-------N-am-e-of-r-iv_e_r_. ------ acres .;::: gran ted and 
certified. 
------
Alabama ..••..... May 23, 1828 4 290 Tennessee, Coosa, Cahawba, and Black War- 400,016.19 
rior. 
Wisconsin ..••.•.. Aug. 8,1846 9 
:Mar. 2, 1849 9 
Aug. 3.185! 10 
(.Joint resolution) ·j ~~r~ g: ~~~~ ~~ 
(.Joint resolution)-~ Mar. 12, 1867 15 
Iowa ........•••••. Aug. 8, 1846 9 
352 I 345 83 } 
724 Fox and Wisconsin •••..•.•.•.••.••••.••... 
1 
683, 802. 43 
313 
20 
77 Des Moines, below the Raccoon Fork ....••.. 1 a322, 392.18 1-----
!1, 406, 210. 80 
I 
a For lands above Raccoon Fork see railroad table, "Des Moines Valley." 
G.-PREEMPTION DIVISION. 
This division now has charge o£ contest cases in which preemption 
rights or townsite questions are involved; also of the examination and 
final action on entries made under the timber culture, desert land, and 
townsite laws, in addition to filings and entries made under the pre-
emption laws. 
The correspondence of the division relates to the above classes ·of 
work. 
The following is a summary of the work performed in this division 
during the fiscal year ending J nne 30, 1893: 
Correspondence: 
Letters on hand at beginning of fiscal year _ ...•........ __ . _ ....... ___ . 
Letters received during the fiscal year .......•. __ . _ .. ____ . _ ... ____ .. __ 
On hand and received ....•..... ___ . ___ .... __ .... _ ...... __ ... _._. 
Letters answered by this division ....••.... _ ............. __ ..... 5, 571 
Letters referred to other divisions .. __ ..... ___ .......... _.. . . . . . . 960 
Letters filed with cases, requiring no answer ...... _ .... ____ .. _.. 6, 813 · 
Total number disposed of .....•........... ---·-· ...... -----·~--· 
Number of letters pending at cl6se of :fiscal year .............. __ ...... . 
Other letters written in the examination of cases . ___ ... __ . _ ... ___ . __ .. 
Total number of letters written during the year .... _ ... ___ ... ____ ....• 
N urn ber of certified copies furnished . _ .... ____ .. ___ . __ .... ___ . _ .. _ . _ .. 
Amonnt received in payment for same .. _._ .... ___ .. _. __ .. ___ ......... _ 
En trios -~ppr?ved for patenting during the :fiscal year: 
Preeu1pt1on ........ _ . _ .... _ ..... __ .. __ . _ ... _ . __ .... __ . ____ .. _ .... ____ . 
Commuted timber-culture ..•..•. _ .. _ .. ____ .. __ . __ . _. __ .... _. _______ .. 
Final timber culture ......... --- ... ____ ... __ ... _._ ..... __ .... __ .. ____ _ 
Final desert ........ __ ... __ ..... ____ . ____ ... _ ..... _. __ .. _ .... _ .. _ .. ___ . 
'l'own site .............. ___ ..... _. __ .. __ .... ___ . _ .. _ ...• __ .... __ ...... . 
Town lot ..•••...............••••. ____ ... _ .... ____ ......... ____ ... _ .. . 
Total ............. - ..... - .•... - - ..... - ............................. . 
Entries .~anc~led during the fiscal year: 
Preen1pt1on ........ __ . _ . _. ___ . _____ ... ___ ... __ .... ___ ... __ ... _ . __ .. _. _ 
Commuted timber-culture ............. ____ .. _ ..... _ ..... ____ . __ ... ---· 
Final desert . _ ......................••.......•...... _ .. ___ . _ . _ .•.. __ .• 
'l'otal. _ ..•. _ ...... _ . __ .. ____ . ___ .... ____ .... _ .. _ . ___ ....•.. ___ . ____ . 
504 
13,472 
13,976 
13,34.4-
632 
6,046 
11,61.7 
44 
$188.98 
5,382 
2,539 
5,223 
618 
43 
678 
14,483 
204 
2 
2 
208 
Final m~tries_ pending in this division at close of fiscal year: · 
PrePmption ......... ---- . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . .........•.. _____ .. _. 2, 429 
Commuted timber-culture ... ___ ... _ .... __ ...... _ ... ____ .... _ ...... _... 1, 342 
Final timber-culture . ___ ..... _ •.... __ .. __ . __ ....... _. __ .. ____ .... __ . _. 378 
Final desert ...•.....•........................... ____ ... _ . _ .. _ .. _ ... _ . 835 
Total ...•• o ••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o. • • • • • • • • • • • • 4, 984 
192 
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Contests involving preemption rights: 
Number of cases pending July 1, 1892 __ .... __ . ____ ..... _. __ . _ ... _____ .. 149 
Received during the fiscal year _____ . ____________ . _ .. _ . _ . ___ . . . . . . . . . . . 157 
'fotal .... -....... --- . -- -- --- - -- - ... -- - . - - -- - - -- -- - - - - - - - - - -. - - - - - --- 306 
Examined and decided during the year. _ .. ______ . __ ... . - - - - .. _ - . - . __ _ . 187 
Number of cases on hand at close of fiscal year _____ _ ------------- ~-- 119 
Town site contests: 
Number of cases pending July 1, 1892. _____________ ... __ ... __ -.-.-. _ _ _ _ 25 
Received during the fiscal year ... _ .. ____________ . ___ ..... - .. - - ---- -.-- 16 
Total ___ . _ . _ ..... ___ . _ . _ .. _ . _ .. _ ... ____ . _ . ____ .. - - _ - - _ - . _____ - - . . . . . 41 
Examined and decided during the year ____ ... - .... -- - - -- -- - - - - -. - ... -- 18 
Number of cases on hand at close of fiscal year-- ...... -.. --- .. - --.- -- 23 
Oklahoma town-lot contests: 
Number of cases pending July 1, 1892. ____ . ____ ... ____ ..... -.--...... . . 106 
Received during the fiscal year __ .•... __________ .. ___ .. -...... - .. -. _ _ _ _ 218 
Total ___ . _______ . _ ... _____ . _____ . _____ . ______ .. ___ .. - .... -... _ ... __ . 324 
Examined and decided during the year. ____ .. - ..... -- .. -- ..... ---.-... 21 
Number of cases on hand at close of fiscal year-----. ----- . --- •. -- -... 303 
Appeals from decisions of Commissioner: 
N urn her on hand July 1, 1892 ........ ___ ......... - - .. -- - - - - -- - -- - . -. . . . 21 
Received during the fiscal year ___ . ____ _________ ...... - ---- ---- ..... _.. 401 
Total _______ . _________ .. ____ . ____________ . _ . - ..... - .. -- --- .... _ ... _. 422 
Transmitted to the Secretary of the Interior ____ ... ---------._. ___ .____ 392 
Number on hand at close of the fiscal year . _ ... ___ . _____ . ___ . ___ . _ _ _ _ 30 
Number of departmental decisions promulgated during the fiscal year 
ending June 30, 1893 ___ . ____ .. _. ___ . _. ____ ..... _ .. _ ..... ____ .... __ .. 378 
INT 93-VOL l--13 
H.-CONTEST DIVISION. 
Summary of work for the fiscal year ending June 30, 1893. 
Average number of employes.............................................. 34 
CONTEST CASJ•;S. 
Appeal ( rl.ocket) cases: 
On hand July 1, 1892 (including 84 unrlccided and 1,721 
cases decided but not finally closed) ................. . 
Received during the year ........................ , ..... . 
Closed during the year ................................. . 
Transmitted to honorable Secretary .................... . 
Referrecl to other divisions ............................ .. 
1,905 
1,015 
593 
1, 101 
20 
Balance appeal cases on hand ................................. . 
Decided, but not finally closed ................................ . 
2,920 
1, 714 
1,206 
1,015 
Balance undecided appeal cases on hanu .. . . . . . . .. .. . . . . . . • . . . . . . • . . 191 
Unappealed cases: 
On l1ancl July 1, 1892, (including 106 unuecided and 398 
eases deciued but uot finally closed) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 
Received during the year . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 576 
Examined and closed .................................. . 
Referred to other di visious ............................. . 
4,116 
31 
Balance unappealed cases on band . . . . . . . . . . . . .. .• . • . . . . 933 
Decided, but not finally closed . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 383 
5,080 
4,147 
Balance undecided unappealed cases on hand.... . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 550 
Total undecided contests on hand.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 
Entries canceled during the year.......................................... 3, 942 
Entries involvecl in pending contests (including 107 final entries).......... 2,139 
Aert-s involved in pending contests ........................................ 342, 240 
LETTERS (INCLUDING LETTERS OF TRANSMITTAL). 
On hand July 1, 1892...... .... .... .... .... ...... ...... ...... 385 
Received during the year ................................... 15, 697 
---16,082 
Answered during the year ... . .... .. .... .... . . . . . .. .. .. .. . ... 5, 910 
:Filed with cases or letters previously received . . . . . . . . . . . . . . 8, 975 
Referred to other divisions ........... _...................... 392 
---15,277 
Balance letters not disposed of ..................................... . 
Letters written during the year. ................................... . 
Certified copies: 
Number furnished ................................................... . 
Amount received for same ............................................ . 
194 
805 
16,985 
61 
$275.76 
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APPEALS. 
Miscellaneous, from decisions of register and receiver: 
On hand July 1, 1892.. . . . . . • • . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • • • • 15!) 
Received during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 486 
Examined and decided . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 
Referred to other divisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Balance on hand ...............•.... __ ........... . 
From decisions of Commissioner: 
On hand July 1, 1892 ................................... . 
Received during the year .............................. . 
Transmitted to honorable Secretary .................... . 
Referred to other divisions ............................. . 
197 
1,170 
1,192 
4 
195 
64.1 
626 
15 
1,367 
1, 196 
Balance on hand................................................ 171 
MOTIONS l!'OR Rti;VIEW1 l~F.HEAIUNG, AND CERTIOltARI. 
On hand July 1,1892 ..... ... ... . ... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . 61 
Received during the year................................... 348 
409 
Acted ou in this division .................................. _. 363 
Transmitted to honorable Secretary......................... 32 
395 
Balance pending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 
APPLICATIONS TO CONTEST. 
On hand July 1, 1892 .......................................• 75 
Received during the year .................................. . 127 
202 
Allowed and hearing ordered •............................... 71 
Denied .................................................... . 85 
Referred to other divisions ...•.............................. 14 
170 
Balance pending. . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . • • • • 32 
CASES RECEIVED FROM DEPARTMENT. 
On hand July 1, 1892 .•.•......................... _.......... 9 
Received during the year .................... _ ............. _ 913 
922 
Closed during th9 year.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 
Referred to other divisions ................................. _ 14 
607 
;Balance on hand ..•.•. _ ........... _ ..... _ ...... _ . _ ....... _ ..... _. _ .. . 
Decisions of Department promulgated ............... _ ................... . 
Typewriting, number of pa.ges written and compared ___ . ___ ........... _ .. . 
Number pages press copied ............ _ ....... __ .. _ ...................... . 
Cases docketed and indexed ...•................... __ .... _ ................ . 
Letters docketed and indexed ..... : ...................................... . 
315 
890 
25,957 
27,490 
1,015 
15,697 
K.-DIVISION OF STATE AND TERRITORIAL GRANTS. 
This division, which is composed of two sections, (1) the section of 
swamp lands and (2) the section of school lands, has charge of all cases 
arising under the swamp-land grants and the swamp-land indemnity 
laws, and of all cases arising under the following separate grants, as 
named, in addition to certain grants of a special or local character: 
school lands in place and school-land indemnity; saline lands in place 
and contiguous lands; and for internal improvements, agricultural col-
leges, seminaries or universities, penitentiaries, public buildings, insane 
asylums, educational, penal, and reformatory institutions, deaf and 
dumb asylums, schools of mines, reform schools, normal schools, scien-
tific schools, industrial schools, and educational and missionary pur-
poses. . 
There were employed in this division during the past fiscal year 12 
clerks and copyists, and there were attached thereto 2 special agents 
during a part of the year. The agents examined swamp lands in Iowa 
and Minnesota. 
The number of 60 exemplifications of documents on file and of record 
in this division were prepared and furnished to applicants, for which 
the sum of $185.30 was received as legal fees. 
The following is a summary of the most important work performed 
in this division during the year: 
Letters and reports pending July 1, 1892 .... --- --------- . ..... . .. ... .... 519 
J .... etters and reports received during the year . ... . .. _ ... _. _. _ . . . . . . . . . . . 4, 336 
Total .............•.•............................................ 
Letters and reports answered, filed, and referred ....... _ ............... . 
Other letters written ...................... _ .......................... . 
Number of letters and reports not acted upon ..........................• 
Lists of swamp and sehoollands prepared for approval ................ . 
Certified copies of lists nrepared and transmitted to governors of the 
several States and local offices ....................................... . 
Certified copieM for which fees were charged .......................... .. 
Amount of legal fees received for such certified copies. __ ........ __ .... . 
Patents executed ........................................ _ ......... _. _. 
Patents recorded, pages ........................... . ......... . .. __ ..... . 
Tracts upon which claims for swamp-land indemnity have been adjusted 
upon testimony submitted ................. _. _ .... _ ................. . 
Tracts examined with plats and field notes of survey to determine their 
character ......................•....................................• 
Entries and locations canceled by reason of conflict with claims under 
4,855 
4,574 
1,587 
281 
56 
90 
60 
$185.30 
52 
102 
12 
2,580 
the swamp-land grant .......................................... __ .. __ 75 
Swamp-land indemnity disa1lowed, acres .............................. . 298, 194. 63 
Swamp-land selections rejected, acres .. __ .......... __ .............. ____ 777, 845.72 
Contests pending July 1, 1892 __ .... __ ............... _ .......... _....... 78 
Contest cases received during the year . . . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . 95 
Contest cases disposed of during the year .. . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . .. .. • . • 139 
Number of contest cases pending .. . . . . • • • • .. • . •• .. • .. .. .. .. . .. . .. .. • •• 34 
196 
l 
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I.-SECTION OF SWAMP LANDS. 
SWAMP LANDS IN PLACE. 
The following tables will show work done in the adjustment of claims 
for swamp lands in place: 
Lands selected by the several swamp-land States under the acts of Cong1·ess approved Mm·ch 
2, 1849 (9 U.S. Stat., 352), September fJ8, 1850 (9 U. S. Stat., 519; sec. 2479, Rev. 
Stat.), and March 12, 1860 (12 U. S. Stat., 3; sec. 2490, Rev., Stai.), jhm the dates of 
the said acts up to June 30, 1893. 
1892. 1893. 
States. 1----..,-----1----..,-----1 Year ending Toialsiuce Third Fourth First Srcond June 30,1893. date of grants. 
quarter. quarter. quarter. quarter. 
Acres. Acres. Acres. Acres. Acres. 
Alabama .......................................................................... . 
Arkansas ........................................................................... . 
California .......................................................................... . 
Florida ..•..........•....................................... ; ....................... . 
Illinois ............................................................................. . 
Indiana ............................................................................. . 
Iowa .............................................................................. .. 
Louisiana (act ofl849) ............................................................ .. 
Ltmisiana (act of 1850) .............................................................. . 
Michigan ...........•................................................................ 
Min~esc;>ta: . . . . . • . . . • . . . • . . 28, 952. 05 20, 308. 66 46, 3!l8. 56 23, 126. 05 118, 785. 32 
~~==~~:r~l- ~::::::::::::::: :::::: :: ::: :::::: ::::: ·:::: :: :: : : : : :::: : :: : :: : :::: : ::: :: : : : 
Ohio .........................•...........•.•.......•................................. 
.Wf!c~!~i~::::::::::::::::: :::::: :: ::: :::::: ::::: :::::: :: : : :I:::::: ::::: ::::::: :: :: : :: 
Total . . . • . • . • . • • • . • . . 28, 952. 05 20, 308. 66 46, 398. 56\ 23, l 26. 05 118, 785. 32 \ 
Acres. 
531,355.60 
8, 656, 312. 63 
1, 883, 555. 90 
22, 228, 953. 06 
3, 981, 784. 10 
1, 377,727. 70 
4, 567,959. 33 
11, 214, 996. 32 
554,459.51 
7, 293, 159.28 
4, 547,767.49 
3, 602, 963. 30 
4., 843, 583. 34 
116,766.28 
419,270.49 
4, 569, 712. 12 
80, 390, 326. 45 
Swamp lands approved to the several States uncler the acts of Congress approved JJ[m·ch 
2, 1849 (9 U. S. Stat., 352), September 28, 1850 (9 U. S. Stat., 519; sec. 2480, Rev. 
Stats.), and March 12, 1860 (12 U.S. Stat., 3; sec. 2490, Rev. Stat.),f?·om the dates of 
said acts up to Jnne 30, 1893. 
States. 
1892
. 
1893
·---) Year ending Total since 
Third Fourth First Second June 30, 1893. date of grants. 
quarter. quarter. quarter. quarter. 
~it:~.:.::::::::::::::::::<:;; <~:~~:: ::~;~";i: :t:~d :: ~::;i;: 
Fl?ri~a .................... 1sa, 268. 31 827. 30 .. .. .. .. .. . 40. oo 184, 135. 01 
IllinOJs .....•........•............................•..•..............•.....•.......... 
Indiana ............................................................................. . 
Iowa .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . .. . 160. 00 160. 00 240. 00 560. 00 
Louisiana (act of 1849)..... 487. 02 . • . . . • . . • . . 1, 124. 04 48, 479. 92 50, 090. 98 
Louisiana (act of 1850) .............................................................. . 
Michigan ........................................................................... . 
M~n~esc;>ta:...... . • • . . . . . . . 28, 996. 75 14, 022. 60 500. 35 . . . • • • . • • . . 43, 519. 70 
~1::~~d.~~:::: :::::::::::: · · · · ·4o: oo· ::::::::::: ::::::::::: ::::::::::: · ··· · · · ·4o: oo· 
Ohio ............................................................................... .. 
Or~gon . :.. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. • • .. .. . . 3, 509. 31 80. 00 440. 00 4, 029. 31 
W1scons1n .......................................................................... . 
Acres. 
414,310.31 
7, 688, 987. 45 
] '774, 129. 19 
16, 815, 438. 34 
1' 493, 718. 25 
1, 265, 107. 87 
934,509.16 
8, 761, 467. 83 
257,504.03 
5, 729, 843. 14 
3, 152, 662. 67 
3, 325, 437. 77 
4, 495, 856. 49 
25,660.71 
319,194.19 
3, 349, 132. 99 
Total .••.••••••••.••. 212, 936. 45 18, 519. 21 1, 991. 32 49, 199. 92 282, 646. 90 59, 802, 960. 39 
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Swamp la11ds which have been certified or patented to the several States 1l,nder the acts of 
Cong1·ess approvecl ~March :1, 184.'J (9 U.S. Stat., 35:71), Septembe1· 28, 1850 (9 U. S. Stat., 
519j sec. 2480, Ret'. Stat.), jJ[m·ch 12, 1860 (12 U. S. Stat., 3j sec. 24901 Rev. Stat.), j1·on~ the dates of said acts up to June 30, 1893. 
St.<ttes. 
1892. 1893. I -
1----,----1-------;-----1 Year encling To~patentf;d 
Third Fourth First I Second June 30,1893. s~fc:r!~~:~ 
quarter. quarter. quarter. quarter. "' 
----------1----
Acres. Acres. Acres. Acres. Acres. Ac1·es. 
~l~tl1~~: ~ ~ ~:~ ~: :: ~ :::: ~:: ::::::::: :: ~ :::: j~b.: 66: ::::~ii:~~: l : :::::::::: ::::::: ~rii: :i~: i: ~i: *~: ~~ 
Florida .................... 23,274.81 197,717.93 827.30 . . ... . . .. .. 221,820.04 16,574-,337.97 
lllinois .•............................ - - - - .. - - . -. - . . . . . . . . . ................... _. _ . . . . 1, 453, 332. 38 
i~~~~~~:::::: ::: ::: ::::::: : :::: :::::: 1: :: :: :: ::: : --- · 286.' oo · · · · · · 86.' oo · --- ·- --36o.' oo- 1' ~g~: ~:~: ~~ 
Louisiana (act of 1849) . ___ . 487. 02 j- ....... _.. 1, 124. 04 ...... _.... 1, 611. 06 *8, 712, 987. 96 
ifi~t1t::_(~.c-~ ~~--~~~~>-:::: :1::::::::::: ::::::::::: -· · '3o7.' 64. ::::::::::: · ·- ·- · ·so7.' 64. 5, ~~~: ;~~: ~~ 
Minnesota ........................... ·I 1, 334. 41 8, 256. 09 . . . . . . . . . . . 9, 590. 50 2, 995, 868. 67 
~~~:t::::::~::::::::: ;;~.~;; I :: :::::::::: ;:::: ;; ;;;·~~: :: ,;~::: ~:~i:~:f! 
W1sco;::; ~ ~::~ ::::::::::: -~~~-~~~-· ~~- ~~~.-~;~.· ~~- -~~.-~;~--~~- .... ~~~--~~ ... -~~.-~~~~ ~~ .
1 
5~: ::::::::: 
*Under the act of March 2,1849, wl1ich applies to Louisiana only, certified lists haTing the force 
and effect of patents are furnished the State. 
It is impossible to determine the exact acreage of the unadjudicated 
claims for swamp land in place, pending in this office, but the qu::~ntity 
is not great except in Minnesota, where the public surveys have not 
been completed. The claim of the State of Arkansas is the next in 
importance, and steps have been taken to close it out with all possible 
dispatch. 
SW .A.MP LAND INDEMNITY. 
One special agent was employed in the field and one reader of field-
notes of survey was employed in this office a part of the year in deter-
minhlg the character of the lands on which cash indemnity claims are 
based. 
The following tables exhibit the claims for cash and land indemnity 
filed, and the claims adjusted (in part) during the year; also the total 
amount of cash paid; of lands certified and patented since the passage 
of the act of 1855; and the amount of the unadjusted claims pending at 
the close of the fiscal year. 
Claints for cash and land indentnity, by States and counties, under the acts of March 2, 
1855, and March 3, 1857, 1·eceived duTing the fiscal yea1· ended Jnne 30, 1893. 
Character of claim. 
Date of Basis Basis Basis Name of State or State and county. receivt subject subject not sub- Total 
of claim. to cash to lam) ject to amount county agent. 
ind.@m· inclem- indem- of claim. 
nity nity. nity. 
------ - -- ---
1il93. Acres. Acres. Acres. Acres. 
Illinois: Grundy .........•.•. July 6 40.00 720.00 15,000.00 15,760.00 Green P. Garner. 
Iowa: Wright ••...•.•••••••. July 21 22,880.00 3, 640.00 2, 233.00 28,753.00 I<'. D. Miracle. 
--- ---------
Total .••.........•...•.. ........... 22,920.00 4, 360.00 17,233.00 44,513.00 
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A.(lju.~tmellts of cash and land indemnity claim, by States and connties, unde1· the acts of 
Cong1·ess approvecl March 2, 1855, and March 3, 1857, during the fiscal yem· ended June 
30, 1893. 
Cash indrm- I rd Total by States. 
:n:ity allowed. ~rod ~~ 
- ---- re<::> 
Dahl of a.::>- .s s §·~ Cash indem- ~-S~ proval of ac- <!) f.< Name of State nity allowed. ,....p:, rd ~,., Q State and county. connt or 0~ ~ 
""""' 
or county agent. ------ rd 
rr,iection of ..... p:, _, ..... ~l~-d claJm. ~~ ~"•<~ ~~ _.;; ~~ ~ ~<!) p<!) -~~ p ·~ -~'g ~~ ore 0 s OO!=l s ~«~-~ ~ ~·1"'1 
"" ~ p:j ~ ~ p:j p:j 
Acres. Acres. Ac1·es. Ac1·es. 
Illini~~~~;l:::: ::: ·-~ii l~: ~~~~- :::::::: ::::::: T~~f .. :~~~g~-~-:~i:~t~ :: :'~~~~:~~: ~~~:~>~~~~: ~~~: ~~ 
Champaign .. Sept. 6, 18!l2 . . .... .. . ..... . 200 .... do .................. - ~ ---- ........... .. 
g~t~~i~t~:::: -:~~~0:::~::~-1:::::::: ::::::~ J~~ ::::g~ ::::::::::: ~ :::::::: :::::::1:::::::::: 
Crawford .... Sept.29,1892
1 
$20.00 80 ,.; ............. do ........... 1 ............... 
1 
......... . 
Cu~~~-i~~~i: ~~~ i~:i~~~ :::::::: ::::::: 5;~~~ 1::::~~ ::::::::::: :::::::: ::::::: :::::::::: 
;;~!~~;-·· k~1:1ill l ········ l ;;···· .::ill •--~~ ·······;··· •••••••• ···•••t••······· For~~::::::: t~~· 5;l::i!:::::::: ::::::: i~:g~~ ::::~~ ::::::::::::::::::: :::::::j:::::::::: 
Fra11ldin .... July 9,1892 ........ ....... 840 .... do ........... 
1 
........................ . 
Fulfo~::::::: te~d~:}~g~ :::::::: ::::::: 1'~~g ::::~{~ :::::::::::::::::::1::::::::::::::::: 
Gallatin ..... Oct. 22,1892 .... .. .. ... . . .. 200 .... do ............... ----~------- ........ .. 
Grun_dy...... Mar. 2, 1893 ............... 18, 840 Green P. G arnrr .............. + ....... .. 
Hamilton .... Jan. 14,1893 ........ ....... 400 Kamrar and ........................ . 
Boeye. I 1 ~~~~+\ ¥iHt. ~\~ \\ U}Y
1 
!: ~- 40 :n~ r:rr~• •• •;•••• • :•••••• :~~•••••~• · ifc~~~~·::~~~ July 29,1892
1 
............... 2,1~0 .... do .................................. .. 
Macon . . . . . . . ~ ~f: 2~; }~~~ : : : : : : : : : : : : : : :  2, ~~~ : : : : ~ ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : 
Do ....... May 9,1893
1
1 ............... 19,8!0 .... do ........... , ..................... .. .. 
Mason ....... June 20, 1893 .. .. .. .. .. .. .. . 1, 840 .... do .................................. .. 
Massac ...... July 9, 1892 .. . .. . . . .. .. .. . 240 .... tlo .................................. .. 
Menard ...... Aug. 3,1892 396.22 3GO. 31 .......... Green P. Garner ....................... .. 
~::::::: ±~!-~~:!i~L:::::::,::::::: :i~ ::::~~L:::::::::: 1 :::::::. ::::::: :::::::::: Monroe...... Feb. 11, 189~ 1-- ..... l...... 2, 6f0 Isaac R. llitt . . ............... -j- ........ . Moubt~~~::::: i~~~ 2;:~~~~ :::::::: ,::::::: 5,i~~ ::::~l~ ::::::::::::::::::::::::::1:::::::::: O~le ....... .. May 13, 189~ ........ !··---- . 360 Green P. Gl.tl'llcr ....... -!- ..... ·1 ........ .. 
P1att ........ Jan. 13,1893 .............. -~ 200 C. A. Tatm.m... . . . .. . . . ... . .. . ........ . 
Saline ....... July 19,1892
1 
........ 1....... 480 I w:~£1~Id&Bnr- ........ 
1 
............... .. 
Do ....... July 22,1892 ...... .. ...... . 960 .... do ................................... . 
Whiteside .. Jan. 14,1803 ........ 1 ....... 2,080 IsaacR.Hitt ........................... . 
low~;~~:::::.: ~~~~:UE!C ••• :.: •• : ;~l!C ·j~ ·······:;· . > : ~~~7~~ 
£~~~~•••• ~¥; J:!!l! ::••+ · ; ::Hl ·d:p;~:.;~ :: : •• ·•••••·• •••:·•• Do ....... Sept. 27, 1802 .. .. .. .. .. .. . . 6, 440 .... do ................................... . 
Delaware .... Jmn\ l, 1803 .. ... . .. .. .. .. . SO. 00 Isaac R. Hitt ........... , ............... .. 
Grundy ...... Sept. 30, 1892 .. .. .. .. .. . . . .. 2. 880. 00 J. N. Prouty ............................ . 
Do ....... NoY. 15,1892 ............... 21,760.00 .... do .................................. . 
Hardin ...... Mar. 3,1893 ............... 6, 3:20.00 Isaac R.IIHt .......................... .. 
~~~Jl~~~::::: i~i: H:i~~~ ::::::::::::::: ~:i~gJ~ ::::~~ ::::::::::::::::::::::::::1:::::::::: 
Linn ......... Jan. 14,1893 ............... 2, 725.96 .... do ................................... . 
MarshalL ... July 16,1892 ............... 2, 400.00 J. N. Prouty ................... 
1 
........ .. 
Do ....... Nov. 12,1892 ........ .... .. . 40.00 .... do ................................... . 
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.Adjustments of cash and land indemnity claim, by States and counties-Continued. 
Date of ap-
proval of ac-
State and county. count or 
rejection of 
claim. 
Cash indem-
nity allowed. 
Name of State 
or county agent. 
Total by States. 
Cash imlem-
nity allowed. 
Iowa-Cont'd. Acres. Ac1·es. Acres. Acres. 
t~~t~~~~~~: tE~: i~: i~~g :::::::: :::::: :.1k 883: 8g ~: f.·fe~~~!s::::: ::::::: ::::::: :::::::::: 
~~~tt·~:::~~:: ¥:fe t;}~~~ ::::::::::::::: 1 '~~8:88 -~~~d~~--~i_t_t_::T::::::: I ::::::: :::::::::: 
Story ........ June 9, 1893 ............... 2, 080.00 .... do ................... 1 •••••••••••••.••. *:~::~:~: f{i~U!! ::::: II :::::: ~:~J! :~!:;:,;;;;_ :t:. 1::::::: : 
·wright ...... Oct. 22,1892 ............... 1, 720.00 F. D. Miracle ........................... . 
Worth ....... Nov.16,1892 ............... 26,000.00 E.C.Cole ....... 1········ ....... ·········· 
Do ....... ilfar. 2,1893 ............... 1,760.00 .... do ................................... . 
Mississippi. . . . . . May 5, 1893 ...... _ ... __ ... 15, 800. 00 S. L. Crissey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 800. 00 
:;\Iissouri. ........................................ _ ......................... _ ...... 1
1
.... . . . 31, 735. 27 
Cedar. . . . . . . . Sept. 2, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . 5, 968. 51 R e g i s t e r of , ........................ . 
De KaliJ .. - .. Jan. 16, 1893 ........... -~ .. 4, 000.00 ... ~J~t~-~~~~l_s_ ..... __ .... J .... _ .......... . 
~~~~~~~~-:::: ~~~~- 1~: i~~5 :::::::: ::::::: 14' ~~g: ~g ::: :~i~ :::::::::::I:::::::: ::::::: :::::::::: 
v::::~ ::: : -~~~. ~: 1892 :.::::.::: :::.:.::: ~: ~ , :: <lo :::: : 
1 
:: : I ~ 
Table showing the cash inpemnity paid and the land ce1·tijied undm· the swamp-land indmn-
nity act 'LLp to J1me 30, 1893, also the indemnify lands patented and the cash and land 
indemnity clairns 1·emaining mzadjusted. 
Cash and 
Cash indem- Land Indemnity land indem· 
indemnity lands nity remain-
nity ]laid. certified. patented. ing unad-
justed. 
States. 
Acres. Acres. Acres. 
Alabama.... .............. .. .. .. .. . .. . . . .. .. . . .. $18,505.44 20, 009.36 4, 9/3. 53 47, 313.75 
Arknnsas .......................................................................................... . . 
Florida......................................... 77,045.63 94,740.57 68,735.37 ............. . 
Illinois . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . .. . .. .. 442, 02:1. 17 101, 981. 90 2, 309. 07 991, 890. 03 
Indiana ..................... _.. . . . . .. _.......... 39, 080. 91 8, 434. 84 4, 880. 20 ............. . 
Iowa . .. .. .. .. . . . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . . 540, 173.07 341,632.97 321,605.23 816,278. 41i 
Louisiana .............................. _......... 49,371.07 29.214.25 24,368.06 36,059.01 
Michigan .. .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. . . .. . . . . . . . .. . . . 15, 922. 04 24, 59!). 43 18, 983. 93 4, 948. 83 
Mississippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 112.45 47,888. 73 47, 846.88 123, 191.84 
Missouri....... . . .. .. . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . .. . . . . 191, 241. 03 82, 042. 27 85, 362. 74 10, 615. 86 
Ohio............................................. 29,027.76 ........................ ·-----········ 
Wisconsin... .................................... 185,278.91 106,042.08 105,047.99 ............. . 
Total.......................... . . . . . . . . . . . . 1, 599, 781. 48 856, 589. 40 684, 113. 00 I 2, 030, 297. 78 
The following is a Jist of counties whose duly authorized ngents have 
complied with the regulations of September 19, 1891 (13 L. D., 301), 
and whose claims for swamp land indemnity Lave been placed in the 
"Record of completed and final claims filed" for early adjudication: 
State of Illinois.-Bond, Bureau, Champaign, Christian, Coles, Cook, 
Cumberland, De Witt, Edgar, Effingham, J?ranklin, Grundy, Hamilton, 
Henderson, Johnson, Lawrence, Lee, Livingston, Logan, McLean, 
Marion, Mason, Massac1 lVfenard, Moultrie, Piatt, Wayne, Whiteside 
and Williamson. 
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State of Iowa.-'Benton, Boone, Bremer, Buchanan, Butler, Clinton. 
Dallas, Delaware, Grundy, Hardin, Harrison, Howard, Linn, Marshall, 
Mills, Monroe, Montgomery, Muscatine, Polk, Scott, Story, Wapello, 
Wayne, Webster and Wright. 
State of 1Jtfissouri.-Oedar, Harrison and Vernon. 
STATE AND TERRITORIAL GRANTS. 
SECRETARY'S DECISIONS RELATIVE TO THE ADJUSTMENT OF SWAMP-
LAND CLAIMS DURING THE FISCAL YEAR. 
STATE OF ARKANSAS. 
Field n{Jtes of survmj.-ln the adjustment of the swamp grant on field notes of sur-
vey the report of a State locating agent can not be accepted as showing the swampy 
character of land, where the field notes fail to clearly show such fact, nor can a cer-
tificate of the Surveyor-General, based on such report, be considered in determining 
the character of the land. 
When the survey is macle prior to the grant, and the field notes do not clearly show 
the land to be of the character granted, the submission of a claim by the State, based 
on such field notes, will not preclude a hearing 'on due showing made to ascertain the 
true character of the land. (16 L. D., 90, February 3, 1893.) 
STATE OF CALIFORNIA. 
Effect of a1·tijicial drainage.-A claim of the State under the swamp grant should 
be rejected where the evidence shows that the land will not be rendered fit for cul-
tivation by artificial drainage, but that its chief value will be ·destroyed thereby, 
aud that the State does not intend reclamation. (15 L .D., 428, November 15, 1892.) 
STATE OJ•' FI.ORIDA. 
Swamp grants.-The location of private claims does not effect a disposition of the 
land, and so defeat the operation of the swamp grant, if such location is not fixed 
and definite in character. (14 L. D., 674, June 22, 1892.) 
STATE OF MICHIGAN. 
Field notes of survey.-To support a claim of the State to swamp land on the field 
notes of survey it should appear therefrom, where the survey is made prior to the 
grant, that the land is unfit for cultivation by reason of its swampy character. (15 
L. D., 73, July 18, 1892.) 
!I.-SECTION OF SCHOOL LANDS. 
GRANTS IN AID OF EDUCATION .AND FOR OTHER PURPOSES. 
The pending selections at the end of the fiscal year ending June 30, 
1892, aggregated 1,093,168.52 acres. The selections :pending at the end 
of the last fiscal year aggregated 1,474,625.05 acres. This indicates an 
increase of 381 ,456.53 acres in the volume of work to be disposed of. 
It does not, however, indicate that the work of the division generally 
is farther in arrears than it was a year previous. On the contrary, 
much progress has been made in the examination of selections received, 
whieh will greatly simplify the work of adjusting them in the coming 
year. The increase in the volume of work during the past year is 
attributable to the the large number of selections received from the 
six new States admitted during the years 1889 and 1890, which exceeded 
in amount that of any previous year. 
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The following table will show the approvals of selections for educa-
tional and other purposes during the year: 
School indenw.ity and other lands granted to the sereral States and Ten·itories appt·oved 
during the fiscal ycm· ended J1tne 30, 1893. 
States and Territories. 
I 
School Agricultur- Deaf and Educati_on- Normal 
indemnity al colleo-e dumb asy- al, chanta- school 
· "' · lnm. ble, etc. s. 
--------------· --
Ac1·es. Acres. Acres. Acres. Acres. 
£~~~i~~~~~ ~ ~ ~ ~ ~ :: __ ~: -: :: ~ ~:: : : ::: : : : :::: :: 134, ~~~: ~z :::::: :: :: : : :: :: :: :: :: :: :::: :: :: :: :: :: :: :::::::: 
Nebraska----------------------·- - ------ 30,918.18 ----·------· ------------ ----···----- ------------Nevada __________ . __ ... _ . ___ .. _. __ . . . . . . 109, 7 48. 85 .................... __ . _ ........ _. _____________ _ 
Oregon __ .... ______ ...... __ . . . . . . . . . . . . . . 39, 508. 66 ........... _ ........... _ .... __ . ____ . _____ . __ . _ . _ 
South Dakota .... _____ . __________ ._. ___ . 6, 394.08 11, 361.89 21, 822.97 14,482. 12 27,599.47 
w .. h;:.:·· :::~ ·:.::::: _ :::· ~~ ~ iii~;,~:~~~ :::::::: 
States and Territories. Public Reform buildings. schools. S~ht~~~f pniversity. Total. 
Acres. Acres. Acres. Acres. Coloraclo .... - .......... ___ ....... ________ .....• _ ••.. __ . _ •.• ___ . _______________________ • _ 
Louisiana .. -- ............................................................. __ ........... _ 
Nebraska------------:----------------------------------------- ............ ------------
Nevada--------------------------------- ------------ ------------ -· .. -- ...... -· .......•.. 
~~l~fl~n~i.-a:i~:::: ~::::::::::::: ~:::::::: · · 21: 286.· 8i · · · 22; 378: o4 · · · ii; ui3: 8i · · · 24:233: ii · 
Utah .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 836. 05 
Washington . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 819. 40 ..•................................. 
Acres. 
134,265.57 
295.20 
30,918.18 
109,748.85 
39,508.66 
166,572.34 
45.836.05 
25,097.44 
Total ____________ . _________ . _ _ _ _ _ _ 31, 106. 21 22, 378. 04 11, 013. 81 70, 069. 20 552, 242. 29 
The following notes relative to the adjustment of grants in certain 
of the States and Territories are introduced as of special interest and 
for ready reference. 
Oalifornia.-l\'Iuch progress has been made in the examination of 
school-indemnity selections, with the view to submitting them for 
approval during the coming year. 
Oolorado.-The approval of 134,265.57 acres of school-indemnity 
selections during the fiscal year has brought the work of adjusting 
selections in that State very nearly to date, leaving but little to be done 
during the coming year in clearing out the remaind(>r. 
Nevada.-The approval during the past year of selections made by 
the State of Nevada in satisfaction of the2,000,000-acre grant, amount-
ing- in the aggregate to 109,7 48.85 acres, reduces the unadjusted portion 
of said grant to 895,932.4 7 acres. 
Utah.-By the approval of 45,836.05 acres selected for the Territory 
of Utah in satisfaction of the grant of 46,080 acres for the university 
in said Territory, said grant is practically closed. 
Olclahorna.-The leasing of school lands in Oklahoma~ authorized by 
the act of March 3, 1891 (26 U. S. Stat., 1043), by the governor of the 
Territory, under regulations prescribed by the Secretary of the Interior, 
has progressed satisfactorily and has contributed largely to the school 
fund of the Territory. During the calendar year ended December 31, 
1892, the receipts in cash payments were $27,350.70, and the expenses 
incurred in conducting the leasings $1,873.95, leaving a balance depos-
ited for the credit of the school fund of $25,476.75. 
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The following table showR the receipts and expenditures since the 
beginning of the leasing, in 18gl: 
Statement showing the cash 1·eceivecl and the expenses inctt1Ted leasing tlle school lands in 
Oklahoma np to December 31, 1892. 
Expenses incurred in leasing. 
Furni· Amount 
Years. GroRS ture Print- placed to 
receipts. Advcr- and of· ing Station- Servict~ credit of blanks Rent. of clerks, Total. school tising. :fica and ery. etc. fund. sup- notices. plies. 
---------------
1891 ...•.••....•.. $12,482.31 $521.25 
-······· 
$18.50 ......... $:JO.OO $80.00 $649.75 $11,832.56 
1892 .............. 27.350. 70 98.10 :\1195.15 59.00 $107.00 64.70 1. 350. 00 l, 873.95 25,476.75 
-----~-----------
1, 430~00T 2. 523. 70 1 Total. ...... 39, 833. 01 1619. 35 195.15 77.50 107.00 94.70 37,309. 31 
SECRETARY'S DECISIONS RELATIVE TO EDUCArl'IONAL AND INTERNAL 
IMPROVE~IENT GRANTS. 
STATE OP CALIFORNIA. 
School lands-indmnnity-swctmp grant.-The phrase "reserved for public uses," 
as employed in section 6, act of July 23, 1866, does not authorize the allowance of 
school indemnity for lands that passed to the State under the provisions of the 
swamp grant. 
The segregation of swamp lands in a township does not render it fractional within 
the meaning the act of :February 26, 1859, and thereby furnish a basis for school in-
demnity. 
Section 2275 Revised Statutes, as amended by the act of l!'ebruary 28, 1891, does 
not authorize the allowance of school indemnity to the State of California for lands 
t.hat are swamp in character, as. said section is not applicable to saiu State, which 
derives its rights to indemnity through special provisions made by the act of July 
23,1866. (15 L. D., 10, July 6, 1892.) 
James D. Scri?nsher. 
Indemnity school selection-defective basis.-A school-indemnity selection, based in 
part upon a deficiency that does not in fact exist, is defective, and must be canceled. 
(15 L. D., 55, July 14, 1892.) 
Pereit•a V. Jacks. 
School g1·ant-rnineml lands.-In determining whether land is excepted from the 
school grant to California on account of its mineral character, the status of the tract 
at date of survey is the subject of inquiry. (15 L. D., 273, September 8, 1892.) 
.Emery vs. State of California et al . 
.Appeal-School indemnity selection.-.A.n appeal will lie from a decision cancelling 
an entry where there has been no onler hoMing said entry for cancellation, and 
where due notice of a prior rule to show cause why said entry should not be can-
celled does not affirmatively appear of record. 
The transfer by the State of the basis of a school-indemnity selection to another 
selection will not defeat the title f>f one holding under a prior purchase from the 
State of the land first selected. 
The failure of the local office to properly note of record a school-indemnity selec· 
tion will not affect the real status of the tract. (15 L. D., 367, October 13, 1892.) 
State of California vs. Nolan et al. 
School lands-Act of March 1, 1877.-A schQol indemnity selection made and approved 
prior to the passage of the act of March 1, 1877, and erroneously based on land that 
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prior to such selection had been identified by a survey as school land, and was never 
included within a Mexican cbim by any authorized survey, is confirmed by section 
2 of said act, and the tiLle to said basis thereby reinvested in the United States. 
(15 L. D., 477, November 19, 1892.) 
State of CalifO?·nia et al. vs. Herbert. 
School land-Indemnity selection-Act of Mm·ch 1, 1877.-A school indemnity selec-
tion made prior to the act of March 1, 1877, in lieu of land, included at date of selec-
tion within the surveyed limits of a Mexican claim, and subsequently excluded 
therefrom, is confirmed by section 2 of said act, and the title to said basis reinvested 
in the United States. A purchase of such indemnity lands from the Government by 
the party holding under the selection (erroneously allowed under said act) does not 
strengthen the title thereto or cause the title to the basis to revert to the State. 
(15 L. D., 519, December 3, 1892.) 
Tonner vs. O'Neill (on 1·eview). 
School land indemnity.-WhE're a school-indemnity selection of land not subject 
thereto has been approved, the State is not entitled to take other land in lieu thereof 
until the first selection bas been formally relinquished or set aside by proper 
authority. 
No title is acquired by a school-indemnity selection until the same has been duly 
approved and certified. (15 L. D., 559, December 10,1892.) 
STATE OF COLORADO. 
Wa1Ten et al. vs. State of Colorado. 
Mincmls in schoollands.-The title to school land passes to the State without 
patent or certificate at the date when the grant takes effect, and to except lands 
therefrom on account of coal alleged to be found therein, it is necessary to show the 
existence of such mineral in sufficient quantity to add to the value of said lands and 
JURtify expenditure for its extraction, and that such fact was known when the grant 
took effect. (14 L. D., 681, June 22, 1892.) 
G1·egg et al. vs. State of Colorado. 
F'01·t Reynolds militm·y reservation-School lands.-Land formerly included within 
:Fort Reynolds military reservation is not subject to homestead entry, but must be 
sold at public sale in accordance with the act of June 19, 1874. The reservation 
was created prior to survey, and as the act of 1874 did not except from its provisions 
such sections as might be numbered 16 and 36 on survey, the State is entitled to 
indemnity therefor. (15 L. D., 151, August 5, 1892.) 
G1·egg et al. vs. State of Colomdo. 
School land indemnity selections.-The selection of school indemnity is an aclmowl-
edgement on the part of the State that it has no title to the basis, and the pendency 
of such selection is sufficient to charge a purchaser from the State with notice. of ~:~uch 
defective title. (16 L. D., 55, January 17, 1893.) 
STATE OF IDAHO. 
State selections- University lands.-The Department will not reserve unsurveyed 
lands from settlement in order that the State may select lands therein, after snrvey, 
in satisfaction of the grant made by the act of admission. (16 L. D., 458, l\Iay 13, 
1893. 
STATE OF MONTANA. 
School lands-Indemnity-Fractional township.-The fact that sections 16 and 36 
are left unsurveyed on account of their mountainous character does not render such 
sections fractional in quantity, or wanting from a natural cause, so as to warrant 
the selection of indemnity therefor. (~6 L. D., 437, May 12, 1893.) 
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OKLAHOMA TERRITORY. 
Dyke Billinger et al. 
Oklahoma school lancls-Inclemnity.-Lands claimed as school indemnity should not 
be leased under section 36, act of March 3, 1891, until the validity of the selection 
has been determined by the Department. (15 L. D., 370, October 13, 1892.) 
STATE OF SOUTH DAKOTA. 
South Dakotavs. Vermont Stone Company. 
School grant-Mineral land-Building stone.-Lands chiefly valuable for ordinary 
building stone are not excepted as "mineral lands" from the grant to the State for 
school purposes. (16 L. D., 263, March 3, 1893.) 
STATE OF WASHINGTON. 
George A. Cooper. 
School indemnity-Res judicata.-A decision of the Commissioner of the General 
Land Office passing upon the validity of an indemnity selection is an adjustment 
within the jurisdiction of said officer and binding upon his successor. (15 L. D., 
385, October 18, 1892. 
George Schimmelpfewny. 
School land-Indemnity selection-Entry.-A school-indemnity selection, defective 
for want of proper basis, can not be amended so as to defeat the right of an inter-
vening applicant for the land covered by said selection. 
An application to make homestead entry for land covered by an illegal school-
indemnity selection can not be allowed while said selection remains of record, but 
the application in such case may be treated as an attack upon the selection, and the 
State called upon to show cause why the selection should not be rejected. (15 L. D., 
549, December 9, 1892.) 
STATE SELECTIONS. 
Circular respecting the preference right of the States of North Dakota, South 
Dakota, Montana, Idaho, and Washington under the sundry civil appropriation act 
of March 3, 1893, to select lands under their grants for the period of sixty days after 
filing of the township plats. (16 L. D. 462, May 10, 1893 . 
• 
II 
• 
L.-DRAFTING DIVISION. 
The work allotted to and executed by this division has reference to 
the compilation of maps of the United States, and maps of individual 
States and Territories in which public land is located; the platting of 
all maps pertaining to township and lesser subdivisions; all diagrams; 
copies of plats and tracings; all examinations of location of right-of-
way railroad, canals, ditches, and reservoirs; all calculations of areas of 
public lands; in short, all drafting and areal computations required by 
the General Land Office for individual, departmental, or othe~ official 
purposes. 
Thil-\ division is also custodian of all official field notes of surveys of 
the public domain and of the originals and photolithograpic copies of 
mapR and plats relative thereto. 
In the laud, State, and Territorial maps heretofore issued various 
scales have been used, some being published on 8 miles to 1 inch, 
others on 9, 10, 12, or 14 miles, approximately. .As a sequence the 
proper tying of maps of contiguous States has been impossible. To 
remedy this defect and secure a continuity in topography as well as 
township divisions from State to State, a constant scale of 12 miles to 
1 inch will hereafter be adopted for all such maps . 
.A uniform system of lettering and conventional signs has also been 
recently adopted and will be applied to all maps issued by the division. 
The following is a statement in detail of the work performed in this 
division during the fiscal year ending J nne 30, 1893, viz: 
- Letters pending June 30, 1892 .... .... ...... ...... ...... ....... ...... ..•... 1 
Letters received during the year .......................................... 744 
'l'otal ..........•........................................................ 745 
Letters disposed of: 
By answer...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536 
By filing (no auswer required) ........................................ 138 
By reference' to other divisions...... .. .. . . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . .. .. . .. . . 67 
'I'otal ...•......•••. : .•. ................................................. 741 
Balance pending June 30, 1893 .............. .'. .. .... .... .... .... .... .... 4 
The original drawing of the map of the United States was revised and 
corrected up to date and an edition of 16,224 copies printed for publica-
tion by Messrs. Isaac Friedenwald & Company, of Baltimore Md., of 
which the following disposition was made: 5,125 copies, United States 
Senate; 10,250 copies, House of Representatives; 849 copies retained 
in the General Land Office. 
Tracings of the maps of Utah, Minnesota, Nevada, Oklahoma, and 
Montana have been forwarded to Forbes Lithograph Manufacturing 
Company of Boston, Mass. It is contemplated to publish during the 
coming year editions of the maps of Wisconsin, Illinois, Indiana, and 
Iowa. 
Under a contract for photolithographing worn, defaced, and needed 1 
plats, 463 tracings were examined and sent to the contractor. Of these, 
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the whole number, 15copiesof each, making 6,945 photolithograph::;, have 
been returned and are being properly filed. 
There were made 188 copies of maps and diagrams for official use; 
11 copies of maps an~ diagrams, for which fees wer.e collected to the 
amount of $71.50; 209 tracings of maps, diagrams, and plats for 
official use; 107 tracings of maps, diagrams, and plats, for which fees 
were collected to the amount of $956.25; 5 copies of maps and dia-
grams for local land offices; 444 photolithographs of plats of surveys 
furnished for official use to various bureaus; 1 photolithograJ)h of 
plat of survey furniRhed for official use to local land office; 3,457 
photolithographs of plats of survey furnished to applicants, and fees 
collected to the amount of $904.50; 21 blue prints for local lan<l offices; 
5 blue prints of maps and diagrams to applicants, and fees collected to 
the amount of $14.00; 866 railroad maps, comprising duplicates of 433 
maps, have been examined and reported upon; 136 railroad maps have 
been prepared with land-district designation; 1,541 subdivisional plats, 
exteriors, and other surveys have been entered upon working dia-
grams and filed for reference; 126 maps of canal, ditch, and reservoir 
sites~ comprising duplicates of 63 sites, have been examined and 
reported upon; 49 volumes of field notes of the plats of survey have 
been properly indexed and bound and placed on the files; 120 volumes 
of plats of surveys have been arranged, indexed, and sent to the 
bindery, of which number 73 have been returned. 
New index diagrams of the field notes of North and South Dakota 
have been prepared. 
The miscellaneous work of this division, such as computation of 
areas, explanations referable to lines of surveys, reading of plats, etc., 
not classified in this report, has constituted a very considerable part ot 
of the labor of this division. 
M.-DIVISION OF .ACCOUNTS. 
The following is a summary of the work performed in tne division 
during the :fiscal year ending June 30, i893: 
Letters received ......................................... - - -.. - - -- ... - - . . . . 19, 9!6 
Letters written ................................. -.. ---- . -....... - ---- . ---- . 7, 258 
Accounts adjusted and auclitecl...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 152 
Duplicate certificates of deposit received and recorded ............. -........ 6, 361 
The accounts, covering $6,646,495.90, show receipts and disburse-
ments as follows: 
RECEIPTS. 
609 quarterly accounts of receivers of public moneys .•••...•••.... $4, 608, 081.53 
26 accounts of moneys collected on account of depredations on 
public timber .......................... --· ................. . 
7 accounts of money received from sale of Government property. 
64 accounts covering deposits made by individuals for the survey 
ofpu~lic. l~nds a~d for office work in connection with the sur-
vey of mmmg cla1ms ...... _ ........... _ ........ _ .......... _ . 
4, 680.12 
2, 740.90 
104,851.64 
706 Total receipts .. . . . .. . .. .. .. . . . .. . . . .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. 4, 720,354.19 
DISBURSEMENTS. 
1, 677 quarterly accounts of receivers as special disbursing agents .... . 
264 quarterly accounts of surveyor-generals as disbursing agents .. . 
37 State fund accounts ...........................................• 
587 repayment accounts for laud erroneously sold .................. . 
3 State swamp-land indemnity accounts ............ _ ............ . 
224 accounts of deputy surveyors ...... _ .......... . ........ . ... _ .. . 
1, 654 miscellaneous accounts, including those of inspectors and spe-
cial agents, and contingent, transportation, and other accounts. 
$770,434.80 
264,918.08 
263,060.82 
57,552.13 
597.00 
375,618.54 
193,960.34 
4, 446 Total disbursements ..................................... 1, 926.141. a 
To which may be added ~:~alaries of General Land Office......... 537, 346. OG 
2,463,487.76 
The current work of the division is well up to date. There is, how-
ever, a considerable amount of old work which can be advanced but very 
slowly with the present clerical force. 
During the past fiscal year the State fund accounts of all the public 
land States have been adjusted to June 30, 1892, which is the first 
time such accounts have been brought up to even date within the fol-
lowing year. 
In the matter of repayments for lands erroneously sold there were 
filed during the last fiscal year 895 claims; of these 587 were adjusted 
and allowed, 145 were disapproved, and 127 are still on file awaiting 
additional evidence to complete the case. This work during the year 
involved the writing of 2,421letters, exclusive of notices of adjustments, 
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The following tables are submitted, showing a recapitulation of the 
public-land transactions in the several States. and Territories during 
the year: · 
.Arnount deposited by mining claimants on account of the platting of their claims a 1ul other 
office work in the Sttrveyor-General's office during the fiscctl y~ar ending June 30, 1893. 
District: 
Alaska ................. . 
Arizona.------·----- ... . 
Arkausas .............. . 
California ...... _______ _ 
Colorado ............ ___ _ 
Idaho .. __ .............. . 
Montana ............... . 
Nevada ................ . 
$35.00 
2,000.00 
240.00 
4,260.00 
53,355.00 
2,195.00 
9,650.00 
2,230.00 
District: 
New Mexico ......... _ .•. 
Oregon .. __ ............ . 
South Dakota .......... . 
Utah ____________ .------
·washington-----------· 
W~·omiug ------ ____ . ___ _ 
Total .........•....... 
$1,335.00 
607.00 
4-,550.00 
5,794.00 
3,425.00 
555.00 
90,231.00 
The amount deposited by claimants under section J 3, act of March 3, 
1891, to cover the cost of field and office work, in connection with the 
survey ot town sites in Alaska, to June 30, 1893, is $16,809.58 . 
.Arnount deposited by railroads to t•ein~bltrse the United Slates for the cost of field and o.ffice 
work in connection with the survey of their lands during the fiscal year ending June 30, 
1899. 
District. Field work. Office work. Aggregate. • 
California................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $5, 838.53 
Colorado................................................... 2, HiO. 18 
Kansas..................................................... 2, 373. -14 
Uta,h.... .... .. . .. .. . ...•..... .• . ... . . . ...... .. ..... .. ...... 2, 555.49 
\Vashington. ........ .. . . .......... ... . .. . . . .... ... . ...•.... 28.60 
\Vyoming ....................................... ···········j--8, OOJ. 0~ I 
Total. ........... _ .... _ ....... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 052. 2;> 
1, ~4G.l7 
382. 6() 
500.17 
319.43 
3.08 
1, 238.541 
4, 480.05 
$7, 78!. 70 
2, 542.84 
2, 065.61 
2, 874.02 
31.68 
9, 3:12.55 
25,532.30 
Statement of the amount expended on acco11nt of detailed clerks mtder the appropriation 
fm· depredations on public timber, protecting public htncls, and settlement of claims fm· 
swamp lancls ancl swamp-land incle;nnity, dnring the fiscal yectr ending June 30, 1899. 
Protecting public lnnds ......................................... _ ........ 1, 281. 96 
Depredations on public timber ........................................... 1, 617. 10 
Total .................... · ............ ~ .... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 899. 06 
IN'l' 93-VOL 1--H: 
Public and b1dian lands disposed of for cash and under the hornesteacl acts, unde1· the timber-culture act.q, located with agricultural col~ege and other 
kinds of sm·ip, and located ·with ntilitary boltnty land wan·ants, and selected by States and 1·ailroacls in the several Sta~es ancl1'e1Titories each year end-
ing Jnne 30, f1'07n 1880 to 1893, inclusive. 
State!> and 
Territories. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 
Acres. .Acres. .Acres. Acres. Acres. .Acres. .Acres. .Ae1·es. Acres. .Acres. Acres. .Ac1·es. .Acres. 
Alabama..... 476,051.12 418,329.07 346,636.79 387,280.41 270,901.62 226,627.41 625,769.43 562,394.73 281,717.77 326,327.42 336,871.75 206,3::!3.13 149,293.04 
Alaska....... . .. . .. ...... .... .. .. . . . . . ... . .. ... .. .... .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .... . . . .. . .. .... . . .... .. 99.12 422.08 275.31 551.57 52.31 101.97 
Arizona . . . . . . 19,203.99 21,156.81 461,215.87 49. 644.6,! 278,17 4. 78 534,139.30 468,656.28 562,933.30 426,216.05 360,761.62 353,131.07 397,775.19 403,165.83 
Arkansas.... 526,829.99 426,747.81 57,586.54 317,181.62 244,582.90 277,281.04 563,461.66 4Ll,965.36 404,857.99 366,102.31 317,667.57 261,685.83 250,282.32 
California.... 585,092.52 529,723.43 951,376.61 1,112,655.75
1
1,295,!109.03 1,348,678.46 1,475,296.04 2,104,364.26 1,586,293.01 820,645.59 1,089,379.80 1,573,130.01 866,759.10 
Colorado..... 87,642.87 534,257.02 424,713.86 566,537.85 66~,611.05 1,282,674.87 2,536,714.36 2,694,015.13 1,713,007.27 992,935.70 723,151.06 824,099.10 967,899.30 
Dakota ....... 2,67is,213.42 4,360,131.81 7,317,236.9811,082,818.44 4,547, 749.77 3,075,085.11 2,096,315.55 1, 706,424.97 2,103,693.67 ............................................... . 
I<'lorida.. ... .. 217,925.68 416,001.64 452,263.08 714,818.77 282,515.55 231,799.46 1.520,880.11 1,266,308.21 2,080,146.33 160,171.95 146,571.71 165,621.96 351,664.1i3 
Idaho........ ~49,126.57 166,988.02 232,639.97 269,490.41 284,903.04 272,()19.84 241,815.19 313,636.60 331,863.92 197,491.14 345,382.15 366,187.44 342,709.22 
lllinois ....... 677.16 *170,824.57 56.70 237.98 .... .. .•••.. . .. . .. .•• • • . t19,639.20 1,579.59 121.04 196.30 516.10 44.25 455.42 
Indiana .. . . . . 40.00 40.00 6,388.30 40.00 . •• • •• • •• • • • .. • . .. ••• . . . 132.52 10,004.69 197.85 ... • • • • • . • .. 3.10 81.25 3.39 
Indian Ter ... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 906,}84.38 ............................................... . 
Iowa......... 14,213.46 10,044.90 .... •. ... .. . 6,596.74 11,659.36 4,337.02 219,658.21 28,219.81 8,588.37 3,453.70 4,945.16 3,439.67 3,044.30 
Kansa~> ....... 1,299,014.07 984,076.99 1,105,241.97 1,384,404.44 3,030,846.60 5,636,824.15 3,723,950.961 2,974,251.62 1,633,665.18 968,235.31 391,043.80 558,728.79 631,512.95 LouiRiana .. --I 145,533.66 508,703.94 488,129.04 1,537,516.801 181,043.601 142.564.03 1!74,685.931 673,527.68' 214,396.85 210,373.05 176,303.39 132,384.93 149,265.01 Michigan..... 448,084.54 541!,893.93 361,~00.22 285,192.78 89,511.23 109,963.94 138,881.62
1 
122,731.50 157,816.76 122,699.03 116,554.21 106,576.17 106,256.41 
Minnesota.... 173,331.8. 5 1,188,001.52 1,555,954.65 1,646,468.53 624,379.49 417,732.58. 694,356.87 493,483.42 329.057.32 295,719.73 324,738.71 591,550.01 414,561.15 
Mississippi... 153,758.76 358,217.21 239,350.80 242,268 57 111,000.03 175,626.25 218,605.06 554,155.05 131,940.92 314,612.38 238,729.48 335.680.60 144,278.88 
Missouri..... 141,355.37 166,644.54 517,737.36 407,327.22 291,277.34 269,045.73 230,727.43 214,486.06 196,687.82 197,816.68 207,609.73
1 
219.816.57 199,698.01 
.M:ontana.. ... 109,579.43 186,463.36 443,324.27 625,292.74 1,112,140.57 911,574.11 2,536,037.27 282,597.04 462,428.63 481,816.70 522,980.35 587,262.21 631,868.53 
Nebraska.... 848,197.06 960,355.35 1,327,410.09 3,105,851.32 3,698,381.76 3,551,518.29 2,515,659.81 2,139,339.26 1,645,086.30 1,678,782.81 938,59(.64' 1,235,179.82 1,049,144.22 
Nevada...... 88,169.14 78,588.27 249,195.70 83,143.35 171,430.94 280,998.87 308,488.79 425,155.01 126.905.69 116,766.52 65,760.43 82,339.62 104,162.03 
New Mexico . 162,378.35 116,931.60 79,936. 67 216,715.98 163,981.57 202,850.15 163,314.64 660,559.73 188,875.25 524,(29.35 343,190.36 312,068.60 242,259.68 
NorthDakota. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 478,187.56 415,660.04 706,550.47 768,319.30 
Ohio ...... ... 120.00 5,107.31 209.36 55.50 ............ ............ ............ 240.00 240.00 185.93 275.00
1 
....................... . 
Oklahoma.... ... . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1,084,001.07 296,873.69 1,588,054.58 855,738.37 
~~~fhn~i:~i~~ ···3·1-~,~~~::~ ---~~19·~:~::~ ... 5.~~~~~~:~~ .. -~~~~~~~:~~ .. :.~~·:~:::~ ... ~~~~~~~::~ ... 7.~4_.~~~::~ ... 8.~~~~~~~~~ ---6-~1-'~~:~~~ ~~~:~~~:~!, g~~:~~:~~ 1,~~!:~~g::~ ~~U~t~: 
Utah......... 134,394.30 8 ,149.01 111,913.86 199,353.89 184,853.62 299,776.06 241,446.18 238,998.33 l!lo1,916.58 269,448.311 217,930.10 229,279.50
1
1 215,471.72 
Washington.. 419,237.58 449,389.88. 764,418.33, 1,085, 75:3.7211,016,117.76 544,828.49 2,652,587.09 4,575,194.10 1,024,991.61 936,921.79 1,047,817.45 792,684.42 745,898.37 
Wisconsin... 327,513.62 846,156.33 844,318.42 306,910.10 218,436.92 237,585.73 364,664.71 337,622.59 126,959.7J 8ll,088.93 182,337.57 148,378.89 103,011.00 
Wyoming.... 48,955.92 58,307.25! 187,488.65 595,786.88 552,967.14 453,572.51 424,780.22 242,306.78 227,220.90 183,157.41 262,621.60 431,461!.80! 502,453.72 
TotaL .... 10,762,967.18 13,998, 780.27[19,030, 796.89l26,834,041.03l20,113,663.38 20,991,967 .18l25,111,400.84 24,485,833.!Jll17,143,434.23 12, 798,837.(1!10,477, 700.32 13,664,019.43ll1,891, 143.99 
*Including original State swamp selections up to June 30, 1882. tincluding original State swamp selections up to June 30, 1887. 
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Exhibit showing the earnings, arno1mt paid t·egisters ancl receit•ets, and net Teretwe to the 
United StateJI for the fiscal yeat· e}J-ding June 30, 1893. 
'Amount Earn- Amount Net received Total ings of paid revenue as home- revenno Kame of office. reg1sters Total. registers Total. to United ant>Je~~- Total. to United andre- andre-
ceivers. ceivers. States. ber-cnl- States. 
tUI·efees. 
----------- -----------
Alabama: 
II un tRvillc ........ $5, 615. 24 $5,615.24 $4,125.00 
:Montgomery... . . . 6, 986. 861 6, 000. OO/ 6,465. 00 
---$12, 602.10 ---$11, 615. 24 $986. 86----$10, 590. 00 $11, 576. 86 
Arizona: 
, 11,085.00 Prescott .......... 6, 636.70 6, 000.00 
Tucson ................. 5, 822.08 5, 822.08 2, 520.00 
Arkansas: ~---- 11,858.78 --- 11,822.08 36.70--- 3, 605.00 3, 641.70 
Camden . . . .. . . . .. 4, 102. 26 4, 102.26 3, 665.00 
Dardanelle .. ······ ' 2, 225.74 2, 225.74 1, 215.00 
Harrison ......... 1 7, 624.43 6, 000.00 8, 120. 00 
Little Rock ....... a, 938.98 3, 958.98 4, 305.00 
---
17,911.41 
--- 16,286.98 1, 624.43 ---- 17,305.00 18,929.43 
California: 
Hnmboldl ........ 4, 312.14 4, 312.14 1, :l45. 00 
IndepoJHlcncc .... 1, 958.36 1, 958.36 440.00 
Los An_gcles ...... 8,:323.20 5, 505.49 3, 795.00 
1\IarysYille ........ 3, 356.34 3,356. 34 1, 190.00 
Redding ..... ..... 8, 173.84 6, 000.00 1, 565.00 
Racramento ...... 4,503. 49 4, 503.49 1, 215.00 
San ]'ran cisco .. .. 16,467.93 6, 000.00 13,635.00 
Stockton .......... 3, 737.93 3, 737.93 1,665. 00 
Susanville ........ 4, 320.66 4,320. 66 1, 350.00 
Visalia, ........... 8, 564.57 6, 000.00 3, 365.00 
----
63,718.46 ---- 45,694.41 18,024.05 --- 29,565.00 47,589.05 
Colorado: 
.Akron ............ 8,713. 42 6, 000.00 6,235.00 
Central City ...... 3,4b3. 09 3, 463.09 790.00 
Del Norte ......... 3, 632.51 3, 632.51 590.00 
Denver ........... 8, 731.10 6, 000.00 3,135.00 
Duran~o .......... 4,449. 90 4, 449.90 1,275. 00 
Glenwood Springs. 5, 760.15 5,760.15 670.00 
Gunnison ........ 3, 317.05 3,317. 05 130.00 
Hugo ............. 5, 224.00 5,224. 00 3,245. 00 
Lamar ............ 3, 6-!8.52 1 3,648.52 1,450.00 
Lca(lville ......... 3,672. 24 
,3,672. 24 305.00 Montrose ......... 3, 365.46 3,365. 46 " 315.00 
Pueblo ........... 15, 194.97 6, 000.00 4,835. 00 
~tcrling .......... 8, 790.36 I 6, ooo. oo 3,830. 00 
--- 77,962.77--- 60,532.92 17,429.85 --- 26,805.00 44,234.85 
Florida: 
Gainesville ....... 7, 194. 62 7,194. 62 6, 000.00 6, 000.00 1, 194. 621 8, [;70. 60 8, 570.60 9, 765.22 
Idaho: 
Blackfoot ........ 5, 519.26 5, 519.26 6, 040.00 
~~~~ ~~z~~e-:::: 5, 248.67 5, 248. 67 2, 500.00 2, 762.64 2, 762.64 4-25.00 
Hailey ........... 3, 232.62 3, 232.62 1,225. 00 
Lewiston ......... 4, 092.88 4, 092.88 2, 625.00 
--- 20,856.07 ---- 20,856.07 ---: 12, 815. 00, 12, 815. 00 
Iowa: 
100 001 Des Moines ....... 2,258. 00 ?., 258.00 2, 258.00 2,258. 00 190. 1)0 190.00 Ka11sas: 
G~rd~n City ...... 10,495.36 6, 000. Ou 6, 500.00 
Kirwm ........... 4, 197.86 4, 197.86 1, 705.00 
Larned ........... 4, 775.44 4, 775.44 1,435. 00 
Oberlin ........... 10,540.16 6, 000.00 8,185. 00 
Salina ............ 2, 717.21 2, 717.21 555.00 
Topeka .....•.••.. 1, 281.44 1,281. 44 30.00 
WaKeeney .•••••. 21,425.48 6, 000.00 11,340.001 
--- 55, 432. 95 --- 30,971.95 24, 461. 001·--- 29,750.00 54,211.00 
Louisiana: 
Natchitoches ..... 3, 322.37 , 3, 322. 37 2, 245.00 
New Orleans ...••• 6, 555.03 6, 000.00 7,9i0.00 
--- 9, 877. 40 --- 9,322. 37 555. 03~---1 10, 185. 00 10,740.03 
Michigan: 
Graylin~ ......... 1, 665.18 1,665.18 685. 00 
Marquette .....•.. 4,670. :Js 4, 670.38 ~15.001 
--- 6,335. 56 --- 6,335. 56 5, 500.00 5,500. 00 
Minnesota: 
Crookston .•..••.. 6, 321.42 6, 000.00 4, 51 b. 00 
Duluth ...•....... 20,898.20 6, 000.00 13,060 001 Marshall ......... 5, 079.84 5, 079.84 1, 495.00 
St.Cloud ......... 6,982. 32 6, ouo. 00 3, 880.00 
Taylors Falls ..... 1, 991. 60 1,991. 60 550.00 
---
41,273, as 
---
25,071.44 16,201.94 --- 23,495.00 39,696.94 
I 
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E.chibit showing the earnings, arnount paid registers lmd 1·ecei1•ers, etc.-Continued. 
/An oun•l I /Amount Earn- Net receiverl Total ings of , a 1l 
. . revenue as home- -.. Name of otlice. n:g1sters Total. !"'"''."' total. toUn'te<l' stea~ Total. revenue ancl re- andre- ' l'"d hm- to l:nited ceivers. 1 eivers. I States. ber-mll· Htates. 
turefees. 
--- - -
_, ____
------
Miss1ssippi: I 
Jackson ...•.•.... $7,171.05 $7, 171. 0~ $6, 00('. 00 j 000.00 $1,171.05$10,005.00 $10. oo5. oo:$11, 176. os 
Missouri: I 
I Boonville ......... 2, !)79. 78 2. 97!. 78 I 3,170. 00 Ironton ........... 4, 000. 3~ 4, tJt·~. 32 I 4,405. 00 
Springfield ....... G. 012.32 G,Ulk. 6, 000.00 I 
---- ia, 091.42 ---! 13, 079.10 12.32---
13, 575- "i 13, "'-" Montana: 
12, 311. 00 Bozo man ........ -. 6, 351. 59 6, 000.00 
Helena ............ 13,716.98 6, 000.00 16,465.00 Lewistown ....... 4, 8:30.10 4,830.10 2, 825.00 
Miles City ........ 2,4-!4. 60 2,444. 60 935.00 I 
Missoula ......... 6,6~0. 94 6, 000.00 2, 710.00 
15, 246. ool 23, 935. 51 --- 33,964.21 --- 25,274.70 8, 680.51 ---
Nebraska: 
.Alliance .......... 4, 844.58 4, 844.58 2, 397.50 
~!~~1~~:111 T~~,~:::::: 2, 645.89 2, 645.89 455.00 3, :!87. 76 3, 387.76 1, 605.001 
Chadron .......... 6, 250.42 6. 000.00 4, 0!5. 00 
Grand Island ..... :{, 666.40 3, 666.40 1, 355.00 
' Lincoln ........... 1, 410.68 1, 416.68 50.001 Mt·Cook .......... 8, 89-!. 34 6, 000.00 4, 405. 00 
Neliglo ............ :!, 565.48 3, 565.48 765.00 
North Platte ...... !l. 837. 64 6, 000. 00 5, 055.00 
ll o· ... ' cill.------.---- 5. 75l.Hi 5. 751.16 4, fJ70. 00 Sidney ............ 15, 170. 7() 6, 000. 00 4, 105.00 
'I Valentine ......... 4, 195.95 4, 195.95 2, 005.00 
---- 69, 627. 06---- 53,473.90 16,153. Hi --- 30, 992. so' 47, 145. 66 
Nevada: 
130J 
Carson City .... :. 3, 962.84 ja. 962.84 60.00 
' 
Eureka ........... 1, l:!G5. 20 1, 865.20 70.00 
--- 5, 828.04--- 5, 828.04 --- 130.00 
New Mexico: 
!i 
Clayton ........... 3,177. 6() 3, 177.66 2, 260.00 
Las Cruces------. :!, 5~5. !)(II 3, 525.90 1, 960.00 
l{oswell .......... 2,:t!l.!JO 2, 231. 90 744. 00 
Santa Fe .......... 6, ou:l.ll 6, 000.00 1, 835.00 
I ---- 14, 938. 57 --- 14,935.46 3.11 --- 6, 799.00 6, 802.11 
North Dakota: 
I Bisman·k ......... 8, 712. 31 6, 000.00 5, 800.00 
Dtwils Lake------ 8. !l8H. 58 6, 000. 00 11, 8:!5. 00 
: 
:Fargo ............. 1~. 906.03 6, 0,)0. 00 7, 570. 00 
Grand .Forks ...... 7, uso. 41 6, 000.00 4, 010.00 
I Minot ..... -- .. --. 1,508.61 1, 568.61 9~0. OJ 
--- 39, 255. 94 --- 25,568.61 13, 687. 33 --- 30,125.00 43,812.33 
Oklal1oma: ~. 310.20 Beaver ............ 2, 319.26 I··.,,_" 
II 
Guthrie ........ __ 6, 881. 2\l 6, 000.00 6, 775.001 
Kingfisher .. ---- .. 12,39-1.95 6, 000.00 21, 810. 00 
Oklahoma ..... --. 12, !)93. 08 6, 000.00 2:l. 250.00 
.I ---- 34,588.58 ---- 20,319,26 14, 269. 32,--- 54, 250. 00,68, 519. 32 
I Oregon: 3, 221.52 3, 221.52 1, 025.00 Burns ............ 
La Gr:mde ........ !), 840.51 6, 000.00 5, 110.00 
Lakeview ......... 2, !)41. 32 2, 941. 32 1'·""- 00 Oregon City ...... 12,411.37 6, 000.00 6, 175.00 Roseburg ......... 8, :l70.16 6, 000.00 4, 4!JO. 00 
The Dalles .... .... 7,192. 44 6, 000.00 2, 560.00 
--- 43, 986. 32 ---- 30,162.84 13, 823. 48 --- 20,470.00 34,293.48 
South Dakota: 
Aberdeen ...•..... 7, 830.23 6, 000.00 . 6, 155.00 
Chamberlain ...... 7, 465.67 6, 000.90 13,145.00 
Huron ............ 8, 571.14 6, 000.00 5, 975.00 
Mitchell .......... 6, 014.48 6, 000.00 2, 540.00 
Pierre ............ 3, 665.68 3, 665.68 1, 980.00 
Rapi<lCity ........ 5, soa. 24 5, 803.24 3, 750.00 
Watertown ....... 1&, :187. 52, 6, ooo_ ool 13,005.00 
Y=kton.---- ----.
1
3,343."' 3, 343.63 815.00 
57,781.59 --- 42, 812. 55 14,964.04 --- 47,365.00 62,334.04 
Utah: 
Salt Lake City .... 11, 035. 40 11,035.40 6, 000. 00 6, 000. 00 5, 035.40 6,245. 00 6, 245.00 11,280.40 
w ashinnton , I 
Nor h -yakima .... 4, 243. 54 4, 243.54 1, 080.00 
Olympia . . . . . . . . . . 6, 973. 94 6, 000.00 2, 005.001 
Seattle ............ 10, 812. 30 6, 000.00 4, 075.00 
Spokane Falls .•• .110, 425. 01 6, 000.00 3,810. 00 
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Exhibit showing the earnings, amount J?aid ngi8lers and receire1·s, etc.-Continne\1. 
Name of office. 
Earn-
in,!!s of 
regi!ltcrs 
andre-
ceivers. 
Total. 
.Amount 
paid 
registers 
andre-
ceivers. 
I 
.Amount 
Net received 
as home-
Total. reve~ue stead 
to Umted and tim· 
States. ber-cul-
turefees. 
Total. 
Total 
revenue 
to United 
::;tates. 
---------1----------- - ------- ---- - --- ----
Vancouver .... . ... $0, 206. 52 $6, 000. 00 $3, 825. 00 
"\Valla walla. . . . . . . 4, 959. 28 4, !159. 28 2, 035. 00 
Waterville . ....... 4, 998. 60 4, 998. 60. 1, 3il5. 00 
Washington-Cont'd. I I 
---'$51, 619.19 ---1'$38, 201.42$13,417.77---$18,165.00$31,582.77 
Wisconsin: \ 
.Ashland. __ .. __ ._. 7, 280. 31 6, 000. 00 3, 145.00 
Eauclaire . . . . . . . . 3. 2~3. 75 3, 223. 75 1, 430. 00 
Menasha ....... __ . ' 1, 3::7. 85 1, 337. 85
1
. 505. 00 
Wausau ........ _. 3, 1:!0. 68 3, 130. 68 l, 475. 00 
14, !l72. 59--- 13, 692. 28 1, 280. 31 --- 6, 555. 00 7, 835. 31 
Wyominp:: j 
Bnffalo ...... _ .. _. 2. 952. !)6 2, 952. 56 t 1, 635. 00 
Cheyenne. . . . . . . . . 7, 70:3. 11 6. 000. 00 1, 410. 00 
Do~glas .......... 3,179.21 3, 179.21 865.00 
Eva11ston......... 2, 547. 24 2, 547.24 960. 00 
Lamler . . . . . . . . . . . 1, 7!l3. 70 1, 793. 70 675. 00 
Sundance .... ___ . . 2, 423. 40 2, 423. 44 575. 00 
/
- -·- 20, 599. 26--- 18, 896.15 1, 703. 11 --- 6, 120. 00 . 7, 823. 11 
Total. .. _ .. __ . _ .. __ .. __ .. ~ . _ .•..... j56l,Oi1.33
1
18J;729.391 .. -.-. --. 444,4iilol629,1~7 .4~ 
Estimates of app1·opriations 1·equired for the 8et·vice of the fiscal yem· encling Jume 30, 1895, 
by the GeneTal Land Office. 
Dt3'.Jailed objects of expenditure, and explanations. 
COLLECTI~G THE REVEXUE FRO;\! PUBLIC LA~"'DS. 
Salaries and commissions of registers and receivers.-For 
salaries and commis~<ions of registers and receivers of 
district land offices, at not exceeding $3,000 per a unum 
each (R. S., pp. 392, 393, sees. 22i:l7, 2238, 2240) .. __ ... _. __ • 
NOTE.-The amount appropriated for the fiscal year 
ending June 30, 1894, viz: $520,000, ib wholly inadequate 
for the service, and a limitation of the appropriation to 
that amollllt will seriously interfere with the disposal of 
the public lands and result in a great disadvantage, incon-
vemence, and expense to the settlers. The accompanying 
detailed exhibit shows the earning of registers and 
receivers during the fiscal year ending June 30, 1893. 
Contingent ezpenaea of land otficea.-For clerk hire, rent, 
and other incidental expenses of the district !and office& (appropriated, vol. 27, p. 591) ............. _ ........... _ .. 
NoTE.-The foregoing estimate includes the salaries of 
clerks, office rent, registration fees, and a variety of other 
incidental expenses, sueh as furniture, safes, typewriters, 
binding plat books, etc. The amount appropriated for 
the fiscal year ending June 30, 1894., namely, $150,000, is 
entirely inadeguate for the needs of the sen·ice. Owing 
to the insuffiCient appropriat.ion, this office is now com-
pelled to refuse many applications from the local land 
officers for allowances of clerk hire, office rent, and other 
necessary expenses for the running of their offices, in 
very many cases where the public business absolutely 
requires such allowance, and lD no instance have futll or 
lights been paid for by the United States. 
Expenses of depositing pt~bl'i!- moneys.-For expenses of 
depositing money received from the disposal of the 
public lands (March 3, 1849, R. S., p. 713, sec. 3617) •••. 
Estimated l,r t 1 tl .A t. amount which o a. amoun mou_n 
will be to b~ app:oprmted 
required for appro~nated .~or th.e 
each detailed under ?ach cunent fi_scal 
ol>jert of head ?f . ap· year ~ndmg. 
expenditure. propnat10ns. June 30,1894. 
. 
$':i3J, 000 --.--- -.- •. - .. $520,000 
200, oco 150,000 
5, 000, ..••. ·-·--···· 5,ooa 
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co LLECTI:\G 'IHE REVENUE FROl\1 PUDLIC LANDS--Continued. 
epredations on public timber, protecting public lands, and 
settlement of claims for swa1np lands and swamp land 
indemnity.-To meet expenses of protecting timber on 
f:ublic lands and for the more efficient execution of the 
aw and rules relatin(J' to the cutting thereof; of pro-
tecting public lands from illegal and fraudulent entry 
or appropriation, and of adjustint claims for swa:f. 
lands and indemnity for swamp ands (appropriat , 
vol. 27, pp. 591, 592) ___ . __ .. _. ____________________ ... ___ . 
rovided, That a~ents and others employed under this 
appropriations all be allowed per diem, su b,ject to such 
rules and regulations as the Secretary of the Interior 
may prescribe, in lieu of subsistence, at a rate not ex-
ceeding $3 per day each and actual necessary expenses 
for transportation. • 
D 
p 
}\ TOTE.-The appropriation of $40,000 for the fiscal year 
dil11r .June 30, 1894, is entirely insufficient for the proper 
otection of the public lands and timber, and for adjust-
en 
pr 
in 
it 
DO 
br 
g daims for swamp lands and swamp land indemity, as 
only allows the employment of thirteen agents, while 
t less than eighty are absolutely required in this 
anch of the service. 
Ex penses of hearings in land entries.-For expenses of 
earings held by order of the Commissioner of the Gen-
eral Land Office to determine whether allege!! fraud-
h 
u 
1 
Re 
lent entrie:i are of that character or have liee11 made 
·n compliance with law (appropriated, vol. 27, p. 592) __ .. 
txr:bi~~:! c~;;~lt!si~~~~e~£· t~:(i;~~r~t1~~n~0~ffi~ ~~ 
continue to reproduce worn and defaced official plats of 
surveys on file and other plats constituting a part of 
he rrcords of said office, and to furnish localland offices 
;vith the same (appropriated, vol. 27, p. 592) ___ . _. ___ . _ ... 
'N OTE.-The necessary reproduction of these township 
pl 
tb 
in 
ats will require an increase of the appropriation over 
at for 1894, and a sum of less than $4,000 will be eniirely 
adequate for the purpose. 
Tr anscripts of records and plats.-For furnishin~ tran-
S<'ripts of recordR and plats, to be expended um er the 
direction of the 8ecretary of the Interior (appropriated, 
v ol. 27, p. 592) .......................... _. ____ . ___ .. _______ 
TotaL ............ __ ..... ________ ._. __ .. ________ .. ___ 
SALARIES. 
. 
mmissioner General Land Office (R. S., p. 76, sec. 446; Co 
J 
As 
uly l 1, 1890, vol. 26, p. 257) ...... ___ .. _. _. _ .. __ . ____ .. __ . 
sistant Commissioner (.July 7,1884, vol. 23, p.186; .July 
11, 1890, vol. 26, p. 257) .............................. ____ .. 
ief Clerk (R. S., p. 74, sec. 440; Mar. 3, 1893, vol. 27, p. 704) _ Ch 
Tw 
Th 
o law clerks, at $2,200 each (apprO]Jriated, vol. 27, p. 704). 
ree inspectors of surveyors-general and district land 
ffices, at $2,000 each (appropriated, vol. 27, p. 704) ...... 
Estimated IT t 1 t amount which 0 a amoun 
will be to b~ 
required for appro~nated 
each detailed under ~ach 
object of head.of.ap-
expenditure. propnatlOns. 
$150, uOO ....................... 
I I 
10, 000 . . .... ............ 
, ,·,,,, 1 .............. 
12, 500 $911,500 
------
........................... 911,500 
5, 000 ............................. 
3,500 . ...... .................... 
2, 500 I ........... - .. 
4, 400 
------ ---·----
6, 000 . .... ................... 
2, 000 .. .. ...... .... .............. corder (.July 4, 1836, R. S., p. 76, sec. 44 7) ............. _ .. 
0 
Re 
Th 
u 
ree principal clerks, at the salary indicated by the fig- l 
res opposite the names of the respective divisions: 
Principal clerk, Private Land Claims, $2,000 (.July 4, 
1830, R. S., p. 76, eee. 448; July 11,1890, voL 26, p. 257). j I 
Principal clerk, Public Lands, $2,000 (.July 4,1836, R. 
S., p. 76, sec. 448; .July 11, 1890, vol. 26, p. 257). 
Principal clerk, Surveys, $2,000 (.July 4, 1836, R. S., 
p. 76, sec. 449; .Tnly 11,1890, vol. 26, ~ 257.) 
ght chiefs of divisions, at $2,000 eac (appropriated, 
ul. 27, p. 704) .................. _ ......... _ ...... _________ Ei v 
Tv 
p 
Te 
$ 
Fo 
Fif 
v-o law examiners, at $2,000 each (appropriated, vol. 27, 
. 704) - --- - - - . - -- -- -- -- -- - - • -- -- - -- -• - . - - --- - -- - - -- --- - - -
n prin<lipal examiners of land claims and contests, at 
2,000 each (approfcriated, vol. 27, p. 704) ................. 
rty clerks, cla~s our (appropriated, vol. 27i p. 704) .••• 
ty-aix clerks, cla.ss three (appropriated, vo • 27, p. 704). 
6, 000 .. .. .. ....... .. ........... 
16,000 .... .. ........ .. .......... 
4,000 
-------------· 
20, 000 I' -- -- -- --. -- --
72, 000 - . -- . -- -- -- • --
89, 600 - .. -- ••••• - • - . 
.Amount 
appropriated 
for the 
current fiscal 
],ear ending 
une 30, 189i. 
$lo, ooo 
10.000 
2,000 
5, 000 
----
7:J2, 000 
-
5, 000 
3, 500 
2, 250 
4, ·100 
6, 000 
2,000 
6, 000 
16,000 
4,000 
20, 0~0 
54,000 
~~~. 600 
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SALARIE&-COn tinned. 
Fifty-eight clerks, class two (appropriated, vol. 27, p. 704). 
Fifty-eight clerks, class one (al)proprinted, voL 27, p. 704). 
Forty-five clerks, atl{n,ooo each (appropriated, vol. 27, p. 
704)- - .. --- -....... - .... - --- .. - . -.... - - - - -- - .. --- .. - ---. - -
Fifty r.opyists, at !p900 each (appropriated, vol. 27, p. 704) . 
Two messengers, at $8-!0 each (appropriated, vol. 27, p. 704). 
Nine assistant messe11gers, at $720 ench (appr01)riated, 
vol. 27, p. 704) .......................................... . 
Six packers, at $720 each (appropriatell, vol. 27, p. 704) .. .. 
Twelve laborers, at $660 each (appropriated, vol. 27, p. 704). 
EXPENSES OF INSPECTOHS. 
For per diem in lieu of subsiE~tence of inspectors and of 
clerks detailed to investigate fraudulent land entries, 
trespasses on the public lands, alHl cases of official mis-
COJl(luct; also of clerks detailed to examine the books of, 
and assist in O})enin~ new land offices, while traveling 
on duty, at a rate to oe fixed by the Secretary of the In-
terior, notexceeding$3 per day, andforactua1 necessary 
e;xpenscs of transportation! aml for o~her necessary in-
mdental expenses (approprmted, vol. ~7, p. 704) ......... . 
LIBRARY. 
For law books for the law library of the General Land 
Office (appropriated, vol. 27, p. 70-l-) ...................... . 
MAPS OF THE UNITED STATES. 
For connected and separate United States and other maps, 
prepared in the Ge1wral Land Office, l)rovidcd that one-
half of said United States maps shall be delivered to the 
House of Representatives and one-fourth to the United 
States Senate for distribution (appropriated, voL 27, 
p. 704) ............. ---····················- --- .......... . 
INSPECTING MINES IN THE TERRITORIES. 
For salaries of three mine inspectors, for the protection 
of the lives of miner11 in the TPrritories, at $2,000 per 
annum each (March 3, 1891, vol. 26, p.1104-) ... - ......... . 
For perdiern, subject to such rules and regulations as 
the Secretary of the Interior may prescribe, in lieu of 
subsistence at a rate not excemlino- $3 per day each, 
while :tbsent from their homes on duty and for actual 
necessary traveling expenses of said inspectors (March 
3,1891, voL 26, p. 1104) .......................... - ....... . 
For the purchase of instruments required for the detec-
tion of gas in the mines, and for other necessary instru-
ments and office supplies for use by these inspectors in 
the proper discharge of their duties (submitted) ....... _ 
a~~~~~~~ch Total amount Amou?lt 
will be to b~ app.roprmted 
required for appro:J?r1ated forth~ 
each detailed unde1 e.ach current fi.scal 
object of he~ .. of.ap- year endmg 
expenditure. propn.ttwns. June 30,1894. 
$81,200 
····-----·-·--
$81,200 
69,600 
········------
69,600 
45,000 
·::::J 40,000 45, 000 40,500 ], 680 1, 680 
6,480 6,480 
4,a:w 
.... j;;;: Wei I 4, :1~0 7, 020 7, 9:20 
7, 000 7, 000 7, 000 
500 500 400 
14, 8JO 14,810 14, 8-l.O 
6, 000 ------- ...... . 6, 000 
5, 000 5, 000 
2, 000 13, 000 
Total. ............................................................. . 5:27,54.0 407,690 
SRUVEYING PUBLIC LANDS. 
:For surveys and resurveys of public lands, $400,000, at 
rates not exceeding $9 per linear mile for standard 
aml meander lines, $7 for township. and $5 for section 
lines, except that the Commissioner of 1he General 
Land Office may allow for the survey of lands heavily 
timbered, mountainous, or covered with dense under 
growth rates not exceeding $13 per linear mile for 
standard and meander lines, $11 for township, and $7 
for section lines, m1d in cases of exceptional difficulties 
in the surveys, when the work can not be contracted 
for at these rates, compensation for surveys and resur-
veys may be allowed by the said Commission11r at 
rates not exceeding $18 per linear mile for stancla]'(l 
and meander lines, $15 for township, and $12 for sec-
tion lines: Provided, That in the StateR of Idaho, 
Montana, Oregon, and Washington there may be 
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SURVEYING PUBLIC LA..,DS-continued. 
allowed for the survey of lands heavily timbered, 
mountainous, or coYerecl with dense undergrowth 
rates not exceeding $25 per linear mile for standard 
aml meander lines, $23 for township, and $20 for sec-
tion lines, and it shall be lawful for the Commissioner 
of the General Land Office, when deemed expedient, 
to authorize surveys and resurveys at a reasonable 
compensation by the day instead of by the mile, and 
when surveys are required involving an expenditure 
not exceeding $250 the said Commissioner may autho-
rize the same to be made for a specified sum for the 
entirA work. (R. S., No. 390, sec. 2223; appropriated, 
vol. 27, p. 592) _. ___ . ________ .--.-- ____ .. _ ... _ ... ----------
Allll of the sum hereby estimated not exceeding $75,000 
may be expended for examination of public surveys in the 
several surveying districts, in order to test the accuracy 
of the work iu the field and to prevent paymentjfor fraudu-
lent surveys, and for examination!! of surveys heretofore 
made an<l reported to be defective or fraudulent, and 
inspcyting mineral deposits, coal fields, and timber dis-
tricts, and. for making such other surveys or examinations 
as may he required for identification of lands for pur-
poses of evidence in any suit or proceeding in behalf of 
the United States. 
SURVEY OF PRIVATE LAND CLAIMS. 
Louisiana.-For original surveys and corrective 1mrveys 
of confirmed private land claims and donations. (R. S., 
p. 390. sec. 2223; appropriated, •ol. 24, p. 240) ____________ . 
Colorado, Nevada, lYyoming, .Arizona, New Mexico, and 
Utcth.-For the survey of private-land claims in the 
States of Colorado, Nevada, and Wyoming, and in the 
Territories of Arizona, New Mexico, and Utah, con-
firmed under the provisions of the act of Congress enti-
tled "An act to e~tablish a court of private-laud claims, 
and to provide for the settlement of private-land claims 
in certain States and Territories," approved March 3, 
1891, and for the resurvey of such private land claims 
heretofore confirmed as may be deemed necessary. (R. 
S., p. 390, sec. 222a; appropriated, vol.27,p.593) ·---··-· 
SALARIES OF CUSTODIANS OF ABANDONED MILITARY RESER-
VATIONS. 
To pay salaries of custoclians of abanc10nednJilitaryreAer-
Yations-eleven, at ~80 per annum ($5,~80); two, at $60 
per month ($1,440); one, at $50 per month ($600J. (.Appro-priated, voL 27, p. 593) _ -- ___ . --- _. __ . ___________________ . 
SALARY OF CUSTODIAN OF RUIN OF CASAGRANDE, ARIZONA. 
To pay salary of custodian of the Ruin of Casa Grande. 
near Florence, Arizona. (Appropriated, vol. 27, p. 59:3 __ _ 
'.ratal..- --- _ -·-·--····· ...•••.•.•.. ---- _____ ----- ___ _ 
Estimated JT 1 amount which ota amount Amou~1t 
will l>e to b~ app~opnated 
required for appropr1ated for tl1e 
each detailed under ~ach currentfi~cal 
0 l>j cd of head. of _ap- :Jear endmg 
expenditure. proprtatwns. Juue30, 1894. 
$100, 000 $-!00, 000 $200,000 
8, OO::J 8, 000 . ------·-·-··· 
40,000 40,000 20,000 
7, 320 7, 330 (*) 
480 4SO 
455,800 455,800 225,000 
CONTINGENT EXPENSES, OFFICES OF SURVEYORS-GENERAL . 
.Alaska-For books, stationery, office furniture, and other 
incidental expenses. (Submitted, R. S., p. 391, sec. 2227) _ 1, 000 1, 001J ____ •• _ ••••••• 
NOTE.-Under the provisions of section 8 of the act of 
May 17,1884, entitled "An act providing a civil govern-
ment for Alaska," the United States marshal for said Ter-
ritory is made the ex-officio surveyor-general. Sections 
11, 12, 13, 14, and 15 of the act of Mar. 3, 1891, entitled "Au 
act to repeal timber-culture laws, and for other purpose~;," 
provide for the disposal of public lands in Alaska for 
townsite purposes and for the use and necessities of trade 
and manufactures. Under the last-named act regulations 
have been prescribed and surveyin!f operations have been 
commenced. The estimate of $1,00u is submitted to cover 
the coutina-ent expenses connected with the surveYing 
service an:i to provide the necessary recorcl books· aud 
office furniture. 
*Included iu the$5,000 app-ropriatell for survey, appraisal, and sale of a bmuloned militaryrest-r\'ations. 
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CONTINGENT EXPENSES, OFFICES OF f:iURVEYORS-GENERAL--
continued. 
Arizona.-Rent of office for surveyor-general, pay of 
messenger, fuel, books, stationery, and other in0idental 
expenses. (Appropriated Mar. 3, 1893, R. S., p. 391, sec. 
2227) - --·---·------------- ---·----- ---------- ........... . 
Oalijornia.-l!'or books, stationery, pay of messenger, and 
other incidental expenses. (Appropriated Mar. 3, 1893, 
R. S., p. 391, sec. 2227) ................................... . 
Oolorado.-For rent of office for surveyor-general, ft1ol, 
books, stationery, pay of messenger, and other inciden-
tal expenses. (A.ppropriated Mar. 3,1893, R. S., p. 391, 
sec. 2227) .............. __ ............................... . 
Flmida.-For rent of office for surveyor-general, fuel, 
books, stationery, ami other incidental expenses. (Ap-
Estimated 
amount which 
will be 
::~~~~~J~d. 
object of 
expenditure. 
$1,500 
2, 000 
3, 500 
1, 000 propriated Mar. 3, 1893, R. S., p. 391, sec. 2227) ........... . 
Idalw.-For rent of office for surveyor-general, fnel, books, 
Rtationery, pay of messenger, and other incidental ex-
peuses. (:Appropriated Mar. 3, 1893, R. S. p., 391, sec. 1, 
2227 ................................................... .. 
Louisiana.-For fuel, books, stationery, pay of messenger, 
and other incidental expenses. (Appropriated Mar. 3, 
1893, R. S., p. 391, sec. 2227) ..................... ___ ...... . 
Minnesota.-~'or fuel, books, 8tationery, pay of messenger, 
printing, bilHling, and other incidental expenses. (Ap-
propriated Mar. 3,1893, R. S., p. 391, sec. 2227) ........... . 
Montana.-For rent of office for surveyor-O'eneral, fuel, 
books, stationery, pay of ~essengers, and other inei-
deutal expenses. (Appropnated March 3, 1893, R. S., p. 
391, sec. 2227) ....•....................................... 
Nevada.-For rent. of office for surreyor-O'eneral, fuel, 
books, stationery, pay of messenger, and other inci-
dental expense. (Appropriated Mar. 3, 1893, R. S., p. 391, 
see. 2227) ........... _ .. _ ....... _ . __ ............. _ ....... . 
New Mexico.-For fuel, books, stationery, pay of messen-
ger, and other incidental expenses. (Appropriated Mar. 
a. 1893, R. S., p. 391, sec. 2227) ......................... . 
North Dakota.-Foy rent of office for surveyor-&eneral, 
fuel, books, stationery, pay of messenger, ana other 
incidental expenses. (Appropriated Mar. il, 189:.!, R. S., p. 
391, sec. 2227) ... _ ....... __ ............. _ ... _ ... _ .. _. __ . __ 
Oregon.-For fuel, books, stationery, pay of mes>'enger, 
and other incidental expenses, including binding and 
indexing tield notes, letter-boolts, etc., for new draftmg 
iuRtruments, and for the establishment of a new mt~ri­
dian for testing and C?rrecting instruments of deputy 
surYeyors. (Appropnated Mar. 3,1893, R. S., p. 391, sec. 
2227) .......... --.--- ...... ····-· ..... ····- ........ -.--.-
South Dakota.-For rent of oftice for surveyor-~eneral, 
fuel, books, and stationery, pay of messenger, oinding 
records, furniture, and other incidental expenses. (Ap-
propriated Mar. 3, J 893, R. S., p. 391, sec. 2227) ....... ___ . _ 
Vtah.-For rent of office for sun'eyor-general, fuel, books, 
stationery, pay of mesAenger, and other incidental ex-
pe11ses. (.Appropriated Mar. 3,1893, R. S.,p.391, sec.2227). 
Washington.- For rent of office for surveyor-general, fuel, 
books, stationery, pay of messenger, and other incidental 
expenses. (Appropriated Mar. 3, 1893, R. S., p. 391, sec. 
2227) ...........•.................. ···-·- ------ ......... . 
Wyoming.-For rent of office for surveyor-~eneral, fuel, 
books, stationery, pay of messeng;er, ana other inci-
dental expenses. (Appropriated Mar. 3, 1893, R. S., p. 
391, sec. 2227) ........................ ----··------- ...... . 
2, 000 
1, 500 
1, 000 
3,500 
1, 500 
1,200 
2, o.oo 
1, 700 
2,500 
2, 000 
2,000 
2, 000 
Totalamountl .Amount 
to be appropriated 
appropriated for the 
under each current fiscal 
head of ap- year ending 
propriations . .1 une 30, 1894. 
I 
$1, GOO I $1,000 
2, 000 1, 500 
3,500 1, GOO 
1,000 500 
2, 000 1, 500 
1. 500 1,000 
1, 000 500 
3,500 1, 500 
1, 500 500 
1,200 1, 000 
2, 000 1, 200 
1, 700 1, 000 
2, 500 1, 500 
2,000 1,200 
2,000 1,200 
2,000 1,200 
Total .............. ,. ................................. ___ 31,900 ___ 3_1_,900 '--~~ 
PUBLIC LANDS. ~----- ------
1 
SALARIES. OFFICES OF SURVEYORS·OEXERAL. I 
.Arizona: 
Surveyor-general. (Appropriated, R. S p. 389, see. 2210) 
Clerks in his office. (Ap}uopriated,R. S. p. 3!11, sec.2220) 
3, 000.00 
6, 000.00 
------
NOTE.-The estimate of $6,000 for clerk hire is sub-, I 
mitted as necessa1·y for the proper transaction of office 
work pertaining to the survey of}mblic lands and of the I 
work which may devolve upon the office by reason of the 
.. "'·"I 5, 000.00 
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:U:os;~~~~~~h Total amount 
will be to b~ 
Detailed objects of expenditure, aml explanations. required for approprutted 
each detailed under e.ach 
object ot head. of. ap-
expenditure. propriatiOns. 
PUBLIC LANDS-Continued. 
SALARIES, OFFICES OF SURVEYORS-GENERAL-continued. 
adjudication ofclaims under the act (March 3, 1891) pro-
vidmg for the establishment of a court of private-land 
claims. 
California: 
Surveyor-general. (Appropriated, R. S. p. 389, sec. 2210) 
Ulerks in his office. (Appropriated,R S. p. 391, sec.2226) ' 
$3,000.00 
17, 000. 00 
NOTE.-The estimate of $17,000 for clerk hire is sub- 1 
mitted for the reason that the surveying contracts for the 
past fiscal year have been largely in excess in nnm ber and 
liability of several preceding years, and many of them will 
be completed and the clerical service in connection there-
with will become necessary during the coming fiscal year, 
which, with the increasin~ demands for new surveys made 
by settlers throughout tnis district, makes it necessary 
for the prompt aml proper completion of the work in the 
surveyor-general's office for the ensuing fiscal year that 
the full amount estimated for the p:tyment of the salaries 
of the clerks should be appropriated. 
Colorado: I I Surveyor-general (appropriated, R. S., p. 389., sec. 2210). 3, 000 
Clerks in his office (appropriated, R. S., p. 391, sec. 2226). 10, 000 
------! 
NOTE.-The estimate of $10,000 for clerk hire is submit-
ted as necessary for the employment of a force of clerks 
sufficient for the examination and platting of surveys, 
transcribing field notes, and preparation of descriptive 
lists for local land offices. The surveyor-general, in sub-
mitting his annual estimates for 1895, states: "1 have esti-
mated salaries for five draftsmen instead of four, as in the 
estimateoflast year, for the reason that a serious endeavor 
to comply with paragraph 46, p. 26 of the General Mining 
Circular, approved Dec. 10, 1891, and ordered by your let-
ter 'N' of Jan. 28, 1893, will keep fi ''e constantly occupied. 
The waking of descriptive lists of surveys being brought 
up to date, I estimate for the next fiscal year the need 
of two transcribing clerks instead of three, as in my esti-
mate of last year." 
Florida: 
Surveyor-general (appropriated, R.S., p. 388, sec. 2208). 
Clerks in his office (appropriated, R.S., p. 391, sec. 2226). 
2, 000 
1, 800 
NOTE.-Theestimateof$1,800for clerk hire is submitted 
a.s necessary for the current work of the office. 
Idaho: I 1 Suryeyor-general (appropriated, R. S., p. 389, sec. 2210). 3, 000 
Clerks in his office (appropriated, R. S., p. 391, sec. 2226). ____ 1o_,_o_oo __ , 
NOTE.-The estimate of $10,000 for clerk hire is sub-
mitted as necessary for the proper transaetion of the pub-
lic business. 'l'ho surveyor-general of'ldaho, in submiitil1g 1 
his annual estimates for 1895, states: "The necessity for 
a large appropriation for this purpose is beyond question. 
There are now surveying contracts outstanding amount-
ing to $77,000. .All of these shoulcl be completed andre-
turns filed in this office before the commencement of the 
t~~lsr::! =1894-'95., 
Snt·veyor-general (appropriated R. S., p. 388, sec. 2208). 2, 000 
Clerks in his office (appropriated, R. S., p. 391, sec. 2226). 8, 000 
NOTE.-The estimate of $8,000 for clerk hire is sub-
mitted as necessary for the proper transaction of the pub-
lic business; continuing and completing the exhibit of 
private land claims; preparation of patent plats in dupli-
cate for 5,841located confirmed private claims; reprotrac-
tion or reproduction of 200 worn and defa.c~d township 
plats; examinations and researches to prepare private 
land claims for sur,·ey and location, preparation of certifi-
cates of location for 1, 020 private land claims; recording I 
tield notes for preservation, and indexing records. 
$20.000.00 
13,000 
3, 800 
13,000 
10,000 
Amount 
appropriated 
fur the 
current fiscal 
year encling 
June 30, 1804. 
$14, 000.00 
8, 000 
3, 000 
8, 000 
6, 800 
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Detailed objects of expenditure, and explanation fl. Wl_l~ be appropriated for the requned _for under each current fisca1 
each ~etall~d head of ap- ],ear endin<T 
olJJect of .· . 1<> expe'mliture. propnat10ns. une 30, 181.14. 
PUBLIC LANDS-Continued. 
SALARIES, OFFICES OF SURVEYORS-GENERAL-COntinued. 
Minnesota: 
Surveyor-general (appropriated, R. S., p. 388, sec. 2208) . $2, 000 
Clerksinhisoffice (appropriated, R. S., p. 397, sec. 2226). 3, 400 
NOTE.-The estimate of $3,400for clerk hire is subm~tted 
as necessary for the prompt and proper transaction of the 
current business of the office. The U. S. surveyor-
general of Minnesota. in submitting his estimates for 
the fiscal year ending June 30, 1895, states: "The estimate 
for the :ialaries of clerks is no more than is absolutely 
necessary for the efficient prosecution of the work in the 
office. The very mea"'er amount appropriatefl for clerk 
hire in this office for the ensuing fiscal year (1894), render-
ing it impossible to employ needed clerks, will very se-
riously delay the work in the office, and result in a larg-e 
amount of arrears of office work at the close of the next 
fiscal year (1894)." 
Montana: 
Surveyor-general (appropriated, R. S., p. 389, sec. 2210) . 3, 000 
Clerks in his office (appropriated, R. S., p. 391, sec. 2226). 10, 000 
NOTE.-The estimate of $10,000 for clerk hire is sub-
mitted as necessary for the prompt and proper transaction 
of the business of the office. In submitting his estimate 
of $10,000 for clerical service for the :fiscal year ending 
June 30, 1895, the U. S. surveyor-general of Montana 
states: "The appropriation for surveys in this district 
for present fiscal year (ending June 30, 1893), including 
both the general and special apportionments within and 
without railroad limits, is $59,000. None of the deputy 
surveyors having contracts payable from this appropria-
tion have yet been able to take the field. It is not, there-
fore, probable that any of them will be able to return their 
field notes to this office lJefore the spring of 1894. When 
they are so filed they will doubtless have other notes aheml 
of them in this office to be worked up, and must, there-
fore, await their turn, which will carry them into the next 
fiscal year following, with the further result that during 
the fiscal year en(fing June 30, 1895, there will be, not 
counting a11y other work, deputy surveyor's returns of 
work in the tieltl aggregating $59,000, which must, or 
which ought to be, worked up in this office during that 
:fiscal year, and for such amount of work, $10,000 for clerk 
hire is very moderate." 
Nevada: 
Surveyor-general (appropriated, R. S., p. 389, sec. 2210). 3, 000 
Clerks in his office (appropriated R. S., p. 391, sec. 2226). 2, 000 
NoTE.-The estimateof$2,000for clerk hireissnbmitted 
f~en~~~~!~lty..{g;kt~f~ th~o~~~~nd proper performance of 
New Mexico. 
Surveyor-general (appropriated, R. S., p. 389, sec. 2210). 3, 000 
Clerks in his office (appropriated R. S., p. 391, sec. 2226). 10, 000 
NOTE.-The estimate of $10,000 for clerk hire is sub-
mitted as necessary for the proper transaction of curr£nt 
office work }Jertaining to the survey of the public lands, 
and to insure prompt attention to the demands of the' 
court of private land claims established by the act of 
l\larch 3, 1891, and the inquiries of claimants and other 
interested parties. The surveyor-general, in submittin"' 
his mmual estimates, states that 260 cat-\es have been filed 
with the court of private land claims, and it is expectetl 
that they will be rapidly adjudicated. Tile adjndication 
of such claims wm:entaii much additionallalJor upon the 
clerical force in this office. 
NOTth Dakoto: 
Surveyor-general (appropriated, vol. 26, p. 53, sec. 2). 2, 000 
Clerks in his office (appropriated, R. S., p. 391, sec. 222t>)- ___ 6_. ~~ 
NoTE.-Theestimateof $6,000 for clerk hire is submitted 
as ne~ssary for tl1e proper transaction of the current 
oflice work pertaining to the survey of the 1mblic lands, 
$5,400 ~:l,llOO 
13,000 1:?,000 
5, 000 3, ::oo 
13, ouo 7,000 
8, 000 7, 500 
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Estirnates of appro]JTiations req1tirccl for the sen•i('e of the jiscctl yca1· endi_ng .JZLne :JO, 
1895, etc.-Continued. 
j Estimated Total amount Amolmt amount which to be appropriated will be 
Detailed objects of expenditure, and explanations. reqnired for appropriated for the under each current fiscal 
each detailed head of ap- ~ear ending object of 
expenditure. propriations. une 30, 1804. 
PUBLIC LANDS-Continued. 
8.ALARIES, OFFICES OF SURVEYORS-GENERAL-continued. 
for the bringing up of arrears of office work, ancl for the 
briefing, indexing, and arrantng of the office correspond-
ence, field notes , plats, and o her miscellaneous work. I 
Oreion: . $2, GOO I 'urveyor-general (appropriated, R. S., p. 388, sec. 2209). 
Clerks in his office( appropriated, R. S., p. 391, sec. 2226) . 5, 500 
N O'l.'E.-The estimate of $5,500 for clerk hire is ·submittecl ---, $3, ()00' $5,000 
as necessary for the prompt and proper performance of 
the office work in connection with the public land surveys. 
South Dakota: 2, 000 
Surveyor-general (appropriated, vol. 26, p. 53, sec. 2) ... 8, 000 
Clerks in his office (appropriated, R. S .. p. 391, sec. 2226). 10,000 10, oco 
NOTE.-The estimate of $8,000·for clerk hire is submit-
ted as necessary to carry on the current work of the office 
in a proper manner; to bring up arrears of office work, con-
sis tina of filin£ aud indexing of circulars, papers relating 
to In ian an military reservations and miscellaneous 
tapers, and ofletters and miscellaneous papers, etc., which 
ave accumulated in this office from date of establishment 
to the present time, the present indexing being incom-
plete and incorrect; indexing of records of letters from 
this office; annotation of archives formerly in this office, 
recently surrendered to the surveyor-general of North 
Dakota and to the State of Nebraska; also indexing of field 
notes of surveys executed during the last four seasons. 
Utah: 3, 000 Surveyor-teneral (appropriated R. S., p. 389, sec. 2210) .. 
Clerks in is otlice(appropriated R. S., p. 391, see. 2226). 4, 000 
NOTE.-The estimate of $4,000 for clerk hire is submit- 7, 000 5, 000 
ted as necessary for the proper transaction of the current 
work of the office and for the preparation of connected 
plats ()f the seYeral mining districts. In submitting his I annual estimates the surveyor-general states: ''The 
need in this office of proper connected plats of the mining 
districts is urgent. It becomes every year, as the num-
ber of claims in each district increases, more difficult to 
avoid errors in the examination of mining claims. In 
three previous estimates and in numerous letters your 
attentiOn has been called to this necessity. I moHt 
I urgently request that an appropriation of $5,000 be made 
for this purpose." · 
Washington: 
Surveyor-general (appropriated, R. S. , p. 388, sec. 2209). 2, ()00 
Clerks in his office (appropriated, R. ::3., p, 391, sec. 2226) . !l, 500 
NOTE.-Theestimate of$9,500for clerk hire is submitted ----- 12, 000 10,500 
as necessary for the proper transaction of office work in 
connection with the public land surveys; for the current 
work of the office, which is constantly mcreasing, and for 
bringing up of arrears of office work. 
'Vyoming: 
Surveyor-general (appropriated, R. S., p. 389, sec. 2210) 3, 000 
Clerks in his office (appropriated, R. S., p. 391, sec. 2226). 4, 800 
NoTE.-Theestimate of$J,8v0 for clerk hire is submitted ------ 7, GOO 7, GOO 
as necessary for the pro~er transaction of the office "\York 
connected with the pnh ic laud surveys executed under 
contracts let during the current fiscal year (1894), and 
such returns of surveys as may be made during the ensu-
ing fiscal year. 
GENERAL NOTE.-In the foregoing estimates I . have 
deemed proper to submit the amount required for salaries 
of surveyors-general at the rates of comjensation name(l . 
in sections 2208, 2209, and 2210. Revise Statutes of the 
United States, and act of .A.pril 10, 1890, 26 Statutes, p. ~ 
53. The office of surveyor-"'eneral is one of great respon-
sibilit[' The duties are often onerous, and I think they 
shoul receive the full compensation allowed by law. 1: 
earnestly recommend that the appropriations be made in 
accordance with the estimate. 
Total •••••••••.•••••••.....••••••.••••••.....••..... ~=~~--158, 000 -- 116,400 
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Statement of tlle business transacted at the local land offices, during the fiscal year ending 
June 30, 189S. 
HUNTSVILLE, ALA. 
L The area in brackets is not included in the :"'ggregate . by States, having been accounted for in the 
. ongrnal entnes.] 
Class of entry. No. Acres. Commis-sions. :Fees. 
Excess payments on homestearl, timber-
culture, and other entries and locations. 120 126. 6-! ......•.•••......•..••.. 
~~~~!fe:dta~!t~ksen~~~-~t~it-. t~. ~a;l~. 1 10. oo ......•..••...•......... 
under section 2301, Revised Statutes.... 11 (919. 00] . -- .. --.-.- -]---.--- .. --. 
1 
------1----------:----
Total cash sales. . . . . . . . . . . . . • • • . .. . . 132 136. 64 . .. . . . . . . .. . . .......... . 
722 
Original homestead entries .........•. - ... ·. 
Final homestead entries ........ -- ........ . 
540 
Amount received for reducing testimony 
58,839.17 
[93, 156.17] 
$1,473.85 
2, 330.35 
$i, 125.00 
Amount. 
$158.53 
12.50 
1,148. 80 
1, 319.83 
5, 598.85 
2, S30. 35 
781.61 to writing, etc .......................... : . ........ -..... -.... . 
-----l·----------1---------:--------l---------
781.61 
Total of all classes of entries and 
amount receivell therefrom........ 1, 394 58,975.81 1==4=, 5==8=5=. =81=
1
==4='=1=2=5.=0=0=
1
==1=0=, 0=3=0=. =64 
Salaries, fees, and commissions·of register 
and receiver .......................................................................... . 
~c'i~~~~!1°fx~!~~:~t~~~::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
Total ................................ ~ .............. ----------·-1------·····-
Sales of Cherokee school lands ............ =-- 3 T- i20. 2a .... -..... --1·.- ... --- .. -
MONTGOMERY, ALA. 
Sales of land by preemption entry ........ . 
Excess payments on l::omestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Additional payments ..................... . 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2, act June 15, 1880 ......... . 
2 
198 
4 
53 
8 
200.23 
205.86 
52.05 
[5, 661. 21] ............... - ....... . 
[1, 082.00] ................. -------
Origi:;:~:::e::::~~~~:~~~~~~~~ ~ ~~~~~ ~ ~-::: 1---:. ~::: ~: . -~~.- ~~~~ ~~- . -~~.- ~~~.- ~~-
Final homestead entries........... . . . . .. . . 944 (114, 614. 54] 2, 870. 90 ........... . 
L~~:r!~~=~~~ -~~i~~ ~~~i~~~~- -~~~~~~ -l~~c~. 1 I· ........... -.... -..... -.·I 1. 00 
A:o!~M:~~~~~~- ~~~- ~~~-~c~~~-~~~i~~-~~. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. . . .. . .. 690. 85 
5, 615.24 
6.60 
1, 849.58 
7,471. 42 
150.33 
$250.30 
258.49 
65.06 
7, 073.06 
1, "255. 50 
8,902. 41 
8, 711.10 
2, 870.90 
1. 00 
690.85 
21,176.26 Total of all r:lasses of entries mvl 2.0631 90, Hl6. !)7 5, 117.00 I 7, 156.85 
amount rece1ved therefrom ........ =====:·========\=====·:=====\,====== 
Salaries, fees, and commissions of register 
~ii~~::~::~i~i~~~~~ ~ ~ ~ :.:::::::::::::::I::::: :: : : ::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
TotaL .............................. -I· ...... -j- ............ -1.-- .......... , ........... -I 
SITKA, ALASKA. 
Sales of mineral lands .................... _____ 4_1 ___ ~· 9; . -·--- ·.-- · -1---- .. ·:----
Total cash sales..................... 4 101. 97 ........... -~- ......... .. 
.A:pplications to purchase minerallands... 10 . _......... . .. . . • . • . .. . . .. $100. 00 
Mineral protests, adverse claims .. _........ 1 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . . • 10. 00 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom........ 15 101. 97 .. • .. .. • .. .. 110.00 
6, 000.00 
11.35 
2, 959.78 
8, 971.13 
$515.00 
515.00 
100.00 
10.00 
625.00 
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Statement of the busi'ness transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
PRESCOTT, ARIZ. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. Acres. I Co!nmis· I Fees. I Amount. SlOllS. 
~:l:: ~~ !:in~~ll r;~~:~~i~-~ _e_~~~~::::::::: ~~ ---;, 720. 2;1_ ........... I ............ -~l~~: b~ 
Sales of commuted timber cultures (act of [
2
1
1
2
7
0·. 
2
0
2
0],: ::::: ·.·.:: ::1,:: ·.: :·.: ·.· .. ·.· ·_. Mar. 3, 1891) _............................ 150.00 
Excess payments on homestea'l, timber- 'I i I 
culture, and other entries and locations.. 1 1. 88 ........... ·1· ..... -·· .. ·j 
Original entries under the desert land act. 15 2, 3<14. 40 ...•................ -.... 
2.35 
58G.09 
Homestead entries commuted to cash ] I I 
under section 2301, l~evised Statutes . . . . [1, 280. 00] ... -.-........ :. . . . . . . . . • . . 3, 000. 00 
Total cash sales- ..................•. -161,:, 166,, 208637 .. 7606 1 .... ~0-0~ 7 .. · 5. 0. - ~ ·. ~1- ,- 0. 8. ~-- 0. 0.. 13, 540. U 
01iginal homestead entries . . . . . . . . . . . . • . . op op v 2, 082. 50 
Final homestead entries................... 44 [6, 505. GO] 361.50 . . . . . . • . . . . . 361.50 La:~:r:~~~~- ~~t-~ -~i~~~~~:: -~~~-~~~ _1~~~. 1 HiO. 00 I· .......... ·I 4. 00 4. 00 
r:ri~~ ~ii~~~~nt~~~~-~~~-t_s_ ~~-~~~l_r_o_~~~:: 1, 5~~ I 24~: ~~g: g8 :::::::::::: --- ~~ ~~~~ ~~- -... ~~ ~~~~ ~~ 
.Applications to purchase mineral lands... 10 .......•..............•... , 190. 00 190.00 
Preemption declaratory statements . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.00 12.00 
.Amount received for reducing testimony 1 , 
ro w~~~:g ~~ · ~~ · ~;~~~~~ · ~~. ~~-t·r~~~. ~~~ ., .. -.... -~- ......................... , __ 102. 75 __ 102. 75 
amouuhooeivod tho<Of'Om .•.•.. -I 1, '"'I 213, 750. <2 I 1, 350. 00 I 4, 491. 75 19, 399. 89 
S~:~~~·c~~i~r~~~-~~~~~s_s_i~~~ _o_f_ ~~~~~ ~~~. -... ~ ...... -· .......... ~~ .......... J. ........... = G, 000. 00 
~:~~~~~lo!:;~~:!~i~~:::::::: :::::::::::: : : ::: : ::I::::::: :::: : : : :::::: ::::::I: ::::: :::::: 4~~: ~ 
Total ................................ ---·-··-1-·············j············l············l 6,501.20 
TUCSON, .ARIZ. 
Sales of land by preemption entry ......•.. 
Sales of mineral lands .................... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .••...... ·•·••·•·•·. ·-· ............ . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries und~ the desert land act. 
Final entries under the desert land act ... 
Homestead entries commuted to cash 
15 
51 
22 
13 
311 
83 
1, 882. 26 1 ....... _ ... _I_ . . . . . . . . . . . $2, 345. 3s 
1, 193. 45 - .......... - -........... 6, 080. 00 
[2, 920. 00] ........... -I·........... 3, G50. 00 
37. 69 .. -........ _/_........... 47. 23 
87, 623. 02 . - ...... -•.. I.. .......... 21, 905. 50 
[26, 4.55. 59] _ .......... ·I·........... 26, 201.42 
I 
under section 2301, Revised Statutes . . . . 29 [4, 155. 05] ........... - \·........... 5, 193.84 
Total cash sales ......•...••..••..... ~~~36:421 ............ ,-_........... .. 65, 429. 37 
Original homestead entries................ ~~31 38, 438. 99 $1, 441. 50 1 $2, 520. 00 3, 961. 50 Final homestead entries................... " [13, 575. 88] 509.17 '....... .. . . . 509.17 
Fil~~!s ~~~~~:~. ~~~~~- ~~-~ -~~~~~~--~~~t-~~~ _ [519. 76] \_ .. . . . . .. •. 28.00 28.00 
L~~~i~ ~~-~~~~.~~i-t~ ~~~i~~_l~~-r-~l- ~~~~:~~. 1 160. 00 1· ....... :. . . 4. 00 4. 00 
Lands entered withSiouxhalf-breed scrip. 1 80.00 .......................•.......•.... 
Erroneous payments ..................... - ~ -....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1:30. 00 130. 00 
.Applications ro purchase mineral lands... 38 .....•....... - . . . . . . . . . . . . 380. 00 380. 00 
Preemption declaratory statements . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 3. 00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
.A~~Knsf~~~cl~~~s i·~~ · ~~d~-c-ii;g · t~~ti·n;~;;y ., 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 6· 00 
ro w;~:::~:t:~~. ~~~:~~~. ~~- ~~t~-~~~-:~~ l:_~~~~ ............. _ .......... _ 1, 141.86 
amount received therefrom........ 9.37 129,415. 41 1, 950.67 4, 212.86 
;iii~~~{~f!~;~;::::;:'t~:~~:~:~~7:1::::::.: :: ::: :::: :::::::::i ::::::::::: 
6. 00 
1, 141.86 
71,592.90 
5, 822.08 
241.35 
1, 482.26" 
Total ......•........................ -j=~-~-:--r-:--.-~~~~~~~------·-_-__ -__ -_-__ -:
1
- -7-,5-,-5.-69 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
CAMDEN, ARK. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in tl1e 
original entries.] 
Class of entry. 1 I No. I Acres. I Co_mmis- / Fees. Amount. 
---------------- ---l • SIOnS:.__ ,----------
Sales of land by preemption entry....... 8~- 00 j· ........... 
1
1_ .......... . 
Excess payments on homesteacl, timber- ~ 
cult.ure, and other entries and locations.. 20 9<J. 68 ............ ' ........... . 
Homestead entries commuted to cash un- , 
$100.00 
119. 61 
der section 2301, Revised Statutes....... 21 [2, 747. 35]
1
............ . . . . . . . . . . . . 3, 433. 82 
Total cash sales ......•...•.......... - 42 ~-- 175:0S .~~~~~~~ -3,653.43 
Original homestead entries............ . . . . 4 70 
1 
52, 305. 00 I $1, 307. 112 $3, 665. 00 4, 972. 62 
Final homestead entries................... 3G'~ [42, 739. 86] 1, 068. GO • • • • • • . . . . . • 1. 068.60 
Applications to purchase cottllands....... 1 ......................... ·' 2. 00 2. 00 
Soldiers' antl sailors' homestead declarato-
1 ! .............. -..... ------ 2.00 2.00 ry statements .......................... . 
Amount received for reducing testimony 
to w;~::g~~- -~1~ · ~;~~~~~ -~~ · ~~t~-i~~- ~~c~- ~--~ ~--~ =~ __ 6J.8. 981- 648 98 
amount received therefrom........ 877 52,480.68 2, 376.23 4, 317.98 10,347.63 
;jg~~;~;~~~:~~;:~~;:rt;: -:: ::::!: :::::: ~· ::::~: d: ::-:]::::!:~ 
Total ................................ ~~~~~~~~~:-:-:--:-.~~=~-5, 320.88 
DARDANELLE, ARK. 
Excess payment on homestead, timber-
culture, and other entries and loeations ..• 
Homestead entries commuted to cash un· 
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
10 21.68·1·-··········1~-=-····! - $27.07 
[40.00] ............ ............ 50.00 
Origin:~~~:::e::l::~~~:~~ ~:: :::::::::::: l~~ -17, 1:~: :: --- -~~~;.· ~~-~--~~~ ~~~~ ~~-~- 1, 6::::: 
Jnnal homestead entries................... 172 [18, 712. 69) 531. ti5
1 
............ ; 521. 65 
Preemption declaratory statements . .. . . .. 1 .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. . . 2. 00 200.00 
A:o~~ftj~~~i-~~~. ~~~. ~~~~-c-i~-~. ~~~~i-~~-~~. ~=1 •••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • _ 239. 57 ___ 2_3_9._5_7 
Total of all classes of entries and 1 I J I I 
amount received therefrom ........ ~~· 177 :..:!_ __ 982. 65 ~56. 57 2, 516.29 
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Statement of the business tmnsacted at the local land o.Oices, etc.-Continued. 
HARRISON, ARK. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
Sales of mineral lands .................... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries anclloca1ions .. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ..... . 
No. 
58 
12 
Acres. 
400.00 
215.52 
Commis· 
sions. Fees. 
[1,476.17] ············ ············ 
Amount. 
$1,000.00 
269. :l9 
1, 845.22 
--------.-----------:-----
Total cash sales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 615. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 114. 61 
Original homestead entries................ 1, 010 117,986.15 $2, !J49. 6-1 $8,120.00 
Final homestead entries................... 6!l4 [89, 084. 60] 2, 227.13 .......•.... 
Applications to purchase mineral lands... 61 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . 610.00 
Mineral protests, adverse claims . . . . . . . . . . 1 . .. . . . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . 10.00 
Amount receiYed for reducing testimony 
to writing............................... . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 765.43 
Total of all classes of entries and I ,. I 
amount received therefrom........ 1,_848 I. 118,601.67 5, 176.77 9, 5~5. 43 
S~~~~~{~~~:_~~-~~~~ ~i_s_s_i~~~ ~-f· ~~~~~~~~· .. _ ... __ .1 ...... __ ... _ .. _ .__ ... ___ .·I·_ . _ ....... ·I 
Ex~ense of depositing ..................... , ..................... ·J· ...................... . 
Inmd•;:~~·::::::::: :::::::::::::::::I::::::: :I:::::::::::::: j :::::::::::1:::::::::::: I 
LITTLE ROCK, ARK. 
I 
[1~!. !l9] .......... ··i······ ..... . 
40.82 ............ ! •••••••••••• 
I 
(613.66] ............ : ............ , 
Supplemental payments .......................... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations . 13 
Homestead entries commuted to cash un-· 
der section 2301, Revised Statutes....... 8 
Total cash sales . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . 21 40. 82 . . . . . . . . . . ......•.... , 
Original homestead entries................ 557 61, !J81. 16 $1.656. ~~. $!. 305.00 1 Final homestead en tries .. ,.......... . . . . . . 279 [30, 894. 80] 892. 22 ........... ·I 
11,069.64 
2, 227.13 
610.00 
10.00 
765.43 
17,796.81 
6, 000.00 
211.10 
1, 101.78 
7, 312.88 
$150.00 
50.32 
957.52 
1, 166.84 
5, 961.23 
802.22 
Amoun.t !eceived for reducing testimony 1 
to wntmg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390. 21 1 390. 21 
Total of all classes of entries and ---~ ., j • 
amount received therefrom........ 857 62,021.98 2, 548.45 ~~5. 21 . __ s_, 410.50 
Sa~~~{~~c~1~-~r ~~:: ~~~~~~~~~~~-~~ ~~~!~:~~. ==~~- ........................ -1==~~ 958. 98 
Expense of depositing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 00 
Incidental exptmses .............................. -j- ............................. ·: ..... -\ 1, 523.74 
Total. .•••....•............................. -j- ........................ -~=~~~--5,485. 72 
PUBLIC LANDS. 225 
Staten~ent of the business transactecl at the local land offices, etc.-ContinueJ. 
HUMBOLDT, C.AT .... 
[The area in brackets is not included in tl1e a~gregate by States, having been accounted for in the 
origmal entries.) 
Class of entry. I No. j _ _ A_cr_e_s_. _ _ ,l __ c_~-~-~-1 s_i·s_._, Fees. ,_A_m_o_u_n_t._ 
Sales of land by preemption ent.ry . ....... 26 3, 374.40 I 
Sales of timber aml stone lands . . . . . . . . . . . 81 12, 221. 35 :::::::::::: :::::::::::: 
Snles of mineral lands..................... 7 337. 12 ...................... .. 
Excess payments on l1omestend, timber- I 
culture, and other entries amllocations. 18 76.35 .....•...••.........••.. 
Homestead entries commuted to cash un· 
der section ~301, Revised Statutes....... 9 [1, 197. 53] ...................... .. 
$4, 9flli. 38 
30,553.36 
1, 025.00 
109.82 
1, 496. 91 
Total cash sales ..................... -·141 r~09. 22 ~~~ ~~ s8,l21. 47 
143 20,416.77 $770.17 1 $1, 34.5. 00 2,115.17 Original homestead entries ............... . 
Final homestead entries .................. . 
Incli:m allotments ....................... .. 
State selections ......................... .. 
.Applications to pnrchaFe mincrnllanl!s .. . 
Afi:;~~~t!~~s- ~~?.'~~~~~a-~~·~~~~~~ ~l~i: _s_~~~~. 
Preemption declaratory statements ...... . 
Amount received for reducing testimony 
58 [9, 000. 58] 340. 50 . .. .. . . . .. .. 3<10. 50 
64 8, 727. 68 ................................... . 
3 400. 97 .. . .. .. .. . .. 6. 00 6. 00 
2 .............. ............ 20.00 20.00 
81 .....•...•................ 
4 
810.00 
12.00 
810.00 
12.00 
to writing. etc........................... .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 263. 82 263. 82 
--------------'-----'------
Total of all classes of eutries and I 
amount receiYed therefrom. . . . . . . . 49G 45, 554. 64 1, 110. G7 2, 456. 82 41, G88. 96 
INDEPENDENCE, CAL. 
~~l:: ~}!!in~~fi f~:~~:.~i~~ ~~~1:~:::.::::: 
Additional payments ..................... . 
Commuted timber cultures {act Marc!- 3, 
1891) .................................... . 
Excess payments on homestead, t.imber-
cnltnre, and other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert land act .... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301 Revised Statutes ...... . 
Total cash sales ................... .. 
7 
5 
1 
4 
3 
31 
15 
69 
1, 039. 17 ........... - .......•.... 
103.65 ...................... .. 
[.58) ...................... .. 
[4.80.00) ...................... .. 
22.71 ....................... . 
7,298.19 .......... _ ........... .. 
[2, 64.1. 39) .. .. .. .. .. .. . .......... . 
[480.00) ......................... , 
8, 463. 72 ........•... ' .•.....•.... 
$1,598.95 
525.00 
.73 
600. 00 
29.09 
l,R24. 57 
2, Gil. 39 
800.00 
8, 019.73 
Original homestead entries................ 47 6, 721. 76 $:!97. 00 $440.00 737.00 
J<'inal homestea<l entries ............. -..... 26 [3, 699. 70] 181.50 ......... _.. 181. 50 
Finalentriesunderthetimberculturelaws_ 1 • [80.00]............ 4.00 4.00 
Indian allotments ................. -....... 3 360. 00 ............... _ ................... . 
State selections .. __ ...... -................. 30 3, 561. 37 .. .. .. .. . .. . 60. 00 60. 00 
Applicatio11s to purchase mineral lands . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . • . 50. 00 50. 00 
A:o,~~fti~;~~~,~~- ~~~--~~~~~~-i~-~. ~~~~i-~~-~~ ...... . ............... -I-........... 205. 48 I 205. 48 
Total of all classes of entries and · I I 
amount received. therefrom . . ... ... 181 19, 106.85 478.50 759. 48 9, 257. 71 
~;€~:~~;;~~~?'I?'':T.to': I=.4140G!~:?.S=::~ 
INT 93-VOL l--15 
226 REPORT OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
Statement of the business f1·ansacted at the local land offices, etc.-Continued. 
LOS ANGELES, CAL. 
[The area in brackets is notincluded in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.) 
______ c_·_la_s_s_o_f_e_n_t_rY_·------!~ No. I Acres. 
Sales of land by preemption entry ...•..•.. 
Sales of land at public auction ........... . 
Hales of timber all(l stone lands .......•.... 
Sales of mineral lands .................... . 
Commuted timber cultures (act of March 
3, 1891) . ----.---.- ... - ...... - ...... - .... . 
50 
1 
15 
4 
51 
5, 903.13 
2. 80 
1, 596.87 
546.67 
[7, 020. 85) ...................... .. 
Amount. 
$9,029.20 
12.90 
3, 992.25 
1, 372.50 
H, 776.10 
:£-vf\ess payments on homestead, timber-
cuiture, and other entries and locations.. 30 146.10 • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . 218. 05 
Original entries under the desert-land act. 38 6, 893.17 . ... . ... .. .. .. .... .. .. .. 1, 723,40 
:Final entries under the desert-land act.... 1 [ 640. 00) . . . . . . . . . . . . . • • . • . • . . . . . 040. 00 
Homestead entries commuted to cash un- I 
der section 2301, Revised Statutes....... 42 
1 
[5, 529. 92) .. .. .. • .. .. . .. . .. .. .. . .. 9, 986.00 
Total cash sales ................ ..... --423o~.J I 1557,, 0982~,-- 7847~--$·3·,·0·8·1·.·8· ~- --$·3·,·7·8·0·.·0·0-- ~~356,, 785001 .. 4850 
Original homestead entries............... v 
Final homestead entries................... 220 [31, 849. 85) 1, 682.18 . . .. .. .. .. .. 1. 682.18 
Lands entered under the timber-culture Fi~~r -~1~t~-i~8- ~l~d~~-- i:'h~ · ii~be~:~t~it:~~e ·1 2 159· 52 1 8· oo 15· oo 23· oo 
L'Lws..................................... 13 [1,498.92) ............ 52.00 52.00 
Lands entered with military bounty land 
'varrants ............................... . 
Lands selecte(l under grants to railroa(ls .. 
State seledions .......................... . 
Applications to purclwse mineral lands .. . 
.ApplicatwnA to purchase timber and 
stone lands ............................. . 
Preemption declaratory statements ...... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
1 
745 
14 
3 
160.00 .......... --
119, 089. 97 ..••••••..•. 
2, 139. 85 ........ ----
15 -··· ....•••..... •••·••··•· 
4 
tory i'lta tcments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ..................•....... 
4. 00 
1, 490.00 
28.00 
30.00 
150.00 
12.00 
9. 00 
4.00 
1, 490.00 
28.00 
30.00 
150.00 
12.00 
9.00 
Amount receh·e<l for reducing testimony 
towriting,ete............................................................. 143.60 143.60 
Total of all classes of entries and ---~------- ------~--------
nmountrecei\·cd therefrom ........ _2:,~ 194,565.95 4, 772.03 5, 713.60 46,236.03 
sn;:~~~~~{~i~~~n~~l- ~~~~~-,~i-~s-i~~~ ~-~ ~·~~~~~~~-- ~~~---- .......... · ..... ~ .... --~ - ........... 5, 505.49 
Incidental ex})Cnscs .............................. 
1 
................................... _.. 3, 626.16 
Total .. _________ ._ .... _____________ .. ~~r~-:~~~~r:·~--:~~~~=~ --;,13L65 
MARYSVILLE, CAL. 
Sales of lanll by pt·Pi-'mpiion e11try......... 10 1. ~65~-- 0110 I·_ ._-_-_---.-_-_-.-_-_-__ .. _ -_·_ -. ·. -_ -. ·_ -- -_ -_ Sal\'R of timber and stone lands........... 6 v _ 
Sales of min ern l lauds ............. --... .. . 11 ~->·.~170 ._ 900! 1·_ -. _· _· -_ -_ -__ --__ · _· _· · __ --_ -_ -__ --_ -__ · _· _- _· Additional payments...................... 2 
Excess }laynwltis on llOmci'ltcarl, timber- ( ) [40.00)1( 
cultur<', and other eutril'S Ull(l]ocntimtA. ) 12 l 41. 8-l s· .......... .......... .. 
Homfsiead entries eo1mnn t<•d to cash under 
sectimJ 2301, l~evi,;cd 81 atn tfs ........... 
1 
___ 6 ____ (056~ ........... _ .... __ .... .. 
Orig. iJ~~:~:~:,~:::·(.:~l:::,~ ~.~:.~::::::::: ~~::::: I 1:: I ] ~: ~::: :: I" .. ~~~~~~~ ... ~~. ~~~~ ~~. 
:Final homestead eu tries................... 63 (8, 500. 01) 460. 72 ...• ~ _ ...•.. 
State selections .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .... .. . 7 597.28 .. .. .. .. .. .. 14.00 
A}l))liea.timts to pnrchase mineral lands ... , 18 .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 180. 00 
A. pplieaiions to pnn·hase timber mHl stone 
lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60. 00 
Mineral prote:-;tH, ml versl' daims .. .. .. .. .. 1 .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. . 10. 00 
Preem1)tion declaratoryst:ltcmeuts....... 1
1
.............. ............ 3. 00 
A. moun~ 1:eceh·etl for re!lnciug testimony I 
$1,702.51 
1, 380.25 
2, 310.00 
325.00 
10-!. 20 
840.38 
6, 662.34 
2, 152.94 
460.72 
14.00 
180.00 
60.00 
10.00 
3. 00 
532.43 to Wl'Jbng............................... ........ ............... ...... ..... 532.43 
Total of all cl:tsscA of entries and ---,-------~----~------!-----
amount rccdYed therefrom ....... 1 27-l 21,811.16 1, 423. 66 1, 989.43 10,075.43 
;:;~~~t:!~~~;(:t·;~·~~ ~': ::t'~: :1:::::::: ::::::::::::::I:::::::::::: :::::::::::: ··:ii: ~~ 
Total.-- ... -............ --.-- ... -' .. ·I· .................... ·I·--.-- ............ ---------.·1--3,-6-8(-l. -36 ' 
l 
PUBLIC LANDS. 227 
Statement of the bns~ness_ tmnsactcd at the local land offices, etc.-Continued. 
REDDING, CAL. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
$3,497.82 
175. 33 
68,176.11 
2, 397.50 
1, 015.66 
51.95 
120.00 
800.00 
Original homestead e11tries ........•.•..... 
Final homestead entries ................. . 
::: ;:::::::~ ,--~~.-~;~~~~- -----~~,-~~~- 7:::::::: 
135 [20, 607. 41] 1, 276. 99 . ----------- 1, 276. 99 
Indian allotments ........................ . 46 6, 864. ] 2 - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - . - .. - - . 
Lands selected under grants to railroads .. 79 12,537.21 ............ 157.35 157.35 
,~! I ::::':'73.TJ :.:.:....... l!i:!! 1~:~ 
1, 770. 00 1, 770. 00 
State selections .. -............ - . - . - .. -... -
Applieation to purchase minerallltnds ... . 
Application to 1mrchase coal lands._ ..... -
Aff~A~~~i_o_~ _t~- ~-l~~~~~-s-~ ~~~ ~~~-~~~~- -~t-~1~~ 
Mineral protests, ad verse claims ....... _ .. 1 ..•. -... -.-. -- -.-....... . • 10. 00 10. 00 
Preemption declaratory statements ..... .. 3 • -- •• -- . -.- .....• - .••.. - . . 9. 00 9. 00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ... __ ............... __ .. _ 
Amoimt reeeived for reducing testimony 
5 ........................ .. 15.00 
to writing ....................................... 
1 
.................... ---·-· 843.85 
Total of all classes of entries and I I 
amotmt received therefrom . . . . . . . . . . . . . 900 77, 994. 28 2, 650. 02 4, 564. 20 
::;K~:~!~~~:;:;:~:1~~~~~~;~ ~;:~~~;~~~~ ~ :: ::::: :J::::~~::: ::::: :::::::::::: ::::::::::::I 
Incidental expenses ...................... ·1· ...... _ ............. _ ...... ____ ............ __ , 
TotaL ............................... 
1 
....... ·1----· ........ _ ........................ , 
SACRAMENTO, CAL. 
Sales ofland by preemption entry ........ ·1 
Sales of land at public auction .......•••.. 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Sales of mineral lands .................... _ 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the desert land act. 
Final entries under the desert land act .... 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301 Revised Statutes ... . 
Total ca&h sales .................... . 
Original homestead entries ......•......... 
Final homestead entries .................. . 
Lands entered with ruHitary bounty land 
warrants -.......... - ....... _ .... -..... .. 
State selections ............... _ .......... . 
Applications to purchase mineral lands .. _ 
Af..f~~cs~t-i~~~ ~ ~~~~~~~~ :~~~~·-~~~-~ ~~~~-
Preemption declaratory statements . _ ..... 
Amount received for reducing testimony 
21 
2 
49 
28 
9 
2 
2 
4 
117 
128 
122 
1 
4 
2, 720.97 
80.00 
6, 695.61 
1, 576.28 
.. ........ --1---- .. ------1 
------------------------
-·--·------·1··------···· 
--·-· ---···- ----·; ..... . 
27.23 ....................... . 
280. 00 --.-- ... -- ........• -- .. -
[76. 59] ...................... .. 
[460. 00 
11,380.09 
18,670.03 
[16, 984. 67] 
$855. 58 $1, 215 
848. 70 -... -- .. -- .. 
160.00 ........... . 
4.00, 00 .......... .. 
24 ......................... . 
4 
8 
240 
49 ......................... . 
2 
490 
6 
to writing, etc .............................. _ .................. _ .......... . 642.41 
1, 704.28 2, 605.41 
15.00 
843.85 
83,448.59 
6, 000.00 
1'28.45 
2, 111.02 
8, 239.47 
$3,643.76 
100.00 
16,739.05 
4, 732.50 
37.14 
70.00 
76.59 
750.00 
26,149.04 
2, 070.58 
848.70 
4. 00 
8.00 
240.00 
490.00 
6. 00 
642.41 
30,458.73 
Total of all classes of entries and I I 
amotmt received therefrom ... : .... , 447 30,610.12 
===~=l==========l========l=========l======= Salaries, fees, and commissions of regis-
ter and receiver ...................................................................... . 
~:Ji~!~!t!xa;~~:!!i.~~:::::::::::::::::::: : :: :: : : : : :: ::::::::::: :::::: ::::: : :::::::::::: 
TotaL ............................... ~~----····---··· ........................ , 
4, 503.49 
24.45 
1, 098.46 
5, 626.40 
228 REPORT OF THE SECRETARY OF 'rHE IN'rERIOR. 
State~ne~d of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
SAN FRANCISCO, CAL. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
______ c_l_a __ s_s_o_f_e_n_t_ry_. ______ \
1
. _N_o_._l Acres. 
Sales oflancl by preemption entry......... 240 
Sales of timber and stone lands........... 42 
Sales of mineral lands .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. 2 
Additional payments ............................. . 
CommLlted timber cultures (act Mar. 3, 
1891) ·······•···················•··•····· 17 
Excess payments on homesteads, timber-
culture, and other entries and locations. 184 
UniYersity selection...................... 3 
llomestead entries commutefl to cash 
under section 2301, Revised Statutes..... 77 
47,266.17 
4, 674.83 
120.27 
43 
[2. 500. 49] 
R24 , 18 
[241.08] 
[10. 599. 45] 
SlOnS. Amount. Co!llmis- I Fees. 
-----1----
$59,316.79 
11,687.08 
355.00 
101.08 
3, 125.62 
1, 041.49 
303.12 
13,449.86 
Total casn sales .........•...••...... --565 S2, 885.88 ~~~ ~ -89, 379. Oi 
Original homestead entries................ 1, 418 210, 5Gl. 81 $8, 41G. 50 $13, 635.00 22, 051.50 
Finalbomesteadentries.................. 502 [76,310.29] 3,147.00 ............ 3,147.00 
Under thE\ ti1nber-culture laws .................................................................... .. 
Final entries under the timber-culture 
laws .................................... . 
L~~~::.:~~:~~~ -~v-i~~--~:~~~~~~-~~~-~~~ _I~-~~ _
1
} 
Lands entered with private land scrip .... 
J_,ands selected under grants to railroads .. 
State selections .......................... . 
.Application !it to purchase mineral lands .. . 
Applications to purchase coal lands ...... . 
Applications to purchase timber and stone 
·lands ................................... . 
Amount received for reducing testimony 
4 
4 
16 
3 
112 
3 
9 
399. 53 ,. .. . .. .. .. .. 16. 00 16. 00 [!~~: ~~]} ..... _ ... _ _ _ 12. oo 1 12. oo 
[400. UO]( 
~~~: ~~ ~ : ::::::::: : : .. -.... ~-- ~~ l" ..... ~~ ~~ 
15, 836. 15 ........ -- .. 224. 00 224. 00 
. •••... - ...•...•••.•. --- . . 30. 00 30. 00 
.... .. . .... .. . . .. ......... 27.00 27.00 
42 ........................ .. 420.00 420.00 
to 'vriting ................................................................. , __ 1_. 3_8_1_. 9_0_: ___ 1_, 3_8_1_. 9_0 
Total of all classes of entries and I -, I 
amount received therefrom........ 2, 678 280, 888. 32 11, 563. 50 15, 751. 90 116,694.44 
===i=== So~~1~::.;se:~d-'~~~;~~;~~-·-~'-"'gi'!e' ------ -----------+ ------- I----------- -I Inc;d~:~~~~~~~~:::::: ::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::: 
1
::::::::::::
1
::::::::::: :i 
STOCKTON, CAL. 
Sales of land by preemption en try ..•..••.. 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Sales of mineral lands .................. .. 
Commuted timber cultures (act of Mar. 3, 
1891) .••••... - ................ - ........•. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations .. 
Homestead entries commnted to cnE-h un-
31 
6 
4 
9 
16 
4,272.01 ------------1------------681.10 ...................... .. 
49.70 .••.•.....•. · ..•..•.••••. 
[1, 200. 00] ....................... -
88.01 ·····•·••• .. ·····•·•·••• 
6, 000.00 
4,471.55 
10,471.55 
$5, 340.01 
1, 702.75 
192.50 
1, 500.00 
110.03 
der section 2301, Revised Statutes ... . . . . 20 [2, 822. 99] . . • • • • . . . . . . . . . • • . • • • • . • 3, 528. 74 
Total cash sales ........... -......... 18766 11 9.:·. 069G~,-- 8827 ~ --$--l ,·0·0-~.-0·4-- --$·1·,·6·6· ~.-0·0-- 12,374.03 
Original hom stead entries .. .. • • .. .. .. .. .. -v v v 2, 070. 04 
Finallwmesteadentries................... 94 [14,172. 54] 534.45 ............ 5:!4.45 
State selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 16, 098. 13 . . • . . . . . . . . . 234. 00 234. on 
Indian allotments.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 80. 00 ....••.... . ......................... 
Applications to purchase mineral lands . . 8 . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . 80.00 80.00 
Aff~~~~t!~~~~~-~~~-l~~~~-~i~~1~.r.~~~-<~~~~~-e- l 6 .•••••........ ..••••.••••. 60.00 60.00 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc .......................... I~ ~.:.:.:.J:.: . ..:....:..:..:..:.:.:..:.::_:_ ~~-l---5~_,3_. 9_7 
Total of all classes of entries and I 
amounts received therefrom . . . . . . 488 46, 936. 82 . 1, 539. 49 2, 612. 97 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver ........................................................................ .. 
~:Ja~:~aire~~~~~;!~~ ~::::::::::::::::::: :: :::::: : ::::::::::: ~: :::::::::::: :::::::::::: 
Total ........................................................................... .. 
16, 526.49 
3, 737. 9~ 
19. c.o 
826.74 
4,584.27 
PUBLIC LANDS. 229 
Statement of the business tmnsacfecl at the local land offices, etc.-Contiunccl. 
SUSANVILLE, CAL. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by States, having been accounted for i u tho 
origmal entries.] 
Class of entry. 
Sales of land by preemption en1ry ......•.. 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Sales of mineral lands .................... . 
Lassen County desert land ............... . 
Commuted timber cultures (act .Mar. 3, 
No. 
27 
90 
] 
1 
Acres. 
4, 119.65 
13,426.25 
79.35 
440.00 
I 
Co!nmis-
Slons. Fees. 
18!ll) ............... •..................... 8 [757.!l8) ....................... . 
Excess payments on homestead, timber- I 
culture, and other entries and locations. 9 12.94 ... . ................... . 
O~iginal e~tries under the desert land act. 127 16,900.39 ............ 1 •••••••••••• Fmal entnes under the desert.land act.... [1, 151.1!)) ....................... . 
Amount. 
$5, 3!9. 57 
33, 565. ti2 
400.00 
550.00 
9!7. 48 
16.17 
4, 225.10 
1, 151. 19 
under section 2301, Revised Statutes . . . . 7 [987. 44] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 234.30 
Homestead entries commuted to cash I I 
Change ofentry ........................... _
28
1
0 
~~~:.:..:_:~:.:..:_::~~~~ 
'.rotal cash sales..................... 2351,' 013084.· 4581 ~~- .. ·$·8·1·1·.·2·: ... m.-1·,- .. -34·0·.· 0.0.. 47, 43!). 43 
Original homestead entries................ 142 " I ;:. 2, 151, 24 
Final homeRtead entries................... 52 [8, 016. 95] 300.64 .. .. .. .. .. .. 300.64 
Lands entered under the timber-culture 
laws .................. - ..... - ........ ---- 1 120. 00 4. 00 10. 00 14. 00 
Final entries under the timber-culture laws 2 [240. 00) . -----.-.--- 8. 00 8. 00 
State selections ......................... .. 45 5,047.74 ············ 90.00 90.00 
lndian allotments ........................ . 9 l, 285. 08 . --- - . - ---- . . -- - ... - - - . - . -- - - - . -- - - -
900. 00 90 ....... - ... --. ------------
2 . - - .. - - .. --- .. ---- - - . -.- - . 20. 00 20. 00 
900.00 
Applications to purchase mineral lands .. . 
.Applications to purchase timber ancl stone 
lands .......................... -- ... -- .. . 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ................. .................. ...... ............ ....... . 189. 91 189.91 
--------------1------1-------
Total of all classes of entries and 
amount received therofrom ...... . 623 62, 5!l5. 81 1,115.88 2, 557.91 51,113.22 
;?~i:~~~~;;#!~:':??·'.'"~'?: 00,?001~~ ~~ 
Sales of land by preemption entry ........ . 
Sales of timber and stone land~< .......... . 
Excess payments on homestead, tim her-
culture, and other entries and location .. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act .... 
Homestead entries commuted to cash un-
VIS.AUA, CAL. 
19 
4 
29 
34 
34 
2. 720. 00 ___________ .
1 
...... _____ _ 
574.71 ----.-.----- . -.-------.-
] 36. 90 - - - . - - - .. - . . . - ... - - .. - - . 
7, 068. 76 . - --. - - ....... -- .. - - . - - . 
[9, 366. 01] . - - .. - .. - - - . . - .. ... - .. - .. 
$4,000.00 
] • 436.78 
260.65 
1, 767.19 
9, 366.01 
der section 2301, Revised Statutes....... 51 [7, 826. 94] ..... ! .. .. .. .. .. .. .. . .. . 16, 669. 40 
Commuted timber cultures................ 94 [14,481. 56] 1.. ... .. .. . .. . .... .. .. .. . 18,101.96 
Total cash sales..................... ~6458 ~--~-o2,' 59o7o1 .. 3876 ~----$.-3 • •• -o.-o. ~--. -5. 1.-. -__ -$_-3_,_-3_-_~,~----0. 0.-. -5-61-,, 6-3o6-J0 ___ 95-91 Originall10mestead entries................ ,_, v v vv 
Finalhomesteadentries ................... l :!03 [46,501.38] 2,871.72 ............ 2,871.72 
Lands entered under the timber-culture 
laws ....... ,............................. 1 160.00 j 4.00 10.00 14.00 
Final entries under the timber-culture laws! 3 [400. 00]
1
....... ... . . 12.00 12.00 
Lands selected under grants to railroads .. , 2 280. 00 . . .. .. .. .. .. 4. 00 4. 00 
State selections............................ 156 22, 266. 16 .. .. .. .. . .. . 312 00 fl12 00 
Indian allotments . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 1 125. 46 .................... : ............ : .. 
Applications to purchase coal lands .. :.... 1 .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . . 
4
a
0 
.• o
0
o
0 
I 
4
3
0 
.. o
0
o
0 .Ali~a~~~i~~ ~~-~~~1:~1~~~~-~i-~-~~~ ~~~-~~~~~- 4 ...... ---.- ... -...... -.. -. 
Soldiers' and sailors' homestead declara- · 
tory statements . -- ...... - ... -- .. --...... 4 -- ... - ... --- .. -.......... - 12. 00 r· 
.Amount received for reducing testimony 
towriting,etc........................... ........ .............. ............ 268.35 
12.00 
268.35 
Total of all classes of entries and ~----------------------------
amount received therefrom........ 1, 088 86, 303. 85 5, 881.23 4, 016.35 61,499. 57 
Salarie_s, ~e_P-s, ?ncl commissions of register 
~:£i:::~~~:~:.:: ::::::::::::: .. :.: ::.:.:~:I:::.:::::~::.: .. :::: .:~~ ~- ~ ~:: :::::::: ~~ 
230 REPORT OF TRE SECRETARY OF THE IN'l'ERIOR. 
Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued 
.A.KRON, COLO. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
Sales of lancl by preemption entry ....... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised S1atutes _. __ .. 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ......... -- .... ••··••. ------ .....•.. 
Total cash sales ............••••..... 
Original homestead entries ..........•..... 
Final homestead entries ................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws ................................... . 
Final entries under the timber-culture 
la,vs .................... -- -. ---. - .... ---I 
Preemption declaratory statements._ .... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements .................. __ .... . 
No. 
43 
116 
10 
29 
198 I 
614 1 
297 
1(i 
Acres. 
6, 836.85 
398.55 
I 
Co:mmis-
SlOns. Fees. 
[1,600.31] •••········· ........... . 
I [4, 635. 03] 
1 
.••••. _ ..........••..... , 
9:: :::: :: .. ~~.- ~~~~ ~~ -~-. ~~.- ~~~: ~~. 
r-t7, 229. 55J 1, 779. oo .......... .. 
2. 554. 18 64. 00 1 160. 00 
4 [(i40.00J I ............ I 16.00 I 
4 ••••.• - •. - - . . . • ..••. - . . . • . 12. 00 
20 ···- .•.••. - .. - ···•··•·· --· 60.00 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc .......... _ .. ___ ........... _ ............... __ ..... _ . . . . . . . . . 1, 832. 80 
--------
Amount. 
$8,546.16 
499.27 
2, 000.00 
5, 793.90 
16, 8<19. 33 
9, 677.89 
1, 779.00 
224.00 
Total of all classes of entries and I I 
amount received therefrom ........ _1, 153 106~~~3- 5, 455.89 _ 8, 1:>. 80 •==== 
"':.i'~~o~r:.~:~~ ~~~~~~~~~ ".' '"g;,~:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ·I· . . . . •. '::! 1: 
}';.~l:::·~~~:~~:·~::: ::::::::::::::::: . :: .. :: l::::::.: ·::: ·~·::::::::::: I _::-":-:-::--:-:-::-:-: 1--~-: :-:-:-::-: 
CENTRAL CITY, COLO. 
Sales ofland by preemption entry ......•. 
Sales of timber and stone lands _ .... _ .... . 
Sales of mineral lands_ .......... __ ....... . 
Excess payments on homestead, tim her-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
26 
2 
97 
11 
8 
3, 275. 88 
320.00 
797.81 
52.58 
[1, 200. 00) - ..... - •. - •....... - ...•. 
Total cash sales..................... 144 
1
4
2
,' 4
3
:6
5
• .. 2
8
7
4 
__ .. $.
4
. 
8
.
2 
.. ·
8 
.. 
2 
.. 1 .... $. 
7
. 
9
. 
0 
.... 
00
. -~ 
Original homestead entries_..... . . . • • • . • • . 82 _ 
]'ina! homestead entries .. . . . .. . . . . . . .. . . . 48 [7, 195. 68] 307.35 1-- ......... . 
Applications to purchase mineral lands... 101 . . . . . . . • . .. . • . . • . • . • . . . . • . 1, 010. 00 
At!~~~~~i~~~ ~~-~~~~~~~~ ~~~-~~~ -~~~-~~~~~- 2 .••. _ ••...•••• !............ 20. 00 
Mineral protests, adverse claims ... __ ..... 16 ............. _ ..• __ ....... 160. 00 
Preemption declaratory statements....... 3 .............. ............. 9.00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements......................... 1 .............. , ........... . 
A:o~~M1~~~~~~~-~~~ -~~~~~~i~~ -~~~i~~~~ •• __ ••• __ .••••••••••••••••••••• _. __ . 250.12 
3.00 
Total of all cl~sses of e!ltries and I 
$4,314.86 
800.00 
4, 230.00 
65.72 
1, 600.00 
11,040.58 
1, 272.82 
307.35 
1, 010.00 
20.00 
HiO. 00 
9. 00 
3.00 
250.12 
14,072.87 amount rece1ved therefrom . . . . . . . 397 1 16, 772. 11 790. 17 2, 242. 12 
=~::~!F.:::?:~~;~!~~~:~:: ::::::::1:::::::::::::: ::::::::::: =: =: =:=: _=:: =:=~ =~ ~=~:,1= =:=: :=:=:=: ~=: 
PUBLJU LANDS. 231 
Statement of the business transacte(l at the local land o:Uices, etc.-Continne<l. 
DEL NORTE, COLO. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been acconnted for in tho 
original entries.] 
Class of entry. ~~--A-ci-'t>_s_. --1--__ c __ s_o_i_~--n_m_s._._is __ -_-_I_ ---F-e. e. s-·_-. -' A$1 ?_n,o510116l.t7. 0 
Sales of land by preemption entry ........ - 13 2, 005. 36 
Sales of minerallanchi..................... 30 497. 57 ...................... , . 2. 571. 40 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations.. 9 
Original entries under the desert-land act . 20 
Final entries under the desert-land act.... 4 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes . . . . . . . 11 
Commuted tim her cultures (act March 3, 
1891 --- - --- - - ----- - - - - -- - ------.------.- - 20 
23. 14 -- - - -- -- - -- - -- -- -- -- -- --
3, 600. 1::l -- -- -- -- -- -- ---- -- -- - -- -
[520. 001 -'---------- ------ ------
[1, 557- 60 1--- . ------ -.I. --- - - - --- - -
[3, 078. 64] -- -- -- ----- J ---- -- --- --
2H. 03 
900. u:1 
5:.:0. 00 
1. 9-!/.0il 
3, 8!8. 30 
Total ca!'!h saJes...... ... .. .. . ... .. .. 106~ - 69,, 112564 •. 2400 I ~$.3. 4. 3 ... 2.9 .. 1'~.~.~9. 0 ... 0. 0 .. ~~-12~:9B~1 :. •. :·. ~69-0riginal homestead entr-ies................ ., •J>V ·r , _ Final homestead entries................... 53 f8, 396. 35] 314. 86 .. .. .. .. :n.u~u 
Applications to pmchase minerallamls... 81 ......................... _I -8j 0. 00 810. 00 
Applications to purchase coal lauds....... ., .............. ___ ....... --I !J. 00 n. oo 
Town-site filin~s--......................... 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . ll. 00 ll. no 
~~d?~;~,l~;~lte~~lii~~;c~~~n~~v~:~~- il~~j;l~;;.- GO ------ •• ----. -~-------.---- GOO. 00 GOO. 00 
tory statements ......................... , 1 ............. _I_........... 3. 00 3. 00 
A~~o~~fti~e~~~~;~l- ~~~- ~-~~l-t~~i-1~~-~~~~i-'~~~~ -,- __ . ___ -1- ____________ -!- _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ 40B. 4.4 -WH. ll 
Total of all classes of cutries and ---~------------,-------
amount receivell therefrom ........ ~ __ 15, 280. 60 __ 658. 1~~-~· 42~ 44 _ ~5- 406. !15 
;xu;~Jr:~;i~:;~;:~,:~~·~77: •·: :: 1 ·::: ::::. ::···::J :::· ·::· '·:t~ 
Total ...............•.......•.....•.. 1~1~=~:~~~~-~---_---;-::?9.4:1 
DJmVER, COLO. 
Sales of laml by preemption entry . . . . . . . . 42 4, 691-.-9-1-:
1
1-__ -_-_-__ -_-_-_ -----.,...~---------. --~. *!l. !15:?, 10 
Exce1-1s payments on home~t<>ad, tim her-
culture, and ot-her entries a lllllocations.. 22 125. 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244. 85 
Original entries nnder the desert-land act. 22 3, 6-!8. 46 .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 912.15 
Final entries under the d<>sert-land act.... 1 (;:20. 00] . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . :!-!0. 00 
Homestead cntrie~ commuted to cash un-
der section 2301, He vised Statutes . . . . . . 15 (2, 007. 96] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 91!J. 45 
Cummuted timber cultures (act March 3, 
1891) ------------------ ------------------ 93 (13, 969. 2:3] ------------ ------ ------ ] 7, 461. 73 
Total cash sales ..................... --195 --8, 466. 29 ~~~~~I 32, 73Ll. 28 
Original homestead entries................ ~2-! 47, 093. 20 $2, 7?~-02 $3, 075. 00 I 5, 8?~- 0~ 
i~~~sh~;:~:~~'dadu~d~~eu~e- iir;;;b~~.-c:~itt~~e- ~n (:32 358. 22] 1, 93ll. 25 --- . ---.- ---. 1. 9-16. 2:> 
laws .... -- .... --...................... . . 8 920. 00 32. 00 60. 00 92. 00 
Final entries under the timber-culture laws 22 (3, 121. 01 j . . . . . . . . . . . . SR. uo 88. 00 
Lands entered with military bounty land 
warrants................................ 6 { f~~~: g~] } .. . .. .. .. . . 24 24. 00 
Lands entered with private lancl scrip--.. 48 ! { 4~if~: ~~l } ---------- ---- -------- ------------
Lands selected under grants to railroads.. 656 10-!, 831.34 . . . . . . . . . . . . 1, 312.00 1, 312.00 
Applications to purcl1ase mineral lands... 1 ....... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 10. 00 
Applications to purchase coal lands .. .. .. 9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 27. 00 27.00 
Aff~~cs~t-i~~~ ~~ ~~~-~~-a_s_~ ~~~~~~ ~~~ _s_t_~~~- 1 -------------- ------------ 10. 00 10. 00 
Preemption declaratory statements .. .. .. . 3 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. D. 00 D. 00 
Amount received for reducing te~timony 
to writing, etc........................... .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 838. 30 838. 30 
Total of all cl.asses of e~tries and ---~------_-: I 
amount recerved therefrom....... 1, 484 165,902. 8;, 
1
_ 4, 758.27 5, 453.30 -~941. 85 
Salaries, fees, and commissions of register - - ~----
In~ifte~~t~t;~~'a-~~e~::::::: :::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::1:::::::::::: :::::::::::: ~: g~~: ~g 
TotaL ............................... ~~~~~~~ :-==-:-~--s-, 283.15 
2B2 REPOH'r OF TJI E ~1-:GHET.\ 11Y OF THE INTEIHOR. 
Statement of the business lrauRactcd at the loral land offir'cs, etc.-Continued. 
DURANGO, COLO. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by States, having been accom1te!1 for in the 
origiual entries.] 
I 
Commis- I 
_____ • __ c_l_as_s __ o_t_' e_n_t_r_Y_· -·----oJ--N_o_. __ A_c_re_s_. __ , __ s_io_n_s_._, __ F_e_e_s._j_ A_m_o_u_n_t._ 
Rales of lanc:l by preemption entry ......••. 
Sales of timber aml stone lands . 0 ••••••••• 
Sales of mineral lands .................... . 
Snles of coal lands ............. 0 •••••••••• 
Excegs payments on homestead, timber 
culture, and other entries and loca-
tions oooOOoOoo········ .... 0000 ••••••••••• 
HomeRtead entries commuted to cash 
under sectio'l 2301, R. S .......... 0 0 •••••• 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ...... - .......................••.... 
17 
:n 
67 
1 
10 
11 
HJ!j! ::::::::::::<::::: ) 
26. 981 ............ ······ ..... . 
(1, 738. 52]1 •••.•....... ··•••• .•••.. 
[ 435. 33] \ ..•..•. - ••. - ..•..•.. 0 ••• 
$:!, 247.01 
9 116 89 5: 6Jo: oo 
1, (;94. 40 
33.77 
2, 171.92 
544.17 
Total cash sales .........•........... -140 ~ :84~:-=~~~-21, ~48.16 
Origh1al homestead entries................ 1:!9 I 19, 028.!J5 $753. 00 $1, 275. 00 2, 028.00 
Final homestead entries. 0 0 0 0 ••• 0 0. 0....... 55 [8, 337. 09] 313. 50 ... 0 ••• 0. 0.. :Jl:l. 50 
Applications to purchase mineral lands... 91 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 910. 00 910. 00 
.Applications to ]nn·chase coal lands....... 72 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . 216. 00 216.00 
.Ar;~~~"~~i~~~ ~~-~~)~~~~~~~~~~~~ ~~~-~t-~~~- 31 ...••.. .. .. . . . ...... ...... 310. oo 310. oo 
Mineral protasts, adverse claims.......... 16 . ... . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . 160.00 160.00 
Preemption deelaratory statements . . . . . . . 14 . . . • . . . • • . . . . . . . . • . . . • • • . • 42. 00 42. 00 
.Amount receive(] for reducing testimony 
to \ITiting, etc ........... 0............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273.51 1 273.51 
Total of all classes of entries and I I I \ 
amount received tl1erefrom... .. . . . 558 27,570.79 . 1, 066.50 1 3, 186.51 26,101.17 
8~~~1~:~·!~~;~~~1- ~~~l~~i:~_s!~o~~ _o_f_ ~~~~~~~~ ...••.... \ ••. - .•...•... ·I· .......... ·I· .......... ·I 4, 449. 90 
¥x~~llK~ otclepoRiting .......... o .......... 
1
. ······· , ·············· ············ ············ 41~:~~ 
ucl( :;0~~1~~~-e-~~~~::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::: ~ :::::: :::::: ~--4-,-\J0-7-. 3-8 
Cash ~;ales Ute Indian lands preemptions., 91 l, 398. 29 j····· • · ·· · · -"j- · · ·········I 1, 747.87 
PUBLIC LANDS. 233 
Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continuecl. 
GLENWOOD SPRIXGS, COLO. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in tl1e 
original entries.] 
Class of entry. No. swns. Fees. A.mount. Acres. I Uo;mmis-
------------------------------- ------·l---------- - --------l----------l---------
Sales of land by preemption entry .....••• 
Sales of mhwrallands .................... . 
Sales of co allan d ........................ .. 
l~xcess payments on homestead, t.im ber-
cultnre, aml other entries and locations .. 
Original entries nuder the deRert land act .. 
Final entries under the desert land act ...• 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes .....•. 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) . --------- -- . ----- . --.- .• ---.- ...... 
23 
42 
2 
15 
4 
2 
8 
2 
3, 289.81 ... --------- ....... --- .. 
1, 593. 53 ..... - . -.- ......... --- .. 
3200. 00 ..... - . .......... -- - ... . 
66. 97 1 .......•.... ············ 
804.32 ....... --- ......... ····· 
[320.00) ....................... . 
[1, 120.841 ...................... .. 
[282. 32) . ----. .. . .. . .. ... -- .... . 
$i, 112.27 
6, 550.00 
3, 200. 00 
83.76 
201.08 
320.00 
1, 401.05 
350.00 
'.rotal cash sales ....................... --98 --6,074. 63 =~~~ ~ ~ 218.16 
Original homestead entries................ 70 10, 173. 28 1 $381.49 $660.00 1, 041.49 
Final homestead entries................... 54 [8, 438. 43) 316. 56 .. .. .. .. .. .. 316. 56 
Lands entered under the timber-culture I 
laws . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 160. 00 4. 00 10. 00 14. 00 
Final entries under the timber-culture 
laws,..... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. 1 [160. 00) .. .. .. . .. .. . 4. 00 4. 00 
Land& entered with private land scrip..... 4 640. 00 .................................. .. 
Applications to purclHlSe mineral lands .. ·1 55 . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 550. 00 550. 00 
Applications to purchaRe coal lands....... 66 . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 198. 00 198.00 
Jlr1i~~ral -protRsts,adverseclaims........... 12 .............. ............ 120.00 120.00 
Preemptwn declaratory statements .. .. .. . 201 .. .. .. .. • .. .. . .. .. . .. .. • .. 603. 00 603. 00 
Atoo~~A~~~~~t~~. :~~ -~~~l~~~i~~ -~~~i~~~~ - I==~~.:.:.:.:.:..:.:..:..:..:.:..: ~97. 94 __ 1_, 397.94 
Total of all classes of Elntries and I I 
amount receiv6d therefrom...... 562 17,047.91 702.05 3, 542.94 20,463.15 
8~~~~~~!!~~~:~~ -~~~-~~~~~~~-s- ~:. ~~~~~~=- ....... -1------- ................. --1---..... .... 5, 760.15 
Expense of deposith1g .................. --1--...... .... .. .. .... .. . ...... ... .. .... . .... .. . 81.15 
Incidental expenses....................... . . . .. . . . . . . ........... ... . . . . .. . . . . ... . . .. . . . . 1, 039.45 
TotaL ................................... : . ........................... -1---... .... .. 6, 880.75 
Cash sales, Ute Indian lands-
Preemption ........ . ...........•..... . 
Mineral .............................. . 
Original desert . . ..................... . 
Final entries under the uesert land act .. 
Sales of coal land .................... .. 
Total. .............................. . 
156 
12 
64 
1~ I 
21, 887. 93 . ----.-- ......... ----... 27,363.80 
206. 45 ........... - ...... -- . -- • 1, 052. 50 
7, 758. 55 ............ ------.--... 1, 939. 64 
[3, ~~~: ~~] :::::::::::: :::::: ::::::I __ ~_: ~-~-a_: ~-b 
ao, 327. 49 .. ~ ~ -~.J ... _ .. _._--~·--__ 1_4_3_, _o.i_1_. 1_1 
234 REPOR'r OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
Statement of the bttsine8s t1·ansactecl at tlte local lancl o.tJices, etc.-Continued. 
[The area in brackets is not include<l in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
GUNNISON, COLO. 
___________ c_la_s_s_o_f_·_en_t_r_y_. __________ 
1 
__ N __ o__ . I __ A __ c_re_s_. ___ 
1 
__ c_~_~_:_s_~---I ----F_e_e_s_. ___ A __ m_o_u_n_t._ 
I 
Sales of land by preemption entry .....•.. 
Sales of mineral lands .•................... 
Sale of coal lands ....... _ ............... .. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries aud locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Finill entries under the desert-land act .... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 
3, 1891)- -· ............••..•...••..•...... 
81 
4: I 
2 
41 
:I 
960.00 
1, 538.65 
46.35 
. 70 - ··-· -·-- ... ------ ----·· 
200. 00 - - - -- .. -- • - ..•••.• -- .. -. 
[1, 000. 00] .•.•. --.---- .•. -.----.-. 
[320. 00] -.- - - - - -... - -... - . - .. - . -
[80.00] ------ ----·- ···--- ---·--
$1,200.00 
7, 810.00 
927.00 
.88 
50.00 
1, 000.00 
400.00 
100.00 
------------------- ------------
Total cash sales..................... 70 i 2, 745. 70 .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. . 11, 487. 88 
Original homestead entries................ 14 1 2, 036. 22j $76. 50 
1 
$130.00 
Final. ho1~estea<l entries ... :.. . .. .. . .. .. .. 9 [1. 269. 511 4 7. 62 .......... .. 
Apphcatwns to purchase mmerallands... 68 ...•........•. 
1 
•••• _ •••••• - ~ 680. 00 
Applications to purcha~'<e coal lands . .. .. . 128 . _ ....................... _ 384. 00 
206.50 
47.62 
680.00 
:184.00 
Allplications to purehase timber and 1 I 
stone lands ............................. ! 1 .............. ------------~ 10.00 10.00 Mi~~ral protests. ad verse claims _ . ____ . _ _ _ 6 !· ............ - ~ --.. .. .. .. .. uo. 00 I 60. 00 
Preemptwn declaratory statcmeuts _ ..... _ 17 . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 51. 00 51.00 
At~o~;t~~~~~~~~l-~~~ -~~~~l-~i~~ _t_e:".~i~~~~-~. ---- .. --!.-- ............ -- ....... -- I 283.50 I 283.50 
-----------------------------~-----
Total of all classes of entries ancl I I I 
s~:~~~~~;~~~~;;;;;;;i;~~;·:~~f~;;~;;;;~: ~~::: - ~1 - ... ~~::~ ::: -.- .. :~--:: - ~  .. :·_ :::~ :: ·11:: ::: : 
Expense of depositing .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. 47. 40 
Incidental expenses .... _ .....•.................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359. 03 
Total. ............................... ~~~ ~~ ~~ ~-~ --3-, 723.'48 
Cash sales-Ute Indian lands: 
Preemption .......................... . 
Timber and stone .................... . 
Mineral._ ...................... : .. ___ _ 
g~~lfii:.;ld~e~~~~::::: ~:::: ~ ~:::: ~:::: ~:: 
39 
1 
11 
6 
8 
5, 713.42 
40.00 
123.67 
640.00 
954.15 
7, 141.78 
100.00 
650.00 
160.00 
16,683.00 
Total. ............................... -65,-'7,471. 24. =-=-~· ........... ·I 24, 734. 78 
Sales of land by preemption entry ....... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries aud locations . 
Original entries under the desert-lancl act .. 
Homestea<l entries commuted to cash 
under sectiou 2301, Revised Statutes ... _. 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ..•.••.••••••••••••..••••••••..•••.. 
HUGO, COL. 
16 
23 
2 
1 
13 
2,411. 78, ............ ·--·--------1 
34.74 ...................... .. 
600.00 1------------ ........... . 
[160. 00] . - .................... .. 
[2, 000. 00] ........ - ............. .. 
$3,464.72 
73.61 
150.00 
200.00 
2, 500.00 
Salaries, fees, and commissions of register and receiver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • 5, 224.00 
Expense of depositing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • 7. 40 
Incidental expenses . . . . .. .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. . . .. .. . . . .. . . . . .. • . .. .. .. .. .. . 735. 65 
Total ................................................................................ -~--5-, -96-7-. 0-6 
: 
PUBLIC LANDS. 235 
Statement of the busi-ness transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
LAMAR, COLO. 
['.rhe area in brackets is not included in the aggregate by1States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. 
Sales of land by preemption entry ........ . 10 
Acres. 
1, 527.28 
Commis-
sions. Fees. 
ll:xcess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations.. 7 20.85 ....................... . 
Original entries under the desert-land act. 28 4, 764. 08 ....................... . 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301l Revised Statutes . . . . • . . 22 [3, 233. 7 4] ....................... . 
Arnomlt. 
$1,909.09 
26.07 
1, 191. oa 
309.75 
4, 042.16 
}final entries under the de.,ert-land act---- 2 [309. 75) -- ·----- · · · - ~ ·- ·- ·-------
Commuted timber cult.ures (act March 3, 
1891)------ ... -- ... -----.-.--------.------ 24 (3, 826. 68] .. -- .. ----- -1-----. ------ 4, 783. 35 
'.rotal cash sales ..................... -93--a;312. 21 =.:-:: .. ~C~~J 12,261.47 
Original homestead entries................ 147 23,023,51 ./ $925.01 $1,450.00 2, 385.01 
:Final homestead entries................... 146 (23l 113. 35) 915. 00 .. . . .. . . . . .. 915. 00 
Ind1anallotments ----·-------------------- 7 lj120. 86~ .. ----·----- ------··---- ........... . 
Soldiers' aml sailors' homestead declara-
tory statements......................... 1 .•.•••........ .•..•..•.... 3.00 3.00 
Amount received for reducing testimony 
to w:~t::1g,0:t:; ~~~~~~~-- ~~-· ~~~:i~~- ~:~(~.  ~:~~-........... 502. 33 502. 33 
amount received therefrom ........ __ 394 ~· 456~ 1, 850. 01 1, 955. 33 16, 066. 81 
Salaries,f":es,andcommissions of register ----·-----~ ·-- --------. --
Inci~~:~~~;~;e;:::::::::::::::::::::::p4~~::::::::::::1:::::::::::1-;~ 
LEADVILLE, COLO. 
Sales of land by preemption entry ........ . 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Sales of minerai lands .................... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash under 
14 
6 
130 
2, 040.00 
438. 5!l 
2. 894.58 
10.57 
$2,550.00 
1, 097.50 
11,455.00 
13.21 
section2301,Revised Statutes........... 10 (1,600.00) ------------ ............ 2,000.00 
Commuted timber cultures................ 1 [160. 00) . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. .. . 200.00 
Total cash sales .................. ·_ .. -161 ~--5, 383~4 ~-~-:-~-~--:-~r:·~-:-~~  315. 71 
Original homestead entries ............... . 
Final homestead entries ................. . 
Applications to. purchase mineralland8 .. . 
Af!J~cs~t~~~~ ~~-~~·~~~~~ -t~~ ~~~-~~1~ ~~~~~-
Mineral protests, adverse claims ......... . 
Soldiers' ancl sailors' homestead declara-
31 
36 
133 
4, 796. 89 $181. 50 $3. 05 
[5,717.42) 216.00 ------------
--------- .. --- ------------ 13.30 
3 --------······ ---------·-- .30 
.80 8 
tory statements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ......................... . .03 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ............................................................ . 485.39 
amount received therefrom. . . . . . . . 373 10, 180. 63 397. 50 2, 233. 39 
486.50 
216.00 
1, 330.00 
30.00 
80.00 
3. 00 
485.39 
19,946.60 
Total of all classes of entries and I I \ 
====:=== ~Ef~£~;~t~::~~:J~~~~ ,;:: ::: ::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::1 
TotaL .................... ----------·==·------·------ ··· · · · ···· ·· · ···········I 
3, 672.24 
23.65 
370.22 
4, 066.11 
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Statement of the business tmnsacfed at the local lancl offices, etc.-Continued. 
MONTROSE, COLO. 
('!'he area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in th~ 
original entries.] 
Class of entry. 
Sales of land by preiimption entry ........ . 
Sales of mineral lands ................... . 
Oria:inal e11tries under the desert-land act. 
Homestead entries commuted to cash under 
section 2301, Revised Statutes ......... . 
No. 
10 
41 
1 
1 
Acres. 
1,60!. u 
788.16 
80.00 
Commis-
sions. Fees. 
[160. 00] ....................... . 
Totalcash sales..................... 53 2
5
,.4
0
7
2
2
2 
.. s
99
o ~----$.1. 8. 9 ... 0. 0 ...... $.3. 1.5 ... 0. 0 .. 1 Original homestead entries................ 32 
Final home~'>tead entries................... 13 (1, 986. 84] 75.00 .......... . 
Applications to purchase coal lands....... 65 ... .. . . . . ... .. .. .. .. .... .. 105.00 
Amount. 
$2,005.30 
3, 470.00 
20.00 
200.00 
5, 695.30 
50-!. 00 
75.00 
350.00 
195. uo 
Applications to purchase miJ1eral lands.--~ 35 ...........•............. · 350.00 I 
Applications to purchase timber and stone 
lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . 10. 00 10. 00 
Preemption declaratory statements . . . . . . . 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459. 00 459.00 
Mineral protests, aflYerse claims .......... , 4 . . . . . . . • • . . . . . . .• . • . . . . . . . 40.00 40.00 
~0,~~M~~~~t~~. ~-~~- ~~~~~i~~ -~~~t-i~~~~. ~ .:..:..:_.:.:..~ .:..:..:_.:.:..:..:..:_~ __ 336.85 __ 3_36. 85 
Total of all classes of entries, and 
amount receiYed theret'Iom........ 356 7, 495.29 264.00 1, 705.85 
8•!~~~~'~1~~~ nn~ 00~0>;~~;".~~ -~' ~g;~~: ..•... ·I· ......................... j . . . . . . . . . . . 3, 365 " 7, 665.15 
¥;g~~~~a~fe~~~~~1;~~~:::::::::::::::::::: : :: :: ::: :::: ::: :::: :: : :::::: :::::: 1: :~::: :::::: __ s_8t ~~ 
Total. ..................................................... --·····--··-1------------ 3, 955. 21 
CaEih sales, Ute Indian lands: 
Sales of land subject to preemption 
entry ............................... . 
Original entries under the desert-land 
act ................................. . 
139 18,881.61 
80 19,016.88 
Final entries under the desert-land 
aot.................................. 6 [1,481.24] ............ 
1 
.......... .. 
Total............................ 225 37, 898. 491 ....................... -1 
23,602.57 
4, 754.25 
1, 481.2-1 
29, 8S8. 06 
PUEBLO, COLO. 
Sales ofland by preemption entry......... 56 7, 628. 64 .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . $9.535.80 
Sales of timber and stone lands........... 10 1, 4-!0. 00 . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. 3, 600.00 
Sales of mh1erallands. .... .. .... .. . . . .. .. . 70 1, 410.27 .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 5, 652.50 
Sales of coal lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3, 751. 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 73, 432. 40 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations.. 48 147.62 . .. .. .... .. . .... .. .. .. .. 184.58 
Original entries under the desert-land act. 40 8, 628. 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 2, 157. 09 
:Final entries under the desert-land act.... 3 [160. 001 ........... - ~ --.......... 160.00 
Homestead entries commuted to cash 52 [7, 524. 35] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . !l, 405.4-1 
under section 2301, Re\'ised Statutes .... 
Commntecl timber cultures................ 35 [5, 227. 88] .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6, 534.85 
---------:-----·------:----
Total cash sales ............... ·...... 339 23, 006. 46 ........................ , 110, 662. 66 
Original homestead entries .......•........ 
]final homestead entries .................. . 
Final entries under the tim ber-eulture laws 
State seleetions .......................... . 
Applications to purchase mineral lands .. . 
Applications to purchase coal lands ...... . 
Aff~~cs~~i-~~~ ~~-:~~~~~~~ ~~~~~~-~~~-~t-~~~ _ 
Mineral protests, adverse claims ......... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ....................... .. 
509 
172 
6 
1, 226 
252 
259 
10 
Hi7 
75, 227. 76 $2, 823. 93 $!, 835. 00 7, 658. 93 
[26, 376. !9] 989. 11 .. . .. . .. .. .. 989. 11 
[953. 28 .. .. .. . .. .. . . 24 24. 00 
Hl6, 326. 35 .. • • .. .. .. .. 2, 454. 08 2, 454. 08 
.. . .. .. . . .. .. . .. . . . . . . . . . . 2, 520. 00 2. 520. 00 
. . • . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . .. . 777. 00 777. 00 
100.00 
1, G70. 00 
100. 00 
1, 670 00 
5 ............. .. .......... . 
Amount received for reducing testimony 
to writing, utc ............................................................ . 
15.00 
G08. 68 
15.00 
608.68 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom........ 2, !lt!5 294,560.57 3, 813. 04 13, 003. 76 127, 479. 46 
PUBLIC LANDS. 23/ 
Statement of the business transacted at the local land offices, etc.- Continued. 
STERLING, COLO . 
• The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for · in the 
original entries.] 
______ c_l_a_s_s _o_f _e_nt_r_Y_· _____ I~ Acres. I c~il~~~i-s- I :Fees. I Amount. 
Sa1es of land by preemption entry ......... 
1 
16 2, 561. 3-t 1 ....................... -. $3,802. 14 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations.. 34 8! 83 1 
Original entries under the desert-land act. 2 400:8. 0 :::::::::::: :::::::::::: 
Homestead entries eommuted to cash un· 
143. 2! 
100.20 
der section 2301, Revised Statutes.... .. . 8 [ 1, 133. 00) .......... ·.. .. .. .. .. .. .. 1, 416. 25 
Commuted timber cu-ltures ............... __ 2_7_
1 
L3, 925. 56J . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 4, 007. :.n 
Total cash sales..................... 87 630,, 01~61 .. 9471 I .. $.'2. ,·8·1·7·.· 2. 6-- .--$· ".· •· 8. 3·0--. 0. 0.. 10, 369. 04 
Original homestead entries................ 391 v ,, 6, 647. 26 
:Final homestead entries................... 290 [46, 458. 93] 2, 18:3. 63 .. .. .. . . .. .. 2, 183. 6:.l 
:Final entries und?rthe~imber-cultur~la.ws 25 3, 8~4. 15
1
............ 100.00 100.00 
Lands entered w1th pnvate land scnp . . .. 1 160.00 .................................. .. 
Lands selected under ~[ants to railroads .. , 479 76,562. 32
1
............ 958.00 958.00 
So£~~~r:~at~!e~~~~~~·---~~~~~~~~- ~~-c-l~~-- 3 .. ............ ...... .... .. 9. 00 9. 00 
Amount received for reducing testimony 
1, 515.15 1, 515. 15 to writing, etc .............. -·----······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · i · · · · · · · · · · · · 
--------1·-------1-------
Total of all classel:! of entries and I 
arnoUllt received therefrom........ 1, 276 139, 920._70 5, 000. 89 6, 412. 15 21,782.08 
6, 000.00 
1, 405.57 
Sa~~~li~~c~~~r~~~ -~~~-~!~~~~~-s- ~~-. ~~~!~~~~- .. -.... ·I--............ -......... -- -- ......... . 
Incidental expenses ............................. ~ ...................................... . 
Total. ....................................... , .......................... ·~---.. ---.. -----.. -_-_ :~---7-,4-9-5.-5-7 
GAINESVILLE, FLA. 
~~i~! ~~ ~~~il fa~~~~~~~~--~~~~~:::::::: ~ 
Additional payment!'..................... 5 
Excess payments on homestead, timber-
cultm·e, and other entries and locations. 286 
Change of entry.......................... 1 
Homestead entries eommuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes....... 49 
Act June 15, 1844.... ...... . .. .. ........ ... 1 
806. 69 
196.18 
17.10 
333.45 
79.99 
$1,008.37 
4.90.44 
260.80 
417 •48 
l5, 306. 27] .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 6, 632.96 
589.15 .................•.................. 
-----------J---------i---------1·--------
Total cash sales..................... 350 2, 022.56 ....................... . 
Original homestead entries................ 1, 013 
Final homestead entries................... 597 
State selections........................... 10 
126, 340. 39 $3. 226. 85 
[77, 898. 29] 1, 9b7.16 ........... . 
1,481.54 .......... .. 
$8,570.60 
Application to purchase mineral lands.... 2 ........................ .. 
26.00 
20.00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements......................... 3 .. .. .. .. . . .. . .. ........ .. 6.00 
8, 810.05 
11,707.45 
1, 987. 16 
26.00 
20.00 
6.00 
.A..mount received for reducing testimony to '~;0t::1g~;t:;; -~1~8-8-~~ -~~- ~~~~~~~- ~-~~ ••••••••..••....••••••. 
1 
............ 
1 
752.4' 
1 
__ 752. 43 
amount received therefrom ........ ~ ~~ 5, 214. 01 9, 375. 03 23, 399.09 
Sa~~1~~{:i~s~::~~-~~~~i_s_s_i~~-~ ~~- ~~~-i~~~~. ~~~ ......................... ·I· .... -.... --I 6, 000. 00 
¥:Ji~~~~~fe~~:~!~~~~::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 4,42~j~ 
Total. ............................... ~=~~~~~=~ ~~ 10,431.36 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
BLACKFOOT, IDAHO. 
The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in th, 
original entries.] 
Class of entry. No. Acres. 
Sales of land by preemption entry ....... . 
Excess payments on homestead, timber· 
5, 689.86 
Commis-
sions. Fees. Amount. 
$7,112.32 
culture, and other entries and locations .. 
43 
. 51 
124 
130 
230. 42 . • . . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . 288. 04 
Original ent:Eies under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act .... 
Homestead entries commuted to cash 
19. 338. 13 ..•...••• -.- • -.-- ..... -. 4, 834. 54 [sa; 926. 2:t] . . .. .. • .. .. • .. .. .. .. .. .. 33, 926. 22 
under section 2301, Revised Statutes . . . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
4 
26 
[566.90] ............ ............ 708.63 
1891 ................................... . [3, 073. 84] ........ -- -- .. .. .. . .. . .. 3, 842. 31 
------l--------·---l·---------l---------·l----
Total cash sales.. . ............... .. 378 25, 258. 41 ... - . • -.-- ... ---- •• -.-.. 50, 712. 06 
Original homestead entries ..........•..... 
Final homestead entries ................. .. 
637 
210 
91,704.55 
[26, 440. 59] 
$3, 597. 00 $~. 040. 00 
967.50 ........... . 
Final entries qnder the timber-culture 
laws..................................... 2 [320.001 ............ 8.00 
State selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 320. 00] . . • . • . . • . . • • 4. 00 
9, 637.00 
967.50 
8. 00 
4.00 
120.00 Preemption declaratory statements ....... , 40 .............. , .......... -- 120. 00 I 
Atoo~~~~~~~~~~~ ~-~~-- ~~~-~~i-~~-~~~~i~l~~.::. ~C-~~~~ _· ._._·_-_ .. _._· _ .. _._
1 
____ 2_u_._1_3_
1 
____ 2_74_. __ 13 
Total of all classes of entries and I I I 
amount receiyecl therefrom . . . . . . . 1, 269 117,282.96 4, 564. 50 6, 446.13 61, 722.69 
::;~~:~::z~,:~~;~: ~:::~~~~:: ::::::::I:::::::::::::: ::::::::::::1 ::::::::::: ::ill :: 
Total. ............................... ~~~.:...:..:_:~l _:_·.:.:__:_~.:...:..:_: l .:..:..:..:.:....:..:...:.~43.40 
Shoshone and Bannock Indian lands, act ----~-----~- ----~---------
September 1,1888. Pocatello town lots.. 200 .............. 
1 
.................. ·----:· 5,115.00 
BOISE CITY, IDAHO. 
Sales of lancl by preemption entry ........ . 
Sales of timber and stone land ......•..... 
Sales of mineral lands ................... .. 
Sales of town sites ....................... . 
Excess payments on homestead, timber 
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
:Final entries under the desert-land act ... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ..... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
31 
4 
9 
1 
24 
120 
66 
30 
4, 230.84 
280.00 
233.40 
120.00 
84.33 . ...................... . 
24, 632. 83 ...... - ...... - .... - ... - .• 
[16,199.44] ...................... .. 
[4,143. 80) ...................... .. 
1891) ................................... 14 [1,795.58] ....................... . 
Total cash sales ..................... -229793 1 2298,,458041.. 4303 --~ -1,·4·4·0·.·9·7-- ~ --~2·,·5·00--.·0·0--
0riginal homestead entries .. .. . .. .. . .. .. . op op 
Final homestead entries .. .. .. .. . .. .. . .. .. 64 [9, 905. 54] 371.95 ........... . 
Final entrit-s nnder the timber-culture 
laws............... .. .................. 5 [440.00] ........... . 
Lands entered with military bounty land 
\Varrants .............................. .. 
State selections .......................... . 
Applications to purchase mineral lands .. . 
Applications to purchase coal lands ..... . 
1 
454 
9 
2 
[160. 00] .......... --
71,692.79 ........... . 
Applications to purchase timbor and 
stone lands........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ............... . ......... . 
Fees erroneously collected ...................................... . .......... . 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ........................................................ . . . 
20.00 
4. 00 
909.50 
90.00 
6.00 
40.00 
4.00 
622.00 
$5,288.55 
700.00 
1, 190.00 
150.00 
105.40 
6,158. 29 
16,198.74 
5,179. 73 
2,244. 48 
37,215.19 
3, 940.97 
371.95 
20.00 
4.00 
909.50 
90.00 
6. 00 
40.00 
4. 00 
622.00 
Total of all classes of entries ancl I I 
amount received therefrom . .. . . . . . . 1,111 129,678. 52 1, 812,92 4,195.=50=
1
,=43='==22=3=. 6=1 
:::;i~n~{i~~~n~:~~~~~~~i:o:~~ ;:f: ~~~;~~~: :::::::: :::::: ::::::::I:::::::::: :: :::::::::::: 
TotaL ..................................................... !------·----- .......... .. 
5,248. 67 
382.36 
5,631. 03 
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Statement of the business tmnsacted at the local land offices, etc.-Continued. 
COEUR D'ALENE, IDAHO. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by States, having been accounted for in the 
origmal entries.] 
Class of entry. 
Sales of timber and stone lands .••••...••. 
Sales of mineral lands ................... .. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted t{) cash un-
der section 2301, Reviseu :statutes ....... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
No. 
2 
38 
8 
2 
Acres. 
320.00 
568.87 
11.34 
Commis-
sions. Fees. 
[240.00] ··•·••••···· .......... .. 
Amount. 
$800.00 
2, 667.50 
28.3G 
600.00 
1891) .....•........•..•.........•..•..••. 2 [320.00] .•....•..•.. 
1
•••••••••••• 400.00 
Total cash sales ..•....•••.••.....•.. --52-~-- 900. 21 =-:-:-=-:-:- ·_........... 4, 495. 8G 
Original homestead entries................ 46 6, 3!l0. 65 $495.00 $425.00 920.00 
Final homestead entries................... 27 [3, 966. 60] 297. 50 .. .. .. .. .. • . 297. 50 
Indian allotments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 22 1, 760. 00 •..••.•..........•......•••......... 
.Applications to purchase mineral lands . . . 45 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 450. 00 450. 00 
Mineral :protests, adverse claims.......... 14 ........••.... ,...... .... .. 140.00 140.00 
PreemptiOn declaratory statements. .. . .. . 1 .. .. .. • .. • . • . . . • .. . • .. • • .. 3. 00 3. 00 
Amount received for reuucing testimony 
to writing, etc.................... . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •• . . . . 221.28 221.28 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom........ 207 9, 040. 86 792. 50 1, 239. 28 6, 527.64 
Sa~~~~~·c~~~~r~~~-~~~~~i_s_s_i~~~ ~-~ ~~~!~~~~ ...................... ·I· .......... ·I--.. .. . .. .. . 2, 762. 64 
Expense of depositing ..................... ·• · ·.... . . . .. . . .. .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 21.85 
Incidental expenses....................... .. . .. . .. . . . .. .. .. .. . .. . . . .. . ... .. . . .. .. .. .. . .. 180.00 
--------1----------Total ...... _ ...................................... _ ....... ·1---- ...... --1---... ...... 2, 964.49 
H.AILY, IDAHO. 
Sales of1ann by preemption entry ........ . 
Sales of timber and stone lands ........... . 
Sales of mineral lands . .................. .. 
Excess payments on homestead, tim her-
culture, and other entries and locations. 
Original entries unrlcr the desert-land act. 
Final ent.ries under the desert-land act ... 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statutes ... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .................................... . 
Total cash sales .................... . 
Original homesteau entries ............... . 
Final homestead en trieR .................. . 
Final entries under the timber-culture 
laws .................................... . 
Applications to purehase mineral lands .. . 
Af~!~cs~~i~-~~ ~~ -~~~1~~~:~~~ ~~1~~~~ ~-I~<~ _s_t_~~~ _ 
Mineral :protests, adverse claims ......... . 
PreemptiOn declaratory sta~ements _. ..... . 
Amount received for reducmg test1mony 
15 
1 
23 
16 
35 
23 
5 
125 
131 
78 
2,079.92 , ....................... . 
160. 00 ........ -.... -.....•.... 
4, 700. 68 .... -. -•.......• - - •...•. 
92. R2 .•••••••••••.••••••••••• 
4,075.17 ....................... . 
[5, 383. 11] ......... - ............ .. 
[894.28] ...................... .. 
[691.26] ....................... . 
$2,599.90 
400.00 
12,735.00 
116.03 
1, 018.80 
5, 383.11 
1, 117.85 
864.07 
11, 108. 59 I' . ........ . ............. I 24, 234. 76 
[11 , 712. 62] 43!l. 50 ............ 439.50 
18,769.98 1 $712.50 $1,225, 00·,--1-, 937.50 
2 [320. oo{ .. .. .. .. .. . 8. oo 8. oo 
25 . .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. . 250. 00 250. 00 
1 ......................... . 10.00 
10.00 
30.00 
10.00 
10.00 
30.00 
1 
10 
to writing, etc ....... . ................................................... .. 287.99 287.99 
-------------'-----.-----
Total of all chlsses of entries anu I 
amount receiyed tl1erefrom . ....... 37:! 29,878. 57 j 1. lri2. 00 1, 820.99 27, 207.75 
Sa~~~~!'c~~~~;~~~- ~~~-~~~~~~i~-~~ _0_~ ~-~~-i~~~~-. ~~ · ..••.• ·_ ••..•• -1--.......... .. .. .. . . . .. . 3, 232. 62 
Expense of depositing..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 6. 40 
Inoid;::•~P_'_~·::::::::::::::::::::::::: ==~==~==~==~-~~~ 
/ 
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Statement of the business tmnsacted at the local lancl offices, etc.-Continued. 
LEWISTON. IDAHO. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries. J 
Class of entry. 
SaleR of: l\l11d by preemption Pntry ........ . 
SaleR of tunber and stone lands .......... . 
:Excess payments on home:>tead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Honwste;ul entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised :)tatntes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ····--·-··- .. --····················· 
No. 
49 
4 
17 
35 
16 
Acres. 
1------I 
Co_mmis-
swns. Fees. .Amount. 
$8,523.31 
1, 5:.l7. 80 
106.65 
5, 829.57 
2,197:4.8 
Total cash sales..................... 
2
1
8
2
4
1 -
4
7
0
,' 
5
5o
19
G .. 0961· ~ - -~~-.- ~3. 8 •.. 8. 5 .. --~._-,,. 6• 2. 5 •.. 0. 0 .. 11481, 116934 •. 8851 Original homestead entries................ 'I' v "' 
Final homestead entrie!'L.................. 68 (9, 254. 12) il84. 18 . . . . . . . . . . . . 384.18 
Fiualentriestmdertltetimber-cnlturPla ws. 7 [715. 051 . . . . . • • . . • • . 2:-l. 00 28.00 
Lands seleett><l nuder grants to railroads.. 4 48"l. 18 . . . . . • . . . . . . 8. 00 8. 00 
State selections . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 8, 319. Hi .................................. .. 
Aff~~lcs~~i~-~~ ~~-~~~~-~~~~ ~~~~~~--~~~-~~~~~- 4 ......................... . 
73 Preemption decl:tratory statements ...... . 
Amount receivt·d for reducin~ testimony 
towriting,etc ........................................................ ------
40.00 
2l9. 00 
510.98 
40.00 
219.00 
510.98 
Total of all classes of entrise an'J ----,.-----~----~-----,·-----
amount receive(l therefrom........ 613 56, 828. 31 1, 923. 03 3, 4:Jo. 08 23, 548. 82 
s~~~~~!i~~~~?-~~-~~~~~-~~.i~~~~~~-~~-~·~~~~~~~- -.. -· ... ! ......... -· .. ··1 ------ ..... ·I---- ....... -i 4, o92. 88 
Expenseofdepositing ............................. 1.............. ............ ............ 57.55 
Incidental expenses ............................................ . ............. 1------ ...... 306.56 
TotaL ...................................... J------------··1---·--------1·--··------·1 4,456.99. 
DES MOINES, IOW .A.. 
Sales of land by pref:mption entry ....... . 2 
2 
1 
1 
120. 00 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $200. 00 
Sales of land at puulic auction ........... . . 41 - .......... - .. .. .. .. .. .. 10. 00 
Cash suhs1itution ........................ . (80. 00] ........... - - ........... 100.00 
.Act Mar 3, 1o87 ------ .................... .. 194.il8 ................................... . 
Excess payments on bomestt-~, timber-
cnltnre, aml other e11triPs amf locations. 
Homestead entries comm nted to cash 
nuder section 2301, ReYi~->ed Htatntes .... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1l:!91)- ··-.- --···· --- -·- •••••• ---- -· •••••• 
Total cash sales .................... . 
1 
11 
8 
26 
.91 ....................... . 
(556.50] ...................... .. 
[394.46] 1 ........................ ! 
:n5.70 ...................... .. 
$110. 00 $190. 00 Original homestead entries................ 35 2, 048.60 
Fil1al homestead entries . .. . .. .. .. .. .. .. .. 86 [11, Ol:!:.l. 41] 536.22 ........... . 
Final entries under the timber-culture 
laws.................................... 39 [2,970.19] .......... .. 
Lands selected under grants t{) railroads.. 2 320. 00 .....•...... 
156.00 
4. 00 
2.30 
1, 391.25 
543.10 
2, 246.75 
300.00 
536.22 
156.00 
4. 00 
Amount receiYed for reducing testimony , 
to writing, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406. 88 406. SS 
Total of all clasRes of entries ancl ---~----~----------~---
amount received therefrom........ 188 2, 084. 30 6.t6. 22 1 756. 88 3, 649. 85 
====- =-===-====..;,_~t====-==.=:.. - -
Salaries, fees, ancl commissions of register I • 
¥Jgt:;:~:~~~::::: .. :. ::::::::::: .. :::: :. :: .. :: :. : · ..:::.:.: 1::: .. : ..•.. : • :·::: :::::. 2, 258.00 1. 40 527.82 2, 782.22 
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Stcttement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
GARDEN CITY, KANS. 
[The area in brackets is not included in the ag~ref"'ate by the States, having been accounted for in 
the origllla entries.] 
CL<tss of entry. 
Sales of land by preemption "lltry ........ . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations .. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber-cultures (act March 3, 
1891) ..........•••................•....... 
Total cash sales ..........••••••..... 
Original homestead entries .......... · ..... . 
Final homestead entries .................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws .................................... . 
Final entries under the timber-culture 
laws .................................... . 
Lands entered with military bounty land 
warrants ............................... . 
Preemption decl:1ratory statements, Osage. 
Soldiers' and sailors' ho111estead declara-
No. 
24 
39 
951 
650 
725 
8 
175 
Acres. 
3, 416.66 
58.37 
Commis-
sions. Fees. 
[1, 280. 002 ...•.•••.....•••••••.•.. 
[3, 825. 62) ....................... . 
3, 475.03 .....•.................. 
102, 276. 18 $3, 308.491 $6,420. 00 
[114, 557. 34) 3, 720.44 ..........•. 
1, 274. 28 32. 00 I 80. 00 
[27, 779. 94) . . . . . . . . . . . . 700.00 
1 [160. 00) . . . • . • . . . . . . 4. 00 
3 ··•··•········ ···••••••••· 6.00 
to writing, etc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 266. 28 
Amount. 
$4,392.08 
115.17 
1, 600.00 
4, 782.04 
10,889.29 
9, 728.49 
3, 720.44 
112.00 
700.00 
4.00 
6.00 
14.00 
1, 266.28 
A~~~n8:~~:i~~~s fo·r· ·;~d~~i~g. t~~ti~~:O:y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14" 00 I 
--------- ------1·----:----
8, 490.281 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ....... . 1, 664 107,025.49 7, 060. 93 26,440.50 
sa;~~~~cf:i~~~r~~~ -~~~~i~:~~~-s- ~:. ~~~-i~~~~ ...•••••.....•.••••..• -I· ... , ....... ! . . . . . . . . . . . . 6, ooo. oo 
Expense of depositing..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37. 77 
Incidental expenses ...•.•..............................................•.... ,_· ._._·_· ._._·_· ._._ .. 1 __ a_, .0_5_7_. _81 c:~;;!;;:;.~:~;:~:;~:~;~~~:~: =::=::1-==l.:.::::::. .::~~::: 
KIRWIN, KANS. 
Sales ofland by preemption entry.. . . . . . . 17 2, 000. 82 ..... ·- •• . • . . • . . . . • • • • . . $2,501.03 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries :md locations. 12 13.06 .• .•.• ••.•.. . .. . . • .. •••. 16.35 
Homestead entries commuted to cash un· 
der section 2301, Revised Statutes....... 21 [2, 630. 77) . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • • . 3, 288. 46 
Commuted timber cultures (act March 3, 
18911 ·······•••···················· ...... 49 (6,321.31] 1··········.. ......•..•.. 7,901.66 
----------'------1------1--·----
Total cash sales . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 99 2, 013. 88 . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . 13, 707. 50 
Original homestead entries ............... . 
Final homestead ent.ries .................. . 
Lands entered untler the timber-culture 
201 
172 
25,909.70 
[24, 219. 57) 
$702.66 
667.49 
laws..................................... 2 320.00 8. 00 
Final entries umler the timber-culture laws 158 [21, 142.17 ......••.••. 
.Amount receiYed for reducing testimony 
to writing, etc ............................................................ . 
$1, 685. 00 2, 387. 66 
20.00 
632.00 
913.60 
667.49 
28.00 
632.00 
913.60 
Total of all classes of entries and I I 
amount received therefrom........ 632 28,243.58 1, 378.15 1 3, 250.60 18,336.25 
= I . I 
Sa~~~~~c~~~~r~~~-~~~~~~~~~~-8• ~~·- ~~~!~~~~- ....... ·I· ............ ·I·.:......... ...... .. .... 4, 197.86 
Expense of depositing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16. 60 
Incidental expenses... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916. 5I' 
Tot~l. ....•...••...........•......... ~~r~-:~:·~~~======~0.90 
INT 93-VOL l--16 
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Slttlement of the businelis transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
LARNED, KANS. 
[The area in brackets is not included in the ag:gre~ate by States, having been accounted for in the 
original entries.) 
Class of entry. No. 
12 f:;ales of land by preemption entry._ ...... . 
Excess payments ou home:steatl, tnnber-
Homestead entriel:l coluHlHtell to cash un-
Acres. 
1, 372.62 
Commis-
sions. Fees. Amount. 
$2, o:19. 57 
56.82 
dersectiou230L,Hevi,(•<l8tatntPH....... 16 3,800.00 
culture, and otl1er entries amllocations. 10 I' 
Commuted timber culture:> (act .March 3, 
1891) ... --.-- ........ - ....... - . . . . . . . . . . . . 26 4, 889. 27 
------ :-----------~------------------- ~---------
Total cash sales..................... 64 1, 410. 24
1
1 ............ 
1
............ 10, 785. 66 
Original home,tead entries................ 153 ~~· 553. 7~ $7~!· ~7 1 $1,435.00 2,166. 37 
Final homestead entries................... 170 L~<>, 072. 03) 93:>. tO • • • .. • • • • • • • 935.70 
.Final entries under the timber-culture 
laws..................................... 147 [21, 614. 43 J ............ 1 588. 00 588.00 
Preemption declaratory statements, Osage. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 00 40.00 
.Soldiers' and sailors' homesteatl declara-
tory statements .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 2 ••••••••• •• •• • .... •• .... • • 4. 00 4. 00 
.A.monnt received for reducing testimony 
to 'lvriting, etc........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 840. 4! 840. 44 
!---------1--------- --------
23,964.02 1==1=,6=6=7=. 0=7=!==2=, 9=0=7.=44=1- 15,360.17 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ....... . 556 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver .......................................................................... . 
¥~~~~~~t~l~~;:E~:~t~~1 ~.: :::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
4, 775.44 
43.10 
1,626. 57 
Total .. .. . • . . .. . . .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. .. .. 6, 445. 11 
Cash sales--" 0sage trnst ancl diminished ~-
reserve " Indian lands . .. .. .. .. .. .. . .. .. 26 3, 309. 02 .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. • 21, 016. 30 
Sales of lancl by preemption entry ......•. 
Sales of land at vublic auction .......... .. 
ExcPss payments on homeste11d, timber-
culture, imd other entries and locations. 
Homestefl<l entries connnuted to cash un-
\ I \ I I 
O~RLIN, KANS. 
65 
5 
44 
10,042.03 
200. 00 
H8. 09 
$12,752.53 
250.00 
113. 62 
2,798.46 
Commuted timber cultures (act March 3, 
der section 2301, Revi11cd Statutes....... 161 [2, 238. 77]~-- ....... · .............. . 
1891) .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 85 [13, 351. 09) -- .. --...... .. . . . . . . . .. . 16, 688. 97 
-[-----,---Total cash sales. :. . . . .. .. . .. . .. .. . .. 215 10, 330. 12 . .. .. . . . . .. . .. . .. .. .. .. . 32, 603. 58 
~:igiuall10mestead el!-tries ................ , ~?8 128,970.36 $?, 5~0. 59 $8, 135.00 11,695.59 
1! mal homestead entnes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 120 [112, 804. 281 3, 2v8. 6G . .. . . . . .. .. . 3, 258. 66 
J~mHls entered under the timber-culture 
laws .................................. .. 5 800.00 20.00 50.00 70.00 
Final entries under the timber-culture 
)a WS .. .. .. .. . • .. . .. . . • . • • • . • • .. • . . .. .. .. 248 (38, 733. 07) .. .. .. .. .. .. 992. 00 992. 00 
§'~!JiJ~;~ti~~cfes~~fll~~.;~rho~:~~~a~lj~~i~~·~:. 1 ............... -.......... 2. 00 2. 00 
tory statements......................... 1 .............. ------------~ 2.00 I 2.00 
A~o~~~~;i~~~e~tce~ !~.r-~~~~~1~~-~~~~i~~~-~. ~ ~~ ~~~ 1, 052~ ___ 1, 052.93 
Total of all classes of entries ·and \ I 
amount received therefrom . . . . . . . 2028 140, 100. 48 6, 839. 25 ' 10, 233. 93 49, 676. 76 
Salaries, fe_es, and commissions of register ---- I I 
and receiver ........................................................................ .. 
r:~d~~~:l0:~~:~~:~~i~-~~:~~~~:::::: ::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
Total ................................................................. , ........... . 
6, 000.00 
42.15 
2, 722.44 
8, 764.f9 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
SALIN A, KANS. 
[The area in brackets is not included in the aggreg-ate by States, having been accounted for in the 
original entries.J 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry ...... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1li91) ·----- ····-- ----------·· .... -----··· 
No. 
3 
4 
6 
28 
Acres. 
113.36 
7.83 
Commis-
sions. Fees. 
(960. 00) -- •• - •••• --- -------.- ••• 
[3, 014. 96) ------ .•• --- ------------
Amount. 
$141.70 
13.52 
1,200. 00 
3, 768.72 
--------------------------:---------·---------Total cash sales ....••••••..•...•.... 
Original homestead entries ............... . 
Final homestt>ad entries ................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws-------··---------------------------
Final entries under the timber-culture 
laws------------------------------------
Lands selected under grants to railroads .. 
Amount received for reducing testimony 
41 
72 
82 
103 
1 
121. 19 ---- -. - ---- - ---.- - -.----
8,165.17 
(10, 232. 08) 
80.00 
$346.00 
451. 01 
4. 00 
[11, 499. 41) --------.---
79.43 ------------
$550.00 
5.00 
412.00 
2. 00 
5, 123.94 
89G. 00 
451. 01 
9. 00 
412.00 
2.00 
to writing, etc .................................. -·------···---............ 390.73 399.7:l 
Total of all classes of entries and ------ -------------- ------,-----
amount received therefrom........ 300 8, 445. 79 801. OL 1, 368. 73 7, 293. 68 
TOPEKA, KANS. 
2, 717.21 
i\.15 
135.02 
2, 857.38 
c~s9~~~~- _t_~~~-r- ~~~~~-s- !~~:. ~~~~~ ~~. __ 1 _____ (160. OOJ .:..:...:...:.:..:..:...:..:I=.:..:....:..:..:.:.J_ $200. oo 
Total cash sales. . . . . . . • . . • • • • . . • . • • . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 00 
Originalhomesteadentries ...•••.••.•••••• 6 358.50 $13.20 $30.00 
Final homestead entries.................. 15 [1, 407. 86) 52.39 ......•..... 
Final entries under the timber-culture 
laws..................................... 9 [881.75] .....••..•.. 36.00 
Lands entered with military bounty land 
warrants................................ 128.80 ..••••.•..•. 4.00 
Preemption declaratory statements, Osage. 14 . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • . 28. 00 
A~o~Iti~~~i~~d-~~~-~~~~~~~-~-~~~i~~~-~:. . . .... .. . ........... .. ....... ... .. 50. !)61 
Total of all classes of entrius and ] ' ,, 
amount received therefrom........ 46 487. 30 65. 59 148. 96 
43.20 
52.39 
36.00 
4. 00 
28.00 
50.96 
414.55 
Sa~~~l~~!:i~~~1~~~- ~~~~~~~i·o-~~ -~~ ~~~-i~~~~ - .•••••• -1- .... __ . _. ____ .... _ ..... _' ____ ....... ··I 1, 281.44 
-~:Ji:I~~:lo!ipef~:~!~~- ::~ ::: :~~:: :: ~~:::~ : ~ ::~ ~:: :: ~:: ~: ~·~ ::::: :::::::::::: :::::::::::: 1, 26t ~~ 
----------:----------
Total .....•...••••••••..•...•••...... .:...:...=.:..:...:...=.:.~.:...:...=.:.::....:..=...:.1~~~---········· 2,549 . .-:.9 
Indianlands: ----~--~=· = 11== 
Osage trust and diminished reserve. . . 14 933. 11 . • • . . • . . . . . . . . . . . • . • . . . . 2, 710. 17 
Kansas trust and diminished reserve ... ,.... .. . .. ... . . ... . . . ...... ...... . . ... . ...•.. 1, 940.93 
I 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
W A KEENEY, KANS. 
[The area in brackets is not include(l in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original en t.ries.] 
Class of en try. 
Sales of land by preemption entry ....... . 
Excesf! paymentf! on homestead, timber-
culm·e, and other entries amllocations .. 
Homestead entrief! commuted to cash un-
der section 2301 Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) -------- -·-- ------- --·-------·------
Total cash sales ................... .. 
No. 
31 
56 
12 
171 
270 
Acres. 
4,663. 55 
Commis-
;dons. Fees. 
180.62 ------------ ------------
[1,680. 00) ___________ .
1
. __________ _ 
[27,111.41) ............ ------------
4, 853.17 
Original homestead entries................ 116:J 179,672.80 $7,097.56 $11,330.00 
Final homef!tead entries... .. . . . . .. . . . .. . .. 1048 [164, 561. 39) 6, 798. 09 .......... .. 
Lands entered under the timber-culture 
laws ................................... . 1 142.92 4. 00 10.00 
Final entries under the timber -culture 
laws ............... - ... - ..... ---.- ... - .. 
Lands entered with military bounty land 
warrants................................ 2 3~0.00 ............ 8.00 
142 [22. 342. 12) ..•• -- .•••.. 568.00 
Lands selected under grantf! to railroads . 1651 131, 278. 68 . . . . . . . . . • . . 3, 302. 00 
so;:;;rs~a:!:!~o~~~ -~~~~~:~~~--(~~~~~~~:. 7 -- ... -- ... -- --~---- ... -.•.. 
Atoo~M:~~~~d-~~~ -~~~~~i~~-:~~~i~~~~--- ...... -- ............ -- ..... .. . .. . 1, 766.26 
14.00 
Total of all classes of entries and --- I 
. amount received therefrom........ 4284 316, 267.57 13, 8!l9. 65 16, 998.26 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver ........................................................................ .. 
¥:Ji~~~~:1!:;~~=~~~~:::::::::::::::::::: ::::: ::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
Amount. 
$6,870.48 
419.85 
2, 200.00 
33,890.46 
43,380.79 
18,427.56 
6, 798.09 
14.00 
568.00 
8. 00 
3, 302.00 
14.00 
1, 766.26 
74,278.70 
6, 000.00 
82.05 
4, 075.46 
Total.............................................................................. 10,157.51 
NATCHITOCHES, LA. 
Sales of abandoned military reservations, 
Fort .Jessup .......................... .. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, all(l other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash 
7 300.02 
69 125.56 
375.02 
18!. 73 
under section 2301, Revised Statutes... [430. C6] . . . • • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . 877.54 
-------------- ---- - :~----
Total cash sales..................... 791 425.58 ............ ............ 1,437.29 
Original homestead entries................ 288 31.756.09 $1,073.41 $22.45 3, 318.44 
Final homestead ent.ries................... 247 [29, 734.15) 1, 030. 38 . . . . . . . . . . . . 1, 030.38 
An~~l~iW~~i~~~~-~o_r_~~~-l~~i-~~-~~~i~~~;)~- =:.:.:.J ......................... ! 189.77 189.77 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom . . . . . . . 614 32, 181. 67 2, 103. 82 I 2, 434. 77 
Salaries, fees, and commissions of register · 1· 
and receiver ....................................................................... .. 
Expense of depositing ................................................................ .. 
Incidental expenses .......................................•............................ 
5, 975.88 
3, 322.37 
1.45' 
566.59 
----------------·----1----
Total ........................................................................... .. 3,890.41 
l 
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Statement of the business t1·ansacted at the local la·nd offices, etc.-Continued. 
NEW ORLEANS, LA. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by the States, having been accounted for in 
the original entnes.] 
Class of entry. 
Sales ofland at private entry ........... .. 
Sales of land by preemption entry ....•.... 
Sales of land at public auction ........... . 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations .. 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1801) .....................•..........••.. 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statutes .... 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2, act June 15, 1880 ...... . 
Total cash sales .................. .. 
Original homestead entries ..............• 
Final homestead entries ................. . 
Final entries under the timber-culture 
ht,VS .••.•••••.•.....•••••••. ••·· .•.••••• 
Lands entered with hrivate-land scrip .... 
Aff~~~~~i_o_~~ -~-~~:~ -~~~-t!~~~~~-~l-1~~~~~-
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ....................... .. 
No. 
2 
1 
1 
14 
375 
6 
37 
2 
438 
925 
403 
6 
4 
Acres. 
60.70 
121.65 
34.68 
2, 179.92 
1,117.66 
. . ... . ... . .. .... ...... .. 152.06 
. .. ... ... ... . . ... .. .• . . . 43.35 
.••••.. ..... . . ... .•. . .. . 5, 449.77 
1, 649.93 
[857. 58]1... .. • . . . . . . • • • . . . • . . • . . 1, 071.97 
[4, 849. 74] .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. 6, 153. 94 
[214. 67) .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 242. ()7 
11~: ::~: :~ /" ~.- ~ ;~~ ~~ ... ~;: ~~~~ ~~. ~:: :::: :: 
[56, 569. 36) 1, 475.98 .. .... . .. . .. 1, 475.98 
[963. 28] .. .. .. . .. • .. 24. 00 24. 00 
640. 00 .•..••..•................•.•........ 
14 .......................... . 
Amount received for reduch1g testimony 
to writing, etc ..............................•...................•......... 
140.00 
2.00 
437.12 
140.00 
2.00 
437.U 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom . . . . . . 1, 791 115,472.28 4, 655.16 8, 543.12 28,038.14 
== ========== ============== Salaries, f~es, and commissions of register 
and receiver .............................................................. 1 ............ , 6, 000.00 
Incidental expenses ..•................... ·1· ... . . . . . . . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 6, 668.79 
TotaL •............•...........•..... ~=~~~~~=~=~12,668.79 
GRAYLING, MICH. 
Sales of land by preemption entry, ...•.•.. 
Supplemental payments ................. .. 
Excess payments on homestead, timber-cul-
ture, and other entries and locations ..... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ....•.. 
Total cash sales .................... . 
2 
1 
7 
20 
30 
164. 27 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. $205. 34 
[80. 00) .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. . 12. 78 
22.29 . .. ......... . . ... .... . .. 27.87 
[1, 779. 201 , .•...........•.•.. _ .. _._ .._· . __ 2_,_42_4_. o_o 
186. 56 . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 2, 669. 99 
Original homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . 97 8, 090. 05 $240. 62 $685. 00 925. 62 
Final homestead entries.................. 65 [6, 699. 01) 211.84 ...... .... .. 211.84 
Indian allotinents............ . .. .. . .. .. . .. 1 40. 00 ................................... . 
Amount received for reducing testimony 
T~,;;;~~;~~~~;:~~:::~:~~;~;:;r:::~: 1 --- :.-::::~:- ---- :~:::: 1 :::-:: 1 •. ::::: 
Salaries, fees, .and commissions of regis- = ,==--====== 
~:~~~!:~::~~i~~i:~~~::::::::::::::::::: :::::::: :::::: ~::::::: :::::::::::: :::::::::::: 1, ::~Jg 
TotaL ............................................................................ . 2, 133.86 
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MARQUETTE, MICH. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, havh1g been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. I No. I Acres. I c~i~~~S·I :Fees. 
--~---- I 
Sales ofland by preemption entry ...•.•... · 28 3 912 72 · 1 
Sales ofland at public auction . . .. . . . . . . . . 3 '
14
10
2 
••  6
9
7
91
._· .. · ._·_: .. · .. · _:_:_: :_ ·_. :_
1
:_ :_ :_ :_ :_:_ :_._·:_:_ ._· :_ Excess payments on homest:::ad, timber-
culture, and other entries and locations . 39 
Homestead entries commuted to cash I 
under section 2301, Revised Statutes . . . . 78 [10, 243. 80) ....................... . 
Amount. 
$4,890.89 
55.15 
liS. 84 
12,804.74 
--------·--------1-------Total cash sales..................... 148 4, 066.:J8 1•••••••••••• • • • • • • • • • • • • 17,929.62 
Final homestead entries................... 159 [20, 738. 35) 518.51 . .. . . . . . . . . . 518.51 
Original homestead entries................ 541 I 92,405.24 $1. 810. 39 $i, 815.00 I 6, 625.39 
Lands entered with military bounty-land 
warrants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . 8 1 920. 00 . .. . .. . . . .. . 29. 00 29. 00 
Inuian allotn1ents . .. .. . . . . . . .. . .. • . . . .. . . . 3 239. 64 ................................... . 
Preemption declaratory statements .. .. .. . 17 .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 34. 00 34. 00 
A~~o~~M!~~~fu~. ~~~-~:~~~~-i~~ -~~~~~-~~ ........ J ........................ ~ 919. 95 919.95 
CROOKSTON, MINN. 
Sales of lanll at private entry ............ . 
Sales of land by preemption entry ........ . 
Sales of land at public auction ........... . 
Sales of timber and stone land ........... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
1 
37 
4 
1 
178.65 
4o, 315.47 
76.00 
160.00 
78.32 
$22:.1.31 
5, 71l7. 83 
126.57 
400.00 
139.18 
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber culture (act March 3, 
27 
9 
18 
97 
[1, 320. 00] ... ~--...... .. .. • .. .. .. . 2, 450. 00 
1891) ...••......•.......•.••...... •···•·· [2, 869. 27] .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3, 586. 59 
---------:---------Total cash sales .................... . 4, 808. 44 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. 12, 663. 48 
Original homestead entries................ 486 69,381.40 $2,256.06 $4,510.00 6, 766.06 
Final homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 [60, 834. 48] 2, 133. 23 . . . . • . . . . . . . 2, 133. 23 
Final entries under the timber-culture 
laws .. .. .. .... . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 32 [4, 969. 45] .... .. .. .. .. 128.00 128.90 
Lands selected under grants to railroatls.. 2 197.60 ..... ..... .. 4. 00 4. 00 Aff~~c:~i~~~ ~~-~~~~~~~ ~~~~~~ ~-~~-~~~~- 1 .. .. . .. .. . .. .. ... .. .. .. . .. 10. 00 I 10.00 
Preemption declaratory statements . . . . . . . 10 . • • . • • • . . . • . . . . . . • • • . . • • • . 20. 00 20. 00 
A:o~M!~~i~~d- :~~- ~~~~~i-~~-~~~i~~~~. :.:..:.:.:.:.:_ ......................... ·1----5-_1_6 __ . 9_5_:1. ___ 5_1_6_. 9_5 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom........ 1, 038 74,387.44 4, 389.29 5, 188.95 22,241.72 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver ........................................................................ .. 
1:JiX~!~J.fe~~~~!~n~.:::::::::: :::::::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
TotaL ........................................................................... .. 
6,000.00 
15.10 
1, 592.86 
7,607.96 
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DULUTH, MINN. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by Sttttes, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry ......•.. 
Sales of timber aml stone lands .......... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Snppleme11tal payments .... . ............. . 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statutes .... 
Total cash sales ...•••........••..... 
No. Acres. Co.mmis- I Fees. .1 Amount._-SIOns. 
-----1·---------1---------:--------1 
74 
237 
109 
4 
182 
606 
10,009.20 
29,422.23 
466.86 
10.00 
[23, 220. 53) ...•..•.•..........•.... 
$12,556.80 
73,556.14 
642.73 
20.00 
29,315.62 
il9! 908.29 . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 116, 091. 29 
Original homestead entries................ 1, 464 196, 2!51. 96 $5, 324.26 $13,060. 00 $18,384.26 
Final homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 (6. 108. 79 J 204. 76 . . . . . . . . • • . . 204. 76 
L~~~r:~i~~~~ -~v_i:~ ~~l-i~~~!-~~~1~~~~1~~(~} 6 [!~&:~g) J } . . . • . . . . . . 19. 00 19. 00 
r:d\(~~ ~~n~~~!~tist:~ ~~i~~~~~-:~~~ -~~~i-~ ~ ~ ~ ~ 1 1~ 1, ~~~: g~ 1: ~:: ~ ~: ~: ~ ~ ~ :::::::::::: :::::::::::: 
Applications to purchase timber and 
stone lands. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 .........•.... •. . . . . . . . . . . . 9, 880. 00 9, 880. 00 
Supplement!!-! I>.ayments on timber and j 
stone applwatiOns.............. .. .. . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405.00 405. 00 
Preemption defll!arat<>ry statements . . . . . . . 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446. 00 446. 00 
Soldiers ' anti sailors· homestearl declara-
tory statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106. 00 106. 00 
Amount receh·ed for reducing testimony 
to writing, etc ....... ,................... . . . .. . . . . .. . .. . . •.. . . . ... . . . . .. . . . 1, 191.40 1, 191.40 
Total of all classes of entries and ---~---------------------
amount received therefrom ..... . .. ~415 ~· 655~ _ _ 5, 529~ _2~, 107 ~ 146,727.71 
~:.~:~7~~:;~:~~?~~·~:~~,~~::~;1~1~~~ ~-=L~ 
/ MARSHALL, MINN. 
Sales ofland by preemption entry ........ . 
Sales of land at public auction ........... . 
Additional payments .....••....•....... .. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ..... . 
Commuted timber-cultures (act March 3, 
1891) ..••.•••......•.......... . .......... 
Total cash sales ......•.•............ 
Original homestead entries .............•.. 
Final homestead entries .................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws ................................... . 
Final entries under the timber-culture 
laws ......................... . ......... . 
Preemption declaratory statements ...... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
9 
2 
2 
8 
39 
60 
120 
196 
253 
2 
163 
11 
898.81 ...... ······ ! -~--- ...... . 
49.70 ···•···•••·· ·········•·· {r~g: ggJ} ........... -~---·· ...... . 
75.54 ...•...•.•.....•..•••••• 
[6, 642.17) .........•.............. 
[3. 662. 67J ______ ....•. 
1 
........... . 
320.00 8. 00 
[19. 922. 10) .....•...•.. 
20.00 
652.00 
22.00 
tory statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ......................... . 2.00 
$1,623.52 
62.13 
137.50 
171.23 
6, 747.94 
8, 295.94 
17,038.26 
2, 263.93 
1, 294.26 
28.00 
652.00 
22.00 
2.00 
Amount received for reducing testimony 
to w~i:~:1g,o:~~~ · ~;~~~~~ · ~; -~~ ~~;~~ ~~~. I ==1· ............ ·/· .......... ·I 954. 65 1 954. 65 
amount recerved therefrom . . . . . . . 746 22,080.13 1 2, 091.19 1 3, 125.65 1 22,255.10 
;11~~~:t~~~::TT?~:~::~I:T: ::::::::1_·::.::.::::·· ::·:·::::::: ~-~ 
Cash sales, Sioux Indian lands .....••...•. , 12 I 634. 46 j· ...................... ·l 865. 96 
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ST. CLOUD, MINN. 
['rhe area in brackets is not included in the aggregate by States, having beeJJ accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. Acres. I c~i~J~~s- I __ F_e_e_s_._,_A_m_m_In_t_._ 
Sales ofland by preemption entry......... 13 1, 467.76 ' ........... -1--.... .. . . . . $~. 619.95 
Sales of timber and stone lands . . . .. . . . . . . 26 4, 211.42 ............ 
1
............ 10,028.55 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 16 129. 01 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . 244. 32 
Homestead entries commuted to cash un- 1 
der section 2301, Revised Statutes . . . . . . 20 [2, 451. 61] . ............ I............ 4, 447.51 
Cnmmuted timber cultures (act March 3, 
1891) • . • • . • • .• • . . . . . . • . . . . . . • . . . . .. . . . . . • 19 [2, 863. 74] ............ ... .... _· ·_·_· ·, __ 3,_5_79_. 6_7 
Total cash sales ........•.••......... --W~~~ ===~=~. ..  . 20,920.00 
Original ho..nestead entrietJ .............. . 
Final homestead entries ................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws ................................... . 
Final entries under the timber-culture 
476 1 54,943.16 $2,173.29 1 $3, !l75. oo 
322 [41, 467. 76 1, 932. 09 . . .. . . .... 
1 40. 00 4. 00 5. 00 
6, 048. 29 
1, 932.09 
9. 00 
laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 [4, 914. 42] . . . . . . . . . . . . 144.00 144-.00 
Lands selected under grants to railroads.. 4 454. 30 . . . . . . . . • . . . 8. 00 8. 00 
A~r;~~a{~~d:. ~~-- -~~~-c-~~~~- -~i-~~~~. ~-~~· I 12 .•••••...• . •.. 11.. .. . . ... . . . 120. oo I 120 oo Preemption declaratory statements....... 25 .•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 50.00 50.00 
so;:;;r:~:~!eS:~;~~~ ·- ~-o-~~:'l.t~-~~. ~~-c-1~~~~. 2 .......••.... ·I·........... 4. oo 4. oo 
Afoo~~ftj'~~~~~~~ -~~~ -~~~~~-i~-~ -~~~~~~~~. . • • • • • • . • • • • • • . • . . . . • . . • . . • • . . . • • . 528. 58 528. 58 
Total of all classes of entries and ---~------~---------------
amount received therefrom . .. . . . . 1, 032 61,245.65 4, 109.38 5, 334. 58 30,363.96 
Salaries, fees, and commissions of register =1==1== == ----
and receiver ................................................... 
1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000. 00 
~:a~::::~~~:~::::::::::::::::::::- ~~H~~~~(- ::::::: ~ 
TAYLOR F A..LLS, MINN. 
culture, and other entries and locations. 5 13. 95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . $19. 08 
Excess payments on homestead, timber- I 
Homestead entries commut~d to cash un-
der section 2301, Revised Statutes....... [800. 00] . .. . . . . .. . . . . . . . . . . ... .. 1, 500.00 
Total cash sales ..................... --12--13:95 ~~~ ~~--1-, fi19. 08 
Original homest~ad entries................ 72 7, 633.69 $341.69 $550.00 
Final homestead entries .. ... . . . .. . .. . .. . . ti7 [8, 519. 47) 385.71 ........... . 
Lands selected unuer grants to railroads. . 2 320.00 . . . . . . . . . . . . 4. 00 
Preemption declaratory statements . . . . . . . 1 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 00 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc........................... . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 227.82 
891.69 
385. 71 
4.00 
2.00 
2~7. 82 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom ....... =154 = 7, 967.64 __ 727.40 ,_ 783. Sl2 =3, 030.30 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver ......................................................................... . 
Expense of depositing ........•......................................................... 
Incidental expenses .................................................................... . 
Total. .......................•....... ~- ............. ·······I······ ................. . 
1. 991.60 
2. 20 
123.22 
2, 117.02 
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J .A.CKSON, MISS. 
[The area in brackets is not included in the ag~regate by States, having been accounted for in the 
origmal entries.] 
Class of entry. No. Acres. Co!fimis- I Fees. SlOllS. Amount. 
---------1--------
Sales of land by preemption entry.. . . . . . . . 1 [38. 66] .............. J...... .. .. . . . . . $48. 32 
Excess l':tyments on homestead, timber- I 
culture, and other entries and locations. 317 536.44 ......... ... . . . .... . . . . . .. .. 670.78 
Homestead entries commuted to cash under 
section 2301, Revised Statutes ................ ___ 6_6_
1
\ __ [_8 __ ' 4_45_._ 7_6_], -· _· ._._· . __ ·_·._ .. _-_· ,I _·._._·-_·_·_·._._· ·+1_1_0_. 5_5_7_. 2l_5 
Totalcashsales..................... 3841 536.44 , ....•....... ' ............... 11,276.35 
Original homestead entries...................... 1, 240 143,462.44 $3, 599.00 $10,005.00 13,604.00 
Final homestea.d entries . .. .. . . .. . . . . . . .. . . . 582 [71, 259. 05]
1
' 1, 790.00 . .. . . . . .. . ... 1, 790.00 
Lauds entered with military bounty land 
warrants................................ 5 280.00 ............ 13.00 13.00 
A:o~M~~~~~~~~-~~~ -~~<~~~~~-~ -~~~~i~~~~-~ ~~ ~:::..:..:_: ____ 5_4_3._5_5_
1 
___ 5_4_3_. 5_5 
Total of all classes of entries and I I 
amount received therefrom . . . .. . . . 2, 211 144,278.88 i_ ~~~~0. 00 10, 561. 55 27,226.90 
Sa~:di~:c~i~~r~~~- ~~~~~~~i-~~~ -~~ ~~~i~~~~- ...................... ·I·. ........... . . . . . . . .. .. . . . 6, ooo. oo 
~:Jd~!tSf e~e$~~!!~~~::::::::::::::::::::: : :::: :: : ::::: : : ::::::: :::: ::::::: : :::::::::::: 4, 49f: ~~ 
Total. .. ___ ......... _ ...... __ ... ___ .... _ ....... ~= =~~-:-~~-~-~r-~·=-:= -:=~ --;:o. 496.10 
BOONVILLE, MO. 
Sales ofland at private entry ........................ . 
Cash substitution ........................... .. 
Change of entry ................................. . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ......... . 
64 
1 
1 
10 
5 
Total cash sales..................... • 81 
3, 582. 90 ....... -.- •... -- ... -.-.. $4, 478. 65 
[80.00] ............. ................ 100.00 
[21.22] ......................................... . 
53.34 .............................. .. 
[ 490. 26] .............. - .. - . -.--. 
3, 636. 24 . . . . . . . . . . . . . ...... • .. - .. 
66.66 
612.82 
5, 258.13 
Original hom stead entries.............................. 446 43, 213. 06 $1, 080. 10 $3, 170. 00 4, 250. 10 
l<'inal homestead entries . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 190 [19, 924. 80] 495. 00 . . . .. . . . . . . . .. 495.00 
Land!; entered with military bounty land 
warrants.................................. 31 280.00 ,................ 7.00 7.00 
.A.:o~~ftf~~~~~~.:~~-~~~-~~i-~~-~~~~i~~~~-~=~=~-- 292.58 __ 292.58 
Total of all classes of entries and I I 
amount received therefrom.......... 720 47,129. ao__ 1, 575. 10 3, 469. 58 10,302.81 
Sa!~~~~·c~~~~r~~~- ~~~i_s_s_i~~~ ~-f· ~~~-i~~~~- .......... ·I·- ................... ·I· .................... -............. 2, 979. 78 
Expense of depo1:1iting ........................... 
1
. ... .. . .. . ..... .... ....... .... .. ........ . ... .. .. ... .. .. 5. 90 
Inoid:::l:~".:~:::: ::::::::::::::::::::: l=~F~~:-==~:::::: :::::: :::::::::::: 3,::: 
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IRONTON, MO. 
[The area. in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. Acres. Commis· sions. Fees. Amount. 
Sales of land at private entry . . • . . . . . • • • . . 89 5, 658. 47 •.••••.•• -.. • • • • • • . . . • • • $7, 073. 12 
Supplemental payments . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 [ 40. 00) . • • • • • • • • • • • • . • • • • . . . . . . • 40. 00 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 18 68. 96 • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 86. 22 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2is01, Revised Statutes.... 7 [469. 22] .••••••••••. 1• •• • • • • ••••• 586.53 
------·1----------1·----
Totalcashsales .........•••...•.•... 115 5,727.43 ············1············ 
Original homestead entries . . . . . . . . • . . . • . • 618 57, 982. 29 $1, 452. 83 $4, 405 
"~~o~~~ti~~.e~~~~ ~~~-~~~~-c.i~-~. :~~~i~~~~ .................................. - 487. 52 
7, 785.87 
5, 857.83 
1, 003.30 
487.52 
Final homestead entries . . . . . . . . .. ... . . . .. 342 [40, 018. 05)1 1, 003.30 ..•••...•••• 
Total of all classes of entries and I -----l--------
amount received therefi:om . . . . . . . 1, 075 63, 709. 72 2, 456. 13 4, 89~. 52 15, 134. 52 
-------- ==::=:==!==== 
s~~~f~~c~~~r~~~- ~~~~~s_s_i~-~~ .0.f. ~~~!~~~~ ....................... I.......... . . . . . . . . . . . . . . 4, 099. 32 
¥nxdd~!~al1~~~~"~!~~~- ~::::: :::::::::::::: :::::::: :::::::::::: ::j::: ::::::::: :::::::::::: 18~:~~ 
---------1---------Total. .......•....•.•...•...........................•...... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 296. 72 
SPRINGFIELD, MO. 
Sales ofland at private entry.............. 60 5, 339. 24 .•.•••... -.. . . • • • . . . . . . • $6, 777. 58 
Supplemental payments................... 1 [ 40. 00) . • . •• • • • • • • . . • • . • • • • . • • . 20.00 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations.. 16 62.82 ...•.... -. •• . . . • • • ••• • • . 78.55 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes....... 15 [1, 297. 07] .•...•..• -.. • . . • • • . •. . . . 1, 700.04 
Total cash sales ...........•.•. : ..... ----9-2-I---5-·,-4-02-.-0-6-:-_ .-.-.• -.-.-.. -.-. -_: -.. -.-. -.. -.-.. -.-. -_: ---8-,·5--76-. -17 
Original homestead entries .•••.•.•........ 810 
561 
83,336.72 
[68, 24.0. 27] 
$2, 335. 95 $6, 000. oo, 
Final homestead entries ................. . 1, 843.77 .••...•..... 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ............................................................ . 
3 .•.........•.. ··•···•··••· 
Total of all classes of entries and I I 
amount received therefrom........ 1, 466 88,738.78: 4, 179.72 [ 
Salaries, fees, and commissions of register 
6 
655.12 
6, 661.12 
an(l receiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....•.. 
¥:~~!~talfe~~~s~!~~~:::::::::::::: ::::::: : : ::: ::: :::: :: : ::::::: :::::: :::::: :::::::::::: 
Total. .....••••.•.....••••••••....•................................................ 
8, 335.05 
1, 843.77 
6. 00 
655.12 
19,417.01 
6,000.00 
12.00 
2,250.44 
8, 262.44 
PUBLIC LANDS. 251 
Statement of tl!e b1tsiness transacted at the local land oj}ice1, etc.-Continued. 
BOZEMAN, MONT. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by States, having been accounted for in the 
onginal entries.l 
IClass of entry. 
~!}:: ~f. !~f:e~:ii 1~!~r:~~i·o-~ ~~~~~::::::::: 
Sales of coal lands ........................ . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act ... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act Marcl:. 3, 
1891) ................................... . 
No. 
24 
!4 
1 
11 
72 
14 
8 
13 
Acres. 
3,007. 93 
489.77 
160.00 
Commis· 
sions. Fees. 
15.68 ....................... . 
10,720.63 ....................... . 
[1, 658. 26] ....................... . 
[959.01] .............. -~·--·----
[1, 637. 01] ...................... -. 
Amount. 
$7,275.45 
2, 037.50 
3, 200.00 
34.61 
2, 682.72 
2, 776.52 
2, 397.53 
2, 040.10 
157 14, 394. 01 .............. --- ...... - 22, 444. 43 
Original homestead entries ............... . 
Final homestead entries .................• 
Lands entered under the timber-culture 
laws .................................... . 
Final entries under the timber-culture 
laws .................................... . 
Lands selected under grants to railroads .. 
State selections .......................... . 
Applications to purchase mineral lands .. . 
Applications to purchase .·oallands ..•... 
Mineral protests, adverse claims ........ .. 
Preemption declaratory statements ......• 
Amount received for reducing testimony 
241 
71 
1 
4 
155 
235 
18 
30 
1 
7 
35,544.88 
[10, 760. 89] 
80.00 
$2,611.77 
789.82 
4.00 
[558.39] .......... .. 
24, 531. 98 -......... .. 
il7, 253. 21 .... -- .. -.. . 
towriting,etc ............................................................ . 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ...... . 920 111,804.08 3, 405.59 
Salaries, fees, and commissions of register 
$2,306.00 
5.00 
16.00 
310.00 
470.00 
180.00 
90.00 
10.00 
21.00 
400.12 
3, 808.12 
and receiver .......................................................................... . 
~:Ji:i:~~alfe~~~~!~~~-:::::::::::::::::::: ::: ::::: : : ::::::::: : :: :::::::::: :: :::::: :::::: 
4, 917.77 
789.82 
9.00 
16.00 
310.00 
470.00 
180.00 
90.00 
10.00 
21.00 
400.12 
29,658.14 
6, 000.00 
12.50 
909.36 
--------1·----1-----1-----
Total. ............................................................................ . 6, 921.86 
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Statement of the bt(,siness t1·ansacted at the local land offices, etc.-Continued. 
HELENA, MONT. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by States, having been accounted for in the 
origmal entries.] 
Class of entry. 
Sales ofland by preemption entry ........ . 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Sales of mineral lands .................... . 
Sales of coal lands : ..................... .. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the de::wrt-lancl act ... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ------ --- 0 0--- ... 0 0 0 .. 0 0.---- 0---- --
Total cash sales .................... . 
Original homestead entries ............. .. 
Final homestead entries ................. . 
Final entt·ies under the timber-culturelaws 
Indian allotments ........................ . 
Lands selected under grants to railroads .. 
State selections ...... : .. .... __ .......... .. 
.Applications to purchase mineral lands .. . 
.Applications to purchase coal lands ..... . 
.Aff~~cs~~i~~~ ~~-~~~~~~~~ :~~~~~-~~~-~~~~~-
Mineral protests, adYerse claims ......... . 
Preemption declaratory st..'ttements ...... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
No. 
116 
10 
220 
2 
36 
223 
101 
101 
24 
833 
667 
126 
7 
26 
476 
287 
199 
22 
.Acres. 
17,297.52 
1, 5:.18. 02 
7, 328.40 
360.00 
Commis-
sions. Fees • 
107.29 ------------ ------------
41,303.06 ------------ .......... .. 
[33, 134. 65) .. -- ... ----- -- ...... ----
[15, 373. 10) ---- .. -- .. -- ------------
[3, 192. 00) .. -------- -- -------- .. --
67, 934. 29 ------------ ------------
Amount. 
$23,571. !l3 
3, 845.05 
2!1, 530. 0() 
7, 200.00 
167. 71 
10,325.86 
:.14, 329.55 
19,677.38 
3, 990.00 
132,637.48 
100, 839. 79 $4, 467. 38 $6, 465. 00 10, 932. 38 
L18, 551. 421 1, 038. 22 .. .. .. .. .. .. 1, 038. 22 
[840. 00) ------ ----.. 28. 00 28. 00 
2, 518. 4 7 -- -- -- ... -- - -- -- -- -- -- -- -- -- .. -- -- --
75, 155. 21 ---- .... --.. 952. 00 952. 00 
52, 250. 50 -- .... ------ 574. 00 574. 00 
-- ---- .... 0--- -------- ---- 1, 990. 00 1, 990. 00 
- - - - 0 0 0 • 0 0 - • - - - - - - - • - - - - - - 66. 00 66. 00 
10 ........................ .. 100.00 
320.00 
!16. 00 
100.00 
320.00 
96.00 
32 
32 
3 ......................... . 9.00 9. 00 
A mount received for reducing testimony 
to":~:::·0:t:~~-~;~~:~~-~~-~:::;i~~-~~:~- ........ .............. ............ 423.661 423.66 
amount received therefrom . . . . . . . 2, 720 298, 698. 26 5, 505. 60 11, 023. 66 140, 166. 74 
Salaries, fees, and commissions of register - I 
In~~g::::~;~~;;:: :::::::::::::::::::::: ::::::::I::::::::::::::(:::::;:::: ::::::::::::: 
LEWISTOWN, MONT. 
~~~:: ~~ ~~fnde~i'i ~~~~~~~i~~ ~~-t_?:: :::::::: 53 1 8, 2~~: 6g : : : : : : : : : : : :I: :: : :: : :: : : : 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 14 54. 82 ...................... .. 
Original entries under the desert-la,nd act. 123 19,773.96 ...•.•..............•... 
Final entries under the desert-land act.... 56 [12, 037. 56] .....•.................. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes....... 36 [5, 612. 85) ....................... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .................................... 16 [2,040.08) ....................... . 
Total cash sales ................... .. 
Original homestead entries .............. . 
Final homestead entries ................. . 
Final entries under the tim her-culture laws 
Lands selected under grants to railroads .. 
.Applications to purchase mineral lands .. . 
Applications to purchase coal lands ..... . 
Preemption declaratory statements ...... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
------·1----------1 
299 28, 08~- 59 ---- .... -- ...... -- ...... 
283 
52 
2 
10 
1 
15 
55 
45, 075. 37 $1, 853. 93 $2, 825. 00 
[8, 107. 78) 353. 49 ---------- .. 
[240. 00] -- .... --.... 8. 00 
1, 579. 12 . -- 0.. .. .. .. 20. 00 
10.00 
45.00 
165.00 
3.00 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ........................................................... . 575.83 
Total of all classes of entries and 
amount :received therefrom ...... . 718 74,735.08 2,207.42 3,651. 83 
6, 000.00 
3, 065.68 
9, 065.68 
$11,269.75 
185.00 
72.25 
4, 943.53 
12, 5.35. 08 
8, 216.08 
2, 550.10 
39,791.79 
4,678.93 
353.49 
8. 00 
20.00 
10.00 
45.00 
165.00 
3.00 
575.83 
45,651.04 
Salaries, fees, and commissions of register 
andreceiver ............................ ........ .............. ............ ............ 4,830.10 
Incidental expenses....................... . . . . . . . . . . . .. .. ....... . .... . .... .. ...... .... .. 303. 6' 
---------1---------Total................................ ........ ....... ...... ............ ............ 5,133.74. 
PUBLIC LANDS. 253 
Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
MILES CITY, l\IONT. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
Sales ofland by preemption entry ........ . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, ani!. other entries and locations .. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act ... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ....... 
Total cas~ sales ................... .. 
Original homestead entries .............. .. 
Final homestead entries .................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws .............. - .. - .. ------- .. -- · ·---
No. 
12 
7 
9 
5 
1 
34 
93 
32 
1 
Acres. 
1, 670.65 
Commis-
sions. Fees. 
........................ 
21.96 ...................... .. 
1, 436. 18 1 .... -- .. -- ... - --- -- .. - .. 
[2, 499. 82] ------- ... -- -- ......... -
[160. 00] ------ ...... ------------
3, 128. 79 - .. - . -- .. - .... ---- - .. - .. 
14,675.32 
[5, 103. 03] 
80.00 
$832.62 
299.18 
4.00 
$930.00 
5. 00 
Amount. 
$3,147.35 
49.27 
358.80 
2, 419.42 
400.00 
6, 374.84 
1, 762. 62 
299.18 
9.00 
Lands entered with military bounty land 
warrants. ........................ ...... 1 160.00 ............ 4.00 4.00 
IrHliau allotments................... . ..... 2 4.80.00 ................................... . 
Lands selected under grants to railroads.. 1 160.00 .. .. .. .... .. 2. 00 2. 00 
Preemption declaratory statements....... 19 .. .. • .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 57.00 57. 00 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc.......................... . .................................. 100.32 100.32 
--------------------
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ....... . 8, 608.96 18 • 18,684.11 1, 135.80 1, 098.32 
=====!======!===== ---=--==== Sa~~~;~·c~~~~l~~~ ~~~~~~~i~-~~ ~:. ~~~~~~~- .... -- .......... - .... ·I--........ -- -- ........ --
Expense of depositing ............................................................ ------~ 
Incidental expenses ...............•..•••.. .:...:..:.::.:. ==~.::..:_: .:...:..:.::.:.~ ........... . 
Total. ..................................................... , ....................... . 
MISSOULA, MONT. 
Sales of lall(l by preemption entry ....... .. 
Sales of timber and stone lands ......... .. 
Sales of mineral lands .................... . 
Sales of coal lands ........................ . 
Excess pa,ymentR on homestead, tirnber-
cultm·e, and other entries and locations .. 
Original entries nuder the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act .... 
Homestead ent.ries conmmted to cash 
under section 2301, Uevisod Statutes ... . 
132 
28 
8 
3 
11 
3 
4 
64 
19,743.43 
4, 317.75 
662.82 
1, 228.09 
------ ...... ------------1 
19. 85 ---- -- ------ ------ ------
538. 42 - -- - -- - -- - - - - .. -- - -- - - --
[960. 00] ------------ ------------
[7' 360. 17] ------------ ---- -- ---- --
2, 444.60 
7. 25 
341. 08 
2, 792.93 
$26,993.28 
10,794.39 
2, 180.00 
15,238.10 
26.81 
134.60 
960.00 
9, 769. 19 
Total cash sales .................... . 
Original homestead entries ...•.•.•....•••. 
Final homestead entries ....•.............. 
Final entries under the timber-culture 
253 
287 
79 
::: :~:: :: , .. ~~: ~~~~ ~~ l· ~~: ~~~~ ~~- 6:: :::: :: 
laws .......................... -- .. - ... --· 
Lands sfllected under grants to railroads .. 
State selections .......................... . 
.Applications to purchase mineral lands .. . 
Applications to purchase coal lands ...... . 
.A ft~;r:_t~~~-~ ~ -~~ ~~~~-~~~ ~~~~~~~~I~~_~~(:~~. 
Mineral :protests, ad verse claims ........ .. 
~~fJI~fs~1~!ge;~il~~-~c:rho~~~~:a~l~eci~~~: · 
tory statements ........................ . 
1 
100 
275 
19 
11 
32 
4 
135 
[11, 727. 92] 532. 50 .... -- ---- -- 532. 50 
[160. 00]1------ ------ 4. 00 4. 00 
15, 510. 32 ---- -- ------ 200. 00 200. 00 
44, 0!13. :.:8 1 .. -- -- ------ 551. 17 551. 17 
------ --- .. -- . ----- .. ----- 190. 00 190. 00 
. --- --- - ---- -- ------ ---- -- 33. 00 33. 00 
320.00 
40.00 
405.00 I 
9.00 
320.00 
40.00 
405.00 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ............................................................ . 185.29 
9.00 
185.29 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom........ 1, 199 127,227.00 2, 361.59 
=====I======== II======= Sa~!~;~c~~~~r~~~~ ~~~~~~~~~~i~-~~~-f-~~~~~~~=-_ ...... _ ....... _ ... __. _ ......... _ -1----··-··· .. 
Incidental expenses ................................................................... .. 
4, 647.46 
Total ....... :.. .. .. .. • • • • • .. • . • • .. .. .. .... __ .... __ .... _-_ .. . .......... _ .... __ .... __ 
Cash sales, Flathead Indian lands .••.••.. 12 720.00 ...... ------ .......... .. 
73,105.42 
6, 000.00 
1, 662.70 
7, 662.70 
8, 934.69 
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Statement of the business tran11acted at the local land offices, etc.-Continued. 
ALLIANCE, NEBR. 
(The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in tJ1e 
original entries.] 
Ulass of entry. 
Sales of land by preemption entry ....... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statutes .... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .................................. .. 
Total cash sales .................... . 
No. 
35 
24 
22 
40 
121 
Acres. Commis-sions. Fees. Amount. 
$6,400.43 
62.99 
[3, 284. 40] • • • • • • . • • . . . . . • • . . • • • • • • 4, 105. 50 
[6, 242. 93) ..••........ ,_ .. _._ .. _._ .. _._ .. _··:--7,_8_03_. _n 
5, 170. 69 ........... - .. .. .. . .. .. . 18,372.69 
5, 120,31 
50.38 
Original homestead entries................ 246 il7, 818.62 $945.47 $2, 387.50 3, 332.97 
Final homestead entries .... . .. . .. .. .... .. 239 [37, 889. 99) 947. 27 .. .. .. .. .. .. 947.27 
Lands entered under the timber-culture 
laWS............ .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . . 160. 00 4. 00 10. 00 14. 00 
Final entries underrthe timber-culture 
laws..................................... 71 [11, 336. 70] .. • .. .. .. .. . 284. 00 284. 00 
Preemption declaratory statements . . . . . . . 1 .. • • • • • • • .. • • . .. • • • • • • • • . . 2. 00 2. 00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements......................... 1 .... • • • • • .. • • • .. .. . . .. • .. . 2. 00 2. 00 
Atoo~~M!~~~~~- :~~-~~~~~i~~-~~~~i~~~~. ~ ............. ·I· ........... __ 1_, _2_9_2_. _35_
1 
___ 1_,_2_92_._35 
amount received therefrom........ 680 43,149.31 1, 896.74 3, 977.85 24,247.28 
Total of all classes of entries and I 
=======\=======\====== Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver ......................................................................... . 
~:Jid.~~'ttlfe~~~~!~~~.:::::::::::::::::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
4,844.58 
30.45 
743.70 
--------- ··----1-----1-----
TotaL ............................................................................ . 
BLOOMINGTON, NEBR. 
Sales of land by preemption entry ....... . 
Exce~~< payments on homestead timber-
culture, and other ent,ries and iocations. 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statute~< .... 
Commuted timber-cultures (act March 3, 
1891) .................................. .. 
Total cash sales ................... .. 
Original homestead entries ............... . 
Final homestead entries .................. . 
Final entries under the timber-culture 
laws .................................. .. 
Lands selected under grants to railroads .. 
Amount received for reducing testimony 
9 
7 
10 
13 
39 
58 
101 
106 
1 
1,035. 60 
31.62 
[1, 359. 94] -.................... - .. 
(1, 900. 62) ...................... .. 
1,067.22 ' ...................... .. 
6, 722.63 
[15, 110. 94) 
$197.94 $455.00 
473.64 ........... . 
[1b, 777. 89] .......... .. 424.00 
2. 00 40.00 ........... . 
to writing, etc ........................................................... . 430.07 
5,618. 73 
$1,594.50 
42.45 
1,899.93 
2, 375.77 
5, 912.65 
652.94 
473.64 
424.00 
2.00 
430.07 
i----
671.58 
Total of all clasHes of entries and 
amount received therefrom ....... . 305 7, 829.85 1, 311.071 7, 895.30 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiYer ... ... ..... . ........ . .... .. . . . ..... . ...... . ..... . . ............ ............ 2, 645.89 
~¥~~!talfe~1e~~!~~~-::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::::~~:::: :::::::::::: :::::::::::: 18~: ~g 
TotaL ...••••••••.•..••••••..•....... ==~~r:-~=~ ~~--2-.832:59 
PUBLIC LANDS. 255 
State1nentojtlte business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
BROKEN BOW, NEBR. 
[The area in brackets is not inclmled in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] • 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry .....•.. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, 'imd other en tries and locations .. 
Homestead e11tries comnmi<'<l to cash 
under section 2301, Revised Statutes .... 
Commuted timber-cultures (act March 3, 
No. 
23 
9 
.Acres. 
3, 151.70 
14.54 
Commis-
sions. Fees. 
[1, 789. 91) ...................... .. 
.Amount. 
$3,939.62 
18.28 
2, 237.38 
1891) . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . • . • • • . • • • . 34 [5, 275. 85] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G, 594. 81 
· Total cash sales ..................... --SO ~:24 ===~=== -l2, 790.09 
Original homestead entries . .. . .. . • • . . .. • . . 183 26, 562. 45 $663. 071 $1, 695. 00 2, 358. 67 
Final homestead entries . . . . . .. ••. . . . . . . . . 1481 [23, 217. 77] 580.82 .... .. . .. .. . 580.82 
Fil~~S-~~~~~~~. ~-1~~l~~--t~~. ~~~~~~~~~~~~~~. 151 [22, 437. 73) .. • .. • . •• • • • 604. 00 604. 00 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ............................................................ . 
Tot~l of all classes of entries and 
amount received therefrom .....•.. 562 29,728.69 1, 244.49 
283.60 283.60 
2, 582. GO 16,617.18 
=====1===========1=========1~=============== Salaries, f~es, and commissions of register 
and receiver . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. 3, 387. 76 
~:,~::;:~~~~~::·~::::::::::::::::::::H~~~~~~~~~-il~ 
CHADRON, NEBR. 
Sales of land by preemption entry .. . . .. .. 65 9, 871. 41 • • • • • • • .. • .. . • .. • .. • • • • • $12, 339. 28 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations.. 27 65. 69 . .. . . . • •• • • . . •• • • • . • • .. . 82.14 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statutes..... 23 [3, 545. 68] ...••..•.•........••••. '. 4, 432. 10 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) •••• .• ... .•. .•.• •• . • • . . ... .. . • . .. •• . 30 [4, 800.49 .. . .. . . . . . . . . .. ......... 6, 000.61 
------·l----------I·---------1----------1---·------Total cash sales..................... 145 9, 937.10 ...... ...... .... .. .... . . 22,854.13 
414 
382 
63,939.33 
[60, 791. 75] 
$1, 603. 22 $4, 045. 00 
1,524. 00 .......... .. 
5, 648.22 
1, 524.00 
Original homestead entries ...•••.....••.. 
Final homestead entries .......•.......... 
Final entries under the timber-culture 
laws .................................... . 
Lands entered with private land scrip ... . 
152 • [24, 295. 85~ .. .. .. .. .. .. 608. 00 608. 00 
18 { l,Ei~~: ~~ } ................................. .. 
Town-site filing .......................... . 1 .••••.. ....... ...... ..•... 2. 00 2. 00 
Preemption declaratory statements ...... . 1 .............. ............ 2. 00 2.00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ............................................................ . 
4. 00 
1,050.15 
4.00 2 ......................... . 
I, 050.15 
--------------·---1-----
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom . . . . . . . 1, 115 75,073.99 3, 127.22 5, 711.15 
Salaries, fees, and commissions of register ------
and receiver ......................................................................... . 
¥:li~~~t3.fe~~e~~!~~~.::::::::::::::::::::: ::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
TotaL ............................................................................. , 
31,692.50 
6, 000.00 
28.00 
952.50 
6, 980.50 
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Statentent of the business transacted at the local land o:Oices, etc.-Continued. 
GRAND ISLAND, NEBR. 
. 
[The area in brackets is not inclucled in the ag;gregate by States, having been accOlmted for in the 
ori~inal entries.] 
Class of entry. No. Acres. Commis· sions. Fees. Amount. 
Sales of land b:vpreemptionentry........ 13 1,228.11 -----------· ·----------- $1,820.27 
Excess paymeitts on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 15 94. 59 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139. 37 
Homesteacl entries commuted to cash nn- I 
der section 2301, Revised Statutes . . . . . . 17 [2, 492. 72] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i$, 785.47 
Commuted timber cultures (act March 3, · 
1891) ------------------------------------ _9416 (51, 9323:·. 70101 _--_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ -_ 1--. -_--_--_ -_--_·-·_ -_--_--_ -_--_·1--7_,_42_0_.1_8 
T()tal cash sales.................. . . . - 13, 165. 29 
Original homestead entries................ 161 20,029.95 $619.83 
Final homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 [23, 242. 43) 793. 00 
Lands entered under the timber-culture 
laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80. 00 4. 00 
Final entries unuer the timber-culture 
laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 (22, 873. 24 ....••...... 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ...... . ........................... . ...... . ...... . .......... . 
$1,350.00 
5.00 
632.00 
34!). 00 
1, 969.83 
793.00 
9. 00 
632.00 
34!), 00 
----:---------1---------Total of all classes of entries ancl 
amount receiYed therefrom ...... . 571 21, 432.65 1, 416.83 2, 336. 00 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiYer. . . .. . . . .......... __ . _ ........... _. ___ ...... _. __ . _ ...... _. _ ... _______ .. _. _ 
~:Jid~!~alt~~£e~s;:~~~-~:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
16,918.12 
3, 666.40 
4.65 
702.85 
Total. ............... , ............... _____ ..... _. _ ....................... __ ........ 4, 373. 90 
c~!~J:'~i~t~~,~~~~·~'.P.~~-~·~I~di~n == ===1== ::::::::=;:.;; 
LINCOLN, NEBR. 
~~~~~~t!~n~~te~r~~Ft.r:!~n(:~:rKr~~~-h a:- 1 I 40. 00 -----------_ I_-----------
1891) ---------------------------. - ------. 2 (160. 00) -----------_ I_-----------
Total cash sales ..................... --3T--4o:OO __ .. __ ............. ____ _ 
Original homestead entries . . . . . . . . . . . . • . . 9 669. 70 $33. 50 I $50. 00 
Final homestead entries . __ ......... _ ... .. 9 [835. 73) 41.78 _. ____ ..... . 
Final entries under the timber-culture A:~~~t-;~~~i~~ci-i·~~-;~ci~~i~·g·~~ti;;_~~Y- 2o [2,147.14] -··-··---···1 
to writing, etc ........ ·----------_ ..................... __ ... _ .. ____ ........ , 
104.00 
92.60 
$100.00 
200.00 
300.00 
83.50 
41.78 
104.00 
92.60 
Total of all classes of entries and I I I 
amount receiYed therefrom........ 4~ 709.70 75.28 246. 60 621.88 
Sa~~~~~::i~s~:~~-~~~~-~-i~~~~~-s- ~:-~~~~~~~~- -.. ----- --.----- ---·-- ---.-.---.--I----------- -1 1, 416.68 
Expensoof depositing---··--------·--·----··----- ......................•... -----···---- 3.30 
Incidental expenses--------------···-·····--·--------·····-----------------------------· 1.50 
Total. ............................ __ . ~ _____________ .. ___ .. ______ I_. __________ ,--1-, 421.48 
Cash sales, OtoeandMissourialndianlands ...................... ~ ...... -- .. -1-.......... -I 6, 950.54 
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Statement of the business trmt~taoted at the local land offices, etc.-Continued. 
McCOOK, NEBR. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry .....•... 
Sales of land at public auction ........... . 
No. 
60 
21 
.Acres. 
7, 584.94 
871.74 
Commis-
sions. Fees. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 29 79. 93 ...••................... 
.Amount. 
$9,681.18 
1, 1!Jl. 17 
108.96 
der section 2301, Revised Statutes....... 32 [ 4, 834. 96] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 043. 70 Homestead entries commuted to cash un- I 
Commuted timber cultures................ 82 [12, 512. 62J . ... . ..... .. . . ... .. .. . . . 15, tl40. 78 
Total cash sales ..................... -m[--8, 536.61 ===1=== f.l:!, GG5. 79 
Original homestead entries................ 473 70, 217. 72 $1, 781. 44 $49. 495. 00 6, 2iG. 44 
Final homesteacl entdes............. .... .. 41~ [65, 946. 59] 1, 656. 67 .. .. .. .. .. .. l, 656. G7 
Final entries under the timber-culture 
laws..................................... 296 [46,385.57] ............ 1,184.00 
Preemption declaratory statements .. .. .. .. 1 . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . . .. .. . 2. 00 
Soldiers' and sailors' homestead declara- I 
tory stateme11ts ....................... .. 
.A.mount received for reduc!ng testimony 
2.00 
to writing............................... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 614. 95 
l, 184.00 
2. 00 
2. 00 
2, 614.95 
-------------J------1-------
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ....... 1, 414 78,754.33 3, 438.11 8, 297. 95 44, 401. 85 
Salarjes, tees, itnd commissions of register ====i==,==:-=-=-=-:i========·ii==::. ==== ========== 
and receiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... . 
¥:Ji~~!~alfe~~~~~i;!~~- :::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
6, 000.00 
:!9. 50 
1, 829.80 
-- ----
Total. ......................... .............. , .............. , ....................... . 
NELIGH, NEBR. 
Sales ofland by preemption entry ....... . 
Excess payments on home~tead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
7 799.50 
10 58.21 
der section 2301, Revised Statutes...... 7 [1, 000. 00] ....................... . 
Commuted timber cultures (act March 3, l 
1891~.~-t~~-~~~~-~~~~~::: :::::::::::::::::: - :: [1, ::~: ~:] ::: :$• ~).9:1:_:6:6: :I:::::::::::: 
Original homestead entries . . . . . • • . . . . • . . . 88 11, 717. 75 _ $765. 00 
Final homestead entries .. .. . . . . . . . . . . . . . . 95 [13, 943. 57] 348. 60 .......... .. 
Final entries under the tim her-culture 
laws.................................... 161 [24,203.33] ........... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
GH.OO 
tory statement!!! ........................ . 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ......................................................•..... 
1 ......................... . 2.00 
513. SG 
7, 869.30 
$999.37 
72.77 
1, 250.00 
1, 500.00 
3, 822.14 
1, 056. G6 
348.60 
644.00 
2.00 
513.86 
amount received therefrom ....... __ 379 12, 575. 46 64.0. 26 :• 924. 86 6, 387. 26 
Total of ail classes of entries anu I I I 
s~:~l~~·c~i~~ra~-~ ~~~~~i_o_~~ ~~ ~~~~~~~~·. ~~I. _______ ... __ -I- _________________ .. _... 3, 565. 4.8 
~:ad~~t~fe~~~~!~n-~ ::::::::::::::::::::I::::::::::::::::: :::::1:::::::::::: :::::::::::: 2!Z: ~g 
________ ! ____________ _ 
COBh :::·~~~ ~~~;~~·~~~~;·::::.·.· ••• ·~:,;,;;~~~~:~~~ == .H;~-f. 
INT 93-VOL I--17 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Coutiuucd. 
NORTH PJ,ATTE, NEBR. 
(The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. 
Sales of land by preemption entry . . . . . . . . 36 
Excess payments on homestead, timber-
culture. and otller entries and locations. 44 
Romf'stea(l entries commuted to cash 
Acres. 
5,277. 03 
79.53 
Co!nmis· I Fees. 
SlOliS. Amount. 
$7,942.28 
166.03 
under section 2301, Revised Statutes.... 12 2, 3:!8. 37 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1801) . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 [13, 783. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 17,229.56 
Total cash sales ...............•..•. _t---18-1-:---5-, 3-5 --6.-5-6_1,-•• -. -•• -. -•• -.-•• -.I-_-.• -.-.• -.-.. -.-. _+I -2·7-,-6-66-. -24 
Original homestead entries ............... . 
Final homestead entries .................. . 
Final entries under the timber-culture 
la\vs ................................... . 
Lands selected under granta to railroads .. 
Preemption declaratory statements ...... . 
Soldiers' aml sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
531 
482 
254 
2 
1 
79, s1s. 2s 1 $3, sn. 78 $5, o55. oo 
[75, 408. 32) 3, 183. 03 ........... . 
(39, 75-!. 95) ........... . 
310.80 ........... . 
1, 016.00 
4. 00 
2. 00 
2 •••••••••.•••• •••••••••••• 4. 00 
8, 366.78 
3, 183.03 
1, 016.00 
4.00 
2. 00 
4. 00 
Amount received for reducing testimony 
to w~~~:lg~:~~; -~;~~~~~- ~~- ~~-t~-~~~- ~~~. ==j==.:...:..:..:..:... ........... 763. 54 763.54 
amount received therefrom........ 1, 453 85, 054. 59 6, 494. 81 6, 8-U. 5-! 41, 005. 59 
. ==I===·====== Sa~!~~:~~i~~l~~~- ~~~~i·s-~i~-~~ ~-f· ~~~~~~~~ ........ ·I· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000. 00 
¥:Jia~~~alre~~~~~i;~~~~~::::: ::: · :: ::~:::~ :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 1, ot~: ~~ 
Total. ............................•.. ==r:-:-·:·~=~====~~8.61 
O'NEILL, NEBR. 
Sales ofland by preemption entry ....... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations . 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .........•............•............. 
14 
10 
13 
24 
1,878.081............ ............. $2,147.60 
17. 681····· ..•.... . ........... 22.22 
[1, 741. 50] . . .. . . . . . . . . . . ... . .. . . . . 2, 176.90 
I (3, 630.18] . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4, 549. 00 
Origin:::~~:::e::l::~~~~~ ~ ~::::::::: ~: : : : :: 1~: :::: :: , .... ~~~~: ~~ ..... ;~~~: ~~. 
Final homestead entries................... 135 (20, 276. 37]
1 
508.00 .......... .. 
8, 805.72 
934. ~8 
508.00 
Lands entered under the timber-culture 
laws.... .... ............................. 2 320. 00 8. 00 20.00 28.00 
l!~\~~s-~~~~~~~. ~~~~.~~e. ~~-~~~---~l~~~l~~~. 307 (45, 795. 87)1............ 1, 228. oo 1, 228.00 
~~J.~~t!-J~l:~~~~: ~~~:c:~: ~~~~i~~: ~~~~: 40~ .... ~~·. ~~~~~~.I .. -~~~~~--~~- 3, 87~: ~g 5, 30~: ~~ 
Sof!~;r:~a~~~l~e~a~~~~~·- ~~~1-~~t-~~~- ~~~~~~~--- 2 . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . .. . . . 4. 00 I 4. 00 
Amoun~ ~eceh·ed for reducing testimony 
to wr1tmg, etc .......................... ====.:..:...:...:.:·.===~~-1,032.60 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom . . . . . . . 9()2 73, 040. 33 2, 205. 32 6, 836. 60 18, 027. 64 
S~!~~:,O';,fv~r'nd_ ~~i•-~i~~~~-'_:~gi•":: ----- ---~--- ---------- ----------- ------ ---~~ ~~,, "J::~ 
:~:~:=~~~~:~~:l.~~~:_::::::~-~~ ~~~~~ ~~~__;=~ 
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Statement of the business t1·ansacted at the local land offices, etc.-Continued. 
SIDNEY, NEBR. 
[The area in brackets is not included in the ag-gregate by Rtates, having been accounted for in the 
original entries.) 
Class of entry. No. Slons. ' Amount. Acres. I Co!f!mis- I Ff'es I 
Salesofland bypreemptionentry ......... __ 2_7_
1 
_ _ 4_0_5_2-05-~- -- -$5-,.-.-1G_5_.-60 
Excess paymt·nt.;; on l10mestead, timl.Jer- ' 
90
_.
18 1
·.-.. ·.·.·.··_-_-_-_-_-__ .. _._-_-_·_· __ ··.·.·.·. 
eulture, and other f'ntries and locations.. 38 lll8. 05 
Homestead entrieR commntt>d to eat>h un-
der section 230l,Reviscd titatnte~------· 12 [1,784.4.9) ............ ............ 2,430.60 
Commuted timber cultures (act ::\1arch 3, 
1891)..................................... 58 [9,192.27] ............ ............ 11,490.35 
Total cash sales ........... - ........ . 135 
416 
508 
4, 1-tl. 23 ....................... . 
65,007.46 
[80, 25:J. 06] 
160. 00 
$2,694.80 
3, 300.50 
4. 00 
$4,095.00 
10.00 
408.00 
6,458. 00 
6. 00 
914.40 
V ALEKTINE, NEBR. 
Sales of land b~, preemption entry . . . . . . . . 20 
Excess paym••nts on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 19 
Home!ltead entries commntf'd to cash un-
der section 2301, Re·dsed Statutes..... . . 7 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) - ---- --.- -- . - ----- ---- - - --.--- -.---. 14 
3, 003.22 
36.27 
[1,114.54] ............ ------------
[2,148.71] ...................... .. 
19,251.60 
6, 789.80 
3, 300.50 
u.oo 
408.00 
6, 458.00 
6. 00 
914.40 
37,145.30 
6, 000.00 
:~4. 30 
1,839.12 
7, 873.42 
$3,756 53 
45.37 
1, 393.18 
2,685. 88 
---·1---------1------1---------------
Total cash sales . . . . . • . . • • . . . . . . . . • . . 60 
Original homestead entries .......•••...... 
Final homestead entries .................. . 
Final entries under the timber-culture 
laws ................................... . 
Soldiers 'and sailor:>' homestead declara-
tory statements .............. _. ___ ..... . 
Amount received for reducing te!;tiruony 
2e1 
222 
200 
3, 011. 49 --- ..... ' .............. -
:11,460. :JO 
[34, 856. 871 
$786. 60 $2, 005. 00 
871.52 .......... .. 
[31, 858. 81] .......... .. 
to writing, etc ............. . . . ........................................... .. 
800.00 
2.00 
578.24. 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ....... . 690 34, 501.79 1, 658. 12 3, 385.24 
7, 880. !J6 
2, 7!Jl. 60 
871.52 
800.00. 
2. 00 
578.24 
12,924.32 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
CARSON CITY, NEV. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having bee». accounted for in the 
origina,l entries.] 
.Acre-:--~-Co_mmis-
• SlOUS. 
---1------
Sales of mineral lands ..•..••......••••.•.. --~~- 25 1 ....................... . 
Class of entry. No. Fees. Amount. 
$700.00 
Total cash sales . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . 9 135. 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700. 00 
Ori~inal homestead entries................ 6 915. 03 1 $36. 00 $60. 00 96. 00 
Final homestead entries................... 4 [640. 00] 24.00 .. .. .. .. .. .. 24.00 
Indian allotments......................... 460 65, 222. 52
1 
................................... . 
State selt'ctions .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . 143 21, 983. 75 .. .. . .. .. . .. 286. 00 286. 00 
.Applications to purchase mineral lands... 14 • • • • • • • • • . • . • . • • • • • • • • • . • • 140.00 140.00 
Mineral protests, adYerse claims.......... 1 ............. - ~ --.......... 10. 00 10.00 
~0~~[:~~~~~~-~~~-~~~-~~i-~:.~~~~i-~~~~- ........ .............. ............ 7.00 7.00 
Total of all classes of entries and I I ----· 
amount received therefrom ........ = 637 . 88,:56.55 __ 60.00 _ 217.00 1, 263.00 
"~~~~ ..... :~·- ~~~~~~-~~ -~' :~~~'~' ........ ·I· ........... ·i ....................... ·1 3 .. 962. 84 
~.'cr.:!~~~~~:::::::::::::::::::::::::~~ ~ ::::::::::::: 1:::::::::::: ::::::::::::I '· ,: ~ 
EUREKA, NEV. 
Saleofminerallands...................... 171 619.351-·····------ ............ $1,915.00 
Original entries under the desert land act. 1 320.00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80.00 
Total cash sales .... --·····-· .. ----- -ls- 999394 .. 32<>8" ~ ---- -$-~~8·_-o_o __ ~-$·7·0·.-o·o-- --1-,995. oo 
Original homestead entries . . . . . . . . . . . . . • . 8 14!!. 00 
Final homestead entries.................. 1 [157. 80] 6. 00 .... . .. .. ... 6. 00 
State selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 13, 971. 85 . . . . . . . . . . . . 18-!. 00 184. 00 
Applications to purchase mi~erallands . . 48 ......................... , 4BO. 00 480.00 ~::::~~\~~~~~~a £~;~~d.~~l~l:~;ti~~~:Y. 3 ..........•... 
1
. __ .. ____ : _ _ 30. oo 30. oo 
to writing, etc ......................... .:..:.:...:.:..:.:...: .:_:_:_:_:..:...:...=..:.:..:.:..:_
1
-- .......... 
1 
47.30 47.30 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom .. .. . .. 170 15 905:._ 48 1-=-~~-00 --= Bl~. 30 = 2, 890.30 
Sa~!~~~!~~~:~~-~~~~~~~~~~-~~~·~~i~-t~~·- .. ___ . _. ____ ......... _I ___________ - ~ -----....... 1, 865.20 
¥:Ji~~~t:ife~;~~~:!~~:::::::::::::::::::: :::::: :: ::::::::::: :::I: ::::::::::: :::::: :::: :: 4~!: ~~ 
Total ........••.•••................. ===~r~~=~l -··---··---- 2,3o3.ss 
CLAYTON, N.MEX. 
--------------------------~,----~ 
Sales of land by preemption entry .. . . . .. . 26 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations.. 6 
4, 155. 52 
1 
... ! ... :.... . . . . . . . . . . . . $5, 194. 57 
22.41 ............ ............ 28.08 
Original entries under the desert-l:md act. 2 
Homestead entries commuted to cash un· 
270. 86 ............ -- - .. --..... 67. 75 
9 
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ······-········· .......•.•.•. ---···· 
(1, 120. 00] ............. 0.......... 1, 400. 00 
[1, 400. 00] ......... -.. .. .. . • • .. . .. 1, 750. 00 
Total cash sales .....•.•.•........... ---5-0·I---4-, 44--8.-7-9-.-_ .-.----.·-.-__ -_-__ +l_-.-.-. -.-.. -.----.·l--8,-4--40-.-40 
Original homestead entries................ 227 32, 669. 59 $1, 351. 50 l $2 260. 00 3 611. 50 
Final homestead entries................... 71 lll, 329. 29] 426. 00 . . .. . .. . .. .. 426. 00 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc........................... .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 231. 40 231. 40 
348 37,118.38 1, 777.50 2, 491.40 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver .................................................................. - ....... . 
~Ji:f!:taSf e~;~~~~~~-:::::::::::::: :: : : : : : : :::: : : :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
1----
12,709.30 
3, 177.66 
17.50 
292.04 
Total . ..... . ...... . ............. . ... . ,==:=~-:-:-......... ··········--/ 3, 487.20 
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LAS CRUCES, N.MEX. 
[The area m brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.j 
Class of entry. No. A exes. Co.mmis- I Fees. SlOnS. Amount. 
~~I:: ~::11~~:e~;ll~~~1~1-~~i-~~ _e_~~~~~::: ::::: ~~ 1, ~~~: ~~ :::::::::::: :::::::::::: $1,407.24 2, 880.00 
45.50 Suppletnental payments .. --- ...... ·.- ................................................... . 
Excess payment.q on homesteafl. tJmoer-
cnltnre, and other entries and locations. 23 115.79 ....................... . 14~. 78 
395. GO 
1, 831.21 
Original entries under the desert-laud act. 9 1. 582. 40 ...•.................... ' 
:Final entries nuder the de!'lert-land act.... 3 [1, 831.21 J •...•••••.••.••.••.••••. 
Homestead entries eommuted to cash un- I 
der section 2301, Revised Statutes....... 4 [639. 54) ...................... _, 799.48 
Total cash sales .................... . 
Original homestead entries ............... . 
Final homestf'ad entries .................. . 
Lands entered with military bounty land 
warrant!~ .............................. .. 
Lands entered with Valentine scrip ...... . 
Lands entered with Sioux half-breed ;:;crip. 
.Applications to purchase mineral lands .. . !'; pplic~tio~l'l- to purchase coal lands ...... . 
Iown-s1te filmgs ......................... . 
Mineral protests, adverse claims ...••..... 
Preemption declaratory statements . _ ..... 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements_ .......................• 
Amount received for reducing testimony 
-----1------------1----------~--------------
74 
217 
87 
3, 38-t 18 ........ -- .. I.-.- ..... - -. 
31,040.18 
[12, 409. 791 
$1, 119. 41 $1, 960. 00 
465.42 ........... . 
7, 5l)3. 81 
'l, 079.41 
465.42 
1 160.00 ...... .... .. 4. 00 4. 00 
2 85. 26 .. .. . . . . . . . . 2. 00 2. 00 
1 40. 00 . - ..... - ... - . . . . . . . . . . . . . - . - - ..... - . 
24 .......................... 1 240.00 240.00 
5 . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 15. 00 15. 00 
1 ......... ..... ............ 3. 00 3.00 
3 . -- ... - . ---- ... -- .. - ..... - 30. 00 30. 00 
2 .......................... , 6. 00 6. 00 
. . - ••• - - •. - • - . . . - - - - .... - . 3. 00 3. 00 
to writing, etc ........................................................... . 488.02 488.02 
Total of all classes of entries and 
amounts received therefrom....... 418 34, 709. 62 1, 584, 83 2, 751. 02 11, 839. 66 
-==---·1----------1·====-=====1=====:=====1=====~--· 
Salaries, fetls, and commissions of register 
and receiver........................................................................... 3,525. 90 
Expense of depositing ................................ - ......... - --.......... . .. . . . . . .. . . 5. 30 
lncid~::~~~-~~~~~::::::::::::::::::::::l~~-=+~~==~~===-~~ 
ROSWELL, N.MEX. 
Sales ofland by preemption entry......... 13 1, 837. 83 .. .. • • .. .. . . .. .. • .. . .. . . $2, 297. 29 
Sales of minerallands..................... 7 89.74 . ........... .. .. . . .. . . . . 425. 00 
Sales of coal lands...... . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 80. 00 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800. 00 
ExceAs payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 6 2. 63 .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . :l. 30 
Original entries under the desert-land act. 59 12, 709. 94 . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 180. 27 
]final entries under the desert-land act . • . 71 (26, 755. 84] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26, 755. 84 
Homestea<l entries commuted t.o cash un-
der section 2301, Revised Statutes . .. •. 6 [881. 88) . . . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. 1, 102.35 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ...................... --............ 6 (640. 00) -- .................... -- 800. 00 
------l----------l----·-----!---------1-----·----
Total cash sales ...••••.•••••••••.... 169 14, no. 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 364. o5 
Original homestead entries .............. . 
Final homestead entries ................ .. 
Applications to purchase mineral lands .. . 
.Applications to purchase coal lands .... .. 
Preemption declaratory statemenj,s .....•. 
Soldiers' and sailors' homestead ueclara-
tory statements ........................ . 
Amount receh .. ed for reducing testimony 
76 11, 716. 36 $446. 50 $744. 00 
15 L2, 379. 90) 90. oo .......... .. 
1 .....•.........•. -........ 10.00 
13 . .• .. . .. ...... ...... ...... 39.00 
2 . ············· . ··-····· .•. 6.00 
to writing, etc ............................................................ . 
3.00 
169.71 
1, 190.50 
90.00 
10.00 
39.00 
6. 00 
3. 00 
169.71 
---- ---------·----!--------·1---------
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ...••.. 
Salaries, fees, and commissions of register 
277 26, 4,36. 50 536.50 971.71 
and receiver .. .. .. ... • • . ••• • • . . . .. • • . • • . • ........................................... . 
Incidental expenses ................................................................... . 
Total. ....................................... -············· ............ ·J ........... . 
36,872.26 
2, 231.90 
67.90 
2, 299.80 
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Statement of the bnsiness tmnsacted at the local land offices, etc.-Continued. 
S.A.NT.A. FE, N. MEX. 
[The area in brackets is not included in the aggre.;ate by States, having been accounted for in the 
originl>l entries.] 
Class of entry. No. .Acres. Commis-sions. Fees. A. mount. 
~~i~~ ~~- ~~~<'~!J f:1;~:-~~i_o_~ _e_~~~~ :~ ~: ::::: 1~ 2, 3~~: ~t :::::::::::: :::::::::::: $3, ~t~: ~g 
Sale,; of coallanus . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 9 1, 217. 96 . .. .. • .. .. .. . .. .. . .. . .. . 25, 559.20 
Supplemm1tal payments.... .............. 1 [160.00] ............ ,............ 2uO.OO 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 12 52.23 . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . 65.35 
O~iginal e_~tries under the d~sert-la~Hl act.. 18 2, ~~6. 51 .........•.. 1
1
............ 5j0. 00 
Fmal entues under the desert-land act. ... 17 [7, 8;)7. 56] .... .. .. .. .. .... .. .... .. 7, !).J7. 56 
Homestead en1 ries commuted to cash nncler 
s.cction 2:10_1, Revise4'l Statutes.. .. .. .. . .. 7 [1, 120. 00] ,............ .. .. .. .. . .. . 1, 600. 00 
C~l~~~)~~~- ~~1~-~~~ -~~:~~~~~ -~~~~ -~~~~~- ~:. ----__ [160~~~~-~-~-.:.1.:..:..:..:..:..:..:..-.::.:. __ 200. 00 
Origin::::~::~e::::~~.~~~::: ::::::::::::: 2:: • 2:: :::: ~: --~~.- ~~ :~: ~~- --~~-- ~~~-- ~~ -~ 3:: ~::: :: 
Final homestead entries................... 17-i [27, 095. 86] 1, 086. ~6 . .. .. . .... ... 1, 086.36 
Final entries under the timber-culture 
laws..................................... 2 [239.95] ............ 8.00 8.00 
Lands selected under grants to railroads.. 687 109, 899. 68 . • . . . . . . . . . . 1, 374. 00 1, 374. 00 
Applications to purchase miuerallands... 5 . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 50. 00 50.00 
Applications to purchase coallauds .. .. .. . 47 . .. .. .. .. .. .. . . . .. .. .. . . .. 141. 00 141. Oll 
Preemption declaratory statements . . . . . . . 3 ...•.•.•••.... 
1
.. .... .. .. .. 9. 00 9. 00 .A.too~~Jtf:~i;~d-~~~ -~~~~~!~-~ -~~~~i~~1~~~~ - I~~~ - ........................ ·I 370. osl ___ 3-_~o_. 6_8 
Total of all c!asses of ~ntries and I j _ j I 
amount recerved therefrom........ 1, 208 I. 14~, 99;). 18 ., 2, ~59. 36 I· 3, 787. 68 1 45. 601.20 
S·~~':!'o!l!~~·~-~~,~~,~~-~f"g-ht~ ..... ·· I········· .... ········· ·I·········- I 6,000.00 Inci·::~...:~::::::::::::::::::::: ·:::::r:: :::::: : ::: ::::
1 
::::: ::::i . ::::::: 
BISMARCK, N. DAK. 
Sales ofland by preemption <' ntry .. - ... -.. 49 7, 206. 15 1 .. -- · · · ···-- · · · · ········I Excess paymei1ts on homestead, timber-
cnltnre, and other en tries amllorations. 25 84. 90 ......•......••..•...... 
Homesteafl entries commuted to cash under 
154.3() 
$9,858.41 
section 2301, Reviseu t;tatutes....... . . . . [83. 60] 1-.....••........•••••••. 209.00 
3, 8J5. 95 c~9r~\u~~~- ~~~-~~~ -~l~:~~~~~ _ :~~~-~~~-~~ ~:. 20 1 [3, 076. 76] ' - ..... _ .. _.- I-__ . __ .. ___ . 
Total cash sales ..................... -598<>6_ , --971-,,-29·-~-17 .. -~-:g·- ·11 -. --$--3--,--~~-:-_· -1-5_-_+, .-.-cj..-.-5·· .--8--0--0· .--0--,~-- ~ --1-4,-0-G-7.-66 
Original homestead entries................ .. C' vv-t •P 9, 354.15 
Final homestead entries ................. --1 379 I [59, 934. 43] 2, 407. 36 1-- ......... -I 2, 4U7. 36 
Final entries under the timber-culture 
laws.................................... 160 [25, 463. 96] .. .. .. . .. • .. 640. 00 640. 00 
L~:rsr=~~:~~~ -~~~- ~~1~~~~:. ~-~t~~~!. -1~~~. 1 f [~g: gg] J-......... 4. 00 4. 00 
Lands selected under grants to railroads.. 132 21, 033. 10 . . • . • • . • • • . • 26J. 00 264. 00 
.Applications to ~urchase coal lands .. ..... 2
1
... ........... .. .......... 4. 00 4. 00 
.A.t~o!~Ai~e:,e~~~---~o_r_~~~-~~i-~~-~~~~i~~~-)~- ...... -- ,-- ..... ....... .... .. ...... 557.50 557.50 
Total of all classes of entries and ---,-----------~--------
amount received therefrom........ 1, 355 120,352.04 • 5, 961.51 7, 269.50 27,298.67 
s~~~~~~c~f~r~ra~~ ~~~~~~~i-~~~ -~~ ~~~i~-t~~-- ....... ·I-- .... -- .................... -......... 6, 0~~: ~~ 
~!.~::::~~~~~:~::::: :::::::::::::::::::~I ::::::::::::: ~:::::: :::: :( :::::.:::1 :::::: 
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Statement of the bnsincss transacted at the local land offices, etc.-Continued . 
• DEVILS LAKE, N. D.AK. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
origmal entries.] 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry ....... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Honwstead entries commuted to cash un-
dlw section 2301, Tie vised Statutes ..•..... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ..............•..................... 
No. 
163 
52 
18 
49 
Acres. 
21,072.74 
174.61 
Commis-
sions. Fees. 
[2, 634. 69] ....................... . 
[7, 504. GJ) ...................... .. 
Amount. 
$26,341.20 
218.78 
3, 29L 80 
9, 380.85 
Total cash sales .......•............. 282 21, 247. 35 ...... -..... .. . .. .. .. . .. 39, 232. 63 
~~:~\n1~~!~~!~~l~~b:~!~i~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~: ~:: ~ 1, ~~~ 
Lands entered under the timber culture 
laws ................................... . 
Final entries under the timber-culture 
laws ................................... . 
State selections .......................... . 
Prl'emption declaratory statements ...... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
104 
284 
17 
186,777. 19 
[ 40, 835. 10 J 
40.00 
$4, 675. 96 $11, 820. 00 
1, 021.43 ........... . 
4. 00 
(16, 121. 02) ........... . 
5. 00 
416. 00 
568.00 
34.00 
50,494.17 .......... .. 
tory statements ........................ . 6 ........................ .. 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ........................................................... . 
12.00 
472. GO . 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom . . . . . . . 2, 164 258,558.71 5, 701. 30 13, 327. GO 
16,495.96 
1, 021.43 
9.00 
416. 00 
568.00 
34.00 
12.00 
472.60 
58,261.62 
=====,==1=====1===== 
Salaries, fees, and commissions of register 
aut1 receiver........................... . ....... ...... .. ... .. . .... ........ ............ 6, 000.00 
¥~dd~~~alf~~~~~:~~~-~-- :·.::~: ::::::::::::: :::::::: :::::::::::::: : :~::: :::::: :::::::::::: 1, 4~~: ig 
~otal ................................ ~~r:-:-~=~===~=~~7.82 
FARGO, N.DAK. 
Sales uf hUJd subject to preemption entry. 
Excess payments on homestl'ad, timber-
culture, and other entries and locations .. 
Homestead entries commuted to cash un-
32 
37 
$4, 626. 04 ___________ -I- _______ . __ _ 
141.24 ...................... .. 
$6,940.77 
286.47 
der section 2301, Revised Statutes ...... . 23 [3, 075. 35j .. ... .. .. .. . ......... ... 4, 789.23 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ................................... . 170 [26, 926. 74].. ... .... . .. ....... .... .. 33,658. SG 
-------------------------
Total cash sa1es......... ............ 262 4, 767.28 .... .. ...... .. ... ....... 45,675.33 
Original homestead entries .............. . 
Final homestead entries .................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws ................................... . 
Final entries under the timber-culture 
laws ................................... . 
Lands entered with military bounty land 
warrants .............................. .. 
Lands selected under grants to railroads . 
State selections ......................... .. 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
770 
482 
3 
196 
8 
90 
217 
118,866.47 
[74, 7:W. 72] 
$4,958.17 
3, 071.80 
480. oo 12. ou 
(31, ll9. 54) ............ , 
(1, 239. 20] .......... .. 
15,141. as· .......... .. 
40,574.78 .......... .. 
tory statements . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. 6 ......................... . 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc .............. : ............................................ .. 
Total of all classes of entries and 
$7,540.00 12,4!18.17 
-···--------
3, 071.80 
30.00 42.00 
784.00 784.00 
31.00 31.00 
190.00 190.00 
43i. 00 43-l. 00 
12.00 12.00 
1, 499.62 1, 499.62 
amount received therefrom ....... -~034- 179,830.21 1 8, 041.97 . _1~: 520.62 . 64,237.92 
Salaries, fees, and commissions of register 
¥i£i~~~1~:~~~~~~!~~:::::::::::::::::::: ::::::: l:::::: :::: :: : :::::::::::: : ::::::::::: 
TotaL ............................... ~=~~~~-----······· ........... . 
6, 000.00 
20.25 
3, 029.05 
9, 058.30 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
GRAND FORKS, N. DAK. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.) 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry .....•.. 
Su pplt:>mental payments ................. . 
Excess paymentR on homestead, timber-
cultnrc, and other entries aml locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, RevisPd i::itatutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
No. Acres. 
39 4, 665.21 
Commis-
sions. Fees. 
1 ..................................... . 
23 
, I• I 
57.71 ....................... . 
30 [4, 291. 64] .... -- ......... --------. 
.Amount. 
$5,831.54 
2. 00 
72.24 
5, 364.55 
1891) . . • . . . . . . . . . • . • . . • • • • • • • • . . • • . • . . • . . 10 r 10, 958. 59J . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 13, 698. 32 
Total cash sales .....••..••.......... -----;:63 ---4,722.92 ~~~=:~ M,968. 65 
Origjnal homestead entries................ 421 62.942.32 $1, 580. OS $4,010.00 5, 590.08 
Fiual homestead entries ....... _........... 324 [49, 252. 85] 1, 241.10 . . . . . . . . . . . . 1, 241.10 
:Final entries under the timber-culture 
laws.................................... 102 
State selections........................... 743 
[15, 640. 50) ........ -- .. 
125, 987.46 .......... .. 
Preiimption declaratory statements .. .. .. . 5 .. .. .. .. . .. . .. .. ........ . 
408.00 
1, 380.00 
10.00 
Amount received for redncing testimony 
to writing, etc........................... . . ... . . . ......... .. .. . . ... .. .. ... . 961.89 
408.00 
1, 380.00 
10.00 
961.89 
Total of all classes of entries and / I 
amount received therefrom . . . . . . . 1, 758 193, 652. 70 2, 821.18 6, 769. 89 34,559.72 
======i==== ·~~:~~~-,~,~~r~· '~"'"';~,;·~~ -~' "'";'te: .1. __ .. _ -1- ____________ -1- _________ -1-__ .. _ .. __ -1 •. "'· "' 
~:J:~~:~~~~;~:~::::: ::::::::::::::::::~I::::-:::::::: i::::::: :::::1- .. :::::::: .I :: :~: 
MINOT, N. DAK. 
Sales ofland by preemption entry........ 7 1, 148. 48 . . • • • • . . . . . . . . • • • • . . . . . . $1, 385. 60 
Sales of coal lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 80. 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 600. 00 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 6 1. 61 . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . 2. 03 
------1---------1------~-1--------:--------
Totalcash sales..................... 14 1,230.09 ............ ............ 2,987.63 
Original homestead entries................ 92 14, 535.55 $363. 50 $b20 
Final homestead entries................... 16
1 
[2, 558. 75] 64. 00 .......... .. 
Lands selected under grants to railroads . . 1 160. 00 . . . . . . . . . . . . 2 
Applications to purchase coal lands ..... -• 2 . . .. . . . .. ... .. ... .. . . .. . .. 4 
Preemption declaratory statements . .. .. . . ::! • • • .. .. .. • .. • • • .. • • • .. • .. • 4 
Amount; ~eceivecl for reducing testimony ' 
to wntJng,etc .......................... ........ .............. ............ 71.39 
Total of all classes of entries and 
amount receiYed therefrom ....... . 127 15,925. 64. 427.50 1, 001.39 
Salaries, fees, aml commissions of register 
and receh·er .......................................................................... . 
¥~"d~d.~~talfe~~~~s~~~~~-:::::::::::: :::::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::: :~: ::::·:: :::::: 
Total. ..................................................... 
1 
........... -j---- .. ······I 
1, 28'1. 50 
6±. 00 
~- 00 
4. 00 
4.00 
71.39 
4, 416.52 
1, 568.61 
4. 45 
433.52 
2, 006.58 
PUBLIC LANDS. 265 
Statement of the business transacted at the local laml o.tfices, etc.-Continued. 
BEAVER, OKLA.. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, hosh1g been accounted for in the 
original entries.) 
_T_o_" __ n-si-t-es _____ -" __ '-~-:-:.-:-'-_ :-~-·-~---·--__ -_-_-_ -. _-_-_ -.. -.-.1-N_o_. -I---.A-c-:-:-:·-. 8_0_1 ___ -" __:-~-~-~-~-:--_l __ ~~:: _ _ _ Am:::·~ 
JJ;xcoss payments on homesteatl, timber- I 
culture, and other entries and locations. H ____ 28_._1_4_
1
_._--_·_·_··_·_·_··_· .:.:.:_:..:_:.:.:..:.:.:.:. __ ~5. 20 
Total cash sales . . . . . • . • . • . • . . . .. • .. 15 570. 94 .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. • .. . 713. 70 
Original homestead entries ...........•... 
Final homestead entries ................. . 
State sclectiOJJS .......................... . 
Town-site :filings ......................... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
.Amount received for reducing testimony 
38, 496. 62 $966. 00 $2,415.00 '242 
56 
6 
1 
(8, 8ll9. 43) 222. 00 ........... . 
720.00 .......... .. 
3 ........................ .. 
12.00 
2. 00 
3, 381.00 
222.00 
12.00 
2.00 
to writing, etc ............................................................ . 
6. 00 
97.00 
6.00 
97.00 
1----
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ....... ~ __ 3_9, 787 ~~ 1, 188. 00 2, 532. 00 4, 433. 70 
=======1~========1== 
2,319. 26 
65.45 
240.64 
2,625.35 
GUTHRIE, OKLA. 
Supplemental payment ......................... .. 
Act May 4,1890 ............ ............... 3 
1. 31 -- .•••• --... . .. • • • ... • • • $11.64 
tg~:~~l} ................................ .. 
Town sites................................ 3 489. 00 ........ ---- .......... -- 600. 00 
Exce>:Ji:l payments on homestead, timber-
cultnre, and other entries and locations. 24 54.50 68.16 
Honu•,tead entries commuted to cash un-
der Rection 2301, Revised Statutes....... 174 (25, 561. 81] .............. -- .. --.. .. 31, 952. 27 
Totalcashsales..................... 204 645.78~----·-······ .....•.• . 32,6~{2.07 O~iginal homestead e~tries........... ... .. 746 105, 749. 29 $2, b46. 41 $6, 77~. ~~ 9, 421.41 
Fmal homestead entnes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 69 (10, 696. 51) 267.40 ... .. ...... 267.40 
So{g1~~r:~:t~~:~~~~1~~~-~~~~~-~~-~. ~~~~~~~~_I 5 1 ••••..•.•••... 1 .•••..••••• ·1 10.00 10.00 
A~o~nr1t~~~~i~~~d- ~~~. ~-~~~~i-~~ -~~~~i~~~~ . .:.:..:..:= :.:.:..:..:..:.~: :..:..::...:..:~_: __ 2_, 3_0_!_. 7_7_
1 
___ 2_,,3_0_4_._77 
Total of all classes of entries and I 
amount received tl1erefrom ....... _1024 ~ 395. 07 2, 913.81 9, 089. 77 44,635.65 
i~~~~:~:]g:~~~~·W:~~ ??T- :::: -:-: 1~TT ~ ::::::::::: 1--:_:_:_::_:_:_:_: --:·l--1-:-:-~--!-:-~ 
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Staternent of the business tmnsacted at the local land offices, etc.-Continned. 
KINGFISHER, OKLA. 
[The area in brackets is not included in th!3 !tggregat.e by States, having been accounted for in the 
or1gmal entnes. J 
Class of entry. 
Town sites ............................... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cu.sh un-
No. 
94 
Acres. Co!llmis- I Fees. SlOnS. 
82.12 
216.15 
der section 2301,Revised Statutes ....... _111 ~,467.12] ........................ 
1 
Total cash sales ...••••.......••..... 206 
Original homestead entries................ 2,227 
Final homestead entries................... 45 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
298. 27 .. - - . - ... - - . 
343, 944.47 $10,208.95 $21, 810.00 
[7, 029. 67] 175.60 ........... . 
tory statements ••••••••••...... . ·........ 213 ••.•••...........•.•.••••• 426.00 
.Amount. 
$123.20 
308.00 
2tJ, 773.90 
21,205.10 
32,018. !)5 
175.60 
426.00 
Amount received for reducing testimony 
towriting,etc........................... ........ .............. ............ 160.35 160.35 
Total of all classes of entries and -------------------~----
amount received therefrom . . . . . . . 2, 691 344, 242. 74 10, 384. 55 22, 396. 35 53, 986. 00 
;~r~~~~~;~~?I·~::"':?i~?: ~~~~~~~~~ 
OKLAHOMA, OKLA. 
Act of May 2, 1890 ....................... . 
Town sites ............................... . 
2 
8 
[294.65{---· ···:·· ...................... .. 
[~tg:g~ ~........... ............ $~,208.81 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 122 645. 53 .................••..... 891,95 
Homestead entries commuted to cash un- I 1 
der section 2301, Revised Statutes ....... ~ [25, 275. 08) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31, 593.75 
Total cash sales..................... 307 1,642.20 ............ 1............ 34,694.51 
Original homestead entries ....••.......... --:,;:'in 3G3. 670~ 80 -$10, 520. 12- $23, 250. 00 . 33, 770. 12 
Final homestead entries................... 63 [9, 824. 56) 241.57 .... . . .••... 2H. 57 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
130 260.00 260.00 tory statements ...........•............. 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ........................................................... . 218.55 218.55 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom........ 2, 977 365, 313. 00 10, 761. 69 23, 728. 55 69,184.75 
---.----- -- - - ------- - --
PUBLIC LANDS. 267 
Statement of the business tmnsucted at the local land offices, etc.-Continued. 
BURNS, OREGON. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
Sale's of land by preemption entry ..•..... 
Towulotf\ ............................... .. 
Exl'ess payments on nomestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act ... 
Homestead entrirs commuted to cash un-
No. Acres. 
35 5, 019.73 
Commis· 
sions. Fees. 
10 ..................................... . 
7 
24 
14 
4. 04 ......•...............•. 
2,957.15 ...................... .. 
[1, 582. 00] ...................... .. 
Amount. 
$6,274.31 
180. 00 
5. 05 
739.31 
1, 582.00 
der section 2301, Revised Statutes...... 10 [1, 307. 74] ... .. . .... .. . . .. .. .. .. .. 1, 634.67 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) . . . .. .. . .. .. . .. .. • • • • • • • . • .. • . • . . .. 14 [1, 843. 00] 1.... ....... . . .. .. .. .. . .. 2, 303. 75 
------·1---·------·-;·---------:'-----------------
Total cash sales..................... 114 7, 980. 92 ........................ 
1 
12,719.09 
Original homestead entries . . . . . . . . . . . . • . . 110 15, 788. 00 $591. 98 $1, 025. 00 1, 616.98 
Final homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 [9, 555. 93] 358. 36 . . . . . . . . . . . . 358. 36 
Final entries under the timber-culture 
law a .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • • • 1 [80. OOJ ........... . 
State srlections....... ... .. .... ........... 8 1, 200.00 , .......... .. 
A f~~~l~~~~~-~~ ~~-~~1~~~-~~~ ~~~~~~ ~-~~ -~~~~~. 2 ..•..•....•... I ...•••...••• 
PreemptiOn declaratory statements....... 5 ......................... . 
4. 00 
16.00 
20.00 
15. <lo 
4. 00 
16.00 
20.00 
15.00 
Amount received for reducing testimony . I 
to writing, etc .................................. 
1 
.............. 
1 
............ _____ 9~~--~1.85 
Total of all classes of entries and I I I 
amounts received therefrom . . . . . . 302 24, 969.82 950. 34 _ 2, 041.85 
1 
15, 711. 28 
::Jf:~!{~~:;::~?~?~?::~!'~?: ~~1::::::::::::1:::::::::::: ::::::: 
ROSEBURG, OREGON. 
Sales of land by preemption en try ....... . 
S::lles of timber and stone lands .......... . 
Sales of mineral lands ................... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations . 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Total cash sales .............. ..... .. 
Original homestead entries .......••....... 
Final homestead entries ................. . 
Indian allotments ........................ . 
Lands selected under grants to railroads .. 
State selections .......................... . 
Applications to purchase coal lands ..... . 
Ar~~~~~~i~-~~ ~~-~~~~~~~~ ~~~~~~·-~~~-~~~~!~-
Preemption declaratory stat~:~ments ...... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
Amount received for reducing testimony 
79 
22 
2 
40 
20 
163 
490 
189 
115 
345 
65 
2 
9, 948.91 
2, 827.16 
296.80 
119.13 
[3, 047. 54] ....................... . 
$13.954.07 
7, 067.92 
745.00 
199.99 
3, 809.43 
13,192.00 .. .. .. .... .. .... . .. .. .. . 25,776.41 
68, 089. 87 $3, 823. 99 $4, 490. 00 8, 313. 99 
[27, 965. 09] 1. 583. 70 .. .. .. .. .. .. 1, 583. 70 
17, Hi9. 25 ................................... . 
54, 663. 39 .. .. .. .. .. .. 690. 00 690. 00 
9, 830. 32 .. .. .. .. . • . • 1;30. 00 1:!0. 00 
. . . .. . . . ...... .....•. ..... 6. 00 6. 00 
21 ..•...•....... ············ 210.00 
123.00 
210.00 
123.00 41 
21.00 
to writing, etc . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266. 99 
21.00 
206.99 
Total of all classes of entries and ------~------- --· I 
amount received therefrom........ 1438 162,950.83 5, 407.69 5, 936.99 37, 121. 09 
--------Sa~~~~~::i~~:~~-~~~~~~i~-~~ ~~ ~~~~~~~~ •••••••. ·I-- ..... : .............................. --6-, 0-o-o-. o-o 
¥:Ji:i~!~alf~~~~~~i;!~~:::::::::::::: :::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 2, 6;~: ~~ 
Total. ............................... ~~-----····--··· ............ !············ ---8-,7-1-3-.5-3 
• 
268 REPOR'r OF THE SECRETARY OF 'rHE INTERIOR. 
Statement of the bnsiness t;·ansacted at the local land o.ffices, etc.-Continued. 
LAGRANDE, OREGON. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry ........ . 
Sales of land at public auction ........... . 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Sales of mineral lands .................... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act .... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
No. 
392 
3 
18 
19 
46 
13 
2 
~4 
Acres. 
66,409.50 
120.00 
1, 603.77 
1, 027.71 
Co~mis- I Fees. 
SlOns. 
548.53 ...... •··••• ..•..••••••• 
2, 20!1. 36 ····••••••·• ..••••.••••• (GOO. 42] ......••.•••.•.••••••••• 
(6,373.91] ..••.•....••••••••.••••• 
1891) ••• -- ••• --- ••••.• -- •••• -.- .•• -... • • . 15 [2, 115. 42] ......••• -.- .•.••....... 
Total cash sales ...••••.............. -5
5
5?2
5 
7
8
1
0
', 9
14
18
7
-.. ~77 ' .. $.3 .•. 0. 3. 1 ... 0. ~ -~- .$. ~ •. 1. 1. 0 .•. 0• 0 •. Original homestead entries................ _ 'k ,. v 
Finallwmestead entries................... 192 (29, 785. 99] 1,123.18 .....•...••. 
:Final entries under the timber-culture 
laws..................................... 42 (6, 427. 89] . . . . . • • . . . . . 168.00 
Lands entered with military bounty land 
warrants ............................... . 
State seloctions .......................... . 
Applications to purchase mineral lands .. . 
A11plications to purchase coal lauds ...... . 
AfJ::~fs~~i~-~~ ~ -~~~~~~~~ :~~-~~~~-~~~-~~~~~-
Town-lot filings .......................... . 
Mim·ral protests, adverse claims ......... . 
PreemptiOn declaratory statements ...... . 
Soldiers' and saiiors' homestead declara-
tory Ktatements ........................ . 
1 
13 
160.00 ..••••••••.. 
1, 801.97 ......•.... -
16 ••••••·•··· •... ······••••. 
39 
18 .••............••......•.. 
1 
3 
27 
1 ......................... . 
Amount receive<l for reducing testimony 
to 'vriting, etc ............................................................ . 
4. 00 
26. uo 
160.00 
117.00 
180. ou I 
3.00 
30.00 
81.00 
;1.00 
448.70 
Amount. 
$83, 011. 84 
150.00 
4, 009.42 
3, 587.50 
685.64 
552. :!4 
600.42 
7, !lG7. 38 
2, 6!4. 27 
103,208.81 
8, 141,04 
1, 12:!.18 
168.00 
4. 00 
26.00 
100.00 
117.00 
180.00 
B.OO 
30.00 
81.00 
3. 00 
448.70 
Total of all classes of entries and I ------!-----
amount received therefrom . . . . . . . 1, 430 154, 028. 31 4, 154. 22 6, 330. 70 113, 693. 73 
;~g:~~;~~·~~::~~?~'~:~:~~ ?~~··:: ~ ~~;.; ~~-~ ~-~-~-~ ~--~-:-: :-:-:~~-:-: :-:-:~-:-: 
Cash sales, Umatilla Indian lands ..........•.............................• - -1· .. -------- -I 
LAKEVIEW, OREGON. 
Salt•s of land by preemption entry ........• 
Salt's or timber and stone lands .......... . 
Excess pn._yments on homestead, timber· 
cultnre, and other entries and locations. 
Orig-inal Pntries under the desert lancl act. 
Final eutries unclor the dest>rt-land act ... 
Homestead eutries commuted to cash 
uuder section 2301, nevisod Statutes .... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
18911 ......•.......•....•• •••••••••••· ••. 
Total cash sales ....••••••••••...••. 
Original home11tead entries .•••••••••••.... 
Final homestead entries .......•.......... 
Final entries under the timber-culture 
19 
13 
10 
8 
4 
10 
11 
75 
116 
95 
2. 795.32 
1, 770.28 
19.27 ·••••••··••· ......••.... 
1, 188.69 .••..•••.••..••......••. 
(600. 00] ·•·•••••·••· ····· ...... . 
(1, 480. 00] .....• - ..• - ..••.•.•..... 
ll, 637. 25] ......••••• -I- .......... . 
5, 773.1\6 . . . . . . . • . . . . . .. - ...•••.. 
19,244.04 
(15, 032.17] 
$652. 67 $1, 11(\. 00 
575.58 .......•.••• 
laws.................................... 3 (275.00] ••••••.•••.. 
State selections . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2!> 2, 489. 04 .••••••..•.. 
12.00 
50.00 
Af:it!~~~~i~-~~ ~~-~~~~~~~ ~~~~~ -~~~- ~~~~~- 13 .•••.• -- ...••.....•••••••• 
Preemption declaratory statements . . . . . . • 2 .•••.••...•••...•••••••••• 
Amount received for reducing testimony 
to "-riting, etc ..................•..•••••...•...............•.............. 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ...•..• 329 27,506.64 1, 228.25 
130.00 
6.00 
260.35 
1, 568.35 
Salaries. fees, and commissions of register -
and receiver ....••••••••..•..............••......•...••..••....••••••......•.•.•.•.... 
Incidental expenses .••••••.••.••...••..........•....•................•...........•...... 
Total ..••••.....•....••...........••......•. ·I· ....................... _ .1 •••••••••••• 
70,522. 3.l 
$3,494.16 
4, 425. It' 
24.11 
297.17 
600. oe 
1, 850.00 
2, 046.56 
12,737.70 
1, 762.67 
575.58 
12.00 
50.00 
130.00 
6.00 
260.35 
15,534.30 
2, 941.32 
298.56 
3, 239.88 
• 
PUBLIC LANDS. 269 
Statement of the business t1·ansacted at the local land offices, etc.-Continued. 
OREGON CI1 Y, OREGON. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.l 
------------------------------.------ --------,-------~------~--------
Class and entry. No. Acres. Commis-sions. Fees. Amount. 
Sales of land by preemption entry......... 177 26,528. 95 . • . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . $34, on. 25 
~:J:: ~:: ~~~ff:n~l~(~_s_t_o_~~-1~-~~~:~~~~:::::: 14i 2~,4~~:~ :::::::::::: :::::::::::: 56,~~~:~g 
100. 00 
Excess payments on homestead, tim her-
culture, and other entries and locations. 51 229.77 ..•••••............••... 
Homestead entries commuted to cash un-
316.97 
St~~~t~~~-t~~~- ~~~ ~~~i:~~-! ~~-~~~:. ~~~~-~~~~-- 40. 00 .•.•..•.... "I" .......... . 
der section 2301, R~vised Statutes....... 63 [9, 468. 76) ......•..... 
1
•••••••••••• 12, 283. 70 
Total cash sales ....... .•••••....... . -446" 05 -:. ~·. 226774 .. 76~ j· ·$·3·,·9·0· ~.-3·0· .,1 . ·$·6·,·1·7·5·.·0·0·. 10130,,018794 .. 23"'0• 
Original homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . u ,. •· ,. 
Final homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 [34, 105.15)
1 
1, 582.16
1
............ 1, 582. 16 
Lands entered with military bounty land 
warrants................................ 1 160.00 . . . . . . • . . . . . 4. 00 4. 00 
Lands selected under grants to railroads.. 99 · 15, 628.53 • ••. . . . .. . . . 198.00 lii8. 00 
State selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 36, 352. &7 . . . • . . . . • • • . 480. 25 480. 25 
Applicat.ions to purchase coal lands....... 11 . . .. . . . . . .. . . . . . . . . • . . • • . . 33.00 33.00 
Al~;~~~~i~-~~ ~~-~~~~~~~~ :~~~~~-~~~- ~~~~~- 147 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1, 470. 00 1, 470. 00 
Fees erroneously collected .. . . .. .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 00 10. 00 
Preemption declaratory statements....... 193 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 579. 00 579. 00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements......................... 2 •••••••.•••.•.•••••••••••• 6. 00 6. 00 
Amount received for reducing testimony 
to wnting, etc........................... . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 081.02 1, 081.02 
Total of all classes of entries and ---------~---------------
amount received therefrom . . . . . . . 2, 027 _ ~~· 083:!~ G, 486. 40 10, 036. 27 118, 707. GO 
Salaries, fees, and commissions of regh;ter 
a11d receiver............................ . . . .. . . . . . . . . • .. . .. . . . ••.• .. . . . . . . . ... . . . .. . . . 6, 000.00 
¥:,~~:::~~~-~:~:~~:g:::::::::::::::::::· ~~~~~~~~;:~'-+~ 
THE DALLES, OREGON. 
Sales of land by preemption entry ........ . 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Excrss payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act. ... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
493 
6 
18 
5 
1 
27 
121.17 ....................... . 
578.78 ....•..•..........•..... 
[200. 00) .....••..•...•.•..•..... 
[3, 977. 30) ..•..••..••...•••.....•. 
151. 4!-l 
144.05 
250.00 
4, 986.62 
1891) . . . .. . . . .• . .. . . . . . . . .......... ... . . . 25 [3, 540. 72) ....... ... . . . . . . . . . .. . . . 4, 425.90 
Total cash sales..................... 575 84, 963. 831 ............ I .......... _. 115, 387. 97 
Original homestead entries . . . . . . . . . . . . . . . 260 40, 473. 87 $1, 534. 50 $2, 560. 00 4, 094. 50 
~f~!ll~~t:i~~e~n~~~i~~~ · tl~b~~:~~itt~~~- 203 (32, 343. 43j j 1, 221.00 . . . . . . . . . . . . 1, 221.00 
laws . . . . . . . . . . . . • . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111 (16, 833. 99] . . . . . . . . . . . . 444. 00 444. 00 
State selections........................... 81 11, 893. 971 . 162 00 162 00 
Indianallotments......................... 7 640.00 ::::.::::::: ........ : ....•••.•... : .. 
A;Fo~~'t~!~d~. ·t·~--~~~~~-~~~--~i~~-e_r_ -~~~- 5 ··············!············ 5o. oo 5o. oo 
Preemption declaratory statements . . .. . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 00 9. 00 
A~o!~It~~~~~~-:~~. ~~~~~~~1.~ -~~~ ~i-~~~~ ..•..•....•.•...••••.•. j... . . . . . . . . . 464. 19 1 __ 464. 19 
Total of all c~asses of entries and I I I 
amount recmved therefrom ........ ~~ ~· 971~ -~55. 50 ~89. 19 ___E~ 832. 66 
~E:;~n~~~e~f~1~p~~iti~g-::::: :::::::::::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 6• ogg: ~~ 
~alaries, fees, and commissions of register ----------~-----~----~------
Incidental expenses....................... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 652.14 
Tota.l .•..••.••.•••.•.•••••........... ~--:-~-~~-~·:--r~~~-~-~T~~~~~ ........... ·I 8, 681.79 
• 
270 REPORT OF THE SECRETARY OF' 'l'HE INTERIOR. 
Statement of the business transactecl at the local laud offices, etc.-Continued. 
ABERDEEN, S. DAK. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by States, having been aecounted for in the 
origmal entries.] 
Class of entr,r. No. Acres. Commis-sions. Fees. I Amount. 
1---------1---------1---------
Sales ofland by preemption entry........ 143 21,974.53 ........................ j 
Ex:ce,.;s payments on homestead, timber-
cultnre, and other entrie:~ and locations. 36 152.70 1· ...................... -~ 
Homestead entriel:! commuted to cash nn· 
<ler section 2301, ReYise<l Statutes -.. . . . 18 [2, 703. 94] ...•••........••.•..••.• 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ..••••.....•.•••.•.•..•••.••••••.••. __ 42_
1 
___ [6_, _55_8_. 1_6] --- ••..••... 1 ............ 1 
Total cash sales .......•...........•. 
Original homestead entries ..•......•...... 
:Final homestead entries .................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws .............................. 0 .... . 
Final entries under the timber-culture 
239 22, 127. 23 1 .......... _. · __ .......... I 
612 
452 
!JG, 552. 15 I $2, 413. 81 $3, 0750 00 
[71, 89!J. 48] 1, 7!J7. 50 ........... . 
1,280. 00 32.00 80.00 
!)12. 00 
104.00 
2. 00 
$27,468.16 
1900 80 
3, 379. 9t 
8, l!J7. 70 
3!J, 236.69 
8. 4880 81 
], 7!l7o 50 
112.00 
!Jl2o 00 
104.00 
20 00 
st~1:~~le-~tio~-s-:: :~ ~ ~:::: :::::::: :~ ~::::: :1 2~g I l3~: ~~~: ~IJ :::::::::: :~ So{~~~r:~~1~~e~~!o.~s_'. ~~~-e-~t_c_~~. ~~~:~~-~~. 1 .... _ .. __ 0 • __ ·I· _____ ... __ _ 
Amount received for reducing testimony 
to"riting, etc .......................... ········1········· ..... 1............ 784.25 784.25 
Total of all 1}]asses of entries and ----~------- ------------~~------
amount received therefrom........ 1, 5!J2 128, 138. 3!J I 4, 243.31 7, !J57. 25 51,437.25 
Sa~~~~~c~~~~r a~-~ ~~~~~~~~i-~l~~ _o_f_ ~-~~-i~~~~ ......... \.. • .. .. .. .. .. • .. • .. • .. • .. • .. • .. • • .. .. • 6, 0000 00 
~:J~l:::·~~~::::::::::::::::·:::::::: ~~~~ ~;+~~~~~ 
CHAMBERLAIN, S. DAK. 
Sales of land by to preemption entry ..... . 
Excess payments on homesteacl, timber-
culture, aud other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Hevised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ................................... . 
Total cash sales .................... . 
Original homestead entries .......•••••.... 
Final homestead entries ................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws ............................. 0 .... .. 
Final entries under the timber-culture 
0 laws .................................. .. 
6 
4 
2 
14 
2G 
66 
28 
1 
80 
960.00 
63.10 
[320. 00] ............ ........ : ... 
[2,041.55] ........................ 0 
1, 023.10 .•••....•............... 
10,239.56 
[4,436. 86] 
160.00 
$2580 00 
1120 00 
4o 00 
[13, 219. !J8] ........... . 
$645.00 
10.00 
320.00 
$1,200o 00 
78.88 
4000 00 
2, 5480 20 
4, 227.08 
!)030 00 
1120 00 
140 00 
3200 00 
Original homestead entries (Sioux Indian 
Reservation)............................ 1, 253 202, 516. 75 4, !J!J6. 00 12, 490o 00 17,486.00 
Indian allotments......................... 6 1, 624. 05 ...•.•..•.................•••....... 
~~~~~~I~~~ia·r~~;y·s-t'a:te~'e'~t~ ::::::: 1~ ':::::::::~:::: ::::::::::::1 3~. ~g I 3~:~~ 
~o~ftf;;~~~~~-:~~ -~~~~~i~~. ~~~i-~~~~. ~ ~~ ~~ __ 393. 79 ___ 3!l3. i9 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom ....... ~480 ~,563~~70.00 ~!J8.7!J-~!l5.87 
Salaries, fees, and commissions of register ----~-------------------
¥i~i~~~:1}:~~~~lii~~~ ~ ~::::::::::: ~:::: ~: : :::: ::: :: ~ ~:::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: __ 6_· ~l ~ 
Total...... . . . • .. .. .. • .. • . .. • • .. .. • . . . . . .. . . . . . . .. .. . .. . . . . .. .. . • .. . . . . .. . .. . . .. . . . 6, 94!lo 55 
Cash eales, Sioux Indian lands: 
Preemptions . . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . . . . 12 1, 199. 64 ...................... .. 
Commuted homesteads................ 55 [8, 2!JO. !J1) ...................... .. 
Bonus on homestead entry ........................................................ .. 
2, 499. 5o5 
10, 36J. 96 
2050 
--------- --·--ll· -------
Total................................ 67 1,19!J.64 ···········-l············l 12,866.01 
PUBLIC LANDS. 271 
Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
HURON, S. DAK. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entries. 
Sales of land by preemption entry ....... . 
Excess payments on homestead, timber-
Clllture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Sta.tntes ...... . 
Commuted timber-cultures (act M.arch 3, 
1891) ·••·••· •••.••..•.••• ·•••••·•·••• .••. 
Total cash sales ................•..•. 
Original homestead entries .......•........ 
Final homestead entries .................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws .................................... . 
Final entries under the t.imber-culture 
laws .................................... . 
Original homestead entries (Sioux Indian 
Reservation) ........................... . 
Soldiers' aml sailors' homestead declara-
No. 
46 
35 
10 
33 
124 
582 
306 
2 
502 
18 
Acres. 
7, 089.27 
124 43 
Commis-
sions. Fees. 
[1, 599. 03) .•••••••••••••••••••.... 
[5, 278. 54] ...•••••••••........•... 
7, 213. 70 • .. ~ •....•.. I •••••••••••• 
91,744. 57 
[47, 925. 77] 
320.00 
$2, 293.86 
1, 198.53 
8.00 
[79, 986. 39] ..•...•..... 
2, 879.52 71.91 
$5,775.00 
20.00 
2, 008.00 
180.00 
Afo~f~f~~~~~~~~~~~~~~~~i~~:~~~~i~~~~: ..... -~. :::::::::::::~c:::: :::::: 1. 63:::: 
Amount. 
$8, 861. GO 
156.31 
1, 998.79 
6, 598.18 
17, 614.88 
8, 068.86 
1, 1!)8. 53 
28.00 
2, 008.00 
251. 91 
6. 00 
1, ()32. 58 
---------'------:·- ----,---·--
Total of all classes of entries and I I I 
30,808.76 amount received therefrom . . . . . . . 1, 537 102, 15~. 79_ -~~~~ 9, 621. 58 
Sa~~R~·~c~~~~ra~~ ~~~~~~~~~~. ~~ ~-~~i_s_t~~- ........ I .............. , ............ 1. . . . . . . . . . . . 6, 000. 00 
Iud<l:::~~~-~:·::::.:::::::: :::::::::: :[:: ::::: J: ::::::::::::.
1
::::::::::::::::::::::::: --:-::-:-:-: :-: 
MITCHELL, S. DAK. 
Sales of land by preemption entry ....... . 
E}.cess payments on homestead, timber-
cnlture, and other entries and locations. 
Commuted timber cultures {act March 3, 
1891) ......•.......•. ···•·· .....•.••...•.. 
Homestead entries commuted to cash under 
section 2301, Revised Statutes ......... . 
Homestead entries commuted to cash under 
section 2, act June 15, 1880 ••.•••••••••.. 
Total cash sales ......•••••••.....••. 
Orip:inall1omestead entries .•............. 
Final horuetltead entries ..................• 
Lands entered under the timber-culture 
laws .................................... . 
Final entries undertltetimber-culture laws 
Soldiers' and sailors' homestead declara: 
tory statements ...... . ................. . 
Amount ooceived for reducing testimony 
I 
23 
6 
77 
18 
1 
1:!5 
272 
203 
1 
340 
3, 082.08 
13.45 
[11, 215. 39] ..••••••••...•••••.••••• 
[2, 749. 88] ...•••••••••.••••••••••. 
[160. 00) .•••••••••...•.•........ 
3, 095.53 ......••.....•••••..•... 
39, 422. 92 $985. 63 $2, 530. 00 
[30,486.93]1 762.20 , .....•.••••• , 
160. 00 4. 00 10. 00 
[52, 898. 55] . • • . . • • . . . • . 1, 360.00 
3 ·············· ........... . 6. 00 
to Wliting, etc........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 466. 44 
$:J. 852.60 
16.81 
14,020.25 
3, 437.35 
186.00 
21,513.01 
3, 515.63 
762.20 
14.00 
1, 360. 00 
6.00 
1, 466.44 
Total of all classes of entries and I ,------l·----
amount received therefrom........ 944 42,_678. 45 1, 751. 83 =· =5=, 3==7=2=. 44== l==2=8=,:::6=37=.=28 
::~l~~~cf~73!:::i~;:~s:s:i;~~~:~~~~~~~:~::: ::::: ::: ~::::::::: :1:::::::::: ::I:::~:::::::: 6, 0~~: ~g 
Incidental expenses . . . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 957. 94 
Total. .....•..•••.••...•.••••••••••••.••.... ·I· ............. , ............ ,-.. -.. -.-.·.-.-. -.. -l--7,-9-76-. -09 
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Statenunt of the business t?·ansacted a.t the locallancl o:fficll, etc.-Continued. 
PIERRE, S.DAK. 
[The area in braekets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. 
&'lles of land by preemption entry ........ . 
Excess payments on homestead, timber-
eulture, and other entrie!l and loeations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, He vised Statutes ...... . 
Commnted timber-cultures (act March 3, 
1891) . -- .. --.----------------- -· .. -- .. --. 
Total cash sales ................... .. 
Original homestead entries ............... . 
]'iual homestead entries ............. --- .. . 
Original homestead entries (Sioux Indian 
l{esenation) --- .... --- ... --- ........... . 
:Final entries under the timber-culture 
No. 
14 
12 
2 
2 
30 
113 
58 
89 
Acres. 
2, 234.92 
28.21 
Commis-
sions. Fees. 
[319. 58] -----······· ------------
(319. 70] -------·---- ------------
2, 263. 13 - - - -. - --. - - . - •• -. - - . - --. 
17,852.43 
[9, 172. 51] 
13,366.72 
$449.00 
?32. 00 
339.00 
$1,125.00 
855.00 
laws..................................... 102 (16,278.05] .......... .. 408.00 
466.00 
6. 00 
State selections-----·--------------------· 233 37,286.13 ------------
Soldiers' and sailors' homeRtead declar-
Amount. 
$2,793.77 
35.31 
390.47 
399.63 
3, €28.18 
1, 574.00 
232.00 
1,194.00 
408.00 
!66. 00 
6. 00 Preemption declaratory statements....... 3 --- .......... -~ ---- ...... .. 
A~~:~~~s;~~:i~-:d.tf~; ~e<i;.ci~fi -~~ti~~;;:Y. 12 - --·- .... --- --~-- -- .. ----.. 24. oo 24.oo to";;~;::·.::];·;;~;~·;;:~~;~·:~·!==:-== __ 534. 52 __ 534.,52 s,~~j~;;,;;;;;;:~~:.;:!:e~~~; .... ~0 ..••• :··~~· 41 t .'·~·~~.I .. ': ~18: ::.-:: :·: 
::~:;;~~:~:~i~~~.;~.:,..:~~ .. h· ~l ~:l~l::::: :::::::, :::: 
under section 2il01, Revised Statutes. 37 [5, 380. 57] ............ ' ............ 6, 725. 90 
Supplemental payment ... ·------------.:..:.:_::.:..:_:_ __ [1. 54]1 ............ ____ ... ----- 1.92 
Total. ............................... 
1 
37 ............. l .......... ·I--.......... 6, 727.82 
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Statement of the business tmnscwted at the local land offices, etc.-Continued. 
RAPID CITY, S.DAK. 
[The area in brackets is not mcluded in the aggregate hy States, having been accounted for in the 
original entries.] 
' 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry ..••..... 
Sales uftim ber and stoue lands ........... . 
Sales of mineral lands .................... . 
Excess l)ayments on homestead, timber· 
cnltnre, and other entrie"l a.nd locations. 
No. 
61 
5 
73 
A.cres. 
9, 199.08 
520.00 
2. 863.42 
2J. 09 
Commis-
sions. Fees. Amount. 
$11,498. R5 
1, :JOO. 00 
9, 932.50 
32.03 
Homeste:ul entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statutes .... 
18 
20 [2, 723. 48) . . • • • • • • • • • . . • • • . • . . . • . . 3, 3!JS. 34 
Commntecl timber cultnres (act March 3, 
1891) ................................... . [988. 48) I· ........ ·,· . . . . . . . . . . . . . 1, 235. GO 
:::: :: I ;;:.;;:;;· ----~-~.--~-~0--~-~-~-- ~ --2-:-: :-~-,:-: ~-~ 
7 
Total cash sales ..............•...... 184 
Original homestead entries .. ----········· ·I 
Final homestearl entries ......••.•....... 
Lall(lS entered under the timber-culture 
360 
194 [30, 521. 21) 70:.!. 05 . . . . • • • • . . .. 70"L 05 
laws, original homestead entries (Sioux 
!Julian Reservation) ...... . . -~ ..... . .... . 
Final entries nlHler the timber-culture laws 
Lands entered with military bounty land 
warrants ............................... . 
State selections .................. . ....... . 
Applications to purchase minerallanus .. 
Applications to purchase coal lands ...... . 
Applications to purchase timbe1 and stone 
19 
64 
2, 961. 87 73. 81 
[9, 619. 82) .••••••..••. 
1 160. 00 ..••••.•..•. 2~~ I· -.. · ~~--~~~::~· I :::::: :::::: 
4 ......................... . 
lanus... ............... .... . .. .... .... ... 11 ......................... . 
lfineral protests, adverse claims . . . . . . . . . . 4 .....•..•••........••...•. 
Preemption declaratory statements....... 29
1 
......................... . 
Soldiers' ancl sailors' homestead declara-
tor~· statements......................... 2 ......................... . 
.Amonnt received for reducing testimony 
to writh1g, etc ........................................................... . 
Total of all classes of entries and 
amo1mt received therefrom . . . . . . . 1, 183 i 108, 261. 50 2, 243. 87 
190.00 
256.00 
4. 00 
480.00 
710.00 
8. 00 
110.00 
40.00 
58.00 
4. 00 
341.48 
5,761.48 1 
263.81 
25G. 00 
4. 00 
4811.00 
710.00 
8. 00 
110.00 
40.00 
58.00 
4. 00 
341.48 
-----
35,402.67 
s~~:f~~;~~s~::~~ -~~~~i_s_s_i~~~ ~:. ~~~!~~~~. ~=~ - ............. == __ =_=_= __ ==_=_= _ =_=_,~~ = _=_= __ =_=_,=_ = __ =_=_=_ . ==5==, 8=0=3=. 2=4 
}';J~:~:~~~~~:~:~::: :::.::::::::::::::: ::::::::1::::::::::::: · ::::::::::::I:::::::::::: --~-:-~-:3-~~-!-: 
INT 93-VOL I--18 
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Statement of the business transactecl at the local land offices, etc-Continued. 
W .A.TERTOWN, S.DAK. 
l The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. Acres. Commis-sious. Fees. Amount. 
-----------1---------1--------1-------
Sales of land by preemption entry ....•••.• 
Supplemental payments ................. -
Town sites ............................... -
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and loe~~tions. 
Homestead entries commuted to cash 
under section 2301, Revised Statutes -... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ................................... . 
Total cash sales .................... . 
88 10, 850.97 
1 ·-············ ....................... . 
2 360.00 
54 141.62 .••••••.•••..•••••••••.. 
23 [3, 225. 81] ....................... . 
68 [10, 152. 76] ...................... .. 
------1----------1 
236 11,352.59 
~f!~n:~!~~:!~e!~t~-i:~-~~~. ::::::::::::::: 1, !~~ 203, 175. 88 $8, 827. 64 $13, 005. 00 [66, 525. 60 1, 798.36 - .. -....... -
Final entries under the timber-culture 
300 [46, 570. 09] .. . ... • . .. . . 1, 200.00 laws ................................... .. 
Lands entered with military bounty land 
warrants_..... . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. .. . 1 [160. 00] _ ........... , 
~!~~~~t~~!~i:~i~-~t;;Y: :s:t~t~~l~~£::::::: :
1
l 
2:f :::: ~~·: ~~~: ~~: :::::::::::: 
So{~;;r:~a~~~e~t~~~:~ '_ -~~~~~~~~~~. ~~~~~~~:. 39 · • • · • • • • · · • • • · · • • • • • • · · · · · 
.A.ruount received for reducing testimony 
towriting,etc ........................... 
1 
................................. . 
4. 00 
531.50 
2. 00 
22.00 
78.00 
965.62 
$14, 039.83 
.38 
900.00 
274.67 
4, 032.27 
12, 687.20 
31, 93-t :J5 
21,832. 64 
1, 708.36 
1, 200.00 
4. 00 
531.50 
2. 00 
2~. 00 
78.00 
!l65. 62 
Total of all classe:~ of entries and I 
amount received therefrom ....... _~~~· 167 ~ ~· 626~ ~· 808~ -~8. 47 
~if~::!~~~;~T?????': .::·::::!·::::::····::: 2~~~~ 
Cash sales, Sioux Indian lands: ---- ------ ---------------
Preemptions . .. . .. . . . .. .. . .. . .. .. .. • .. 8 457.28 .. • .. .. .. .. . .. .. • .. .. • .. 761.00 
Supplemental payments.............. . 3 _ ............ _ . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. 228.87 
11 457.28 ....................... . 989. 03 
YANKTON, S.DAK. 
I Sales ofland by preemption entry . .. .. .. . 13 1, 475. 45 .. • .. .. .. .. . .. .. . .. • .. .. $1, 844. 31 
Sales of land at public auction ...... _..... 8 2.!9. 90 .•••••••••.. 1............ 440. 31 
Excess payments on homestead, timber- I 
culture, and other tmtries and locn.tions . 8 22. 69 . • • . . • • . . • . . • . • • . . • . • • • . 28. 38 
Homestead entries conunuted to cash un- j 
der section 2301, Revised Statutes....... 23 [2, 338. 47] . ......•••.. 
1
............ 2, 923. 10 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .................................... 48 [6,566.04) ............ ............ 8,207.55 
------:-----------::------------------1---------
Total cash sales. .. . .. . .. • • .. .. .. • • .. 100 I, 7 48. 13 ............ I. .. . .. • .. .. • 13, 443. 65 
Original homestead entries ...........••••• 
Final homestead entries- ................. . 
Lands entered under the timber-culture 
laws ................................... . 
Final entries under the timber-culture. 
laws .................................. .. 
Amount received for reducing testimony 
92 
89 
2 
216 
11,856.82 
[12, 745. 00] 
304.26 
$296.44 
318. !i5 
8.00 
[30, 262. 63) .......... .. 
to writing, etc ........................................................... . 
$705. 00 1, 091. 4-t 
20.00 
864.00 
587. 69 
318. {j;i 
28.00 
86.!. OQ 
587.60 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom . . . . . . . 499 13, 909. 21 623. 09 2, 266. 60 I 16. 333. 43 
Salaries, fees, and commissions of register 
~ii~~;:~~:~~e~~!~~~~~::::::::::::=:::::: :::::::: :::::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::1 3• :nJ~ 
Total. ..... ---··-·······-····-·······~~ ~~~~~~~~-4~210. H 
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Statement of the bnsiness transacted ctt the local land offices, etc.-Continued. 
SALT LAKE CITY, UTAH. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having: been accounted for in the 
original entries. 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry ......••• 
Sales of mineral lands .................. .. 
Sn les of coal lnn<l:,; ....................... . 
Excess paymPnts on homesteall , timber 
culture, and other entries and locations. 
Original entries nuder tlw desert-land act . 
J•'inal entries unrler tht> desert-lm1d act. ... 
Homestead I'll tries commuted to cash under 
section 23tll, ReYised Statutt>s . ... . ..... 
Commuted timber cultures (act March 31 1891 .................................... . 
Total cash sales .................... . 
No. 
68 
107 
4 
4!1 
254 
95 
40 
23 
640 
Acres. 
9, 79~. 79 
2, 747. !15 
560.00 
Commis 
sions. Fees. 
8!l.90 ...................... .. 
42, o2~. rs ....................... . 
[18,002.12] 0: ...................... . 
[5, 218. 30] ...................... .. 
[2. 957.8:!] ....................... . 
55, 216. 62 ....... - ... - ... - ... -.--. 
Original homestead <Jntries................ 687 96, 287. 20 $4, 2!!1. 35 6, 245. 00 
Fiual homestead entries .. .. . . .. .. .... .. .. 179 [25, 796. 00] 1, 1li6. 29 .......... .. 
Final entries under the timber-culture laws 6 [666. 20] . . . . . . . . . . . . 24. 00 
Lands selected under grants to railroads.. 401 63, 967.90 .... .. • .. .. . 802.00 
Applications to purch;1se mineral hu;tls... 107 ...•..... -.... . . . . . . . . . . . . 1, 070. 00 
Applications to purchase coal lands....... 70 .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . 21 o. 00 
~ineralprotests,ad•erseclaims .. ........ 21 .............. ~ ·-·········· 210.00 
Preemption declaratory statements....... 1 .. . .. .. • .. .. .. .. .. . .. . .. .. 3. 00 
Al~o!~ftf:~~~~~~ ~~~ -~~~~-c-i~~ ·t-~s-~i~~~-~. ~ ••.. - ..... -.-.-- .. -.- . -.......... 659. 28 
Amount. 
$13, 3!12. 63 
1'' O'N 50 11: 2oo: oo 
162. 17 
10 5f ·6. :n 
20,222.31 
7, 772. 99 
3, 6!l7. 28 
79,976. ]!) 
10,5:36.35 
1, 16li. 21) 
24.00 
802.00 
1, 070. 00 
210.00 
210.00 
3. 00 
65!l. 28 
Total of all classes of entries and I \ I 
amount received therefrom .....••. ~~~ ~· 47~~' 5, 457. 64 _ 9, 223. 28 !l4, 657. 11 
s~:o!\::n•_ ~·~:"''~'·:·~-'':~".'.,or. I== ===i---------- -I------------I •. ?" oo lll<'•d::~e~pe_"'~:::::::::::::::::::::::l=~==~==~==~--±~ 
NORTH YAKIMA, WASH. 
Sales oflnnd by preemption entry ...... .. 
Sales of timber and stone lands ........... . 
Excess payments on homestead, timber· 
cnltnre, and other entries and locations . 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries under the desert-land act ..... 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .................................. .. 
8 
7 
10 
108 
18 
5 
9 
1, ~g: g~ :::::::::::: ::::::::::::1 
22, 1t;: g :::::::::::: ::::::::::::1 
[3, 6H.4ti] ....................... . 
[684. 271 . . .•. ---.- ... - •.•. --.- •• 
[1, 257. 98] I_.---.-.-- ... ---------- .1 
$2,689.20 
2, 224.80 
105.37 
5, 5:17. 12 
4, :l65. 21 
1, 710.70 
1, 572.46 
Total cash sales ..................... -w5i---;!~ 243As ....................... ~  204. 86 
Or1ginal homesteacl entries................ 111 Jli, 491.12 $1,218.00 $1,060.00 
i~~~sb~';:~~~:ddu~dt~~e~h~- ti~b~~-~~t;it~~~. 48 [7, 391. 98] 555. 00 . ----.--.-- "[ 
laws..................................... 313.82 1 8.00 20.00 J 
l•~inal entries under the timber-culture 
laws ..................................... 5 L800.00] ............ 20.00 
Lands selected under grants to railroads.. 63 9, 985. 80 . . . . . . . . . • • . 127.00 1 
State selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 25, 775. 6J . . . . . . . . . . • . 280. 00 
Applications t o purchase mineral lands... 6 . . .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . 60. 00 I 
Applications to purchase coal lands....... 1 .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 3. 00 
Amount received for reducing testimony 
· to writing, etc................................... ........................... 608.50 I 
2, 278.00 
555.00 
28.00 
20.00 
127.00 
280.00 
60.00 
3.00 
608.50 
amount received therefrom........ 5U 76,809.86 1, 781.00 2, 178.50 22, 164.36 
•.rotal of all classes of entries and I 
Sa~~~~~c~~!~~ ~~~ ~~~~~~~i-~~~. ~f: ~~-~i~~~~- ...................... 1...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 243. 54 
Expenses of depositing .............. ······1· ..................... : ...... ------~-----· ...... 30.25 Incid~~tal expenses .........••............ ~::..::J · ......... ... -.......... :. :.=.:_:.=.:_l __ s41. 30 
Iota!. .............................. . 
1 
.... . .. ·I· ............. 
1 
••••••••••••••••••••••• ·I 5, 115.09 
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Statement of the business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
OLYMPIA, WASH. 
[The area. in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
c!tss of entry. No. ~.~:~:. 02 • -~~~~~-.1 ... ~~::... ::·:~ Sales of land by preemption entry........ 116 
Sales of lan<l at public unction............ 4 9i. 37 . • • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 124.50 
Sale:-~ of timber and Htone lands........... 34 4, 99:3. f7 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . • . . 12, 4Ht. 00 
Sales of coal lands . . . . . . . . . . • . • . . . . • • . • • . 11 l, ()91. 50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 115. uo 
. 30 . . . .. . . .. . . . . . ... . . .. ... • 75 
69. 84 ,....... .. . . . . . . .. . . .• .• . 162 35 
Supplement:tl payments ....................••..... 
Excess payments on homestead, tim her-
culture, and other entries and locations.. 13 
Romestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ...... . 72 [8, 716. 77) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 101. 57 
• ----------- ---·--1-----1·--·--
Total cash sales ........•••.••....... 
Original homeste!\d entries ..... -......... . 
l<'iual homestead entries .................. . 
Lands entered with Sioux half-breed scrip. 
Lands entered under the donation act .... 
Lands selected under grants to railroads .. 
State selections .......................... . 
Ailplications to purchase coal lands ...... . 
.Applications to purchase timber and stone 
lands ................................... . 
250 22, !i22. 60 ..••.....••..........••. 74,231.79 
234 30.5:12.21 $1,931.25 $2,005.00 3, 9:!6. 25 
104 [ 15, 238. 80) 1, 024. 13 . . . . . . . . . . . . 1, 024.13 
1 40.00 ................................... . 
1 . . . .. . . . . . . . . . .••. •. . .. . . . 5. 00 5. 00 
176 I 21.860. o6 . . . . . . . . . . . . 31>2. ou 352. oo 
94 14, 589. 31 . . . . . . . . . . . . 18R. 00 188.00 
34 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.00 102.00 
34 1 ......................... . 
Preemption declaratory statements....... 74 ......•...•........••...•. 
Amonnt receiYed for reducing testimony · 1 
340.00 
222.00 
340.00 
222.00 
to·.:~::~·~:"'~!;;;~;;~~;~~~;~~~~ == ......... """""'l---32_i_._97-l·---3-24_._97 
amount reeei\'ed therefrom........ 1, 002 95.814.18 2, 955.38 R, 538. !!7 80,726.14 
-==-·=== ==-=-======== -===='==-= ===== Salaries, fees, and commissions of register 
~:i,i;~:~:~~~~~:::. ::::::::::::::::::- ::::::: l'::.:::: _-::: :::::::.:::: :::::::::::. 
SEATTLE. WASH. 
Sales of land by preemption entry .••..... 
Sales of land at public auction ....•....... 
Sales of timber and stone lands ...•....... 
Sales of mineral lands ................... . 
Sales of coal lands ....................... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and ot.her entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
175 
5 
109 
38 
2 
14 
23,341. 71 
49. 8-i 
14,302.76 
1, 601.27 
451.50 
79.59 
6, 000.00 
40.00 
1, 645.52 
7, 685.52 
$30,486.51 
6i.92 
35,756. 91 
6,:187.50 
9, oqo. oo 
103.77 
der section 2301, Revised Statutes . . . . . . 170 [19, 819. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,069.50 
------·---~------
Total cash sales. . . . . . . . • . • . . . • . • . . . . 5131 39, 826. 67 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 108, 899. 11 
Original homestead entries................ :JG3 60,696. 37 $2,768. GO \ $-!, 075. OG 6, 843.60 
Final homestead entries . . . . . . . . . . . .. . . . . . 242 [33, 125. 84) 1, 361.16
1
............ 1, 361.16 
Lauds entered with military bounty land 
warrants......................... . . . . . . 1 [160. 00] . . . . . • . . . • . . 4. 00 4. 00 
ltldian allotments......................... 5 295.00 .......•••...••.•........•... ....... 
Lands entered under the donation act . . . . 2 24-6. 06 . . • • • • . . . . . . 20. 00 20. 00 
Lauds selected under grants to railroads . 204 32, 390. 40 . . • . . . . . . . . • 408. 00 408. 00 
St.'1te selections . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9a 14, 634. 71 . . . . . . . . . . . . 186. 00 186. oo 
Applications to purchase mineral lands... 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 440. 00 440. 00 
AJlplications to purchase coal lands....... 32 . ..• . . . . . .• • • . . . . .. . . .. • •. 96.00 96.00 
Applications to pmchase timber and stone 
lands ...................•................ 
Valentine scrip filings ................... . 
Mineral protests, adverse claims .....•.... 
Preemption declaratory statements ....•.. 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ........................ . 
109 
2 
2 
117 
5 ............•....... ······ 
Amount received for reducing testimony 
to writing,etc .•••.•..•.....•........•.•..............................•.... 
Total of aJl classes of entries and 
1, 090.00 1, 090.00 
2.00 2. 00 
20.00 20.00 
351. 00 351.00 
15.00 15.00 
872.58 872.58 
amount received tht•:efrom.. ..••.. 1, 734 
======1==========1========1 
4, 129.76 148,089.21 7' 579. 58 120, 608. 45 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver .....•..•••••................ .....•.....•.•...........•••.••.....••........ 
Inciclental expenses .•....••...•••. , .•.........................................•..... , ... 
Total. ..••...•............•...............••........•.......................•...... 
6, 000.00 
3, 966.46 
9, 966.46 
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Statement of the business f1'ansacted at the local land offices, etc.-Continued. 
SPOKANE FALLS, WASH . 
• [The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. 
Sales of lands by preemption entry........ 101 
~alesoftimberandstonelands. ------··· 4 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other en tries and locations. 21 
Original entries under the desert-land act. 1 
Homestead entries commuted to cash un-
Acres. 
13,658.52 
346.35 
62.72 
160.00 
Commis-
sions. Fees. 
der section 2301, Revised Statutes.-- •. -- 39 (5, 100. 68) ...•...••....•••••••.••• 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) •••. - ------ .. - -------.- ••.•••• -- •• - - 67 [9, 963. 90) - - ------- - - . ---.-- --- ••• 
Total cash sales._ ...••..•••••......• 
Original homestead entries ..... -- .. --.----
Final homestead entries ............. - ... . 
Final entries under the timber-culture laws 
Lands entered with military bounty land 
warrants .................... ------------
State selections ......•....... - .........•.. 
Applications to purchase coal lands ...... . 
Ar~~1c:_t~~~-s-~ -~~~~~~~ ~~~~~~- ~-~~ -~~~~~. 
Preemption declaratory stateme11ts ...... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ......... - - . - --- .. - ... --. 
Amount received for reducing testimony 
-----1----------1 
233 14, 227.59 ---.--- .. - .. ---------.--
415 
33a 
43 
2 
210 
5 
59, 370.09 $3,836. 68 $3,810. 00 
[50,366.45] 3,430.84 ·--··--··--· 
[8,10:!.56) ·----·-·---· 220.00 
160. 00 ---- -- ------
33, 200. 05 - - - - - - -- - - - -
4.00 
144.00 
15.00 
4 ---·-····-·--- -··----·-·-- 40.00 6.00 2 
1 -··--········- -····--····· 
to writing, etc .................. - .........•.. -.- ............ --- .........••. 
3.00 
831.55 
Total of all classes of entries and 
Amount. 
$21,860.97 
865. 8~ 
129.86 
40.00 
9, 348.78 
12,454.91 
44,700.40 
7, 646.68 
3, 430. 84 
220.00 
4.00 
14t. 00 
15.00 
40.00 
6. 00 
3.00 
831. 55 
7, 267.52 amount received therefrom........ 1, 248 5, 073. 55 57, 041. 47 106,957.73 
=========='====='===:== Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver ................... -- .... -............ -.- ........................... -.... -. 
¥:Jd.~!~f e~ie~~!~~~-::::: :::::::::::: : :: : :: :: :: : : : : :: ::::::::: :::::::::::: :::::: :::::: 
TotaL ..••....•••......••.•.•.•..•. ___ ......... ___ ···-··--- .....•.......••....•.... 
VANCOUVER, WASH. 
Sales of land by preemption entry .•...... 
Sales of timber and stone lands ....••..... 
Supplemental payments ................. .. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Homestead entries commuted to cash un-
der section ~301, Revised Statutes ...•.. 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ------ ......... - .................. --
306 
27 
5 
31 
64 
4 
46, 130. 48 . --.-- •••• -- -•. - ...•••.. 
3, 7il6. 25 - .•••• ---.-- -•. -- ••••... 
[ 621. 66) ---- ----- .• - ----- .... ---
84.34 ...................... .. 
[8,998.2-1) ............ ---········· 
[560. 00] .... - ................. .. 
6, 000.00 
70.45 
2, 276.02 
8, 346.47 
$60,318.25 
9, 465.75 
593.95 
139.45 
14,114.40 
700.00 
Total cash sales .. -.................. 4431"'9, 5580,' 080421..04771. ·$·3·,·1·9·8·.·6· 5 __ 1 __ ~3·,·8· 2·5·.·0·0-- 875,' 0323.13 .. 8065-
Original homestead entries...... • • . • • . . . • . "' 
Final homestead entries . .. • . . . .. .. . .. .. • . 196 [28, 182. 3-!) 1, 710. 85 ....... _.... 1, 710.85 
Final entries under the timber-culture laws 7 l8i0. 001 .... .. ...... 2~. 00 28.00 
Indian allotments ............... _ .. _ ... _.. 7 558. 63 ............................. _ .... _. 
Lands entered under the donation act .. . . 1 .. .. . .. .. .. .. . .. • .. • • .. . • . 5. 00 5. 00 
Lands selected under grants to railroads.. 98 15, 418. 28 . . . • . • . • . . • . 19G. 00 19ti. 00 
State selections ...... -- .. -- ...... -- .... --. 157 24, 370. 62 .... __ ...... 314. 00 314. 00 
Applications to purchase coal lands .. .. .. 32 .. __ .. __ ...... • • • . .. . .. • • • 96.00 96.00 
A ff~~c:~i~~~ ~~- ~~~~~~~~ _t_i~~~-~~ ~~~- ~~~~~-
Pref\mption declaratory statements .. __ .. 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements __ .. _ ....... _. _ ...••...•. 
27 ---------·---- .......... .. 
43 
Amoun~ ~·eceived for reducing testimony 
to wnt1ng, etc .......................... -------- .............. ---·--------
270.00 
129.00 
3.00 
549.45 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom . . • • • . . 1, 425 149, 191. 07 4, 909. 50 5, 415. 45 
;]~l\i~tf;di~t7~~:~:~t7 ~~~0~7:17:~ 
TotaL ....................................... 
1 
..... _ •..••.. _ ...... ·---~·1····-- ..... ·I 
270.00 
1Z9. 00 
3.00 
549.45 
95,656.75 
6,000. 00 
61.50 
2, 137.40 
8, 198.90 
278 REPORT OF THE SECRETARY OF TilE IXTERIOR. 
Statement of the business transacted at the local land offices, eCc.-Continued. 
WALLA WALLA, WASH. 
[The area in brackets is not included in the aggregate hy States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of ent.ry. 
Sales ofland by preemption entry .....•.. 
Sales of timh<'r and stone lands ... ....... . 
Exc<',;s }Jayments on homestead, timber-
cultnr<', and other entries and locations. 
Original entries under the !lesert-lanc~ act. 
Homestead entries commuted to cash un-
der sertion 2301, Revised t:itatntes ....... 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) ................................... . 
Total rash sales ................... .. 
Original homestead entries ............... . 
Final hom~>;tead entries ................. . 
Final entries under the timber-culture 
laws .................................... . 
Lands >~elected under grants to railroads .. 
A pplieations to purchase timber anc.l stone 
lauds ................................... . 
No. 
85 
6 
21 
99 
27 
49 
287 
218 
87 
56 
14 
Acres. 
12,769.85 
524.48 
Commis-
sions. Fees. 
77.29 ...................... .. 
22,091.09 1 ...................... .. 
I I (3, 290. 94] ...................... .. 
[6, 037. 72J j ............ \ ...••....... 
35,462.71 .••••................... 
31, 266.03 
[11, 565. 14) 
$1' 631. 49 $2, 035. 00 
680.89 .......... .. 
L6, 996. 98] .......... .. 224.00 
28.00 2, 240.00 .......... .. 
' 6 ........................ .. 60.00 
Amount. 
$17,874.62 
1, 3ll.li 
1:l8. 56 
5, 52:1.26 
5. 387.43 
7, 5-16.92 
37,781.96 
3, 666.49 
680.89 
2U.OO 
28.00 
60.00 
.Amount received for reducing testimony 
to •::~:~~;t:~; -~1~8-~;,~. ~~. ~~~~~~~. ~~~. ==~=~ ............ 
1 
579. 35 I 579.35 
amount recciYed therefrom ....... ~ 68, !l68. 74 2, 312.38 2, 926.35 43,020.69 
s~~;?~.~/~~,~1~~~ ~~-~~~~~~~~~ -~~ ~~~!~:~~- ~~] ......................... ·I·........... 4, nsn. 2s 
i:J:x:::~o~~~;::::::: :::::::::::::::::: ::::::: l::: :::: ::::: ::::::::::::I:::::::::::: I~ 
WATERVILLE, WASH. 
Sales ofhml by prremptionentry ........ . 
Snlcs of timber aml stone lands .......... .. 
Sales of mineral lands .................•... 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Oril!inal entries under the desert-land act. 
Final C11tries under the desert-land act .... 
Homestead entries commuted to cash un· 
der section 2301, Revised Statutes ...... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891)•. ••··••··••··••·•••·••••·••·· ••..••. 
Ori~inal homesteacl entries ............... . 
Final homestead C'ntries .................. . 
Fiual entries under the timber-culture 
la,vs ............. ..................... :. 
Lmul,. e11tered with Valentine scrip ...... . 
Lauds selected under grants to railroads .. 
State selections .......................... . 
Applications to purchase minerallamls .. . 
Applications to purchase coal lands . ..... . 
A £R;&('~~t!~~-~ ~~ ~-~~~-~~-~ :~~~~~~ -~~~~ -~ ~~~~. 
Preemption declaratory statements ...... . 
Amount received for reducing testimony 
45 
5 
12 
14 
10 
3 
36 
42 
167 
143 
77 
9 
1 
140 
302 
18 
4 
'·m:g : ::: ::::: ::::::::::::1 
37.31 ....................... . 
7!l9.(i5 ....................... . 
[222.00] ...................... .. 
[5, 295. 56] ....................... . 
[6, 415. 21] ...................... .. 
$9, 157.50 
853.50 
3, 517.50 
63.42 
199. 92 
262.00 
7, 019.52 
8, 015.46 
8, 970. 76 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 29, 088. 82 
20, 756. 46 $!l88. 91 $1, 335. 00 
[12, 002. 04] 506. 95 ........... . 
[1, 430. 75] . • • • . .. • .. .. 36. 00 
40.00 ............ 1. 00 
22, 245. 06 .. .. . • . . .. . • 280. 00 
48, 025. 30 . • .. • • .. • .. • 60-L 00 
.............. ............ 180.00 
.•........••.• ··••••··•·•· 12.00 
2, 323.91 
506.95 
36.00 
1. 00 
280.00 
604.00 
180. 0(1 
12.00 
5 ......................... . 50.00 
12.00 
50.00 
12.00 4 
to writing, etc .•.••........................................................ 745.99 745.99 
Total of all classes of entries and I 
amount 1·eceived therefrom ....... . 870 100, 037.58 1,495. 86 3, 255.99 33,840.67 
3alaries, fees, and commissions of register 
===========i==== 
and receiver..................................... ........... .. . ..•••• .... .. ...... ...... 4, 998. 6(} 
¥:li:i~!~alfe~~e~~!~~~::::::::::: :::::::::::::::::: :::::::::::::: ::::::::::::1:::::::::::: 1, 0~~: ~~ 
Total. ............................... ~-~·:--:·-:·-:·r~~-:-~~l : ......... -\--.-.-.. -.-.. -.-.. -.~--6-,-os-o-. s-a 
PUBLIC LANDS. 279 
Statement of the business t1·ansacted at the loc(tl land offices, etc.-Continued. 
ASHLAND, WIS. 
[The area in brackets is not included in the a~gregate by States, having been accounted for in the 
origmal entries.l 
Class of entry. No. Acres. SlOnS. Amount. Co;mmis- I Fees. 
--------1----·----
::::::::::::1:::::::::::: Sales of land by preemption entry---····· 4 710.01 ~ales of timber and stoue lauds _____ ... _.. 95 7, 114.06 $1,775.02 17,785.19 
Excess paymeiJts on homestead, timber- , 
culture, and other entries and loeations.- 15 93.75 _____ • _. ___ -1- _. _........ 206, 68 
Homestead eutries commuted to cash un-
der section 2301, Revised t:;tatutes _____ . _ 136 , [18, 007. 15) _ ..... ____ ._I__ __ ....... _ 45, 192. 02 
___ I ___________ I _________ ------
Totalcashsales ..................... 250 7,917.82 ··············-·-··-··-· 64,959.81 
Original homestead entrie!!. _ •..••..•...... 
Final homestead entries .. __ ._ .. __ ._. ____ .. 
Lands entered with military bounty land 
warrants_ ...... _ .. - ...... -·---.-- .... - .. 
Indian allotments_. _____ ......... _ .. _---·. 
A }~~~~~t-i~~~ :~. :~l_r_c_l~~~~ _t~~~ ~~~-~~~- ~~~~~-
Sol!licrs' nnd sailors' homestead declara-
374 
98 
1 
36 
160 
4.j, 1R2. 52 
[13, 573. 91) 
$2, 210. 76 $3, 145. 00 
6:!2. 50 ...••. ··-··· 
5, 355.76 
632.50 
40. 00 - - •• - - -.... - 1 00 1. 00 
2,3t5.85 ........................ -·····------
1, 600.00 1, 600.00 
tory statements . - ........ _. ___ . _____ .... 2 •••••••••• _ .............. . 4. 00 4.00 
.Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ..... __ .. _ .. __ .. __ ._ ........••...... __ .. _ .. ___ . _. , .. _......... 5fl2. 89 
1--- ---------[ i 
532.89 
Total of all classes of entries and 1 I 
amount received therefrom. ___ .••. 921 55, 486. 19 2, 843. 26 · 5, 282. 89 73, 085. 96 
Salaries, fees, and commissions of register 
and receiver. _ .. _ .. __ . _ .. _ ... ___ . _ •. __ . _ . _ •• _ .•............. __ ... ____ ...• _ _ ....•. _ ... __ 
Incidentalexpcnses ................................................................... .. 
6, 000.00 
450. 00 
-----·1----------1·----·---- --------
Total ............................................................................ .. 6, 450.00 
EAU CLAIRE, WIS. 
Sales of land subject to p1·ecmption entry_ 2 186. 08,_ ......... --~--- ... -..... $232.60 
Sales of timber ancl stone lands _ .. __ ...... 13 623. 75 _ ....... ___ ... _ .. _. ____ . 1, 559. 37 
Excess pa._yment.s on homestead, timber- I 
culture, and other entries and locations. 3 10.55 ................. __ .. ... 17.01 
Hometltead entries commuted to cash un- I 
der section 2301, Revised Statutes._. __ .. 16 [1, 275. 24) ......... ___ . _ ...... _... 1, 844. 05 
Total cash sales._ ................... --34- ---S20. 38 ;~~ .-__ -_-_-_ -. ------.. --·l---3-,-6 --33-.-03 
Original homestead entries ___ .. _. _. _. __ . _ 215 17, 913. 16 $623. 63 $i, Ji30. 00 2, 053. 63 
Final homestead entries .. _............... 212 [22, 714. 88) 731. 90 ___ .....•... 731. 90 
Indiauallotment.s......................... 1 41.70 ·····················-··········-··· 
.Afi~~<,~~i~~~ ~~-~~~~~~~~ -t~~~~-~~~-~~~~~- 24 ......... -· ... -......... -- 240.00 240.00 
.Amount receiYed for reducing testimony 
to ':~t::lg~:~:~~ · ~;~~~~~ · ~~- ~~-t~~~~ • ~~~ t=~::::_: ~ ... -....... --j·- ... -.. --- ·I __ ~55. 18,_ 555. 18 
amount received therefrom . . . . . . . 486 18, 775. 241 1, 355. 53 2, 225. 18 1 7, 233. 74 
s~~~~?~~·c~~~~l~~-~ _c_o_~~~~~~~~~ _o_f_ ~~~~~~~:. - .. -.............. --.-I--------... -I- .... -..... -I 3, 223. 75 
Incidental expenses ............ _ .. ___ .... _ ............... _. _ .. _ ........ ___ . __ ... __ ... _. 256. 04 
-- Total. ........•••.. ~---··-··········1····--··1--···-~--~--- ····----~~-~--~~~-3,479.79 
280 REPORT OF THE SECRE'r ARY OF '!'HE INTERIOR. 
Statement of the business tmnsacted at the local land offices, etc.-Continued. 
MEN .A SII.A, WIS. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.J 
Class of entry. No. Aore•. I c~:::::.· I Fee•. I Amount. 
Sales of land at public auction .......... ··1 2. 54 ~ ---- ................... . 
Homestead entries commuted to cash un-
$3.30 
der section 2301, Revised Statutes .. .. . . 9 [993. 95) .. .. . .. .. .. • . . .. .. . . . . . . 1, 242.44 
---------------------
Total cash sales ................... .. 10 2.54 ···········• ........... . 1, 245.74 
Original home!ltead c11tries.... ..... .. .. . .. 69 6, 991.68 $174.84 $505.00 679. 8( 
Final homestead entries . . . . .. .. .... .. .. . . 21 [2, 570.11} 64.53 . . .• .. . ... .. 64.53 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ................................................ 
1
............ 73. 58 73.58 
Total of all classes of entries and ~---------------
amount received therefrom........ 100 6, 994.22 23!). 37 578. 58 2, 063.69 
Salaries, fees, and commissions of register 1= --~--- --------
In~~~:::::~~~::::::::::::::::::::::::: F~::~~¥::~1 : :::::::::::1:::::::::::: -;,~ 
W A.USAU, WIS. 
Sales of timber and stone lamls ........... 1 
Exeef.R payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations 
Homestead entries conuuuted to cash un-
tler !Section 2:J01. Revised Statutes ...... 
I 
15 
10 
82 
1, 484.03 
52.76 
[9, 175. !)8) ... 0 ••••••• 0 •••••••••••• 
$3,710.52 
70.62 
12,120.71 
---:------1-----·- ·--------
Total cash sales..................... 107 1 
Original homestead en tries................ 193 
Final homestead entries................... 132 
Applieations to purchase timber and stone 
1,536. 79 ....................... . 
20,218.56 
[14, 974. 251 
$603. 01 $1,475.00 
510.47 ..•..•...... 
lands ................................... . 16 0 •••••••••••• 0 •••••••••••• 160.00 
539.21 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc .........•.•................................................ 
15,901.85 
2, 078.01 
510.47 
160.00 
539.21 
Total of all classes of entries and I' r 
amount received therefrom .. .. .. . 4,48 1 21, 755.35 1, 113.48 1 2, 174. 21 19,189.54 
Sa~;~~.~~:~-~r~~~ ~~~~~~~i~-~~ ~~- ~~~~~~~~. = 1--.... ~ ................ ,1............ 3. 1~~- 68 
Incidental expenses....................... . . • . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. • .. • .. 206.32 
Total. ............................... =~~r~::-~~~: 
1 
........... + .......... r-,3, 337.00 
FUBLIC LANDS. 281 
Statement of tlte business transacted at the local land offices, etc.-Continued. 
B ITFF ALO, WYO. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original enlries.] 
Class of entry. 
Sales of land by preemption entry •.•..... 
Sales of timber and stone lands .......... . 
Sales of coal lands ...................... .. 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Original entries under the descrt-l:lnd act. 
.Final entries under the desert-land act ... 
Eomestead entnes commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes ..... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
Hi!Jl) ••••••••••••••.•.••••••••••.•••••••. 
No. 
21 
2 
2 
13 
107 
34 
6 
13 
Acres. 
3, 161.98 
320.00 
80.00 
Connnis-
sions. Fees. 
12.93 ..•..•..........••. ·•••· 
18, 52!. 58 .......•.............•.. 
[6,459.59] ...................... .. 
[720.00] ....................... . 
[1, 639. 08] ...................... .. 
Am.ount. 
$3, !)52. 47 
800.00 
800.00 
16.17 
4, 631.14 
6, 4G9. 5!l 
900.00 
2, 048.85 
Total cash sales..................... 1
1
9
6
8
9 
2
25
2· .• o
6
n
14
9 .. 45~ .... ~9. 7. 6 ... 5 ... ) .. -~1 ••• 6•3. 5 ... 0. 0 .. ~- 129,' 660181 . : 02 Original homestead entries................ ,. op • op v 
Final homestead entries................... 50 [7, 609. 86] 286.50 .... ........ 286.50 
Finalentrie:sunderthetimber-culturelaws 1 [120. 00].. .......... 4. (10 4. 00 
Lands entered with military bounty lan<l 
warrants .............................. .. 
Statt> selections .......................... . 
Applications to purchase coal lands ..... . 
Af.~~;:r~~~i~~~ ~~-~~~-1~~~~ _t~~~~~-~~-s·t-~~~. 
Preemption declaratory statements ...... . 
2 
] 
160.00 .......... .. 
120.00 .......... .. 
15 ........................ .. 
2 ........................ .. 
13 
4.00 
2. 00 
45.00 
20.00 
39.00 
4. 00 
2. 00 
45.00 
20.00 
39.00 
Amount received for reducing teatimony 
to writing, etc .......................... ~~ :..:.:..:..:..:~~ ~ ~~ --~~ _ 183.39 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom........ 451 47,994.03 1, 263.00 1, 932.39 22,803.61 
St~~~f~~c~~~~el~~~- ~:0~~~~~~~1~~-~~~-~~~~~~~ ...................... J ..................... --~- 2, 952. 5o r~xJ{~~~~a1\~~~;!~~~-:::::::::::::::::::: : :::: :: : ::::::::::::: :I:::::: :::::: :::::: :::::: :~~: ~g 
Total. ..................................................... 1 ........................ , 3,767. 24 
CHEYENNE, WYO. 
Sales ofland by preemption entry........ 23 
Sales of timber and stone lands........... 11 
Sales of mineral lands .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . 9 
ExceRs payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 16 
Original entries under the desert-land act. 28 
Final entries under the desert-land act.... 21 
Homestead entries commuted to cash un-
der section 2301, Revised Statutes....... 8 
Commute(l timber cultures (act March 3, 
3, 399.49 
1, 120. 82 
307.67 
115.42 ....•...........••..••.. 
5, 328.97 ....................... . 
[4, 091. 69] ....................... . 
[1, 0!)2. 85] ...................... .. 
1891) .. .. . .. .. .. • .. • .. • .... .. .... .. ... .. • 9 [1, 279.37 
------:----------: 
Total cash salee. ... .. ....... •••.•... 125 10,272.37 
Original homestead en tries .....•..•..••.• 
Final homestead entries ................. . 
Final entries under the timber-culture laws 
Lands selected under grants to railroads . 
State selections .......................... . 
Applications to purchase mineral lands .. . 
..Applications to purchase coal lands ...... . 
Aff~~ls~~i~-~~ ~~-~~~~~~~~ ~~~ ~~~-~~~-~t-~~~. 
Preemption declaratory statements ...... . 
147 
10,1 
3 
1, 550 
223 
6 
19 
21,965.21 $1,177.50 $1,410.00 
[15, 820. ';4] 907.69 .......... .. 
[480. 00] ...... ...... . 12.00 
2!7. SG2. 37 .. .. .. ...... 3, 100.00 
35, 552. 45 .. .. .. • .. • • . 446. 00 
.............. ............ 60.00 
.............. ............ 57.00 
13 ........................ .. 130.00 
3.00 1 
Amo"J.nt received for reducing testimony 
to writing, etc ........................................................... .. 439.57 
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom . . . . . . . 2, 191 315,652.40 2, 085.19 5, 657.57 
Total. ....................................... , .......................... , ........... . 
$4,898.73 
2, 802.05 
1, 460.00 
213.75 
1, 332.30 
4, 530.43 
1, 682.12 
1, 599.22 
18,518.60 
2, 587.50 
907. 69 
12.00 
3, 100.00 
446.00 
60.00 
57.00 
130.00 
3.00 
439.57 
26,261.36 
6, 000.00 
20.00 
924.21 
6, 944.21 
282 REPORT OF THE SECRETARY OF THE INTERIOR. 
Statement of the business tl'ansacted at the local land offices, etc.--Continued. 
DOUGLAS, WYO. 
LThe area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original en tries.] 
Sal" of land :::.:~:::·enUy ........ _N_o_~-0-I---.A-:-.',-·:-~--3-2-1. -~~~:' . . .~::: ... -A-$-:-~,-1:-:·-. ~-5 
Slllesofcoallands ........................ 2 158.4. 1 ~ -·---------- .••..••..••. 3,1GS.20 
culture, lmd other entries ~tnd locations. 12 101. 04 . . • . . . • . . • • . . . • . . • . • . • • • 12!l. 50 
l<~XCI'RS payments on homestelld, timber- I 
Origi11al entries under the desert-land act. 11 1, 505. 32 . . . • . . . . . . • • . . . • • . . • . . . • . 376. ~5 
Fmal entries under the dei!ert-land aet.... 10 [2, 434. 77] ~ -...... .. . . . . • . .. . . . . . • • 2, 434.77 
Homestead entries commuted to cash un- I 
cl<'r section 2301, Revised Statutes....... 5 [791. 76] • • • • • • . • • • • • . • • . . . • . . • • . 989.75 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) .....••..••.......•..••.•••...•..••. 4 [56o.oo] ---- ------·-1--···-···-·· __ '"_,o_o._oo 
Total cash sales ..•...•••.•••..•..... 
Original homestead entries ...•..••..••... 
Final homestead entries ................. . 
Final entries under the timber-culture 
laws ................................... . 
State selections .......................... . 
.Applications to purchase mineral lands •.. 
.Applications to purchase coal lands ...•.• 
l\1i11eral protests, adverse cl~tims ......... . 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements ......................... • 
5! I 
89 
49 
2 
456 
1 
10 
1 
1:: ~~~: :: --- -~~~~: ~~---- -~~~~:~~- I 
l7,618.67] 285.70 -----------· 
L265. 43] .......... .. 
72, 929. 12 ..•. - ••• - ••• 
8. 00 
912.00 
10.00 
30.00 
10.00 
1 ......................... . 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ............................................................ . 
3.00 
227.03 
0, 744.72 
1, 363.65 
2R5. 70 
8. 00 
012.00 
10.00 
30.00 
10.00 
3. 00 
227.03 
---------------------1-----
Total of all classes of entries and 
amount received therefrom ...... . 663 89, 548.74 784.35 2, 065.03 
• 
EVANSTON, 'WYO. 
~~l~: ~f ~~~~ l~~cfsr~~~~~~~~- ~~t_r!. ~ ~ ~ ~ ~ ~:: 
Excess payments on homestead, timber-
enltnre, aml other entries and locations. 
Original entries under the desert-land act. 
Final entries unrler tlw desert-land act .... 
Homestead entries commuted to cash un· 
drr section 2301, Revised Statutes ..... . 
Commuted timber cultures (act March 3, 
1891) . • • • •.. - ••..•••••.•••. -- •. - •.••.••. 
8 
2 
6 
25 
15 
a 
2 
1, 031. 18 
1GO. 00 
10.43 ...••........•..•..•.... 
3, 558. 43 •..•.•. - ..•• - ••••••••••• 
(5, 069. 37] .••..•.•.• -- ..••••. -- .. -
[480.00] ....................... . 
[199. 88] -- •..• -- •• - - .•••.• -.-- -. 
12, 594.10 
$1,385.56 
3, 200.00 
19.47 
8S!l. 61 
5, 468.03 
1, 000.00 
21\l. 85 
---------------·-----1----=--
Total cash sales..................... 61 4, 760. 04 . • . • • • • • • • • • . • . . . • .. • • .. 12, 212. 52 
Original homestead entries................ 98 15,263.43 $737.20 I $960.00 
Final homestead entries .. .. . .. . . . . . .. . . . . 36 r5, 716. 55] 270.00 , ........... . 
Applicationsto~urchasecoallancls...... 57 ..•.....•••••. ············1 171.00 .Afoo~~M~~~i;t~ .:~~·-~~~-~~i-~~-~~~~i~~~~- ~=·:····:.:..:J~.--···· 115.81 1 
Total of all classes of entries and I I 
amount received therefrom ....... __ 2~ __ 20, 023.47 1, 016.20 ' 1, 2!6. 81 
1, 697.20 
279.00 
171.00 
115.81 
14,475.53 
S~~~~t~.:·c~~~-~ra~-~ _c_~~~~~~~~~~-~~ ~~~i·s-~~·-== ===1-........... I .... ~....... 2, 547. 24 
i~lict~~~~fe~~~s~!~~~-:::::::: ~: ~::: ~::::: :::: ~ : ~ : : : ~ :::::::: ~ : : :::::: ~ ~ ~: ~ ~ 1:::::: :: ~:: ~ 34~: ~g 
. 
Total ................................ :==~=~=~- ........... 
1 
........... -I 2, 900.89 
PUBLIC LANDS. 283 
Statcntent of the b1tsiness tl'ansacted at the local land offices, etc.-Continued. 
LANDER, WYO. 
[The area in brackets is not included in the aggregate by States, having been accounted for in the 
original entries.] 
Class of entry. No. Acres. Commis-sions. Fees. I Amount. 
----
~~:: ~i:~~c~,ii f~~~~:~~~~~-~~~~·:.:::::: :: :_:_:_:_ :_:_ :_:_:_:_:_:_ :_ :_:_ :_ :_ :_ :_:_:_ :_:_:_I $~~~: ~& 
Sales of coall(mds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. UO 
Excess payme11ts on homestead, timber-
88.80 
20.66 
40.00 
culture, and other entries aud locations. 8 74.19 .........•.. .......•.... 92.74 
Original entries nndC'r the de!lort-land act. 21 3, 04:t 61 .............. ..••.... -. 985. 82 
Final entries under the desert-land act .... __ 1_4_
1 
__ (3, 301. 57] 1.:..:..:..:.=-:...:..:...:. -_-_-_- -_-_-_- _--_-_.1 __ 3_, 3_9_1_ .. _57 
Totalcashsales..................... 46 4,167.35 ........... -j- ........... 5,086.24 
Original homestead entries................ 68 10,632.21 $402.45 $675.00 1, 077.45 
Final homeAtead entries................... 21 [3, 338. 23] 126. 00 .. .. . .. . . . . . 126. 00 
State RelectioiiS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 3, 354. 50 . . . . . . . . . . . . 42. 00 42. 00 
Applications to purchase min<'rallands... 1 . .. .. .. ...... . . . . .. . ... .. . 10.00 10.00 
ApplicationR to l>urch<lSe coal lands....... 10 . ............. ............ 30.00 30.00 
Pn•emption declaratory statements . . . . . . . 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . 15. 00 15. 00 
Soldiers' and sailors' homestead declara-
tory statements . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . 2 .. • .. .. .. .. .. . . . . . .. . . . . . . 6. 00 6. 00 
Amount received for reducing testimony 
to writing, etc ................................................ -. . . . . . . . . . . . . 60. 57 60. 57 
Total of all clasRes of entries and 
amount received therefrom ...... . 174 18, 154.06 528.45 8i.'.i.57 
Salaries, fees, and commissions of register 
mHlreceiYer ........................................................................ .. 
i~'iid~~~ai1~~~l~~~!~~~-:::::: :::::::::::::::::::::: :::::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: 
TotaL ....•.••....................•...•...... ······.········ ----········1············ 
SUNDANCE, WYO. 
Sales of land by preemption en try ....... . 
Sales of mineral lands .................... . 
Sales of coal lands ........................ . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, anrl other entries all(! locations. 
FhJal en triPs under the dcAert-land act .... 
Homestead entries commntPd to cash un-
der section 2301, ReviAed Statutes ...... . 
Total cash sales ..............•...... 
10 
1 
2 
3 
1 
4 
$1, 600. 02 
37.31 
320.00 
2.11 ....................... . 
[80.00] ...................... .. 
[640.00] .------------ ----········ 
1, 959. 44 .. - - -.. -- ... - ...... -... -
Original homestead entries................ 59 9, 121.58 $343. 50 $575.00 
Final homestead on tries .. . .. . .. .. .. .. .. .. 39 [6, 128.851 231. 00 .......... .. 
Final entries under the timbor-cultnre laws 8 [1, 283.17] . . • . • . . . . • . . 32.00 
Applic .. tions to purchase mineral lands... 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . • • . 10. 00 
Applications to purchase coallall(ls...... 164 .... .. . .. .. .. . ... .. ...... . 492.00 
Amount received for rP-ducing testimony 
towriting,etc........................... ........ .............. ............ 19140 
Total of all classes of entriel:l and I 
6, 453.26 
1, 793.70 
148.05 
280.60 
2, 222.35 
$2,000.01 
95.00 
3, 200.00 
2. 63 
80.00 
800.00 
6, 177.64 
918,50 
231.00 
32.00 
10.00 
492.00 
191.40 
amount receiYcd therefrom........ 292 1 1~, 081. 02 574. 50 1 1, 300.40 8, 052.54 
~;~~n~tc~}~i~::~i::~:~~~~~o:~~:~f: ~~~;~;~~-: :::::::: ::::::::::::::I: :::::::::: :I:::::::::::: 2, 4~~: f~ 
Incidental expenses ...•................... :..::.:..:....: ~::.:.:..:= .:..:...:..:.:...:...:..:..: .:.:...:..:..:..:.:..:..:..:...:..:. ___ 3_33. 04 
Total. ..................................................... , ............ 1 ............ , 2,798.58 
284 REPORT OF THE SECRETARY OF 'l'HE INTERIOR. 
Statement of the bttsiness transacted in the States of Illinois and Indiana dU?·ing the fiscal 
yea1· ending June 30, 1893. 
ILLINOIS. 
[The area in brackets is not included in th~ ~g~regat.e by States, ha,ving been accounted for in the 
ongmal entries.J 
Class of entry. I No. I Acres. I 
Exoo" paymont• on hom,torul, timbor-1 
$1.84 culture, and other entries and locations. ____ 1_ 
-------
Totalcash sales ................ . . ---1 1 1. 84 
Original homestead entries ............ : ... 4 453.58 
-.I 455.421 Total of all classes of entries and amount receiveu therefrom ....... 
INDIANA. 
Sales of land at public auction ........... . 
Excess payments on homestead, timber-
culture, and other entries and locations. 
Total cash sales ................... .. 
Final homestead entries ................ .. 
Total of all classes of entries and I 
amount received therefrom ...... . 
:I 
3 
$2.43 
.96 
3.39 
,[56. 76) 
.... 1 
Commis- Fees. 'Amount. sions. 
................... 
-----------1 $2.30 
.................... 
·········---1 2. 30 
$11.34 $35.00 46.34 
-----· ----
11.34 35.00 48.64 
::::::::::: I:::::::::::: $40.09 1. 20 
I 
$1.42 
1.42 
................ 
.................. 
41.29 
1.42 
42.71 
Recapitnlation b!t States and Territodes of the disposal of the public lands and abandoned 
1nilitary t·eservations du1·ing the fiscal yem· ending J1t1W 30, 1893, the a1·eas and the amo1mt 
1·eceived therej1·mn, and the expenses connected therewith. 
[The area of commuted homesteads and timber cultures, final homesteads, and final desert entries, 
and the area and amount of Indian land and other area::o)n brackets, are not included in the grand 
aggregate.] 
States and Terri-
tories. 
Sales of lands at private 
entry. 
Sales of lands at public Sales of lands b:y preemption 
auction. entry. 
ai 
Q;) 
Acres. Amount. ] .Acres. .Amount. Acres. .Amount .. 
~ 
.A labamu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200. 2:l $250. 30 
Arizona............ . . ... . .. ....... ........... ... . ......... . . . . . .... .. 41 5, 602.52 11, 04.6. 08 
.Arkansas .. • .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 1 80. 00 100. 00 
California ................................... 3 82.80 $112.90 446 74,775.76 98,414.99 
Colorado .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 294 41, 430. 58 57, 176. 15 
ici~~~~::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::: 13~ 18J~~:~~ 2~:~~~:~~ 
Indiana..................................... 1 · 2.43 40.09 ............................ . 
Iowa ........................................ 2 .41 10.10 2 120.00 200.00 
!:~i~i~~-~ :::::::::: -- · 2 .. ---6o: 7o .... $75:87 · ~ 2g~: ~ 2~~: ~~ 15~ 21• ~~i: ~~ 28• ~~~: ~~ 
Michigan .................................... 3 10.67 55.15 30 4,076.!19 5,0n6.<!3 
Minnesota .......... 1 178.65 223.31 6 125.70 188.70 133 16,691.24 22,538.10 
Mississippi.. ...................................... -....... . . .. .. .. .. . 1 [38. 66] 48. 32 
Missouri .. .. .. .. . .. 213 14, 580. 61 18, 329.35 ..................................................... . 
Montana .................................................. , ........... 337 1 49,935.29 72,257.76 
Nebraska ................................... 21
1
. 871.74 1,191.17 310 43,043.95 55,886.66 
New Mexico......................................................... 68 9.508.88 12,046.15 
North Dakota...... .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . . 290 38, 718. 62 50, 357. 52 
Or.ep:on............. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 3 j 120. 00 150. 00 1, 195 194, 366. 29 24.4, 674. 94 
South Dakota...... .. .. . .. .. .... .. .. .. . .. .. . 8 2!9. 99 440. 31 394 56, 866.30 71, 559.12 
Utah................................................................. 68 9, 793.79 13,392.63 
Washington ................................. 9 1 147.21 189.42 836 120,032.23 170,630.67 
Wiseonsiu .................................. 1 2.54 3.30 6 896.09 2,007.62 
Wyoming.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 10,840.88 14,297.03 
Total......... 216-
1
14, 819. 96
1
18, 628. 53 /-; ~ 48.17 2, 674. 4914, 824~~718,[&:6~~1 }955, 362.17 
PUBLIC LANDS. 283 
Recapitulation by States and Ten·itories of the disposal of public lancls, etc.-Continued. 
[The area of commuted homesteads and timber cultures, finall10mesteacls, and final desert entries, and 
the area anu amou11t of Indian land and other areas in brackets are not incluue<l in the granu 
aggregate.] 
States and Terri· 
tories. 
Sales of timber and stone 
lands. 
Acres. Amount. 
Sales of mineral lands. 
Acres. Amonn t. 
Original entries nnner the 
desert-land act. 
Acres. Amount. 
--1-----1-----1--- -------- ------------
Alaska........................................ 101.!!7 $515.00 ......................... . 
Anzona ............................. ,. . . . .... . . 64 1. 410. 67 7, 1!10. 00 332 89,967.42$22, 4!Jl. 59 
t:1~ro~~1~: ::::::::: · .. 47o ··57; 603." 2~ $i6o;i:i3. 25 7~ 4, ~~: ~~ 1~: ~~~: gg · .. 232 · 38_. 44o: sil--9; 6io: 26 
Colorauo. ... .. . . . . . 46 5, 845.38
1 
14, 6l4. 39 526110,8:36.:15 47, 378.90 121 22,7:16.10 5, 681. 60 
iJ~~~i~~-:::::::::::: .... ii\""'i,"375:i2 --3;437.'so 7~ 5Jg~J~ 16,~~~:~t ·--279 ·4s,"o46:i3 ·i2,"oii:ii3 
Louisiana.......... 14 2, 179.92 5, 44!J. 77 ................ 1l ................................... . 
Minnesota. . .. .. .. • . 26t 33, 7!J:l. 65 83, 984. 6!J ................................................... . 
~!on.t:ma..... .... .. 38
1
. 5, 855.72 14,639.44 243j 8, 5!7. 04l 33, !132. 50 430
1 
73,772.25 18, 4<15. 51 
1\ evada............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1 
7o4. 60 2, 6l5:00 1 320. 00 80. 00 
New Mexico . . .. .. • . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. .. 37 708. 24 3, 610. 00 88. 16, 719. 71 4, 18L G2 
Oregon............. 206 29,230. 14 73,075.39 21 1, 324.51 4, 332. 50 501 6, 933.98 1, 733.47 
South Dakota...... 5 520.00 1, 300.00 7::!. 2, 863.42 9, 932.50 ......................... . 
Utah .................... -~--......... . . . . . . . . . . 107/ 2, 747. 95 13. 022. 50 254! 42,024.98110, 50ti. 31 
WaslJinl!ton . • • • • . . 192 25, 184. 73 62, !162. 01 50 2, 387. 69 9, 905. 00 218
1 
45, 206. 51 11, 300. 30 
W i8consin . . . . . . .. . 123 9, 221. 84 23, 055. 08 ..... ·I· ........ -1-- ....... ·I· ... ·· · · · · · · · · · · ·--· ·----· 
Wyoming.......... 13 1, 440.82 3, 602. 05 11 365. 64 1, 660. 00 192 32, 860. 91 8, 215. 22 
Total. .••.•... 1,382,~1f455,353.871,3151~4.331165,4s6.84l2,1971417,018.5oli04,259~ 5~ 
Final entries under the HomeRt('ad entries com- !Homestead entries com-
desert-land act. muted to ('::tSh under sec-~ muted under 2d ~;er-
tion 2301, R S. tion act Juno 15, 1880. 
States and Terri-
tories. riJ ri:J I I i1 I ~ £ ~ 
--------! ~ Ac"'· Amount. ~ I Ac"'· Amount.
1 
~ k<M. (mount. 
Alabama...... .. • . . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . 64 [6, 580 2111 $8, 221. 861 8 [1, 082. 00] $1, 255. 50 
Arizona............ 83 [26, 455. 50]$26, 207. 42 37 I 5, 435. 051 8, 193. 8J ...................... . 
Arkansas.......... . .. . ....... ... . . . . . . . . . . . . . 42 [4, 877.18] 6, 286.56 ...................... . 
California .......... 62 [13, 995.18) 13, !lfl5. 18 222 [31, 040. G7] 40, 555. 59 ...................... . 
Colorado ........... 1£ [2, 629. 75) 2, 51f). 75 J59 [23, 356.321 30,703.27 ...................... . 
}•'lorida............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 49 [5, 306. 27 J 6, 632. 96 ...................... . 
Idaho .....•..••.... 219. [55, 508. 77] 55,508.07 78 / (10. 508. 63) 13,435. 78 ...................... . 
Iowa............... . . . . ............ . . ... ...... 11 l556. 50J j 1,:191.25 ...................... . 
Kansas........................................ 79 [11,362.GIJ 14,886.!J2 ...................... . 
Louisiana.......... .. . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . 40 [5, 27!UlOJ 7, o:n. JS 2 [214. 67] 242.07 
Michigan.......... . ... .... .. ...... . . ... ..... . 98 [12, 023. OOJ 15,228.74 ...................... . 
Minnesota . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. .. . 257 I [:n, 754. 8JJ 44,461. 07 ...................... . 
~i::~~~:r~.i-~::::::: :::::::::::::::: :::::::~::: g~ I l~:~~g:~~l1~:~~~:~g ::::::::::::::::::::::: 
Montana ........... 180 [50, 290. 29) I 53, 040.57 210 L29, 465.1:~1 40,460.18 ...................... . 
~:~·M~~i~~::::::: ·9i· ·ts6;444:6ijl·s6;524:6i. 1~~ [I~:~~t~~l 3!:~gr:~~ :::::::::::::: ::::::::: 
Nort.h Dakota...... . ... . .... .. .. .. . . . . ........ 72 [10, 085. 28)113, G5l. 58 .....•................. 
Oklahoma ......................... -~-.......... 459 [6G, 984. 0. l l83, s:l9. 92 ..................•.... 
Oregon ............. 21 [2, 982. 42] 3, 032.42 174 [25, 655.25 32,531.80 ...................... . 
Sout.h Dakota...... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 [15, 980.19 19, 969. 26 [160. 00] 186. 00 
Utah ............... 95 [18, 002. 12] 20,222.31 40 [5, 218. il9 7, 772.99 ...................... . 
Washinl!ton ........ 21 [:3, 836. 46) l 4, 627 ·21 413 [51, U06. Ol 79,751.90 ...................... . 
Wisconsin ............................ -....... 24236 (2[39,. 75*~-. 3621)1605,, ~0701 .. 18?7~ ...................... . 
Wyoming.......... 95 [21, 526. 99J j 22, 364. 39 = ] .., ...................... . 
Total ......... 883 (231, 672. 18)1238, 071.93 S, 1751[425, 665. 25] 600, ~23, 54 11 (1, 456. 67) 1, 684.47 
286 REPORT OP 'l'HE SECRETARY OJ:<' THE INTERIOR. 
Rewpitulation, by States and Territories, of the disposal of the public lancls, etc.-Cont'd. 
[The area of commuted homesteads and timber cultures, final homesteads, and final desert cntricsa 
and the area and amount of Indian land and other areas in brackets are not included in the gran 
aggregate.] 
States and Terri-
tories. 
Excesses on homestead, 
timber-culture, and 
other entries. 
Acres. Amount. 
Timber-culture entries com-
muted under act March 3, 
1891. 
~ 
Acres. Amount. E 
= P'1 
Sales of town aites. 
Acres. Amount. 
--------1----------- --1-----1-----1--------
Alabama........... 318 332.50 i417. 02 
Arizona............ 14 39.57 49. 58 ... 23· "(3;o4o:ooj ·$3;8oo:oo· :::::::::::::::::::::::: 
Arkansas .......... 101 373.70 475.39 ............................ ... .................... .. 
California· ....••.... 
Colorado .......... . 
32! h. itg: ~~] }1. !)78. 59 190 [27, 253. 41] 34, 0()6, 82 70.13 $175.33 
299 99:!.45 1, 397.89 24.8 [37, 620. 67] 47,023.51 ...................... .. 
Florida ..........•.. 286 333.45 417.48 ....................... .... ........................ .. 
Idaho ............. . 116 491. 22 644. 48 63 [7, 638. 63] 9, 548. 3! 1 120. 00 150. 00 
llliuois ..........•.. 1 1. 84 2. 30 .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... - . . . . . . ........ . 
Indiana .......... .. 1 . 96 1. 20 . . . . . . . ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
Iowa ............. .. 
Kansas ............ . 
Louisiana ......... . 
Michigan ........ .. 
Minnes ta ........ . 
Mississil)Pi ....... . 
Missouri ......... .. 
Mo11tana ......... .. 
Nebraska ........ .. 
1 . 91 2. 30 8 [39-t. 461 54:3.10 ....................... . 
165 394.59 735. 33 384 [57,695.80J , 72,121.12 ..................... . .. 
4!~ 1·it~:~~ 1,~~~:~~ ----~- ----~~~::~~~ --~~~:~--~:. :::::::::::::::::::::::: 
165 763. 68 1, 2Hi. 54 97 [12, 375. 18] 15, 462. 20 ....................... . 
3H ~~~:!~ ~~~:i1 :::~~: ::f~.:~~~:b~i 1 ::~;~~6.:~~: :::::::::::::::::::::::: 
232 618. 62 928. 63 442 [66, 7!J2. 2J J 83,490. 71 ........... - .......... .. 
New Mexico ...... . 
North Dakota ..... . 
4 7 193. 06 241. 51 16 [2, 200. 00 II 2, 750. 00 ...... .... .........•.... 
143 4()0. 07 7:13. 82 309 [ 48, 466. 73] 60, 583. 98 ................ - ...... . 
Oklahoma.......... 254 94!. 32 1, 303. 31 1 [320. 00] I 480. 00 1" 5 [ 540· 00] ( 3 610 51 
.., /2,101.59 ~ t • 
Oregon............. 172 1, 041.91 1, 383.25 65 [9, 136. 39]
1 
11,420.48 ....................... . 
South Dakota...... 173 569.29 813.28 291 [43.120. 62] 5::, 894.31 2 3GO. 00 900.00 
Utah .. .. . .. .. .. .. .. 49 89. 90 162. 17 23 [2, 957. 82] 3, (i~7. 28 ...................... .. 
Washington........ 124 453.21 842.78 171 [24, ~34. 81] 30,289.75 ...................... .. 
Wisconsin .. .. . • • .. 28 157. 06 294. 31 
Wyoming .......... ~ 316.12 ~ ... 28· ··[3;678:33j l "4;5o7:92~ :::::::::::::::::::::::: 
TotaL ....... 4,oOI{t2.~~~:~~J I ~17,8oti.65 2,418 [354, 651.75J :443,421.69 \ 17 h~z;~:~~l [ } 4,835.8,1 
Sales of town lots. Sales of coal lands. 
tories. <~> ~ 
Sales of Lassen County 
desert lanus. 
Acres. Amount. 
I 
States ancl Terri- <ti • I I 
--------II-;-~-II-A-c_r_e_s_. Amount. ~ Acres. 
1 
Amount. 
California .......................................... , ............ l ........... I' --;:-- . 440. 00 : $550. 00 
Colorado . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 31 4, 172. ti7 $7R, o;;:l. SO ............ ...•..••••.. 
~~~t~e~i~~:::::::: :::::::::::::::::::::::::: 1~ ~;~;~:~g ~~:~~~:~~ :::::::::::::/::::::::: 
North Dakota................................ 1 80.00 1, 600.00 ..................... .. 
Oregon .. .. .. .. • • .. . 10 .. . .. .. .. . $180. 00 1 40. 00 400. 00 ............. T ....... .. 
Utah. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . . .. 4 560. 00 11, 200. 00 ....................... . 
Washington.................................. 13 2,143.00 27,145.00 .............. 1 ........ .. 
'\Vyoming...... ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 758. 41 10, 768.20 ....................... . 
TotaL .••.•••. ----w-~= --i8o~oof7sll0,86o.13 1s1, 764. 3o 1-1 ~~:001 ~o. oo 
PUBLIC LANDS. 287 
Reca]Jitztlation, by States and Territoties, of the disposal of the public lands, etc.-Cont'd. 
[The area of commuted homesteads and timber cultures, final homesteads, and final desert entries, and 
the area and amount of Indian land and other areas in brackets are not included in the grand aggre-
gate.) 
States and Terri-
tories. 
Sales of abandoned mili-
tary reservations. 
Acres. Amount. 
University selections. 
Acres. Amount. 
Additional payments. 
11 Acres. 
;:l 
~ 
Amount. 
--------1---------- ---1-----1-----1--·---- ----
Alabama.................................................................. 5 62.05 $77.56 
Arkansas ..................................................................... [154.9:1) 150.00 
California .. • • • .. • .. . .. . . . . . . . . .. . • . .. . . .. . . . . 3 [241. 68) $302. 12 a{ 25b: ~~ J } 426. 81 r~o~i~;~;;~::: ~:::::: --- ·7 · -·-soo: o2- · · $375: o2- :::::: ::: ::: :::: : : :::::: :: :::I .. ~ ..... ~: ~ ~~ ..... ~~~~ ~~ 
~~~i~: ::; ;; ::;; ;; : ::~: ::::: ::::::!!!: ; :;; :; ::~: ~: ~::: ~! !!!i !! :::! !i .. !:i:: :!~i !!! : ~: ~ 
TotaL ....•••• --7-~~ 375.02 [241.68) 302.12 ~!f1·~~i:i~]l}1,999.67 
States and Terri-
tories. 
Act of June15,1844. Act of March 3,1887. 
ai 
~ 
Acres. Amount. ~ 
P'l 
Acres. Amount. 
Act of May 2, 1890. 
Acres. Amount. 
-----------l--l------l-----l---------------1------l-----
:Florida ............. 1 589.15 ............................................................... .. 
Iowa....................................... 1 19J.38 ........................................ . 
Oklahoma ..•..•. -.- . --- . --··· •• -- ·•· --- ·-- · ---- ···- · · · · ·- - ·- ··· ·- · 5 f [~g~: ~~] } · · · · · · ··· · 
--,:----·1----1---1-----1----1----1----'------
Total ........ 1 589.15 .......... 194.38 ......... 5~ [fg~:~~]} ........ .. 
States and Terri-
tories. 
Cash substitution. Change of entry. 
P'l 
Acres. Amount. ~ I Acres. Amount. 
--------1-------------------
Alabama ......................................................... . 
Alaska .............................. -- •• - ....................... .. 
Arizona ......................................................... .. 
Arkansas ....................................................... .. 
California.................................. 1 1'30.00 ....... .. 
Colorado ......•....•••.•••......................•.........•....•.. 
Florida............. . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. . . . 1 79.99 ........ . 
Idaho ........................................................... .. 
f~1lt~~~·:::::::::::: :::: :::~:::::: ::::::::::1:::: :::::::::: ::::::::: 
Iowa ... ............ 1 [80.00] $100.00 ...................... . 
Kamms ........................................................... . 
~~~t~~~:: :::::::::1:::: :::::::::: :::::::::: :::::::::::::: ::::::::: 
~i~~i~~~:l;i· :·:: ::::: :::: :: :~:::::: :::::::::: :::: :::::::::: ::::::::: 
Mi~somi . .. . . . • . • .. 1 [80. 00] 100. 00 1 (21. 22] ....... .. 
Montana .......................... - ............ -· ....... ·I···· .... . 
Neura~ka ....................................................... .. 
Nevacla .......................................................... . 
New Mexico ..................................................... .. 
North Dakota .................................................... . 
Oklahonta ....................................................... .. 
Oregon............. 1 40.00 100.00 ....•.•.•.••..•••..•••. 
South Dakota ........................... • ........................ .. 
Utah ............................................................ .. 
~l~~~~~~~:::::::: :::: ~::::::::: :::::::::: :::: ::::::::::::::::::: 
Wy01ning ........................................................ . 
i: 
-~ ~ 
~ 
P'l 
397 
4 
59,. 
147 
2, O:l6 
1, 740 
350 
975 
1 
2 
26 
,~I 517 
178 
929 
384 
288 
1. 576 
1,174 
27 
382 
816 
732 
1, 919 
1, 064 
640 
2, 052 
401 
505 
Total cash sales. 
Amount Acres. 
receiYed. 
594.78 $10,222.24 
101. 97 515.00 
97,020.18 78,978.51 
187, ~~~: ~~ I 8, 011.95 3\ll, 731. 84 
86, 00-t. 53 285,179.26 
2, 022.56 8, 810.05 
74,354.67 134,852. ti8 
1. 84 2. 30 
3. 39 41.29 
315.70 2, 246.75 
22,20:3. 63 116,690.76 
3, 940. 19 16,277.15 
4, 252.94 20,599.61 
51,592.92 168, 2:!2. 11 
5:36.44 11,276.:35 
14,765.73 21,620. 17 
140,048.04 267,344.91 
44,534.31 173,580.30 
1, 074.60 2,695. 00 
28,487.85 90,862.42 
39,258.69 126,931. !JO 
3, 157.19 89, 2-!5. 38 
233,096.83 373,014.25 
61,429.00 158,995.16 
55,216.62 79,916.19 
195, 5!\J. 88 398, 238. 74 
10, 277.53 85,760.43 
46,582.78 71,347.94 
------- ------ -----'----11---1·-----1------
Total......... a{ [160. OOJ ( 300 00 40.00 ~ . [21 22) ( 239: 99j5 .. - .•. -. 20, 64.1 1, 404, 958. 82 3, 193, 280. 64 
288 REPORT 01!"" THE SECRE'l'ARY OF THE IN'l'ERIOR. 
Recapitulation, by States and Terrilo1·ies, of the disposal of public lands, etc.-Continued. 
[The area of commuted homesteads and timber cultures, .final homestead~, all(l final desert entries, 
and the area and amount of Indian land anu other areas in brackets, are not incluucd in the gra111l 
aggregate.) 
l Original entries of lands under the homestead Final homestead entries. laws. States and Terri- t"--~----,-------------,-----1---~------,-
tories. En- I Commis- I Total fees En- Commis-
tries. Acres. sions. Fees. ~\~~~~~~- tries. .Acres. sions . 
.Alabama............. 1, 3
3
9
9
'
9
3
1 
148,578. OOI $3, 719. !J5 $10,590. 00$14,309. 951 1, 666 [207, 770. 71) $5, 201. ~6 Arizona.............. I 55, 4g6. 5~ ~ 2, 4~9. 00, 3, ~0~. OO II 6, 044.00. !37 [20, 171. 5?J ' 8711. f~7 
Arkant~as............ 2, 2111 249, LR. 6- 6, 3t4. 49 17, :JO..>. 00 23, 679. 49 1, a08 [18l, 4.U. 9<>] 4, 70!l. UO California............ 3, 108, 45~, ~57. 571 20, 5;8. 86 29, 5:JO. 00 50, JO~- ~6,1, 575 [~:35, 6J3. ~~~ 11, ~-1. ~n 
Colo~a.do ............. 2, 7441 4~1~, !72. :tn 17, 8?~' 37[ 26, ~75. 00 44 39a. 3~ 1, 515 [2~7, 807. 6<> 10, 3<>~- 8~ 
Flonda .............. 1,013
1
126,340 .. ~9~3,2-6.851 8,<>70.60 11,797.4:>
1 
597 t'7,8!l8.29 1,98i.lb 
~~w~~i~- ~ ~:::: ~ ~ ~ ~ ~::: 1, 37! 185, ~~~: ~~ 7, 7~t ~~ 12. 8~~: gg, 20, 5~~: ~~. ___ ~: ____ ~:·_ ~:~: ~:! __ ~·- ~~~-- ~~ 
Indiana.............. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . 1 [56. i6] 1. 42 
Iowa................. 35 2, 018. 60 110. oo; 190. 00 300. 00 861 [11, 083. 411 536. 2~ 
Kansas .. . . . . . . . .. . .. 3, 08<! 467, 906. 49 15, 759. 87! 29, 585. 00 45, 3!4. 87 2, 932 [ 452. 854. 55] 15, ss:us 
Louisiana ............ 1,21H 143,07:1.76 4,252.6210,185.0014,437.62 650 [86,303.51] 2,506.:lfi 
Michigan . . . . . . . . . . . . 638j 100, 496.19 2, 031. 011 5, 500.00 7, 551. 01 224 (27, 437. :161 730. :;:i 
:Minnesota........... 2, G94 3-!8, 916. 29 10, 88-!. 23 2:1,470. 00 34, 354. 2-l 1, 10:; [148, OJ7. OC) 5, 950. O:i 
Missis~ippi.......... 1. 240 143,462.44 3, 593. 00 10, 005. 00. 13, 60i. 00, 582 [71, 259. 05) 1, 790. 00 
:Missouri............. 1, 8741 18J, 5:!2. 07 4, 8G8. 88 13, 575. 00 1. J8, 4:33. 881 1, 093 [128, 183.1. 2] , 3, 342. 07 
M on tan a............. 1, 571 237, 248. 30 11, 59 L 7!J 15, 236. 00 26. R:lO. 79 360 [54. 251. 04] 3, 01~. 2l 
Kebraska............ 3, 270 48-!, :357. 71 14, 709. 2a 30, 947. 50 45, 656. 73 2, 900 [451, 773. 3!J] 14,228. 8:! 
Nevada .............. 14 1,!109.31 114.00 130.00 2H.OO/ 5 [797.80)
1 
:10.00 
New Mexico......... 7211 103, 5HG. 89 4, 090.41 6, 799.00 10, 889.41 347 [53, 214. 84) 2, 067.78 
North Dakota ........ 3, o;~ 4?5, OC:9. 42 15, 131.86 30, o~o. 00 45, ~:!1. 86 1, 4~4 [2~7, 310. 85) 7, 80~. 69 
Oklahoma............ 5, 6fL R<>l, 861. 18 24, 341.481 54, 2.)0. 00 78, o91. 481 233 [36, 420. 17)J 906.57 Oregon .. : .. ......... 2, 156 318,018.87 ~3, 53~. 48 .. 20, *!~- 00 ~J. 008.48
1 
979
1 
[147, 78!. 76j 6, 443. 98r 
South Dakota........ 4, 8-!5 746, 8-!7. 31 22,412.11 47, ... 2<>. 00 G9, G37.11 1, 772 [27.3, 713. 36) 6, 982.29 
Utah . ... . .. .. . .. .. .. 6R7 96,287.20 4, 291.35 6, 2J5. 00 10,536.:15. 179 [25, 796. 001 l 1, 166.20 
Washin~rton . . . . . . . . . 1, 903 277, !J54. 75 15, 573. 58 18, 145. 00 33, 718. 58. 1, 087 [157, 872. 59] 9, 269. 82 
"Wisconsin........... 851 90,305.92 3. 612. 24 6, 555. 00 10, 167. 2-!: 463 f53 , 833. 15) 1, 9:39.40 
Wyoming............ G30I 95, 892. 50 4, 135. 80 6, 120. 00 10, 255. 80I 299l 46, 2B2. 90] 2, 115.89 
-----~--.·-------
Total .......... 48.436
1
6,808, 791. 56 237, 026. 12 443,748.10 680, 774. 22
1
24, 204[[3, 417,231. 63) !123, !J43. 59 
Original entries of lands under the timber-
culture laws. Final timber-culture entries. 
States and Terri- 1--~---~ ----,------,.-----1----,..-----,------
tories. Registers' IGo>ern-t~~~- Acres. and recehr- mcnt Total fees. 
ers' fee~:<. fees. . 
~;_;f~~:i~:::::::::: -.-- 4" ---439: 52' -- .. -- ""$i6"1'-- 0 $35 ° •••••• --$5i" 
¥3!h~~~~::::·::::::: ---~~- -~:~~~:~~- --------~~~- ----~~~-- --------~~~-
Iowa ............................... ------··------------------------
Kansas............ 17 2,617.20 681 165 233 
Louisiana ........................................................ .. 
Minnesota...... . . . 3 360. 00 12 25 37 
~~b;;::.~::::::: ::: 5 ~~g: gg 2g I ~~ ~~ 
fgu.:~:~~::::::: :::i; :;;;::: ::::::::::r,;: ::::::::i: 
~~~riJ~~::::::: ::::~: ::~~~~~~~: :::~:: :~~ :~ ~1: :: ::~~: :::::: :::~~: 
Total ........ ---:ro-110, 988. 98 J 304 I 705 1, 009 
En-
tries. 
7 
23 
58 
16 
39 
982 
6 
231 
14 
1, 984 
2 
562 
157 
1, 832 
6 
120 
14 
6, 053 1 
Acres. Fees. 
[51!). 76) $28 
[2, 6!8.451 92 8, 748.44 232 h. 795.051 64 
[2, 970.19 156 
[14:3. 992. 89 ~ I 3, 928 [963. 28 24 
[29. 805. 87] 924 
[I,'"· "j 56 [303, 059. 80 7, 936 
[239. 95 8 
[88, 345.02 2, 248 
[23, 61C. 88j 628 
[284, 891. 28 7, 328 
[666. 201 24 [18, 171.29 528 
[2, 148.00 56 
[914, 351. 34) 24,260 
PUBL [C LANDS. 
Rccapitulaiiou, by Slates rwd Territories, of the disposal of publiclauds, elc.-Contiunctl. 
[TJ10 11rea of connuuted homestead!; antl timber cultures, final bome:steatls, aml final deRcrt <'ntrieR, anrl 
the arE>a aml amount of Indian land and other areas in brackets, are not incllltlcrl in the grand 
aggregate.) 
. LandR entered with military J,ands entered with agri- Lands eutered with lH'i-
. 1 . I bounty land warrants. cultural college s<"rip. Yate laJHI scrip. •tatc~,~~Tom En I I En-~ I . En-~ I . -Abb"~·= hi•:· .~."'''~ .
1 
Foe•·, :~ ''':' ... ~"". _ ••,. !':':' .~"."--. • _·oc~. 
An zona........... 1 I 160. 00 4 1 I 160. 00 I 4 ........................ .. 
California......... 6 H~~:g~ } 20 .......................... , 16 ~ [~~~-.~~~} .... .. 
C 1 d 6 p20, 00 ( •1' 1 '1 ~ [240, 001 } oora o.......... {477.83 S _..., ~ ------ ............ ···----- 0 ' ( 5,07-l.l9 .... .. 
Idaho............. 1 \ 160.00 4 .••..• ····--·----- ....•••. --·--· •••••••••••. -······· 
Kansas............ 4 {[~~~:~~1 } 16 1 ..... J ......................... , ............ 1 ....... . 
Louisiana ......... ------ ...................... ------.................... 4 640 . . 00 ...... .. 
Mmnesota . . • . . . . . 6 -~ 479_ 52 ~ l !l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 oOo. v6 .••••••• 
:M~cbigan ...... ---~ 81 ~I~~o. ~~OJ ~g .......................... ------ ,-- --·:·:·~-- ....... . 
Mississippi....... 5 J 280.00 1:1 ~ ---- ............................ 
1 
............ 1 ...... .. ~~~sta~~: ::::::::: ~ f~~: ~g ~ :::::: :::::::::::: :::::::: ::::::1::::::::::::1:::::::: 
Nebraska .......................... .!. ............... , ............ :........ 18 { 1,[ig~:~~]} ..... . 
New Mexico . . . . . . 1 160. 00 I 4 -- .. -- -- -- · -- ·-- -- -- .. -- -- · ·-- ........ -- .... · -- ·-- .. 
North Dakota..... g (1,~1~--~gl 35 :------1------------:-------· ........................ .. 
Oregon ......... ·. .. 2 32 8 
South Dakota..... 2 5[16~:~g] I} 8 ::::::: :::::::::::: ;:::::::: :::::: ::::::::::::~:::::::: W~shin~ton.. .... 3 {]t~:-~~] } 8 ~ ----- -1- ----------- ~ .......................... 
1 
...... .. 
;~s~~j~~n_:::::::: ~ , 1~g:~~ I ! 1 :::~~~~~::::::::::: :::::::: ::::~: :~:::~:::~::1:::::::: 
Totals ....... -~y;:~~~:~gl r--~~-.~~--160.00 ~--4----;1 {8~~~~--~~] ~~= 
States and Terri-
tories. 
State selections. l--ai_R_.,ai_·l_ro_a_d_se_l_ec_t-.-i_on_s_. __ 
1
_rn_· -,-S_w_a_m_p_la_n..,.(_Is_. _ 
s ~ 
Acres. Fees. ~ Acres. Fee:;. ~ Acres. Fees. 
~ ~ 
Arizona........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 54.!) 247, 850. 06 $3, 098. 00 ... _ .•..........•.••• 
California . . . . . . . . . 526 70, 721. 38 $l. 052. 00 829 132, 151. 72 1, 657. 35 301. 30 .•.•.. 
Colorado . . . . . . . . . . 1, 226 196. 326. 3512, 454. 68 1, 135 181, 393. 66 2, 270. 00 .............. _ .... .. 
Florida............ 10 1, 481. 54 26. 00 ................................. 221, 820. 04 ..... . 
Idaho .. . .. .. .. .. .. 508 80, 331. 05 ()13. 50 4 483. 18 8. 00 ................... .. 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 320. 00 4. 00 . . . . 360. 00 .••.• _ 
~!*ia~: ~~ ~ ~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~ ~~~~ ~~ ~~~~~~ ~ ~· ::::::::}~:~'~ :13~·::;~: :~:~:: :f:: . !:!~t:::::: ~~~g:;~ :::::::::: ·--797· "i33;597.'o9· ·i;595.'i7. ·--742·j-ii6;9ao:6a· ·i;484.'oo· :::: ·---~~~~~~- :::::: 
Nebraska .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . 3, 232 516, 882. 56 6, 464. 00 ............... 
1 
.... .. 
Nevada........... 235 35,955.60 470.00 ................................................ .. 
New ::Mexico.................................... 687 109,899.68 1,374.00 ................... .. 
NorthDakota ..... 1,244 217,056.41 2,382.00 223 36,334.78 456.00 ................... .. 
Oklahoma . . . . • . . . . 6 720. 00 12. 00 ................•...•.........•............ _ ..•.. _ 
Oregon............ 433 63,574.27 864.25 444 70, 291.92 888. 00 .. .. 15, 653. 34 ...... 
South Dakota . . . . . 791 158, 360. 20 1, 581. 50 ................................................•• 
Utah............................................ 401 63,967.90 802.00 .................... . 
Washington....... 996 160,595.63 1, 716.00 605 110,139.60 1. 391.00 ................... .. 
Wyoming......... 701 111; 056.07 1,402. 00 1, 550 247,862.37 3, 100.00 .................... . 
~1........ 7, 473 1, 230, 676.49 14,468. 50 13, 153,1,()60,8-14.07- 26,316.35 .... 249,854. 00 1-- .. .. 
IN1' U3-VOL I--19 
2~)0 REPORT OF THE BECHE'l'AH,Y OJ;' THE INTERIOR. 
Recapitulation by Stales and Ten·itoriesof the clisposal of the public lands, etc.-Continued. 
[The area of commuted home;;tcado and timber cultures, final homeste;uls, and final desert entrie~. 
and the area and amount of Indian land and other areas in bmckets, are not included in the grand 
aggregate.] · 
Indian allotments. I Sioux j~~!tt~·~~~l scrip Valentine scrip locations. 
States aml Terri-
tories. j I E t~~i~~- Ancs. Amount. I tr~~~- Acres. .A. mount .. t~~~- Acres. l!'crs. 
g~~~~fi·:::::::::- l;f lH!H! ::::::::::1::::~:: :~~:~~ ::::::::: ::::: :::::::: :::::::::: 
Idaho............. 22 ],760.00 ---------·'·---·- ---------· ---------- --·--- -----····· ......... . 
l'llichip;an ......... 4 279. 6-! ................ 
1 
............................................ .. 
~g:~~~F~t~: :::::: :~ J2 6~: ~~~: ~~ :::::::::: :::::1::::::::: :::::::::: :::::: :::::::::: :::::::::: 
rr~~~it~~.:~::i~::::: .. i2f .. it ~~f ~rl: ::::::::: :::: ~: 111 :::: ~~-: ~~: :::::::::: :::: ~: :::: ~~: ~~: ::: :::::~~ 
\VaRbin!.!,ton .. . . .. ]2 83:). 63 . .. .. . . .. . 1 40.00 . .. .. .. .. . 1 40.00 1 
""'"",;:::;::::::; ~~~-;;,(==~i~iii.t==~l~l=i 
States and Territories. 
Donation claims. Total miscellaneous entries. 
Entries. Acres. Amount. Entries. Acres. .Amount received. 
±l1~2r?E~::::::::::::::: :::::1::::::::: :::::::::: :::::::::::: l ~~~ ~~~: !~t ~~ $~~J~U~ 
California . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 211 679, 08B. 77 6!, 625. 61 
Colorado .. _ ..................... -....... . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 6, 770 804, 799. 26 60, 065. 33 
Jt'lorilla ........................ - ..... - ... -- ........ -.......... 1, 620 34!!, 641. !!7 13, 810. 61 
Idaho .............................. -.... .. .. . .. .. . .. .. .. .. . . .. 2, 369 268, 354. 55 24, 040. 45 
lllinois ......................................... ,. ............ 4 453.58 46.:>4 
Indiana....................................................... 16~ , ....... 2 ..728:6o· 1.42 
}s~~~~~1~~;~ ~::::: ~::::::: ~ ~::: 1::::::::: :::::::::: :::::::::::: ~: ~i~ ~~~J~~: ~g ~~J~l ~! 
Michigan ......................................... -........... 874 102, 003.47 8,310. 36 
~}t~~~~?l~~i::::::::::::::::: :: :::::: : : : : : ::: : ::::: :::::: :::::: t: ~~~ f~~: ~i~: ~~ fg: i&~: ~~ 
:Missouri................... .. . .. .. . .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. 2, 970 18!l. 932. 28 21, 792. 05 
~f~~{it~~~::::::: :::::::::::::: :::::::::: ::::::::: }:: ::::::::: 1t ;~~ 1• ~~i: ~~~:!~ ~!: ~~~: ~~ 
New Mexico .. _ .............................................. _ J, 761 213, 771. 83 14, 3!l5. l!l 
North Dakota ................................. _.. . .. .. .. .. . .. 6, 582 729, 060. 61 f>8, 199. 55 
Oklahoma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 931 852, 581. 18 7<1, 510. 05 
Oregon ........................................ _.. .. .. .. .. . .. . 4, 293 !l85, 667.65 42,840. 71 
South Dakota .......... _...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 262 909, 215. 82 85, 732. 90 
Utah......................................................... 1,273 160,255.10 12,528.64 
Washington...... . . . . . . . . . . . . 4 246. 06 $30. 00 4, 824 550, 343. 49 46, 690. 40 
Wisconsin ......... _......... . _ ............... _.. .. .. .. .. .. .. 1, 352 !12, 733. 47 12, 107. 6! 
Wyoming ..................... _ ......................... _.... 3, 196 455, 870.94 16, 033.69 
Total .....•............. 
1 
~~-246. 06~-----aQ~ -1-00-,·4-4-3-l--1-0-, 3-9-6-, 7-2-7.-2-2-,~-87-1-, 0-1-7.-66 
------------------------------~------~- --~-
PUBLIC LANDS. 291 
Recapitul(tlions, by States and Territories, of the disposal of pnblic lands, etc.-Continue11. 
[The area of conunnterl homc!lteads au<l timhcr cultures, final homeHt<':HIR, aml linal 1lcsort entri{1s, 
and the area and amount of Indian lantl an1l other areas in brackets, are not included in the grand 
aggregate.) 
Pr·~e~uption l Hom_este:ul \_ C al fT "· To\-:n-sHo \ V~lo~11i11e I Mi~ter:~l ap-
Staies an<l Terri- filings. filing~. 0 ' 1 m,.,s. filmgs. \Rcnp filmg1::1. pbcatwns. 
torics. - -~ - - -
No. Fees. No. l!'ees. No. ~ l~ces. No. Fees. Ko. \ l<'coH. No. ,.Fccs . 
.A-.l~~;ka --------------~,-....... --~~- ===-~~--~-~-~-~= ~=~~--~ ~~- $1~0 Anzon ..... .. .. .. . 5 $15 2 $6 
1 
........................... -- .. 
1 
.. -- .. fl7 !i ill 
ArkanRas.......... 1 2 1 2 1 $2 .... .1 ............ 1...... Hi fiiO California ......... 
1 
14 42 12 ::6 1 16 48 ........... ! ...... ------ 75 7:>0 ~f~~ft~~::::::::::: ... ~~~ -~:~~~- ::~ JOi ---~~~ .~. ~~-~~~- ---~-~ .. --~~~::::::'::::::1 81~ 8,1~6 rr~~~~~:~·:::::::::::: 1~~ I 3+~ ---i7. ----~4- -----~ -:-- ---~- :::::,:::::: :::::: ::::::1 .... ~~- ----~~~ 
J,omslana.......... ....... ....... 1 2 ................... 
1 
...... -----· ...... ------· ...... . ilt~~~.,~\ttt• .:.~::: 1 •••:~. ••J,•••::J ::::~::::::;: , :: ::::r,l ::~::::::::: :::;{;:·~;;; 
~~~f~~~-~~~t~:::::: 2~~ 8~~ ~g 1~g 5! 15~ ~ i :::::: :::::: i~ ~~g 
Utah............... 1 3 ...... ....... 70 210 
1
..... ...... ...... ...... 107 1,070 ;r:~~~~~~~-::::::: ---~~~- ---~~- ~ 2i ---~~~- .. -~~~-,::::: ::::::1----~- ---~~- ... -~~- ----~~~ 
Wyoming ....••••.. ~ __ 5_7 ___ 3 ____ o_~~=~~~ ~----~ 
Total. ....... 1,72114,766 615 1,307 1,27713,822 r 91 221 2 211,6!l5116,!l50 
Supple-
Applications F~es Fees mental 
.1\lincral for limber Can- !eceiVed erro- p~ty- Total miscclla-
States and Terri- pr<Jtcsts. awl stone cella- ~or redn~- lle- me~ts nc;~~ fc~~.gs 
torics. lauds. tion Ing testl· lously on tim-
fees. mo!I:Y to ·col- bcr ancl 
. wntmg, lectcd ~>tOl}O 
• -- - etc. apphea···---.,.------
Total 
amount 
of fccs 
and <'Om-
missions 
from all 
sources. 
. ~- Fees. No:__l Fees.--------- tions. No. Fees. 
!J~!F!>::::::: i :iio 1:::::,::::::: ·-~:- $::::::~ :~;;;: :::::::: li $::m:~ ~:!!~~ 
Arkansas . .. .. .. . 1 10 .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 2, 044. !l1 .. .. .. .. .. .. .. 65 2, 1)70. 1!l 31, 059. 28 
California........ 2 20 470 $4, 700 84 4, 961. 72 .. .. .. .. .. .. .. 589 10,641.72 75,267. :l3 
Colorado ......... 28!l 2, 8!JO 49 4!JO 325 9, 008. 66 .............. 2, 188 24, 072. 66 84, 137. 9!l 
Florida.................................. !l 743.43 ...... ........ 5 778.43 14,580.04 
Idaho .. .. . .. .. . . . 15 150 !l 90 11 1, 005. 38 4 .. . .. . .. 229 3, 328. 38 27, 377. 83 
lllinois........... .... ...... ...... ....... .••• .. .......... ...... ........ ...... ........... 46.34 
~~f:;~~:::::~~~:: :: :::::: ::::::1::::::: ::~~i: -~.-~~~jf :::::: :::::::: :::~~: --~.'!~f~r 7~: i8~J~ 
Louisiana .. .. .. . . .. .. .. .. .. 14 140 21 605. 8!l .. .. .. .. .. .. .. 15 768. 89 17, 736. 87 
Michigan............................... 13 1,066.27 ...... ........ 17 1,113.27 9,423.63 
Minnesota ...... - .......... 1, 061 10, 610 45 3, 374.40 $405 1, 387 15, 086.40 56, 386.68 
Mississippi .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 23 520. 55 .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 543. 55 15, 950. 55 
Missouri.... ..... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 83 1, 352.22 .. .. .. .. . .. . .. 3 1, 441. 22 23, 234.17 
?.fontana .. .. .. . .. 37 370 42 420 12 1, 673. 22 .. .. .. .. .. .. .. 64!l 5, 814. 22 38, 845. 3!l 
Nebraska ............................... 402 9,513.36 ...... ........ 1!l 9,953.36 84,303.02 
Nevada .......... 4 40 ...... ....... ...... 54.30 ...... ........ 66 714.30 1,458.30 
New Mexico .. . .. 3 30 .. .. .. .. • • • • . 26 1, 233. 81 .. .. .. .. .. .. . . 108 1, 814. 81 16, 160. 00 
North Dakota ................ __ .. .. .. . . . 119 3, 444. 00 .. .. .. . .. .. . .. 40 3, 643. 00 61, 842. 55 
Oklahoma........ .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 38 2, 742. 67 .. .. .. .. .. .. .. 35~ 3, 484. 67 82,994.72 
Oregon........... 3 30 206 2, 060 27 3, 456. 10 10 . . .. .. .. 55!l 6, 74.5. 10 49, 585. 81 
SouthDakota .... 4 40 11 110 252 6,454.37 .............. 214 7,822.37 03,555.27 
Utah ............. 21 210 ...... ....... 43 616.28 .............. 1!l9 2,152.28 14,680.02 
\Vashington . . . . 2 20 191 1, 910 60 4, 452. 39 . . . . . . . . • . . . . . 612 8, 129. 3!l 54, 8l!l. 7!l 
WisconRin .. .. . .. .. .. .. .. .. 200 2, 000 15 1, 685.86 .. .. .. .. .. .. .. 202 3, 704. 86 15, 812.50 
Wyoming........ 1 10 ] 5 150 15 1, 202. 77 . • • • • . .. . .. .. . 322 2, 358. 77 19, 202. 46 
TotaL. ..... 383j3, 830 12,268 ;22, 680-12, 068 71, 170. !l!l · ----u!j-40517, !l70 127, Hi6. 9!l nus, 184.65 
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Recapitulation by States and Tcl'l'ilol'ies of the clisjJosal of the pnblic lands, etc.-Continued. 
[Thl' area, of commuted homesteads and timber cultures, final homesteads, and ftnnl desert. entries. 
and tho area aud amount of Indian land and other areas in brackets, are not included in tho grand 
aggregate.] 
States :t)l(l {feni-
tories. 
I .Aggregate of all classeA of entries, 
I 
area of lands disposed of, andre- Expenses incident to the disposals of pub· 
coipts from all sources. lie lands. 
En-
tries. Acres. 
:5alaries I 
and com-
missions of I I1Jddental Ex})euse Total ex· Amo1mt. of dcpos-re~~lcr exl)Cnscs. iting. penses. 
receiyer. 
----------1---------1~~~~~~~::::::::::: 3, 4~~ I 149, i~i: ~~ $31. ~~~: ~~ _ ~~~: ~~~~ ~~ J _ !~: ~~~~ ~~. ___ ~~: ~ ~~ - ~ ~~~·- ~~~~ ~ _ 
Arizona............ '2, 7!l0 403, 165. 83 !)O, !)!)2. 711 11,822. 08 l, !)10. 86 313. !l5 14,046. 8' 
Arkansas . . . . . . . . . . 3, !>31 250, 282. 32 39, 071. 23 l 6, 286. !)8 4, 055. 44 23!). 75 20, 582. 17 
California ......... - ~ 8, 836 866, 759. 10 466, !l9!l.17 45, 694.41 15,787. 45 51H. 97 62,013.8 
Colorado . .. .. .. . .. . 10, 698 890, 803. 7!l 369, 317. 25 60, 532. 92 12, 657. 64 242. 65 73, 43:!. 2 
Florida . . . . . . . . . . . . l !)75 351, 664. 53 23, 3!!9. O!l 6, 000. 00 4, 423. 26 8.10 10, 431. 3 
if1f!gi~:: : :::::::::: J 3, 57~ 342, lg;: ~~ 162, 2!g: g! __ ~~: ~~~: ~: _ .. _ ~·- ~~~~ ~~ ___ .. ~~: ~~ __ ~~·. :~~~ ~ _ 
Indiana .. .. .. .. . .. . 3 3. 39 42. 71 . .. .. .. . .. .. .. . . 
.Iowa ............... 188 3,044.30 3,649.85 "2,'258.00 527.s2·~-----i.4o···2,'787:2· 
Kansa:-'1.. . . . . . . . . . . . 9, 510 624, 534. 23 1!!1, 800. 61 30, 971. 95 13, 798. 60 230. 27 45, 000. 82 
Louisiana. . . . . . . . . . 2. 405 149, 265. 01 34, 014. 02 9, 322. 37 7, 235. 38 L 45 16, 559. 20 
Michigan . . . . . . . . . . 1, 069 106, 256.41 30, 023.24 6, 335.56 1, 706. 08 5. 80 8, 047.44 
Minnesota . . . . . . . . . 6, 385 413, 926. 6!) 224, 618. 79 25, 071. 44 8, 360. 80 51. 35 33, 483. 5!) 
M~ssissipll~-------- 2,;1~ 144,278.88 27,226.90 6,000.00 4-,4!!1.75 4.3510,496.10 
MISSOUI'l . . . • • • • . • • . 3, ~6l 199, !i98. 01 44, 854-. 34 13, 079. 10 2, 706. 36 27. 30 15, 812. 76 
Montana........... 5, 740 631, 148. 53 306, 1!!0. 30 25, 274-. 70 6, 282. 46 19. 75 31, 576. 01 
Nebraska.......... 12,602 1, 047,602.14 257,884.22 5:l, 473. !lO 10,583. G5 240.30 64,297.75 
Nevada . . . . . . . . . . . . 807 104-, 162. 03 4, 153. 30 5, 828. 04 425. 62 20. 90 6, 274. 56 
New Mexico . . . . . . . 2, 251 242, 259. 68 107, 022. 42 14, 935. 46 1, 636. !l6 22. 80 16, 505. 22 
.North Dakota...... 7. 438 768. 31!l. 30 l 88, 774. 45 25, 568. 61 7, 549. 64 80. 68 33, 198. 93 
Oklahoma......... . 7, 015 855, 7il8. 37 172, 240. 10 20,319. 26 14, 532. 61 153. 65 35, 005.52 
Oregon............ . 6, 771 718, 7li4. 48 422, 600.06 30, 162.84 12, 103. Hi 99.10 4-2,365.10 
South Dakota...... 10, 540 970,644.82 252,550. 43 42, 812.55 13,970. 90 144.45 56,927.90 
Utah-.. -- ............ 
1 
2, 112 215, 471.72 1 94-,657. U 6, 000. 00 4, 269. 54 .......... 10,269.54 
'Vashmp:ton........ 7, 488 745, 898. 37 453, 058.53 38, 201.42 13, 1:34. 16 324. 63 51, 660.21 
'Visconsin .. .. . . . .. 1, !l55 103,011. 00 101, 572.93 13, 692.28 1, 0:>6. 32 .. .. .. .. .. 14,788. 60 
Wyoming ......... - ~  023 502, 453~ _90, 6!0~ 18,896.15 2, 520~ ~~ ~ 145.02 
Total ........ ~9, u~4 1 1~, 801,686.04 1 4, 1!!1, 465. 2!l 1 561,407.33 1 172,990.17 3, 596.85 1737,004.35 
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Statement by o.flicc8 ancl Stalc8 of the disposal of Indian lanrl8 dul'ill[/ the ./i8<.:((l yem· 
ending Jnue 30, 1893. 
Entries. Acres. Total caRh receipt>:~. State and office. 
CHEROKEE SCHOOL LANDS • 
.Alabama: 
Huntsville ..................................................... . 120.26 $150.33 
UTE. 
Colorado: 
9 1, 398.29 ], 747.87 
249 30,327.49 43, 0-U. ll (j5 7, 471.24 24,734.78 
22G 37,898.49 29,838.06 
&~~~~}~ ~]~~~~~~:::::::::: ~ ~::::::::::::::::: ~:::::: ::::::::::: 
Montrose ....................................................... . 
Total.. ....................................................... - ~ 548 ,. 77, 09~.!:_1 09, 361. ~ 
SHOSHONE AND BANNOCK. I I I Idaho: • 
Ka;~::::~;;:~~=E;:~'~n"N"U~D ;··~~~~~-;; ... ::::.; .. ; 2;; r' .. ;:· ~~: ~- 1 ;;, ;~ ;; 
Topeka........................................ . . . ............... 14 93:1.11 
1 
2, 710.17 
TotaL ......... :.......... .. ................................... G1 G, 978. 72 I 35, 0!8. 52 
Ka1T~~~ka .. -~~~s-~~. ~~-~~~. ~~~. ~-~~~~-~~8.~~~- ~~~~~~~~. ·'· •..••.•••. . •.•..••...••••••••• ·.I J, 040. 93 
:Minnesota: SIOUX. I 
Marshall........................................................ 12 034. 4G 8G5. !)6 
---- ==-- ::===-- '~--====== 
South Dakota: ,- --
Cllrunberlain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ()7 1, 999. G-!
1 
12, 8f.6. 01 
Pierre .............................................. : ............ --- 31~1~ ·····4·5·7·.·2·8·· .-6·rs-97 .. s9·3~ 
'"\Vatertown ..................................................... j " 
TotaL......... .. . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. 127 3, 091. 38 21, 440. 72 
FLATHEAD. I 
Montana: 
Missoula................ . ......................... . ............. 12 720. 00 8, 934. G9 
Nebraska: PAWNEE. I 
Grand Island...... . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2G3. ::lG 
(), 950.54 
OTOE AND 1\IISSOURIA. I 
Nebraska: 
Lincq.ln .............................................................................. . 
0:!\IAIIA. 
Nebraska: . 
Neligh ......................................................... . 20 !)()7.39 34, 4-!G. 70 
PONCA. 
Nebraska: 
O'Neill ..... . ..... . ............................................. . 2!l 454.()9 5GB. 40 
UJ\rATILLA. 
Orcuon: 
'ta Grande ... .,. ......................... . ....................... 
1 
.....••••. 
1
.... • . . . . . . . 70, 522. 34 
RECAPITULATION. 
________________________ s_t,_at_e_s_. _______________________ j Ent1~es. Acres. 
.Alabama..................................................... . ...... 3 120.26 
Colorado . . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . 548 77, 0!)5. 51 
Idaho............................................................... 200 ........... . 
Kansas................................ . ............ . ................ 61 G, 978.72 
Minnesota...................... . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 12 6;14. 46 
Montana.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 720. 00 
Nebraska .......................................... :................ 49 1, 452.08 
~~~t~nD~kot:~:::::::: :::::::::::::: : : : ::::: : : : :::: : : : : : :: : ::: :::: :: : ...... j i5 .... 2; 456:92. 
Total cash 
receipt~. 
$150. 33 
99, 3()1. 82 
5, 115.00 
36,989. 45 
865.96 
8, 934. fi9 
42,229.30 
70,522. :J4 
20,583.76 
Total .................................... . ................... . . 1, 000 89, 457. 95 294, 752. ()5 
N.-MINERAL DIVISION. 
This division has charge of the following business: 
(1) 1\Tineral and coal entries. 
(2) Contests between mineral claimants. 
(3) All other contests coming before the office where the mineral 
character of the land is involved. 
( 4) Quasi contest8. 
(5) Agricultural entries involving the mineral character of the land. 
(G) Railroad lists and lists of State selections requiring uonmineral 
affidavits referred to this division for examination involving the mineral 
character of the land. 
(7) Petitions for suit by the United States to set a~ide patents on 
mining and coal claims, and on all mineral and coal lands which may 
have been erroneously or fraudulently patented as agricultural land. 
(8) Preparing certified copies of papers, plats, and records. 
(9) Correspondence. 
(10) Miscellaneous matters, e. g., relinquishments and requests by 
registers aud receivers and surveyors-general for instructions in all 
matters relating to the disposal of mineral and coal lands. 
(ll) The preparation and recording of all mineral and coal patents. 
'.rhe average number of clerks iu the division for the year has been 
25+. The average for the year ending June 30, 1892, was 34+. 
One thousand seven hundred and twenty-seven mineral and coal 
patents have been issued. 
Two thousand five hundred and eighty-four lode, mill-site, and placer 
claims were patented during the year as against 4,670 for the previous 
year. 
· Forty-five contest cases were finally disposed of as against 69 for the 
previous year. • 
One hundred and twenty-seven contest cases were considered as 
against 119 for the previous year. 
One thousand three hundred and eighty-eight current mineral and 
coal entries were examined. 
Of railroad selections, examinations were made as to the mineral 
character of 5,662,326.56 acres as against 1,172,767.19 acres of the pre-
vious year. 
Of State selections examinations were made as to the 11nineral clmr-
acter of 55,950.09 acres. 
One thousand and eighty-seven coal declaratory statements were 
canceled as against 5,266 during the previous year. 
The work on ex parte mineral and coal entries is np to date. 
The work on contest cases and quasi contests is in arrears about 
turee montl1s. · · 
The work on connected diagrams is np to date. 
Lists of railroad selections involv1ng 918,712.03 acres remain sus-
pended. 
294 
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The following statement ~hows the quantity of lands sold and the 
number of entries, filings, etc., made under the mining and coal land 
laws during th~ fiscal year ending J nne 30, 1S93: 
Mineral lands and mill sites sold ................................. acres .. 42,464.33 
Coal lands sold .................................................... do. . . 10, 860. 13 
Total ....................................................... do. . . 53, 324. 4fl 
Mineral entries made ................................................... . 
Mineral applications filed ......................................•........ 
Adverse claims filed .................................................... . 
Coal entries made ...................................................... . 
Coal filings made ...................................................... . 
Mineral contest~:; received .............................................. . 
Quasi contests received ................................................ . 
The work done during the fiseal year is shown as fo1lo·ws: 
Mineral patents issued ................................................. . 
Lode, mill site, and placer claims included in the above patents ......... . 
Coal patents issued ........................................... .' ........ . 
Mineral :md coal patents recorded ...................................... . 
Pages of patent record made ........................................... . 
Current mineral and coal entries examined ............................. . 
Coal declaratory statements canceled ................................... . 
Agricultural cases and quasi-contest cases involving minora] qncstions ex-
amined ...........................................................•... 
1, 315 
1,6g5 
383 
75 
1,277 
72 
109 
1,623 
2, ilR1 
104 
1,7'.!.7 
7, 033 
1,388 
1,087 
316 
Contest cases considered and decisions rendered subject to a.ppcal . . . . . . . ~2 
Contest cases considered and finally disposed of.......................... 45 
Total number of contests considered............................... 127 
Railroad selections disposed of.~.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . acres.. G, 662, 326. G6 
State selections disposed of ...................... : .............. do... 55,930.09 
Letters received and docketed.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 574. 
Letters written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 801 
Pages of official copy written . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 911 
Pages of certified copy written...................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 556 
The 1,623 mineral and 104 coal-land patents issued during the year, 
the latter covering coal fields aggregating 14,009.81 acre~, are for lands 
within the States and Territories in the table below: 
States and Territories. Coal land. Area. 
!~E~l~~ ~:: ~-: ~ ~:::: ~:: ~:::::::::: ~: ~:: ~:::::::::::: :: :: ~ : :I: :::: :: : :: ~ ~:::::::: 
8~t~~;r~~-::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: · ·- · · 4a · · · · 5; 75j: s5 · 
Floridh ......................... ------ . . .................... . . . ......... .. .... . . 
Idaho .......... . . . ................ . ........ . ............................. .. .. . 
Montana ..................................................... , .............. .. 
Nevada ..................................... . ................................. . 
New Mexico... . ......................... . .. . ...... . ...... . 4 :n8. 81 
~~:~hnD~k~t·; : : :: : :: : : : :: .·:::::::: : : : :: : : : : : : : : : :: : : : : :::: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Utah..................................... . ................ 7 1,000. 00 
;~~i!t~::::: :::::·.::: :::::::::::::::::::.::: ~~::::: ::: ~~ t ~~~t ~~ 
1. 1 / Minrral 1\. ~nda :mdmill-site 
: n . claims 
Bull site. patented. 
2 
7 
58 
130 
601 
2 
7 
7 
71 
]()8 
1, 13~ 
7H 125 
318 468 
2;) 27 
77 !lO 
11 20 
ln I ~~~ 
19 71 
---------------
Total................................................ 104 • 14,009. 81 1 1,(;23 1 ~.584 
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The condition of the work at the close of the fiscal year is as follows: 
Mineral and coal entries unexamined .........••................•.......... 
Mineral and coal entries examined and in the suspended files ....• -......... . 
Mineral contests in files and not finally disposed of. ............ _ ......... . 
Agricultural cases and quasi-contest cases involving mineral questions un-
examined . _. _ .......................................................... . 
Agricultural cases and quasi-contest cases involving mineral questions ex-
amined and in suspende<l files ............................... · ........... . 
Lists of State selections involving 152,011.33 acres suspended. 
Lists ofrailroad selections involving 918,712.03 acres suspended. 
Mineral, mill-site, and coal entries pending July, 1892 ...................... . 
Mineral and mill-site entries received during the year ...................... . 
Coal entries received during the year ..................................... . 
Total . _ .••.......................................................... 
(In entries received are included all entries made.) 
249 
2,002 
182 
89 
H7 
2,703 
1,315 
75 
4:,093 
Mineral and mill:-site entries examined and patented during the year... . . . . 1, 623 
Coal entries examined and patented during the year...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 104: 
Mineral, mill-site, and coal entries approved but not patented.............. 186 
Mineral, mill-site, and coal entries canceled during the year...... . . . . . . . . . . 30 
Total mineral and mill-site entries pending June 30, 1893...... . . . . . • . . . . . • . 2, 175 
Total coal entries pending June 30, 1893...... ..•... ...•.. .•.... .•.••. ..... 76 
Mineral and coal entries for each State and Territory pending, exam-
ined, and suspended, and unexamined J nne 30, 1893, are shown by the 
following table: 
States ancl Territories. 
Examined ancl 
suspended. Unexamined. 
Coal Mineral Coal Mineral 
entries . entries. entries. entries. 
±i:~~:~~~:::::::::::::: ::::::::: :~ ~ ~ :::::::::: ~:: ~::::::::: :::: :[ -- .. -~ ........ -9. :::::::: :::::::::: 
~J~¥r£~i:::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: J:: :: :i: 2:g :::::::: ~! ~r~~i~~~: :·_·_-_·_: ::·.-.:: ::·. ·_:::: -_::: ::::::::-.-.:::::::::: -_ -_-_-_:::::::: I .. _ .. :~. _ ... _ -~~~- _____ -~. 9i 
t~~~£~it~\_X_T\U>F~F-:~u~y:y~~~::_[:-,r :ij :! 
Utah............................... . ............................. 3 76 9 
\~~~~~ffi~~- :::::::::::::::::: :~ ::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ i~ -... ....... -.... :~ 
Total ........................... -.- ......... ---- .. -·--- · ·-- --72-~~--4-~-----m 
RECAPITULATION. 
Total coal entries ...................................................... . 
Total mineral entries ................... . ........... . .. -.............. -. 
Examined 
and sus- a~~~!d.. · Total. 
pended. 
72 
1, 930 
2, 002 1 
4 
245 
249 
76 
2,175 
2, 251 
Agricultural and all entries not mineral and quasi-contest cases pend-
ing July 1, 1892. ....•. ...... ...... ...•.. .... ...•.. ....•. .•••.. ..•• 197 
Agricu1tural cases received during the year ............ 7 ••• •••• ••••• 114 Quasi-con test cases received tluring the year ....•.....•. ~ .•• -........ 109 
N urn ber finally disposed of during the year . . • • • • . . • • . . . . .. . . . • . . . • . • 196 
Number pending not acted on Jnne 30, 1893 .............. •• . . . • . • . ••• 89 
PUBLIC LA~: DS. 2 9 7 
Li~ts of railroad selections peiHling July 1, 1892, involving acr<'s ••••• 4, !)02, 638. 13 
Lists of railroad selections received during the year, involving acres.. 2, 078, 400. -16 
Considered and disposed of ................•...............•.•..•.... 5,662,326.56 
------
Total pending J nne 30, 1893 .......•....•.••.................•. 
List of State selections received during the year, involving acres ...•• 
Considered and disposed of. ......................................••. 
Total pending June 30, 1893 .....••............................ 
Mining applications pending July 1, 1892, per last report ..••••..•••• 
Mining applications made during the year .....•..............•••.... 
Total .......•••••••.....•.•.•....•••..•.................•••... 
Mining applications (final proof not made) canceled during the year, 
estimated ........................................................ . 
Mining applications in which final1)roof was made during the year .. 
Total number of mining applications disposed of during the year, 
including entries patented ....................................... . 
Coal filings made to July 1, 1892 ....••..•.••..•••..••.....•.......... 
Coal filings made during the year .•••••••••••.•..................... 
918,712.03 
207,961.42 
55,950.09 
152,011.33 
2,656 
1, 695 
4, 351 
30 
1,380 
1,653 
1,040 
1,277 
Contests pending July 1, 1892........................................ 135 
Number received during the year.................................... 72 
Total . • • • • . . . • • . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 227 
Number finally disposed of during the year.......................... 45 
Number pending June 30, 1893...................... •. . . . . . • . •. . . •. .• 182 
GENERAL STATEMENT. 
Mineral, mill site, and coal entries examined during the year......... 1, 388 
Mineral and mill site applications (final proof not made) examined dur-
ing the year, estim3.ted...... . . . . . . . . . • • . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 43 
Mineral and mill site patents issued during the year...... . . . • • . . . . . . • 1, 623 
Coal patents issued. during the year . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 104 
Contests conHidered during the year. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 127 
Quasi contests and agricultural cases considered during the year..... 316 
The work in the division is about up to date. The contest cases, 
which are reported as being three months in arrears, are, in fact, taken 
up for examination as soon as is practicable, owing to the time required 
by resident attorneys for examination and the filing of briefs after the 
rerord is received. 
While the number of entries patented is less than for the previous 
year, yet considerable time has been devoted to disposing of the cases 
in the suspended files, which shows a material reduction since last 
year's report. 
This has been accomplished without allowing the current entries, 
which are taken up for examination at the proper time and in the order 
in which they are received, to fall in arrears. 
During the past year, under the instruction of the honorable Secre-
tary of the Interior, it has required a considerable portion of the time 
of two clerks to examine the records, not only as to the character of 
the land in the townships containing railroad selections, but also as to 
the character of aU the lands in the vicinity of the townships contain-
ing selection. This last requirement involves a greater amount of work 
than was formerly required, which work is not represented in the 
a~ove estimate. 
:(t has also become tbe policy of the Department to require an exam-
ination of the records bv this division for evidence of the nonmim."ral 
character of State selections made under the enabling acts. 
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Jt will thus be seen that the work of this division is iuereasing, both 
in the character and amount of the work. 
The force of this division consists of 26 employes, as follows: 
Chief of division ...............•...........•......•............. __ • _ ...... . 
One principal examiner ................................................... . 
One clerk class four .............. _ .................... _ ........... _ ...... . 
Three clerks class three ................................................... . 
Five clerks class two ..................................................... . 
Seven clerks class one----·· .............................................. . 
Four clerks ....... _ . __ • _ ... _ ....... _ ...................................... . 
Four copyists .•.•.......................................................... 
$2,000 
2,000 
1,800 
1,600 
1,400 
1,200 
1,000 
900 
DECISIONS A.ND RULINGS UNDER THE MINERAL AND COAL LAND LAWS. 
MINERAL LAND LAWS. 
(1) .Ad1•erse claimant.-The failure of an adverse claimant, who appears as a trans-
feree, to furnish an abstract of title will not defeat his right to be heard where he 
has in good faith complied with the regulations so far as possible. (First Assistant 
Secretary Chandler to the Commissioner of the General Land Office, July 13, 1892, 
15 L. D., 45.) 
(2) Right of appeal.-The General Land Office should not deny the right of appeal 
until an attempt is made to exercise such right. (Acting Secretary Cha.ndler to the 
Commissioner of the General Land Office, August 16, 1892, 15 L. D., 187.) 
(3) Ohamctm· of land.-The mineral character of laud is established by proof of the 
existence of mineral in paying quantities, and actual mining operations are not requisite 
to such conclusion. (Acting Secretary Chaudlor to the Commissioner of the General 
Land Office, August 20, 189~, 15 L. D., 196.) 
(4) Schoollands.-The act of Congress providing for the admission of Nevada as a 
State, and for a grant of school lands thereto, did not pass title to lands of known 
mineral character, although said grant does not in terms except such lands there-
from. (Acting Secretary Chandler to the Commissioner of the General Land Office, 
September 5, 1892, 15 L. D., 259.) 
(5) Location.-A discovery of the mineral must be treated as an entirety, and the 
proper basis of but one location, and therefore not susceptible of subdivision for 
the purpose of two locations having a common end line that dissects the discovery 
shaft. (Secretary Noble to the Commissioner of the General Land Office, January 
3, 1893, 16 L. D., 1.) 
(6) Preference 1·ight.-The preferred right of entry accorded a successful contestant 
by the act of May 14, 1880, may properly extend to an agricultural claimant who suc-
cessfully contests a mineral claim and clears the record thereof. (First Assistant 
Secretary Chandler to the Commissioner of the General Land Office, Jan nary 5, 1893, 
16 L. D., 8.) 
(7) Land excludeclfJ·om application.-Land embracecl within a mineral application 
and subject to appropriation thereunder, but excluded therefrom when entry is 
made, is thereafter vacant public land and may be properly included within the 
subsequent application of another, and a discovery on such tract is sufficient to 
support the later claim. (Secretary Noble to the Commissioner of the General Land 
Office, February 21, 1893, 16 L. D., 233.) 
(8) Raih·oad grant on mineral land.-In the adjustment of this grant the non-
mineral character of lands can not be considered as established by the fact alone 
that the returns of the surveyor-general do not show said lands to be mineral. 
(Secretary Noble to the Commissioner of the General Land Office, March 3, 1893, 16 
L. D., 262.) 
(9) Protest.-Protestants must specifically state the grounds upon which the pro-
test is based. (Acting Commissioner Bowers to register and receiver, Glenwood 
Springs, Colo., June 10, 1894.) 
COAL-LAND J,A WS. 
(1) Secondfiling.-The right to file a second coal declaratory statement can not be 
recognizecl in the absence of some valid reason for abandoning the first. Final proof 
will not be accepted on a coal-land declaratory statement filed in the interest of 
others. (First Assistant Secretary Chandler to the Commissioner of the General Land 
Office, October 1, 1892, 15 L. D., 310.) 
(2) Means of transpo1'tation.-In determining whether land is subject to entry under 
the coal-land law the means of transportation can not be taken iuto consideration as 
affecting the value of the coal shown to exist. (Acting Secretary Chandler to the 
Commissioner of the General Land Office, September 14, 1892, 15 L. D., 321.) 
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(.)) .lssirJnmeuf.-A aAsigns preferPnce right to 160 acres coallanrl to B, wlw relm-
quishes 120 :-.eres. B can not enter 40 acres under preference right together with 40 
acres under section 2347, United St~ttes Revised Statutes. (Act.ing Commissioner 
Stone to register amlreceiver, :Montrose, Colo., October 14, 1892.) 
(4) T1·ansjeree-Legal subdivisions.-A transferee claiming under a coalentry takes 
no better title than the entry man has to confer, and the right thus acquired is sub-
ject to the subsequent action of the Lanu Department. 
Coal-land entries are made of "legal subdivisions," and if it is shown that any 
such subdivision so entered is not in fact coal land the entry should be canceled 
as to such tract. 
'l'he case of Rucker et al. 1J. Knisley (14 L. D., 113)~ cited and distinguished. (Sec-
retary Noble to the Commissioner of the General Land Office, December 23, 1892, 
15 L. D., 588.) 
BUILDING STONE. 
(1) Stone lands-L~nd valuable for building stone may be entered either as a 
placer umler the act of Congress approved August 4, 1892 (27 Stat., 348), or under 
the timber and stone act of June 3, 1878 (20 Stat., 89). (Acting Secretary Chandler 
to the Commissioner of the General Land Office, September 8, 1892, 15 L. D., 277.) 
(2) Stone land.-Lands reserved for the benefit of public schools or donated to any 
State are not subject to placer entry under the act of August 4, 1892. (First Assist-
ant Secretary CltalHller to the Commissioner of the General Land Office, February 
9, 1893. 16 L. D., 110.) 
(3) Stone land.-Land chiefly valuable for the building stone it contains is not by 
such fact excluded from entry under the settlement laws. 
Prior to the act of August 4, 1892, there was no authority for a placer location on 
land chiefly valuable for a deposit of common building stone, and a location of such 
character will not defeat a subsequent settlement claim initiated prior to the passage 
of said act. (Secretary Noble to the Commissioner of the General Land Office, Feb-
mary 13, 1893,16 L. D., 122.) 
(4) Stone land.-Lands chiefly valuable for ordinary building stone are not excepted 
as" mineral lands" fi·om the grant to the State for school purposes. (l!,irst Assistant 
Secretary Cha.ndler to the Commissioner of the General Land Office, March 3, 1893, 
16 L. D., 263.) 
lCircular October 12, 1892.] 
DEPARTMl~NT OF THE INTERIOR, 
GENERAL LAND O .J!'l!'ICE, 
Washington, D. C., Octobe1· 12, 1892. 
Registers and 1·eceivcrs Unitecl States land o.ffices : 
G~<:~TLlDll~~: Attached is a copy of the act of Congress of August 4, 1892, entitled, 
"An act to authorize the entry oflands chiefly valmtble for building stone under the 
placer mining laws." 
The first section of said net extends the mineral-land laws already existing so as 
to bring land chiefly valuable for building stone within the provisions of said law to 
the extent of authorizing a placer entry of such land. The proviso to said first 
section excludes lands reserved for the benefit of the public schools or donated to 
any State from entry unuer the act. 
In cases that may arise hereafter in reference to any lands subject to entry under 
tho mining laws you ·will be governeu by snid act in admitting such entries. The 
proper illRtrnctions for your guidance in St) doing may be found in official circular of 
December 10, 1891, entitled "United States mining laws and regulations there-
under," to which you are referred, and your special attention is called to the law 
and instructions therein relating to placer claims. 
It is not the understanding of this office that the first section of said act of August 
4, 1892, withdraws land chiefly valuable for buildings tone from entry under any 
existing law applicable thereto. 
The second section of said act of August 4, 1892, makes the timber and stone act 
of .June 3, 1878 (20 Stat., 89), applicable to all the public-land States. You will 
observe the same in acting upon applications for entries in your respective districts. 
Ji'or instructions you are referred to the general circular of l!"'ebrnary 6, 1892, pp. 
35-38, inclusive. 
In allowing placer entries for stone chiefly valuable for building purposes, under 
first secLion of the act of Angnst 4, 1892, you will make a reference to said act on 
the entry papers returned. 
Very respectfully, 
Approved October 12,1892: 
\V. M. STONE, 
Acti11g Comm·issioner. 
OEO. CHANDLER, 
Actiuu Secretary. 
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[Pnblk-No. l!l!l.] 
.A.N ACT to authorize the rntr,Y oflaulls chiefly valuable f~)r builtling stone unller the placer mining 
laws. 
Be it enacted by the Senate and House of Rep1·esenfati1•es of the United Stctfes of 
Ame1·ica in Congress as8entbled, 'rhatany person authorized to enter buds under the 
mining laws of the Unitell States may enter buds that are chiefly valuable for 
building stone under the provisions of t11C law in r elation to placer mineral 
claims: Provided, That lands Teserved for the benefit of the public schools or do-
nated to a,ny Sta,te shall not be subject to entr~' under this a,ct. 
SEc. 2. That an act entitled "An a,ct for the sale of timber lands in the States of 
California, Oregon, Nevada, and ·washington Territory," approved Jnne third, eiglit-
een hunil.red anu seventy-eight, b e, and the same is hereby, amen1led by striking out 
the words "States of California, Oregon, Nevada, and ·washington Territory" where 
the same occur in the second and third lines of said act, and insert in lion thereof the 
words "public-land States," the purpose of this act being to make said act of Jnne 
• third, eighteen hundred and seventy-eight, applicable to all the public-land States. 
SEC. 3. That nothing in this act shall be construed to repeal section twenty-four 
of the act entitled" An act to repeal timber-cnltnre laws, and for otLer purposes," 
approved March third, eighteen hundred and ninety-one. 
Approved Angust 4, 1892. 
P.-SPECIAIJ SERVICE DIVISION. 
The work performed in this divit;iou during the fiscal year ending 
June 30, 1803, is summarized as follows: 
Letters and reports received and registered ... __ . _ ..... ___ .. _ . ___ ... ____ ... _ _ 9, 438 
Letters and reports disposed of ........ ___ ....... ____ ._. ___ . _____ .. ___ . ______ 8, 918 
Letters written_. ______ . _. _. ____ . ____ . _ .... __ . _ .. ___ ... ___ ....... __ .... _____ 4, 880 
Pages of press copy books ............. _ .... ___ .... __ .. __ ... ___ .... __ .. ____ . 8, 589 
During the year 82 agents were employed in the investigation of 
fraudulent land entries and otherwise protecting the public lands from 
illegal appropriation, timber trespass, applications for permits to cut 
timber on public lands under the act of Congress approved l\farch 3, 
1891 (26 Stat., 1093),and forest reserves under the act of l\farch 3, 1801 
(26 Stat., 1095-1103), the aggregate length of service being 446 months 
and 5 days, equivalent to 37 agents for the entire year and one agent 
for 2 months and 5 days. · 
PROI'ECTION OF PUBLIC LANDS. 
The number of reports received from special agents and acted upon 
during the year is as follows: 
Agents' reports pending June 30,1892 . . . . ... ...... ...... .. .... .. .... .... .... 452 
Agents' reports received during the year .................................... 1, 390 
Total . __ ............................................................. ·. 1, 842 
Agents' reports actetl on during the year .................................... 1, 442 
Agents' reports pending J nne 30, 1893 .................................. _. . .. . 400 
~even hundred and eighty-nine cases were referred to the special 
agents for investigation. Hearings. were ordered in 06 cases; 385 cases 
were helfl. for cancellation, 358 canceled, and 1,260 examined and 
passed. li.,inal action \vas taken in 2,418 cases, and there ar~ now pend-
ing in the division (June 30, 1893) 2,422 cases. There are 37 records 
of hearings now pending action, and 412 registers' and receivers' 
reports and miscellaneous letters awaiting answer. 
Statement showing in detail the number of cases 1·eceived, acted upon during the yea1·, and 
pending June 30, 1899. 
Kind of cases. 
~ 
0 
:.3 
C<l 
~ 
;) 
rod a 
Q;l Q 
"' ii'l ~ -~ ] ~ ~ rn ~ 
:11) ~.() ..:::: 
~ -~ I ~ 
l:l Q;l C<l 
-------------- ~,~ 0 
Homestead entries.... . ................... 74 4 93 138 167 1 8 29 226 
Con;.mnt::tion cash en!ries ................ , 37 11 30 5 87 9 4 7 37 
Preemption cash entnes . . . . . . . . . . . . . .. . . . 169 32 73 19 338 4 22 117 
Preemption :filings........................ 3 1 17 17 17 4 1 
Timber-culture entries.................... 160 5 27 96 5 1 1 83 
fi~~!~~i~~de~t~f!~~::::::::::::::::::::::: 34~ 3i 14g I ~~ 6~~ g 1! 2~~ 
t~1~~:·~·7::::::::::::::: _:::::: :::::r::~: :::d i :! :::::: ::::·: :::::: ::) 
TotaL ............................ · .. f78o-196 385f358j-l, 269f1o 34 77j714 
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Statement showing in detail the 1111mher of cases received, acted 1~pon dt~l'ing the yeal', and 
lJCilding Jztne 30, 1893-Continued. 
Awaiting final action. 
KilHl of casc:J, 
I 
--------------------------
Homesteadentries---------------········· 300 50 GU 60 476 695 341 560 47ti 
Commutation cash entries ............ -.. - 40 7 19 46 112 191 57 136 112 
Preemption cash entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 35 75 24 324 718 102 496 :!24 
Preemption filingA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 :"! 19 2 39 40 25 35 :!9 
Timber-cnlturt'ent-ries .................... 28 162 30 1 221 177 229 185 ::!21 
Timber-land entries....................... 459 3ti5 74 199 1, 117 1, !J92 1~ 888 1, 117 
Desert-landenirie:> ....................... 20 3 11 5 3!J 70 20 51 39 
Private cash entries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 8 2 12 33 3 24 12 
Mineralentrics ........................... 28 •..•.. 2 4 34 41 5 12 34 
Coal entries............................... 36 ...... ...... 8 44 34 25 15 44 
Coal filings............................... 4 ............ ---·-- 4 15 5 16 4 
Total_............................... 1, 1221 ~ """3(}4 -a51 2, 422 14, 015 r 825 
1
2, 418,2, 422 
Statement showing location and status of cases acted 111Jon dm·irzg the yea1· and pending 
June 30, 1893. 
States and Terri-
tories. 
Alabama ................ ---· 8 42 2 ...... 24 7 17 48 
Arizona ................. --·-...... 1 4 .....• ...... 17 15 6 6 27 
Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 12 6 . . . • • . . • • . . . 12 12 14 3 29 
California......... 215 49 10!J 94 244 297 348 330 66 187 931 
Colorado . . . . . . . . . . 21 9 32 60 18 :.l 25 38 8 22 16 84 
Florida . . . . . . . . . . . 1 - . - - ......... - -- ........... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Idaho . . . . . . . . . . . . . 3 . . . . 6 17 7 ..... - 3 24 7 1 16 3 27 
Iowa ........................ -----· ............. -····· ...... ---------·------··- ................. . 
Kansas ............ -----·.... 7 8 ....... --···· -·-··· 19 7 4 2 13 
Louisiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 10 . . . . . . . . • . . . 6 11 1 12 
Michigan......... 7 ---- 12 10 1 1 .••••. 23 11 1 12 1 25 
Minnesota . . . . . . . . 183 20 49 11 136 . . . . . . . . . . . . 3 148 10 29 2 189 
Mississippi........ . . . . . . . . . . 21 24 15 . .. . . . . .•••. 4 9 2 11 
Missouri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . • . . . . . • . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . ... - - 2 
:Montana. . . . . . . . . . . 7 . . . . 4 4 13 . . • . . . 17 9 2 17 
Nebraska......... 2 2 23 7 51 ...•.. ...... 18 101 .•.... 15 8 124 
Nevada-----····-· ................ ______ ......................... _______ ....................... . 
NewMexico ...... 3 3 28 48 34 ...... 1 34 5 3!l 41 85 
NorthDakota ..•.. 155 1 5 2 .•..... 9 ...... 17 10 163 9 22 204 
Oklahoma...... . . . 9 1 1 . . . . . . . . . • . • 1 1 !l 1 11 
Oregon............ 111 4 9 4 264 37 43 112 15 2 . 172 
South Dakota..... 1 4 21 11 9 21 l4 2 2 78 
Utah.............. 3 .... ...... ...... 17 ...... ...... 8 11 ...... ------ ...... 11 
Washington ..••.. 55 1 39 8 3~4 96 275 31 27 3:l3 
Wisconsin........ 12 2 3 1 8 ...•.. ...... 22 2 6 4 7 19 
Wyoming......... 1 1 5 24 p 88 19 6 4 29 
TotaL. ..•... 789f96 385 358 1, 269--w "34j791 l, 122- 645 3041 351 2, 422 
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TIMBER ON PUBLIC LANDS. 
Permits to cut p1tblic tin/;ber. 
Applications for permits to cut public timber -lnuler the act of March 
3, 1891 (2G Stats., 1093), have decreased from 425, received during the 
fiscal year 1892, to 87 (including applications for renewals), received 
during the last fiscal year. 
It would appear from this decrease that there it:; either some defect 
in the law or in the administration thereof. I have not, however, had 
opportunity as yet to examine as to the causes responsible for tllis 
result. 
I deem it well to further direct attention to the significant fact that. 
although the provisions of the said act of l\Iarch 3, 1891, were, on Feb-
ruary 13 last, extended by Congress to include the Territories of Ari-
zona and New Mexico, as yet no applications for public-timber permits 
have been received from either of these Territories. 
The following table shows in detail the number of applications pend-
ing July 1, 1892, the number received during the fiscal year, the nature 
of action thereon, and the number pending action July 1, 1893: 
Statement showing in detail the nurnbm· of applications for pnblio timbe1· perrnils 1·eceived 
and acted upon during the year, and those 11ending J1me 30, 1893j also showing the num-
ber of ptmnits canceled during the year. 
State, Territory, and 
uistrict. 
A.pplicatiom Applica-
pending tions re-
considera- ceived dur-
tiou.fnly1, ingthefiscal 
18!)2. year 1893. 
Nature of action on ap-
plication. 
~ ~ ti ~ §~ ~~] ]~ -d ~ -~ . ~ -~ ~ ~ ~ -d ~ ~ ~ ~ ~ ~ i 8 ~ §2 >=~A ~.g :.3A~ §~~ ~ ..... !E § ~ ~ ~ ~ ~~ ;....~.i <U ~ :;j ~~ :3 § ~ 0 
rn M ~ o ~ ~ . ., -~ ,..::lo ·~ ~ <1) ;..- ~ ...... rn :.~ 4) =E o ~ ~ ·r-4 ~ -·~ H e -~ '".) ~ · ..... 
';: ~ i~ ~ A A,.<:~,... A - b.t n .§ 
p., p., §: A<.> 0 ..5' A~~ §:~A ~.SE 0 Q) 
---------1--P=l _ _ ~~~~-""'--"'lj-- -<!j+' ~ 1_"-l--~~ 
Alaska . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 
Colorado . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 16 28 6 16 . . . . . . . . 6 28 2 
Idaho.................... 66 11 2 82 60 16 ........ 6 82 6 
Montana................. 63 15 8 87 41 25 5 16 87 12 
~::~n~ir;t~~~:::::::::: ~ ______ ----~- ...... ~ ; ····--i· :::::::: ...... ~. ~ ;:::::· 
Utah..................... 57 26 1 84 42 25 7 I 10 84 6 
Wyoming................ 9 1 5 ...... 15 4 8 1 2 15 1 
Total ............... 2i8 -- 761113iof160 --91_1_131--46-1310 2:7 
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FOREST RESERV .A.'l'ION. 
Nine additional forest reservation~ have been established this year 
by Presidential proclamation under section 24 of the act of March 3; 
1891 (:.>.6 Stats., 1095), making- fifteen thus far created, embracing an 
estimated area of 13,053,440 acres, as follows: 
States and Ter-
ritories. Name of reserYation. 
Alaska ..•••• ······1 A~gnak foreo;t aml lisn culture r e · 
serve. 
.Arizona ........... Grand Canyon forest 
resmTe. 
Califoruia ......... San Gabriel timber 
land reserve. 
Sierra forest l'oserve. 
San Bernardino for-
est reserve. 
Trabuco Canyon for-
est rosen·e. 
Colorado ..•.•••.•• _,-White RiYer Plateau 
tim ber-land reserve. 
1 Pikes Peak timbcr-
1 land reserve. 
Plumb Creek timber-
laml rcsrrYe. 
Tho South I>latto for-
rst reserve. 
B:1ttlewent Mesa for-
est rescrYe. 
New Mexico. ······1 Tho Pecos River for-
PSt reserYe. 
Oregon _ ........... . Bnll Run timbcr-lancl 
' reserYe. 
Washington _ ...... j Tile Pacific forest re-
serve. 
Wyoming .......... Yellowstone Nationnl 
. I Parktimber-landre-
serve. 
Date of 
Locality. prodamation Estimated creating area. a 
reservation. 
I 
.Afognak Islaml and its adja- ' Dee. 24, 1802 
ce11t bays and rocks aml 
territorial waters, includ-
ing ::nnong others tho Sea 
Lion Rocks and Sea Otter Is-
land. (Reserve<l nnuer sees. 
24 all(t14-, act March 3, 1801.) 
In Coconino County _......... Fob. 20, 1803 
In Los Angelos and San Ber· 
nar<lino eonntios. 
In J\fono, )fariposa, Fresno, 
Tulare, Inyo, and Kern 
counties. 
In San Bernardino County._. 
Doc. 20, 18!)2 
Fob. 14, 1803 1 
I 
Fob. 25,1803 
In Orange County ............ Feb. 25, 1803 
In Routt, Rio Blanco, Garfirld Oct. 16, 1801 
an<l Engle cou11ties. 1 
In El Paso County . _ .. _ .. _ ... • \]'eb.U, 1892( 
I M ar.18, 1802\ 
In Douglas County __ ......... June 23, 1892 
In Park, Jefferson, Summit, Doc. 0,1892 
and Cl1att'ee counties. 
In Garfield, Mesa, Pitkin, Dee. 24-,1802 
Delta, and Gunnison coun-
ties. 
In Santa Fe, San Miguel, Rio Jan. 11, 18!)2 
Arriba, and Taos eot1llties. 
In Multnomah, Wasco, and I June 17,1892 
Clackamas countieil. 
In Pierce, Kittitas, Lewis. Feb. 20, 1803 
and Yakima counties. 
On the south and east of tho 5Mar.30, 18!)1} 
YellowstoneNationalPark. I(Sept.10,18!ll 
I 
Acres. 
1, 851,5::: 
555. 5~ 
4, 0!)6, 00 
737,28 
4!), !)~ 
1, 1!l8, 0!: 
184, 32 
17!), 20 
683, 52 
858,24 
311, OJ 
142, OS 
967,68 0 
1, 23!), 04 
---
a The arras given are the estimated aggregate areas lying within the boundaries of the reservations. 
• The lands actually reserved are only the vacant, unappropriated public lands within saicl bounuaries. 
TIMBER TRESP .A.SS. 
Ninety.two cases of depredations upon public timber have been 
reported during the year, involving public timber and the products there-
from to the value of $195,6~2.46 recoverable to the Governmeilt. 
The amount involved in propositions of settlement accepted by this 
office and compromises effected under section 3469, U. S. Revised 
Statutes, is $11,503.24, and the amount re<?J)vered through legal pro-
ceedings so far of record (the United States attorneys' reports for 
various districts not having been received up to the date of preparing 
this report) is $43,049.42, making a total amount recovered during the 
year on account of depredations upon the public timber of $54,552.66. 
On the 1st of July, 1893, so far as reported by the United States 
attorneys, there were pending in the United States courts 105 civil 
suits for the recovery of a total amount of $839,880.26 for the value of 
timber alleged to have been unlawfully cut from public lands, and 227 
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crimina] prosecutions for the act of cutting or removing timber in viola-
tion of law. 
The fact that reports fi:om some of the United States attorneys have 
not as yet been received renders it impracticable at this time to sub-
mit a statement which will correctly present the condition of cases 
involving legal proceedings. 
The following table shows in detail the amount of work performed in 
connection with the suppression of depredations upon the public timber 
during the fiscal year ending June 30, 1893, and the condition of same 
on July 1, 1893: 
Statement Bhotcing the number of caBeB of public-timber trespaBs investigated or acted upon 
amount and value of timbm· involved tl1m·ein, suitB 1'ecommended, amounts involved, and 
amountB accepted in compromiBe, during the fiscal year ending Jmw 30,1893. 
Stales, Territories, 
aud district. 
~~ / I I 
:;:;'d /Timber and • Trees 
"'$ lumber I Rail- Tele- bo ed llarrel 
Character of loss. 
~ o'"' board mea'~ - Logs. Wood. Posts. Piling. road graph x 
. ~ $' ure. · pentme. " ties. poles 1for ~ur- ~ staYes • 
"'""' ~ 
~ 
0 
--------~-,-
Feet. Cords. Ji'eet. 
~~~~::r;~i::: .: ::: .. -- ~- ----~~~:~~~- / ::::: :I ::: : ::: :I_:::::: :J.- ~·. ::~ - -- ~: ~~:- -- ~: ~~~- ::::::::1::::::: 
~~~~~~::::::::::: , ~ 1'Tioo:ooo· ::: :::,:: ::::-:: :::::::: ~::::::: ---·~~~- ~ :::::::: :::::::: ::::::: ~~!t~r :r; :;: :~: ,:: :~ ~: ,;:· ::: ,; ~t : ,i ,,,;1
1
:::: ::: t r:r r: r: ,· :r:: r r: :! :: r:::; :: r r r:: r r r ::: r r 
'Vashington ------· , 15 9,593,340 ...... 174 3,000 ........ -- -- ----1 300 ............. .. 
~;~g~i~i:::::::::: .... :. -- - -~~:·-~:~. :::::: ----~~~- :::::::: :::::::: --~·-~~~- :::::::: :::::::: ::::::: 
Total ........ ,92 ss, !>14, 577 ll,5i8T2.142i3.ooof l,D75T23.8i5(i.312 5,525 25,000 
INT ~3-VOL 1--20 . 
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Statement sllmvinr; the mtmbe>· of cases of p1tblic-tirnbe1· t1·espass im:estigated or acted upon 
, amount and value of timbe1· 'involt·ed therein, etc.-Continued. ' 
State~, Territo-
rics and lli:Jtrict. 
Legal proceedings. Propositions ltJ 
1----,-----j--------,----------lofcompromise El 
Estimated values. 
Recover-
Stump- able to 
age. the Gov-
ernment. 
Criminal. Civil. accepted. ~ 
1--~--.---l--70----.-.----1--.----- ~ . 
'd§ -d -d Q) 
.... 
Q) 
-'0 0 'd 
::l 
'd § Q) 
s ~ ~ s 0 Amount 0 Pi 0 Q ;8 of fines Q Q) imposed. Q) I'< 
I'< I'< I'< ~ Q) Q) Q) 
~ ,.Q ,.Q ~ § 
:z; ~ :z; 
.... 
0 
'd 
~ 
0 
Amount ~ 
involved. ;a 
~ 
Q) 
,.Q 
s 
::l 
~ 
Amount 
of judg-
ment 
rendered 
§~ 
mol 
Pblj 
.Amount 1:3 :§ 
. l d <11.,... 1nvo ve .. ~; 
~ ·~<II 
'S s ~ 8 
-------1-- -- ------ -- - --------- ---------~ 
±1~~~:~:·:·~:::::: 1'~·'~·:~'1 '~:':::~' :: ~~~~~·:~~,~~ ::~ ,,~~:~'r :~ :~~~:~'::: ::::::::: :' ~r1~~nsa_s........ ~· ~9,2. 25, 13, 43~. 00 J 28 940. 00 1 900, 00 . . . . . .. .. .. .. 4 $1, 4?0. 001 ~ 
Cahforma .. .. .. . 2, ~><•+ .. 00 ~1. 44~. 00 . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 57 9. 745. SO 4 427. 00
1
16 
Colorado ......... , (Not~r\:~~~atwn .... 1......... .... ......... 4 ......................... .. 
FloriO. a........... 7. 20 j 7. 20
1
.... 16 1, 509.75 .. .. .. .. .. .. . 116, 793. 87 2 7, 007. 20 8 
~g~~i~~~\~::::::: ~~·:~~-:~~ :~~~-~~~:~~ ::::---::::::::::::::::::::::: :::~ :::~~~-:~1::~ ::::~~~:~~1:::~ 
Michigan........ 9, 646. 95 34, 629.10 1 ........................................ , 5 1, 193.491 26 ~~~~;~~~)ti:::::: -~·-~~~-~~ --~·-~~~~~~ ---~ ~~ ~~~:gg ---~ -~·-~~~--~~ --~~ -~·- ~~~-- ~~ ---~ ----~~~--~~~ 1} 
Missouri . .. .. .. . 15. 00 15. 00 .. .. 38 ' 1, 3\17. 60 ........... __ 1 .. __ .. .. . 1 15. 15 1 
Montana .. __ ..... 3, 400.00 4, 900.00.... .. .. .. .. .. .. . 2 8, 050.00 .. -- .. ------- ---- ---- · .. -- -~ 
g;~~t~~~/:~ ,;,:;; ,;~;~;, :: . ii :::.::::::::: ::::.:: :· :: 5 ::,;;~~ . -:~:::::.: . i 
Oklahoma .. .. .. . 752. 39 891.42 66 121 371. 00 1 Injunc- ............. ---- ----------I· .. . 
tlon. 
~:~thn~k~t;:: ::::::::::: :::::::::: :::: ~- ·- "53:66: :::::::::::: _ --~: :::::::::::: :::::::: :: 1• ·ia 
Utah ............ 1,078.50 8,682.36 2 .... ......... 2 8,682.36 .... ......... 1 120.00 .. .. 
Washington ..... 7,139.73 7,139.7::! .............................. 4 ......... 1 515.40! 40 
'Wisconsin....... 678.15 2, 116. 58 .. .. . .. . . .. .. . • .. .. .. .. .. .. . .. 2 5, 44J. 58 .. .. .. .. .. .. .. 53 
Wyoming ........ ~~.:...=..=...:..~~~.:....:....:..::....:..:.:.~,:....:..:.:..:....:....:..::....:..:.:..:...:....:......:...:...:..:.:....:..:.:..:...:...:...:.:....:..:.:. 1~ Total ...... 44, 383. 71195 692. 46 75 417 7, 334. 93 9!27, 290. 63 135 35, 714. 491 21 11, 503.24 185 
NOTE.-Reports for the last half of the fiscal year have not been received from the United States 
attorneys for .Alaska, Arizona, eastern Arkansas, western Louisiana, Montana, eastern Texas, Wash-
ington and western '\Visconsin. 
States, Territories ancl districts in which legal proceedings were pending on the 1st day of 
July, 1893, for timbe1· trespass upon the public lands, number of cases, ancl atnow~ts 
involved. 
States, Territories, mill Districts. CiYil SLlits. 
Amount 
sued for. 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 $29, 042. 00 
Crim-
ina 
suits. 
Arkansas.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 • 900. 00 20 
California ................. -. -.. --............................. . . . . .. . . . 2 . .. .. . . .. .. . . . 1 
Colorado................................................................ 7 37, 511.66 
]!'lorida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 50, 000. 00 4 
Idaho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1, 520. 00 
Louisiana . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. 23 191, 722. 11 18 
Michigan.- - - -- - --- - - -- - - ·- · - · - - - -- -- --- - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 1~ 4i; ~~~: ~~ ~ Mi~i~~;~~~:: ~::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::: :: :::: ----- -~- -.. ----~~~: ~~- ~ 
New Mexico......................... .... .. .... .. . . . ...... . .. .. . . . .... . 4 32,000.00 JO 
Oklah01na . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 
%~~to~~:::::::~:::::::::::::::::::::::::::::~::::::;:::::::::::::::::: 1! 2g~; g5~: ~~ 12 
~fs~lljl~s1~o-~::: :::::::: ~::: ::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::::::::::::: ~ 134' ~gz: g~ ·······a 
'\Vyoming.............................................................. 2 19, 190. 40 ....... . 
TotaL .............................. -.......... ----.-------·- .. ·- - 105 839,880.26 227 
----------------------------·-----------------------------------·---------
NOTE.--Reports for the last half of the flsca1 year have not been 1·eceived from the United States 
attorneys for Alaska, .Arizona, eastern Arkansas, western Louisiana, Montana, eastern Texas, Wash-
ington, and western Wisconsin. 
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RULINGS, INSTRUCTIONS, ETC. 
There have been no important rulings or instructions issued during 
the year in respect to timber trespass or reservation matters, and there 
have been rulings of importance in bnt two cases in regard to permits 
to cut public timber, which are as follows: 
DEPARTMENT OF TilE INTERIOR, 
Washington, April 8, 1893. 
The COMMISSIONEit OF THE GENERAL LAND OFFICE: 
SIR: On the 28th day of July, 1891, a petition was filed in the General Land Oflico 
by the Big Blackfoot Milling Company for a permit to cut timber from a large tract 
of land in Montana. The tract selected was a narrow strip, extending 50 or 60 miles 
up the Big Blackfoot River. The clear purpose was to obtain permission to cut tho 
timber made easily accessible to the market by the stream without going to tbe 
trouble and expense of a]so cutting the timber some distance from the stream. 'rho 
nnmber of sections covered hy their amended applieation was 37. 
This application was advertise<l as is required by the following rule: 
"In order that farmers who desire to have the forests preserved in the interest of 
water supply for irrigatjon, and all others having adverse interests may have due 
notice of such applicat,ions, the parties making an application, as herein provided, 
~:~hall cause a notice of such application, describing the lands and timber which it is 
desired to use, to be published at least once a week, for three consecutive weeks, in a 
newspaper of general circulation in the State, district, or Territory, and also in a, 
newspaper in the cotmty, or where there is more than one county in each of the 
coumies wherein the lands are situated, and a printed copy of the pnblished notices 
must be submitted with the application, together with the affichwit of the publisher 
or foreman of each newspaper attache1l thereto, showing ihat the same was succes-
sively insertPd the requisite number of times aml tho elates thereof." (Circular May 
5, 1891, paragraph 8.) 
The Secretary on the 16th day of .January, 1892, gave a permit to cut fi:om 17~ sec-
tions, to continne for a space of twelve months. 
On the lOth day of September, 1892, a second petition was filed by this company 
asking for permission to cut timber .fi.·om all of the land covered by the original})eti-
tion, and asking that the privilege continue for three years. 
This last petition was referred to the First Assistant Secretary a nil he filed a report 
against the permit. The Secretary at :first denied the petition, but subsequently, on 
the 13th day of February, 1893, granted it, allowing the company to cut for three 
years from 22t sections. 
The seC\ond application was not advertiseu according to the rule above stated. 
On the 8th uay of March, 1893, the Secretary had this permit called to his atten-
tion. He learned that the permit had been changed so that it applied to sectioiJS 
other than those embraced in the order granting the permit, an<l that the second 
petition had not been advertised as the rule required, and on the 11th day of March, 
1893, an order was issueu revoldng the permit,. 
A petition was filed to rescind the order revoking the permit. This petition and 
the petition to grant the permit were heard at the same time. 
The original order of February 13 applied to sections not coverall by the order 
granting the permit in 1892, and no advertisement of the second petition was made 
as the rules controlling permits to cut timber reqi1ired. 
The permit, before it passed out of the hands of the register, was substantially 
changed by erasures and interlineations. 
''rhese facts alone would require the permit to be revoked but there is an additional 
reason deserving attention. The permit was granted within a few days before the 
end of the term of the former Administration. It was to continue through three 
years of the present Administration. It applied to more sections of land than ha(l 
ever been covered by any permit heretofore granteu. It extended for many miles 
through a large territory, applying to the select sections of timber easily made 
accessible to market. The same company had paill to the railroad for the privileg•1 
of cutting from alternate sections at a rate which would make their permit worth, 
according to the lowest estimate, $4:6,000; accor(ling to the highest, $138,000. This 
permit covered 22t sections of land. Except to this company and to the Bitter Root 
Development Company, no permit, so far as I can learn, was ever allowed to exce<'cl 
nine sections. There was but one of nine sections, aml since June, 18921 all permits, 
with the exception of those to this company and to the Bitter Root Development 
Company, have been limited to two sections. Is it wise to extend such great priYi-
leges to a single company' Is it desirable to so hasten the destruction of the forests 
of our country! 
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These questions must certainly <·.ause doubt as to the advisability of this 1)ermit 
even though no other objection exiRted, and the petition to rescincl the order of rev-
ocation is denied. 
This brings up the application of the company on the petition of September 10, 
1892, revived by the order set Ling· aside the permit of February 13, 1893. In so far 
as it applies to sections in..cltHhHJ hy the permit of January 16;1892, I will consider 
it. In so far as it applies to additional sections, the failure to advertise clearly 
defeats it. While seriously dtmLtiug whether even an extension of time to cut from 
sections covered by a permit shonl<l Le allowed without a new advertisement, still 
the company has acted upon the conrse pursued on the petition by this Department 
and serious inconvenience may now be entailed on the public unless some conces-
sions are made for the present season. 
It is therefore directed that tho Big Blackfoot Milling Company be allowed to 
select four sections from the numbcL' of those covered by the permit of January 16, 
1892, and that a permit issue according to the provisions of the' permit of February 
13, 1893, to allow said company to cnt from the sections selected until January 1, 
1894. Each section selected must be a full section in length and width. 
Very resJlOctfully, 
Hmrn SMrTu, 
Secretary. 
DEPAH.Tl\IENT OF TilE INTERIOR, 
Washington, April 8, 1893. 
The CO::\I:MISSIONER OF THE GENEHAL LAND OFFICE: 
SIR: In the matter of the application of the Bitter Root Developing Company of 
Montana, for a, renewal of its permit to cut public timber, you are advised that, for 
the reasous stated in my decision of this date in the matter of a similar application 
by the Big Blackfoot l\Iilling Company, sai<l Bitter Root Development Company is 
allowed to select four sections from the number of those covered by the permit issued 
to it January 16, 1892; and that a permit issue according to the provisions of the 
revoked permit of February 13, 1893, to allow said company to cut from the sectious 
selected until J auuary 1, 18!:14. Each section selected must be a full section in length 
and width. 
Very respectfully, 
JUDICIAL DE JLSIONS. 
HOKE Sl\1ITH, 
Secretary. 
No copies of judicial decisions relating to matters connected with 
public timber have been received during the year. 
As, however, having a direct bearing upon, and in illustration of, the 
impracticability of securing in the Western States convictions under 
section 2461, United ·states Revised Statutes, it may be well to state 
here that this office has been ad vised that, while judgment has 
recently been rendered in Washington in the sum of $19,608 against 
one John .H. Stone, as being the alleged stumpage value of certain 
timber unlawfully removed by him from public land in Idaho, some 
twenty-seven criminal suits against him in Idaho for the acts of tres-
pass resulted in a failure to convict. 
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REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF ALASKA. 
OFFICE OF UNITED STATES EX-OFFICIO SURVEYOR-GENERAL, 
Sitka, Alaska, July 28, A. D. 1893. 
Sm: In compliance with letter of April 22, 1893, I hnve the honor to submit in 
duplicate the following report of the surveying operations in this district for the 
fiscal year ending Jnne 30, 1893, and tabular statements, as follows: 
A. Statement of applications for mineral surveys. 
B. Statement of the applications for surveys under act of Congress of March 3, 
1891. 
C. Statement of special deposits for field and office work. 
'fhere have been received 33 applications for mineral surveys, for which orders 
and instructions have been issued; 103 offieial surveys have been executed in the 
fielcl by the deputies, and plats and fielcl notes submitted to this office; 33 mineral 
surveys have been approved by this office, and triplicate plats and transcript field 
notes prepared by the draftsman. 
There have been received 77 applications for surveys under the act of Congess of 
March 3, 1891, for which orders and instructions have been issued; 68 official sur-
veys under this act have been executed in tho field and the plats and field notes sub-
mitted to this office, from which triplicate plats and transcript field notes have been 
prepared by the draftsman. 
There have been appointed, since my incumbency, 7 deputy surveyors, whose 
bonds have been approved, a list of whom is hereby appended: George W. Garside, 
Juneau City; Charles W. Garside, Juneau City; Thomas J. Dewoody, San Fran-
cisco, Cal.; Clinton Gurnee, jr., San Francisco, Cal.; :Francis Tagliabue, San :Fran-
cisco, Cal.; Albert Lascy, San Francisco, Cal.; Frank Lascy, San Francisco, Cal. 
'l'he total number of plats, of all descriptions, made was 252, classified as follows, viz : 
Forty-two pertaining to the mineral surveys and 204: for purpose of trade ancl mann-
facture; 6 for purposes of town site, including originals, Department copies, and 
triplicates for the local land office at Sitka, all of which have been prepared by tho 
deputy surveyors under my immediate supervision and inspection. 
The examinations of field notes, plats, and calculations returned by the mineral 
and nonmineral sun·eyors to this office involve a great deal of time and the closest 
inspection, as evinced by the foregoing report for the past fiRcal year. Since the 
mineral fields of Alaska, especially the gold belt of the southeastern portion, are 
known to be extensive and are becoming rapidly developed, the work in this office is 
becoming proportionately varied and extensive, and already demands at the hands 
of Congress tbe creation of the office of United States surveyor-general separate from 
that of marshal. This is a matter of the utmostimvortauce, not only to this office and 
the Department, but to the general public, whoso interest in theprompt alld Ryste-
matic management of all the official business pertaining to the snrveys of mineral 
claims, town sites, and locations for vurchase of trade and manufacture, is para-
mount. In this connection I would beg leave to urge the immediate creation of 
the office for United States surveyor-general for the diRtrict of Alaska, and the 
establishment of an office with a room fitted up with the necessary instruments 
and furniture for drafting purposes, the surveyor-general to be provided with 
at least one chief clerk capable of performing the duties of secretary alHl drafts-
man. A liberal estimate should be inclnded in the bill to be presented in Con-
gress for the proper establishment and maintenance of tbe office in order that the 
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affairs of the Departmentin this districtshonld be fullyand satisfactorily adminis-
tered, as well as to properly preserve and arrange statistics, and compile general 
maps of the numerous surveys which have been already executed in the field and 
returned to this office. 
Very respectfully, 
ORVILLR T. POUTER, 
United States Marshal and Ex-officio Surveyot-Geneml, District of .Alaska. 
The COMMISSIONER OF TilE GENERAL LAND OFFICE, 
Wasltingto11, D. 0. 
A.-Statement of applications jo1· mineral smTeys, fiscal year ending June 30, 189:1. 
_____ A_I_)P_l_i_ca_n_t_ .. ____ , ___ N_ a_m_e_o_r_cl-ail_n_. ___ I Location. 
Savage loue ................. I Harris mining district, soniheast. William Martin .................. . 
.Berners Bay Mining and Mann-
factlll'ing Uompany. 
Alaska. 
Father De Smet lode . . . . . . . . Do. 
Ophir lode .................. .BernersBayminingdistrict,sontll 
east Alaska. 
Ophir mill site .............. . 
Bear lode . . . . . . . ... ........ . 
Bear No.2 mill site ......... . 
Savage lode ........ ......•.. 
Seward lode ............... .. 
Seward mill site ............ . 
Seward second lode ......... . 
Elm ira lode ................ . 
Northern Belle lode ........ . 
Yellow Jacket lode ........ . 
Ken11i ngton lode ........... · I 
Eureka lode ............. ... . 
Esmeralda lode . ............ , 
Excelsior lode .. ... ........ .. 
Northwest lode, ............ . 
Esmeralda mill site .. ........ I 
Cumberland lode ............ , 
Cumberland mill site . ...... . 
Comet lode . ...... .. ........ . 
Thomas lode .....•.......... 
Thomas mill site .......... .. 
Poor Richard lode .......... . 
Comet Extension lode ...•.•. 
Comet Extension mill site_ .. 
Snow Flake lode .......... .. 
Last Chance lode .......... . 
Banner lode ............... .. 
Eclipse lode ................ . 
Hartford lode .............. . 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
no. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Emma C. Noyes and Co., claimant., Glacier lode ................ . 
Do. , 
Harris mining district, southeast 
Alaska. 
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B.-Statement of ap]Jlicaliousjol' stuTey:; uncle/' tlte act of Congress of March 3, 1891, fm· 
jilwal year ending June 30, 189J. 
Applicant. 
Alaska Salmon Paddng 
am! Fur Co. 
nemers .Bay Mining 
and Milling Co. 
Town site ............. . 
Moses Hirsh ........... . 
W. B. Taylor ...•........ 
llvron Andrews ....... . 
Milton F. Wright ..... . 
:M.arcus L. Gerstle ..... . 
J. C. Redpath .......... . 
Bm1jamin Arnold ...... . 
lloyal Packing Co ..... . 
Karlnck Packing Co ... . 
George Fogel .......... . 
Elkan vY·asserman ..... . 
Jolm Malowausky ..... . 
Da11iel E. Hayes ....... . 
William Gerstle ....... . 
Gusta\e Niebanm ..... . 
Russian American Co .. 
Albert Rowe .......•.... 
Charles Hirsch ........ . 
Thomas F. Morgan .... . 
Louis Greenbaum ...... . 
Aleutian Island F. and 
M.Co. 
Hume Packing Co ..... . 
Artie Packin~ Co ...... . 
Kodiak Packmg Co .... . 
Jeffery Grant .......... . 
Karluk S}lit Fishing 
Station. 
Samuel F. Weeks ...... . 
J.E.Jacobson ......... . 
Alaska Improvement Co 
1\ortb Olga Fishing Sta-
tion. 
White Star Olga Fish-
ina Station. 
South Olga Fishing Sta-
tion. 
Red Star Ol~a Fisl1ing 
Station. 
U ganuk Fishing Sta· 
tion. 
Snug Harbor Canmey 
Co. 
OliYCr Smith ..••.....•.. 
I 
Location. 
LoringRahaBay, south· 
east Alaska. 
Berners Bay, southeast 
Alaska. 
Unalaska. 
Near mouth south bank 
of Karluk River. 
North Semidi Island. 
South Semidi Island. 
Chirikoff Island. 
Ukomok Island. 
Do. 
Sontheastcoast, Kodiak 
Islaml. 
Afognak Island. 
Karluek Spit, Korliak 
Island. 
West coast, ·Afognak 
Island. 
Do. 
Uf!t't~\ld. Bay, Kodiak 
West coaot, Kodiak 
Isla11d. 
Little River, Kodiak 
Island. 
Southwest shore, Afog-
nak Bay. 
Do. 
North shore, Afognak 
Ba1)o. 
\Vest coast, Marmot 
Island. 
Port Etches, Prince 
vVilliam Sound. 
Mouth Karluk RiYer, 
Kodiak Island. 
Karluk Spit, Kodiak 
Island. 
Do. 
Do. 
Head Karluk Spit. 
Karluk Spit, Kodiak. 
West end Karluk Spit, 
Kodiak. 
Southwest Bay, Chin-
koff Island. 
South side Karluk 
Rh·er, Kodiak. 
North side Olga Bay, 
Kodiak Island. 
Do. 
SoK~~i!~it~g~cf. Bay, 
Do. 
North shore Uganuk 
Bay. 
Snug Harbor, Alitak 
Bay. · 
Northerly shore TJgak 
Bay. 
Applicant. 
George W. Grayson .... 
Afog·nak River Fishing 
Station. 
Lynde & Hough Com· 
pan.v. 
McCullan F. & T. Co .... 
·william Lynde. 
North Anierican Com-
mercial Co. 
Marcus C. Sloss ..•...•.. 
AlaskaPacking Co ..... 
Bristol Bay Can'g Co .. 
Nushagak Can'g Co .... 
Fort Alexander Fishing 
Station. • 
Naknek Fisbin~ Station. 
Ugak .Fishing ;:station .. 
Jay Denning .......... . 
William B. Br~dbury .. . 
C. T. Thomas .......... . 
H. J. Barling ........... . 
Little River Fishing 
Station. 
John J. Staiger ....... .. 
Meas Liesen ........... . 
Pacific Packing Co .... . 
Pacific Steam Whaling 
Co. 
Martin L. Washburn .. . 
Louis Sloss, jr ......... . 
Northern Packing Co .. . 
W. H. H. Hart ......... . 
H. M. Wetherbee ...... . 
l<'. P. Kendall .......... . 
T. W. Nowlin .......... . 
Leon Sloss ............ .. 
Joseph Sloss .......•.... 
Frank L. Ely ......... .. 
Peninsular Trading and 
F. Co. 
Location. 
Wood Island. 
On Kuslamo Bay. 
Hnmbolt Harbor, Pop-
oft' Island. 
Pirate Cove. 
Popoff Island. 
Dutch Harbor, Unalas-
ka. 
St. .Michael Norton 
Sonnd. 
Nnshagak River, Bris-
tol Bav. 
Ri~ht bank Nushag[Jk 
l~ivcr. 
Left bank Nushagak 
River. 
Do. 
Bristol Bay. 
Uyak Bay. 
Karluk River, Kodiak 
Island. 
E'}~i:~a_ coast, Kodiak 
Ti~rl~~~otBay, Kodiak 
South side Karluk 
River. 
Little River, Kodiak. 
Uganuk Bay. 
N ortberly shore, Elgah 
Bay. 
Easterly Hhore, Prince 
\Villiam Sotmd. 
Do. 
Easterly coast, Cooks 
Inlet. 
Fort Kenai. 
Right bank, Kenai 
river, 
Kachekuak Bay, Cooks 
Inlet. 
Do. 
Do. 
Do. 
St. Paul, Kodiak 
Island. 
Do. 
Mouth of Ayakulik 
River. 
Cocaquin Isla11d. 
:Arctic Fishing Company E]:~\C:{.Y shore, Cooks 
Chignik Bay Packing Chignik B[Jy. 
Co. 
George W. Hume....... Right bank, Kusseloff 
River. 
William M. Brison ...... Bonrrougl1s Bay. 
Henry A. Williams . . . . . Easterly coast, Glacier 
Bay. 
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C.-Biaienteul of SJ>Pcial deposits jo1· field and office w01·k, for fiscal ycm· ending Jane 
30, 1893. 
Name of Depositor. Claim. Situate. 
Emma C. Noyes and coclaimant . Glacier Lode ........ Harris Mining District, south-
east Alaska. 
John G. Brady ............•...... Trading or manu-
fneturing site. 
Hngh Murray .................... Trading and mallu-
facturing site. 
JuneauCit.y ...................... Town site ......... . 
Ala~ka Commercial Company ........ do .............. . 
Moses N. llirsh . . . . . . . . . . . . . . . . . . Trading and manu-
facturing site. 
Ncar Sitka, southeast .Alaska ..... 
Chi! kat In 1 e t, s o u the as t 
Alaska. 
Ga.:;tinean Channel. southeast 
Alaska. 
Th1al:u;ka ........................ . 
Near south hank, Karluk ltiver .. 
~~~it%~;bf •::.: · •::.:.: i iii i ~~ ::::::::: i i: • • • . ~{~~~lt~i~f:H ·::: •: :::: · 
Benjamin .Arnolcl .................... do ............... Southeast coast Kodiak Island ... . 
Itoyal Packing Co .........•.......... do ............... .Afognak Island .................. . 
George :Fogel ........................ do ............... 'Yest coast, Afognak Islan1l ..... . 
Elkan Wasserman ................... do ..................... do .......................... . 
John Malowansky ................... 110 ............... 1 rganukBay,Kocliak ............ . 
Daniel E. Hayes ...................... 11o ............... West coast, Kodiak Island ...... . 
William G~rstle ...................... do . . .. . . . . . .. . . . . f;ittlc River, Kodiak Is!aud ..... . 
Gustave N1ebaum .................... do . . . . .. . . . .. . .. . Southwest shore Afognak Bay ... 
Russian American Packing Co ....... do ..................... do .......................... . 
Albert Rowe ........................ do ............... I North Shore, Afognak Bay .•..... 
Charles Hirsh ........................ do ............... 
1 
...... do .......................... . 
'l'hos. ]'.Morgan ..................... rlo . . . . . . . . . . . . . . . 'Vest coast, Mannot Island ...... . 
Louis Greenbaum ................ 
1 
.... do ............... Port Et<>hes, Prince W. Sonml. .. . 
Ale~ttian Island Fishing Co .......... do ............... Month Karlnk~{i_ver, Kodiakisl'd 
Jeffery Grant ........................ 1lo ............... llcad Karluk Sp1t ............... . 
Samuel T. ·weeks ................... 11o . . . . . . . . . . . . . . . 'YeRt end Karluk Spit ........... . 
Alaska Improvmnent Co ............. 1lo ............... Routh side Karluk River ........ . 
Red Star Olga F. Station ........ Trade and manufac- Svuth side Olga Bay ............. . 
tnring. • 
Snug Harbor Cannery Co ............ do ............... Snug Harbor, Alitak Bay ........ . 
Oliver Smith ......................... do ............... 1 Northerly shore Ugak Ray ...... . r.;~~~e &wir~~:~c~:::::: :::::::: ::: ::i~ ::::::::::::::: ii:~~t%~11~!b~·r·: :::::::::::::::: 
McCallan Fisning anrl Trafling .... do . . . . . . . . . . . . . . . Pirate Cove ..................... . 
Co. 
William Lynde ...................... do ............... Popoff' Island .................... . 
North American Canning Co ........ rlo ............... Dutch Harbor, Unalaska ......... . 
Marcus C. Sloss ...................... 1lo .............•. St. :Michael's, Norton Sound ..... . 
Alaska Packing Co .................. do . .. . . . . . . . . . . . . N ushagak River, B. Bay ......... . 
Bristol Bay Cannery Co .............. do . . . . . . . . . . . . . . . Right bank, N ushagak River .... . 
N ushag:ak Cannery Co ............... do . . . . . . . . . . . . . . . Lu~!a.tkl.JBaiallyi:, _N __ u_s_h_ a_ g_ ·a:k· _I_~_h_·_e_r __ · _· .· .· _._., 
Uyak Fishin~ Station ............ 
1 
.... <lo.. ............. J 
"\Villiam Braabury <lo Easterly coast, Kodiak Island .... ~.1J.~~~1:~~;: ::::::::::::::::::::::: ::~~:: :::::: :~ ::::: ~;~r;~p:ra: ?t!~\~o~i~~;s_l~~~::. 
Little River Fishing Stat.ion .... -J- ... 110 . . .• . . . . . . . . . . . Little River, Kodiak ............. . 
~!'t~ ~i~~~~~~:::: ::::::::::::::1:: :~~ ::::::::::::::: ~~:~l~~~l::ho·I:~.- ~lg~i B~y::::::~ 
Pacific Station Whaling Co .......... <lo ............... Easterly shore, Prmce "\Y. Sound. 
Martin L. \Vashburn ................. do . . . . . . . . . ... . . . Easterly coast, Cook's Inlet ..... . 
Louis Sloss,jr .................... t •••• do ............... Fort Kenai ...................... . 
Northern Pacific Co .................. 1lo ............... Right bank Kenai River ......... . 
"\V. H. H. Hart ...................... llo ............... Kachekuak Bay, Cook's Inlet ... . 
Jg~~t~t7: L EH :.:- ,, ::: :l~ : i. ~· i i: .: : ·:: I• "~ ~!~~~ ~:~;~~:••: :~:: ~: :::::::. 
Benjamin.]'. BriRhtmer .............. do . . . . . . . . . . . . . . . Lago?n, Admiralty Island .....•.. 
Alaska 01l and Guano Co ............ do . . . . . . . .. . . . . . . Adnuralty Island ................ . 
Behring Sea Packing. Co ............. do ............... Ugashik River ................... . 
Peninsular F. and F. Co ............•. do ............... Cocaqninia Island ............... . 
Chignik Bay Pack Co ................ llo ....... , . . . . . . . Chignik Bay ..................... . 
Amount 
of 
depoRit. 
$35.00 
393.00 
313.50 
525.00 
156.00 
1U.50 
173.20 
423.65 
135.00 
135.00 
135.00 
135.00 
232.35 
43.10 
42.55 
109.58 
44.30 
54.25 
433.00 
433.80 
391.73 
135.00 
402.68 
135.00 
135.00 
435.00 
135.00 
233.00 
13i. 55 
78.97 
391.58 
135.00 
337.70 
364.00 
322.55 
392.55 
272.70 
205.00 
203.30 
54.60 
135.00 
363. 3[• 
199.50 
51.30 
. 135.00 
231.68 
433.25 
111.86 
135.00 
191.10 
135.00 
135.00 
135.00 
135.00 
135.00 
135.00 
135.00 
131.00 
275.00 
135.00 
135.00 
135. oe 
TotaL . . . . . . . • . .. • • .. • .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. . . • . .. .. • • . .. • . • . . . . . • • . .. . . . . 12, 710. 68 
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REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF ARIZONA. 
Ot?FICE OF UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
1'ucson, Ari=., July 8, 1893. 
Sm: I have the honor to submit herewith, in duplicate, annual report of this office 
for the fiscal year ending Juue 30, 1893. 
The following tabular statements are self-explanatory: 
Statement of contract work sur-vey on public lands payable out of 1·egulm· appropriation, 
showing contracts closed, sm·veys approred, suneys 1·~jected, anrl sm·veys pending dzo·-
ing the jiscal yea1· eudin!J June 30, 1893. 
Date Estimate(l of COD· Nr.me of depnty. Descri}ltion of work. amount. tract. 
1891. 
.May 25 Francis ll. Jacobs ..... Snrvey of the exterior and subdivi!don lines of T. 7 
K.,R.1 W.; T.22 N.,R5E.; T.21N .. R 1 E.; T.21 
$1,900 
N., R.17 \V., and extension of all subdiYision lines 
in fractional T.ll N., R 3 E., necessary to complete 
18!>2. surv('y thereof. Contract closed. 
.Tan. ] llifl~loy C. J'owers .... Snrvey of exterior and subdivision lines in T. 3 N., It . 1, 380 
4E.; T.4 N.,R.1 E.; T. 5 N., R.1 E. Surveyre-
iccted . 
l\fay 2G J~ewis Wolfley ........ .All exterior and subdivision lines to include agricul- 3, 200 
turallrmds in T. 5 S., R. 7 W.; T. 6 S., lls. 6, 7, 8. and 
9 ,V.; T. 7 S., Rs. 7, 8., and 9 W. Contraet closed. 
.Tnne 18 Daniel Drummond .... Exterior and subdivision lines in T. 4 S., R.ll E. Con- 420 
1893. tract closed. 
Jan. 16 Lewis Wolfley ........ Exterior and subdivision lines in T. 7 S., R.ll W.; T. 4, 000 
8 S., Rs. 12, 13, and 14 W.; T. 9 8., Rs. 12 anrl13 \V.; 
T.10 S.,TI.l2"\V.; also second standard parall('l south, 
from principal meridian west, to point on range line 
l.Jetween Rs.15 and 16 W. .AJ:proval Lending. 
.Tune17 .Alfred L. Trippel . .... Snrvey of the exterior and sub ivision ines of T. 6 S., 2, 500 
Rs. 26, 27, and 28 E.; T.16 ~., Rs. 23 and 24 E.; exten-
sion of first standard parallel S., easterly from point 
of standard corner toT. 6 S., R. 25 E., to corner toT. 
.Tnne 21 James H. Martineau .. 
6 S., R. 30 E. Approval of contract :pendin~. 
Sm:vey of the exterior and s u l.Jdivisionlmes of tractional 
T. 3 N., R. 3 E.; T. 4 N., Rs. 2 ancl3 E.; T. 5 N., Rs. 
2, 250 
June 27 James H. Martineau .. 
2 and 3 E. Approval of contract pending. 
Survey of the exterior and subdivision lines of '1'.15 1,000 
S., Rs.16 and 17 E. Approval of contract pending. 
Statement of contract 'WOrk, sm·vey of abandoned militm·y 1·eservations, payable from 
the $6,000 appropriated by the act of Llugusl 5, 1892, for the suTvey, sale, etc., of 
abandonecl milital'y 1'e8crvation8 ll·ansferrecl to control of tlle Intm·ior Departme11t. 
Date Estimated 
of con- Name of deputy. Description of field work. amount. tract. 
1892. 
Oct. 31 Daniel Drunnno]](l. ... All lines necessary to complete the survey and sub- $400 
division of Camp Verde (abandoned) military reserva-
tion, in Ts. 13 and 14 N., Rs. 4 and 5 E. Approval 
pending. 
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Statement of contract wrrk, 8pccial deposit snrneys. 
~, i~~ 
of con- Name of deputy. Descri11tion of work. amount. 
J ~~;:' .. II ,John T. H•gu• ..•.... , Sn bdi '''''" linoo r,aotionol T .12 N., ~ 26 E . .A.pprovol 
11endmg. 
$200 
Statement of contmct work fm· the stwvey of public lancls lying within the lirnits of 
land g1'ants n~ade by Cong1·ess to aid, etc., payable out of the a]Jp1·opriation of 
~125,000, act of August 5, 1892. 
Date 
~ I E•tlm•t•d of con- Name of deputy. Description of work. 
tract. amount. .. 
1893. 
Jan. 25 Lewis Wolfley ........ All lineR necessary to completetl1e survey of Ts.19 and $8,500 
20 N., Rs. 2 and 3 E.; T. 22N., Rs.1, 4, and i E.; '1'. 23 
N., Rs.l, 5, and 7 E.; '1'. 2.J N .. Hs. 5and6E.; T. 25 N., 
Rs. 5, 6, and 7 E., and Rs. 3 and 4 W.; fractional 'l'. 20 
N ., H. 4 E.; fractional Sees. 5 and 8, '1'. 21 N., R. r 
E. Also extension of G. and S. R. pril1cipal meri<li<m, 
from the presPnt terminus at corner to Ts. 23 and 24 
N., R.1 E. and 1 \V., N. to its intersection with the 
sixth standard parallel north. ..Also the sixth stand· 
ard parallel north from the principal meridian east to 
point of standard corner to T. 25 N., Rs. 2 and 3 E.; 
also west from principal meridian to corner to '1'. 25 
N., Rs. 4 and 5 W. Deputy's request to be released 
Philip Co111zen ....... 
from this contract pendin~. 
Feb. 10 ..All lines necessary to cornp ete the survey of Ts. 13, 7,500 
14, 15, and 16 N., Rs. 14 and 15 E.; Ts. 18 and 1 !lN., 
Rs. 9 ancl10 W.; T. 20 N ., Rs. 7, 8, 9, and 10 E. (Dep-
uty now in the field.) 
Feb. 21 Daniel Drnmmoud .... ..All lines necessary to complete tbe survey of T. 13 4, 000 
N., Rs. 9, 11, 12, and 13 E.; T. 14 N., Rs. 9, 12, and 13 
E.; T.15 N. , J~s. 12 and J3 E.; T. 16 N., Rs. 12 and 
13 E. (Deputy now in the field.) 
June 21 Fmncis W. Oury ..... ..All lines necessary to COID}Jlrte 1lle survey of 'l's.l9 8, 500 
and 20 N., Rs. 2 and 3 E.; T. 22 N., Rs. 1, 4, and 7 E.; 
T. 23 N., Rs.1, 5, and 7 E.; '1'. 24 N ., Rs. 5 and 6 E.; 
T. 25 N .. Rs. 5, 6, and 7 E., and Rs. 3 and 4 W.: frac-
tional T. 20 N., R. 4 E.; fractional Sees. 5 and 8, T. 21 
N., R. 3 E. Also extension of G. aud S. R. principal 
meridian, from the present terminus at corner toTs. 
23 and 24 N.,R.1 E. and 1 W., north to its intersection 
with the sixi.h standard parallel north. .A-lso tl1e 
sixth standard parallel north from the prinripal 
meridian E. to point of standard corner to '1'. 25 N., 
Rs. 2 and 3 E.; also west from principal meridian to 
corner toT. 25 N., Rs. 4 and 5 ·w. Approval of con-
tract 11ending. -
. 
The aggregate number of miles snnreyed was 1,251 miles, 72 chains, and 88 links, as 
follows: 
Measurement. 
Miles. Chs. Links. 
Auxiliary meri(lian lines............................................................ 11 70 60 
Township lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 43 77 
Subdivision lines . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 938 25 l6 
Meander lines....................................................................... 30 12 95' 
~~l1~i~,!~!~l::~~:i~~~: ::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::: ~~ ~~ l~ 
To tat ......................................................................... ,1, 251 i2 88 
Statement showing nnmbc1· of plats made. 
Exterior plats macle ........................................................... ----~- ................ 8 
¥~~~!~~~0~1~~~~::d_~c~~~ :::::::::::::::::::::::: ~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ::::::: 5~ 
Diagrams made ..................................................................................... 25 
Total .......................................................................................... 87 
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At thit> time there is greater activity in mining circles in Arizona than there hns 
been for years past. As a result many mines are being surveyed for patent. The fol-
lowing statement shows deposits and work of this department for the fiscal year 
180~-'93: 
SPECIAL DEPOSITS. 
Quarter ending Se1)tember 30, 1892 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . $510 
Quarter ending December 31, 1892 ........................................... 1, 140 
Quarter ending March 31, 1893.... ... . ... . . . .. . . .. . .. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 260 
Quarter ending June 30,1893 ......................................... ~--.... 420 
Total .................................................... ·.... . . . . . . . . . 2, 330 
Surveys a proved during fiscal year......................................... 62 
Clailns pending . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Mineral pl11ts made .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. . . .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. . . 248 
Railroad land grants.-Umler the act of Congress approved July 27, 1866, the Atlan-
tic and Pacific Railroad Company are entitled to 7,800,000 acres of land in this Ter-
ritory. They have selected some 3,000;000 acres where the lines of public .surveys 
have been extended, leaving more than one-half to be yet designated. The survey 
of all these lauds should be made without Jelay. The revenues of the Territory 
would be increased not less than $100,000 per annum from the taxes paid, the school 
and university lands could be segregated, and settlers permitted to complete their 
titles. 
Abandoned military 1·eservations.-The public surveys should be extended over Fort 
Lowell military reservation. This reservation was abandoned and transferred to 
the Interior Department by Executive order February 24-, 1891. The entire reserve 
covered49,920 acres, 37,000 acres having been surveyed, leaving unsurveyed about 
13,000 acres, embraced in T. 14 S., R. 15 and 16 E., and which contains some of the 
finest agricultural lan<1 in Pima County. All these lands are susceptible of easy 
Luigation from Rillito Creek, which :flows through the entire tract. 
lmlian 1'ese1'vations.-1t is highly important that the exterior boundaries of all the 
Indian reservations in this Territory be surveyed. There are dis1mtcs as to the 
lines, and surveys alone can settle them. 
San Cm·los coal jielcls.-An appropriation of $5,000 was made during the last session 
of Congress for the survey of these lands, but for some reason the amount was not 
made available. I earnestly recommend this work being done. The segregation of 
these fields from the Indian reservation is a matter in which the people of this Ter-
ritory are greatly interested. 
Public lands.-Settlers are daily petitioning this office for surveys. Estimates pre-
viously submitted for the amounts necessary to extend the lines of the public sur-
veys over the lands tliat are being settled will, if allowed, enable this office to par-
tially meet these demands. The cost to the settler in obtaining title to Government 
lands in this Tenitory is greater than any other portion of the United States, and, 
while the beneficial results of his labor and expenditures are correspondingly large, 
it is respectfully submitte(l that the Govemment should not, by failure to complete 
its work, render the completion of titles impossible. 
OFlfiCE WORK AND SALARIES. 
During the fiscal year just closed contracts were entered into for the survey of 68 
townships. 'Vith the present clerical force the offiC"e work on these contracts can 
not possibly be completed in less than two years. It is unjust to the cont.racting 
deputy, to settlers on the land surveyed, to this office, and false economy on the part 
of the Government to make such meager allowances for office work. Believing that 
the interests of the Government can best be subserved, and that d0puties executing 
pnhlic surveys have the right to demand prompt and speedy action in the settle-
ment of their accounts, I trust that the amount e&timated for clerical forL~ in this 
office, viz, $7,500, will be made available. Wl1y require important work to be done 
and tlum render it practically impossible by failure to provide the necessary funds Y 
I ha...-e the honor to he, your obedient servant, 
Cmr:uiSSIONER GENERAL L -AND OFFICE, 
Washington, D. C. 
LEVI H. MANNING, 
United Slates Sun·eyor-General. 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF CALIFORNIA. 
OFFICE OF UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
DISTIUCT OF CALIFORNIA, 
San FNtncisco, June 30, 1893. 
Sm: In compliance with circular letter E of April 29, 1893, I have the honor to 
submit, in duplicate, the following annua,lreport of the surveying operations in this 
district for the fiscal year ending June 30, 1893, and tahnlar statements as follows: 
A. Statement of contracts enterecl into with deput~7 snrveyors for survey of pub-
lic lauds during the fiscal year ending June 30, 1893, payable from the appropria-
tion for the survey of public lands for that J·ear. 
B. Statement of contracts entered into with tlepnty snrveyors for the survey of 
public lands during the fiscal year ending June 30, 1893, payable from special 
deposits. 
C. Statement of special deposits ma<le by tl1e Central Pacific l~ailroad Company 
aml its branches during the fiscal year ending .June 30, 1893. 
D. tatement showing amount of appropriation for salaries, contingent expenses, 
and special deposits for the compensation of clerks anu draftsmen for the fiscal 
year ending June 30, 1893. 
The prompt and efficient dispatch of clerical wOTk has been continued through this 
year. 
There has been received and properly recorded and indexed: 
Miscellaneous letters ........• _ ............................................. . 
Applications for the survey of public lands .................. ----------------
Applications for the survey of mining claims .................... _, ......... . 
Applications for reports on placer claims ... _ ............................... . 
Allplications for reports on quartz claims .....................•.............• 
There has been issued as follows: 
3,220 
44 
91 
10 
2 
Miscellaneous letters ...•................................................. _.. 2, 653 
Contracts and special instructions for the survey of public lands, aggregate 
liability, $29,498.44 ........ _ ............... _ .... _ ........... _...... . . . . . . . . 20 
Instructions for mineral surveys .................. _ ............... _ .... __ ... 83 
Instructions for report on placer claims ......... _ ... _ . _ ....... __ .... _. . . . . . . 9 
Instructions for report on quartz claims ...•............................ _... . 3 
During the year copies of the field notes of the surveys of 70 townships were 
made, with careful selection for the use of contracting snn·oyors in the field. In 
addition, 291 tramcripts were made, classified as follows: 
Township and other surveys, for General Lal)d Office........................ 50 
Township and other surveys, for local htntl offices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Reports on placer claims . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Reports on quartz claims .. __ ............. _ ...... _ ................. __ .. . . . . . . 3 
Location notices ............ _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2 
Mining surveys for claimants ...... _ ....... _ ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
Since my last report tho following deputy mineral surveyors, whose bonds have 
been approveu, have been appointed: Chas. D. Akers, Sierra County; Lf·gran<l 
}..,riel, Los Angeles County; Lemuel F. Bassett, Shasta County; George C. Power, 
San Bernardino County; Walter E. Downs, Amauor County; Francis U. Heade, San 
Francisco. 
There bas been received in special deposits on account of mineral surveyR $4,21)0, 
the same amount as that received during the previous fiscal year, while the deposits 
for surveys of public lands bJ' railroad companies and private land claimants amount 
to $7,996.09, against $25,560.38 of the year previons. 
The total disbursements for salaries of the force maintained during t,he year are 
$2-1,602.41, a decrease of $65.4-5 from those of the previous year. Of this amount 
$7,352.95 was drawn from the fund of special deposits. being $769.71less than the 
amount used the preceding year. 
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The work begun last year of binding worn maps with strong cloth has been con-
tinned this year, 250 maps having been repaired at an expense of $18. Many of the 
books of field notes were in a very loose condition from fre11uent handlings, and 
about 350 of these have been rehonnd at au expense of $76. This work has put the 
maps and field-note books in a much better condition and at a comparatively small 
outlay. 
The extent and nature of the surveys made are shown as follows: 
Township, range 
and meridan. By wbom surveyed. 
Standard Township Da~~~!t~on- ~~~sbs~~1~ lines sur-
veyed. veyccl. 
Section IGrantand 
a~d. s_nb- meander ~ltvisiO~ I lines sur-hues sur- veyed 
veyetl. · 
' M. C. L. JJL a. L. M. a. 
1S.1N.,R.2W.,M. George\V.Pearson ... J'ulyll,l892 0 39 60 ........... 3 6 
L.JJf. C. L. 
371 7 55 54 
501 ...••••••• 
D. 
15 N., R.10 W., M. D T. J'. De woolly __ ...... J'nne 29, 1891 
19 N., R. 5 '\V., M. D _ Arthur T. \Yelton ... - Mar. 21,1891 
22 S., R. 9 E., M.D-._ J'. H. Garber ......... - .June 2,1891 
22S.,R.12K,M.D _ ...... do--------------- .June 2,1891 
30 S., R.13 E., M.D .. Austin E. Parsons .... Apr. 29,1892 
31 S., R.13E., M.D. __ ... _.do .. ___ .. _ .... - .. Apr. 29,1892 
Sec.17-16 N., R 9 E., Charles E. Urcn ------ Feb. 28,1893 
M.D. 
5 N., R. 28 W., S. B._ J'. K. Hanington ..... . 
5N.,R.30 W.,S.B . .... ... 1lo -----------··--
4 S., R. 2 W., S. B. ... , Ca1·c J'. Couts ....... . 
4 S., R. 6 W., S. B. .. _ Caleb .A.. Ensign ._ ... -
5 S., R. 6 W., S.B .... ____ .. do ....... -.... - . . 
Diminished Round Chapman & Gibbons._ 
Valley Resena-
tion,M.D. 
Dec. 31, 1R90 
Dec. 31, 1890 
No,. 2,1891 
.Aug-. 6, 1R!l0 
l\1 a r. 4, 1889 
Mar. 21, 1892 
RelinquishedRound ...... do ............... Mar. 21,1892 
Valley Resen' a-
tion, 'iif. D. 
Subdivisions of di- __ .... do ......•....... _ l:::\ept.15, 1892 
minished Ronnu 
Valley Reserva-
tion,M.D. 
2 79 71 
·········-
·····-----
3 25 
5 77 2 12 
4 16 30 1 
1 00 15 10 
12 33 52 49 
11 41 35 
2 90 6 
·-···-··---
10 
.................. 10 
7 6 80 4 
3 5 86 21 
4 79 27 10 
6 19 r 2J Gl 24 17 
12 6 73(47 
76 33 24.9 
5 
75 30 ......... . 
42 62 ......... . 
15 85 ---------
4il ~ ~g n 20 32 
7 391 ••••••. -.-
41 48 ........ .. 
0 514 36 60 
67 98. 4 11 35 
47 58 1 79 5J 
79 90 .- - - - - - - .. 
11 00 7 40 27 
54 39 49 18 8 
77 98 ......... . 
Total ........ __ ....................... .. .. .. .. .. .. .. 6 42 56 101 76 78 596 25 95[93 2!1 21 
Total aggregate 798 miles, 14 chains, 50 links. 
'l'he total number of maps of all description made is 1,128, classified as follows: 
Relating to the snrvey of public lands, including originals, department copies, 
triplicate maps for the local land offices, amendments, and the necessary copies 
thereof ..................................................................... 83 
Original maps pertaiuing to the Round Valley Indian Reservation and the 
required copies of the same ................ _ ... _... .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 14 
Diagrams for the survey of the several Mission Indian reservations, requested 
by the allotting agent....................................................... 25 
Number of plats of mineral-land claims. including- the copies required for the 
General Land Office, local land offices, and claimants ........................ 559 
Original diagra.ms to accompany special instructions for the guidance of depnt~r 
surveyors of the public lan<ls, and triplicate copies of the same .. ___ ......... 234 
Maps and sketches of a miscellaneous character ................................ 213 
The field notes of 77 mineral-land claims have been examined and the maps made 
and approved . 
.A.t this date there are the returns of the survevs of 3 mineral-land claims await-
ing examination and platting. There are also t'he field hooks of 18 township sur-
veys now being examined, and 5 hooks examined and returned to the several deputy 
survevors for correction. 
Six· draftsmen, including the principal, have been employed, and their time fully 
occupied. 
The amount of labor bestowed upon the maps and supplemental maps of the 
Round Valley Indian Reservation, with the neces~Htry copies for the General Land 
Office, the Indian Department, the commissioners for appraising the adjoining lands, 
the field examiners, and the local land office, has consumed much time, as great care 
Las been taken to render them not only accurate, hut as fairly illustrative of the 
character of the conntry they are intended to represent. 
The many calls for maps by the public, and the careless manner, not to say abuse, 
they at times receive while befng examined or copied, have become a source of annoy-
ance to this office. While it is not customary to decline to show maps to everyone 
asking for them, it is thought that greater restrictions should be placed upon this 
• 
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privilege. The mapt; are slHnving the excessiYe ·wear they are subjected to, and ' 
unless sonw measures are taken to remedy the evil it willuot he long before several 
hundred will need to ue made anew, at great eXlJensc, in spite of the fact that the 
maps are constantly beilw repaired and mended with cloth. It is difficult to check 
this rough treatment without giving offense by the withdrawal of a privilege now 
enjoyed by the public as a prerogative. It is suggested that a stringent order from 
the General Land Office, poKted in a conspicuous place in this ofii.ce, would aid mate· 
rially to enfo.rce a more careful handling. 
In the matter of the public surveys and the methods pursued in endeavoring to 
accomplish satisfactory results, I deem it superfluous to repeat what bas been my 
constant theme, as shown by my former reports, notably that of the last fiscal year, 
in which I stated my views in detail. 
I beg to call your attention to a matter which, from small beginnings, is rapidly 
growing to a degree of importance that threatens an entire departure from the 
usage::~ and laws governing the surveys of public lands. I allude to the resurvey or 
restoration by the Government of surveys made and accepted many years ago, 
wherein the right, title, antl interest of the United States to lands so surveyed have 
passed into private ownership. 
It is an undisputed fact that no monuments or other eYidences of corners of many 
of the older survPys are to be found; also, that in many instances corners are now 
found which show the surveys to have been incorrectly made, a,ncl the matter is 
further complicated by a doubt as to whether such corners were so placed by the 
deputy surveyor or by parties in interest. This state of affairs is due partly to the 
lapse of time, the action of the elements, imperfect or inaccurate work, and to a 
systematic <.lestruction of corner monuments, by which interested parties are enabled 
to control illegally larger areas of land. 
As the grazing and agricultural lands in this State are rapidly increasing in value, 
and large holdings are being subdivided to accommodate an increasing population, 
the importance of accurate and authentic boundary lines increases in proportion. 
Were the title of the lands still in the Government, a proper settlement of the diffi-
culty would encounter no intricacies, but the right, title, and interest to these lands 
having been parted with by the Government,. legal questions at once arise in any 
attempt to adjust the difficulties. The General Land Office having performed the 
office of surveying the lands and disposing of the Government's title to the same, the 
assumption is that this Department has no further jurisdiction, and that all disputes 
relative to boundaries and titles must be settled in a court of competent jurisdiction. 
This view has been generally entertained by the General Lana Office, and regula-
twns based upon such a construction framed in a circular entitled "Restoration of 
Lost and Obliterated Corners." During the past year a departure has been made by 
the General Land Office with reference to certain cases in this State1 and from this precedent. I fear, will follow demands for surveys correcting or restormg old surveys 
that will not cease until almost the entire State shall have been resuneyed, and will 
impose upon the surveying service, in addition to its proper work, duties of a qnasi-
juclieial nature. As an illustration, I will take the last case now pending, of town-
ship 9 south, range 2 east, S. B . .M., the survey of which is purported to have been 
made by H. S. ·washburn, deputy surveyor, in 1857, and accepted and approved the 
same year. 
Owing to the disappearance of the original corners-charged by the settlers to 
various causes-the proper boundaries of the patented lands is a matter of bitter 
disputes and expensive litigation. Now, after a lapse of thirty-six years, the settlers 
ask for a restoration of the corners of the old ·washburn survey, involving almost the 
entire township. To deny this assistance to the settlers is to work them a hardship, 
while to accede to their petition is to establish a, precellent which will reopen the ... 
survey of almost every township in this district and eventually involve the office 
with suits brought in the various courts. I might refer to other cases that have 
arisen during the year of a more serious character, but, as this one is pending, I 
refer to it ancl respectfully ask that it be considered with a view of outlining a care-
ful policy for the future. To adjust new surveys to incorrect or imperfect former 
surveys is some,vhat of a task, but to correct and restore surveys of years standing 
and to adjnst them to existing vested rights is a serious matter, and one that in my 
opinion can not be undertaken by this Department. 
SWA;\1P A....~D OVERFLOWED LAND. 
At the date of my last annual report there were 39 cases on the docket to be tried, 
coverin~ about 18,500 acres, since which time there has been added 10 additional 
suspensiOns, made by request of the honorable State surveyor-general, involving 
33,480 acres, making a total of 49 cases, of which 9 have been heard ancl decided, 
invol Ying 4,480 acres, and 1 case of 600 acres partially tried and postponed. At t.he 
request of this office the State surveyor-general directed 17 cases, covering 5,500 
acres, to be dismissed for the lack of prosecution by the State claimants, leavmg 22 
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cases on tho record to be tried, involving 40,560 acres. Of these, 3 cases have been set 
for hearing. 
The taking of testimony in the matter of certain lands in township 48 north, range 
1 east, and township !7 north, range 2 east, ~I. D.l\1., involving also the validity of 
the survey of those townships, has been finished and the case decided. Owing to the 
importance of the case considerable time was spent in tttking the testimony, which 
was voluminous and conflicting. 
I have cansed tt number of maps to be amended, showing thereon the swamp and 
overflowed lands, in accordance with the severa1 decisions of your office. 
PRIVATE LAND CLAD1S. 
In accordance with instructions contained in Department letter E, dated April 
19, 1893, I accompanied the United StateR deputy surveyor, who has the con tract for the 
survey of the Buentt V1sta Rancho, to the field, and ~mperintencled the same m per-
son. Afte1· carefully examining the country and notiug the topography, I satisfied ' 
myself as to the initial point of survey alHl the true location of northwest co1·ner of 
the rancho. From the corner there established the north line of the grant was run 
easterly 2,500 varas, where the northeast corner was established, thence the eastern 
boundary was run southerly 2,856 varas to two rocks joined together, which answered 
the call and which I considerml the southeast corner, thencl3 the south boundary was 
run westerly 4-,791 varas to a red hill, which reel hill answered the grant call. Owing 
to the great difference between the distance measured on the ground, ~, 719 varas, and 
that given in the decree of confirmation, 2,500 varas, I directed tbe deputy to dis-
continue work anclmalw a report before running the west line, in order that I might 
give the matter more careful attention and investigation before issuing him further 
instructions. After carefully considering all the data at hand, such instructions as 
the facts in the case seeme(l to demand were prepared, bnt before forwarding them 
to the deputy I submitted them to yonr office for yonr further revision and approval. 
Every effort and precaution has been made and taken by me to secure a survey of 
the grant that shall meet the requirements of the several decisions hy the honorable 
Secretary of the IntCl'ior relative to this matter, ::mel I trust that the instructions 
submitted to you for approval will receive your careful consideration. 
The final proof anu papers were sent 101·ward and the patent has been received 
and delivered to the claimants for that portion of the Uancho Entre Napa confirmed 
to Messrs. Mount and Cottrell. 
INDIAX HESERVATIONS. 
Durino- the past year two extensive Indian reservations l1ave received the atten-
tion of this oftice, that of the Round Valley, in the northern part of the State, and of 
the Mission Indian reservations, in various parts of the southern part of the State. 
By letter E, dated March 29, 1892, the survey of the first-named reservation was 
placed Ull<ler the direction of this office. Since that time the exterior lincH of the 
diminished Hound YaUey Indian Reservation and the relinquished part thereof have 
been run, the relinquished part embracing 66,110 acres, divided into tracts of 610 acres 
each, for app1·aisernent and sale by the Uovernment, and the diminished reservation, 
inelnding Camp ·wright, embracing 4-3,615 acres, has been subdivided and surveyed 
into 10 acre lots for the vurpose of allotment to the Indians. 
The several surveys were examined in the field by a special examiner detailed by 
this office. The sm·yeys are reported to have been properly executed, and the exte-
rior boundaries most permanently marked by iron monuments established as sug-
gested by this office. In all 600 miles were snrveyed, 80 miles of which are now 
being platted, subdividing 109,726 ~teres. The office work in connection 'lith these 
surve~·s was very great. Four original maps had to be constructed and six copies of 
each made, besides a tracing for the nse of the commission appointed to appraise the 
relinquished part. The maps ar~ very large, and the ·work complicated. In a little 
over a year this office is enabled to turn over the survey of this reservation of 109,726 
acres to the Indian Department for the disposal of its lands. 
\Vork on the Mission Indian reservations has not progressed so satisfactorily nor 
so rapidly. In the winter of 1891 and 1892 the survey of these H'Hervations was 
begun under the direction of the Indian Department through its special attorney and 
alloting agent. At the request of that Department the work was transferred in part 
to this office. The surveyor selected by the Indian commission to make the surveys 
is now believed to he in the field Ollgaged upon his work, hut at the present time no 
returns of his snrvcys have been received, and I am, therefore, unable to report any 
progress of the work. 
Very respectfully, 
'Vl\L H. PRATT, 
United Stales Snrveyor-General for California. 
The COMi\u~siONEH GENERAL LAND 0FFrcm, 
INT 93-VOL l--21 
Washington, D. C. 
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A.-Stalcrntnt of contracts entere(l into by the Unilerl States sni'VC.IJOI'-general fol' Cali-
foJ·n ia, with depnty stu·veyors, for tlte survey of pub lie lands, dnl'ing the fiscal yeat 
ending {ttne 30, 1893, and payable ont of the pnblic appropriation fo1' that !teal'. · 
Name of deputy. Date of contract. 
]892 . 
Location of field work. 
.TamesM. Davidson .... .July 16 To complete the survey of the pu"Qlic lands in 
'1.'. 43 N.,R. 5 vV. Specialiustructions. 
George W. Pearson .... .July 11 Survey of the claim of Joseph Napthtaly un-
der the seventh section of the act of July 
23, 1866. Special instructions. 
Robinson Gib~ons, Sept..15 To complete the subdidsions and allotment 
Isaac N. Chal)man oflands embraced in the bounclaries of tl1e 
(No. 94). diminished Round Valley Indian Reserva-
' tion, as per act of Oct.1, 1890 . 
.John C. Rice (No. !l5)... Sept. 21 I To complete the survey of Ts. 8 awl !lN., R. 
24\V . 
.Tolm C. Rice (No. !l6) .. Sept. 21 To complete the survey of the Ts. 9 amllO N. 
R.22 W. · 
George \\". Pearson 
(~o.!l7). 
Od. 2G ' To complete t.bo survey of Ts.;; N,, ns. 29, 
30, and :n;w. 
Gl•org-e \\'. Pearson <kt. 26 To complete the survey of 'I.'s. 4 and 5 N., Us. 
23 and 24 W. (Ko.98). 
George \\'.Pearson .... Nov. 25 To complete the survey of T. 1:3 N., R.10 E. 
Special instructions . 
.John n. Treadwell ..... Dec. 8 To complete the survey of Ts. 2 and 3 S., R.10 
W. :::lpecial instructions. 
Wm. A. Burr (No.102) . Dec. 24 To completfl the survey of T. 4 N., R.12 '\V ... 
H. 13. Carpenter (No. Dec. 28 To complete a resurvey of Ts. 29 an<l30 S., Rs. 
104). 20and 21; T. 28 S., R. 20 E.; T. 30 S., R. 22 E. 
1893. 
Jolm B. Treadwell Mar. 8 
(No.106). 
I Amount Meridian. of con-
tract. 
M.D.M. $150.00 
3, 607.50 
S.B.M. 679.68 
S. B. ~I. 66J. 86 
S. B.lU. 8GG. 00 
S. B. M. 1,177.30. 
1\I.D.M. 100. 00 
S.B.M. 57.00 
S.B.M. 476.70 
M.D.M. 1, 514.50 
300.00 
H. F. Stafl'ord (No.107). Mar. 2 
Albert. Halen (No.109). June 10 
. John Garber ........... ,Tune 27 
To establish the boundaries of the Rancho 
Buena Vista, situated in Sau Diego County, 
in accordance with decisions of tho honor-
able Secretary of tho Interior. 
To complete the survey of T. 8 N., R. 30 W . . . S. B. M. 
T.41N.,R.7E; Ts.47and4.8N.,R.15E ..... M.D.M. 
Lands in T. 16 S., R. 1 E, outside of city lands M. D.M . 
of Monterey. 
367.00 
947.00 
135.00 
.-. 
B.-Statt'1nent of contracts entered into by tlte United States snrveyor-genemlfor California 
with deputy surveyors for the survey of public lands dm·ing the fiscal yea1· ending June 
30, 1893, and payable f1·om 8pecial deposits rnade in conforrnity with the act of Ma1·ch 3, 
1871. 
Date of Amount Name of deputy. contract. Location of field work. Meridian. of con-tract. 
----
1892. 
Alfred Bannister and :Nov. 16 To complete the surv~ of T. 14 S., R. 23 and M.D.M. al, 250.00 
Isaac N. Chapman 2-1 E.; T.17 S., R. 29 . ; T. 20 and 22 S., R. (No. 99). 28E. 
1893. 
.Alfred BanniHter and Nov. 16 To complete the survey of T. 29 S., R. 33 E.; M.D.M. a3, 448.00 
Isaac N. Chapman T. 30 8., R. 24 E.; T. 32 S., R. 35 E.; T. !lN., S.B.M. (No.100). R 17 and 18 '\V.; T.10 N., R. 16, 17, and 19 
W.; T.ll N., R.14 W.; T.12 N., R.15 '\V. 
1892. 
Complete tho survey of the public lands in George W. Pearson Nov. 28 S.B.M. a7, 604.50 (No.101). 'J.'. 2, 3, 4, 5, 7, and 8 S., R. 1 E.; '1'. 2, 3, 5, 6, 
and 8 S., R. 2 E.; T. 6 S., R. 3 _f<J.; '1.'. 4 8., R. 
4 R.; T. 5 S., R. 3 and 7 W.; T. S., R. 4 W. 
18!l2. 
John C.Rice(No.105) .. Nov. 28 Complete the survey of T. 1 N., R. 1, 2, and 3 
W.; T.2and3N., R. 1 W.; T. 1, 2, and3, 
N., R. J B.; 'J.'. 2 N., R.2 E.; '1.'.1 S., R. 2'\V.; 
T. 2 S., R.5 W.; T.3 S., R.8 W. 
S.B.M. a5, 906.20 
1893. 
Charles E. Uren ....••. Feb. 28 Resurvey of section 17, 1.'. 16 N., R. 19 E ..... _ M.D.M. b250. 00 
a Southern Pa<lific R. R. Co. repayments. b Central Pacific R. R. Co. repayments. 
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C.-Statement of S]Jeoial depoRits made by the Central Pacific Railroad Company and its 
branches during the fiscal year ending June 30, 1893. 
No. of 
certifi-
cate. 
Date of de-
posit. Depositor. R .1 d List Land I L' 't ' Office 8 a1 roa company. No. distnct. _ _ 1m1. work. urvey. 
11 .July 21, 1892 W. H. Mills.. Central Pacific . . aS 
105 Dec. 23, 1892 .. .. do ............ do . .. . . . . .• . .. 20 
192 .June 22, 1893 .... do .••..•...... do . . . • • . . • • • . . 21 
Shasta .. Indemnity $557. g5 $1,673.56 
.. . do . . ..... do . . . . . . 42. 94 128.81 
Redding ... do . .. . . . 41. 10 123.00 
641~11, 925. 37 
a Amended. 
D.-The United States in accownt 1vith Williarn H. Pratt, United States sur·ve.IJ01'·general 
fm· California (under bond dated August 20, 1890), for· the fiscal year· ending June 30, 
1893. 
Date. Disbursements. Amount. j Date. Deposits. / Amount. 
. 
Sala1·ies. 
1892. 1892. Sept. 30 JfirR t a uarter . . ............. $4, 154.31 .JnJy 5 Appropriation, district of $17,250.00 Dec. 31 Seem:. quarter . . .. . . ....... 4, 150.23 CalU'ornia. 1893. 
Mar. 31 Tllird quarter . ............. 4, 397.50 
.June 30 Fourth quarter ............ 4, 547.42 
----
17,249.46 
.June 30 Balance reftmded per 
certificate of deposit 
No.48 ..... ........... .54 
Total .................. 17,250.00 17, 250.00 
----
Contingent expenses. 
1892. 1892. 
Sept. 30 First~11arter ............... 461.96 .July 1 Appropriation, district of 2, 000.00 Dec. 31 I Secom quarter ............. 478.60 california. 1893. 
Mar. 31 Third quarter .............. 350.97 
.June 30 Fourth quarter ............ 707.62 
-----
1, 999.15 
June 30 Balance refnnclecl per 
certificate of deposit 
No.48 .......... . .... .85 
-----Total. ........ . ....... . 2, 000.00 2, 000.00 
= ====== Special deposits by individ-
uals. 
1892. 1892. Sept. 30 First quarter ............... 1, 939.45 July 1 Appropriation, district of 12,000.00 Dec. 31 Second quarter ............. 1, 939.45 Califomia.. 1893. 
Mar. 31 Third quarter .............. 1, 788.35 
June 30 Fourth quarter .. ........... 1, 685.70 
7, 352.95 
June 30 Balance refnnde<l per 
certificate of deposit 
No.48 . ... . .......... 4, 647. 05 
Total. ................ . 12,000.00 12,000. 00 , _____ 
=-~ Surveys of public land&(jield 
examination~;). 
1892. 1892. 
Dec. 31 Second quarter ............. 340.05 July 1 Apportioned, district of Cal- 2,175.00 189:l. ifornia. 
Mar. 31 Tllird qnartrr ............. . 281.45 
Jnne 30 Fourth quarter ............. 63.65 
- ---
685.15 
June 30 Ralauce r efnu!letl prr 
certi licnte of tlepo:;it 
No.-!8 ............... 1, 489. 85 
-----
Total. ................ . 2, 175.00 2, 175.00 
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D.-The United States in account with William H. Pratt, United States Bw·veyor-generaZ 
for California, etc.-Continued. 
RECAPITULATION. 
Date. Disbursements. Amount. Date. Deposits. Amount. 
I 
1892. 1892. 
Sept. 30 First auarter- .....•.....•.. $6, 555.72 
Dec. 31 Secon quarter ....•.••..... 6, 908.33 
.July 1 Appropriations, district of 
California. 
$33,425.00 
1893. 
.Mar. 31 Third quarter ...•...••..... 6, 818.27 
June 30 Fourth quarter .••••....... 7, 004.39 
----
June SO Balance refunded ..... 
27,286.71 
6, 138.29 
----
Total. ........••••..... 33,425.00 33,425.00 
I hereby certify that the above is a full, true, and correct statement. 
[SEAL.) WM. H . PRATT, 
United States Surveyor-Genemljor California. 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF COLORADO. 
OFFICE OF UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
Denve-r, July 8, 1893. 
SIR: I have the honor to submit in duJ)licate the annual report of this office for the 
fiscal year ending June 30, 1893, with statements showing the contracts entered into 
with deputy surveyors for the survey of public lands payable from the regular appro-
priation for the fiscal year ending J nne 30, 1893, the report of the division of mineral 
surveys, and the account of this office for the fiscal year ending June 30, 1893. 
LAND DIVISION. 
One contract was made during the year chargeable to special deposits. Two con-
tracts were made during the year for the survey of the public lands, one of which 
was completed and approved. There were also seven agreements made with deputy 
surveyors for the survey of fractional parts of the public lands under special instruc-
tions, four of which were completed and approved. 
The following contracts made in previous years were completed and approved this 
year, viz: 
Number. Date. 
768 . . . . .. .. .. • • . • . • . . . . . . . .. • . . . .. • . . .. .. • • . .. . . . . .. • • . .. .. .. . . . . Dec. 5, 1890 
771 .............................................................. Jan. 29,1891 
78! . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . May 10, 1891 
785 .•.........•...•.............................................. Aug.13, 1891 
786 .............................................................. Nov. 27,1891 
789 . . . . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. . . .. .. .. . .. . Mar. 21, 1892 
791 . .. . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . • .. .. . .. .. .. .. .. . . . • • . .. . . . . . .. . . . May 29, 1892 
N arne of deputy. 
John A. Storm. 
B. F. Clark. 
C. C. E. Beddoes. 
Gco. W. House. 
Do. 
W.J. Fine. 
F. P. Monroe. 
The following agreements, entered into for the survey of fractional parts of the 
1mblic lands under special instructions during previous years, were completed and 
approved this year, viz: 
Date. Deputy. 
Sept. 4, 1891 .................................................................. D. R. Crosby. 
Feb. 23, 1892 . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . • .. . .. .. .. . . . . . . . .. • . . . • • .. .. • • .. .. .. • • . .. • • • . A. E. Sprague. 
Mar. 19, 1892 . . . .. • . .. . • .. • . . . . .. .. . .. .. • • .. • • .. • • . . .. • .. • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. . W. A. Guyselruan. 
During the year, 1,172 miles, 25 chains, and 59 links have been surveyed, as follows: 
Exterior township lines ........................................................... . 
Subdivisionallines ......... . ...•.................................•....•............. 
Metes and botmds of claims ......................................................... 1 
~~:~~l~ral~~e~~~~~-~t-i~-~ :~~~~-- :::::::::::::::: :.'.': ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Boundary lines of grant ........................................................... . 
Measurement. 
Mile6. 
166 
960 
14 
3 
5 
21 
Chs.Lka. 
36 61 
74 36 
62 :n 
08 94 
71 72 
11 75 
Total. ......................................................................... 1,172 25 59 
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TownAhipH atHl fractional townl'lhips snlJdi vi<lc<l...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Townships and fractional townships in which survey~:~ of metes an<l 
bound~-> "·ere ntade .................................................. - 1 
Townships surveyed ... _ ............. ·-... . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Total plats and f'opies made of sur,reys in the land division...... . . . . . . . 87 
Total diagrams made ......... _ ....... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 
Original plats of sectirms made in conformity to paragmph No. 40 or the 
mining circular approved Decem lJer 10, 1891.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 
Total diagram tracings of the alJove plats made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
Deseriptive lists of corners of townships prepare•l and sent to local land 
offices ... __ ... _ ........... ___ . _ ............... __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 
Copies of township 11lats ma(le and sent to Sterling land office, pursuant 
to letter dated General Laud Office, \Vashington, D. C., March25, 1893. 25 
Total acres of land surveyed._ ..•... _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203, 583. 51 
Stafen~ent of contracts entered into with deputy sun•cyo1·s for the snrrey of public lands 
dm·ing the fiscal year c11ding ,June 30, 1893, payable out of the 1·egnlar appropriationjo1· 
the fiscal yea1· end,ing June 90, 1893. 
Date. Deputy. Character and location of field work. 
No\'. 2,1892 George "\V. Nyce. .. . . . ResnrYey of the valley portions and sm·v-ey of 
, metes and bounrls of the daims of settlers ac-
qnirc<l prior to An~-17.1885, in 'l'. 6 S., R. 88 W., 
of the sixth P. :M. in Colorado. 
June 23,1893 George W.House ..... Snrvey of the east homulary ofT. 5 S., R 94 W., 
except tltf' most JJortlH'l'ly mile, and the .;ubdi-
visioual lines of '1'. 5 H., Hs. 94, 95. and 96 ,V., 
excepting the south and w<'st boundaries of sec-
tion 1, T. 5 t;., R. !J4 W., of the sixth P. 1tf. in Col-
orado. 
Estimated 
amount. 
$1,400 
1, 300 
Statement of agreements made with deput.IJ SU1'l'e_1J01'8 for the sm·vey of jmctional pm·ts of 
the public lands under special i11stnwtion8 du?'i11[J the fiscal year ending June 30, 1893, 
payable out of the 1·egular approp1·iation fm· the fiscal yem· ending June 90, 1893. 
Date. Deputy. Character and location of field work. Estimated amount. 
Oct. 12, 18!J2 W. H. 'l'rnmbor ....... For the extension of the public survey in section 
31, '1'.10 S., R. 88 W., of the sixth P.M. in Colo-
$20 
rado. 
Oct. 17, 1892 George W. Nyce .•••.• For the extension of the public sun'ey in sections 
7 and 8, T. 9 t;., R. 86 W., of the sixth J>. !f. in 
20 
Colorado. 
Nov. 1,18921 W. H. Tmmbo' .•••••• For the extension of the public survey in section 60 
2, T. 6 S., R. 89 ,V., of the sixth P.M. in Colo-
raclo. 
Nov. 14, 1892 Thos. L. Darby ....... For completing the survey of the north and east 225 
13, 18931 W. H. T'um bo' ....... 
boundaries of the Luis Maria .Baca grant, No.4, 
in Colorado. 
Mar. For the extension of tl1e public survey in sections 20 
23 and 32, '1'. 7 S., R. 96 W., of sixth P.M. in . 
Colorado. 
Mar. 13,1893 W. H. Trumbor ..••••• For the extension of the public survey in sections ilO 
16 and 20, T. 6 S., R. 94 W., of the sixth P.M. 
in Colorado. 
May 4,1893 George W. Nyce ...••. For the extension of the public snrvey in sections 28 
27 and 34, T. 8. S., R. 96 W., of the sixth P.M. 
in Colorado. 
I desire to call your attention to the unprecedented number of surveys in the min-
eral division of this office for the fiscal year now ended. This came about largely 
through the discoveries in the new mining camps of Creede, Cripple Creek, Copper 
Rock, and Pitkin. 
On November 1last I reduc~d the cost of estimate for office work on mineral sur-
veys from $35 per lode claim to $25 for each location, for the reason that with the 
increased efficiency of the office fo,rce and the better facilities for production this 
reduction seemed advisable. 
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Statement of o.fficial orders issncd in fiscal yect~· ending June 30, 1893. 
Number. Lodes. Placers. Mill sites. Nature of work. 
----------
Ordrrs for original surveyR, 1892: 
July ....................................................... . 
August ..................................................... . 
September .................................................. . 
October ..................................................... . 
83 171 3 
105 199 1 
114 204 7 
83 185 7 
November .................................................. . 83 1:l5 
··-······· ---··--· 
December ................................................... . 71 177 2 
Orders for original surveys, 1893: 
Jarutary .................................................... . 
~~'t~.~~;'l~·~-- : : : :: : : : : : : : : : : : : ::: ·.: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
79 161 3 1 
69 143 6 1 
75 117 5 4 
April ............................................. ··········· 
}~~fe: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
64 118 2 2 
50 105 1 2 
6! 137 2 
-----------------
'rotal . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . .. .. .. .. . . . . . . . 949 1, 8521 37 25 
Amended orders for original surveys............................ 23 53 2 ....... . 
Total . . . . ... .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. ... . . . . . . . . 977 1, 905 - __ 3.:_j· ..... .. 
OrdJ~~1~o~- ~~~~~c:~~-~~1~·~·-o_J:~: ~~~-2_: __ .....•....•••....•..•••..... ·I 3 7 _ ................ . 
August...................................................... 2 2 ................. . 
Septcm ber. . .. • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 1 1 ................. . 
October...................................................... 2 1 1 ....... . 
NoYember........ .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 1 ................. . 
Dceentber ................ 0 0 0 ... 0... •• • •• • • • • ....... •• ••• • .. • • 1 . . . . . . . . 1 ...... .. 
Orders for amended snrve,rs, 1893: 
~~~!;~:!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ....... T ..... T :::::::::::::::::: 
April........................................................ 5 7 ...............•.. 
~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~ 1g :::::::::: ....... 2 
1'otal ............................................... : ...... 1--28)- 35 ,---2----2 
:~:~{G~::;::!'~'::;:::7.;:;~'=;~l~~~~:~ ~~~~~:~~~:~':I~:~ ::] :::::~~ :::::::: 
Total orders for reports and affidavits ..................... ,---24-~~~~-~r:-~= 
RECAPITULATION. 
Total original survey orilers issued .............................. I 97711, 905 391 25 
~L'otal amended survey orders issued ............................. j 28 35 2 2 
Total or~er_s for report;; and affidavits ........................... 1 2! ........................ .. Orders for Jomt suryeys Issued .................................. , 5
1 
.................. 1 ...... .. j---------------
Total official orders issued ................................ 
1 
1, 034 1, 940 I 41 1 27 
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Statement of o.fficial u•ork ap1worecl in fiscal JJear ending Jmw 30, 1893. 
Nature of work. Number. I.odes. Placers. 
--------------------------------------------------·1--------------------
Ori.!!;inalsurveys appron'<l, 1802: 
,July......................................................... 38 85 
August....................................................... 54, !)8 
RPJ11Pmber ............... _...... .. .. .. . .... .. ... . . . .......... G4 11!) 
1 
2 
Mill 
sites. 
2 
1 
1 
Odober...................................... ................ r!3 24G 5 3 
:Kon·mher ................................................... 73 129 3 ....... . 
DPcPmlwr . _ .. ____ . ____ . _ ...... _ ..... _. _____ .. ___ ............ G7 143 5 4 
Ol'ip;innl snrn~ys appro,·cd, um:J: 
47 
! 
145 ~~~:~~~y:-- .y L/ Y ~L\\ U\\ \~ Uii ___ J! i_!~ ___ · L: j 
Total original surYeyr; ap1n·oyed .....................•.... -~-~~~ 1, 699 I __ 40 I 22 
Am31~lci.~-d-~~~,~~:~:-~~:~~-~~c~-~~:~~---····--· ..................... ! 31 8 .......... ~ ....... . 
~~~~t~)-:~-LE<E:~_:: ... ETLLEJ::::::::i I :::::H~H~\~E: . 
.AmC'ncle!l surYeys, apprOYP<11893. I I I 
~fs~ .:· ~ \1 oo:-: -:::::1 i ~ ~ ~:) ~:) ~ ~: ::::::: :·: ~: ~: ~:! !i:: ! --------i 1·---- · ~ · •: ~: ~- ~ -· :':.:· •: ·: 
Total amended survC'ys approved .......................... ~-----2-±-,----4-2-11----1-,=~ Amended plats and field notes a})}Jro,·ed ........• ..... ..... ...... : __ ~! ____ 8_5 ______ 1_. __ a 
Total amendments a}Jprovecl............................... 70 1 127 I 2 1 3 
==t=l=== 
Descriptive reports on placer claims 1Jy legal sulldiYisions ap- I I l 
cJ~Wa~~i~~ i~~~~d ~l~~~i)~~~;i~ ~ru;1;.:it~- ~r-$5oo -e-;i>e~Jdi·t~;l:~: ~ ~:: ___ ~i ::::::::I::::::::::;:::::::: 
Total reports and affidavits approYed ..................... . 103, ........ , .......... , ........ 
RECAPITULATION. 
Total original surveys approved................................. 8831 l, 699 ' 40 I 22 
Total amendments a]Jproved....... ... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. ... 70 127 2 3 
Total reports and affidavits approYed............................ 103 ......................... . 
Total official ap1)rovals .................................... ~-1-, 05611,826 -----4-2-~--2-5 
Statement of deputy mineral sm·veyo1·s. 
Active deputies in good standing ....................... _ ................... . 
Commissioned during th0 fiscal year ............... · ........................ . 
Hesigned during the fiscal year ............................................. . 
Hevoked duriug the fiscal year ............................................. . 
D~ed during the fiscal year ................................................. . 
M.1neral plats n1ade ................. __ ..................................... . 
Tr:.mscript of field notes, reports, and affidavits J)repared ................... . 
New connected sheets made ................................................ . 
Connected sheets renewed .................................................. . 
General Land Office letters receiYed .... __ ... _ ........................... __ . _ 
Local letters rPcei \'eel ........................................... _ .......... . 
General Land Oftice letters written ........................................ .. 
Local letters wri ttcn ....................................................... . 
Acconnt salaries Surveyor-General and clerks. 
100 
12 
3 
2 
1 
4,574 
2, 009 
77 
38 
403 
5,686 
439 
3,077 
Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10, 000. 00 
Paid SurYeyor-GencraL .............................................. .. 
Paid clerks' salaries .................................................. .. 
2,500.00 
7,500.00 
10,000.00 
' 
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Contingent expenses. 
Appropriation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . $2, 000. 00 
Paid office rent and incidentals. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1, 999. 97 
Balance . • • • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 03 
In8pection of suneys. 
1892. 
Oct. 15. Received draft United States Treasury ......................... $1, 493. 00 
Nov. 18. Paid E. C. Van Diest, survey No. 791 .................... $173.00 
1893. 
Jan. 9. Paid John H. Morris, survey No. 771 ................... . 
Jan. 9. Paid John H. Morris, survey No. 784 ................... . 
Jan. 9. Paid J. A. Dofflem,vers, survey No. 789 .................. . 
Mar. 9. Paid John E. Field, survey No. 794 ..................... . 
Mar. 28. Paid \V. H. Trurnbor, survey No. 786 ................... . 
160.75 
274.80 
208.90 
138.00 
176.15 
Balance ..........................•................. __ ........... . 
Deposits by individuals. 
1, 131.60 
361.40 
July 1, 1892. Balance brought forward ............ _ .................... $14, 036. 71 
Jnne30, 1893. Deposits for mineral surveys for fiscal year............... 53, 405.00 
August, 189~, ~ece~ved d~aft, Un~ted States ;reasnry ......... . 
October, 189~., Rece1ved dtaft, Umted States Treasury ......... . 
January, 1893. Received draft, United States Treasury ......... . 
April, 1893. Received draft, Unitecl States Treasury ........ .. 
June 30, 1893. Received draft, United States Treasury ......... . 
$10,000 
10,000 
10,000 
13,000 
2,500 
67,441.71 
45,500.00 
Balance carrie(l forward . .. .. .. • .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . • . .. . .. .. 21, 9.U. 71 
I am, sir, very respectfully, your obedient servant, 
E. c. HUMPHREY, 
United States Su1·veyor-General. 
To the COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, 
Washingto11 1 D. C. 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF FLORIDA. 
OFFICE UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
Tallahassee, Ji'la., June 30, 189.'1. 
SIR: In accordance with instructions contained in circular letter E of April 29, 
189:3, I have the honor to snomit (in dnplicate) the annual report of the surveying 
operations of this district for the fiscal year ending June 30, 1893. 
I also submit ta oular Htatements as follows: 
A. Nnml)er of townships smTeyed and miles run. 
B. Nnmber of plats and transcripts made. 
C. List of contracts entered h1to. 
There has been no extension of the public Fmrn·ys in this State during the past 
fiscal year. No appropriation for this pnrpoRe llaving been provided, the smvey 
work which has been executed has been of a fragmentary character, and has been 
paid for out of the appropriations of the reserve fund. 
In my report last year I rPHpectfully called yonr attention to difficulties that existed 
amongRt homesteaders on both sides of t.he towm;hip line between '1'. 13 and14 S., R. 
20 E. As nothing has been tlone in the matter, and I am coustantl~-y receiving letters 
of inquiry from these honH'Hteaders asking for information as to whether the matter 
bas been adjusted and how, I would most reRpectfnlly beg that you give this matter 
yonr earliest attention. 
The snn·ey uf a strip of lan<l called "Gulf Hidge," lying between Lemon Bay and 
the Gulf of Mexico, in TR. 40 aJHl 41 S., R. 19 E., and 'f. 41 S., R. 20 E., was executed 
in .July and August, 1892, by B. B. Camp, under his contract dated June 20, 1892. 
'l'he survey of the lines connecting the closing corners of the lines of the public 
surveys with the ol<l south boundary of the J. M. Hanson grant, and the closing 
corners on the new south boundan~ of the above-mentioned grant, in Ts. 38 and 39 
S., Rs. 40 and 41 E., and T. ~8 S., H. 42 E., was executed by Charles :F. llopkins in 
August, 1892, under his contract dated May 24, 1892. 
The survey of an 1~lnml in Lake Weir, in T.17 S., R. 23 E., was executed in Novem-
ber, 1892, by James H. Moorhead, under his contract dated October 8, 1892. 
Plats in duplicate were .made of the lands surveyed and mentioned above and 
transcripts were made of the field notes of these surveys for your office. 
There are no arrears of work in thiR office at the preRent time and there are no 
deficiencies, to my knowledge, remai11ing unliquidated under previous appropria-
tions. 
Several lists of swamp lands, selected by t)le State agent for Florida, as inuring to 
the State nnder the swamp-land act of 1850, were presented, but after careful exam-
ination of the field notes and plats on file in this office they were rejected for the 
reasons given in each case, the State having the right to appeal to yon against my 
decisions. 
From the incomplete and mixed condition of the records it is impossible to state 
with exactness and certainty how much land bas been selected; a great many scat-
tering tracts have been selected more than once, and some 3,500,000 acres were put 
in at their estimate<.l area as exact halves and quar~ers of quarter sections .• The 
following is an approximation to the swamp-land selection: 
Amount of land embraced in- .Acres. 
Swamp-Ian d selections before 1861. ____ .. __ . _ .. _. __ .. _. __ .•.....•. _. 11, 329, 430 
Swamp-land selections since 1861. . _ ...... __ ... _____ . ____ . __ . _ . ____ . 13, 160, 046 
Total _ ....•.•••••.....•... _ ........... __ . _ .. _ ... _ ............... _ 24, 489, 4 76 
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'the Spanish recon1s with rl'ferPn<'e to original pri,•ate bud grnnts h:n·(· uow l>eeu 
carefully indexed and dod;:eted a1ul are in a goo<l ~-;tate for fntnre reference. Grea~ 
care has been exerci1-w<l to presen·e"thc oM 8pauish archi,·e~-; from the raYages of 
insects and dnst and in as good a state as possible. . 
As some of the Spanish volumes and documents are of great value and as the 
value of property in this State increases they will become stillmore Yalnable, it is 
very desirable that some better means of preserving these documents shonld obtain 
than tlutt whi<'h now exists against fire. 
Documents have been transmitted to the General Land Office, the land office at 
Gainesville, other officials and private individuals during the pnRt fiscal year as fol-
lows: 
General Land Office: 
Letters and reports ................................. - ............. - . . . . . . . 84 
Plats of snrYey, diagrams, etc...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Transcripts and tield notes................................................ 3 
United States land oftice, Gainsville: 
Letters ........ _ .... _ ............................................. -... . . . . 12 
Plats and diagrams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
United States Treasury otftcials, letters . .. .. .. . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. .. . .. . . . . . . . 20 
Light-bouse engineers, letters ............................... :. .. .. . . .. .. .. . . .. 4 
1' lorida State officials, letters ..................................... _:. . . . . . . . . 10 
Individuals, letters .................................................... _...... 405 
The iJicr<'asing attention which is being paid to the mineral hnds of this State, 
especially with refercnee to phoRpbato landR, alHl the increasing valne of desirable 
l:mds in the southern 11ortion of tho t:)tate, for agricultnral and horticultural pur-
poses, would seem to indieate the desirability in the neaT future of completing the 
surveys of this State. 
The phosphate indnstry of the State is inereasing Yery rapi<lly, and is assuming 
large propol'tions, no less than 100 companies having filed articles of incorporation 
with the Secretary of State. These 100 companies Tepresent a capital of ahout 
$45,750,000. 
The export of phosphate, for the year 1891 ·was 175,212 tons, and itR export valua-
tion was $1, 752, no, alHl for the year 1892, the corresponding tignres were 284,871 
tons and $2,84.8, 710, showi ug an increase in exportation in one year of over 109,000 
tons. The amonnt of pl10sphate adnn,Hy mined dnring each year was nearly double 
the figures just given, but having been utilized in this and adjoining states was 
not included. in these eHtimates. 
The growing of fruits and Yegeta hles in the State is now one of its lea<ling indus-
tries. The <\xport valuation of its orangt>s, lemons, and bananas in 1891 having been 
$4,722,416, and the export Yalnation of the pine apple crop for 1891 $612,000. In 1~89 
the valuation of the pineapple crop was onl~r $117,000, which shows to some extent 
what the increase in the cultivation of this fi·uit has been in two years. The culti-
vation of tom:ttoes has been found profitable even in the most southern portions of 
the State, and in 1891 421,746 crates were exported, at a Yaluation of $325,22(). The 
inquiry for notes and plats of lands, still unsurve;ycd, for use in the cultivation of 
these fruits and vegetables has emphasized the advisability of having the surveys 
executed at an early date. 
Respectfully submitted. 
The COMJ\IISSIONER OF THE GENERAl. LAND 0Fl•'ICE1 
Washington, D. C. 
JNO. c. SLOCU:M:, 
Surveyor-General. 
A.-Number of townships sun·eyed and miles 1·un. 
Description of survev. I Length of Name of deputy. 
J line. 
-------------------
1 :AI. Chs. Ll.:s. 
Gulf Ridge lying between Lemon Bay and the Gulf of Mexico I 35 55 66 E. B. Camp. 
in 'l's 40 antl41 S., R.lO antl 20 E. j 
Connecting }Hlblic surveys with ne_ w south boundary of J. ::M..
1 
3 70 03 1 Charles F. Hopkins. 
Hanson Grant, in Ttl. 3S and 3.9 S .. R. 40 and 41 K, and T. 3.8 S., I 
R.42 E. 
Island in Lake Weir, being in section 24, '1'.17 S., R. E.......... 53 86 1 James R. Moorhead. 
------- ---- ---~--.----!! _______ _ 
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B.-Statement of plats ctnd transcripts. 
Dooodption of land. Sent to- I n,t., 
Gult' Ridge, between Lemon Bay and Gulf of Mex- General Land Office ............... 
1 
Sept. 2, 1892 
ico in Ts. 40 and !ll S., Rs.19 and 20 J£. 
Connection of public sur~eys with new 80nth ...... do . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . Sept. 15,1892 
boundary of J. M. Hanson grant in Ts. il8an<l39 S., i 
R. 40 and 41 E., and T. 38 S., R. 42 E. I I Islan~l ~n. Lake \Vei;r, in section 24, T.l7 S., R. 23 E. -j- ..... do ........................... J"an. 7,1893 
SubdiVISIOn of sectwn 33, T.15 S., R.19 E ................. do ...................... ---··! J"an. 11,1893 
Gulf Ridge, between Lemon Bay and Gulf of Mex- I U. S. Land Office, Gainesville, Fla., J" an. 12, 1893 
ico, in Ts. 40 and 41 S., Rs.19 and 20 E. • 
Connection of public sur~eys with new south ...... do ..........•................ Dec. 2,1892 
boundary of J". M. Hansom grant in Ts. 38 and R9 
S., Rs. 40 and 41 E., and T. 38 S., R. 42 E. 
Island in Lake Weir, in section 24, T.17 S., R. 23 E ........ do ....................•••.... .Apr. 3,1893 
Subdivision of section 33, T. 15 S., R. 19 E ........••....... do . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . Apr. 7, 1893 
C.-List of sm·veying contracts. 
Date. amc o surveyor. escnp 1on o survey. liability. N f D · t' t I Estimated 
May 26, Chas. F. Hopkins ..... Connecting public surveys with the newS. boundary , a$100 
1802. of J". M. Jfanson grant in Ts. 38 and 39 S., Rs. 40 and J 
41 E. and T. 38 S., I:.. 19 E. I 
June 29, E. B. Camp ........... Gulf Ridge in Ts. 40 ancl41 S., Rs. 19 and 20 E......... a90 
1892. 1 
Oct. 8, Jas. R. Moorhead ..... 1 Island in Lake Weir, in sec. 24, T. 17 S., R. 23 E ...... 1 10 ~~~-· _________ / ------·- ! 
a These two amounts were paid out of the appropriations of the reserve fund for the fiscal year 
ending J"une 30, 1892. 
: 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF IDAHO. 
UNITED STATES SuRVEYOR-GENERAL's OFFICE, 
Boise City, Iclaho, July 17, 1899. 
SIR: I have the honor to submit (in duplicate) the annual report of this office rela~ 
tive to the surveying service both in the field and in the office, together with the fol-
lowing tabular statements, which show fully the extent and scope of the service in 
this district for the fiscal year ending June 30, 1893: 
A. Statement showing contracts entered into under appropriation of August 5, 
1892, for the surveys and resurveys of public lands. 
H. Statement showing contracts entered into under appropriation of August 5, 
1892, for the surveys of public lands lying within the limits of railroad land grants. 
C. Statement of special deposits made by individuals for office work on mining 
surveys during the fiscal year ending June 30, 1893. 
D. Statement showing the number of linear miles run during the fiscal year end-
ing June 30, 1893. 
E. Statement showing the amount of office work performed during the fiscal year 
ending J nne 30, 1893. 
F. &tatement showing the character and condition of surveying instruthents belong-
ing to the different deputies. 
AGRICULTURAL SURVEYS. 
Township 8 N., R. 22 E., embraced in contract No.123 with Sonnenkalb & Rhoades, 
was ordered to be resurveyed by Commissioner's letter E of December 19, 1891. The 
field work was performecl by Deputy Samuel G. Rhoades. Triplicate plats and tran-
script of notes were made by this oftice and trausrnittetl to the general and local land 
offices, respectively. 
Contract No. 127, dated March 23, 1891, with John B. Hastings embraces lands in 
the vicinity of the Seven Devils country. An extension of time was granted the 
deputy for submitting his returns to this office. 
The plats, transcripts, and account have been pre1)ared and transmitted to the 
General Land Office. 
Contract No. 129, dated April 17,1891, with Samuel G. Rhoades has been worked 
up, platted, and transcripts of the field notes were sent to the Commissioner and 
approved; also triplicates to the local land office. It embraces lands along the Sal-
mon River in the neighborhood of Salmon City, Lemhi County. 
The returns under contract No. 130, elated April 25, 1891, with Oscar Sonnenkalb 
and John A. Long, were delayed on account of Mr. Long's withdrawal from service. 
Duplicate plats and transcripts of notes were transmitted to the Commissioner. This 
contract covers lands along the south side of Clarke's Fork of the Columbia River, 
and scattering townships near the Crour d' A.lene Indian Reservation; also the "Win-
ter pasture" connected with Fort Sherman. 
The plats and transcripts of contract No. 131 of April 5, 1891, with Sonnenkalb 
and Long, have been transmitted to the general and local land offices prior to those 
of the precediug contract. The land is :;ituated in the direct neighborhood of the 
Nez Perce Indian Reservation. 
Contract No. 133, dated .June 19, 1891, with \V. Cla.yton Miller, covers the survey 
of the ceded portion of the Crour cl' Alene Indian Reservation, an addition to the 
Fort Sherman Military Reservation and the confirmed claim of Frederick Post. An 
extension of time was granted to tho <leputy for submitting the field notes to this 
office. It is now finished and the plats and transcripts are awaiting the action of 
the Commissioner. 
Contract No. 134, dated August 17, 1891, with A. L. Rinearson, for surveys on the 
North Fork of Payette River, has been finished and is ready for transmission. 
Contract No. 135, elated September 18, 1891, with Frank Rib let for surveys in Cas-
sia County, is finished and the work is awaiting the action of the Commissioner. 
John B. Hastings has submitted to this office the field notes and plats of contract 
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No. 136, l'Overing lands between the first standar<l parallel south and Snake Hiver in 
Logan County. The work has not yet 1Jeen reached in this office. 
Contract ?:\o. 137, dated January 21, 1892, with W. Clayton Mlller and David M. 
·white, was issued under the act of February 23, 1889, providing for suryp,ys andre-
surveys within the Fort Hall Indian Reservation. The deputies have sent the iielcl 
notes of the work to this office. The survey of the meanders of Lhe St. Joseph and 
St • .Maries rivers, adjoining the Camr d'Alene Imli:tn Reservation, has be.en made in 
the :fiehl and completed in the oftice. 
Contract No. 139, dated Jauunry 26, 1892, with Franklin "\V. Hulett, was fonml to 
contain townships not surveyable in character, and hence a substitution was granted, 
also au extension of time. Returns of plats aJl(l field notes are not made up to date. 
The surveys embrace ]awls on the -\Yaters of East Three Fork Creek, and scattering 
townships south of the base line in Owyhee County. 
Contract Xo. HO, date<l :March 2, 1892, with James M. Porter, comprises laud south 
of the mouth of the Pabsimeroi and in this valley. The plats and field notes have 
been returned to this oftice, but are not yet examined. 
Uontract No.l41, dated June 3, 1892, with Charles S. Wilkes and Thomas A. Per-
kins, has not reached this office. An extension of time was grauted, but the papers 
have not yet bceu completed. The lmHl is situat<'d chi~fly iu Fremont (formerly 
Bingham) Couuty, and two townships in the present Bingham County. 
Contract No.142, dated April21, 1892, withEllmund-T. Perkins, jr., embracing parts 
of townships in Ada and Canyon counties. It has been worked 11p, and duplicate 
plats aiHl transcripts of field notes sent to the Commis~ioner pending approYal. 
Contract No.14B, datecll\1ay 12, 1892, with Frank C.l\Iandell, covers fractional T. 4 
N., R. 19 east, in Alturas County. Duplicate plat and transcript of notes were sent 
to General Land Oftice; also triplicate 1)1at to local land office. 
Contract No.14+, dated May 23, 1892, with Amos D.Hobinson and James E. Dike, 
co-ver lands situated in Kootenai County, between the State line and Pend d'Oreille 
lake. Plats anll field notes have been received by this office, but have not been 
reache<l for eJt:amination. 
Contract No. 145, datecl June 20, 1892, with Euson D. Briggs, comprises lands in 
Idaho County south of the Nez Perce Indian H.eservation. No returns from deputy 
have been received in this office. 
Contract No.146, dated June 20,1892, with Charles S. Wilkes anu Thomas A. Per-
kings, is for a part of the ceded portion of the Fort Hall Indian Reservation in 
Bannoek County; also for fractional T. 12 S., R. ,16 E., adjoining the line between 
"\Vyoming· and Idaho, in Bear Lake County. An extension of time was granted to 
the deputies, but the necessar,v papers have not yet heen completed. It is under-
stood that field work is well nigh completed. 
Edson D. Briggs, deputy surveyor, acting under instructions from Miss Alice C. 
Fletcher, has returned to this office pla,ts aml fiehl notes of the survey of twelve 
townships (partly fractional) in the Nez Perce Indian Heservation for allotment 
purposes. Five of these townships lt~ve been examined, platted in triplicate, and 
the notes transcribe<l. 
The sum of $30, 000 was apportioned to this State for surveys during the fiscal year 
ending June 30, 1893, besides $100 from the reserve fnnd of the &arne appropriation. 
and $10,000 under the same act for surveys of public lands lying within the limits 
of railroad land grants. 'fhe contracts for the above amounts were let as follows: 
.Llppropl'iations of August 5, 1892. Regular G]J]IOI'iionment. 
Contract No. 14 7, Samuel G. Rhoades _______ . _. _. ________ ... _ •• __ . ____ ... ___ . 
Contract No. 148, Frederick J. Mills and Frank Rib let._. __ ... ____ .. _ ... ____ . 
Contract No.149, Freclenck J. Mills and Frank Riblet_ .. __ . __ -· _. ___ ..... __ . 
Contract No. 150, James "M. Porter and Patrick E. Connor ..... ____ ...... __ . __ 
Contract No. 153, Lyman B. Kendall ..... _ ~ ____ .. _______ . __ . ______ . ____ . __ . _ 
Contract No. 154, .John R Stephens and Daniel "\V. "\V aite .. ; __ .. ___ .. _ .. ___ . _ 
Contract No.156, John R. Stephens and Daniel W. "\Yaite. __ ... ·- _. _. -·. ____ . 
Contract No. 157, Edmund T. Perkins, jr __ .. _ .... ___ ... _ .. _____ . _. __ ..... __ . _ 
Contract No.158, C. Clifford Stevenson and Davill 0. SteYenson ______ --·· --·· 
$3,000 
4,000 
5, 900 
3,000 
4,000 
3,000 
3,000 
750 
3,350 
Total . - - •... - - - • - . - - - -. -•.•. - •••• - .. - . - - - - . - - - - -.. - . - ... - . - _ . -.... __ . 30, 000 
.Appropriation of August 5, 1892. TVithin limits of railroacllan<l [!rants. 
Cont.ract :No. 151, Samnel L. Camp bell . ___ ........... __ ... ___ .. ____ ... _ .... . 
Contract No.152, Oscar Sonuenkalb .. ____ ·----· ···--· ·----· ·-·--· ·----· ---·. Contract No. 155, Amos D. Robinson _. __ . _. __ .. __ •.... ___ . _ ... ___ ... ___ . ___ . 
500 
4,750 
4,750 
'fotal. -- .••. - •••.. _____ .. _ ••.. - ___ .. ___ - .. _ .... _ ••. ___ . _. ___ . _ •. __ . _ _ 10, 000 
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Apm·opl'iation of August 5, 1893. Resel'l'e fund. 
Contract No. 159, Frederick S. Mills ....................... ~..... ... .. . • .. . . 100 
Grand total, $40,100. 
EXAMINATION OF FIELD WORK. 
Contract No. 132, with Frederick J. Mills, for the snrvey of the Bois6 ·meridian; 
was inspected by Daniel W. \Yaite nnder instructions fi·om this office, dated July 28, 
1892. The expense account of Mr. \Vaite amounts to $374.68. 
Contract No.133, with \V. Clayton Miller, was examined by John R. Stephens, 
detailed agent, nuder instructions dated October 18, 1892. Expense account, $-143.98. 
Contract No. 131, with Oscar Sonnenkalb and John A. Long, was examined by 
Geo. \V. Ball, under office instructions, date(l October 18, 1892. Expense account, 
$260.10. 
Contract No. 138, with Amos D. Robinson, was examiuecl by Daniel vV. \Vaite, 
under instruetions oi' ~ovomber 10, 1892. Expense account, $75. 
Contract No. 135, with Frank Riblett, was examined by Frederick J. Mills, unfler 
instructions of Deeember 1, 1H92. Account rendered, $408.65. 
Contract No. 13-1, with Abmham L. Hinearson, was inspectetl by George \V. Ball, 
under instrndious date(l December 3. 1892. Cost, $293.73. 
Contract No. 142, with Edmund T. Perkins, jr., was inspected by George \V. Ball, 
under instructions of April26, 1893. Cost, $83. 
Contract No. 127, with·.Jobn B. Hastings, was inspected by Richard II. Britt. 
under instructions of May 9, 189B. Cost, $303. 
Contract No. 130, with Os.car Sounenkalb and John A. Long, was inspected by 
George \V. Ball, under instructions dated May 9, 1893. Cost, $390.45. 
Contract No. 140, with James M. Porter, was examined by the same agent, with 
instructions bearing date of June 10, 1893. No account rendered to dlt'te. 
The list of mineral deputies was increased during the past year with the following 
names: Edwin N. Austin, post-ofllee address, Liberty, Bear Lake County. Bon<l 
approved July 19, 1892. Samuel G. Rhoades, of Mountain Home, Elmore County. 
Bond approved September 15, 1892. Edward Heuden, of Caldwell, Canyon County. 
Bond approved :May 9, 1893. Richanl H. Britt, of -Boise City, Ada County. Bond 
approved June 9, 1893. Alfi'ed T. Beall, of Kendrick, Latah County, whose bond 
was approved October 19, 1891; resigned June 13, 1893. James M. Page, of Twin 
Bridges, Madison County, Mont., was reinstated on his original boncl No. 72. · 
MINERAL SURVEYS. 
The number of orders issued during the last fiscal year was 51. 
Fifty-eight mining surveys, comprising 290 plats, were examined, platted, and the 
notes transcribed. Nine amended surveys were made, embracing 18 plats. Fourteen 
connected pla"bs were added to the inventory of the office. 
The deposits by individuals for this service during the year amounted to $1,865, 
or $1,500 Jess than last year. 
Under the present financial depression a considerable decrease of patent applica-
tions is anticipated for the coming year. 
Thirty-three plats (triplicate) were made, segregating mining claims from the 
public domain. 
Very respectfully, 
Hon. S. W. LAMOREUX, 
WILLIS H. PETTIT, 
United States Sw·veyo1·-Generaljo1· Idaho. 
Corn1nissione1· General Land Office, Washington, D. C. 
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A.-Cont1·acts entered into under CllJpropriation of August 5, 1892. 
Contract. 
Name of deputy. Character and locality of work. Liabil- Ap-ity. proved. No. Date. 
----1--------1-------------------
1893. 
147 Jan. 6 Samuel G-. Rhoades ... 
148 Jan. 19 F1·ederickJ. Mills and 
Frank Ril>lett. 
149 Jan. 19 Frederirk,J. Mills and 
:Frank Ril>lett. 
150 Jan. 20 James M. Porter and 
Patrick E. Connor. 
153 Fell. 2 Lyman B. Kendall .... 
154 Feb. 8 John R. Stephens an<l 
Daniel W. ·waite. 
1893. 
The east, north, and west boundaries of Ts. $3, 000 Apr. 4 
1 and 2 N., R 7 E. The east and north 
boun<laries of Ts.1 and 2 N., R. 9 E. The 
south, east, and north boundaries of T. 2 
N., R. 10 R. The east, north, and west 
boundaries of T. 3 N., R. 10 E. .Also mch 
restuYeys of the exterior boundaries ofT. 
5 S., Rs. 3, 4, and 5 E. as may be necessary 
for the subdivisions of sai<l Ts. north of 
Snake River. The subdivisions of such 
parts of the following townships, which 
may be fuulHl surveyable to wit: '1'. 1 N. 
Its. 7 and 9, E.; '.£. 2 N., Rs. 7, 9, alhllO B.; 
T.3 N., R.10 E.; T.1 S.,Rs. 7 and 8 K; '1'. 
3 S., R. 8 E.; T. 5 S .. lls. 3, 4, and 5 E. 
north of Snake riYer. All of the Boise 
base and principal meridian, Idaho. 
The north and west bonmlaries of T. 2 S., 4, 000 May 23 
Rs. 33 and 34 E.; the north and east boun-
daries of T. 13 N., Rs. 43 and 44 E.; the 
east, nortl1, and west boun<laries of Ts. 
14 all(l15 :N., R. 43 E.; the subdivisions of 
T. 2 S., Rs. 33 and 34 E., Tps. 1, 2, 3, and 4 
N., R 36 E., T.12N., R 33 E., '1'.13 N., Rs. 
40, 41, 42. 43, and 44 E., Ts. 14 and 15 N., 
R. 43 E., of the Boise base an<! meridian, 
Idaho. 
The first stanrlard pantll('l south between 5, 900 May 24 
'I.'s. 6 and 7 S., through R 30 E.; the guide 
meridian between ll8. 31 ant132 E. through 
Ts. 3 aml 2 S.; the north boundaries of 
Ts. 2 and 3 S., R. 32 E. ; the north and 
west boundaries of T. 3 S., R. 31 E.; 1.'. 4 
S., Rs. 30 and 31 E.; T. 58., R8. 30 and 31 
E.; T. 6 S., R. 30 E.; T. 8 S., Hs. 29 and 30 
E.; the west boundary ofT. 7 S., R 30 K; 
the north and west boundaries of T. 9 S., 
Rs. 27, 28, 29, and 30 E.; T. 8 S., Rs. 29 and 
30 E.; the north and east boundaries of 
'1'.15 S., H.17 E.; 'I'. 16 S., Rs. 17 and 18E.; 
the subdivisions of 'I.'s. '2 am13 S., R. 32 E.; 
'.rs. 3, 4, and 5 S., R. 31 E.; Ts. 4. 5, 6, and 7 S., 
R. 30 E.; T. 8 S., R. 29 E.; and the snbdi-
vil:dons north ofi::inako RiYcr in '1'. 9 S., Hs. 
27, 28, and 29 E.; and T. 8 S., R 30 E.; T. 
15 ::;., R 17 E.; and T.16 S., Rs. 17 and 18 
E., of the Boise base and meridian. Idaho. 
The fifth gnidomeridianeast between Rs. 20 • 3, 000 Apr. 4 
an<l21 E.; through Ts. 11, 12, 13, and 14N.; 
the third standard parallel north through 
Rs. 19 and 20 E.; the second stan<l:ucl par-
allel north throu~h R. 26 E.; the north 
and west boundanes of 'l's. 13 and14 N., I' 
Rs. 19 and 20 E.; the south uonndary of 
T.ll N., R. 21 E.; the north, east, and 
west boundaries of T. 9 N., R. 26 E.; ancl 
the west boundaries of Ts. 10 N"., R. 26 E. 
Also the subdivisions of townships and 
parts of townships, as follows: Ts. 13 and 
14 N., Rs.19 and 20 E.; Ts. 9 N., Rs. 26 
and 27 E.; and 'l'. 10 N ., R. 26 E., of the 
Boise base and meridian, Idaho. 
The east and fractional south boundaries of 4, 000 May 6 
T. 38N., R.1E.; thceastandsonth bound-
aries of T. 38 N .. R. 2 E.; the east and 
north boundaries ofT. 38 N., R. 3 E.; and 
the south, f:"\ast, and north boundaries of 
T. 39 N., Rs. 1 and 2 E.; also the subdi-
visions of the surveyable portion ofT. 38 
N.,Rs.l, 2, and3E.; and T. 39N.,l{s.1 and 
2 E., of the Boise base and moriflian, Idaho. 
The east, sontl1, and west boundaries ofT. 3, 000 Apr. 20 
32 N., R. 3 \V.; tho son1h, west, and frac-
tional north and east boundaries ofT. :n 
N., R. 2 W.; the fractional south bonntl-
aries ofT. 35 N., R. 3 E. .Also tho sub-
divisions of the surveyable lrmug in the 
fol.lowing townships and~partR of tow,n-
shlps: T. 31 N., Rs. 5 E. and 2 W.; T. 
32 N., Rs. 5 E., and 2 and 3 W.; T. 33 N., 
R. 2 W.; T. 35 N., R, 3 E. of the Boise 
base and meridian, Idaho. 
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A.-Contracts entrred into zwder appropriation of "lugust 5, 1893-Conti:nned. 
Contract. 
--
No.-I Date. 
1893. 
156 Feb. 17 
157 Apr. 17 
158 :hfay 6 
Name of d£1puty. 
John R. Steplwns and 
Daniel W. Waito. 
Edmund T. Perkins, 
jr. 
C. Clifford Stevenson 
and David 0. Ste-
venson. 
•159 June 22 Frederick J. Mills .•.. 
Character and locality of work. 
The 6~ standard parallel north between Ts. 
32 and 33 N., through Its. 7 and 8 E.; the 
south and east boundaries of Ts. 32 N., 
Rs. 6, 7, and 8 E.; the east and north 
boundaries of '1'. 33 N., R. 6 E.; also the 
subdivisions of '1'. 32 'N ., Rs. 6, 7, an<l 8 E.; 
and T. 33 N., R. 6 E. of the Boise base 
and meridian, Idaho. 
The subdivisions of T. 1 S., Rs. 3 ancl4 E., 
of the Boise base autl meridian, and such 
resurveys of the exterior:; and Boise base 
line as may be absolutely necessary for 
said subdivisions. 
The east boundaries of T. 7 S., Rs. 14 and 
15 E. 
The east and north bmmdaries of T. 8 S., 
Rs. 14, 15, 16, 17. and 18 E., and Ts. \J and 
10 S., R. 18 E.; also the subdiYisions of 
T. 7 S., R~. 14 Hnd 15 E. ;T. 8 S., llR. 14, 15, 
16, 17, and 18 E., and Ts. 9 and 10 S., lL 
18 E., of the Boi:;e base anu meriuian, 
Idaho. 
The section lines intersecting Snake Riwr 
across the stream anrl over an island, and 
meander the out boundary of the same. 
The island is situated in Snake RiYer, in 
sections 14, 15, 22, and 23 of T. 3 S., R. 
34 E., of the Boise base and meridian, 
Idaho. 
Liabil- Ap-
ity. prOYC(1. 
---
18\J3. 
$3,000 Apr. 20 
750 .May 3 
3, 350 June 9 
100 
• This contract is payable out of the reserve fnnd of the same appropriation act. 
B.-Contmcts entered into under appropriation of .August 5, 1892, for snneys of 1Jublio 
land within the limits of railroad land grants. 
Contract. 
Liabil- .Ap-
----- Name of deputy. Character and locality of work. 
No. Date. ity. proved. 
- ----
---
18\J3. 1893. 
151 Jan. 25 Samuel L. Campbell .. The south and fractional east boumlaries of $500 Apr. 10 
T.43 N., R.4 W. .Also the sub•;i\'i,;ion of 
the unsubdivided part ofT. 43 N., R 5 \V.; 
and the complete snbdivision of '1'. 43 N., 
R. 4 W., south and east or the bounclary 
of the Coeur tl'Alene Indian Re~erYation, 
Idaho. 
152 Feb. 1 Oscar Sonnenkalb .... Tho north, east, and south boundaries ofT. 4., 750 Apr. 6 
, 46 N., R. 1 E. The twelfth Rtandanl paral-
lel north between Ts. 57aml58 N. throngh 
R. 1 E.; the east and fractional south 
boundaries ofT~. 56 and 57 N., R. 1 E. ; the 
. east aud south boundaries of T. 55 N., R . 
1 E.; and the south, east., and north bound-
aries of T. 55 N., R. 2 E. Also the snb-
clivisiOJJS all(} meanders of 'l'. 4G N., ns.1 
E. aml1 W., Ts. 56 all(l57 N., R.1 E. west 
and north of Lake Peml d'Oreille; all(l 
T. 55 N., R. 2 E. of the Boise base and 
meridian, Idaho . 
155 Feb. 14 .Amos D. Robinson .... The thirteenth standard parallel north be-
tween Ts. 61 and 62 N., through Rs. 1 E. 
4, 750 Apr. 11 
and 1 W.; the north and west boun<laries 
of Ts. 62, 63, an<l64 N., R.1 \Y.; the frac· 
tional west boundary of '1'. 65 N., R. 1 W.; 
anu the east and north boundari('» of 'I.'s. 
62 and G3 N., R 1 E. Also tho ~ubdivi-
sions andmeanclcrs ofTs. 62 and 63 N., I:s. 
1 E. ancl1 \V., T. 64 N., R.1 \V.; and frac-
tiona! T. 65 N., R.1 W. of the l{oise base 
and meridian, Idaho. 
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C.-Special deposits rnade by individuals for office work on mining surveys d1tring the 
fiscal yea1· ending June 30, 1893. 
.Amount of 
Month. 
duplicate 
certificates 
transmitted 
to Commis· · 
sioner of Gen-
eral Land 
Office. 
-
July .............................................................. . ................... .. 
August ................................................................................ . 
September ............................................................................ .. 
October ................................................................................ . 
November and December .............................................................. . 
January, February, March, and April. ................................................ .. 
May .................................................................................... . 
June ................................................................................... . 
$255 
155 
235 
195 
450 
170 
195 
210 
'l'otal. . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .. .. .. . 1, 865 
D.-Linem· miles nm during the fiscal yea1· tmding June 30, 1893. 
Character of linEl!l. Measurements. 
Meridian lines .................................................................... .. 
Standard lined .................................................................... .. 
Meander lines ...................................................................... . 
Exterior lines ..................................................................... .. 
Indian boundary lines . , ........................................................... . 
Subdivision lines ................................................................... . 
Connecting lines ................................................................... . 
Miles. 
65 
234 
505 
1,333 
92 
4,896 
17 
Total. ......................................................................... , 7, 144 
Ohs. 
08 
20 
05 
08 
35 
63 
61 
43 
NoTE.-The above statement does not include the outstanding contracts of this season. 
E.-Office work pf.?'formed dm·ing the fiscal yem· ending June 30, 1893. 
LkB. 
71 
25 
86 
34 
28 
69 
74 
87 
Miscellane- I Field notes 
ous docu- books. 
ments , con-
tracts, special I • 
Plats Letters instructions, 
made. written mineral 
· orders, vouch- Exam- 1 Trans-
era, abstracts ined.
1
scribed. 
of payment, 
annual re-
port, etc. 
----- J--------1-----------
~f~;~}t.~~~~ ~ ~::::: ~ ~ ~: ::::: :~::::: ::::::::::::::::: ~~~ 1~~ 1~~ 1~~ 
Amended mineral .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 18 . .. • . . . .. . • • .. .. . . . .. .. . 9 9 
Connected sheets (mineral) and segregation.. . . . • • . . 47 . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . . . . . . . . . . *10 
~~~=r~c:L~Jd(?i~t~~t:1:~~~~~~~:::::::::::::::::::: ..... ~~ . •...•. 253 ............. 3. :::::::: :::::::: 
Miscellaneous . .. .. .. . . . . . .. . .. .. . • .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 942 322 .............. .. 
Surveying accounts .. .. . .. .. .. . .. .. • .. . .. .. • .. . .. . . . . . . .. . . . .. .. . . . . . . 24 ............... . 
Total. ......................................... --:ro9j~ ---;a!) "'248 -258 
* l:!'ield examination. 
Grand total of documents,2,944. 
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F.-Character ana ctmdition of surveying iustJ·umcuts belonging to the di_{{ercnt drputics. 
Date of 
exami-
nation. 
Name of owner. Kincl of instrument. Description. 
1893. · 1 
Feb. 27 Frank Riblett........ Solar transit ................ J\Iannfadmc<l hy Fauth & C'o .. '\\'ash· 
Stamlard chain .....••... 
Feb. 28 Frederick J. Mills .... Light mountain, solar tran-
sit. 
in~! on, U. C'., with Saegmuller ~olar 
atta<·hmcut. Linth 7 inch<·~. needle 
5 inches. Sta<lia 'vires. gm•lit•Hkr, 
full Yel'ti<'al circle, right angle ofrsct 
attachment latitude leYcl and noni-
nA. Solar mHl lllagn<·tie apparati 
in ]lerfe('t adjm;tment. No index 
error. Va. 1so 45' E. 
66 feet long. l!'ou111l <:orrcct. 
:Uanufa('ture<lby '\V. {i;, L. E. Gm·lcy, 
~ro~·.N. Y. T:iml~6~in.<hes. Ke~<lle 
4~ mches. Sla<ha "1re~. IIODlllS, 
spring tangent mot ion, latiturle lev-
el, all parts in perfect H'l,inRt mont, 
No inrl<'x error. Va.18=> 45' B. 
Apr. 17 Samuel G. Rhoades ... Light mountain, solar tran- Manufacturc<l by '\V. & L. E. (1urley, 
sit. I TroY, N.Y. Limb 6& imlH:s. Nee•lle 
I 
4! ilicltes. Sta<1i:l wireR all<lnonius. 
lnrl<•x error 1 minute. .'.ll o11wr 
j)ans in atl,i11stnwnt. Va. 18=>50'E. 
May 12 Lyman R. Kendall.... Ll~ht mountain, solar tran- Mannfacinred by"\\'. & L. B. Gnrle.v, 
s1t. Troy, N.Y. Limb 6 inches. X ee,1le 
4 inches. Stadia wir<'R, nonius, anrl 
all other modern imJn'oYements. All 
parts in perf'eet adjm;tment. \'a. 
18° 45' E. 
Standard steel tape......... Aluminum platerl, 66 feet long·, man-
ufactm·ed hy Justus Hue. :Found 
May 16 James M. Porter...... I,ight mountain, solar tran-
sit. 
correct. 
:Manufactured by '\V. & L. R Gurley, 
'l'roy, N.Y. A trial of tl1is instru-
ment on that tlate prow·<l the rlecli. 
nation arc to he ont of orrler. A 
new one was sent for anrl attaelJe<l 
June 20. After adjusting the same 
the il1strnment waH fouwl to be in 
perfeet comlitio11 for field ~en·ice. 
Ya. 18° 43' E. It is the same re-
ferre\1 to in my la~t l'<'JlOrt. 
June 20 James M. Porter ...... Standard steel tape ....•.... 50feetlonp;. Mauuf<tcturc<l hy L1tfken. 
]'ouml torrect. 
NoTE.-The following correspondence shows the condition of instruments of dcpntics who tonhl 
not bring or send them to this office. 
SPOKANE, ..:lugust 18, 189.3. 
DEAR SIR: I have thoroughly overhauletl your solar compass and fomHl the polar 
axis bent. After straightening it an(l putting it through the different adju~tmeuts, 
I can now certify that the instrument is in perfect onler. 
Yours, truly, 
P. A. KLEIN. 
JAs. E. Dnm, 
United States Depttty Sun:eyol', Rathdrum, Idaho. 
DEPARTMENT OF TilE INTlmiOR, 
OFFICE OF UNITI<jD STATES SuRVETOR-GEximAL, 
Salt Lake City, Utall, July 20, 18.'12. 
I hereby certify that theW. & L. E. Gurley solar transH, with G-inch needle, H-
inch telescope, and all proper attachments, belon~ing toT. A. PcrkinR, United StateH 
deputy mineral1mrveyor of Ogden, Utah, was duly examined on l\Inrch 8, 1~92, and 
found to be correct. 
ELLSWOitTII DAGGETT, 
United States Snrveyor-Geueral. 
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DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
Salt Lake City, Utah, July 21, 1892. 
I hereby certify that theW. & L. E. Gurley engineers' transit with 5-inch needle, 
6}-inch plate, 11-inch telescope, double verniers, level on telescope, vertical arc with 
adjustable vernier and shifting head, submitted for examination and record by T. 
A. Perkins, United i!tates deputy mineral surveyor, has been examined this day and 
found in good order and adjustment. 
ELLSWORTH DAGGETT, 
United States Su1·veyor- General jo1· Utah. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
Salt Lake City, Utah, August 11, 1892. 
I hereby certify that on July 21,1892, the following-named change and tape belong-
ing to T. A. Perkins, United States deputy surveyor, Ogden, Utah, were examined 
and found correct: One 66-foot Keuffel and Esser steel chain, No.12; 2 66-foot W. & 
L. E. Gurley steel chain, No.12; 1100-foot Roe & Sons steel tape. 
_ ELLSWORTH DAGGETT, 
United States Survey01·-General. 
[Young & Sons, manufacturers of engineering, mining, and surveying instruments, No. 43 North 
Seventh street.] 
PHILADELPHIA, October 141 1892. 
To whom it may concern : 
This certifies that Burt Solar Compass, No. 5504, manufactured by us and sold to 
Mr. Edson D. llriggs, of Pomeroy, Garfield County, Wash., was put in complete 
working order and thorough adjustment before shipment. The 33-foot steel chain 
was compared with a United States standard measure and found correct. 
Respectfully, 
YOUNG & SONS. 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF LOUISIANA. 
0I<'FICE OF UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
Neto 01·leans, La., July 8, 1899. 
SIR: In compliance with instructions contained in your circular letter E, dated 
April29, 1893, I have tbe honor to submit, in duplicate, my aLnual report of the oper-
ations of this office for the fiscal year ending June 30, 1893, with the following tabular 
statements: 
A. Estimate of funds to be appropriated for surveying service in the district of 
Louisiana for the fiscal year ending June 30, 1895. 
B. Estimate of funds to be appropriated for the compensation of the surveyor-
general and his clerks in the district of Louisiana for the :fiscal year ending June 30, 
1895. 
C. Estimate of funds to be appropriated for contingent expenses in the office of 
the United States surveyor-general, district of Louisiana, for the fiscal year ending 
June 30, 1895. 
D. Statement of office work in arrears in the surveyor-general's office, district of 
Louisiana. 
E. Statement of surveying contract entered into by the surveyor-general of Lou-
isiana, on account of appropriation for the fiscal year ending June 30,1890. (See 
Commissioner's letter dated March 4, 1890.) 
F. Statement of smveying contract entered into by the surveyor-general of Lou-
isiana on ll.Ccount of appropriation for the fiscal year ending June 30, 1892. 
OFFICE WORK. 
Although the appropriation for clerical hire allowed this office for the fiscal year 
just closed was entirely insufficient to handle the work to be clone, I must admit that 
during the year a very large amount of miscellaneous and other wo1·k has received 
proper attention. 
Much time has been devoted to the preparation (in duplicate) of patent plats of 
confirmed and surveyed private land claims as basis for the issuance of patents. By 
comparing statement D, submitted herewith, with the one submitted with last year's 
report, it will be seen that thirty-nine of such claims have been acted upon during 
this year, which makes a total of seventy-eight plats prepared and transmitted to 
the Department. On several of these claims patents have already been issued and 
sent to this office to be delivered to the parties legally entitled thereto. 
It must here be stated that to prepare some of these plats it requires a great deal 
of work and time. In many cases, and before the plats can be made, the register 
and receiver of the local land offices have to be called upon for their decision regard-
ing conflicts existing between the claim for which patents are applied for and other 
claims, thus necessitating much more work, as, when the decisions are rendered 
regarding these conflicts, special diagrams in triplicate are prepared in accordance 
therewith (previous to the issuance of patent plats) to be attached to the proper 
township plats. 
In conclusion I will state that there remains yet in the State the enormous number 
of 5,841 unpatented private land claims, for which patents can not issue to any one of 
them until this office prepares and sends to the Department such plats, and as the 
law requires that they should be made in duplicate, it will therefore require the 
preparation of 11,682 of such plats, and with such limited and insufficient appro-
priations as have been allowed this office for several years past, very little headway 
can be expected regarding this branch of work. * * * In the future Congress 
should make sufficient appropriations and have this work brought to completion. 
A few years ago Congress made liberal appropriations, and the result was that 
the transcript of the field notes for 784 townships in the Greensburg district was 
made by this office and sent to the Bureau for safe keeping. If Congress were lib-
eral enough at that time to ha.ve this br.anch of work attended to and finaUybrought 
to completion, I fail to understand why it has·not and does not make the necessary 
appropriation to start this important work of preparing patent plats, and to con .. 
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1 inH<' m:tkin~~ snHicicnt yl'arly appropriations until at least this part of the arrear 
work iii fimdl~· compldc1l. 
Be~ule::; tlu• n hon•-mcn tionc<l work t.he force has been largely employed in the 
in n'st igation of applications for certificates of location under 3eotion 3 of the act of 
( 'onp,T<'HS approYell J nne 2, 1858, and issuing scrip on the same; copying the evi-
<leucc~o; ii.lell in Sllp])Ort, thereof (a summary of which is given fui'ther on), and also 
preparing special instrnetions to field examiners, and transcribing and platting 
retnrns of examinations made in the field; f11rnishing the examiner with all the 
ll<•cc;;sar~ eopi<'smulcxtractsfrom tho platsaad fieldnotcs, beforohisdepartnre forthe 
li<·l<l, '" * " eorrcspoll\ling with the Department., surveyors, attorneys ancl indi-
Yi<lnah;; preparing Yotwhers, accounts current and abstracts for expenses incurred 
a1Hl <'l•nrgf'ablP to the appropriations for the snrveyor-.~·eneral and clerks, aml for 
<·on t i ng<·11t e. -pcnfiE:'R, HIHl also for field ox a minations, and I may a<ld constantly called 
npon to answer to the public in general. 
In fact. I r.an say that my clerical force has been, and is at all times kept very 
hnsy, an<l am sorry to say, tiJat on account of the very small appropriations allowed 
this otlkc, tlwy <lo not receive, in my humble judgment, a just re,vanl in way of corn-
pcrlsat ion to which the~· are entitled. 
GENERAL SCRIP ACT OF JUNE 2, 1858. 
Under this act ihere have been during the fiscal year just closed, sixty-one claims 
of varying denominations examined, testetl, and satisfied by the issuing of certifi-
t·ates, as re<jnired by the thinl section of said act. 
Thcs(• certiikatcs, after the issue of the samc here, have been sent to the Bureau 
for authentication and delivery. There have also been nine claims which had been 
disposed of, some many ;\'ears 'ago, ancl sent to the Bureau, but which wore returned 
here for reFx:amination amlreport. These have been fully and carefully reexamined 
aiHl rqlOrtecl ha<·k, with sueh reconm1endation in the particular case as the law and 
fads jnstiiie<l aml re<plired. 
There remain yet unsatisfied in the several districts into which the State is 
di Yi<lcc11,020 confirmed claims of varying denominations, most of them situated in 
the Greensburg <listrict, composing the west Florida parishes. Of these 1,'b20 claims 
tllere are now on file here awaiting action 162 claims in which, from time to time, 
chiefly about 1870 to 1873, the owners have filed application supported by evidences 
of title, confirmation, and want of location in place by approved t>urvey. 
"Cn<ler the operation of the general rules of Augnst 26, 1872 (contained in the 
OeneraJ Land Office Heport for 1873, p. 40), as modified hy the departmental decision 
of April 8, 1878 (L. 0. Report for 1878, p. 127), it is necessary, in the Greensburg 
settlement and donation daims, before this office can treat any claim as confirmetl 
lly law, that the person vresenting it shall show by satisfactory proof, the situation 
of the ohl improvement by virtue of which the di.ll"erent Commissioners reported the 
daim from time to time. 
From the great lapse of time since the claims were filed, and upon the nature of 
tl1e thing to be -proved, it is apparent that such proof can only be made in a few 
cascR, and then by the records of this office and those of the ol<l Greensburg dis-
triet. To enal>le me to judge of this matter anll to ascertain all the facts relating 
to part icnlar claims as they are called up for final action, I have ol>tained lately 
from the register and receiver, temporarily, a large addition to the old papers 
my predceessor in oftice h:ul o l>tained; these arc being indexed and put in order, as 
time mul other business will permit, and will prove to be a, source, no doubt, from 
whid1 some daims may he estalJlished muler the rules and decisions referred to, and 
somn others shown to have been satisfied or transferred to others than those wbo have 
filed tlw applieation for relief. It appears from these old records that the settlers 
reporte<l hy .James 0. Cosby, in 1812 and 1813, filed notices of their claims. None of 
the originals ean now be found, and only the record of some 430 out of 1,234 settlers 
n'ported by him. 
It appears also that the settlers rer)orted by Hannclls and Kinchen in 1825 also filed 
noticcl'l of their claims, and although the originals are not now to be found, all of 
them, 1:~8 in numher, were recorde<l in one l>ook, and that bonk, fortunately, has 
lH'Cil prcsene<l. I find no evidence that any of the other Commissioners who reported 
JistH of Hettlers in this (Greenshurg, formerly St. Helena) district required written 
notil'es, or committed verhal ones to record. My information is that they entered 
tl1e clnims in tlwir lists as they were orally stated l>y the settlers, taking evidence-
ellie11y affidasitH of the settler and his witnesses-as to the fact, date, nature, and 
e.·tent of the improvements, and sometimes of their situation. But most of such 
e'' ideJH·e is lost all(l never was recorded. 
\Yll<'ll fonnd h1 the pm·ticular claim it is a very unsatisfactory substitute for the 
written notiee as requirc<l by the other commissioners in showing where the old 
im11rovemcnts were situated. In the few cases now awaiting satisfaction, by the 
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issue of scrip under the act of 1858, in which the notices have been preserve<1, it is 
often eas~to find, at least approximately, where the old settlement was. But where 
no notices can be found it is very difficult to show this. 
FIELD WORK. 
Under tl1is head no survey or resurvey bas been made during the past fiscal year, 
no apportionment having been made for that purpose. 
In this connection I beg to call your special attention to the explanatory notes in 
support of the several amounts submitted as being necessary for surveys in this dis-
trict, which you will find attached to Statement A, herewith inclosed and making 
part of this report. 
The only field work done during the past year was the examination of surveys, 
which were authorized by your letter (E) of Septembe1 16, 1892, antl made by exam-
iner Charles H. Dickinson, under special instructions from this office dated Septem-
ber 30, 1892. 
The "ork consisted of the examination of the boundary line between Ts. 9 and 10 
S., R. 3 ·w., and of the range line between T. 9 S., Rs. 3 and 4 W., and of other lines in 
said townships, all in the southwestern district, Louisiana. The report of the 
examiner was received and the transcript of same with diagTams was transmitted to 
the Department for further action thereon. 
UNSURVEYED LANDS. 
No action having been taken by Congress regarding the sullject of the survey and 
disposal by the Government of the beds of shallow lakes, etc., I will again call your 
attention to the reference made on page 44 of Land Office Heport for 1890. 
All of which is respectfully submitted. 
Very respectfully, 
CHAS. B. WILSON, 
S1t1·reym·-General, Louisiana. 
The COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D. C. 
A.-Estimate of fnnds to be appropl'iated for sn1·veying Re1·vice in the dist1·ict of Louisi-
ana for the fiscal yea1· ending J1tne 30, 1895. 
Southeastern district, Louisiana ............•.•........................••.. 
Southwestern distTict, Louisiana ....•..................................... 
Northwestern district, Louisiana .................... ---- ...............•.. 
District north of Red River, Louisiana .......................... __ ....... . 
For original surveys and corrective surveys of confirmed private land claims 
and donations ..................•........... _. _ .. _ ..................... . 
Total ....................... _ .......... _ ... __ •.... _ ....... ___ ..• ___ . 
$10,000 
7,000 
10,000 
10,000 
8,000 
45,000 
EXPLANATORY NOTES IN SUPPORT OF THE SEVERAL AMOUNTS SUBMITTJm IN STATE-
MENT A 1 BEING ESTIMATES FOR SURVl~YING SERVICE IN I.OUISIANA. 
(1) In the southeastern district $10,000 is estimated as necessary for the much 
needed resurvey of a few townships above N cw Orleans and as far up as Donaldson· 
ville. The necessity for these surveys having been fully demonstrated to this office 
by some of the deputies of this office, who had occasion to make surveys in those 
localities, and who found great difficulty in making their surveys on account of mis-
closures existing in the old surveys, and also for want of established ~overnment 
lines, as in many instances the old lines can not be found, causing much loss of time 
in hu11ting up proper starting points. 
(2) Seven thousand dollars is found to be necessary for the resurvey of a few 
detached townships in the southwestern district, in support of which several peti-
tions of settlers are on file in this office asking that said surveys be made. 
(3) In the northwestern district I have estimated that $10,000 is necessary for the 
survey of several detached townships. These surveys have been applied for and 
the necessity for same fully demonstrated to this office, both verbally and by petitions 
from settlers. 
(4) The same reasons given for the northwestern district are applicable to the 
district north of Red River, where it is estimated that $10,000 is necessary for the 
survevs therein . 
. (5) ~This estimate for $8,000 is for original surveys, resurveys, and corrective sur-
veys of confirmed private land claims in all the districts of the State. 
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H.-ltstimctfe of funds to be appropl'iafeilfor the compensation of the SU1't'C!JOr-general 
and his clc1·ks in the district of Louisiana jo1' the fiscal yem· ending June so, 1895. 
~~~111~;f~~~~ie~~1~~l- ._ . ___ ._._·_ ~ -_-_-_ ._ ._._ -_-_-_ ~ -_-_-_ ._._-_ -_-_-_ ·_-_ -. -_-_-_ ~ -_-_ -_-_-_ ~ -.-.. _ ~ ---.. _ ._ ._ ._ ---- ._ -.. _ ._ ---.. _ $}, ~~ 
Chief draftsman ...... ___ ........... _ .. _ ..... ___ .............. -- ...... ---.. 1, 500 
Clerk and calculator ...... _ ... _ .... _._ .... ___ ........................ _._._. 1, 400 
First assistant draftsman ...................... __ ................ -......... 1, 300 
~ econd assistant draftsman ........ _ ........... _ ............... _... . . . . . . . . 1, 200 
Clerk to continue exhibit of private land chtirns .............. _... . . . . . . . . .. 1, 400 
7 clerks to bring up arrear work .... _ .... _. _ .. _....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7, 000 
Total .. _ ... ____ .. __ .. __ ... _ . _ .. __ ...... _ ........ ~ .... ___ ..... _ ... _ . . . 17, 600 
EXPLANATORY NOTES IN SUPPOHT OF THR SEVERAL AMOUNTS SUI3l\1ITTED IN STATE-
MENT B, BEING ESTIMATES FOR COMPENSATION OF THE SUHVEYOR-GENEHAL AND 
IllS CLERKS IN THE DISTRICT OF LOUISIANA. 
(1) The estimate of my own salary, $2,000, is for the amount originally fixed by law 
and which I consider a very moderate compensation for the labor and responsibili-
ties of the office. 
(2) The salary of my chief clerk I have estimated at $1,800, as be not only does 
tl1e duties required of him, but in addition, by his knowledge as stenographer and 
typewriter, has in such capacity rendered much valuable service to the office, and 
I think the amount estimated as necessary for llis compensation is only fair. 
(3) To perform with safety ancl credit to the Government the duties of chief 
draftsman, whose duties are also to examine all the surveying returns, I believe the 
amount of $1,500 as estimated to be moderate. 
(4) The salary of the clerk and calculator shouhl be at least as estimated, $1,400. 
His duties are very important, as when not employed as calculator, which work by 
itself is very tedious, he is reqnired to examine into all applieations made forcer-
tificates of location nuder the act of June 2, 1858, and, as the Department is well 
aware, these examinations can only lle made by a 11erson of much experienee and who 
is also thoronghly acquainted with the land laws and regulations as well as the many 
ditfereut decisions reganling private land claims. 
(G) In my humble judgment the salary of the first assistant draftsman, which 
has befn for tlw past year entirely too small, and should be increased to $1,300, tho 
amount estimated by me as necessary for his compensation. His (lnties are very 
technical, as he is not only required to make eopies of maps but has also to protract 
maps from the :field notes and to assist the first draftsman generally. 
ADDITIONAL FORCE VERY MUCH NEimED. 
(G) The s'1cond assistant draftsman, whose duties will be to help the other drafts-
men and also to prepare maps and notes to be furnished to de1mties, etc., should 
receive a compensation of $1,200, as estimated. 
(7) I estimate that a salary of $1,400 would only be a very ordinary compensation 
for the most important work of continuing the exhibit of private lnncl claims. 
The work is of so peculiar and technical a nature that it will necessitate the employ-
nwnt of an expert to continue the work 
(8) I have estimated that seven clerks, at a salary of $1,000 each, will be necessary 
to bring up the work in arrears. The estimate, I hope, will be found very low, con-
sidering the work which will have to be done under this head, which is detailed in 
statement marked D, and to which I lleg to refer. 
For the above reasons I earnestly recommend that the nmount asked be appropri. 
atecl so as to enable me to increase the much-needed clerical force of this office, as 
well as the salaries of my present force. 
C.-Estimate of funds to be app1·opriated jot· contingent expenses in the office of the sm·-
veyo1·-ge1wral, dist1·ict of Louisiana, jo1· the. fiscal year ending June 30, 1895. 
Salary of messenger .. __ ...•.. _ ... -- .•...... _. _ .... _ ...... __ .. _. _ .... ___ . • • • . $720 
Salary of porter . _ . _ .... __ ... ____ ... _ ........ ___ ...... _ .. _ ..... _ ..... _.. . . . . 600 
Stationery, binding, and other incidental expenses . _ ............... _ .... __ ... 500 
Total .•• - •••••••••••.•...•••••..••••....•.. ···--· •••••.••••..•• ···--·. 1, 820 
f 
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EXPLANATORY NOTES IN SUPPORT OF THE SEVERAL Al\IOUNTS SUBMITTED IN STATE-
MENT C, BEING I~STDIATE FOR CONTINGENT EXPENSES IN THE OFl!'ICE OF SUl~­
VEYOR-GENERAL, DISTRICT OF LOUISIANA. 
(1) I have estimated a compensation of $720 for messenger hire and $600 for porter 
l1irc, to be moderate for each the messenger and the porter, considering the general 
help they are expected to give in the office, in addition to their regular work. 
(3) The amount of $500, estimated as necessary for stationery, binding, etc., is 
necessary, e~pecially if the appropriation for clerks is increased. 
D.-Statement of office 1001·k in at-rea1·s in the surveyor-general's office, district of Louisiana. 
(1) Continuing and completing t.he exhibit of private lanil claims for all the dis-
tricts of the State, except the southeastern district. (See Land Office Report for 
1886, p. 507.) 
(2) Preparation of patent plats in duplicate for the located confirmed private 
claims for 5,8H claims. (See L::md Office Report for 1889.) 
(3) Two hundred township maps to be reprotracted or reproduced. (See Land 
Office Report for 1889.) 
(4) Examinations and researches to ])repare confirmed private land claims for 
survey and location. (See Land Office Report for 1889.) 
(5) One thousand and twenty private laud claims, for whi.ch certificates of loca-
tion are to be issued under act of Congress approved June 2, 1858. (See Land Office 
Report for 1889.) 
(6) Indexing record of letters to individuals from January 1, =1890, to date. 
(7) Indexing books of field notes in the different districts. 
(8) Copying general inuex of Commissioner's letters to surveyor-general from 
July 26, 1803, to December 26, 187::l, and completing said index to date. 
(9) Labeling and wrapping anew buncHes containing field notes, and also plats, 
certificates, and orders for survey. 
(10) Labeling and wrapping anew the bundles containing letters from I'egisters 
and receivers. 
(11) Labeling and wra1)ping anew old vouchers for disbursements. 
(12) Recording nearly all the field notes for preservation, a great number of which 
have become so torn anil partly defaced on account of constant use and age, render-
ing them Hlegible, and if not soon recorded will become useless. 
E.-Statentent of szwveying contract entered into by the Snl'l'eyol·-general of Lonisiana, on 
account of the app1·op1·iation for the fiscal yem· ending June 30, 1890. (See C01nmis-
sioner's letter of Ma1·ch 4, 1890.) 
Esti-
No I Dato of oon· Name of deputy L,ocality of work. District. mated Amount 
· tract. surveyor. liabil- paid. 
ity. 
1 Nov. l1,188!l Ruffin B. Paine ___ Fracl. Tps. 8 and 9 S., R. Southeastern Dis- $7,500 $5,853.31 
1 E., Tps. 8, 9,10 S., R. trict, Louisiana, 
2E., Tps.9and 10 S.,R. east of Missis-
3E.,T.lOS. R. 4E., T. sippi lUver. 
10 S., R. 6 E., and the 
location of the claims 
of John McDonogh, 
,jr., & Co., and of Henry 
Fonteiiot. (See decis-
ions of the Secretary 
of the Interior of Jan· 
uary 6,1888, and Jan-
nary 25. 1889.) 
Surveys completed and accepted, with the exception of the location of the back line of the McDon-
ogh and Fontenot claims. 
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F.-Staternent of su?·veying contract enierecl into by the sm·vey01·-gene1·al of Lmtisiana ott 
account of app1·opriafion for the fiscal yea1· endin[J Jnne 30, 1892. (See ComntissionmJs 
letter datecl ]1'ebmary 23, 1892.) 
Esti-
No. Date of con- N arne of deputy Locality of work. District. mated Amount tract. surveyor. liabil- paid. 
ity. 
---
3 Feb. 15, 1892 G~orge H. Grand- Location of the back Southeastern dis- $400 $253.42 
Jean. i~~~l ~fai~~e otr~~~~: trict, Louisiana, east of Missis-
McDonogh.jr., & Co., 
R. and R No. 406, and 
sippi River. 
Henry Fontenot, reg-
ister's report No. 57, in 
T.10 S. , Rs. 5 ancl6 E., 
• 
as required by tl1e lle-
cis ion of tl10 honorable 
, 
.Assistant Secretary of 
the Interior, elated 
May 14, 1891. 
n:d~~v~Ji.~ ~~~l£-1:J~.d and accepted. There is still due the deputy an amount of $51.52 for work done 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF MINNESOTA. 
OFFICI<: OF UNITED STATES SURVEYOR-GENRRAT"' 
St. Paul, Minn., July z4, 1893. 
Sm: In compliance with instructions contained in your letter E, dated April 29, 
1893, I have the honor to submit herewith in duplicate my annual report of the sur-
veying operations in the district of .Minnesota for the fiscal year ending June 30, 
1893, with the following tabular statements: 
A. Statement of contracts entered into by the surveyor-general of Minnesota for 
the survey of public lauds paya.ble from the appropriations for the fiscal years end-
ing June 30, 1891 and 1892. (Not closed at date of last annual report.) 
B. Statement of contracts entered into by the surveyor-general of Minnesota for 
the survey of Indian reservations payable from the appropriations for the survey of 
the Chippewa Indian reservations. (Not close<l at date of last annual report.) 
C. Statement of contracts entered into by the surveyor-general, of Minnesota for 
the survey of public lands, pay~tble from the appropriation for the fiscal year end-
ing June 30, US93. 
D. Statement of contracts entered into by the surveyor-general of Minnesota for 
the survey of Indian reservations payable from the appropriation for the survey of 
the Chippewa Indian reservations during the fiscal year ending June 30, 1893. 
There have been.surveyed eighty-six townships or fractional townships, the field 
notes of which have been examined during the year, the plats made, and transcripts 
of field notes completed. Twenty-two townships have been surveyed and the field 
notes returned to this office but not fully examined. The surveys of twenty-two 
other townships are reported to have been completed, of which no returns have been 
received. 
The number of miles run and marked in the field, the :fielcl notes of which have 
been examined during the year, is as follows: 
Measurement. 
Miles. Ohs. Lka. 
Standard and meridian lines......................................................... 137 73 12 
73 96 
62 43 
07 75 
Township lines...................................................................... 526 
Township lines resurveyed.......................................................... 2-i 
Section lines ......................................................................... 4,179 
Lines of subdivision of sections..................................................... 139 67 30 
56 38 
08 37 
29 31 ~,;-::~~:~:~:; ::::::::::-::-::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::I··::: 
The number of acres surveyed during the year is 1,571,728.72, wllich, added to the 
amount previously reportetl, viz, 44,051,519.08, gives the total number of acres sur-
veyed in this State to date, 45,623,247.80. 
The number of township plats made is 304. 
The number of diagrams of exterior lines is 39. 
There have been prepared dnring the year eleven contracts with deputy surveyors, 
with full special instruction and diagrams and field notes of extenor lines. 
The surveys under all contracts let during the year are reported to be completed, 
excepting contracts Nos. 36 and 37. The deputies are now in the field at work on 
the surveys included in these contracts. 
Twenty-two townsbips of public lands have been surveyAd, the plats and field notes 
of which should be prepare<l as soon as possible. The great TCduction in the amount 
appropriated by Congress for salaries of clerks in thjs office for the fiscal year ending 
June 30, 1894, will greatly embarrass the office, resulting in a long delay in the 
preparation of the plats and field notes, as it will be impossible to employ the 
number of clerks required for the necessary office work. 
Three townships of public lands have been authorized to be surveyed during the 
ensuing fiscal year. Applications from settlers tor the survey of seven other town-
ships have been received at this office, which are helcl for additional proof as to 
settlement and improvements. 
All of which is respectfully submitted. 
JAMES COMPTON, 
United States Surveyo1·-General. 
The COMMISSIONER Ol!' THE GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D.C. 
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348 REPORT OF THE SECRE'l'ARY OF 'l'IIE INTElUOR. 
A.-Statement of contmcts entered into by the suneyor-genm·al of Minnesota for the SU1'VCJJ 
of pu,blic lan(ls payable from the approp1·iations fm· the fiscal yea1'8 ending June 80, 1891 
and 1892. (Not closed at date of last annual1·eport.) 
No. Esti-
of Name of deputy. Date of Description of work. mated Cost of con- contract. lia- survey. 
ract. bility. 
---
1890. 
21 Omar H. Case ........ Oct. 18 The east exterior of T.149 N., R. 33 W.; 
the east and north exterior of Ts. 149, 
$1,500 $1,418.47 
150. and 151 N., R. 31 W.; subdivisions ot' 
fractional T. 149 N., Rs. 32 and 33 'W., 
and T . 151 N., Rs. 31 and 32 W., fifth 
meridian, east of reservation bound-
22 .Alvah .A.. Cramp en ... Oct. 28 
ary . a 
Range line between Rs. 18 aml19 through 3, 000 3, 820.00 
Ts. G5, 66, G7. and 68 N.; the south ex-
terior of Ts. 67 and 68 N., R.18 W.; and 
66 N., R. 19 \V.; and tho north and 
south exteriors of T. 67 N., R. 19 W.; 
and thf' west and north exteriors of T. 
67 N. , R. 20 \V.; subdivisions of Ts. 67 
and 68 N., R. 18 W.; Ts. G6 antl67 N., 
R. 19 \V.; and T. 67 N., R. 20\V.,fourth 
meridian. a 
24 George R. Stuntz ...... Doc. 3 The south exterior ofT. G6 N., R. 19 W.; 
sul.Jdivisions of Ts. 59 and 60 N., R. 11 
3,000 
\V.; and T. 66 N., Rs.17 and 18 W.; and 
T. 65 N., lL 19 \V., fourth mericlian.b 
1891. 
28 .A.. D. F. Gardner ...... May 28 The west exterior ofT. 62 N., R. 20 W.; 
and south and west exteriors ofT. 63 N., 
~- 20 \V.; and southwest and north ex-
1, 300 1, 242.13 
tenors of T. 67 N., R. 21. \'{.; subdivi-
sions ofT. 63 N., R. 20 \V.; and T. 67 
N., R. 21 W., fourth meridian. a 
2 Wesley F. Marsh ..... .July 31 The west exterior of T. 68 N., R. 20 W.; 
and subdivisions ofT. 68 N., R. 20 W.; 
and T. 61N., Rs. 23, 24, and25 \-Y., fourth 
meridian. a 
2, 500 2, 022,39 
(*) Alvin H. Wilcox and Oct. 27 Subdivisions of part of T. 155 N., R. 42 40 45.69 
Walter .A.. Hayden. \V., fifth merichan, situate west of Thief 
River, outside of Red Lake Indian Res· 
ervation. c 
13 Bernard Keegan ...... Oct. 29 Subdivisions ofT. 59 N., R. 8 W.; and T. 
GO N., Rs. 9 and10W., fourth meridian. a 
1,650 
1892. 
19 Vine D. Simar ........ Mar. 30 The subdivision of that ~art of T.157 N., 400 
R. 27 W.; and T.l58 r., Rs. 25 and 26 
W., :fifth meridian, situate outside of the 
Red Lake Indian Reservation. d 
22 George .A.. Ralph and .A.pr. 6 The north exterior boundary ofT. 157 N., 800 
R.N. Kittleson. R. 41 \V.; and west and n'orth exteriors 
ofT. 158 N., R 40 W., outside of Red 
Lake Indian Reservation; and west and 
north exteriors of T. 158 N ., R. 41 W.; 
the su1>division of T. 158 N., R. 40 W.; 
an<l Ts. 157 and 158 N., R. 41 W., fifth 
meridian, lying outside of Red Lake 
Indian Reservation. e 
25 Thomas H. Croswell May 22 The sonth exterior and that part of the 1,420 
and Henry .J. G. west exterior of T. 64 N., R. 22 \V., 
Croswell. situate outside of the Bois Forte Indian 
Resen·ation; the east and west exteriors 
of T. 66 N., R. 22 W., outside of said 
reservation; and the north exterior and 
that part of the south exterior of T. 66 
N., R 23 W., situate outside of said 
reservation; the subdivisions of that 
part ofT. 64 N., Rs. 22 all(l 2:3 W.; :mel 
'.I'. 65 N., R. 23 W.; and 'l'. 66 N., Rs. 
21, 22, and 23 W ., fonrth meridian, situate 
outside of said Bois Forte Indian Reser-
27 Henry .J. G. Croswell. .June 24 
vation. f 
The east, west, and north exteriors and 900 
subclivisionR ofT.65N., R.14 W.,fourth 
meridian, Miunesota.g 
a Surveys completed and accepted; contrar.t 
closed. 
d Survey completed; field notes returned. 
e Surveys completed. 
b Correction of surveys completed. 
c Survey completed and plat and field notes 
transmitted. 
f Surveys completed; field notes returned. 
g Survey completed; field notes not returned. 
.. Special instructions. 
PUBLIC LANDS. 349 
B.-Staternent of contracts enterecl into by the sun:eyor-general of Minnesota for the sur-
vey of Indian 1·eserwtions payable from the appropriations for the survey of the Chip-
pewa Indian .Reservations, during the fiscal yem· ending Jnne 30, 1892. (Not closed at 
date of last annual 1'C]Jort.) 
No. of 
con-
tract. 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
18 
' 
N arne of <lep~ty. Date of Description ofwork. 
contract. 
1891. 
Alvin H. Wilcox and Sep. 30 The east and north boundllries ofT. 155, 
Walter A. Hayden. N., R. 39 \V.; the east boundat ofT. 
156 N., R 39 W.; the west an north 
l>ounllaries of '1'.155 N., Rs. 40 an<l41 
\V.; the west boundaries of T.l56 N. 
Hs., 40 and 41 W.; the west and north 
bonnrlariesofT.155N., R.42 \V. situate 
within the !led Lake Indian Heserva-
tion; the subdivisions of '.l's.155 and 
156 N., Hs. 39, 40, and 41 W., aml that 
vart of '1'.155 N., Rs. 42 and43 W., and 
'.r. 146 N., R 42 \Y., situate within the 
Red Lake Indian Reservation. a 
George A. Ralph ..... _ Oct. 20 The fourteenth stamlanl JRarallel from 
the corner to '1'. 157 N., s. 31 and 32 
\V.; we&t 42 miles to the corner toT. 
157 N., Rs. 38 and 39 'iV.; the Red 
I 
Lake guide meridian between Hs. 35 
and 36 from the thirteenth standard 
parallel north, to the fourteenth stan-
dard parallel. b 
Vernon M. Smith and Oct. 22 The east and north exteriors of Ts. 153 
Thomas H.Croswell. anr1154 N., R. 37 \V.; the north exte-
rior of Ts.153 am1154N., R. 313 W.; the 
north,east aml so nth exteriors of '1'. 154 
N., R. 34 W., and the north exterior of 
•.r.154 N .. R.33 W.; the snlHlivisions 
in that part of fractional '1'.153 N., R. 
34 \Y., situate west of the Rell Lake 
and subdivisions of T.153 N., Hs. 35, 
36, and 37 W.tW11d T. 154 N., Hs. 33, 34, 
35, 36, and 37 · ., fifth meridian Min-
ncsota. b 
1892. 
G~.r:&~ ri'tn~~~- and Jan. 18 The fifth guide meridian from the thir-teenth standard parallel north, be-
tween Rs. 39 and 40 \V. to the four-
tcenth standard parallel; tho four-
teenth standard parallel from the cor-
ner to 1.'. 157 N., Rs. 38 anu 39 \V ., to tho 
western boundary of the Red Lake In-
dian Reservation; also the west, north, 
and east exteriors and subdivi 8ions of 
Ts.153 and 154 N., R. 38 W. tifthmeri-
dian Minnesota. b 
Abner M.Darling and Feb. 3 The east exteriors of T. 156 N., Rs. 30 
Charles H. Ward. and31 W .. and the subdivisions of said 
T.156 Rs. 30 and 31 \V. fifth meridian 
Minnesota. b 
Thomas H. Croswell Feb. 4 The north exteriors of Ts. 153 and 154 
and Le HoyV.Smith. N., R. 39 W.; the west and nor~h ex-
teriors of T.153 N., Hs. 40 and 41 W., 
and T.154 N., Rs. 40, 41, and42 \V., and 
that part of the west and north exter-
iors of T. 153 N., R 42 \V., anrl 80uth 
and north exteriors of '1'.154 N., ll. 43 
W. lying within the Red Lake Indian 
Reservation; the subdivisions of Ts. 
153 and 154 N., Rs. 39, 40 and 41 W.; 
T. 154 N., R 42 W. and that part of Ts. 
152 and 153 N., R. 42 W., and Ts.153 
and 154 N .. R. 43 \V., fiflh mori11ian, 
situate within tho Red Lake Indian 
ReRervation. a 
Vernon M. Smith and Feb. 25 The east exteriorR of T.152 N., Rs. 37 
Le Roy V. Smith. and 38 \Y., and the west exteriors of 
i!·actional Ts. 152 and 153 N ., R 33 W. ; 
also the subdivisions of T.152 N., Rs. 
37 and 38 W.; fractional T.152 N., R. 
36 W.; fractional '.l's.152 and 153 N., 
It. 33 W., anrl that part of fractional 
Ts.152 and 153 N., R 34 \V., situate 
south of the Upper Red Lake. b 
a Surveys completed, plats and field notes transmitted. 
b Surveys completed and accepted; contract closed. 
Estima- Cost 
tedliabil- of 
ity. survey. 
---
$4, 000. 00 $3, 269. 18 
862.50 782.45 
4, 000.00 3, 603.52 
1, 000.00 872.97 
5, 000.00 4, 461.60 
2, 000.00 3,174. 35 
350 REPORT OF 'l'IIE SECHET.AUY OF THE IN'l'EHIOR. 
B.-Statement of contracts entered into by the surreyor-rtcneral of jlfinnesota for the sur-
vey of Indian reservations payable front the appropriations for the survey of the Chip-
pewa Indian Reservation, etc.-Continued. 
N o.of 
con-
tract. 
Name of deputy. 
Date 
of 
contract. 
1892. 
20 Vine D. Simar _. _.- ••. Mar. 31 
21 George A . Ralph and Apr. 6 
R.N. Kittleson, 
22 
George A. Ralph and .Apr, 29 
William A. Hal ph. 
24 George T. Simpson May 17 
and Louis Shaw. 
26 Thomas H. Cro>Hrwell I May 23 
and Henry .J. G. 
Croswell. 
Description of work. 
The independent guide meridian from 
the fourteenth standard parallel north 
between Rs. 27 and 28 \V. to the inter-
national boundary: the north and 
west exteriors of Ts. 158 and 159 N ., 
Rs. 25 and 26 W.; the north exteriors 
of Ts. 157, 158, and 159 N., R. 27 \V. 
and the west exteriors ofT. 160 N ., Rs. 
25 and 26 W.; the Rnbdivisionil with-
in the Red Lake Indian Reservation, 
in T.157 N., R. 27 W., and Ts. 158,159, 
160 N., Rs. 25, 2U, and 27 \Y.; fifth me-
ridian, Minnesota; also the subdid-
sion into 40-acre tracts of the pine 
lands in ;;aid townHhiiJS. c 
The fifth Ruide merirlian from the cor-
ner to 'I.157 N., Its. 39 an<l 40 \V., 
north between Rs. :.19 an<l 40 W. to the 
western boundary of the Reel Lake 
Indian Reservation; the east aml 
north exteriors of'£s.l57 all(1158 N., R. 
39 \V., the west and 11orth exteriors of 
T. 157 N., R. 40 \V ., and that part oft he 
west and north exteriors of T. 158 N., 
R. 40 W., anu T. 157 N., R. 41 W ., lying 
within said reHervation: tl1e RnlJdivi-
sionsofTH.157 antl158N., R. H9\V ., and 
'1'.157 N., R. 40 vV., and that part ofT. 
158 N. R. 40 W., alHl Ts.l57 antll58 N., 
R. 41 \V.,lying within said ltcd Lake 
Indian Re~ervation; also the subdivi-
sion into40-acro tracts of the pine lands 
in said townships. c 
The west aml north exteriors of T. 155 
N., Rs. 36 and 37 \V.; the north exte-
rior ofT. 155 N., R. 38 \V., and the west 
exterior of '1'.156 N., Its. 36 and 37 W.; 
the subdivisions of Ts. 155 and 156 N., 
Rs. 36, 37, and 38 W., fifth meridian, 
Minnesota; also the sui.JdiYision into 
40-acre tracts of the pine lands of said 
townships. a 
Theexterior boundaries and subdivisions 
of that part of fractional Ts. 63 . and 
64 N., R. 6E.; Ts. 62, 63, and 6± ~ ., R 5 
E.; aml Ts. 63 and 64N., R 4E., fourth 
Meridian, Minnesota, situate within 
tho Grand Porta ue Indian Reserva-
tion, eomprisingatl'ofsahlreservation.dl 
The ninth correction line through the 
Bois Fort Indian Reservation; all tllo 
exterior line;; of that part of Ts. 64, 65, 
and 66 N., Rs. 21, 22, ami 23 \V., situate 
within the Bois Forte Indian Reserva-
tion; the subdivisions in T. 64 N., ns. 
21, 22, 23, and 24 \V., and Ts. 65 a.n<l 66 
N., R. 21, 22, and 23 W., fourth merid-
ian, situate within said Bois Forte 
Indian Reservation; also the subdivi-
sion into 40-acre tracts of the pine 
lands in said townships. e 
Estima- Cost 
ted liabil- of 
ity. survey. 
$6,500.00 . ·· -- ··· -
3, 000. 00 . --.- .• •. 
2, 500. 00 $2, 606. 76 
1, 900.00 
3, 600.00 
----L----------------~----~----------------------------~------~-----
c Suryeys completed. 
dSurveys completed, field notes not returned. 
e Surveys completed, field notes returned. 
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C. -Statement of contracts entered into by the sw·veyor-general of Minnesota jo1· the SU1'1'ey 
of public lands, payable from the a_ppropl'iation for the fiscal yeal' ending Jnne 30, 1893. 
No. I Esti- I of Name of deputy. Date of Description of work. mated Cost st' con- contract. lia- sur~ey. 
tract. bility. 
---
1892. 
28 Bernard Keegan and Oct. 6 The subdivisions of Ts. 61 aml 62 N., R. 4 $1,500 $1, 588.01 
Howard A. Cramp- W., fourth meridian, Minnesota. a 
ton. 
29 George .A. Ralph ...... Oct. 11 The north exterior and subdivisions ofT. 475 475. G2 
158 N., ~R. 42 W., tifth meridian, Minne-
sota. b 
30 Guy A. Eaton---·----- Nov. 4 '£he west exterior of '1'. 64 N., R.18W., and 1, 250 ......... 
subdivisions ofT. 64 N., R. 18 W ., and T. 
68 N., R. 21 W., fourth meridian, Minne-
sota.c 
31 Alvin C. Bailey .••..•. Dec. 12 The south exterior of T. 151 N., R. 29 W., 650 ........... 
and east exterior of T.153 N., R. 30 W.; 
32 I Goo,geA.Ralph ...••. 
the subdivision of '1'.151 N., R. 29 W., 
and of that n~rt of T.153 N., R. 30 \V., 
situate outs1de of the Red Lake Indian 
Reservation. d 
Dec. 14 '£he north exterior of T.149 N., R. 30 W., 2, 500 .......... 
and the subdivisions of T. 148 N., R. 29 
W., aml of Ts.150 and 151 N., in Rs. 30 
and 31 W., fifth meridian, Minnesota. c 
1893. 
35 Howard A. Crampton. Jan. 26 The subdivisions of '1'. 60 N., R. 8 W., 550 ........... 
fourth meridian, Minnesota. d 
36 Thomas H. Croswell Feb. 16 Thenorth and south exteriors ofT.154 N., 1,100 ............ 
an<lHenryJ.G. Cros- R. 29 W ., outside of Red Lake Indian 
well. Reservation; the subdivisions of that 
part ofT. 156 N., R. 27 W. ; Ts. 15~nd 
156 N., R. 28 W., and 'l's.154 and 155 N., 
R. 29W., situateoutsideof the Red Lake 
Indian Reservation. e 
38 Guy A. Eaton .• _ ...... Mar. 4 The north exterior ofT. 67 N., R. 23 W., 
'· ,., r········ and subdivisions ofT. 68 N., R.19 \Y.; T.67N., R. 23W.,and T. 68N .. R. 24 W., 
fourth meridian, Minnesota. d 
a Surveys completecl and accepted; contract closrcl. d. Survey completed and field notes returned. 
b Survey completed; plat and field notes transmittt:ld. e Deputies now in the field; no returns. 
c Survey completed. 
D.-Statement of contracts entered into by the su1·veyor-general of Minnesota for the 
sm·vey of Indian 1·esen·ations, payable j1·orrL the appropriations fo1' the szwvey of the 
Chippewa Indian Reservations, during the fiscal year ending J1me 30, 1893. 
No. 
of 
con· 
tract. 
Name of deputy. Date of contract. 
1892. 
Description. 
33 George .A .. Ral11h . . . . . Dec. 24 '.rhe northwestern boundary of the Red 
Luke Indian Reservation, from the east 
line of '1'. 157 N., R. 42 W., to the Lake 
of the \Voods. a 
34 Alvin C. Bailey .•..... Dec. 261 The east extm·ior of '1'.152, N., R. 31 W., 
a1Hl the snhdiv1::~ions of that 11art ofT. 
152 N., Rs. 30 und 31 IV., fifth meridian, 
Minnesota, situate within the ltt>d Lake 
Indian Reservation; also thcsuhdiYision 
into 40-acre tracts of the pine lauds in 
1893. 
37 Thos. H. Croswell..... Feb. 16 
Henry J. G. Croswell . 
said townships. b 
That p~rt of the S. and N. exteri<?rs of T. 
154 IS., R. 29 \V., theN. extenor ofT. 
155 N., R. 28 W., and \V. exterior of T. 
156 N., R. 27 \Y., situate within the Reel 
Lake Indian Reservation, aud the S. 
and E. exteriors of T. 156 N., R. 29 W. 
The subdivisions of T.156 N., R. 29 W., 
and that part of T.156 N., R 27 W., Ts. 
155 and 156 N., R. 28 \V., and Ts. 154 
and 155 N., R. 29 W., situate within 
the Red Lake Indian Reservation; also 
the subdivision into 4C-acre tracts of 
the pine lands in said townships. c 
Esti- I 
lll ated Cost of 
lia- survey. 
bility. 
$1,050 
600 -- ....... 
2,000 ......... 
a Survey completed. b Survey completed; field notes returned. 
c No returns; deputies now in the field. 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF MONTANA. 
UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL'S OFFICE, 
DISTRICT OF MONTANA, 
Helenct, Mont., July 1, 1893. 
SIR: In further and complete compliance with yonr circular letter E, dated April 
29, 1893, I have the honor to transmit herewith my annual report, in duplicate, of 
the surveying operations within this district for the fiscal year ending June 30, 1893. 
MINERAL DEPARTl\IENT. 
The following is ~ detailed statement of work done in this department: 
Orders issued for surveys ................................................. . 
Supplemental orders issued for surveys ..................... _ ..... _ .... _. _ .. 
Orders issued for reports on placers ....................... _ ............... . 
Orders issued for supplemental reports on pl::tcers .............. _ .......... . 
Surveys examined and approved ...................... _ ......... _ .......... . 
Amended surveys examined and approved ................................. . 
Reports on placers examined and approved ................................ . 
Supplemental reports on placers examined and approved .................. . 
Plats made ............................................................... . 
Transcripts made of surveys and reports on placers ........................ . 
Surveys platted on connected sheets ...................................... . 
Surveys repla tted on connected sheets ..................................... . 
New connected sheets n1ade ............................................... . 
Conneclied sheets replatted ................................................ . 
Number of 40-acre subdivisions made fractional and shown on forty-three dia.: 
grams, in accordance with paragraph 46, Mining Regulations, approved 
December 10, 1891 ....................................................... . 
Num her of tracings made of above-mentioned diagrams .................... . 
Additional United States deputy mineral surveyors instructed, examined, 
and appointed------ .................................................... . 
Deposits for office work on mineral surveys ................................ . 
Deposits for office work on reports on placers .............................. . 
N urn ber of letters received ................................................ . 
N urn ber of letters written ............••................•.............•.••• 
Number of letters transcribed (Commissioner's) ...•...................•••.. 
324 
22 
6 
3 
330 
38 
5 
2 
818 
261 
494 
306 
138 
6 
891 
80 
4 
$9,510 
$90 
1,600 
2,420 
320 
In addition to the foregoing, a large amount of miscellaneous work has been per-
formed, but which can not well be stated in detail. 
AGRICULTURAL DEPARTMENT, 
The regular apportionment for surveys in Montana. during the fiscal year was 
$35,000, and in addition thereto the sum of $15,000 was apportioned '(for the survey 
of the public lands lying within the limits of land grants made by Congress to 
aid in the construction of railroads," etc., or a total of $50,000. Subsequently an 
additional apportionment was made of $5,000 for public land surveys and $4,000 for 
surveys within railroad laud grants, these latter amounts being transferred from 
the reserve funiis set apart for contingencies. 
There has, therefore, during the :fiscal year just passed, been available for agricul-
tural surveys of all classes the sum of $59,000. 
352 
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The following tabular statement shows the number and date of each contract en-
tered into thereunder, name of stuYeyor, clescri1)tion of stuYe~·s to be made, and 
estimated liability: 
No. Date. N arne of sun·cJ·or. 
1892. 
(*) Oct. 13 Angus .McGillvray ... 
280 Nov. 
281 Dec. 
Ro<lncy W. Page and 
Arthur l'age. 
6 George Scheetz •••.... 
282 Dec. !l JolmW.Wacle ...... . 
283 Dec. 24 P~~~f .a?'t~rtGl~~~~~ 
ris. 
t284 ;Dec. 29 Charles E. Redfield ... 
285 
1893. 
Jan. 26
1
Angns McGillvray 
ana Albert B. 
Knight. 
* Special instructions. 
INT 93-VOL l--23 
Description of surveys to be made. 
The third standard parallel north run west from the 
closing cor. to Sees. 2 and 3, '1'. 12 N., R. 4 E., to the 
stardard cor. to Sees. 33 and 34, T. 13 X., R. 4 E., 
a distance of 147.18 cbs. The west and south 
l.!oundaries of Sec. 2, T. 12 N., R. 4 E. The west 
and north boundaries of Sec. 34, and the east, 
west, and north boundaries of Sec. 35, T. 13 N., 
R.4E. 
The west and south boundaries, fraet-ional snbdi· 
visions, and meander!! ofT. 20 N., R 27 W. 
Establish by mile and half-mile measurement, part 
of the western boLmdary of the Flntbead Indian 
Reservation, in accordance with the provisions of 
the treaty of July Hi, 1855 (12 Stats., 976), between 
the United States and the Flathead and other 
Indians (more particularly describe<! in the special 
instructions for this contract). Commenciug at 
the last mile post on the western boundary estab· 
lished by U.S. Deputy Surveyor E. P. H. llarrison, 
in 1881, and continuing thence 51 miles. Survey 
to be completed according to special instructions 
~iven with this contract, and the true and orig-
mal field notes and plats thereof to be returned 
with two copies of each (being triplicates of all.) 
The sub<livisions of T.12N., R. 6 \V ... ............ .. 
The first stanllard parallel south throu~h Rs.17, 18, 
19and 20 E.; the Stillwater gui<lemeriuian through 
frac. T. 1 S., and through '.rs. 2, 3, 4, and 5 S., be-
tween Rs.16 andl7 E.; the north and east bound-
aries ofT. 2 S., R.17 J<J.; the fract.north alHl east 
boundaries, subuivisions, and meamlers of f'rac. '1'. 
2 S., R.18 E.; tlw frac. east boundary, subdivisions, 
aml meanders of frac. 2 S., R 19 E.; the subdivis-
ions and meanders of frac. T. 2 S., R. 20 E.; the frac. 
so nth boundary and meanders of frac. '1'. 2 S., R. 21 
E.; the north and east boundaries of Ts. 4 and 5 
S., R. 17 E.; the north and east boundaries and 
subdivisions ofT. 3 S., R.17 E., ancl 'l's. 3, 4 and 5 
S., Rs.18 and 191~.; tl1e north boundaries and sub-
divisions of Ts. 3, 4 and 5 S., R 20 E., Montana. 
The .Fort .Browning guide meridian run south 
through Ts. 29, 28, 27, and 26 N. betweenRs. 26 and 
27 E.; the seventh standard parallel north run 
west from the standard corner to Ts. 29 N., Rs. 26 
and 27 E. through fractional R. 26 E. to an inter-
section with the east boundary of the Fort Bel-
knap Indian Resen•ation, and run east through 
Rs. 27,28, 29, 30, and 31 E.; the subdivisions of frac-
tional 'I'. 30 N., R. 26 E.; the fractional 11orth 
boundary and subdiYisions of fractional T. 29 N., 
R. 26 E.; the f\ast boundary and subdivisions of 
Ts. 29 N., Rs. 27, 28, 29, and 31 E.; the seventh aux-
iliary guide mcrillian cast through Ts. 28 and 29 
N. between Rs. 30 and 31 E.; the subdivisions of 
T. 29 N., R. 30 E.; the fractional south boundaries 
and subdivisions of fractional Ts. 26, 27, and 28 N., 
R. 26 E.; the east and south boundaries and sub-
divisions of Ts. 26, 27, and 28 N., R. '27 E.; the east 
and south boundaries and subdivisions of Ts. 27 
and 28 N., Rs. 28 a1ul 29 E.; the south bounuary 
and subdivisions ofT. 28 N., R. 30 E.; the east and 
south boundaries and subdivisions of T. 28 N., R. 
31 E., .Montana. 
The principal meridian through ·Ts. 33, 34, 35, aud 36 
N.; the Three Buttes guide meridian through Ts. 
29, 30, 31, 32, 33, 34, and 35 N. between Rs. 4 and. 5 E.; 
the Kipp guide meridian through Ts. 31, 32, ~3, 34, 
35, and 36 N., between Rs. 4 and 5 W.; the eighth 
standard parallel north through Rs. l, 2, 3, and 4 
W.; the ninth standard parallel north through 
Rs. 1 and 2 E., and through Rs. 1, 2, 3, and 4 W.; 
the north boundary subdivisions and meanders of 
fractional T. 30 N., R. 2 W.; the east and north 
boundaries, subdivisions, and meanders of Ts. 31 
N., Rs. 4, 3, and 2\V.; the north boundary and sub-
divisions of T. 31 N., R.1 W.; the east and north 
boundaries and subdivisions of Ts. 31 N., Rs. 1, 2, 
and 3 E. ; the north and south boundaries and sub-
t Not yet approved by Commissioner. 
Estima-
ted lia· 
bilit~·· 
$75 
500 
1, 700 
250 
5,900 
6,000 
18,000 
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No., Date. Name of surveyor. Description of sun·eys to he mwlc. 
'!Estima-
ted lia-
bility. 
' 
1892. 
*286 Feb. 6 George T. Lam}lOrt .. _ 
287 Apr. 22 Daniel P. Mumbrue .. 
288 Mar. 6 .James S. Keerl and 
Abram J, . .Jaquetb. 
289 Mar. 6 AbramL . .Jaqueth and 
.James S. Keerl. 
291 .June 26 .James S. K~>erl and 
Charles S. Hobbs. 
292 Juno 27
1 
John W. Wade •••.•.. 
divisions of T. 31 N., R. 4 E.: tlle east bouudary, 
subdivisions. anclmcamlers of '1'. 32 N., R. 4 W.; 
the east boumlaries all(l sub<livisi!ms of Ts. 32 N., 
Rs. 3 and 2 \V .. an<l Rs. 1, 2, and 3 E.; the subdi-
visions of 'l's. 32 N., RR.1 \\'.and R 4 E.; the east 
and north lwundaries and snbdid:siom; of Ts. 33, 
34, and 35 N., Hs. 4, 3, and 2 W ., and R,. 1, 2, 3, and 
5 E.; the north boun<larics and subdivisioBR of 
Ts. a:3. 34, and 35 ~-. R 1 \V. and R. 4 E.; tbe east 
boundaries and subdivision of 'l's. 36 K., Rs. 4, 3, 
and 2 ·w., and ns.l and 2 E.; the subdivisions of 
T. 36 N., .R. 1 W. 
The east bonndaries and subdiYisions of 'l's. 1 S., 
Rs. 57 and 58 E.; the cast ancl north boundaries 
and subdivisions of Ts. 2, 3, 4, and 5 S., Hs. 57 and 
58 E. 
The seventh standarcl parallel north, through Rs. 28, 
29, :JO, :n, 32, and 33 W.; the Libby Creek ruide 
meridian run north through '.fs. 29 and 30 :N. and 
for 3 miles in T. 31 N., between Hs. :lO and :n W., in 
all a distance of 15 miles; the west amlnorth boun-
rlaries and suhdivisionsofof'1'.29N., R. 31 W.; the 
west aud north boundaries, subdivisious, and 
meanders of '.r. 30 N., R. 31 IV.; the west bouml-
ary, subdivisions, and meanders of the south half 
of '1'. 31 K., R. 31 \V.; the Lake Creek guide 
meridian through 'I.'s. 29, 30, and 31 :N., between 
Rs. :l3 and 34 \V.; the east and north boundaries, 
aml subdivisions of 'l's. 29 and 30 N., R 33 \V.; 
the east and north bonndaries, subdivisions, and 
meanders ofT. 31 N., R. 33 \V., Montana. 
The west and north boundaries of Ts. 29 aml30 N., 
Rs. 26 and 27 W.; the sn bdiv isions of Ts. 2!l and 30 
N.,R. 26 W.; the subdivisions of T.30 N.,R. 27 
w. 
The west and north boundaries and subdivisions of 
T. 31 N., R. 26 W . 
The Flathead guide meridi:m through Ts. 35, 36, 37 
and fractionai T. 38 N., between Rs. 21 and 22 \V.; 
the ninth stamlard parallel N. run in fractional R. 
20 w·. for011e (1) mHe and through Hs. 21 and22 Vl.; 
the east and north boundaries, subdivisions, and 
meanders of T. 35 N., R. 21 W.; the fractional 
south boundary, and the east aml north bounda-
ries, and subdivisions of T. 35 N., R. 20 W.; the 
east boundary, subdivisions, and meanders ofT. 
36 N., R 21 \V.; the east and north boundaries, 
subdivisions, and meanders of T. 37 N., R. 24 W.; 
the west and north boundaries, subdivisioiJS, and 
meanders ofT. 37 N., R. 21 \V.; the west boun-
dary, subdivisions, and meanders of fractional T. 
38 N., R. 22 \V.; the east boundary and subdivi-
sions of fractional T. 38 N ., R. 21 W.; and the es-
tablishment of mile and half-mile monuments 
upon the international boundary, forty-ninth 
parallel north latitude, in accordance with 'special 
instructions. 
Those subdivision lines of T.12 N., R. 6. \V., re-
maining unsurveyed after the completion of sur-
veys under contract No. 282, dated December 9, 
1892. 
*Not yet approved by Commissioner. 
$3,~0 
8, 275 
4, 000 
1, 400 
11,000 
550 
There were no contracts entered into during the year ((chargeable to deposits." 
There were no ((deposits" made during the year by railroad companies. 
The following table rshows the aggregate number of miles surYeyed during the 
fiscal year, so far as they have been reported to this office by the various deputies: 
Measurements. 
Base, standard, and meridian lines .................•.......•.......... ------- .. : .... 
Exterior township lines.---- ....... --- ...•..•.. ------: ........................ ---- .. 
Subdivision lines ...... --- .............. ------ ........ ---- .... ---- ....... ---------- .. 
fl~!~!e:1i~~~~~:~.t~~~ ~~~~~~ :::: :~ :::::::::::: ~ :::::::: ~:::: :::::: ~:::: :::::::::::: 
Miles. 
54 
368 
2, 530 
15 
208 
Total .... .. . ..•••••• .•• •.. . • . . . . . . . . .. .• .• • . . . ... . . . . . . .. • . . . . . .. • . .. •• .••.•.. 3, 266 
Chs. Lks. 
59 69 
23 62 
24 
44 32 
29 73 
77 60 
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The following table shows the aggregate number of miles surveyed during the 
fiscal year ending June 30, 1892, and which were not reported in annual report for 
that year, for the reason that returns had not then been made to this office by the 
respective deputi~ . 
.Although formiug no part of this report under existing requirements governing its 
preparation, the table is nevertheless herein incorporated as being necessary to a full 
understanding of the surveying operations of the district, considered continuously 
from the last report. 
Measurements. 
Miles. OM. Lks. 
80 6!) 07 Base, standard, and meridian lines .. .' .............................................. . 
Exterior towiJShiplines .............................•..................•........... 308 60 86 
Subdivision lines .................................................................. .. 1, 095 13 53 
7 78 48 
122 70 15 ~~!~!e:!i~:~~~~~~~~- ~i-~~~ ~::::::::::: ::::: ::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::::: 
Total . • • .. • . • • • . • .. .. • . • • • .. .. . • . . .. . . . . .. . . . .. • .. . .. . .. .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . 1, 615 52 09 
Sixty-seven townships and fractional townships have been surveyed during the 
year aud return made to this office. It is proper to say, however, that but little 
work done by deputies since the opening of spring has been reported to this office. 
Twenty-eight townships and fractional townships were surveyed during the fiscal 
year ending June 30, 1892, and which were not reported in annual report for that 
year for the reason that returns bad not then been made to this office by the respec-
tive de1)Uties. . 
No private claims have been surveyed during the year. 
There were made during the year plats, transcripts of :field notes, etc., as follows, 
viz: · 
Standard and exterior plats . . .. . .. • • .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. . .. . .. . .. . 36 
'fownship plats............................................................. 391 
Transcripts of field notes.......................... . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 222 
Tracings, sketch maps, blue 1wints, and transcripts for deputies, settlers, spe-
cial agents, etc ............................. ·............................... 225 
Total . • • • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . • • • 87 4: 
EXAMINATION OF SU~VEYS IN TilE FIELD. 
During the year examinations of surveys in the :field have been made by authority 
of the honorable Commissioner, as per the following table: 
No. of Allowed Actual 
Contractor. I EatimaW Examiner. cost of cost of COD· liability. examina- exam ina-tract. tion. tion . 
267 
.Angus McGillvray ..... ····I $2,500 .James M. Page ............. $175 $175 258 Reeder & Helmick ......... 13,000 ~:~I\~ I. ~t~!e~~~:::::::: : 400 400 255 Geo~ge F. Stannard ......... 1 2,800 250 250 266 Damel P. Mumbrue ......... 3,300 George T. Lamport ........ 250 250 
256 Newton Orr ................ 8, 000 Rodney W. Page ..•........ 300 300 
277 Bickel & Filer .............. 4, 500 Angus McGillvray .•••.•... 250 250 
264 Philip :M. Gallaher .......... 3, 500 Paul S . .A. Bickel. •......... 150 150 
271 Ge_orge T. Lambort ......... 4,000 .. .... do ..................... 200 200 
270 Willgott Kling erg ......... 2,500 .Angus McGillvray ......... 200 200 
Total ................. 2,175 2,175 
One hundred and twenty-five dollars was allowed for examination of contract No. 
274, Deputy Henry B. Davis. Examination was not made, for the reason that the 
surveys were not completed in time, and the amount was covered back into the 
United States Treasury June 30, 1893 . 
.All of which is respectfully submitted. 
GEO. 0. EATON, 
Surveyor-General fm· Montana. 
The COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D. C 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF NEVADA. 
OFFICE OF THE UNITED STATES SURVl<;YOR-GENERAL, 
Reno, Nev., July 25, 18,93. 
SIR: In compliance with instructions in your circular letter E of April29, 1893, I 
have the honor to submit, in duplicate, my auunal report for the fiscal year ending 
June 30, 1893, with tabult-.r statement showing coutmcts let during the year. 
Au apportionment of $10,000 was made for public surveys in Nevada from the 
a})propriation for pnblic surveys approve<l August 5, 1892; $5,000 to be applied to 
the smYey of agl'lculturallaJ.l'dt> without the limits of the Central Pacific Hailroad 
land grant, and $5,000 to be applied to the survey of lauds within those limits. Con-
tract:,; have been let for the full amount. A portion of the work has been completed 
in the field, and a portion is still in progress. A part of the field notes have heen 
returned to this office by the deputies, and the work of }llatting and transcribing 
is in progress. 
The work under contract 197, pa.yahle from the appropriation for the fiscal year 
ending .June 30, 1892, has been completed in the field, bnt the fjcld 11otes have not 
yet been returned to this office. 
There were no deposits by individuals foT the survey of public lalHls during the 
year. 
The Central Pacific Railroad made no deposits on lists of selections during the 
year .. 
There are pending 7 lo<le claims HIH11 mill site. of which the General Land Office 
bas ordered amended surveys. This oftice has notified the claimants, but they have 
taken no action in the matter. 
Mjneral surveys ordered, covering 70 lodes, 3 placers, and 4 mill sites . . . . . . . . . . 47 
Mineral surveys returned, coveriug 67 lodes, 3 placers, ::md 4 mill t~ites ..... _... 49 
Amendetl mineral survey returned ............................ _. _ ...... _... . . . . 1 
l\lineral snrveys ordered and not retnrned, covering 12 lode claims ........ __ .. . 5 
Examination of placer claim orderell and "not retnmed .......... _ ..... ___ ...... 1 
Township plats made ............... - ...... _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Mineral plats made .......... _ .............................•.. __ . . . . . . . . . . . . . . 199 
Mining district plats made ............ _ ........ _ ........... _ ... _ ......... _.... 7 
Diagram tracings oflottings ..................... _ ....... _ ................ __ .. 30 
Miscellaneous plats and diagrams made ..................................... _. 78 
r .... etters received-----------·------·---------···--·------ .... ------·-----···--- 454 
Letters sent _ ..... _ .. _. _ .......................................... _ ........ --. 50() 
While the apportionment for the smvey of 1mblic lands within this State for the 
past fiscal year bat:. been more liberal than for several ;years past, it is still too small 
to meet the call of settlers who are askmg for surveys. There is a constant call for 
surveys, ancl I would respectfnlly ask for a liheral apportio11ment for the present 
fiscal year. 
About one-half of t.he public lands in the State remain unsuryeyed. As I have 
repeatedly urged the lauds yet unsurveyed are among the best in the State. The 
settlers on these nusnrveyed lands have been calling for stuve~' S for several years. 
The failure to sun·ey their lands, so that they may perfect their titles, entails upon 
them a great hardship. 
The appropriation for public snrveys, so .far as this State is concerned, onght not to be 
confined to agricultural lands, as that term is constrne<l, but where there is agricul-
tural land in a, township the survey of the towush ip should he completed. Not only 
do the low rates allowe<l for surveys almost preclude the survey of these small, 
isolated, an(l detache<l tracts, but the practice of surveying a township in small 
fractious, at difl'eren.t times, is awkward and wasteful. It requires, on the part of 
the deputy surveyors, much labor and annoyance in finding old corners and retracing 
old lines, and compels bad closures, on the part of the office, it requires a set of 
triplicate plats for every survey, scatters the field notes through several volumes of 
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fielcl noteuooks, cnm bcrs anll co11 fuses the reconls, awl ma kcs their comm ltn. tiou ~\ 
matter of great i11convenience and vexation. In many cases three or four ditl'crent 
fractional surveys have lweu made in the same township, and in some iw;tances the 
survey of the township is not yet complete. This is certainly very had practice. 
The standards and meridians should first be rnn, followecl hy the townsltip lines, 
then, when the subdh·ision of a townc;;hip is detcrminecl upon, the survey of the 
township shoul<l be completed. 
I would aga.in urge that the meridian, standard, and township lines be extended 
over the whole of what is known as the Rrnneau country in northeastern portion of 
the State, so that such portions as are agricultural ·may be readily Rubdivided. On 
the head waters of the Owyhee, Brnneau, and Salmon rivers are several fine valleys 
in which settlers have been li,,ing for years who have repeatedly asked for snrveyR, 
but have been unable to designate the township and range they occupy, owiug to the 
fact that no public survey lines whatever have been run through that region. All 
the township exteriors in this region shoulcl be run as early as practicable. The 
lands can then bo subdividecl as occasion demands. 
GEo. F. TunRITTIN, 
United States Su?'l'eyor-General for Nebraska. 
non. S. W. LA~WREux, 
Cor111nissionel' Gent1·al Land Office. 
Contracts let during the fiscal year entling June 30, 1893. 
Contract. 
- - Deputy. Dccription. Liability. 
No. I Date. !-----------------------------------------------------------! 
1~~ I 199 J au. 19 II. 13. Maxson ........ . 
200 Feb. 2 W.T.Moran ......... . 
201 June 21 I H. B. Maxson ........ . 
202 [Juno 261 IV. T.Momn ....•••... 
1 
All lines necessary to fully complete the exterior 
boundaries and snbdivision lincR of '1'. 27 N., ll. 32 
E.; 'I'. 31 N., R. 33 E.; T. 35 X., R. 39 E.; '1'.'32 N., 
R. 46 E.; 'I'. B3 N., R. 47 E.; T. 3·1 N., R. 48 E.; '1'. 
33 N., R. 49 K; 'l'.il4 an(l35 N., R 52 E.; T. 34 N., 
R 59 E.; T. 35 N., R 60 E., M. D.l\L 
All tho exterior bonndaries antl fmbdivision lines 
necessar~ to suney the lands a<laptNl to agricul-
tnre in Ts.l8, 22, and23 N., R. 49 E., 1's.l7, 18, and 
22 X., R. 50 E.; 'l's. 17, 18, 21, and 22 N., R. 51 E., 
:M.D.l'l1. 
All the exterior boundaries and subdivision lines 
necessnry to fully complete the survc;~' of T. 29 
N., R 33 E.; 'l's. 25, 26, and 32 N., R. 34 E.; '1'. 32 
N., R. 35, K, :ll. D. l'lf. 
All the exterior boundariPs and sub<liviRion lines I 
necessary to sun-e.r the laud, adavtetl to agri-
culture in T. 21 N ., R 50 E.; T. 23 K, 51 E.; T. 
23N.,R.52E.; 'l'.20N.,R.54 E.; M.D.M. 
• Payable from appropriation for snrwy of lands within limits of railroa!llancl grant. 
b Payable from general appropriation for snrve~' of pnblic lands. 
•$3, 500 
b 3, 500 
•1,500 
bl, 500 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF NEW MEXICO. 
OFFICE OF UNITED STATES SURVEYOR-GENERAL, 
Santa Fe, N. Mex., June 30, 1893. 
SIR: I have the honor to submit, in duplicate, this, my annual report for the fiscal 
year ending J nne 30, 1893: 
During the year four contracts have been awarded for the survey of public lands 
in New Mexico, two ~f which are made payable from the appropriation for the 
survey of public lands lying within the limits of railroad land grants, one from the 
appropriation for the survey of public lands, aml one from the appropriation for 
allotments in severalty. The annexed statement, marked Exhibit A, fully describes 
each contract. 
The annexed statement, marked Exhibit B, is a true statement of surveys which 
have been returned during the year. The number of miles of different lines estab-
lished in the Territory during the year is as follows: 
Meaaurements. 
Mile.~. Oh1. Lkl. 
Standard............................................................................ 7i 
Tow·nship anrl grant................................................................ 572 
Subdivisions.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 652 
Closings . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Total . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 343 
During the year plats have been made as follows: 
19 21 
75 51 
OG 13 
06 37 
27 22 
Township plats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 138 
Township plats altered and amended.......................................... 10 
Exterior plats . • . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
Grant plats...... . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Mineral plats .... •.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 
Miscellaneous plats and diagrams ............................................. 125 
Total . . . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 
The work of this office is closely up to date, all surveys retnrned having been 
platted and the field notes copied except those of contract No. 272, the notes of 
which have just been handed in. Besides this the work in the Mescalero Indian 
Reservation has to be completed by the clerks specially employed therefor. 
MINING. 
From July 1, 1892, to June 30, 1893, there has been deposited 'on account of the 
survey of mining claims $1,335. During the same time applications were made for 
surveys aggregating 81 mineral locations. 
During the past year I have made a great effort to inform your office fully as to 
the lots made fractional by mining surveys. Each one of the nearly one thousand 
surveys recorded in this office was first, if possible, located in its proper section and 
township. Each one of the more important townships was then taken up and a dia-
gram made showing all the mineral surveys therein and the area of the portions of 
the 40 acre lots left by such surveys. Tracings were then made of these diagrams 
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and one copy sent to you and one copy to the local land office. Thirty-four town-
ships have been thus platted, containing 354 mineral surveys. The Magdalena min· 
ing district is now being resurveyed, so that the position of all mining claims may 
be accurately determined, and when the work is finished you will have a complete 
record of the areas of mining claims and of the lots made fractional thereby in all 
the more important mining districts. Exhiuit C, annexed hereunto, is a statement 
showing mineral surveys approved during the year. 
PRIVATE LAND CLAIMS. 
Very satisfactory progress has been made during the past year toward the settle-
ment of land titles and thereby removing the great obstacle to New Mexico's rapid 
development. In eleven of the cases confirmed by the land court the right of appeal 
has been waiYed and these tracts are now ready to be surveyed and patented to 
their owners. 
SMALL IIOLDINGS. 
Nearly 2,000 claims for tracts of lan<l of less than 160 acres each have been :filed in 
this office, and they arc still coming in. I respeetfully urge that the beneficent llro-
visions of the law iu regard to these claims, as amended the past winter in accord-
anne with suggestions made by me and submitted to the Secretary in a letter from 
yom office of January 26, 1892, he carried out as rapidly as possible by surveying 
these lands and llatenting them to their owners. Then, assurance that they will be 
protected in their rights will for the first time come to this people, and those desiring 
to come among us to reside will ue enabled to purchase desirable lands and know 
that they are getting good titles to that which they buy. 
NECESSARY APPROPR.IA TIONS. 
In my letter to you dated June 29, 1893, I made an estimate of the amounts required 
for the expenses of this office for the year ending June 30, 18!:15, as follows: 
For surveys of public lands ... ___ ............................... ___ ... _ ... $30, 000 
For survey of private land claims ..................................... _... 40, 000 
Salary, surveyor-general .. .. . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 3, 000 
Salaries, clerks surveyor-general's office . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 10, 000 
For contingent expenses . .. .. .. .. .. . . . . . . .. .. . .. .. . .. . . . . . . . • . . . .. . .. .. .. .. 1, 500 
Private land claims that have been rejected by the court established to pass upon 
them should be surveyed so 1 hat the settlers thereon can get title, therefore a liberal 
appropriation for the survey of public lands is much needed. 
Two hun!lred an!l sixty-two cases have been filed with the court of private lan(l 
claims, and it is ex1)ectcd that they will be rapidly adjudicated, therefore the amount 
asked for for surveying such claims will all be needed. 
The unusual amount of surveys that will be reqmred, as explained above, will of 
course necessitate a great.ly increased amonnt of l)latting, transcribing, and other 
office work. 
The amount that has been the inciuental fund of this office up to this date is use(l 
for paying a great ·number of small expenses that are necessary for carrving on the 
work of the office. • 
EXHIBITS. 
A. Statement of contracts let during the year for public surveys. 
B. Statement showing surveys returned during the year. 
C. Statement showing mineral surveys approved during tl1e year. 
Very respectfully, 
Hon. ,V, S. LAMOREUX, 
Commissioner of the General Land Office. 
EDWD. F. HOBART, 
Surveyor-General for New Mexico. 
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A.-Statement of contracts awarded unclm· appropriations jo1· public sm'Veys for the fiscal 
yea1· ending June 30, 1893. 
No., Date. 
I 
Surveyor. Liability. Description. 
--
273 Sept. 21, 1892! W.G.Marmon ........ a$3,500 Exterior and subdivisionallines of the follow-
ing townships: T. 12 N., R. 8 W.; T. 10 N., 
R lOW.; T.11 N., R.10W.; T.12N., R. 11 
W.; T.l3 N.,R. 11 W.; T.14 N., R. 8 W.; 
'l's.17 and 18 K., R.13 W.; Ts. 19 and 20 N. 
R.13 W.; T.14N., R. 9 W.; Ts.17and 18 N., 
R. 14 W.; Ts.l9 and 20 N., R. 14 W.; Ts. 13 
and 14 N., R. 21 W,; Ts. 15 and 16 N., R. 21 
W.; T. 17 N., Rs. 15, 16, and 17 W.; T. 17 
N., Rs. 18, 19, 20, and 21 W. 
274 Nov. 9,1892 S. Colemnn ............ b800 Exterior and subdivisionallines of the follow-
ing townships: T. 14 S., R. 12 E.; T. 15 S., 
R.14 E. 
275 I Jan. 25, 1893 -w. 0. Secor ........... a4,500 Exterior and subdivisionallines of the follow-
ing townships: T. 12 N., R. 18 IV.: T11. 10, 
11, and 12 N., Rs. 19 and 20 W.; Ts. 9 and 10 
N., R. 21 W.; Ts.ll and 12 N., R. 21 \V.; Ts. 
21, 22, and 23 N., R. 13 W.; Ts. 21, 22, and 23 
N., It.14 \V. 
276 June 8,1893 L.M.Brown .......... c15, 000 Exterior ani! subdivisionallines of the follow· 
ing townships: Ts. 14 and 15 N., R. 16 E.; 
'1'.14 N., Rs.17 and 18 E.; '1'.14 N., Rs.19 and 
20 E.; 'l's.1G and 17 N., R.16 E.; T.17 N ., R. 
15 E.; T.J5 N., Rs. 20 and 21 K; T. 17 N., R. 
14 E.; Ts. 16 and 17 N., R. 20 E.; T.17 N., R. 
19 E.; '£.18 N., R.15 E.; 'l'. 20 N., R 14 E.; 
T. 16 N ., R. 21 E.; T.15 N., Rs.17,18, and 1!t 
E. ;T.16 N., Rs.17, 18, and 19 E.; T. 17 N., R. 
18 E.; T.18 S., R.12 E.; T. 15 N., R. 10 E. 
a, From appropriation for public surveys (within railroad limits). 
b From appropriation for new allotments (act of ]'ebruary 8, 1887\. 
c From appropriation for the survey of public lands. 
B.-Statement shotcing snrveys which have been 1·etu1·ned du1·ing the yea1-. 
N~~ DnU. 1--- _s_t_lrv __ e_y_o_r_. _____ , _________________ n __ e_sc_r_i_p_ti_io_n_. _________________ _ 
1892. 
266 Feb. 26 
267 Mar. 1Q 
268 Mar. 22 
269 June 4 
270 June 7 
271 Jnne 25 
272 June 25 
273 Sept. 21 
274 nov. 9 
Thos. Leask .......... . 
\V.G.Marmon ....... . 
S. Coleman ........... . 
L. l\L Brown ....•..... 
L.M.Brown ......... . 
Thos. Leask .......... . 
U. G. Coleman ....... .. 
W. G.Marmon .••..••. 
S. Coleman ........... . 
E. F. Hobart ......... . 
R. B. Rice ........... .. 
L.M. Brown ........ .. 
Exterior ancl subdivisionallines of the following townships: 
T.19 S., R. 35 E.; Ts.17, 18, aml20 S., n. 36 E. 
SubdiYisionallines ofT. 12 N., R 9 W. 
Exterior and subdivisionallines of the following townships: 
T. 12 S., Rs. 13 and 14 E.; T. 13 S., R. 12 E.; T. 14 S .. R. 14 E.; 
T.15 S., Rs.13 ancll5 E. 
Exterior and subdivisional lines of the following townships: 
T. 8 S., Rs,17 and 18 W.; T.10 S., R.19 W. 
Exterior antl subdivisional lines of the following townships: 
T.21 S.,Rs.1E.and 1 W.; T.21 S.,Rs.7 and 8 W.; T.22 S., 
R.7 ancl8W. 
Subdivisionallines of T.l9 S., R. 36 E. 
Exterior and subdivisionnllines of the following townships: 
T.16 S., R.ll E.; '.r.10 S., R.12 E.; T. 7 S., R.17 E. 
Extenor and subdivisional lines of the following townships: 
T.12 N.,R.8W.; T.lO N.,R.IOW.; T.ll JI\.,R.10W.; T. 
12N.,R.ll W.; T.13N.,R.ll W.; T.l4 N., R.8W.; Ts.17 
an<l18 N., R.13 W.; Ts.19 and 20 N., R. 13 W.; T.14 N., R. 
9W.; T.17N.,R.14 W.; Ts. 13 and 14N., R. 21 W.; Ts. 15 
aml16 N., R. 21 W.; T.17 N., Rs.15,16, and 17 W.; T.17 N., 
Rs.18, 19, 20, and 21 W. 
Exterior and subdhisional lines of the following townships: 
T.14 S., R.12 E.; T.l5 S., R.14 E. 
The lines of the John ScoBy grant, reported No.9. 
The resurvey of the lines of the Las Vegas grant, reporte(l No. 
20. 
The resurvey of t.be lines of the Hugh Stephenson grant, 
reported No. 6. 
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C.-Staternent showing mineral surveys approved during the yea/' ending June 30, 1893. 
Name of claim. No. County. Claimant. 
N ordhausen No. L........... ll!Jl Sierra ...... .. L. Bradford Prince. 
A. B. Keeler et al. 
Ellen Foley. 
Alvin]'. Sortwell. 
"\Voodland Group (6locations) !J15 A-B Socorro ...... . 
Copper Cap .................. 917 .... do ....... .. 
Maud S. Group (3locations). 912 .... (lo ........ . 
South extension of Republic. 925 Grant ........ . Consolidated Kansas Citv Smelting and Re· 
finin~ Co. • 
Pacific ....................... 890 
Excess ....................... 865 
Surprise............. . • . . . . . . 918 
Clifton Group (3 locations) . . 913 
Monte Cristo . . . . . . . . . • . . . . . . 919 
Saratoga..................... 929 
Cumberland .. .. .. • .. . .. • .. .. 926 
Katie ........................ 927 
Squedunk Group (7locahons) 931 
Alunogen Group (61locatioul:l) 1930 
Ready Cash . . . . . . . . . . . . . . . . . 601 
Tip Top ...............•.•••. 
1
928 
General Jerry Boyle ......... 935 
Mackinaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 
Protection ................... 922 
Socorro ....... Jos. Se1denspinner et al. 
Grant ......... St. Louis and Plata Rey Gold and Silver 
.Mining Co . 
. . . . do . . . . . . . . . .American Silver and Lead Mining Co. 
Socorro .. .. • .. F. X. Eberle. 
Grant......... Consolidated Kansas City SmeHing and Re· 
fining Co. 
Sierra ......... illinois Silver Mining and Milling Co. 
Black Range.. lEtna Mining Co. 
.... do......... Do. 
Taos . . . . . . . . . . Rio Hondo Gol(l Placer Mining Co. 
Grant......... Lucien C. Warner et al. 
Black Range .. ·william Einstein et al. 
Grant ......... , Michael Burk. 
.... do . . . . . . . . . Humboldt Mining Co. 
.... do .. .. .. .. . Bell & Stephens. 
.... do ......... , Do. 
, 
REPOllT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF NORTH DAKOTA. 
UNITED STATES SURVEYOR:GENERAL'S OFFICE, 
Bismm·ck, N.Dak., June 30, 1893. 
SIR: In compliance with your circnlar letter E, dated April 29, 1893, I have the 
honor to submit my annual report of the surveying operations in the district of North 
Dakota for the fiscal year ending June 30, 1893, together with the following tabular 
statements: 
A.-Statement of contract entered into on account of the appropriation of $5,000 
for the survey of lands in the Fort Berthold Indian Reservation, as per act of Con-
gress of March 8, 1892. 
B.-Statement of contract entered into on account of the survey of the Fort Abra-
ham Lincoln Military Reservation, payable out of the appropriation of $8,000 per 
act of March 3, 18!H, for the survey, appraisal, sale, etc., of abandoned military 
reservations. 
C.-Statement of contract entered into on account of the apportionment of $5,000 
made to North Dakota for the survey of public lands lying within the limits ofland 
grants made by Congress to aiel in the construction of railroads, and the selection 
therein of such lands as are granted thf'refor, as per act of August 5, 1892. 
D.-Statement of contract entered into on account of the a.ppropriation for t.he 
surveying and allotting of Indian reservations 1893. 
E.-Statement of contracts entered into on account of the app·ortionment of $20,000 
made to North Dakota for the survey of public lands for the fiscal year ending June 
30, 1893. 
No contracts have been entered into on account of special deposits by individuals 
for the survey of public lands. 
During the year letters, documents, plats, field notes, etc., have been prepared as 
follows: 
Letters to Commissioner of the General Land Office.......................... 132 
Letters to Secretary of the Treasury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Letters to Secretary ofthe Interior.......................................... 2 
Letters to incliviunals and deputy surveyors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 
Plats of new surveys ........................ ·................................ 377 
'l'ranscri pts of fielU notes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 
Descriptive lists . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 
Diagrams of standard and exterior lines..................................... 20 
Diagrams of Imlian reservation boundaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Outline plats for deputy surveyors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 
Special instructions prepared ................................................ ~ 13 
Surveying contracts prepared in quadruplicate............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Total ....................................... _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 102 
'rhere are now in the hands of the draftsmen and clerks, in process of construction, 
the plats and field notes of the survey of the Fort Abraham Lincoln :Military Reser-
vation antl eight townships lying within the Fort Berthold Indian Reservation. 
In addition to the foregoing there has been a large amount of other work per-
formed, of which no detailed statement can well be given. 
In closing this report I desire to state that the subdivision of a large number of 
townships are and will be called for in the northwestem part of the State, for the 
reason that the Minneapolis, St. Paul and Sault Ste. Marie Railway l1as been built 
diagonally across the State from the southeast to the northwest, which has rendered 
a large section of country along the Mouse and Des Lacs ri vcrs much more accessible, 
and settlement is rapidly moving in that direction. 
All of which is respectfully submitted. 
Very respectfully, 
Hon. S. W. LAMOREUX, 
.Cornmissionel', General Land Office. 
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ERASTUS A. WILLIAMS, 
United States Surteyo1·-Gene1'al. 
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A.-Statement of contract entered into on rwcounf of the app1·opriation of $5,000 for the 
survey of lands in the li'01·t Berthold lrlllian Reservation, as pet· act of Cong1·ess of l!Im·ch 
8, 1892. 
E:;ti-
No. Date. Deputies. Character and location of work. mated 
cost. 
-- ---
1792. 
22 July 6 Georfe G. :Bearclsley The twelfth standard!arallelfrom the east boundary $4.400 
am George K. Dike., of the Fort Berthol Indian Heservation to the line 
between Rs. 92 and 93; the thirteenth guide meri-
dian from the northerly limit of tbe Northern Pa-
cific Railroad land grant to the line between Ts. 14() 
and 150; the lines between Ts. 146 and 147, an<l147 
an<ll48, through ns. 88, 89, 90 and 91; aml the line 
between '.(s. 149, 150 through Rs. 90 and 91; the line 
between Rs. 88 ancl 89 from tho northerly 40-milo 
limit of the Northern Pacific Railroad land grant 
to the line between 'l.'s.147 ancl 148; the lines be-
tween Us. 89 and 90.90 and 91 from the northerly 40-
mile limit of the Northern Pacific Railroad lana 
grant;:'to the line between Ts.l49 and 150; also the 
section, meander, and connecting lines in T. 147 N. 
of ns. 88 and 89; Ts. 147, 148, and 149 N. of Hs. 90 and 
91 all west of the fifth principal meridian and tho 
Fort Berthold Indian l{eservation, North Dakota. 
B.-Statement of contract ente1·ed into for the survey of the Fort Ab1·ahmn Lincoln Mili-
tarty Reserration, payable out of the app1·opriation of $8,000 pet· act of March 3, 1891, 
for the su1·vey, appraisal, sale, etc., of abandoned rnilitary reservations. 
Esti-
No. Date. Deputy. Character and location of work. mated 
cost. 
-
1892 
John Harold ..••...... .All of the gnicle meridian township and section lines I $-!76. 00 23 Sept. 15 I within tho Fort Abraham Lincoln Milital'y Reser-
vation west of tlw Missouri River, the mea'nclers of I 
the left bank of Little Heart, River from tho south· 
west <'Orner of the ]<'ort Abraham Lincoln Military 
Rest>rvation to the Missouri River; and the right 
bank of the Missouri River from the northeast cor-
ner of the reservation to the month of Little Heart 
River; all of the section and meander lines on that 
portion of the Sibley Island in Tp. 137 N., R. 80; 
all west of the fifth principal moridiau, State of 
North Dakota. 
C.-Stai.ernent of contract entm·ed into on account of the apportionment of $5,000 made 
to Nm·th Dakota f01' the sul'vey of pnblic lands lying within the limits of land grants 
made by Congress to aid in the construction of railroads and the selection therein of such 
lands as are granted therefor, as1Jer act of Angust 5, 1892. 
I I 
Esti-
No. Date. _____ D_e_p_u_t_y_. ---!·------C--haracter and location of work- matetl cost. 
1893. I I 
!5 Feb. G Hiram .A. Soule ....... All, of ~l~e sec~ion, m~~nder, an~ connecti~$ lin~s in $5, 000 
Tp. 13.., N. of R 83; Ips.133, 134, and 135 .N. of I-.,. 84; 
and Tps. 134, 135, 136, and 133 N. of Rs. 85, 86, and 87; 
all west of the fifth principal meridian in the ::3tate 
of North Dakota. 
• 
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D.-Statement of contnwts entered into on a1·count of the app1·op1·ialions for the su.yveyin9 
and allotting of Indian n~en:alions, 1893. 
Esti-
No. Date. Deputies. Character and location of work. matC!l 
cost. 
1893. 
23 Apr. 19 George G. Beardsley The Fort Yates guide meridian and the 11th guide $7,200 
and George K. Dike. meridian from the South boundary of the State to 
theCannou BallRtver; theeightl1standard parallel 
from tho Missouri River to the Cannon Ball River; 
tho lines between Rs. 80 and 81, 81 and 82, 82 and 83, 
84 and 85, from tl1e south boundary of the State to 
the Cannon Ball River; the lines between Ts. 129 
and 130, and 130 and 131 from the west bank of the 
Misso;:~ri River through Rs. 79, 80, and 82; the line 
between 'l's. 131 a11d 132 from the west bank of the 
Missouri River though Rs. 79, 80, 81. 82, 83, and 84; 
the line between Ts. 13:1 anc1134 f'rom the west bank 
of the Missouri River to the Cannon Ball River; 
also all af the section, connecting, and meander 
lines and so much of the following townships as lies 
west. of the Missouri River and south of the Cannon 
Ball Rh-er, viz: Ts. 129, 132, 133, and 134 N. of R. 79; 
Ts. 131, 132, 133, and 134 N. of R. 80; Ts. 132, 133, and 
134 N. of R. 81; Ts. 129, 130, 132, 133, and 134 N. of 
R. 82; and Ts. 132 N. of R. 83 and 84; all west of the 
:fifth principal meridian in the State of North Dakota. 
E.-Statement of contmcts entered into on account of the apportionment of $20,000 made to 
North Dalcota for the Slll't•ey of public lands fol' the fiscal year ending Jnne 30, 1893. 
I E•ti No. Date. Deputies. Character and location of work. mated 
cost. 
-
1893. 
24 Feb. 3 Thomas F. Marshall The thirteenth, fourteeJJth, and fifteenth guide merid· $6,675 
and Dell B. Piper. ians from the fourteenth ' st.andard parallel to the 
north boundar.v of the State: the fifteenth standard 
parallel from the twelfth guide meridim1 to the west 
boundary of the State; the lines lletween Rs. 88 
and 89, 89 anc190, 90 and 91, through Ts.157, 158,159, 
160,161,162,163, aml 164; the lines bet. ween Rs. 92 
and 93, 93 and 9!, 94 and 95, 95 and 96, !)6 and 97, 97 
uml 98, 98 and 99, 100 ancl101, 101 and 102, and 102 
and 103, through 'l's.161, 162,163, aml 164; the lines 
between Ts. 157 and 158, 158 and 159, and 159 and 
160, through Rs. 88, 89, PO, and 91; and the lines be-
tween Ts. 161 and 162, 162 and 163, and 163 and 164, 
throuo-h Rs. 88 to 103, both inclnsive. 
26 Feb. 9 Thomas F. 1Yfarshall All of the section, meander, and connectin5lines in 3,500 
andDa!lB.Pipe,, I Ta.1?2 =~ 163 N. of Ra. 88,89, 00,91,= 92; and 
fractiOnal :rs.164 N. of Rs. 88, 89, 90. 91, and 92; all 
west of the :fifth principal meridian in the State of 
North Dakota. 
27 Apr. 17 Frank W. Alvord..... The lines between Rs. 86 and 87, 88 and 89, 89 and 90, 3, 300 
90 and 91, and 92 and 93, through Ts. 153, 154, 155, 
and 156; the line between Ts.155 and 156, through 
Rs. 86, 87, 88, 89, 90, 91, and 92; also the section, 
meander, and connecting lines of Ts. 156 N. of 
Rs. 86, 87, 88, 89, 90, 91, and 92; all west of the :fifth 
29 Apr. 19 Fred. B. Lynch ....... 
principal meridian in the State of North Dakota. 
All the section, meander, and connecting lines in Ts. I 
150 and 151 N. of R. 74; 'l's. 150, 151, and 152 N. of 
1, 550 
]l.. 75; all west of the :fifth principal meridian, in 
the State of North Dakota. 
30 June 12 John Bowen .......... The thirteenth and fourteenth ~uide meridians, from 2, 005 
the south boundary of the State through Ts. 129 
and 130; the lines between Rs. 9',! and 93, 93 and 94, 
and 94 and 95, through Ts.129 and 130, and the lines 
between Ts. 1~9 aml 130 and 130 and 131, through 
Rs. 92, 93, 94, anrl 95; also the section, meander, and 
connecting lines of 'l's. 129 and 130 N. of Rs. 92 and 
93; all west of the fifth principal meridian, in the 
State of North Dakota. 
31 June 10 James B. Sinclair ..... All of 1he section, meander, and connecting lines of 1, 82C 
Ts. 154, 155, and 156 N. of R. 80, and Ts. 155, 156, 
and 157 N. of R. 81; all west of the fifth principal 
June 23 
meridian, in the State of North Dakota. 
32 William H. H. Mercer. All the section and meander lines of 'I.'s. 129 and 130 I, 150 
N. of Rs. 94 and 95; all west of the :fifth principal 
I 
meridian, in the State of North Dakota. 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF OREGON. 
UNITED STATES SuRVEYOR-GRNJmAL's OFFICE, 
Portland, Oregou, July 1, 1893. 
SIR: In compliance with instructions contained in your (circular) letter E, 
dated April 29, 1893, I have the honor to sabmit, in duplicate, my annual report Qf 
the surveying operations in the district of Oregon for the :fiscal year ending June 30, 
1893, accom1)anied by tabnlate(l statements, as follows: 
A. Contracts awarded by the surveyor-general of Oregon on account of the 
$20,000 assigned to his district for surveys, outside of grants made by Congress to 
aid in the construction of railroads within the Shtte of Oregon, for the fiscal year 
ending Juno 30, 1893. 
B. Contracts awarde<l by the surveyor-general of Oregon on account of the 
$15,000 assigned to his district for surveys, inside of grants made by Congress to aid 
in the construction of railroads within the State of Oregon, for the fiscal year ending 
June 30, 1893. 
C. Contracts awarded by the surveyor-general of Oregon on account of new allot-
ments made to lnuians on Indian reservations in Oregon under tho act of Congress 
approved February 8, 1887. 
D. Special deposits made by railroad companies for surveys in Oregon during the 
fiscal year ending J nne 30, 1893. 
In regard to the operations in the field and office, I have to report that tho aggre-
gate number of miles surveye<l and reported to your office since my last annual 
report is as follows: 
I Measurements. 
-------------------------------, Miles. Oh. Lks. 
Standard and range lines .... -................................... ~-------............ 28 27 4 
Township lines ................................ - ............... - ..... -........ .. .. .. 464 18 20 
Subdivisionallines .............................................. --.................. 2, 397 19 29 
Meander lines ....................................................................... ' 45 62 8,1 
Total. ......................................................................... 2, 935 47 37 
These surveys embraced 901,266.72 acres of Government lands. 
In connection therewith there were plats made as follows: 
Snbdivi•ionol maP' ................................................................ .I Odgin::·J Cop:: 
~~~£~l~~r~:li~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 ~ lr 
Special plats........................................................................ . .. . .. . . . . 21 
Total ..................... _ ........ ...................... _ .................... ---87-~--rn 
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The field notes representing these surveys consisted of i12 books of certifie!l tran-
script copict:~ uuly forwarded ttnd forty-five descriptive lists furnished the local land 
offiees. 
Since my last annual report there have been prepared by this office letters, descrip-
tive lists, documents, plats, :field notes, diagrams, blue prints, etc., as follows: 
Letters to-
Commissioner General Land Office, etc ..................................... 284 
Deputy surveyors ......................................................... 257 
Individuals ............................................................... 173 
Land offices.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
1\Iinin g . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 
Governors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Total ....•....•................................. · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~65 
These letters cover 1,133 })ages of manuscript. 
Twenty-two original and 66 copies of surveying contracts, covering 70 full or 
fractional townships, have been prepared. 
Original surveying contract .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. .. . 22 
Copies of same. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 
Special instructions to deputy surveyors . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. 22 
Copies of the same............................................................ 44 
Qriginal diagrams for deputy surveyors . .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. . . . . 70 
Copies of the same for deputy surveyors ....................................... 140 
Original anu copies of diagrams in connection with surveys on Indian reserva-
tions.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 
Copies of ficl<lnotes for deputy surveyors .............................. pages.. 740 
Special exawiners of surveys appointed . . . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 11 
Special instruction to examiners . .. • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11 
Contracts examined.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Copies of fieltl notes and reports of special examiners of surveys............... 27 
During the 1iscal year ending June 30, 1898, there has been deposited for office 
work in connectiOn with survey of mining claims ........................... $607 
Mining claims surveyed and reported.......................................... 17 
'l'ranscripts of fiel<lnotes of mining claims made . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Mining claim maps made (original)............................................ 17 
Mining claim rna ps made (copies)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 
Reports of examination of placer mines made...... .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. • . . . 2 
Amount expended for office work in connection therewith ...................... $718 
Respectfully, 
Ron. S. W. LAMOREUX, 
Commissioner General Land Office. 
'V. HENRY BYARS, 
United States Surveyor-General. 
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A.-Contmcts entcrc(l into by the surl·eyor-rtcneml of Oregon on account of tlw {;.?0,000 
allotted to Orcrton of the aj)propriation of $,'g7:i,OOO for the suney of public laHcls for the 
fiscal yew· cndiHg June 30, 1893. 
No. 
of 
con-
tract. 
I 
I Date. Xamc of deputy. Location and description of work. I Esti-mated liabil-
ity. 
-- ------------J--------------------1 
1802. 
604, Oct. 22 
I 18D:l. 
Man ius I~uchanan.... All the lines neees~'<ary to complete the surYey of 'r. 
4 K., R. D W., \Villamette meridian, Oregon.a 
605 j Jan. 16 \Yillie P. Cole......... All the lines necessary to RmTcy secs.l. 2, 11, antl 
12, in 'r. 3 ::;., R. 4-! E., \Villamcttc meridian, Ore-
606 Apr. 
&-on.b 
GcorgtJ S. Pershin :w(l .afi the township aml section lines necessary to snr· 
Chaney H. Gossett. Yey T.12 S., R 3 E., and T. 8 ~-. R. 4 E, and all the 
section line::; necessary to complete the survey of 
T. D ~.,Its. 5 and 6 E., \Yillamette meridian, Ore-
gon.c 
607 Apr. 5 Hcnr.r :Meldrum...... All the section lines necessary to complete the snr-
YO:VS ln 'J'. 2 N., Rs. 7 and 8 \Y.; T. 3 N., R. 7 \V.; I 
T.'4 N., R 8 \V., and all tlle Rr>ction and nwmH1cr 
lines necessary to I'Olll]llete the sm·yey ofT. 3 X., 
R. 8 W., \Villamette meridian, OrPgon.c 
608 Apr. 1i Alonzo Gesner ........ All the township and section linesnccesRar:v to sur-~ ve~· 'l'. 16 S., Rs. 7 and 8 \V., and '1'. 21 S., R.!) \V ., 
\\'illamette nwridian, Oregon. d 
609 Apr. 18 Manius Buchanan .... All the section lines necessary to survey T. 5 N., n. 
9 \\r., and all the Rection lines nect'ssar~v to com-
plete the surny of 'l'. 3 N., Rs. 9. 10, aml 11 IL, 
\Villamette meridian, Oregon.c 
610 'Apr. 28 
611 I .Apr. 28 
Frank H. ~haq1 ...... .All the S('Ction lines nccesRnry to complete the sur-
vey of '1'.1 S., Rs. 8 and \J IV., \Villamcttemeridian, 
Oregon.e 
Andrew L. Porter ..... All the township and section lines necessary to com-
pletf' the survey of T.12 S., n. D \V., \Villamette 
I 
nwriuian, Orq!;on.c 
612 Allr. 28 Williams R Whipple . .All the towns. hip and section lines nf'l'essary tocom-
pll·te the survey ofT. 22 S., R.ll \V., Willamette 
meridian, OrPgon..f 
614 May Simon B. Cathcart .... All the townsllip and section lines neces::.ary to snr-
Yf'Y T. 25 S., R.lO \V., \Villamette meridian, Ore-
gon.d 
615 I May 8 .John ..A.. McQuinn .... All thetownslli}J and section lines necessary to com-
plete the survey of T. 1 S .. R. 6 E, Willamette 
meridian, Oregon.c I 
621 May 
(•) I Juno 16 
622 .June 23 
John l!'itzhuglt ....•.. .All the township, section. and meander lines neces• 
sary t{) complete the sun·ey of Ts. 30 and 40 :-3., IL 
14 \V., and 'l'. 40 S., R 13 w'., Willamctte meridian, 
Oregon.g 
P. Muncy Curry...... The lines necessary to survey sees. 4, 5, 6, 7, 8, and !l, 
T. 38 S., R.1D E., Willamette meridian, Oregon.c 
Williams R. \Vhipple. All the townsllip and section lines necessar~· to com-
plete the survey of T. 23 S .. R. 8 W., \Villaruc1te 
meridian, Oregon, and T. 24 S., R. 7W., \ViJlamette 
meridian, Oregon.g 
623 .June 23 George Fitzhugh ..... All tlle township and Rection lines necrssary to com-
1Jlete the survey ofT. 30 S., Rs.13 and 11 \Y., \Vil-
lamette meridian, Oregon.h 
$500 
50 
4, 350 
2, 700 
3, 400 
1, 750 
360 
761 
1, 300 
1, 500 
700 
375 
40 
l, 750 
250 
Total ................................................................. ·1!9, 780 
* Special instructions. 
a Surzeys completed, approved by surveyor-general, accepted by Commissioner and plat filed in 
United States Land Office. 
b Notes returned but not platted. 
c Deputies in field. 
d Deputy preparing for field. 
e No report. 
f Notice of approval of contract, bond and special instructions not yet received from Commissioner 
of General Land Office. 
!J Notice of approval of contract, bond, and special instructions not yet received from Commissioner 
General Land Oflice. · 
h Contract and bond not yet forwarded to Commissioner. 
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B.-Contracts entered into by the surveyor-general of Oregon on account of the $15,000 
apportioned to Oregon of the $125,000 appropriated for sun,eys 1vithin the lirnits of 
railroad land grants for the fiscal year ending Jzwe 30, 1893. 
c~~- Date. Name of deputy. 
tract. 
Location and descripton of work. 
Esti-
mated 
liabil-
ity. 
No.I 
-------l------------------l--------------------------------------1-----
1892. 
603 Sept. 24 
1893. 
613
1 
Apr. 29 
616 June 2 
I 
I 
617 1 June a 
618 1 Jnne a 
619 June 5 
620 June 17 
Chandler B. Watson .. All the lines necessary to complete the survey ofT. $100 
40 S., R. 5 E., \Villamette meridian, Oregon.a 
William M. Busbey... All the section lines necessary to complete the snr- 2, 616 
veyofT.19 S., R. 1 \V.; T. 30 S., R. 9 W., aml T. 
34 S., R. 6 \V., and all the townshi]> and section 
lines necessary to survey T. 30 S., R. 10 \V., 
Willamette meridian, Oregon. b 
Peter Applegate...... All the section lines necessary to complete the sur· 1, 200 
vey of T. 39 S., R. 4 E., and '1'. 40 S., Rs. 3 and 4 
E., \Villamette meridian, Oregon.c 
Edward F. Sharp ..... All the section lines necessary to survey T. 33 S., 2, 655 
Rs. 4 and 5 W., and '1'. 34 S., R. 7W., \Villaruette 
meridian, Ore~on.d I 
Frank H. Sharp . . . . . . All the section lines necessary to complete the sur- 1, 280 
vey ofT. 3 S., R. 7 W.; T. 20 S .. R. 2 W., and T. 
35 S., R. 5 W., Willamette meridian, Oregon.c , 
Henry L. Chandler . . . All the township and section lines necessary to 4, 260 
survey T. 23 S., Rs. 1 and 2 W., all the section 
lines necessary t{) survey T. 24 S., R. 2 W., and 
all the township m1d section lines necessary to 
complett- the survey of T. 24 S., R 8 W., Willa-
motte meridian, Oregon. e 
WilliamM. Bushey_ ... All the township and section lines necessary to 3, 360 
complete the survey of Ts. 30 and 31 S., Rs. 3 
and 4 W., Willamette meridian, Oregon.j 
Total ........................................... , ...................... 1 5,471 
a Surveys completed, approved by surveyor-general, accepted by Commissioner of General Land 
Office, and plat filed in United States Land Office. 
b Deputy in field. 
c No report. 
d Deputy in field. 
e Contract, bond, and special instructions not yet app1·oved by Commissioner. 
jNotice of approval of the contract, bond, and special instructions not yet received from Commis· 
sioner of General Land Office. 
C.--Statement of contract entered into l•y the su1·veym·-geneml of Oregon on account of 
app1·op1'iation of new allotments under act of February 8, 1887. 
No. of 
con- Date. 
tract. 
1892. 
602 Sept. 1 
Name of deputy. 
IIerman D. Gradon 
and Henry L. 
Chandler. 
Location and description of work. 
-. 
All the lines necessary to survey the S.?. of T. 29 
S., Rs. 9, 10, and 11 E., the east two-t.hinfs of T. 30 
S., R.. 7 E., the portions of '.r. 30 S., R 8 E., T. 31 S., 
R. 9 E., anol '1'. 36 S .. Rs. 7! aml 7 E., not now sub-
divided; all ofT. 30 S., Rs. 9, 10, and 11 E., Tps. 31, 
32, 33, and 34 S., R. 8E., am! the portions of Tps. 31 
and 32 S., R. 7 E., and T. 34 S., R. 7t E. lying 
within the limits of the Klamath Indian Reser-
vation, Oregon.a 
'l'otal ............ 
1 
.................................................... .. 
Esti-
mated 
liabil-
ity. 
$6,000 
6,000 
a Surveys partly returned to the surveyor-general's office, platted, copied, aml sent to the Commis· 
sioner of the General Land Office. Deputy in field completing survey of remainder. 
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D.-SJ>Ccial clcJJOsits made by the Oregon and CalifoJ'Ilia Rail1·ocul Company during the 
fiscal yea1· ending Jtme 30, 1893. 
Certi- Date of 
ficate deposit. No. 
116t 
1~2 
1293 
1369 
140-! 
1406 
1517 
1518 
1763 
1764 
1803 
1892. 
Aug. 17 
Oet. 20 
Oct. 20 
Nov. 23 
Dec. 8 
Dec. 30 
1893. 
Jan. 19 
Jan. 1!l 
May 25 
May 25 
June 7 
Depositor. Land district. Survey. Office work. 
Oregon aml California R. R. Co............... Roseburg......... $149.15 $14.91 
:::: ::~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::: :~~ ::::::::::::: !~~: ~~ !~: g~ 
...... do ....................................... ' .... do ............. 204.73 20.47 
...... do .................................•...•. i •••. do ..........•.. 3!l9.43 39.94 
...... do ........................................... do............. 142.00 14.20 
: : : : : : ~1~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :.:I_ ?.r~f~~. ~~ ~:'. :: :: : : ~~: ~~ I ~~: ~~ 
...... do ....................................... Roseburg......... 102.01 10.21 
...... do ........................................... 1lo ............. 4H9.871 48.98 
...... do ....................................... Oregon City...... :!.94.34 19.43 
Total . . • . . . . . . • . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . • • • • . 2, S5o:69T-'i:i84. 8G 
INT 93-YOL 1--24 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF SOUTH DAKOTA. 
OFI!'ICE OF UNITED STATJ~s SuRVEYOR-GENERAL, 
Huron, S.Dak., July 1, 1899. 
SIR: In compliance with your circular letter "E," dated April 29, 1893, I have the 
l10nor to subn1it, in duplicate, my report of tlle surveying operations in tbis district 
for the fiscal year ending June 30, 1893, with tabular statements as fo1lo';,-s: 
A. Showing contracts entered into on account of apportionment of $25,000 made 
to South Dakota for the survey of public lands during the fiscal year ending June 
30. 1893. 
B. Showin~ contracts entered into on account of appropriation for surveying and 
allotting Indian reservations for the fiscal year ending June 30, 1893. 
C. Showing office work on mineral surveys during the fiscal year ending June 30, 
1893. 
K o contracts were entered into during the fiscal year on account of special depos-
its by individuals for the survey of public lands, and no deposits were made for such 
surveys. 
The following table shows the number of miles of public surveys in this district 
U})On which office work was completed and returns tranl"mitted during the fiscal 
year: 
Measurements. 
Miles. Chs. Lks. 
~~~l~a~eR:if~;e:~:::::::::: ::::::::::::::::: :: ::::: ::::: : :::: :: :::::: ::::: ~:::::::: 112 11 43 
Township and range lines ..................... --- ................................. . 
Section lines ....................................................................... _ 
Mcan<ler lines ...................................................................... . 
~~di~~c;~~~r;~~~i~-~-b~~·J;d;;.j~~---. :~: ~---_ ~ ~:: :::: ·. ::::::: -_ ::::::::::::-:::::::::::::::: 
30 
922 
6, 248 
156 
36 
97 
Retracement of standard lines ..... -- ................ ---- .. --.------ ............ --.. 17 
Retracement of township and rang') lines.......................................... l 20 
Retracement of military reservation boundaries ......................................... . 
lletracement of section lines ............................................................. . 
11 
48 
46 
1 
6 
18 
9 
57 
40 
83 
34 
74 
46 
21 
6 
86 
72 
11 
Total. ......................................................................... 7,741 11 76 
Township plats prepared (196 townships platted) .............................. 588 
Diagrams of Indian reservation boundaries an<l township exteriors . . . . . . . . . . . . 44 
'11:anscri})t field notes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 
'franscript inspection .......•. _ ........... _ .........•• _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 20 
DESCRIPTIVE LISTS. 
In accordance with telegram of your office dated April14, 1892, the duplicate plats 
of subdivisional surve~·s within the Sisseton and ·wahpeton Indian Reservation, 
S. Dak., origina1ly l'Cceived from your office, were delivered to Special Agent Mar-
shal for nse at the \Vatertown land office upon the opening of said reservation for 
settlcmcn t. 
S'W 
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The experience of the year now closed, as also of former years, reveals the pro-
priety of inviting attention of yourself and, tbrongh yourself~ of Congress to the 
necessity for legislath-e provision, where none already exists, for certain matters 
requisite for a sufficient and convenient administration in regard to mineral surveys. 
These matters are as follows: 
(1) Field exatnination of sut·veys.-As the :field notes of mineral snrve~'S furnish 
descriptions for patents, their accuracy shouhl be well assu.ad. The competition 
among deputy mineral surveyors, the so-called errors of prior surveys reported, the 
discrepancies between recent deputies-each and all of tllese call for a scrutiny far 
more searching than a mere critical examination of field notes can afl:'ord. In addi· 
tion may be mentioned the increase of office work and increased difficulty of main-
taining proper official control of the conduct of deputies when inspection is omitted. 
In fact, whatever ar(l'ument exists for inspection of agricultural surveys in which 
comparatively liber:l. limits for closing are allowed, the same argument applies with 
added force t.o inspection of mineral surveys in which "closed" t:~urveys only are 
accepted. The matter is wortlly of argurneut longer than the limit of this report 
permits, and it should have prompt and sufficient attention. 
(2) Connection of locating 1nonuments ·with each other and with public sw·veys.-As the 
larger portion of mineral surveys are connected to these locating monuments, it is 
essential that the latter be connected wit.h each other when practicable to avoid 
overlapping surveys of mining' claims and other irregularities which otherwise are 
liable to result. In several former years Congress saw fit to make special appropria-
tion to this end. The custom is worthy of revival unless provision in other ways is 
thonght preferable. In this connection I would respectfully mention the advantage 
to the mineral service of an extension of the regular township exteriors over all that 
portion of the Black Hills region not already covered thereby. Apartfr01u the need 
of these exteriors to embrace and facilitate subdivisional surveys desired by actnal 
settlers, there will be the manifest advantage of a number of public survey conwrs 
to which future and existing mineral surveys and locating monuments can be con-
nected, thus attaining a connected system. There will be the added advantage of a 
reduction in the number of necessary mineral monuments which, in respect of their 
isolation, are objectionable. 
(3) Expense attaching to office work on mineral 8UTveys.-Prov!sion for clerk hire is 
already made through deposits by individuals, but no provision for any other expense 
attaching to the preparation and conservation of plats of mining records appears to 
be recognized, except to the extent to which the annnal appropriation for contingent 
expenses is available. It does appea1· that inasmuch as Congress can not intelli-
gently provide for contingent expenses attaching to so varia ole a q nan ti ty as mineral 
and other special surveys, it would simplify matters very much if the contingeHt 
expenses attachin~ to mineral surveys, as well as other expenses so attaching, could 
he made chargealJle to the continuing appropriation created hy de]wsits uy intli-
vidnals, and thereby leave the annual appropriation for contingent expenses free 
from this variable charge. Owing to the largely increased number of mineral sur-
veys, it is evident that the annual appropriation has been burdened with an expense 
which could not in the nature of things have ueen considered by Congress ·when 
making the appropriation. The result of the present construction of law has been 
disastrous to this office and has left a mass of records, mineral and agricultural, 
unprotected by proper binding, filing, and indexing which should have been given 
to them. 
In closing this report I desire to mention the propriety, con Yenience, and admi-
rable working of the method of examining surveys in the :field prior to the approval 
thereof by this office. It bas proved of great service in obtainin~ a proper official 
control of deputies and in securing through them more effective field service, and I 
beg the pleasure to express to you my appreciation of your arrangemen1.s in this 
respect. 
Very respectfully, 
The COMMISSIONER OF THE GENERAL LAND 0I?FICE, 
Washington, D. C. 
B. H. SULLIVAN, 
Su1·veyot·-Geneml. 
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A.-Statement showing contracts entered into on account of apportionment of $.?5,000 
'made to South Dakota for the survey of1mblic lands during the fiscal yem· e1uling June 
30, 1893. 
No. Date. 
1892. 
89 Dec. 21 
110 Dec. 21 
91 Dec. 21 
1893. 
92 Feb. 18 
Deputy. 
Frederick W. Petti-
grew. 
Roscoe K. Watson 
and Charles H. 
Bates. 
Richard G. Anclerson 
aml Frank S. Peck. 
Dwight C. Rice and 
Monroe '\Varner. 
Character and location of work. 
Esti-
mated 
cost. 
The fourth guide meridian (between ran~es 16 and 171 $1, 500 
through township 20 JlOrth; the subd1visional and 
meanaer lines ot" tow11Ships 19 north of ranges 15 
and 16, and of townships 20 north of ran~es 15, 16, 
and 17; all east of the mack Hills meridian, South 
Dakota: provided that snryeys shall not be estab-, 
lished within the Standing llock Indian Reserva-
tion. 
The fifth standard parallel (south boundary of t<>wn- 12, 500 
ship 21 north) through section 36 of ra_nge 3 and 
through ranges 4, 5, 6, 7, 8, fl, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
and 17; the first gnide meridian (\)etween ranges 7 
and 8) through township 20 north; the third guide 
meridian (between ranges 12 and 1:l) tltrough town-
ships 19, 20. 21, and 22 north; the fourth guide 
meridian (between ranges 16 and 17) through town-
ships 21 and 22 north;· the lines between ranges 3 
and 4, 4 and 5, 5 and 6, 6 and 7, throug-h township 
20 north; the lines between ranges 8 and 9, 9 and 10, 
10 and 11, 11 and 12, 13 and 14, 14 aml 15, 15 anll16, 
through townshiilS 19, 20, 21, and 22north; tl..te lines 
between townships 19 and 20 north through ranges 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16; the lil1es between 
townships 21 and 22, ~2 and 23 north throu~h range.s 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 1:.>, 16, and 17; also tue sui><h-
visional and meander lines of townships 19, 20, 21, 
and 22 north of ranges 9, 10, 11, 12, 13, and 14, and of 
townships 21 and 22 north of ranges 15, 16, and 17; 
all east ofthe Black Hills meridian, South Dakota: 
11rovide{l that sur>cys shall not be established 
within the Standing Rock Indian Reservation. 
The line between ranges 1ll.ll(l 2 through to'\\'11Ships 6, 000 
l 4, 15, and 16 north; the lines between ranges 2 and 
3, 3 and 4 tl,rough townships 15 aH{1 16 north; the 1 
line between townships 14 and 15 north through 
l'anges 1 and 2; the line he tween townships 15 and 
16north through ranges 1, ~. 3, and 4; also the sub-
divisitmal and meander lines of townships 14, 15, 
and 16 north of ranges 1 and 2, of townships 15 and 
and 16 north of ranges 3 and 4, and of townships 
17, 18, 19, and 20 north of ranges 4 and 5; all east of 
the .Black Hills meridian, South Dakota. 
The line between ranges 8 and 9 through townships 
17 all(l18 north;· t lte lines bet wPen ran~I'S 9 and 10, 
10 an<lll, 11 and 12 through towJtship IS north; tlte 
line between towuships 17 and 18 no1th through 
ranges 9 and 12; tlJC line between tow11ships 18 and 
19 north tltrouglt rangeR 9, 10, 11, and 12; also the 
subdivillional allll meaiHler lines of townRhips 17, 
18, 19, and 20 north of range ti, of townshi}lS 19 and 
20 north of range 7, of township 15 Itorth of range 
8, aJHl oftownsltips17 and 18 nortl1 of ranges 9. 10, 
11, aml 12; all east of the .Black Hills nu:ritlian, 
Sontl1 Dakota. 
5, 000 
I __ 
Total ...•.. __ . _ . _. _. _. -... -- - - . --.-. - ..... -- _ .• _ .•.••. -- .. -- •..•. __ ..• _- I 25, 000 
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B.-.8tafemcnl 8hol!'ing f'OIIfl·acts eulei'el1 info 011 cu·co1nll of approp1·iafiou of ..,"l50,(JOO made 
for sto'l'eyiu!J a11d allotliug illrlian reser!'alioll8 for theji8cal !fear e11ding ,fnlle 80,1893. 
No.I Date. 
88 Dec. 5 
1893. 
03 Fell. 23 
!14 Feb. 2:: 
95 Mar. 1:3 
Carl Gnnder~on and 
J!.lhert D. Ilawldns. 
Frctlerick W. rctii-
grcw. 
Cal'l Gunderson ...... 
1 
Edwin H. \'an Ant· 
wcrp. 
Edwin II. Van .Ant. 
werp. 
Character and lot·ation of work. ·1 ~~~~ 
eost . 
• 
'l'hc li11e hetween rangc>< G9 mHl70 throngl1 townt>hips $4 000 
g;;, !lG; hehveen rangcs 70 and 71 thro11gh town-
'\hips !17, 08, on, 100; hetwecn rmlgc,; 71 and 72 
thro11gh townships 98, 09, 100; beh1 ct•n townships 
95 and 9G through range 70; between townsbi]lS 98 
aml 00, !l9 :nul 100 throngh rangcs 70. 71; and tbe 
subiiiYisional and meander lineR of townships 95, 
!Hi, !)!) of ra11g(' 70, and of towmhips !l!l, 100 of ran"'e 
71; alltownRllips north and allrm:geR weRt of tf;.e 
fifth pl'in<'ipal mPridian; also the line betwPen 
ra11gcs 28 awl 29 through toWJJShips 39, 40; be· 
twl'en townships :!8 and :19 through rangrs 25, 26, 
27; hehn•en townships 3!) m1d 40 through range 
28; aml the su hrli lisionnl nml mennder liues of 
townships :39 of r;mp;('S :!5, 26, 27, 28, and of town· 
:-;hip 40 of rangr 28; all townships north nnd all 
rangr>~ we>~t of tl1 c Rixth prh1l'ipal meridian, South 
Dakot :l; p1'0Yiclecl, hfmcYer, that smTe:>s shnll not 
he e~tablished ont:-;iflP the honnflarics of the Rose· 
burl Indian Jl('RNYation, or of, or Ronth of, the 
bonllllarv linP lwhYet>n the States of Nebraska and 
:-;outh Dakota. 
The :-;econd standard parallel (>~onth boundary of 3, 800 
township 109) from the estahlishrd closinl?; corner 
of towm;hip 108 of range 79, due cm;t to Its inter· 
section with the right bank of tlw Missouri River, 
also the same standanl Jlarallel through ranges 73 
and 74; the tenth guide meriflian (lletwecn ranges 
73 aml 74) throu~h townshipR 107, 108, ann 109; the 
line between rang-rs 7f> and 76 through townships 
108 and 109; the line he tween rang<•>~ 76 and 77, 77 
HlH178 through township 109; ihe line llctween town· 
sl1ips 109 and 110 through ranges 76 antl 77; the sub· 
flivisi011al and meander lin('S of township 109 of 
ranges 7G and ';7; also all tow1rship, range, section, 
eonnecting, aml meander lines neees~ary and suffi· 
cient witlr surveys already made to complete in all 
respects the RHr\·ey of tlw nnsnrveyrd portions of 
that part of the Lower Brnle Indian Reservation, 
which is rast ofthe line betweeJ) ranges 75 and 76; 
Hll townships north and all ranges west of the fifth 
}>rincipal meridian, South Dakota; provided, that 
survcys shall not be established outside said reser-
Yation. 
Tl1e line between ranges 77 and 78, 78 aml79 through 2, 500 
townships 97. 98, 99, and 100 north; the line between 
tow11ships 06 and !J7north through ranges 75, 76, 77, 
aud 78; the lines between townships 97 and 98, 98 
~ls~ ~~;;t~bJ\;~~i~~~~i~~<i11~1~~<1~~11fl~~;~f~~,~~: 
ships 98, 99, and 100 north of ntnges 78 and 79, all 
within the Rol'>ehud Indian Reservation and west 
of the fifth principal meridian, South Dakota. 
The line between ranges 37 and 38 through town- 2, 25Q 
Rhips 37 aml38 north; the line between townships 
:l5 and 36 north through range 40; the line between 
townships 37 aml 38 north through ranges 38 and 
il9; the line between townships 38 and 39 north 
thronghrange38; also the subdivisional an<lmean-
der lines of townships 37 and :!8 north of ranges 38 
aml 39, and of townships 36 and· 38 north of range 
40; all townsl1ips north antl all rangeR west of the 
sixth principal meridian, South Dakota. 
The fourth stanctard parallel (south boundary of 5, 000 
township 17) from its intersection with the estab-
lished meridian of 102° west from Greenwich 
to the line brtween ranges 29 and 30; the fifth 
standanl parallel (Routh boundary of township 21) 
from its intersection with the said estaulished 
meridian of 1020 to its intersection with the 
right hank of the :Missouri River; the :fifth guide 
meri.ILtn (between ranges 20 and 21) through town· 
ships 17, u;, 19, 20; the sixth guide meridian (be-
twern ranges 2-t and 25) through townships 17, 18, 
19, 20. 21; the ReYeuth "'nidc mrridinn (between 
ranges 28 and 29) througl1 townships 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23; the lines between ran~es 23 and 24, 25 
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B.-Statement showillff confracls en tercel into on account of appropriation of $50,000 1nade 
for sur!'eying and allotting Indian 1'esel-ratious, etc.-Continued. 
No.I 
I 
Esti-
Date. Deputy. Character and location of work. mate 
cost. 
__ , 
1893. 
95 Mar. 13 Edwin ll. Van Ant- and 26, through townships 17, 18, 19, 20, 21; the line 
·werp. between ranges 27 and 28 through townships 17. 18, 
19, 20; the line between ranges 29 and 30 through 
townships 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; the line between 
ranges 30 and 31 through townships 19, 20, 21, 22; 
the line between townships 18 and 19 through 
ranges 28, 29, 30; the line between townshipf! 19 
and 20 through ranges 24, 25, 28, 29, 30, 31; the li11e 
between townships 21 and 22 through ranges 24, 
25, 29, 30, 31; the line between towJJShips 22 ancl 23 
~~~~N:r rl~~~:~l~!~shf~" ~~~:d~~i~r~-~~!1e:~~ 
and 25, of townships 19 ana 20 of range 28, of ~own-
ships 19, 20, 21, 22, and 23 of ranges 29 and 30, and of 
townships 19, 20, 21, and 22 ot range 31; all town-
ships north of the Black Hills base line and all 
ranges east of the Black Hills meridian, South Da-
kota, provided that survc>ys shall not be estab-
lisl1ed outside t11e boundaries of the State of South 
Dakota or outside of the boundaries of the Stand· 
ing Rock and Cheyenne River Indian reserva-
tions; provided further that no surveys shall be 
made unfter this contract in excess of $5,000. 
96 
1
. May 17 Edwin H. Van Ant- Snch township, range, section, meander, and connect- $300 
weru. ing lines within the Standing Rock Imlian Reser-
vation as sball be designated for survey to said 
Edwin H. Van Antwerp in writing by the United 
States Indian agent in charge at Standing Rock 
Indian Agency, excepting, however, from this con-
tract such lines of survey as shall have been estab-
lishecl by said Edwin H. Van Antwerp under his 
contract No. 95, elated March 13, 1893. That no 
suryeys shall be made under this contract in excess 
of $300. All surveys north of the Black Hills base 
... line and east of the Black Hills meridian, South 
Dakota. 
97 June 19 Carl Gunderson ...... The ninth stanclard parallel (south boundary of town- 3,80\l 
ship 37) completed through ranges 46, 47, 48; the 
lines between r:mgc>s 35 aml 36, :!6 and 37, through 
townshi]!S 37, 38, 39,40; the line between rang-es :n 
and 38 through townships39, 40; the lines between 
ranges 41 and 42, 42 and 43, through townships 41, 
42, 43; the line between ranges 43 and 44 through 
township 42; the line between ranges 46 ancl 47 
throt:fh townshihs 35, 36; the line between ranges 
47 an 48 throu~ towusl1ip 36; the line between 
townships 35 am 36 through ran~es 46, 47; the line 
between townRhipf! 38 ancl 39 t rough range 37; 
the line betwPen townships 39 and 40 through 
ranges 36, 37; the line between townships 41 and 42 
throngh range 43; the line between townships 42 ancl 
43 through ranges 42, 43; and the su bdivisional 
and meander lines of townshit> 40 of range 36, of 
townsl1ips 39 aml 40 of range 37, of township 43 of 
range 42, of townships 41 and 42 of range 43, of 
township 35 of range 46, and ofto .... vnship 36 of range 
47; all townships north and all ran:{§es west of 
the sixth principal meridian, South akota: Pro-
vided, That surveys shall be confined to the Pine 
Ridge Indian Reservation and the State of South 
Dakota. 
--
Total ........... 
-······················································· 
21.650 
I 
NOTE.-Contract No. 97 not yet approved by the Commissioner of the General Land Office. 
/ 
PUBLIC LAXDS. 
C.-O.(Jicc u;ork on mineral Slltveys dL~ring fi8r:al year endi11y Juuc :JO, 189.J. 
Mineral surveys ordered, lodes ............................................. . 
Mineral surveys ordere<l, placers .......................................... . 
Mineral surveys or<lered, mill sites ......................................... . 
Amended surveys ordered ................................................. . 
\Yhole nnn1ber .................................................... - ....... . 
Orders issued for special reports, placer:; . .................................. . 
Orders issued for supplemcnt.a,l reports .................................... . 
·Lode daims apl>roved, plutte<l, and <leliYCl'('Cl .............................. . 
Placer claims approve<l, platted, and deli vercd ............................. . 
Mill sites approved, platted, and delivered ................................. . 
Amended surveys approved, platted, an<l clelivere<L ........................ . 
Whole number of dailns platted, approved, awl delivered (embrncing 311 
locations) .............................................................. . 
Special reports on placers approved ....................................... . 
Supplemental re1)0rts on lodes approved ................................... . 
Supplemental rep01·ts on placers approved ................................. . 
Number of plats made .................................................... . 
Transcripts of iield notes (embracing 311locations) ....................... . 
Transcripts of special reporLs ............................................. . 
Transcripts of supplemental reports ....................................... . 
Total number of transcripts ............................................... . 
Number of mincralmonulllents erecteu .............. . ..................... . 
New connected shetJts made ............................................... . 
Snrve.vs plattecl on connectecl sheets .......... . ..................... __ ..... . 
Nnmber of claims sm;pended in the office awaitii1g ameudmeuts ........... . 
Nnrnher of deputy mineral surveyors in commission ....................... . 
Aggregate amount deposited for office work ............................... . 
Surreys appro11ed and deliverecl dnTing fiscal yea/' ending .Ju nc .1n, 189J. 
Date No. of I. Date No. of of ap- Name of survey. of ap- Namoof SlUYey. 
pro val. survey. l proval. 
survey. 
1892. 1892. 
.July J5 805 l\IcKirahnn pincer. NoY. 8 900 Silver l'eak lode. 
26 89:lA. .Minne,ota lode. 8 900 Hurricane lode • 
26 89:lB. Minnesota mill site. 8 900 Blizzard lode. 
Aug.12 896 ::~~~o~:fo~f~:e. :30 756 Kaiser loue. 27 901 30 919 Custer lode. 
27 807 Laughing 'Vnter plaecr. 30 88() Convention lode. 
30 820 Dapvlc Grey lode. ao 887 Harry lode. 
30 820 Trndesman lode. :30 017 I,uey Fraction lode. 
Sept. 3 885 St. Anthony lode. Dec. 5 921 l~ed placer. 
19 904 Fhst FiiHl lode. 5 869 Maynard placer. 
19 !W4 Gen<'rnl Gnmt lode. 14 902 Syndicate lode. 
19 004 Luln Tin lode. 14 902 Security lode. 
20 898 Hanls()rable lode. 14 902 Mason lode. 
20 898 Vulgar ]fraction lode. 14 902 Great Scott lode. 
28 816 Crow Tin lode. 14 902 Scott lode. 
28 816 Hidden •.rreasnre lode. 14 902 Pat Cleybourne lode. 
28 816 Shorty No.2 lode. 14 902 Sandielrl lode. 
28 816 Kit Cnrson lode. 14 903 Hilton lode. 
30 I 899 ~ilver Reef lode. 14 902 Yetter lode. 
30 1899 General CnRter lode. 14 902 Oppitz locle. 
30 899 Florence :Fraction loue. 14 902 Lapierre lode. 
30 1 899 ~un Dance lode. 14 902 Cyanide lode. 30 899 Glencoe lode. 14 902 Quitclaim lode. 
30 899 Alta lode. 14 902 Terrific lode. 
30 I 899 Bello Fourch loue. 14 902 Terror lode. 
Oct. 6 903 Reed placer. 14 902 Logan lode. 
11 I !l06 Effie placer. 14 902 Huuson lode. 
15 897 Lake placer. 14 902 Alaska lode. 
26 910 Wisconsin placer. 14 902 Mohock lode. 
27 831 .J urlge No. 1 lode. 14 902 Opher lode. 
27 831 .Judgt~ No.2 lode. 14 902 'Red ]'lag lode . 
27 831 .Judge No.3 lode. 14 902 Bacon Hmu lode • 
27 !!31 14 902 Amanda lode . 
075 
49 
19 
2 
7 
77 
4 
5 
68 
19 
3 
6 
96 
2 
3 
4 
331 
96 
5 
9 
110 
8 
11 
96 
7 
17 
$4,680 
27 831 
.J uclge No. 4 lode. 
Judge No. 5 lode. 14 902 Horsesboe Fraction lode. 
27 831 Judge No. 6lodo. 14 902 Horseshoe lode. 
27 831 .Juuge No.7 lode. 15 867 DickoYcr f:lacer . 
27 831 ~~Ssb~1~io~1!~f~. 15 868 Lyndale pacer. Nov. H 005 20 871 Towner placer. 
3 905 .Julia C. lode. 20 1 876 Iron Rod lode . 3 905 William L. lode. 20 876 Iron Rod No. 1 lode. 
a 905 Leroy lode. 20 876 Maggie lode. 
376 HEPOHT OF THE SECHETA.HY 01<' TlJE INTBHJOR. 
Stli'I'CYS approved and dclivm·ed during fiscal year endin[f June 30, 1893-Continued. 
nate I No. of Date No. of ofap- Name of survey. ofap- Name of survey. 
proYal. survey. proval. survey. 
- --
l892. 1893. 
Dec. 24 832 American Girl lode. Feb. 15 948 Susan placer. 
24 832 Nelson No. llode. 15 940 Pine Tree lode. 
24 832 Nelson No. 5lofle. 15 923 Powhatton lode. 
24 832 :f~lc~gy~~~~de. 15 923 Grove lode. 24 832 15 923 Huron lode. 
24 832 Ruby King lode. 15 923 Rob Roy Fraction lode. 
24 832 Dixon lode. 15 922 Hannibal lode. 
24 833 Nelson Fraction lode. 15 922 Ruby Fraction lode. 
24 833 Nelson No. 2 lode. 15 922 Roanoke lode. 
24 833 Vilas lode. 15 931 Hoodoo Gulch placer. 
24 833 Marks lode. 24 u:lo Glenwooulode. 
24 833 Pearl lode. 24 630 Big Sam :ode. 
24 833 Anchor lode. 24 u3o Ruby Hill lode. 
24 833 Anchor No. 2lode. 24 630 Minnie lode. 
24 833 Homestake lode. 24 Gao Francis lode. 
26 934 Tuesday lode. 24 G30 Marsaillaise lode. 
26 934 Gold Jkar lode. Mar. 9 952 ~f!t~i:~~a~.s lode. 27 727 Hortense lode. 11 949 
27 727 Grizzley lode. 11 949 Ethel lode. 
27 727 Helen .M. lode. 13 f.29.A.. Good Rope Jode. 
27 727 Nellir J,.lode. 13 929B. Good HoJ>e Mill Site. 
27 727 J ennic lode. 1u 793 Rector lode. 
27 727 Sarah lode. 16 793 Divitlencllode. 
1893. 16 79H Little ~nowdrop lode. 
Jau. 7 908 V:mguard lode. 18 925 Mogul lode. 
7 808 Monarch lode. 18 925 Peabody lode. 
7 908 M. C. S. lode. 18 925 Omega lode. 
..., 908 Eleanor lode. 31 750 Alice lo<le. 
7 1)08 Maytrix lode. Apr. 10 I 927 Theodor lo<le. 
7 908 Keystone lode. ~g 1 ~~r Haley lode. 9 ll15 Ashlamllode. Boston lode. 
9 915 Boston lode. 18 924 Clark Fraction lode. 
9 915 Norman lode. 18,924 Carthage lode. 9 915 l'roddence lode. I 18 924 Plowman lode. 
9 915 Bristol l<'raction lode. 18 924 Jimmie Fraction lode. 
11 907 Silver Light lode. 18 924 \Vhats Left lode. 
11 907 Liberty Hill lode. 18 951 Henry Georae lode. 
11 907 Nevada Gulch Fraction lode. 18 051 Powderly lo e. 
11 907 Oblique ]'raction lotle. 18 951 Axiom lode. 
11 907 Oblique ]'raction No. 2lode. 18 951 Buna Vista lode. 
11 80:l Tin Kil1g No.llode. 18 %~ Clontarf lode. 
11 803 Tin King No. 2lode. 18 951 Harrison lode. 
11 803 Tin King No. 3 lode. Ma,y 9 956 Clinton lode. 
11 803 Black bird lode. 15 947 Lake lode. 
12 877 Darwin lode· 15 947 Lake No. 1 lode. 
12 877 Darwin No. !lode. 15 947 Lake No. 2 lode. 
12 877 Darwin No.3 lode. I 15 947 Lake No. 3 lode. 
12 877 Darwin No. 4lode. 
I 
15 947 Lake No. 4 lode. 
12 877 Darwin No. 5 lode. 15 947 Thunderbolt lode. 
12 877 Czar No. 3 lode. 15 790 I~ewil:l Bar placer. 
12 877 Czar No. 4 lode. 15 790 Florida Bar placer. 
14 875 Vassar Tin lode. 15 790 First Fraction plar.er. 
14 875 Vassar Tin No. 2lode. 15 954A. Carrie Chambers lode. 
14 875 Endless Chain lode. 15 B54B. Carrie Chambers Mill Site. 
26 870 Wilson placer. 15 942 Buckeye lode. 
26 911 Monroe lode. 15 942 .Buckeye No. !lode. 
26 911 Schuylkill lode. 15 942 Buckeye No. 2 lode. 
26 911 Eddie lode. 15 942 gli:!~}~8~ lode. 26 9]1 I L'"'f"'d No. 2lode. 15 942 -26 911 Lansford lode. 8 965 Amelia lode. 
26 912 Crown Point lode. 20 958 Contact lode. 
26 916 Jessie Lee lode. 20 958 Belcher lode. 
26 916 Leopard lode. 20 958 North Cross lode. 
26 918 Cor butt lode. 20 958 Hardscrabble No. 2lode. 
26 934 Dow11ing No.llode. 20 958 Hardscrabble No.3 frac.lode. 
26 934 ~~l~~~n:& ~ ~-l~J~~e. 20 958 Hardscrabble No.4 lode. 26 934 28 961 New York lode. 
28 914 N ortl1 lode. 28 961 Montana lode. 
28 928 Bluebird lode. 28 961 Montana Fraction lode. 
?.8 928 Red Squirrel lode. 28 961 Ella S.lodfl. 
28 o3u Ed ward Cook placer. 28 961 F:t:v State wde. 
28 933 l\Ionitor lode. 28 962 Little Giant lode. 
Feb. 11 941 Rose placer. 28 962 Peacock lode. 
15 935 South Lyon lode. 
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Amcnde(l sun~cys executed. 
Date Date 
of ap- No. '.Name. I of ap- ~o. Name. provnl. pro val. 
------ --
1892. 1893. 
Aug. 12 123 Chicago lode .• .Ap1·. 10 273 Washburn lodo . 
I 
Sept. 21 814 OziLrk lode. Apr. 21 917 Lncy Fractionl01le. 
Sept. 21 Ozark No.1 lode. 815 May 15 912 Crown Point locle. 
Deputy mincml su1Teyo1·s on active cluty. 
Name. Adllress. 
ifi~~~1i~::~~::: ~::::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::: . ~~~~~~~:::::::::::: :::::: 
~~~;;t:ti~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : ~~~;~~~;~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
]>eter L. Rogers . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dead wood ..•............... 
Herman H . .Beels ............................................... do .................... . 
~~;~~~r~l\~t:~~ · ~::: ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ::: ~:::: ~ ~: ~:::: : : ::: ~ ~ ~ _g!~d~?o~1:::::::: ~: :: :: : : :: 
~~~~~tt~~~~~:::::::::::::: : :::: ·_:: :::::: :::::: : : : :::::: ~:~~ '~~~l :: ~ ~:: : ::::::: :::: 
~~~{{i~ i!: ~~f{fx~. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~: . ii>~~~~~~::::::: :::::::::::: 
~~~~~v~~~~~~~::::::::::::: ·:::::::: : ::: ::: ::::: :::::: ~~1f ~~;lngs.:: ·. ·_:::: ·.:: ·.:: :: 
Date of 
present com· 
mission. 
Sept. t4, 1889 
SeJlt. 16, 1889 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Do. 
Jan. 15,1890 
. July 28,1890 
Feu. 19, 1891 
Jan. 22,1891 
.Aug. 4, 1891 
.Apr. 2, 1892 
June 14, 1892 
Feb. 6,1893 
Apr. 6,1893 
May 1,1893 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF UTAH. 
UNITED STATES SuRVEYOR-GENERAL's OFFICE, 
Salt Lalce City, Utah, Jltly 11, 1893. 
SIR: I lutve the honor to sn bmit herewith h1 du1)licate the annual report of the 
United States Snrveyor-General's Ofiice for the district of Utah for the fiscal year 
encliug .June 30, 1893, accompanied by the following tabular statements, viz: 
A. t;tatement showing condition of survey of public lands under regular appro-
priation returned and approved during the fiscal year ending June 30, 1893. 
B. Statement showing number of townships, extent of mileage, and character of 
soil surveyed under regular appropriation for the suney of 1mblic lands ~\pproved 
during the fiscal year ending June 30, 1893. 
C. Recapitulation showing number of miles of surveys approved, and number of 
acres embraced therein, during the fiscal J·ear ending June 30, 1893; also total num-
ber of acres surveyed in the Territory up to June 30, 1893. 
D. Statement showing contracts returned prior to June 30, 1893, that are now being 
examined in the office but which have not yet been approved by. the Surveyor-
General. 
E. Statement showing contracts let prior to the commencement of the fiscal year 
ending Jnne 30, 1893, the plats and notes of which have not yet been returned to 
this office. 
F. Statement showing contracts let during the fiscal year ending June 30, 1893, 
the fieldwork of which is not yet completeu. 
G. Staternent showing contracts Jet during the fiscal year ending .June 30, 1893, 
but wbich have not yet been approved by the Cornmissioner of the General Land 
Office. 
The above staternents show that the number of miles of suryeys approved was 
1,272 miles, 33 chains, 33 links; the number of acres of public lands surveyed up to 
June 30, 1893, to be 13,325,878.65; tbe nnrnber of contracts returneu to this office but 
not yet approved to be 6; the nnm her of contracts let prior to the beginning of the 
fiscal year ending June 30, 1893, but which have not yet been returned to this office 
to be 3; also that contracts amounting to $10,207.25 in the aggregate were let dur-
ing the fiscal year ending June 30, 1893. . 
There were 58 township plats, 6 supplemental township plats made and approved 
during the year; also 24 township plats tlutt are not yet approved. There has also been 
about the usual amount of miscellaneous drafting, tracing, etc., done in the Agricul-
tural Department. 
The Union Pacifi.c Railroad Company deposited on sections $2,5U5.49 for field work 
and $319.43 for office work, making a total of $2,874.92 during the fiscal year ending 
J·une 30, 1893. 
There were not any "repayments" by the Central Pacific Railroad Company or 
"special deposits by individuals for the survey of public lands" made during the 
year. 
MINERAL DEPAHTl\IENT. 
In the mineral department there were 114 orders ifsueu during the year, as follows: 
62 lode claims, at a total cost of ... _ .... _. _ .. ___ .... ___ ............. _ ... __ .. $1, 512 
15 amended surveys, at $15 .. _ .... __ ..... ___ .... __ ...... _. __ ... __ ..... _. . . . . 225 
2 placer claims, at $27 ................ _ ... ___ ... __ ... ___ ..... ___ . _____ . ____ . 54 
6 1nill sites, at $10 ... --- ..... _. _. ___ .. ___ .... ___ . _______ . _______________ ---- 60 
29 consolidated claims, embracing 107 locations, at a total cost of .......... _. 2, 857 
4,708 
Paid for conflicts_ .... ____ .. _._ .................... _. __ ........ ________ ... _ _ 1, 128 
Total ... _ .. -.................................. __ .... _ . _ .... _ ..... _ . . . 5, 836 
There were 638 mineral plats made, embracing 111 single lode claims, 30 consoli-
dated claims, 15 amenlleu claims, and 5 mill sites. 
1'here are 9 mineral claims in process of working up. 
There are 2 mineral claims in the office that have not been taken up. 
There are 23 mineral claims suspended in the office awaiting corrections. 
378 
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In :1(ldition to this work the mineral department has examined and approved 15 
additional field notes, for which this office has made no charge to claimantB. 
During the past ~'ear but little time conld be spared from the curreut work of the 
office for work on the connected plats of the mining surveys, and they are, therefore, 
practically in the same condition now as at the end of the three previous fiscal years, 
and I must again urgently request that an appropaiation, even if it be a small one, 
be made for this purpose. 
I would respectfnlly refer you in this connection to my estimate of June 19,1889, 
July 9, 1890, July 2G, 1891, and July 2, 1892, in which the estimated amonnt required 
for field and office work to properly complete a set of connected plats is given at 
$5,000. 
I have the honor to be, most respectfully, 
ELLSWORTII DAGGETT, 
Un·ited States Stm:eyor-General for Utah. 
The CoMMISSIONER OF GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D. C. 
A.-Statement showiitg conllition of sm·vey of pttblic lands 11nder ?'e.ft1tlm· approp1·iation 
returned and apJn·orell during the fiscal year ending June .30, 1893. 
Contract. 
Deputy. 
No. Date. 
Surveys. 
1890. 
Edward W.Koebera. 172 .June 17 Meridian lines: T. 15 S., R. 1 E.; 
T. 14 8., R. 3 E., and T. 21 S., 
R.1E.: 
i:~~\~~~~~:~ ~ :~:::::::: :~:::: 
Stand~rd lines: T. 15 S .• Rs.1 and 
2 E., and T. 20 S., R. 2 E.: High rates. _________ . ___ . ____ 
Low rates.-- 0 0 ____ 0 0 0 __ ...... 
Township ltnf'S: South bound-
ary, T. 12 S., R. 2 E.; north 
bolmdary, T. 15S., R 2 E.; east 
and nort'h boundaries, T. 14 S., 
R. 2 E.; north and south bonn-
daries. T. 14 8., R3 E.; east 
and t;outh bonndaries, T. 21 S., 
n. 1 E.; north :mel eaRt bonn-
daries, '1'. 20 S., R. 2 E.; north 
boundary, T. 19 S., R. 2 E.; 
west, 11orth, and south bolm-
darics, T. 18 S., R. 3 E.: 
f~~\~t~~~:: :::::::::::: ::~ ~: 
Sul1division lines: T. 12 S., R. 2 
E.; T.15S.,Hs.1and2E.; T.14 
S., Rs. 2 and 3 E.; T. 21 S., R. 1 
E.; Ts.19 an<l20 S .. R. 2 E., aml 
'l'. 18 S., R 3 E., of the Salt 
Lake base and meridian.: 
f~~1r~~~~~::::::::::::::::::: 
Closings_ ........................ 
1891. 
Augustus D. Ferron b 176 .June 23 Township lines: North and west 
boundaries, '1'. 14 S., R. 8 E.; 
north, south, enst. and west 
boundaries, T. 14 S., R.ll E., 
and east boundary, T. 13 S., R. 
11 E.: 
Extent. RatP. Cost. 
M. a. L. 
8 75 00 ,$11. co $98.31 
4 05 00 9. 00 36.56 
9 00 1C 11.00 99.01 
39 90 9. 00 4. 4!! 
46 71 63 11.00 515.85 
7 71 90 7. 00 55.29 
172 3fi 27 7. 00 1, 207.17 
23 18 80 5. 00 116.18 
79 50 5. 00 4.97 
273 78 10 - - - - - - - 2, 137. 83 
High rates ................... 25 45 58 11.00 281.27 
Lowrateso ................... 2 74 50 7.00 20.52 
Subdivision lines: T. 14 S .. Rs. 8 
and l 1 E.; 'I'. 13 S., R. 11 E., and 
T.12 S., Rs.10, 11, and 12 E.: 
High rates .. -- ........ __ .... _ 236 61 91 7. 00 1, 657.42 
Lowrates .................... 27 55 85 5.00 138.49 
292 77 84------- 2,097.70 
a 9ost of suney, $2,137.83; amount of contract, $2,000; deficiency, $137.83. 
b Cost of survey, $2,097.70; amount of contract, $2,000; deficiency, $97.70. 
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A.-Statement showing condition of Slll'eey of lJnblic lands, etc.-Continued. 
--~~~~D~_:P_~--~-~-----~-~~-C~o_n __ t_T~a~c-t~---~~-----------St-11-·,_·e_y_s_. __________ ,, __ E __ A_t~_n_t_. _r R:te.l Cost. No. Date. 
1891. JJI. O.L. 
Nephi P . .A.mlerson a. 177 Meridian lines: T. 6 N., R. 1 E.: 
High rates................... 5 73 52 13.00 
June 24-
George 0. Chnncyb . . 179 June 30 
William Lewman c ... 181 Sept. 23 
1892. 
Robert Gorlinski d . . 184 Mar. 15 
Township lines: South a111l east 
boundaries, '1'. 10 N., R 3 E.; 
11orth and south boundaries, 
'1'. 6N., R.1E.; west boundar.v, 
T. 3 S., R. 6E.; north and west 
boundaries, T. 3 S., R. 7 E.: ll. 00 High rates ................... io
4 
t1
8 
g~ 
7 00 Lowrates.................... . 
Subdivision lines: T. 10 N., n. 3 
E.; T. 6N., R.1 E.; 1'. 3 S., 
Rs. 6 and 7 E., of the Salt Lake 
$76.95 
225.77 
103.95 
base and meridian, Utah: • 
High rates................... 3t ~~ ~~ ~: ~~ I 241. 7± 
Low rates .................... 10~ 511. s:l 
178 i55o :: ..... l,16o.-24 
1- =---------
Meridian lines: Ts. 1 !l and 20 S., 
1 Low rates ................... 13 05 61 
R. 9 w.,and T.l8 s., R.SW.: I 
I Standard lines: T. 20 S., R11. 9 
and 10 \V.: 
Low rates .. ... .............. 
1 
!l 00 00 
Township lines: North, south, 
and west boundaries, T. 19 S., 
R. 9 W.; north, south, and 
w~>st boundaries, T.19 S., R.10 
W.; north, south, aml cast I 
bonmlaries, T. 18 S., R. 8 \V ., 
and north, east, and west 
boundaries, T.18.S., R.10 W.: 
~~~\~~~~~:::: : : : :::":: : ~:: ~ ~ 6~ ~* ~~ 
Subdivision lines: T~ 20 S., Us., 
9 and 10 W.; T.19 S., Rs. 9 and 
10 W.; '1'.18 S., Rs. 8 aml10 "\V.: 
!l.OO 
9. 00 
11.00 
7. 00 
117.63 
81.00 
32.17 
475.78 
Low rates ...... . ............ 22i 18 3i 5.00 1,136.15 
Meander lines: '1'. 19 S., R. 9 W ., I 38 75 :38 9. UO 350. 48 
and T. 18 S., R. 8 W. of the I 
Salt Lake base and meridian. __ 
1 
____ _ 
359 10 8i:l ~ - ..•• 0 • 2, 193. 21 
Meridian line: T. 38 S., R. 8 W.: -
I 
-:-=I_ --
High rate ......... _.......... 5 04 55 13.00 65.74 
Low rate ....... __ . . . . . .. .. .. 75 45 !l. 00 8. 4!l 
Township lines: East, south, and 
north boundaries, '1'. 38 s.,n. 8 
W.: I 
High rates................... 11 50 8-! 
Low rates ............. _ ..... 1 6 28 37 
Subdivision lines: T. 38 S., R. 8 
W. of the Salt Lake base and 
meridian, Utah: 
11.00 
7.00 
127.99 
44.48 
High rates........ .. . .. . . . .. 10 07 09 
Low rates. . . . . .. . . .. .. .. . . . . 68 83 
i:l4 75 13 
7. 00 70.62 
Standard lines: T. 5 S., R. 1 W.; 
T.6S.,R.3W.: 
~~~;1r1~~~~s~ ~ ~:::: :::::::::::. 
Township lines: N ortlt boundary, 
T. 5 S., ll.1 W.; northeast aml 
west honndaries, T. 4 S., R. 2 
"\V.; south and west bounda-
ries, T. 6 S., R. 3 W.: 
~~~Jlr~~~~s~ ~ ~ ~~::::: ::::: ~: ~. 
Sn bdivision lines: '1". 5 S., R. 1 
W.; '1'. 4 S.,R. 2 W., and T. 6 
S., R. 3 W. of the Salt Lake 
5. 00 4. 30 
---321.62 
3 47 00 13.00 
1 20 70 9. 00 
14 42 38 11. 00 
14 73 94 7. 00 
46.64 
11.33 
159.83 
104.47 
base and meridian, D"tah: 
~~~vh:~~ess::::::::::::::::::· ~~ !~ ~~ ~:~~ t~~:~~ 
Closings......................... 4 55 95 I 5. 00 23. 50 
~-~_:_:_·····1 93a.~ 
a Cost of survey, $1,160.24; amonnt of contract, $1,000; deficiency, $160.24. 
b Cost of survey, $2,193.21; amonnt of contract, $2.000; deficiency, $193.21. 
c~mount of contract, $700; cost of survey, $321.62; excess, $378.38. 
d Cost of survey, ~933.94; amount of contract, $900; deficiency, $33.114, 
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B.-Statement showiur1 numbc1· of townships, ea:fent of 1nileage, ancl character of soil sur-
!'eycd under rcgnlar appropriation for the Sltl'Vey of public lands, app1·oved cllo-ing the 
fiscul year ending .Tune 30, 1893. 
No.I Description. 
I D"o<iption of Hn". 
Meridian. Stamlanl. Township. Section. Meridian. CoU~~~~ing 
, T.12s,R.2E ........ l .. lf· __ a. __ L:_ ":c. L:_ 'f· fo Loo ~- &i 1o ~~?: .. L: 1 u:-~ t 2 'l'.J5 s.,R.1 E . .. . ..... 
1 
s oo oo 2 40 oo ............ 6 40 1a ------------ ,------------
3 'l'. 15 S., R. 2 E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 00 00 4 00 00 25 79 96 ............. . .. . ...... . 
4 'I'. H S., R 2 E ........ -~- - - ............... ---... 8 05 00 29 40 39~ !-__ -_·_·_-_-_-_ .. __ ·:: ------------------_-_-_-5 T.HS.,R.3 E . ........ 6 00 00 ............ 12 00 00 49 00 .., 
6 T.21 S.,R.1 E ......... 4 00 00 ............ 8 77 88 25 51 44 ............ 32 57 
7 T.20S.,H.2E ..................... 5 00 00 3 00 00 20 39 14 ............ ----·-·-----
~ i: i~ ~::it; l:: ::: :: :::::: :: ::: ::: :::::: :::: :: 1~ ~~ ~g u ~g ~~ :::::::::::: 1- .... ~~ .. ~~-
~ 13 oo oo 9 40 oo 5! 63 53 1195 55 01 I .......... -- I 79 50 
1 T.14S.,R.SE ......... ! ...................... ..! 9 4o 00 42 00 74 1: ........... , ........... . 
2 T.14S,R.11E ........ ; ........................ 16 00 08 36 14 05 1 ....................... . ~I::::~:.:!,!::::~~:: i !.~!.:::::;:~~~~~~~:::::::::::•: ! :::::::::::: 
2 T.6N.,R.1E ......... I 5 73 52 1------------ 9 69 98 43 55 61 ....................... . 
3 'I'. 3 S , R. 6 E .......... ' .................. ·••••. . 3 40 00 20 39 28 .....•.........•...•.••• 
4 T. 3 S., R. 7 E ................ ------ 1------------l 7 40 00 3i) 50 11 ....................... . 
57352;~~ 35 29 98 1136 72 0~'-----~------'------------
~ iJ~ ~::~:~o\~::::::: --~--~~--~~- ~ ~ gg ~fl :::::::::::: l 1~ ~~ ~l :::::::::::: :::::::::::: 
3 T.19S.,R.9W ........ 4 23 34 1------------ 1 17 54 42 56 38 87 8 24 57 ........... . 
4 T.19 S.,R.IOW ............................... 18 19 20 60 09 14 ...................... .. 
5 T.18:S.,R.8W ........ 2 58 35 ............ 16 59 48 31 67 69 30 50 81 ........... . 
6 T.18S.,R.1GW ....... I .:.:..:.:..:..:.:.:..:.:..:..: 1 .:.:..:.:..:..:.:.:..:.:..:..: 1~~·~~ . .:.:..:..:.:.:.:.:..:.:..:..:.:.:..:.:..:..::..:.:..:..:..: 
I 13 05 61 I 9 00 00 i 70 71 4 7 1227 18 37 I 38 75 38 1-- .. -...... -I · ===='ti'====·======== 
1 T.38S.,R.8W ........ 
1 
~ 00 00 .......... . .. 1 17 79 21 1 10 75 92 ............ 1 ........... . 
1 T.5S.,R.l w ......... 1 ............ 2 os 20 I 5 40 40 1 31 01 10 ------------~1 36 29 
2
1
T.4 s.,n.2 w ......... i ........................ 15 34 79 42 67 46 ............ 1 45 42 
3 'I'.6S.,R3W ......... 1=~~~~~~- 20 2~.:.:..:.:..:..:::.:.:..:..:_~~~ ______ .... __ 4 67 70 1 39 so s2 1 o" 15 96 __________ --I 4 55 95 
------------------------------------
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B.-Statement showing 111onber of townshirJ~R, extent of mileage, and character of soil sut·-
vey under regulw· appropriation for the survey of public lands, etc.-Continued. 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
9 
Character of soil and extent of area. 
Agricul- I Mineral. Total. 
tural. 
Acres. I Ac1'e8. Acres. 
1, 600. 00 . - ... - ... --. 1, 600. 00 
6RO. 00 .. .. .. .. .. .. 680. 00 
4, IJ6o. oo I·........... 4, 96o. oo 6, 240. 3ll ,.. .. .. .. .. .. 6, 240. iHI 
14, 367. 23 .. --- .... -.. 14, 367. 23 
6, 334.20 : .... -- .... .. 6, i!3-!. 20 
4, 174.22 1·----------- 4, 174.22 
4. 796. 80 1-- .. _______ .
1 
4, 796. 80 
3, 198. 32 i-- ...... -- .. 3, 198. 32 
~5Lo7~ ~i46.351.07 
1 13,433.12 ; ........ .' ... 1 13,4!13. 12 
2 12, 746. 60 ..... -- .... - 12, 746. 60 
3 9, 920. 96 .. - .. -...... 9, 920. 96 
{ 20,864.58 1------------ 20,864.58 
5 16, 88~. 80 ·~--- ......... 16. 88L 80 
61 19,475.33 ............ 10,475.33 
21. 635. 371 . 
23, 500. 03 ......... ---I 93, 325. 39 
12,802.12 ==--=== 
1 23,741.71 
1 
........... _, 13.759.20 
2 ---- 218. 34 ! 11, 110. 80 
3 85, 640. 59 -- .......... i 3, 995. 92 
4 40. oo 1 8, 103. 40 
3, 969.33 --------
1====· 258. 34 ! 36, 969. 32 
4, :!16. 661 ; 
1 11. 42:1. 37 ----- .... - .. , 3, 871. 36 
2 3,999 .. 7. 5 , ............ 1 ....... ~ .. .. 3 ---- ............ 21,63o.37 
4 ----!·········--· 23,590.03 
5 l\3, 325. 3!) . -.- . - . ----- ] 2, 802. 12 
6 = ·c-= ............ 23,741.71 
13. 73!). 20 
10,892.46 i ............ ! 85, 640. 59 
3, 9 i);j, 92 .======== == 
8, ou:l. 40 ' ............ i 3, 969. 33 
1 36,710.98 1---- ...... -- I 4, 3]6. 66 
2 ==! 162.65 I 11,586.02 
3 . - -~·- ~:~: ~~ .1~34. 86 '----=-:34. 61 
19, 730. 781 2, 097. 51 I 21, 837. 29 
Date of survey. Deputy. 
Sept. 25 to 26,1891 .... Edward W. Roeber ..... . 
Sept.29to Oct.l,189L ...... do . ................ . 
Oct. 6 to 9,1891 ............. do ......... -- ...... . 
Oct.lO to 17,1891. ........... do ................. . 
Sept.19 to Oct. 31,1891. ...... do ..•............... 
Nov. 2 to 10, 1891. ........... do ................ .. 
Nov.ll to 17, 1801. .......... do ................. . 
Kov.18 to 23, 1891. .......... rlo ................. . 
Nov. 24 to Dec. 3,1891. ...... do ................ .. 
Dec. 14 to 23, 1891 . . . . . Augustus D. Ferron ... . 
Dec.1to8,1R91 ............. do ................ .. 
Dec. 9 to 12,1891 ............ do ................ .. 
Oct. 23 to 31,1891. ........... do ................ .. 
Oct. 7 to 14,1891. ............ do ................. . 
Oct.15 to 22, 1891. ..... \.. .... do ................ .. 
. I Aug.15 to 27,1891. .... Neph1 P. Anderson ..... . 
Ma.y 6 to Sept. 25,1892 ....... do ................ .. 
Sept. 25 to 30, 1891. .......... do ................. . 
Oct.l to 13,1891 ............ do ................ .. 
Aug. 28 to Sept. 8, .!.89::.. George O'Chaney ....... . 
Ang.31 toSept.24,18HL ...... do ................. . 
Aug. 31 to Oct. 8, 18:)::. ....... do ................ .. 
Oct. 12 to 21, 1891 ............ do ................. . 
Nov.1 to 26, 1891 ............ do ................. . 
Sept. 20 to 30, 1801 .......... do ................ .. 
May23 to .June17,1892. William Lewman ...... . 
.J nne 10 to 19, 1892 ... _ Rouert Gorliuski. ..... .. 
.June 19to .Jnly7, 1892 .... .. do ................. . 
July 10 to 20,1892 ........... do ................. . 
RECAPITULATION. 
il 
No.of:3 . 
con·~'; 
tract.~ 
172 
172 + 
172 + 
172 + 
172 + 
172 + 
172 + 
172 + 
172 + 
176 
176 + 
176 
176 + 
176 
176 
177 + 
177 + 
177 + 
177 + 
179 1 ... . 
179 ' .. .. 
179 .. .. 
179 .. .. 
179 1----
1791 .... 
I 
181 , .... 
184 i + 
18~ + 
1841 + 
C.-Total numbet· of miles of Bt~neys approved du1·ing the fiscal year f'nding June 80, 1898. 
Fund. Meridian. Standard. Township. Section. I Meander. Coifuteec~~ing 
M. clts. lks. M. chs. lks. M. ch1. lks. M. chs. lks.IM. ch1. lks. M. chi!. lks. 
Regular appropriation for ~ 
s urvoy of public lands. . . . 37 79 13 23 27 70 237 00 59 929 35 08 38 75 38 5 55 45 
Total. ................ 37 79 13123 27 701237 00 59 29 35 08j38 75 38 5 55 45 
Measurements. 
M. 
M~ridian .. .. • • .. .. . . .. . .. • . .. . . . • • • . .. . . . . • . .. . . .. .. . • • .. • . • .. . • .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . 37 
Standard............................................................................ 23 
Township........................................................................... 237 
Section.............................................................................. 929 
Meander............................................................................ 38 
Connecting lines .................... _.. . . .. .. . .. • • .. .. .. . .. . .. .. . . .. • .. . .. . .. . . . . . . . 5 
chs. 
79 
27 
00 
35 
75 
55 
lks. 
13 
70 
59 
08 
38 
45 
1--------
Total. ......................................................................... 1, 272 33 33 
----·---·--- -··-- - --·-------------------· ---·---'---.----
•rotalnumber of ncres StuTeye<l up to .June i!O, 1892 ..................................... 13,037,785.66 
'.l'otalnnmber of acre:; snr\'!'ye<l and approYed during fii:wal year ending .June 30,1893... 288,092.99 
Total number of acres surYeyed and approved Ul) to .June 30, 1893 ................. 13, 325, 878. G5 
: 
I 
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D.-Statement showing contmcts 'J'Ptnrned prior to June 30, 189:31 that are notu being 
exa>nined in the office, but which have not yet been approved by the snneyor-gen-
eral: 
Contract. I 
Deputy. Fund payable from- Estimated 
I 
cost. 
___________ 1_N_o. _ Date:_·l-------------------------
1 1887. ' 
E<l warcl \V. Koeber.... 158 ' ~fay 3 Appropriation for survey appraised and relin· I 
• quished, military reservations. a 
Do ............... lr9 May 3 1
1 
Appro'!)riation for survey appraise<l autl relin-1 
. qnishcd. military reservations. b 
Do ............... 161 i .July 9 I Repayment made by Central Pacific R. R. Com- . 
· ! pany. 
1890. I Do. . . . . . . . . . . . . . . 170 ! June 4 Repay~nent made by Central Pacific R. R. Com-
' 1 pan). Augustus D. Ferron.. 171 I .June 10 'I Regular appropriation for resurvey and survey 
1 of pui.Jlic lands, approved March 2, 1889. 
I 1892. I 
or public lands, approved March 5, 1802. 
$475.65 
636. :!5 
1, 277.62 
762.05 
2, 500.00 
2, 000.00 Adolvhe Jessen ........ 188 II Nov. 151 Re~ular appropriation for resurvey an<l survey 
1----
7, 651.57 
a Fort Cameron Militnry and Wood and Timber Reservations. 
b Fort Thornburg Military and \Yood and Timber Reservations. 
E.-Statement showing contracts let prior to the conunenc11ment of the fiscal JJear end-
ing June 30, 1893, the plats and field notes of which have not yet been 1·eturned to 
this office. 
Contract. Estimated Deputy. 
No.j 
··--- Fund payable from-
cost. Date. 
I I 1892. Nephi P. Anderson .... 185 Mch. 26 1 Regular appropriation for resurvey and survey $1,400 
, of 1mblic lands approved ~larch 3, 1891, for 
Robert Gorlinski ...... 1 
j fiscal year endin1/ ;...11e 30, 1892. 
186 June 30 Repayments made y Union Pacific R. R. Com- 4, 000 
I pany. 
.A . .Jessen and A. D . 187 June 30 I Regular appropriation for resnrvel and survey 2, 000 
Ferron. of public lands approYed Marc 1 3, 1891, for 
fiscal year ending June 30, 1802. 
I 7,400 
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F.-Statement showing oontract8 let du..ring the fiscal year ending June 30, 1893, the field 
work of which is not yet con~pleted. 
Contract. 
Deputy. 
No. Date. 
Description. 
1893. 
Robert Gorlinskia ..... 189 Feb. 9 Resurvey the following lines: The guide, meri-
John Thomaa1lreokonbll90 
1 
Fob. 
'Villiam Lowman. __ ... · 191 I Mar. 
I 
I 
I 
9 
dian between secs.13 ancl18, T. 3, N., between 
Hs. 8 and 9 E. The north boundary sec. 4, T. 3 
N ., R. 8 K, and the east boundary sec.13, 'I .3 N ., 
R. 9 E., and R. 10 E., aml the subdivision lines 
surroundiug all the sections bordering on the 
Utah and Wyoming boundary in T. 3 N., Rs. 
8, 9 and 10 E., of the Salt Lake base and meri-
1 
dian, Utah. 
Survey the following lines, viz: Salt Lake meri-
dian, the east boundary and subdivisions in i 
T. 10 S., R. 1 E., and tho north boundary and ' 
subdivisions in T. 9 S .. R.1 E., of the Salt Lake 
.BaRe and M;eridian, Utah. 
2 Survey, the foll?wing lines, viz: N ort~ _bou~~­
ary T. 34 S., R.1 W., Salt Lake mend1an; I. 
34, 35, and 36 S., seventh standard parallel S., 
in Rs. 1, 2, 3, and 4 E., .first guide meridian E.; 
T. 35 S.; north and west lloundaries, T. 35 S., 
Rs. 2, 3, and 4 E.; north boundary 'J.'. 35 S., R. 1 
E.; north and west boundaries '1'. 34 S., R. 2E., 
and north, west, and east boundaries T. 34 S., 
R. 3 E.; south and east boundaries '1'. 36 S., R. 
4 E.; north, south, and west boundaries T. 38 
S., R. 9 W., and tho subdivision in T. 35 S., Rs. 
4, 3, 2, and 1 E.; '1'. 34 S., Rs. 2 and 3 E.; T .36 S., 
R.1 E., and T. 38 S., R. 9 W. of the Salt Lake 
base and meridian, Utah. 
.Amount 
of 
contract. 
$257.23 
397.00 
2, 553.00 
3, 207.25 
a Payable from repayments made by the Union Pacific R. R. Company. 
b Payable from regular appropriation for resurvey and survey of public lands, approved .August 5, 
1892, for .fiscal year ending June 30, 1893. 
G.-Statement Bl10wing cont1·acts let clm·i11g the fiscal year ending Jm1e 30, 1893, but 
tvhich have not yet been app1·oved by the CommiBsionc1· of the Genrral Land O.ffice. 
-----------------.-----·------~----------------------------------.---------
. Contra_c_~~ Deputy. _ Description. 
No.I Date. 
I -1893. I 
Jno.ThomasBreckona 192 June 30 1 Survey the. following lines, viz: The south and 
I 
; 1
1 
east hounllaries T. 7 N., R. 2 E.; the north and 
west boundaries T. 9 N., R 1 \V.; west bound-
I 
.AdolJlhe Jessen ....... i 193 I June 30 
I 
ary '1'. 10 N., R. 1 W., a.nd north and east 
boundarks of T. 10 N.; R. 2 E., ancl tile sub-
divisions in T. 7 N., R. 1 W.; '1'. 7 N., R 2 E.; 
Ts.9ant110N., R.1 W ,and T.lON., R.2E.; 
of the Salt Lake base and meridian, Utah. 
Sur_vey \hf' followin~ lines, viz: The guide meri-
dJan T.1 N., R. 8 E., and T. 5 N., R. 4 E.; the 
Salt Lake base line in T.1 N., Rs. 8 and 7 E.; 
the first standard parullt'l north, range 4 E.; 
the north and west boundaries T. 1 N., R. 8 
· E.; the west boumlary T. 2 N., R. 8 E.; the 
west, east, and south boundaries T. 8 S., R. 7 
E.; tl1e west and north boundaries T.1 N., R. 
7 E.; the west and south boundaries T. 1 S., 
R. tiE.; the west boundary T. 1 N., R. 6 B.; 
the west and north boundaries T. 5N., R. 4 E., 
and the subdivision lines in Ts.1 ancl2 N., R. 
8E.,T.1S.,R.7E.; Ts,1and2N.,R.7E.; T. 
1 S., R. 6 E.; T. 1 N., R. 6 E., and Ts. 4 and 5 
N., .R. 4 E., of the Salk Lake base and merid-
ian, Utah. 
.Amount of 
contract. 
$2,000 
3,000 
5,000 
aPayaltle from appropriation for survey of railroad grant lands appr·ovcll August 5, 1892. 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF WASHINGTON. 
OFFICE 01•' UNITED STATES SunVRYOR-GENERAL, 
Oly'rnpia, Wash., July 25, 1899. 
SIR: I have the honor to transmit inclosed herewith, in duplicate, the annual 
report of this office for the fiscal year ending June 30, 1893, accompanied by the 
following tabular statements: 
A. Statement showing condition of contracts not closed at date of last annual 
report. 
B. Contracts let for the survey ofpnhlic htnds in the State of Washington under 
the appropriation for the fiscal year enuing June 30, 1893. 
The accompanying statements show the aggregate number of miles surveyed 
during the past fiscal year, as follows: 
Measurements. 
Miles. 
Standard lines run ................................................................. . 65 
305 
1,327 'Je0ctlo~1Ct~::~;~~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Meander lines run ................................................................. . 253 
Total. ........................................................................ . 1, 950 
Nnmber of townships surveyed ....•.....•..... : ........................... . 
Number of mineral surveys ................................................ . 
Number of mineral pbts made for mines and mill sites ..................... . 
Number of township plats made .......................................... .. 
Number of miscellaneous diagrams and tracings made ...................... . 
Total number of plats, tracings, etc., made ............................. __ .. 
Aggregate deposits for office work, mining claims ......................... . 
Ohains. 
21.95 
19.58 
. 53 
6. 24 
48.30 
36 
94 
378 
147 
642 
1,167 
$3,460 
No deposits have been made during the year for the survey ofpnhlie lands. 
Deposits made by the Northern Pacific Railroad Company for lands seleoted in 
section 1, township 24 north, range 17 east, W.l\1., Washington: For office work, 
$3.08; for field work, $28.60. 
Very respectfully, 
AMOS L. SHAW, 
United States Su1'11eyo1·-General, Washington. 
The CoMMISSIONER OF TIIE GENERAL LAND OFFICE, 
Washington, D. C. 
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A.-Condition of conkacts not closed at date of last annualt·eport. 
Contract. Number of miles surveyed. 
I 
Name of deputy. Character and location of work. 
No. Date. Standard. Town- Section, Meander. Total. ship. 
--
1889. M.O.L. Jf.O.L. M. O.L. M.O.L. M. O.L. 
832 May 15 Charles M. Anderson. Resurvey of part of north boundary; .................. 19 76 06 59 60 57 .. ................ 'i9 56 63 
survey of south, east, west boundary 
1890. and subdivisions. · 
341 June 10 Gilbert M. Ward ..... Exterior>~ and subdivisions Ts. 12 and ............. ............ .............. ................ .............. 
14 ~\., R. 5 W.; Ts. 12and 13 N., R. 6 
W., and T. 21 N., R. !J W. 
346 June 23 Louis P. Ouellette .... Tenth standard parallel north, R. 5 6 00 00 9 77 40 54 06 09 0 57 56 70 61 05 
E.; resurvey of west boundary, 
survey of east boundary, subdiYi· 
sions, and meanders T. 40 N., R. 5 E. 
Extetiors and subdivisions T. 36 N., ................ . ............... 
R. 5 E., and T. 21 N., R. 8 E. 
351 Nov. 17 Stephen A. Graham .. Resurvey of part of east boundary; 3 24 75 20 59 !)0 2 23 30 26 27 95 
sun•ey of fractional west bounda:§1., 
subdivisions, and meanders T. 32 .~: ., 
1891. R.12W. 
352 Feb. 21 Albert H. Gray ..••••• Exterior subdidsion and meander lines ........... ........... . ............. .. ......... .............. 
of T. 2R N., Rs. 31, 32, 33, .and 34 E. 
Bot em braced within the limits of the 
Colville Indian Reservation. (*) Mar. 4 Gilbert M. Ward ..•.. Mea11ders of Renie Island, sec. 13, T. .......... 
-········· ············ 
1 41 80 1 41 80 
353 
I 17 N., R.10 w. 
Apr. 16 James T. Sheets ...... East, west, south boundary, subdivi- 17 73 55 50 53 19 20 36 00 89 02 74 
I sions, and meanders T. 30 N., R. 9 W. 
854 Apr. 18 Alex. M. Reynolds .... 1 East fractional north boundary and 9 06 00 27 25 24 36 31 24 
subdivisions east half T. 33 N., R. 
5E. 
North and east bounda:lf., subdiYisions, .............. 12 01 29 57 OS 56 7 69 87 76 79 72 
and meanders T. 33 ., R. 6 E. 
E i g h t h standard parallel north, 11 73 67 2 01 65 6 10 05 ........... 20 05 37 
through Rs. 8 and 9 E., fractional 
east boundary and auxiliar1 south 
bounrlary (section lines) 'I. 32 N., 
R. 8E. 
., Fractional east and west boundar1, 
·········· 
5 41 45 44 07 60 9 54 45 59 23 50 
subdivisions, and meanders T. 32 N ., 
R.DE. 
Acres. 
22 89!) 21 
............ 
19 853 98 
............ 
7 421 73 
........... 
97 35 
20 370 73 
11 785 90 
21 651 70 
. ............. 
15 634 47 
I 
Plats made. 
"d 
::l Liability 
"' ~qi ~ of -; c;ij3 contract. 
·rv ~0 ~ 'b'.o -~ q;) Q) 0 
0 C!l ~ ~ 
- - - ----
1 1 1 3 $534.13 
..... . .... . ... . ... a4, 000. OC 
1 1 1 3 904. 26 
(b) 
1 1 1 3 c 319.64 
.... .... ...... . ... d4, 000.00 
1 1 ] 3 75.00 
1 1 1 3 1, 930.20 
1 1 1 
3 l 
I 2, 368.69 
1 1 1 3' J 
1 1 .... 
2 l 
1 1 1 3 t 2,116." 
~ 
00 
m 
P::l 
l:;l:j 
~ 
0 
P::l 
...., 
0 
~ 
~ 
::r:: 
l:;l:j 
<f) 
l:;l:j 
0 
~ 
t:tj 
~ 
> P::l 
~ 
0 
~ 
~ 
l:I1 
trj 
...... 
z 
~ 
l:;l:j 
~ 
H 
0 
~ 
ali5 I Ap • 20 I Moses M. Emerson ... 
856 I Apr. 20 I Albert H. Gray ...... . 
859 1 Apr. 271 Elijah L .. Wade ..•.... 
860 May 1 John Na1lor ........ . . 
861 May 1 Clinton .F. Pulsifer .. . 
863 I May 11 I J obn K. Ashley ..... . 
164 I May 12 1 LewU. D. W. Shelton. 
• Special instructions. 
FractiOnal south boundary, subtlivi· 
sions, and meanders T. 32 N ~ R. 10 E 
Fi~t: ~~a~nd;~~ ~~rallel north, through 
Resurvey of part of east boundary; 
survey of west, part of south, and 
east boundary, subdivisions, and me-
anders '1'. 20 N., R . 14 E. 
Survey of part of west boundary of 
sec. 7, resurvey of west bounaary 
of sec. 6, and survey of fractional 
subdivisions ofT. 19 N., R. 15 E. 
E i g h t h Rtandard parallel north, 
through Rs. 42 and 43 E. , and the 
exteriors, subdivisions, and mean-
ders 'I.'s. 32, 33. and 34 N., R . 43 E. 
Exteriors and subdivisions T. 16 N., 
Rs. 7 and8 W. 
Fractional subdivisions, T., 28 N., R. 
BE. 
ExteriorR and subdivisions, T. 23 N., 
R. 5 \V., 'I.'s. 11 and 14 N., R. 9 W., 
and T. 21 N., R.10 W. 
Seventh, eighth, and ninth standard 
parallels north, through Rs . 21 to 27 
K, and the Ruby Guide meridian 
from T. 30 N. to the international 
boundary line between the United 
States and British Columbia. 
Resurvey of part of south boundary, 
survey of north and west boundary, 
subdivisions, and meanders T. 30 
N., R. 12 W. 
Resurvey of part of south boundary of 
sec. 33, seventh standard parallel. 
ResurYey of north and west boundary, 
survey of east boundary, subdivi 
sions, and meanders T. 29 N., R . 
13 w. 
Survey of north and west boundary, 
fractional subdivisions, and meanders 
T. 30 N., R.13 W. 
Resurvey of part of east boundary, sur-
vey of south and west boundary, sub-
divisions, and meanders T. 32 N., R. 
13W. 
0 40 00 9 49 34 I 8 20 45 
12 00 00 ........... ........... .. , ......... . 
·•·••••••·• 11 59 92 54 10 39 I 2 46 2! 
1 39 41 3 78 59 .......... . 
.......... . 14 69 58 44 03 93 I 21 31 69 
0 .o 00 I ;;·;;·;;r ·~·;;·;;· .......... ~ 
29 28 18 
n 11 47 I 36 11 61 8 15 70 
14 24 25 I 460755 1 70723 
:: :: :: I· . ~. ~~~. ~~ 
68 36 55 18 715 74 
5 38 oo I 964 73 
so 25 20 I 16 513 26 
3 I. 
2 
} 1, 419. 64. 
3 1 
.... , .... ..... , ... , e4, 000.00 
1 I 3 
/3,000. co 
598.32 
c3, 600. CO 
d2, 600. 00 
10: :: :: ·;;·~;·;;r;r;· ········· 
I I I ~ 6, 539. 87 
56 26 78 13 415 55 
67 39 03 17 083 74 1 1 11 11 
a Surveys rejected and deput:y debarred from practice in U. S. surveying service. 
b Deputy in the field completmg surveys. 
c Survey chargeable to special deposits. 
d Work in the field completed; deputy correcting returns. 
e Returns in office being platted and transcribed. 
f Surveys suspended; irregularities in work. 
1-d 
0 
ttl 
t"l 
1-4 
a 
t"l p.. 
§ 
rn 
~ 
00 
-.] 
A.-Condition of coutract11 not closed at date of last annual 1'eport.-Continued. 
Contract. Number of miles surveyed. PlatR made. 
I 
'§ Liability 
N arne of deputy. Character and location of work. Town Acres. H g ...; of · 
N'o. Date. Stamlard. 11 . · Section. Meander. Total. .., ~;a .S contract. 
s lp. -~ ~o ·a 3 
;§ c3 ~ ~ 
- ----1-----11----11-----1----
1891. M. 0. L. ]f. 0. L. M. C. L. ][. C. L. M. C. L. . , 
865 May 19 George .A.. Schwartz . _ Resurvey of part of south and we.>t ...•...... 14 53 04 59 76 55 3 20 40 77 G9 99 21 928 28 2 2 1 5 l 
boundary, survey of east boundary, l 
subdivisions, and meanders T. 22 N .. 
R. 7 E. $4, 073. OS 
Surveyofsouthandeastboundaryand .......... 11 01 95 60 00 78 .. ,........ 71 02 73 ::!3 030 00 1 1 1 3 j 
subdivisions T. 23 N., R. 7 E. 
Survey of south and east boundary and ......... _ 11 79 20 42 53 39 54 52 59 16 397 50 1 1 1 3 
subdivi!lions T. 23 N., R. 8 E. 
366 May 19 MosesM.Emerson .... FractionalsubdivisionsT.2~N.,R.1':'E. .......... 1178 73 1178 73 4 513 OR 1 1 1 3
1 
Resurvey of east boundary; survey of .•....... _ 18 23 22 51 75 30 22 09 91 92 28 43 17 845 77 1 1 1 3 ~ 752 27 
west and south boundary subdivi- · 
sions and meander>~ T. 24 N., R. 18 E. I J 
367 May :.!0 Levi C. Vickery....... Exterior and subdivision!! T. 15 N., 1~. .... . .. • .. .. .. .. • .. . .. .. ... .. • .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . a4, GOO. 00 
7 W., Ts. 14 aml15 N., Rs. 8 W. and 
T.20N.,R.12W. 
368 May 22 Samuel ,V, Lackland.. Second standard parallel 11ortb, R. 2 .................... - .... . .. .. . .. .. .. ... .. . .. .. .. .... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . b 6, 790.00 
I 
E.; the exterior11 and subdivi>!ions 
Ts. 6--9and 10 N., R. 2E. andfractioual 
, T. 2 N., !L4 E. aud T.lO N .. R.3 E. 
369 1 May 23 Isaac M. Galbraith .... Fractional east boundary and subdivi- ......... _ 0 40 60 6 59 49 .. .. .. .. .. 7 20 09 2 465 31 1 1 1 3 (a) 
sions T. 41 N., R. 5 E. •I l 
Ninth standard parallel north through 12 00 00 ..... ..... .. .... .... .. 12 00 00 .... .. ..... 1 1 .... 2 ~ 
Rs. 7 anll 8 E. I 2 009 86 Survey of east part of west boundary . . • • • . . . . . 9 65 00 59 51 56 17 21 44 86 58 00 22 096 01 1 1 1 3 ' · 
1 subdivisions and meanuers T. 36 N ., ~ R.8 E. 
370 May 29 G corge A. Kline . . . . . . Survey of west and part of east bound- . . • • • • • • • . 7 60 00 45 20 76 3 63 86 56 64 62 16 314 78 1 1 1 3 
j ary, fractional subdivisions, and 
I 
meanders T. 29 N., R. 3 W. ~ 
Survey of fractional sontb boundary .. .. .. .. .. 0 60 00 11 67 42 .. .. .. .. .. 12 47 42 4 776 96 1 1 1 3 
and suhdivisiont~ T. 30 N., R. 7 'V. 
·• Surveyofnorth,south,amleastbound- .......... 117 77 40 59 7716 22 58 59 100 5315 22 59812 2 2 11 5 5,8U.58 
ary, subdivisions, and meanders T. I 
27 N.,R.l2 W. l 
Survey of east, south, and v;est bound- .......... ·!18 01 20 60 05 12 4 49 03 82 55 35 23 006 84 1 1 1 3 
ary subdivisions, anu meanders T. 
27 N .. R.Vl W. , i 
~ 
00 
00 
~ 
tlj 
1-0 
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~ 
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l'%j 
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~ 
tlj 
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tlj 
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~ 
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tr.l 
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.... 
0 
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371 I June 1 I John K. Ashley ...... . 
o72 I June 4 I Freeman W. Brown ..• 
373 I June De Kalb Ashley ...... . 
3741 June 6 I DeKalb Ashley ..•••.. 
375 I June 10 I CharlesH.Murray .... 
376 I June 10 I Elmer Lenfest ..••.... 
377 I June 18 I Jacob E. Noel.. •...... 
6 40 42 Survey of fractional south -and east 
boundary, subdivisions and meanders 
T. 28 N., R.13 W. 
Subdivision into blocks of ~he remain· '··········'······· ... 
ingunsurveyed lands within the Port 
Angeles Town-site Reservation. 
Fifth standard parallel north through 118 00 00 1· .. · · · · · · · 
Rs. 8-9 and 10 E. 
Fractional east boundaries 'l's. 20 and . . . • . . . . . . 10 35 20 
21 N., R. 8 E, and Ts. 20 N ., Rs. 9 and 
10E. 
Fractional subdivisions T. 20 N., R. 8E.
1 
.......... 
1 
........ .. 
Fractional subvidisions T. 21 N., R. 8 E .................... . 
Fract~onal subd~v~s~ons T. 20 N., R. 9 E .................... . 
FractwnalsnbdivisionsT. 20N., R.10E ........... 
1 
........ .. 
Tenth standard parallel north, R. 25 E., I ..•••••••.•.•.•••••. 
exteriors and subdivisions Ts. 38-39 
and 40 N., R. 25 E. 
Eighth standard parallel north R. 44 , .......... , ........ .. 
E. and exteriors, subdivisions, and 
meanders Ts. 32-33 and 34 N., Rs. 44, 
E. and T. 27 N., R. 45 E. 
North and west boundary and subdivi-
sions T.lO N., R. 4 W. 
West boundary and subdivisions T.ll 
N.,R.4 W. 
Fractional west boundary and ~ubdi­
visions T. 32 N., R. 8 E. 
Fractional east and west boundary snb· 
divisions and meanders T. 22 N., R. 
9E. 
12 05 74 
6 19 52 
1 00 00 
4 60 00 
12 01 85 
60 33 57 
60 65 44 
24 26 63 
25 03 96 
Fractional subdivisions T. 22 N., R. 1 .......... 1 .......... 1 12 77 69 
lOE. 
Quinaielt guide meridian from T. 21 , ...•...... , ....•..... 
N., Rs. 8 and 9 W., north to the sixth 
standard parallel; the sixth standard 
parallel north, through Rs. 9, 10. 11, 
12, and 13 "\V., to the Pacific Ocean, 
and the exteriors and subdivisions 
Ts. 24 N., Rs. 12 and 13 "\Y., not em-
braced within the boundaries of the 
4 65 90 
8 ~5 75 
23 28 17 
18 00 00 
10 35 20 
3 88 16 
10 01 06 
12 34 30 
15 76 33 
72 39 31 
5 687 86 
3 147 31 
......... 1 
1 267 37 
3 520 00 
4 098 44 
4 910 05 
23 343 41 
67 04 96 I 23 579 78 
25 26 63 10 381 23 
·38 09 71 7 819 42 
12 76 69 3 542 41 
4, 443.12 
3 ' ) 
. .. JUH! ,:::::: 
c 4, 880.00 
2, 778.01 
1, 587.38 
4, 280.00 
: I} 
11: !} 
3781 June 181 Edwin Richardson ... . 
379 Aug. 26 Norton L. Taylor .... . 
Quinaielt Indian Reservation. 
Subdivisions T.16 N., Rs.4 and 5 E .... 
1 
.......... 
1 
.......... ............. 
1 
.......... 
1 
............ 
1 
........... 
1 
.... 
1 
.... 
1 
.... 
1 
.. . 
The out boundaries of the Quinaielt 
1 
.................... 1 ........................................................... . 
Indian Reservation. i I 
d2, 400.00 
(e) 
a Sun·eys suspended; irregularities in work. 
b Returns in office being platted and transcribed. 
c:Work in the field completed; deputy correcting returns. 
d Snn·ey not accepted; deputy in the field correcting work 
e Contract canceled. 
~ q 
ttl 
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Contract. 
No. Date. 
1891. 
(*) Dec. 7 
1892. 
(*) Jan. 28 
(*) Feb. 9 
(*) .A.pr. 
380 May 17 
381 May 19 
882 May 22 
(*)I June 
3831 June 
384 June 16 
385 June 17 
386 June 17 
387 June ,17 
A.-Condition of contracts uot closed at dcrte of last annual 1'cport-Continned. 
Character and location of work. Name of deputy. 
Standard. 
Number of miles surveyed. 
Town-
ship. Section. Meander. Total. 
Isaac M. Galbraith ... 1 Resurvey of part of ninth standard 
parallel N., R. 2 E., and east bound-
ary and meanders of section 1, T. 36 
M. C. L. l .M. C. L. I M. C. L. 
o 06 88 I o 13 16 M. C. L. l M. C. L. 0 16 45 0 36 49 
19 20 36 Elmer Leufest.... ••• • • Mea"nders Stilla_s:uamishRiverthrough I · ••••••••• , •••••••••. 
T. 32 N .. R. 8 ,.1!.;, 
1 63 88 Isaac M. Galbraith . . . .A. tract of land in the SE.:! of section 
1 
................... . 
7,T.38N., R.2E. I 
Richard B. Thomas . . . Resurvey of part of ninth standard 0 61 40 0 61 <15 
parallel, R. 37 E.; resurvey of east 
0 39 84 
1 22 70 
I 
boUI~dary ~n~ survey of meanders 
sectwn 36, r. 37 N., R 37 E. 
Warriner E. Smith .... The east and south bonnchlries of the 1 .......... ~ .......... 1 ............ ~ ......... . 
Makah Indian Reservation. 
19 20 36 
2 23 72 
2 65 55 
..••.. do Land~ with the Neah Bay or Makah , .......... , .......... , ............ , .......... ~ .......... .. 
Indian Reservation, the tillable lands 
on Neah Bay and on the Strait of 
Juan de Fuca, and the bottom lands 
on the Tseus and Waatch rivers to 
be suiTeyed into 10-acre tracts. 
Henry L. Fitch ....••. 1 Resurvey of south boundary aml sur- I· ••••••••• 1 •••••••••• 
vey of the out boundaries of the 
Qrlinaielt Indian Reservation. 
Richard B. Thomas ... I Sun·ey of two tracts of land or islands , .......... 1 •••••••••• 
in the Columbia River in section 11, 
0 32 4.3 2 39 40 
T. 36 N., R. 37 E. 
Jacob Richardson .... 1 First standard parallel north, through , ..................... , ............ ~ ........ .. 
R. 9 E., exteriors and subdivisions 
T. 6 N., R. 4 E., T. 3 N .. Rs. 7 and 7~ 
E .. and T. 4 N., R. 9 E. 
2 71 8:! 
Plats made. 
'd 
.A.cres. -~~ gl ~ ] ]~ ~I~ 
.:,.0 § ~ ~ ~ C!) ~ E-; 
. 52 
25.22 1 
319.30 
88.85 3 
' Windom T. Stearin ... Subdivisions Ts. 22 and 23 N., R. 23E ........ · .. - ~ - ........ · 
Ro.bert A. Webster ... E~t~i~r~ and subdivisions T. 3 N., R. ...... · · ......... · .. , ............ , ...... ·: .. ! .......... .. , ........... , .... , .... , .... , .. .. 
W1ndom T. Sp ........ SubdiviSions Ts. 23 and 24 N., R. 24 E., .......................................... I ...................................... . 
and Ts. 24. and 25 N., R. 25 E. 
George James ........ East boundary, suudivisions, and ....... ...... ....... . 1 ............ . ....... . 
Liability 
of 
contract. 
$25.00 
481.36 
50.00 
32.32 
a325. 00 
a2, 600.00 
b2,·555. 00 
50.00 
c5, 365.00 
dROO. 00 
d1, 500.00 
e2, 040.00 
el, 750.00 
~ 
~ 
0 
~ 
t=1 
1-d 
0 
~ 
0 
"'1 
~ 
~ 
tr.j 
UJ. 
tr.j 
a 
~ 
t<_j 
~ 
> ~ 
~ 
0 
"'1 
~ 
~ 
tr.j 
H 
z 
~ 
t<_j 
~ 
H 
,-.. 
~ 
S88 , .June 18 1 Moses M. Emerson ... 
389 .Jm1e 25 Irving Worthington .. 
390 I .June 27 1 Edward D. Hooker ... 
391 June 27 Ulysses B. Hough ...• 
392 I .June 27 I Levi C. Vickrey ...... 
393 I .June 27 l Henry L. Fitch ..••••• 
394,.June 271 Lewis D. W. Shelton .. 
395 .June 27 Warriner E. Smith ••• 
S96 I .June 27 I Frank E. Semon .••••. 
o97,.June 271 William B. Marye •••• 
3081 June 28 Jame• C.Jeff"'Y ...... 
meanders T. 29 N., R. 7 E. 
East boundary and subdivisions T. 20 
N., R.17 E. 
Seventh standard parallel north, 
through' R. 20 E.; exteriors, sub-
divisions, and meanders T. 29 N .. R. 
20 E, and T. 28 N .. Rs. 21 and 22 E. 
Exteriors and subdivisions T. 36 N., 
R. 24 E., and T. 30 N., R. 42 E. 
Eij;hth standard parallel north, through 
.Ks. 45 and 46 E.; the exteriors, 
subdivisions, and meanders of Ts. 
30 and 31 N., Rs. 43 and 44 E., and 
Ts. 31 and 32 N., Rs. 45 and 46 E. 
Sixth standard parallel north, throu~h 
Rs. 3 and 4 \V.; exteriors, subui-
visions, and meanders T. 24 N., Rs. 
Sand 4 W.,:J T. 22 N., R.5 W.; Ts. 
11 and 21 ~., R.7 W.; and T. 23 N., 
R.9 w. 
Seventh standard parallel north, 
through Rs. 4 and 7 W., exteriors 
and subdivisions T. 29 N., Rs. 4 and 
7 W.; T. 30 N., R. 8 W., and subdivi-
sio~s of that portion of T. 21 N., R. 
11 w.,notincluded within the boun-
daries of the Quinaielt Indian Res-
ervation. 
Exteriors, subdivisions, and meanders 
T. 30 ~ ., Rs.14 and 15 W. 
Seventh standard parallel north, 
through R. 5 W.; eighth standard 
parallel north, through R. 14 W.; 
exteriors, subdivisions, and meanders 
T.29N., R.5 W.; T.31 N.,R.14 W., 
and Ts. 31 and 32 N., R.15 W. 
Seventh standard parallel north, 
through Rs. 11 and 12 W.; ex-
teriors, ,;ubdivisions, and meanders 
T. 30 N., R.10W.; T. 28N., R.11 W., 
and Ts. 26 and 28 N., R.12 W. 
Exteriors and subdivisions Ts. 8 and 
11 N., R. 2E.; T. 9N., R. 3 E., and T. 
15 N., R.4 E. 
Exteriors, subdivisions, and meanders 
T.14 N., R. 6 W.; Ts.15 and 16 N., 
R. 9 W., and T.14 N., R.10 W. 
*Special instructions. 
a Time on contract extended; deputy in the field. 
b Application for extension oftime'pending, 
c Deputy in the field completing surveys. 
e1, 340. oO 
c4, 900.00 
c3, 000.00 
/3,540.00 
c6, 400.00 
'''""" •••·1••••1••• •I••• •l•••• l b4, 370,00 
::::::::::1::::::::::::1:::::: :::::•::: •::::•: :::•:::: d3, 5!!0. 00 a6, 340.00 
.......... , .......... • _ , , ... •• •• • ·· I · • • -l·•••l•oo•l· ••• r a6, 240.00 
.......... ! ......... . 
·······---!------···· 
I 
d Returns in office being platted and transcribed. 
e Survey chargeable tospecia1 depositR. 
f Contract void; deputy failed to furnish bona. 
a5, 335.00 
c3, 270.00 
"tt 
d 
l:d 
tot 
r-t 
a 
~ 
> @ 
?J 
~ 
<:..0 
.-. 
Contract. 
No.I Date. 
-·--..--
39!l I .J J~~2~s 
400 I .J unt- 28 
401 '.June 28 
402 Sept. 14 
Name of deputy. 
A.-Condition of contracts not closecl at date of last annual report-Continued. 
Character and location of work. 
Standard. 
Number of miles suneyed. 
Town-
ship. Section. Meander. Total. 
Plats made. 
I§ Liability -~--1 
Acres. I . 1H a;; • of 
c:; 0$$ ~ I contract. 
cr I o:l b.O ...,. -~ Sol$ -cS ;§ ,~ ~ ~ 
I I 1---1---1 1---1 I I ---·---
Isaac M. Galbraith .•.. 
.Alexander M.Reynolds 
Oliver 0. Ort .......••. 
Frank W. Conn ....... 
Tenth staudardparallelnorth, throngh 
R. 6 E., and exteriors, subdivisions, 
meanders T. 40 N. , R. 6 E. 
T~~d~~vbJ"i~~~!!n°l{l~~~~ff,g~ :~t:di~5 
N., R. 7 and 8 E. , and T.15 N., R. 9 E. 
The south bounda? and subdivisions 
ofT.16 N.,R. 6 '' . 
Survey of Long Island in the Columbia 
River,T.4 N.,I~.25 .E.,and T.5N., 
Rs. 25 and 26 E. 
Total 
Number of miscellaneous diagrams, 
tracings, etc., made. . 
Total number of plats and tra-
cings made. 
. ~: ~--~: .1 ~: ~- .~: .1 .. ~: ~- -~~ .. ; -~~: ~--~: ... ~: ~·-~: .. 
1
1 
..••••..••. I .... 1 ... -I· •• ·I· •• -!a$1, 9oo. oo 
I I 
.......... ..... ~ -······ ··t-······· ··········- ~ ··········r·· ........ ····\:'·'",. 
..:·;;· ;; 1. ; ;.-;; 1 · ;;· ;;·;; ! ;;· ;; ~: 1 ... ~. ;:·;;r :::;;:;: : ·;· · ·;· .. ;. · -~r· ::::: 
65 21 95 1305 19 5S 1 I 327 00 53 253 06 2~- 1, 950 48 30 493, 025. 81 51 i51T45147 
===========\'= 
:::::::::::::::::::::1:::::: :::::r :::::: :: :::::::::::::::::::::::: ::::1:::: :::: :: 
a Deputy in the field completing surYeys. 
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PUBLIC LANDS. 393 
B.-Contmctslet for the su1·vey of public land8 in the State of Wa8hington 1mder appro-
jJriations for the fl.scal yea1· ending June 30, 1893. 
Contract. Liability 
Name of dflpnty. Character and location of work. of con-
No. Date. tract. 
1892. 
402 Sept. 14 Frank W. Conn ....... Survek of Long Island, in the Columbia Rh·er, T. 4 a$335 
~-. . 25 E., and T. 5 N., Rs. 25 and 26 E. 
403 Sept. 15 George C.Mills ..•.•.. Survey of lands for allotments in the Yakima In- b7, 300 
dian Reservation. 
(*) Dec. 12 .Jacob Richardson ..... Fractional subdivisions T. 4 N., R. 10 E ............ c100 
1893. 
404 .Tau. 2 William H. Maxwell .. Ninth standard parallel north from east bank of d3, 325 
Okanogan River, through Rs. 27 to a7 E., inclu-
sivc; to the weRt bank of the Columbia River; 
the San Puell Gnide meridian from ninth RtatHl-
ard parallel north, between Rs. 31 and 32 E., 
north to the forty-ninth parallel of latitude; the 
Kettle River guide met•idian, from the ninth 
standard paralleluorth, between Rs. 35 and :'16 E., 
north to the forty-uinth parallel of latitude; tl1e 
exterior lines of Ts. 37, 38, 39. and 40 N., Rs. 36 
and 37 E.; the exterior lines ofT. 38 N., R. 38 E., 
lying west of the Columbia River; the exterior 
hues of Ts. 39 and 40 N., R. 38 E., the exterior 
lines of T. 39 N., R. 39 E., l;ying west of the Co-
lumbia River ; the exterior liues of T. 40 ~-. R. 
39 E.; and the exterior lines ofT. 40 N., R. 40 E., 
lying west of the Columbia RiYer. 
405 .Tan. 2 .John D. 1fcintyre .... The exterior lines of Ts. 37, 38, 39, and 40 N., R. 27 d4, 12 
E., east of the Okano,'lan River; and Ts ::17, 38, 
39, and 40 N., Rs 28, 29, 30, 31, 32, 33, ::14, and 35 E. 
406 .Tan. 2 Adolphus C. MeDon- The south boundary of township 35 north, from d3, 55 
all!. the east bank of the Okano,gan River, throu~h 
Rs. 27 to 37 E. inclusive, to the west bank oft. e 
0 
5 
Columbia River, said line to be the north boun-
dary of the Colville Indian Reservation, to be 
surveyed in the same manner as a standard par-
allel; alsotheexteriorlinesof Ts.35 and 36 N., 
R. 27 E., east of the Okanogan River; the exter-
ior lines Ts. 35 and 36 N., Rs. 28 to 36 E., inclu-
sive, nnd Ts. 35 and 36 N., R. 37 E., lying west 
of the Columbia River. 
407 Feb. 7 George C. Mills ....... The subdivision and meander lines for allotments b1.15 
in fractional townsh~ 12 N ., Rs. 16. 17, 18, and 19 
Mar. 28 
E., lying within the akima Inrl ian Reservation. 
(•) Elmer Len fest .••.•••• Survey of an island in the Snohomish River, in sec- c25 
tion 16, T. 29 N., R 5 E. 
0 
(*) Apr. ::!1 George C. Mills ....... Survey for allotments of the subdivision lines of 
sections 7, 8. 15, 16, 17, and 18, T. 11 N., R. 17 E., 
within the Yakima Indian Reservation. 
b9 
408 May 5 Olh·er B. Iverson ..... The exterior lines of a tract of land not exceerling 
in quantity one . township of 6 miles square, 
reserved by treaty of .Tune 9. 185.'5, for the Yak-
una Indians, to be known as the \Venatsl1apam 
d54 0 
409 May 15 ...... do ............... 
Fishery Reserve. 
Survey of lands for allotments in the Yakima Indian b1, 100 
Reservation. 
410 11ay Hl John D.Mcintyre .... Exteriors, subdivisions, and meanders, of T. 27 N., al, 900 
R. 10 E. 
411 May 19 ...... do ............... Seventh standard parallel north, throu,gh Rs. 10 
and 11 E., and the exteriors, subdivisions, aud 
c1, 580 
meanders. T. 28 N., Rs. 10 and 11 E. 
412 May 20 .Tobn L.Beatt.y ....... Exteriors, subdivisions, and meall(lers, T. 26 N., Rs. a3, 360 
10 and 11 E. 
413 Mr.y 26 Robert H. Young ----· Seventh standard parallel north, throu,gh R. 9 E.; c4, 280 
thE~ exteriors and subdivisions ofT. 28 N., R. 9E.; 
T. 29 N., R. 6 W.; and T. 26 N., R.13 W. 
414 Uay 27 Robert A. Webster ... Exteriors and subdivision, T. 3 N ., R. 4 E., and T. 3 c1, 94C 
N.,R.8E. 
4Hi May 27 William E. El we~L ... First standard parallel north, through range 4 E.; 
and the exteriors and subdivisions, Ts. 4 and 5 N ., 
c2, 84 0 
R.4E. 
*Special instructions. 
a Total liability chargeable to appropriation for surveys within the limits of railroad land-
b Toi~t)i~biiity -ch~;g~~bl~-t~ -~l;P~~i;;i~ti~;; f~~-~~;;.-~u~i~~;;~·. -~~i -~f- i8s7
1
-~~i~b~r~~bj~:::: $1~; g~ 
c Total liability chargeable to appropriation for survey of public lands, fisca year ending .Tune 
30, 1893 --·--· ........ ··- ---·----· -----·-·-·---------- -----·----------------··-------·-··- -· 44,985 
d Total liability chargeable to appropriation providing for opening part of Colville Indian Res-
ervation ........ _... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 11, 000 
e Total liability chargeable toappropriation for survey of Indian reserYations, 1893 . • •• • • . • • • 540 
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B.-Contracts letfo1· th~ su1·vey of public lands in the State of Washington, etc.-Cont'd. 
Contract. Liability 
Name of deputy. Character and location of work. of con-
No. Date. tract. 
1893. 
416 May 29 William E. Elwell .... :Fractional north boundary and subdivisions T. 5 N., 
R.3 .E. 
a$300 
417 .June 1 Edward .A.. FitzHenry Seventh standard parallel north, throufi!1 ranges 8, b3, aoo 
9, and 10 W., and the exteriors and su divisions, 
T. 29 N., Rs. 9 amllO W. 
418 .June 2 Emery .J. Hermans ... Exteriors and subdivisions, T. 29 N., R. 8 E., T. 29 
N., R 11 W., and 'l'. ill N., R.12 W. 
b4, 055 
419 .Tune 3 Lewis D. W. Shelton . . The Rubtlivisionsand meanders ofT. 30 N., R.ll "\V., 
and T. 29 N., R. 12 W., anu the exteriors, subdi-
b4, 500 
visions, and meanders, T10. 27 anu 29 N., 14 W. R. 
420 .June 5 Isaac M. Galbraith .... Exteriors, subdivisions, and meanders, T. 41 N:, R . b2, 510 
6 E., and 'l'.ll5 N., Rs. 10 and 11 E. 
421 .June 5 George .J. McLean .... Seventh stanuard IJarallel north, throngh ran~e 12 b3, 380 
E., aml exteriors and subdivisions, Ts. 29 and 
ao N., R.12 E. 
422 .June 5 Albert L. Valentine ..• Ninth standard parallel north, thron~ R. 11 E., b3, 240 
and exteriors and subdivisions. T. 36 ., R.ll E., 
and T. 35 N., R. 12 E. 
423 .June 5 Moses M. Emerson .... Exteriors and subdivisions, Ts. 34 and 35 N., R. 21 b3, 170 
E. , and T. 33 N., R. 22 E. 
424 .JunelO Alexandrr M.Reynolcls Exteriors and snbdiYisions, Ts. 32 and 35 N., R. 24 E . bl, 770 
425 .June 10 .Joshua 'l'. Roberts .... Exteriors, subdivisim1s, and meanders, Ts. 33. 34, b3, 255 
and 35 N., R. 25 E., and T. 33 N., R. 2u E. 
4261 June 10 Freeman "\V. :Brown ... Exteriors and subdivisions, T.l2 N ., R. 9 W., and b1, 710 
T.16 N.,R.10 W. 
427 .June 19 Manford G. Lis her .... The north boundary, subdivisions, and meamlers, a1,870 
4281 June 19 
I T. 6 N., R. 3 E., and f.actional•ubd;v;,;on• '1'.12 
N.,R.4E. 
Alvin Bystrom ....... Exteriors and subdivisions, •.r. 7 N., R. 2 E., and T. a2, 840 
7 N.,R.4 E. 
429 .June 20 William Mayer ....••. The north and east boundary aml Rubdivisions, T . al, 500 
7 N.,R.3 E. 
430 .June 20 l!'reeman W. Brown .. Subdivisions T.15 N., R. 6 W. , antl fractional north al, 500 
431 .Jnno 20 Albro Gardner ....... 
boundary and subdivisions, T.ll N., R. 8 'W. 
Exteriors, subdivisions, and meanders, Ts. 22 and 26 a2, 790 
N.,R.SE. 
432 .June 20 Ed ward D. Hooker ... The north and east boundary and subdivisions, T . al, 265 
29 N. , R. 44 E. 
433 .June 20 Richard Strait ......•. The north boundary and subdivisions, T.10 N., R. 
5W. 
a1, 340 
434 .Juno 26 Windom T. Spearin .. The exteriors and subdivisions, Ts. 31 and 33 N. , R. b3, 330 
10 E., and subdivisions west half T. 33 N., R. 39 E. 
I 
----
Total liability of surveys under contracts for 
tile fiscal year ending June 30, 1893 ..•....... 85,165 
a Total liability chargeable to appropriation for surveys within the limits of railroad land-
grants .....•................................................... . ........................... $19,000 
b Total liability chargeable to appropriation for suryey of public lands, fiscal year ending .June 
30, 18\13. - - -- - - -- - - - . - - . - - -- - -- - . - - .. - - - - - - - - - - -- - - - .. - - - - - . - .. - - . - - - . - - - . - - - - - - --- - - - - - - - .. - 44, 985 
REPORT OF THE SURVEYOR-GENERAL OF WYOMING. 
UNITED STATES SrRVEYOR-GENERAL's OFFICE, 
Cheyenne, Wyo., June 30, 1893. 
SIR: In compliance with instructions containe<l in your circular letter E, dated 
April 29, 1893, I Lave the honor to submit berewith my annual report, in duplicate, 
of the surveying operations in the district of Wyoming, for the fiscal year ending 
June 30, 1893, with tabular ~tatements as follows, viz: 
A. Statement of contracts entereu into under the regular appropriation for the 
fiscal year ending June ~0, 1893. 
B. Statement of mineral surveys platted and transcribed. 
C. Statement of deposits made by individuals for office work on mineral surveys. 
Under the apportionment of $41,000 for surveys in this district seven contracts 
were entered into during the fiscal year, embracing numbers 248 to 254, inclusive, the 
total liability of which is $40,650. Of these contracts the field work under numbers 
24-8, 249, and 250 each in part, and 251, having a total liability of $26,050, has been 
completed, the field notes filed in this office, and the same have been examined, 
platted, transcribed, and approved. 
The returns under contracts numbered 252,253, and 254, having a total liability of 
$14,600, have not yet been received, but the contracting deputies are in the field Jtnd 
· returns will be filed at au early date. 
Of contract 24-5, with Carpenter & Warner, deputy surveyors, dated January 23, 
1892, under which no field notes were filed during the last fiscal year, the said field 
notes for the greater part were filed, examined, platted, transcribed, and approved 
during the present fiscal year, and the remaining field notes thereunder will be filed 
at an early date. 
Of contracts numbered 246, with J. E. Shannon, deputy surveyor, and 247, with A. 
L. Coleman, deputy surveyor, dated February 19, 1892, and MarcJ18, 1892, respectively, 
which were entered into too late for the work thereunder to l'e uone during the last 
fiscal year, tbe returns were made during the present year and the same have been 
examined, platted, transcribeu, and approved. 
Of contract No. 249, with Coleman & Gilcrest, deputy surveyors, dateil. September 
2,1892, partial returns, embracing the work done last autumn, have been received, 
platted, transcribed, and approved and the remaining field work is completed, but 
the field notes have not yet been field. 
The tt>talliability of all contracts of which the office work was completed during 
the fiscal yea1· amounts to $40,394.93, and the accounts thereunder, as rendered and 
approved, including only partial returns under numbers 245, 249, anu 250, amount 
to $35,468.46. The unearneu liability yet available to complete the surveys under 
contract No. 245, is $2,583.94; unuer contract No. 249, is $5,387.84; and under con· 
tract No. 250, is $6,730.98, a total of $14,702.76, which, adil.ed to the total liability 
under contracts numbered 252,253, and 254, makes an aggregate liabilityof$29,302.76. 
The field notes completing contracts numbered 245, 249, 250, 253, and 254, with a total 
liability of $21,302, will be filed dudng the tlrst quarter of the next fiscal year, and 
the notes of the remaining contract, No. 252, liability $8,000, will be filed during the 
second quarter thereof. 
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During the fiscal year I have personally examined the surveys made under 
contracts numbered 245, 246, 247, 248, 249, and 250. The total liability upon these 
contracts amounts to $49,700, and the total sum allowed for the surveyM examined 
amounts to $40,826, the surveys under contracts Nos. 245 and 250 being incomplete. 
The total estimated cost of these examinations was $3,500, and th3 total amount 
expended was $3,079.75, an itemized statement of which, accompanied by vouchers, 
has been filed in your office and the balance of $420.25 covered into the Treasury. 
One hundred and fifty days were spent in the field examining the above-named sur-
veys. 
SPECIAL DEPOSITS. 
There were no speci:tl cleposits for the survey of public lands in this district dur-
ing the fiscal year. 
Aggregate number of miles snrveyed in this district, as embraced in surveys, the 
fielll notes of which have been recci verl a.ud approvecl by this office under contracts 
Nos. 245, 246, 247, 248, 249, 250, and 251, during the fiscal year : 
Standanllines ... .................................................................. .. }.Ieridian lines . .......................................... ...... .................... .. 
~l~~:1i~~l~}~~~j~~~~ ·_ ~ ~ ~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ·_ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·_ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ -_ ~ ~:::: ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~::: ~: 
Meanuer line!! ...................................................................... . 
TotaL .......................................................................• . 
Measurements. 
Miles. 
Hi7 
Hi2 
760 
3,450 
107 
Ohain.,, 
67.98 
7.86 
1. 99 
60.40 
21.07 
4, 647 79.30 
Tot.al area of land embraced iu township surveys app1·oved during the fiscal year, 
1,354,959.59 acres. 
Aggregate of office work done dnring the :fiscal year: 
Number of plats and diagrams made .... ··----·----··---···---·· .............. 262 
Number of transcripts of field notes made._ ........ ____ .. _. ___ . __ .. __ . __ ...... 126 
Very respectfully, 
lion. S. W. LAMOREUX, 
"\VM. A. RICHARDS, 
United States Surveyor-Geneml. 
Cornmis-Yione1· of the Geneml Land Office, Washington, D. C. 
PUBLIC LANDS. 397 
A.-Contracts entered into under the 1·egulm· app1'opTiation fo1· the fiscal ycm· ending June 
30,1893. 
Contract. 
Es1imntetl 
------ S1•.rveyors .. Description of surveys. 
No. Date. liaLility. 
-
-
1892. 
:.!48 Sept. 2 J. E. and James Shan- The eiNhth standard pa~·allel north, west from $8,000 
non. stan ard corner to 'I. 3.! N., Rs.112 and 113 W., 
12 miles; the fourteenth guide J.lleridiar. west, 
north from the standard corner to '1'. 39 N., Rs. 
112 and 113 west,tothecorner to T.38and39N., 
Rs. 11~ and 113 W ., 36 miles, more or less; the 
ninth standard parallel 11orth, east from the 
standard corner toT. 37 N., Rs.112 and 113 W., 
18 miles; the exterior lines of Ts. 29, i!O, 31, antl 
32 N ., Rs. 113 and 114 W ., aml of Ts. 33, 34, 35, and 
36 N., Rs. 111 and 112 W.; also the subdivi-
sional and meander lines of Ts. 29, 30, 31, and 32 
N., Rs.111, 112,113, and 114 west, and ofTs. 3il, 34, 
35, and 36 N., Rs.ll1 and 112 W., of the sixth 
~rincipal meridian. 
249 Sept. 2 A. L. Colf'mnn and W. T eeleventhauxiliarymeridian west, north from 9,000 
M. Gilcru:st. the standard corner to T. 33 N., Rs. 92 and 93 
W ., to the ninth standard parallel north; the 
twelfth guide meridian west, north from the 
corner to Ts. 33 and 34 N., Rs. 96 and 97 west. to 
the south boundary of the Shosho11e Indian 
Reservation; the ninth standard parallel north, 
west from the standard corner to '1'. 37 ., Rs. 
92 and 93 "\V., to the east boundary of the Sho-
shone Indian Reservation; the exterior and sub-
divisional lines of Ts. 33, 3!, 35, and 36 N., Rs. 89, 
90, 91, 92, 9il, and 9! Vv ., antl of fractional 'l's. 34, 
35, and 36 N., R 95 W ., and fractional T. 34 N ., 
250 Se1Jt. 2 Wm. 0. Owen ......... 
Rs. 96 and 97 W. of the sixth lJrincipalmeridian. 
The tenth standard parallel north, west from the 
standard corner toT. 41 N., Rs.112 and 113 ,V., 9, 000 
to the west boundar;r of 'Vyomiug; t.he four-
teenth guide meridran west, nort.h from the 
corner to Ts. 43 and 44 N, Rs. 112 and 113 W ., 18 
miles; tbe eleventh standartl parallel north, 
west from the closing corner toT. 44 N., Us. 112 
and 113 W., through Rs. 112, 113, 114, 115, and 
116 ~"' ., and east from said closing corner 
through Rs. 112, 111, and 110 west; the four-
teenth auxiliary meridian west. south from the 
dosing corner to T.40 N., Rs. 116 and 117 \V., 
12 miles, :md north from tlte standard corner 
to T. 41 N., Rs.116 and117 west, 36 miles; the 
extenor li11es of Ts. 39 and 40 N ., Rs. 115, 116, 
117,118, anrl119 W.; T. 41 N., Rs. 113 to 119 \V., 
inclusiYo; '1'. 42 N ., Rs. 113 to 117 W., inclu-
sive; Ts. 43 and 44 N., Rs.113 to 116 \V., incln-
sive; Ts. 45 ancl 46 N., Us.llO to 116 W., inelu-
sive; the snb11ivision and meander lines of Ts. 
40, 41, a11d 42 .N ., R. 117 "'.; 'l's. 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, am146 N., R. 1lfi W.; Ts. 41, 42, 43, 44, 45, 
and 46 N., R.ll5 W.; Ts. 44, 45, and 46 N., lt. 
114 \V., allfl Ts. 45 and 46 N., Rs. 111, 112, and 
113 \V. of the sixth principal meridian. 
251 S<'pt. 2 A.L. Coleman ....... The exterior and subdlvisionallines of T. 57 N, 50 
R. 103 W. of the sixth principal meridian. 
um:~. 
25~ Jau. 12 H. n. CarponterandJ. 
:Frank 'Var·ucr. 
The nint.l1 standard parallel north. weRt from the 
stanclard corner toT. 37 N., Rs. 112 andl13 W., 
8. 000 
18 miles; the unsurveyed exterior and su hdivi-
sionallines of Ts. 37 and 38N., Rs. 110, 111, 112, 
113, ll4, and 115 W.; T. 36 N., Rs. 113 anll 114 
W .. and Ts. 39 and 40 N .. Rs. 113 and 114 W. 
of the sixth principal meridian. 
253 Feb. 21 J. E. Sl1n1mon and W. The ninth standard parallel north, east from the 6, 000 
hl. Gill:l"C~t. standard corner to T. 37 p., Rs. 109 aml 110 
W., 4 miles; the exterior and subdivisional 
lines of 'l's. 29, 30, 31, and 32 N., R. 114 W.; Ts. 
33 and 34 N., R.109 W.; Ts. 3'!, 34, 35, and 36 N., 
R. 110 W.; Ts. 33, 34, and 35 N., R. 113 "\V. ;Ts. 
37, 38, 39, and 40 N., R 89 W.; Ts. 39 and 40 N., 
R. 90 W., and the unsun·eyed subdivisional 
lines ofT. 34 N., R. 98 W. of tl}e sixth principal 
meridian. 
254 Mar. 2 James M. SterrotL ..... The subdivisionallines of Ts. 14 and 15 N ., R. 80 GOO 
W.; 'l's.15 and 16 N., R. 81 W., and the unsnr-
veycd subdivisionalline11 of T.13 N., R. 82 \V. 
of the sixth principal meridian. 
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B.-Statement of rnineral suTveys platted and tTanscribed. 
Survey. 
Date of 
register's 
receipt. No. Dis-trict. 
Surveyor. Name of claim. 
52 No. 4 J. E. HilL .....•...... Garfield lode .••.........•••••.••••••.•.•..•••.•••. July 28,1892 
52 No. 1 Wm.O.Owen ......... U tab and Colorado lodes ......••.........••..••••. Aug. 6,1892 
54 No. 1 .•.... do-··--·-·--·-··· G. C. and Putuam lodes ............... -----·--·-·- Aug. 13, 1892 
53 No. 1 ...... do------·-······· LoneJack, Moore, Maine, Pacific. and Sirius lodes . Aug. 17,1892 
55 No. 1 . ..... do·-----·····--·· Black .Bill, Silver Steele, Red Bill, :Fremont, ana Aug. 31, 1892 
Ontario lodes. 
56 No. 1 • ..•.. do •.•••••.••..... Mars, Welding, apd Alps lodes .•••••••••.••..•••. Sept. 2,1892 
C.-Statement of deposits made by individuals fm· office 1vork on mineral surveys. 
Date. 
1882. 
July 23 
July 28 
July 28 
Aug. 22 
1893. 
Jan. 12 
Jan. 26 
Jan. 26 
Jan. 26 
Depositor. 
C. A. Guernse;r ...... - .. --- . 
...... do .................... . 
...... do .................... . 
...... do .................... . 
Louis Poire ................ . 
Jno. B. Sloan et al. ......... . 
Chas. Thomas rt al. .. ..... .. 
J. W. Griftin et al .......... . 
No. Where deposited. 
10108 First National Bank, Denver, Colo ......•.. 
10137 ...... do-----·--·-··- · ·····-··-------···-··-
10138 .. .... do ...•................... : ........... . 
60 ...... do ................................... . 
499 ....•. do .............. ------······---···----
535 ____ .. do .............. __ ................... . 
536 .•.... do ................................... . 
537 ...... do ....... : ........................... . 
Amount. 
$60 
60 
150 
90 
30 
5 
5 
5 
Total....................................................................... 405 
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::~:n:~::::j~~~~~~-:: ·::: ::::::::::::: ~ ::::::::::: ~-~ ~-:·:·:·: ::·::: :::::-:-: ~::::::: :::: :v1!: ii 
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